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D I A R I O D E L A M A R I N A 
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D U O E L G E N E R A L P . D E R I V E R A E N U N 
L O S E N E 
ci eriodico f r a n c é s L e T e m p s i n f o r m a d e u n s u p u e s t o i n c i d e n t e 
ocurrido entre e l a l m i r a n t e M a g a z y e l e m b a j a d o r e n P a r í s , c o m o 
consecuencia d e u n a n o t a s o b r e l a s c a m p a ñ a s a n t i - e s p a ñ o l a s 
n t f F B L A S C O I B A Ñ E Z Q U E V A R I O S A E R O P L A N O S V O L A R O N 
S O B R E A L G U N A S C I U D A D E S , D E J A N D O C A E R S U S F O L L E T O S 
Primo de R i v e r a se h a l l a e n B e n K a r r i c d i r i g i e n d o p e r s o n a l m e n t e 
[as operac iones d e c o n j u n t o , c o m e n z a n d o l a p e n ú l t i m a f a s e d e l 
repliegue c o m p l e t o d e las f u e r z a s a l a l í n e a g e n e r a l d e l f ren te 
F U E R O N N O M B R A D O S S E I S G O B E R N A D O R E S C I V I L E S 
^ el A r c h i v o d e I n d i a s , i n s t a l a d o e n S e v i l l a , se d e c l a r ó 
ayer u n v i o l e n t o i n c e n d i o , q u e f u é s o f o c a d o c o n g r a n d e s 
t r a b a j o s , d e s c o n o c i é n d o s e l a a s c e n d e n c i a d e l a s p é r d i d a s 
S
PARlASpToqe^ropianás l levando cargamentos de loe folletos escritos úl-
timamente por Vicente Blasco I b á ñ e z contra e l R e y Alfonso de 
T^naña volaron sobre San Sebafit ián.» Burgos . Pamplona . V e r a y 
v e l o n a recientemente, dejando caer r a r i o s mi l lares de ejemplares 
fobre esas ciudades, s e g ú n se dice e n las oficinas del escri tor e s p a ñ o l 
en Parte. 
S E A C O R D O L A D I S C U S I O N 
D E L T R A T A D O S O B R E L A 
I S L A D E P I N O S E N E L 
S E N A D O A M E R I C A N O 
W A S H I N G T O N , diciembre 10. 
E l Senado a c o r d ó hoy discutir 
el tratado Hay-Quesada que con' 
firma la s o b e r a n í a de la R e p ú b l i -
ca de Cuba sobre la Isla de Pinos, 
inmediatamente d e s p u é s que se 
haya terminado el asunto de Mus-
ele Shoals. 
E l presidente Borah , de la'Comi-
s ión de Relaciones exteriores, noti-
f i c ó al Senado que haría pres ión 
para que el Senado pusiera a vo-
t a c i ó n el tratado, asunto que se 
halla pendiente de discus ión en el 
Alto Cuerpo colegislador desde 
hace veinte a ñ o s . 
FUE SUSPENDIDA AYER 
LA ORDEN DE PARO DADA 
A LOS GREMIOS OBREROS WASH,NGT0N-D¡c¡emb"110-
M u e s t r a e l s e n a d o r G o o d i n g g r a n o p o s i c i ó n a l a r e b a j a d e l o s 
d e r e c h o s a l a z ú c a r , que p e r j u d i c a r í a a los r e m o l a c h a r o s 
S e a c o r d ó p o r e l c o m i t é 
c o n j u n t o p e r m a n e c e r e n 
e s p e r a d e lo que o c u r r a 
U N A B O M B A E N E L A L G O D O N E S 
DESDE UNA ALTURA DE 
1.200 PIES CAYO AYER 
AL MAR UN HIDROPLANO 
S e d e c l a r a r o n e n h u e l g a los 
o b r e r o s todos d e l F e r r o c a r r i 
d e l N o r t e d e C u b a a l a p. m . 
EL 
m u B O T O B I O M I L I T A R S E O O Ü P A D E I / A S O A 3 I P A Ñ A S E N E L 
E X T R A N J E R O 
PARIS diciembre 10. 
E l per iód ico " L e T e m p s " publica hoy un despacho de Madrid in-
formando que el A l m i r a n t e M a r q u é s de Magaz, presidente interino del 
Directorio Mil i tar, h a enviado una nota a los E m b a j a d o r e s e s p a ñ o l e s en 
pI extranjero pidiendo a los representantes d i p l o m á t i c o s que presten 
atención a los ataques de que es objeto el r é g i m e n mi l i tar de E s p a ñ a 
en el extranjero. 
Esta nota, s e g ú n se dice, e s t á redactada en tonos e n é r g i c o s tales, 
muchos de Jos E m b a j a d o r e s se n e g a r á n a trasmi t i r la . E l extremo 
del Conde Q u i ñ o n e s de L e ó n , E m b a j a d o r e s p a ñ o l en F r a n c i a , ha 
que 
tacto 
E n l a t r e m e n d a c a t á s t r o f e 
p e r e c i e r o n c i n c o p e r s o n a s 
h a l l á n d o s e tres m á s h e r i d a s 
E S E L P E O R A C C I D E N T E A E R E O 
E n o p i n i ó n d e los f u n c i o n a r i o s 
d e a v i a c i ó n , s e r á i m p o s i b l e e l 
d e t e r m i n a r l a c a u s a d e l suceso 
SAN D I E G O , C a l . , diciembre 1 0 . 
E n momentos de efectuar pruebas 
de bombardeo á e r e o un gigantesco 
hidroplano tipo H-16 de motores ge-
melos c a y ó aj m a r desde una a l t u r a 
de 1,200 pies muriendo cinco perso. 
ñ a s , entre oficiales y n ú m e r o s , y 
Anoche 'se nos ha facilitado la i l -
guiente not ic ia: 
E l C o m i t é Conjunto de Organiza-
ciones reunido en la noche de hoy, 
ha acordado que, on virtud de los 
ú l t i m o s problemas surgidos alsede-
dor de l a huelga de los c o m p a ñ e r o s 
de los Centra le s , y en vista del re-
sultado de la C o m i s i ó n de los Dele-
gados de las provincias de Cama-
g ü e y y Oriente , en que e s t á n deli-
berando sobre las bases ú l t i m a s pre 
«entác las por los Hacendados y e l 
Presidente de la R e p ú b l i c a , suspen-
der el paro de apoyo y sol idaridad 
que t e n í a acordado en defensa j 
ayuda d.e nuestros hermanos en 
huelga en los Ingenios . Permane-
ciendo en act i tud espectante hasta 
ver e l resultado de las deliberacio-
nes que rea l izan por las partes afee 
tadas . A l mismo tiempo, se a c o r d ó 
el ce lebrar l a A s a m h i e a Congreso 
que se tiene anunc iada para el d í a 
14 de diciembre en ios salones del 
Centro Obrero, Z u l u e t a 37, á las dos 
de l a t a r d e . 
E l C o m i t é C o n j u n t o de Orga-
nizaciones O b r e r a s . 
- Los derechos arancelarios sobre el 
a z ú c a r , aceites, vegetales y otros ar-
t ícu los d é primera necesidad fueron 
arancelarios del a z ú c a r h a sido reco-
mendada por la C o m i s i ó n de A r a n -
celes. 
E l senador Gooding se opone a tal 
r e d u c c i ó n , declarando que si el Pre ' 
objeto de una conferencia en la Casaide | l te $e decidiera a recomendarla 
Blanca entre el Presidente Coolidge v i . i ^ . • 
„ . . \ c a u s a r í a un desastroso erecto en la 
d senador republicano Gooding, de ̂ d ^ t r i a del a z ú c a r de remolacha 
I americana sin n i n g ú n beneficio para 
U n a r e d u c c i ó n en los derechos i los consumidores americanos. 
A Y E R F U I M O S V I S n S s P o T ü N A COMÍsÍoÍTdE 
V E C I N O S DE R E G L A Q U E FORMULA G R A V E S C A R G O S 
CONTRA EL MATADOR DE IGNACIO F. VILARELLO 
D i c e n n u e s t r o s v i s i t a n t e s q u e e l j o v e n F e r n á n d e z V i l a r e l l o 
e r a p e r s o n a e s t i m a d í s i m a en d i c h o p u e b l o y p e r t e n e c í a 
a u n a d e las f a m i l i a s m á s q u e r i d a s y r e s p e t a d a s e n e l m i s m o 
UNA ASOCIACION LOCAL 
PRO NIÑOS POBRES FUE 
CREADA EN B0L0NDR0N 
C u e n t a c o n e l c o n c u r s o d e l 
m u n i c i p i o , e l c o m e r c i o y l a s 
c lase s todas d e l a s o c i e d a d 
D I A S D E F I E S T A E N A L Q U I Z A R 
C R E E N E N R E G L A Q U E A L P O L I C I A L O P O N D R A N E N L I B E R T A D 
A i g r e g a n los i n f o r m a n t e s q u e , a c a u s a d e u n a p e q u e ñ a d i s c u s i ó n , 
entre V i l a r e l l o y e l vigilante^ V a i c á r c e l , s a c ó é s t e e l r e v ó l v e r 
d i s p a r a n d o c o n t r a e l p r i m e r o a p r e s e n c i a d e v a r i o s test igos 
Anoche estuvo en esta casa una 
c o m i s i ó n de vecinos de R e g l a com-
puesta por los s e ñ o r e s Avel ino R i -
veiro, R a f a e l Medina, J e s ú s S u á r e z , 
c l ó n , por s u caballerosidad y hom-
b r í a de bien, cual idades a la quo 
u n í a el antecedente de pertenecer a 
una de las famil ias m á s respetables 
Manuel T a m a r i t , F e r n a n d o L o r e d o . i y queridas de a l l í 
F r a n c i s c o Reboredo, Benito G e i j ó , S iguieron diciendo los comisiona-
Alberto Cabal lero . E m i l i o R i v e i r o J d o 3 qUe aunqUe el suceso en que 
Impedido en esta o c a s i ó n , s e g ú n se dice, un Incidente desagradable en-1 quedando heridos tres m á s , todos 
tre los gobiernos de E s p a ñ a y F r a n c i a . 
Varias generales del Directorio Mi l i tar han aprobado la act i tud 
del Embajador de E s p a ñ a en P a r í s , s e g ú n se dice, y como resultado de 
esto el Almirante Magaz se ha encontrado en u n a s i t u a c i ó n algo difí-
cil. Según el despacho que publica " L e Temps" , l a d i m i s i ó n del A l -
mirante Marqués de Magaz, es Inminente . Se dice que e l R e y Alfonso 
fe ha negado a f irmar un decreto l lamando a l E m b a j a d o r e s p a ñ o l en 
París. ». 
L A S X O T I C T A S D E M A R I U T E O O S C O N T I N U A N S I E N D O 
S A T I S F A C T O R I A S 
MADRID, diciembre 10 
ellos pertenecientes a la escuadri l la 
n ú m e r o dos de l a flota de combate. 
E s t e accidente es el peor que regis-
t r a la historia de la a v i a c i ó n nava l . 
L a s v í c t i m a s fueron: 
Teniente Giochino V a r i n l , piloto 
del aparato, casado, de Pensacola , 
recuperado el c a d á v e r . 
Teniente K i l b u r n H . Roby, casa-
do, de San Diego, perdido el c a d á v e r . 
Teniente A r t h u r P . T h u r s t o n , se-
gundo piloto, soltero, de Orange, N . 
J . , recuperado el c a d á v o e r -
F r e d D . C r u e l l , oficial jefe ma-
cenfraciones de tropas en L a r a c h e . 
I/Q R E B E L D E S » Q U E A T A C A R O N V A R I O S B L O C A O S , F U E R O N 
' D I S P E R S A D O S 
MBLILLA, diciembre 10. 
Los rebeldes rea l izaron un ataque contra los blocaos situados a ta 
dereclia de este sector . L a s tropas que manda el coronel D o l í a salie-
ron de Issen L a s s e n y con e l refuerzo de las b a t e r í a s de Taussa t pu-
sieron en fuga al enemigo, al que causaron b a j a s . U n a columna com-
puesta de dos batallones de S a n F e r n a n d o y una b a t e r í a de m o n t a ñ a de 
Dar Quebdanl, r e a l i z ó un reconocimiento por los alrededores de A f r a u . 
E l enemigo ha atacado l igeramente el blocao V a l v e r d e e hizo fue-
go también contra las tropas que protegen l a c a r r e t e r a . 
Tropas leales a l mando del teniente J u l i á n L u b i a n , sa l ieron de Be-
nltez para atacar a A l f é r e z , sosteniendo un encuentro con el enemigo. 
LA H A R O A " R O D R I G U E Z " S E A P O D E R A D E F U S I L E S D E L 
E N B M J G O 
•MADRID, diciembre 10. 
Comunican desde l a zona Occidental que l a h a r c a " R o d r í g u e z " , em-
boscada en las c e r c a n í a s de T e m i n B e n l Mesanar d l ó muerte a tres 
moros rebeldes, a p o d e r á n d o s e de muchos fus i l e s . 
E n el sector de L a r a c h e no ha ocurrido novedad. 
^ C O R O N E L G O N Z A L E Z CARÍRASCO C O N T I N U A D E S A R R O L L A N D O 
w E L P L A N 
MBLILLA, diciembre 10. 
L a columna del coronel G o n z á l e z C a r r a s c o c o n t i n ú a desarrollando 
?J plan de operaciones trazado por e l Alto Mando, de acuerdo con el 
«tado Mayor. 
E l coronel G o n z á l e z Carrasco ha relevado con fuerzas I n d í g e n a s Jas 
jftarnlciones europeas que c u b r í a n los puestos de H a d l r , Minar y Ye 
^ Alax. 
Como el* tiempo h a mejorado, las fuerzas de a v i a c i ó n bombardea-
ron intensamente los poblados enemigos, abasteciendo l o s puestos Ui-
comunicados del macizo de Ben l G o r f 5 í . 
PRIMO D E R I V E R A A F I R M A Q U E E S I N U T I L L A L A B O R D E L O S 
E N E M I G O S D E L D I R E C T O R I O 
TETUAN, diciembre 10. 
,.. E l general Miguel Pr imo de R i v e r a , presidente del Directorio Mt-
y Alto Comisario de E s p a ñ a en Marruecos , p r o n u n c i ó un discurso 
' día de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , Pa trona del arma de I n f a n t e r í a , di-
'eildo, después de af irmar que l a paz s e r á en breve un hecho en Ma-
uecos, gracias a l plan que ha implantado, lo siguiente: 
L ' L a generalidad del país tiene conciencia de que esto es verdafl. 
. no se conmueve ante las estridencias de quienes, contentos con el 
•uenor estado de cosas, cuando n a c i ó este movimiento, ahora comba-
len a] Directorio. 
di^-",?07 la s i t u a c i ó n es bastante s ó l i d a para contener todas I sa in -
"'«ciplinas* 
perdido el c a d á v e r . 
Her idos graves: 
H a y t e r R . Davenport . maquinis-
ta de a v i a c i ó n de pr imera clase, 
soltero, de B r i s t o l , V a . 
J . D . Maseingi l , , m e c á n i c o de 
a v i a c i ó n de p r i m e r a clase, casado de 
S a n Diego-
R . Pautz , maquinis ta de pr imera , 
casado, K n o x v i l l e , T e n n . 
!Paut7 se f r a c t u r ó el c r á n e o y tie-
ne lesiones i n t e r n a s . H a y pocas es-
peranzas de sa lvar lo 
N O T I C I A S D E L C E N T R O O B R E R O 
L a C o m i s i ó n de Intel igencia inte-
grada por el doctor F e r n a n d o Za-> 
yas, por los patronos Carlos Duffau, 
R a f a e l Doniphan y R . M a r t í ; por 
los obreros Bonifacio R u i z , Manuel 
Landrove» y N i c o l á s Z u ñ i g a , rea l i -
zaron u n » i n s p e c c i ó n general en to« 
dos los muelles y en la b a h í a , exa-
minando toda l a clase do labores 
que se rea l izaron en b a h í a , d e s p u é s 
se t ras ladaron a Prado 14, acordan-
do la r e g l a m e n t a c i ó n de todos los 
trabajos del puerto . ^ 
L A t l ^ m i A N W A I ) ! ' F K K K O V L 4 K 1 A 
D E C U R A , N O I R A A D A H U E L G A 
Y S U S f K J N I X U K A l i O X C O T T 
S e h a n recibido noticias, de la 
H e r m a n d a d F e r r o v i a r i a de Cuba , en; 
las que se hace constar que no i rá , 
al paro y .iue se d e c l a r ó terminado 
boycot que s o s t e n í a contra deter-
nados centra le s . 
L a noticia la c o m u n i c ó ei s e ñ o r 
Otero Bosch, a la D e l e g a c i ó n n ú m e -
ro 2, de la H a b a n a 
S O C I E D A D D E T O R C E D O R E S 
H o y c e l e b r a r á n una Asamblea en 
F i g u r a s 37, a las ocho de la noche 
para discut ir la a m p l i a c i ó n del lo-
cal y t r a t a r sobre su c o n t r i b u c i ó n 
a los omeros en huelga 
A u n q u e no dieron n inguna orden 
a los propietarios de las f á b r i c a s , 
Samue l s i e r r a , J a v i e r G e i j ó , Octavio 
C a t r e r a , T o m á s G o n z á l e z y Gaspar 
G . L a n u z a . 
Tuvo por objeto l a v i s i ta de esta 
C o m i s i ó n a c l a r a r determinados par 
H o y s e r á i n a u g u r a d a en S a n t a 
C l a r a l a s a l a d e o p e r a c i o n e s 
d e l H o s p i t a l S a n J u a n d e D i o s 
B o l o n d r ó n , diciembre 10 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
C o n el generoso concurso del M u -
nicipio, l a m a y o r í a del comercio, so-
ciedades locales y todas las clases 
sociales en general c o n s t i t u y ó s e hoy 
bajo la presidencia do la dist inguida 
dama, s e ñ o r a T a r s i l a Y e r o de Sant l , 
asesorada de valiosas representacio-
nes femeninas, l a A s o c i a c i ó n L o c a l 
P r o - N i ñ o s Pobres, a c o r d á n d o s e , co-
mo pr imera a c t u a c i ó n , ofrecer el d ía 
de Reyes , seis de enero, ropas, ca l -
zado y juguetes a la infancia desva-
l ida, aportando l a . a l e g r í a a inf ini-
dad de hogares . 
L a novel y s i m p á t i c a entidad, in i -
c iada bajo los mejores auspicios, in-
t e r e s a r á el apoyo del Jefe del E s -
tado y s u esposa. 
Se c e l e b r a r á una fiesta en el pre-
sente mes, hermosa velada de bene-
ficencia, en el L i c e o , para el com-
pleto é x i t o de los fines expuestos . 
O ñ a . 
C o r r e s p o n s a l . 
p e r e c i ó el joven F e r n á n d e z V i lare l l o 
se quiere hacer aparecer como ca-
sual y aun cuando se h a radicado 
por homicidio por imprudenc ia te-
m e r a r i a , se tra ta de un verdadero 
B O M B E R O S 
Q U I Z A R 
A l q u í z a r , diciembre 1 0 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
D e s p u é s de un amplio cambio de 
impresiones en u n a Junta, convoca-
da por el s e ñ o r Alca lde Munic ipal 
de é s t a y en la que estuvieron pre-
sentes valiosos elementos del comer-
R e l a t a n los heclios los r e p e t i d o s ! c í o de la plaza, se a c o r d ó ver i f i car 
Manifestaron los s e ñ o r e s comislo-1 t0mIslonados' dicIeildo ^ el povenlalgunos interesantes festejos d u r a n -
nados que eU joven F e r n á n d e z V i l a - ' J f nvtDrfaeaZ Z*}™110 hafbía s\do f t r a í - | t e los d í a s 25. 26 y 27 del mes ac-
rollo era persona m u y est imada e n Ü T v a 3 . v ! c e s _ aT,sl_t,los de ^ H t u a l , con objeto de dest inar el pro 
t iculares con r e l a c i ó n a l hecho de asesinato, premeditado consciente-
sangre ocurrido en R e g l a en la ma-; mente por un individuo, el vigi lan-
drugada del siete del ac tua l y en el te V a r c á r c e l , autor de numerosos 
que h a l l ó la muerte el joven Ig- 'del i tos cometidos en R e g l a a l am-
naclo F e r n á n d e z y V i l a r e l l o a con-
secuencia del disparo que le hicie-
r a el vigi lante n ú m e r o 18, E n r i q u e 
V a r c á r c e l y R a m o s . 
paro de su autor idad de agente del 
o r e n . ^ 
POR LOS DE AL-
el vecino poblado de R e g l a por sus1 ̂  ^ J 3 " ^ , , ^ Reg.la^ P 0 / sente |ducto de los mismos a la a d q ú i s i -
nrendas nersonales . ñ o r sn corree-! f a l e a n n t f e , / , a n í / í d e ^ o j a d o de a c c i ó n de mater ia l de incendios p a r a 
ñ a s cantidades de dinero y que por el Cuerpo de Bomberos , e ins tru-
i r ? , S f ^ í 1 3 a l l f a en la mentes de m ú s i c a p a r a la banda del 
madrugada del siete a la una y 
DISPOSICIONES PARA LA 
CONSTITUCION DE VARIOS 
AYUNTAMIENTOS CREADOS 
r e f i e r e n a J o s n u e v o s 
a y u n t a m i e n t o s d e A n t i l l a , 
G u a i m a r o y e l d e F l o r i d a 
do, 
Disposiciones del Jefe del E s t a -
media do la madrugada en un pues-
to de fr i turas , en apar ienc ia , pero 
en real idad un garito de la peor es-
pecie, cuando se le a c e r c ó e l vigi-
lante V a r c á r c e l <iuien le dijo ^de 
buenas a pr imeras , que é l , como au-
toridad estaba acostumbrado a com 
pontear a J o s c iudadano^ a c u s á n -
dolos mas tarde a las Cortes don-
de eran condenados, a ello respon-
d ió F e r n á n d e z V i l a r e l l o que eso 
p o d í a hacerse con individuos desco-
nocedores de" sus derechos, r e p l i -
c á n d o l e entonces el p o l i c í a con es-
tas palabras y a presencia de los 
testigos, que y a depusieron, s e ñ o -
res Clodomiro L o u r e i r o , R a f a e l F e r -
n á n d e z , Avel ino Rive iro V i d a l y R a 
m i s m o . 
M é n d e z . 
P a r a l a C o n s t i t u c i ó n de los Go-
biernos Municipales de A n t i l l a , Guái - i fael Medina: " A tí te hago é s t o " . 
N O T I C I A S D E S A N T A C L A R A 
Santa C l a r a , diciembre IOl 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
H a fallecido Is idro Otero, alto re-
presenetante del comercio l o c a l . 
— i E l doctor F r a n c i s c o P é r e z L ó -
pez ha embarcado para Oriente , en 
C o m i s i ó n de la S e c r e t a r í a de S a n i -
dad, ante el r u m o r de un caso de 
v i r u e l a s . 
• — M a ñ a n a se i n a u g u r a l a sala de 
operaciones del hospital S a n J u a n de 
Dios, obra efectuada a Inic iat iva del 
doctor J o a q u í n R u í z . 
E l p r ó x i m o domingo, catorce, 
E s t a m b i é n desesperado el estado' ^ ^ ^ l (llie é s t2S pueden 
de Davenport y Mass ing i l l . 
L o s funcionarlos de ¿ v i a c i ó n de 
North I s land cree que s e r á imposible 
precisar l a causa del s in ies tro . 
P r e p a r a n d o e l V C o n g r e s o d e 
l a P r e n s a M é d i c a 
mater ia l para m a ñ a n a , pues los tor-
cedores a s i s t i r á n al traOajo . 
maro y F l o r i d a , creados' por L e y e s ! Y «sacando el r e v ó l v e r q,ue ¿ o r t a b a i 
de 13 de junio de 1923 y 8 y 12 ¡ e n la c i n t u r a le hizo un disparo delj en el s a r t o r i o " d e ^ a C o l o n i r E s p a 
m o | a r l d e mayo del corriente a ñ o , el Ho- lQne t a l l e c i ó mas tarde . j ñ o l a se e f e c t u a r á con gran solemnl-
E L F E R R O C A R R I L D E L 
D E C U B A 
N O R T E 
norable s e ñ o r Pres idente de l a R e - | Cometido el hecho, el v lg i lante ldad religiosa, en V i l l a Ange l ina una 
p ú b l i c a , a propuesta de l secretarlo V a r c á r c e l e m p r e n d i ó l a fuga, í n t e r - j i r a del club a s t u r i a n o , 
de G o b e r n a c i ó n ha dictado con f e - j n á n d o s e en una casa donde se cam-
elia 8 del mes ac tua l el Decreto n ú - , b ió el traje de uniforme por uno de 
mero 1727, cuya parte dispositiva paisano a f in de embarcarse para 
es como sigue: j Aguacate donde tiene í a m i l L f r e s , 
P R I M E R O : que los Alcaldes de:10 9ue no Pu<io lograr por haber si-
A l v a r ez . 
P E D I R A N A L S E Ñ O R P R E S I D E N T E 
Q U E V I S I T E A M A N Z A N I L L O 
N u ^ ^ de donde ?e ̂ ^^^PolMr^^K15?1' 61 C ^ * * d* la M A N Z A N I L L O , diciembre 1> 
í a c i ó n que T la 1 P m se h L t e r r i t o r i o s que constituyen los; P o l i c í a ^e R e g l a s e ñ o r J u a n Gue- D I A R I O . - H a b a n a . 
,H0Mar0Hrt 0n hn̂ ca +^oa 1fJ nuevos municipios, dfe acuerdo con r r a • w E l d ía 13 s a l d r á para í Man decl ado e  uelg  tod s los,
obreros del F e r r o c a r r i l del Norte los Alca ldes electos, tomen en 
de Cuba , paral izando e l movimiento 
de trenes . 
Poco d e s p u é s I n f o r m ó que a pe-
al-
quiler con el mobi l iar io correspon-
diente, u n a casa que r e ú n a las con-
diciones necesarias a l efecto para E x i s t e el mayor i n t c é s entre los 
profesionales inscriptos a l sexto sar de la huelga l a T e r m i n a l y puer , 
Congreso M é d i c o Nacional , , para |to de T a r a f a , a s í como la locomoto-j MunlClpales• 
as i s t ir a las sesiones del Quinto ra del patio s e g u í a n trabajando, de- S E G U I D O :qne e l personal electo 
jCopgreso de l a P r e n s a M é d l c a de| positando m e r c a n c í a s en log alma-', de cada uno de los Municipios 
C u b a , cuya s e s i ó n de aper tura ten-, cenes y dando sa l ida a otras 
para Santiago 
Niegan los comisionados que sea una c o m i s i ó n compuesta por e l se^ 
cierto que el vigilante V a r c á r c e l ha- ñ o r Alcalde , el Pres idente del A y u n -
ya a c o m p a ñ a d o a l herido a la Casa ' tamlento, el de l a C á m a r á de Comer-
de ^Socorréis y a ñ a d e n que desde l a s i c i o y los de las Sociedades de Recreo 
cada uno de los nuevos Gobiernos! pr imeras actuaciones de la P o l i c í a ' a rogar a l Honorable s e ñ o r Pres i -
se p r e t e n d i ó hacer aparecer este ca- dente de la R e p ú b l i c a que v ls l t f a 
M a n z a n i l l o . 
d r á lugar a las cinco de la tardo 
del d ía 12 de los corrientes en la 
Academia de C i e n c i a s . 
E l Pres idente del Congreso doctor 
L ó p e z del V a l l e , h a recibido nume-
rosos trabajos de suma i m p o r t a n c i a , ¡ I M r i n ü V T r P I AMPNTARÍ 
f igurando entre ellos, uno del J e - | li'V»ll^Liil 1 IjJ L n J T l L l i 1 ¿íDLIjü 
fe L o c a l de s a n i d a d de la Habana,'. 
doctor Morales G a r d a y otro del 
doctor Adolfo E o c k . 
E l discurso de apertura e s t a r á a 
cargo del doctor Carlos P i ñ e i r o . E l 
doctor J o s é Codina Caste l lv i . I lustre r ™ ̂ n e l . 1 r a c l o i ^ r e s l i l e n " a ! T _ e l 
m é d i c o e s p a ñ o l que nos visita, di-
s e r t a r á sobre la importancia de la 
prensa m é d i c a , como representante 
( C o n t i n ú a en la P A G I N A D I E Z ) 
E n el d ía de ayer se regis traron 
l dos lamentables Incidentes entre per-
sonas del elemento of ic ia l . Uno ocu-
otro en la Secretar la de Goberna 
c i ó n . " 
F u e r o n protagonitas del primero 
( C o n t i n ú a en l a P A G I N A D I E Z ) 
E N P A L A C I O S E E F E C T U O A Y E R 
sean el Alca lde y los Conceja les , se 
r e ú n a n en el local designado a l efec-
to, si estuvieren proclamados a las 
doce M. del d í a quince del mes de 
diciembre actual , y s n caso contra-
rio a l quinto d í a de serles c o m u n l - Í £ L A L M U E R Z O O F R E C I D O A L A 
cada bu p r o c l a m a c i ó n . E l acto se! 
c o m e n z a r á tomando l a Pres idencia : S E Ñ O R A V I U D A D E R O O S E V E L T 
inter ina el Concefal do mayor edad' 
y Secretarlo interino el que resul- i 
te de menos ,edad, de los que con 
c u r r a n a l ac to . 
Corresponsa l . 
U N A JiiüL.J«i»AC10N D E ¿JA. A S O . 
O I A C I O N N A C I O \ A L D E 
M A E S T R O S 
A y e r se c e l e b r ó en Palac io 
anunciado almuerzo del Jefe del E s -
S U R G I D E R O D E B A T A B A N O 
Dic iembre 1 0 . 
diario de lá marina. 
H a b a n a . 
Correspondiendo a los deseos de 
) la A s o c i a c i ó n Nacional de Maestros 
e l :se ha constituido en é s t a l a Delega-
T E R C E R O : const i tuida en dichai t a d 7 y gu'eai)oga a i a V e ñ o r . vTu-i í Ó n ,la.mÍST̂ a' J - 6 3 " 1 ^ 0 ^ 6 1 6 ^ 
fnrma la Mesa de F d a d Io<? Tonre- i ^ °. r> esposa a la s e ñ o r a v m ( ja slgUiente D i r e c t i v a : Pres identa , 
torma la Mesa ae i^aao, ios conce- da de Roosevelt , asist iendo t a m b i é n Kpñor:t., Antonia Ansolpae-a-
ja les p r e s t a r á n Juramento ante ell a i act0 el Genera l H a r b o r d envia-i t tt -^f10"1*1 ^ u s o i e a g a , 
PrpqirlPntfi interino v é s t e lneirn an- ^ , ̂  , r, , ;V , . 7 l a J u a n H e r n á n d e z ; Secretar lo 
^residente interino, y este mego an- ^ personal del Pres idente Coolidge, Bernardo Cwuvfa- v i c* s e ñ o r i t a ArJp 
te el Presidente efectivo, s i el P r e - lag dlst inguidas personalidades que ̂ a a ^ 
vice 
s e ñ o r 
de é s t a en E s P a n a - . L l doctor L ó - Aquilino L o m b a r d 1 ^ sidente accidental , resu l tar^ nom- l legaron con M r s . Roosevel t y a l 
pez del V a l l e , Presidente f e l Con-; ^ n t ^ Presidente efectivo, entonces g u L s altos funcionarios mi l i larep 
greso, d a r á cuenta de los t r a b a j o ^ ante el Conceja l de m á s y civiles de C u b a . 
realizados, desde la c e l e b r a c i ó n del. S e c r e t a r í a de la Pres idencia a l o c u - ¡ e d a d de los Presentes en este a c t o . i 
pr imer Congreso, en el ano 1 0 0 o , ¡ pado por el j e t e á e l E s t a d o — t u v i e - l C U A R T A : los nombramientos de L O S V E T E R A N O S C U B A N O S Y 
hasta el presente . , ron unag paiabras sobre atropellos Presidente y Secretar io , se h a r á n en! L A S E Ñ O R A V I U D A D E L C O R O . 
•p _ , , ucion. ^* f • ruu unas pa iauma suure í t irupei iua ^ 1 v^^^^-w , u »—> — 
r e c o m e n d ó a todos que aportaran su esfuerzo a la obra de recons- E1 discurso de c lausura e s t a r á a cometld0g .de¡jde ei poder por c o n - i l a forma que previenen los art i cu-la P a t r i a y enaltecimiento del E j é r c i t o . D e d i c ó el general | carg0 dei doctor Diego T a m a y o . p ^ i ó n d 
Pa¡¡?°Hde Rivera e log ios 'a l 'Rey Alfonso, enalteciendo su cu l tura , su | E1 c o m i t é Organizador del Sexto; i ^ ' i a r ' d * ^ a p e í h í o á " 
mientI1SIno exaltado y su profundo amor al pueblo, por cuyo mejora- , Congreso M é d i c o , o b s e q u i a r á a los f inalmente el s e ñ o r j ^ m b a ^ un gol_ 
ca fu° y bienestar tanto se desve la . L a s palabras de elogio a l Monar- , mlembros de la P r e n s a M é d i c a , con |pe en ia c a r a a l s e ñ o r Coiiazo> E n 
DpT acogidas con grandes ovaciones. ¡ u n buffett. e l a<;t/4 mediaron entre ambos e l 
f claró que el pueblo espafol no h a c e / T a s o de los que se agitan Nuestro c o m p a ñ e r o en la prensa, representante E i p i d i o P é r e z , el ca-
s«lcir la g e s t i ó n del Directorio Mi l i tar , echando de menos e l g e ñ o r Osvaldo V a l d é s de la Paz , pre- p i t á n N ú ñ e z , el doctor Horacio D í a z 
PletarJ,0 Slsteina- " T a l p r e t e n s i ó n — d i j o el M a r q u é s de E s t e l l a — e s com-1 ggntará un Interesante trabajo so-| pard0( el vigi iante 538 y otras per-
PrestSi ° i n ú t i l . E l E j é r c i t o rea l i za en la paz la obra encaminada a l i bre " L a P r e n s a M é d i c a y su educa- sonag que a l l í se encontraban, 
•^üpn^ de la P a t r i a . Hov l l e g ó la hora de los sacrificios, que en Ma- c i ó n i n t e g r a l " . evitando l a p r o l o n g a c i ó n de los su-
« o s r e c i t a n m á s d i f í c i l e s . " 
la pat, ego qile aprovechaba l a o c a s i ó n que le o f r e c í a l a festividad de 
del a r m a de I n f a n t e r í a para repetir cuanto dijo hace un 
servadores o l iberales , l l e g á n d o s e a ! os 63, 64 y 65 n r l a c i ó n con el 
y propinando 253 de . l a ley O r g á n i c a M u n i c i p a l . ! 
N E L R O O S E V E L T 
«>ara de, 
E l otro incidente o c u r r i ó entre el 
teniente del e j é r c i t o s e ñ o r Ors . yer-
^ ¡ ¿ o , , eniJIn6 dando vivas a la P a t r i a , a l R e y y al E j é r c i t o «jutre fre-
^ apiausoe. 
IO R I V E R A D I R I G I - ] L A S O P E R A C I O N E S D E S I > E B E N K A R R I C 
diciembre 10. 
'a prensa <^ficína de Informaciones de la Pres idencia se f a c i l i t ó hoy a 
^ e c o s . siSuiente comunicado oficial de las operaciones en Ma-
j a r e a r ] a s ° ~ l - fn se tras lad6 esta m a ñ a n a a Ben K a r r i c para i fiebre t i f o i d e a ' e n su residencia de a nadie a su despacho pues se en-| venido en 
E l Consejo Nacional de Veteranos . 
Q U I N T A : una vez en p o s e s i ó n e l ! d e l cual es presldentee p . s . r . el 
Pres idente y los Concejales e lectos , !General M é n d e z Capote ha ofrecido 
el Ayuntamiento d a r á p o s e s i ó n pre-'SU8 respetos a la s e ñ o r a v iuda del 
vio juramento , al Alca lde , todo en;Corone l Roosevelt y t a m b i é n le ha 
la forma que dispone el A r t . 66 de dedicado un precioso ramo de f ió -
la propia ley O r g á n i c a . re8 n a t u r a l e s . 
S E X T A : el Alca lde y Concejales . ^ - ^ W Y * ™*cn™, <*> 
elegidos para «1 nuevo Municipio 5 a u g u r / c i ó n de la e 3 t a í u a eii la bis-




Cuba , el Coronel L o r a 
l i ta P e r e d a ; vocales: todos los pro-
fesores de la l o c a l i d a d . 
L a s e ñ o r i t a Auso leaga , o b s e q u i ó , 
con pastas finas y l icores en su do-
mici l io , a l profesorado e invitados a l 
acto (celebrado.. C 
C o r r e s p o n s a l . 
cesos. 
SEPTIMA a l a en cuanto 
H A L L A S E G R A V E M E N T E E N F E R -
M O E L S R . T A B 0 A D A , C O N S U L 
D E C U B A E N N E W Y O R K i no" del Je f e 'de l Es tado , y el c a p i t á n si6n de .bienes, aprovechamientois, | C O M l s A I l I O N o D A R S E D E A R M A S 
'de l a P o l i c í a s e ñ o r F e r r e r a , A y u - ; n s ó s p ú b l i c o s , c r é d i t o s , fondos, e t c . , * 
N E W Y O R K . d l c . 10 . ' ' ¡ dante del Secretario de Gobernac ión .1 que deben real izarse entre los nue- Hoy e m b a r c ó en el tren r á p i d o de 
L o s m é d i c o s que asisten a l doctor con motivo de pretender el primero vos Municipios y aquellos de q u i e - ¡ l a una( para j .antiago de Cuba e l 
T a b e a d a , c ó n s u l general de Cuba , ver a l Secretarlo .a pesar de haber 1163 se segregan los territorios quei Comisario j ^ é s t o / Nodarse de ' A r -
que se ha l la g iavemente enfermo de dado é s t e orden de no dejar pasar los const i tuyan se a j u s t a r á n a lo pre ma8> je fe de log Eploradores aue 
• el A r t . 19 de la repe- Va a aslgtlr a la l n a i l g u r a c i ó ñ \ e l 
• babian 1,mportantee operaciones de conjunto que durante el d ía de | ésta> manif iestan que "su estado es contraba sumamente ocupado. Me-i ^ a L e y O r g á n i c a de los Munic i -
!:.0llocía , real izar6e. A n t i c i p ó desde dicho lugar las noticias que: peligroso" y 
*lva tres l . . l a s 10 V 20 a la 
p e l i g r o s y en esta semana se re- diaron algunas palabras con voz al -
s e g ú n las cuales han tomado la ofen-1 s o i v e r á Su dolencia en una c r i s i s , j teradai. y e l teniente Ors hizo ade-
altura rtl01^08 .de fuerzas, uno ocupando una importante p o s i c i ó n en 
ueva Unes 
todo ¿lio**- ' enemlS0' h a c i é n d o l e prisioneros y c o g i é n d o l e í 
p í o s , y 
O C T A V A : los nuevos Ayunta-
monumento al Expres idente de los 
Es tados Unidos, Corone l Theodore 
Roo*evelt, en r e p r e s e n t a c i ó n 
C O M E N Z O L A V I S T A D E LA 
C A U S A C O N T R A E L V I V E R O 
C U B A N O A . R O D R I G U E Z 
K E Y W E S T , dic iembre 10 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
. Hoy se ha celebrado el Juicio pre-
l iminar en la causa contra e l vivero 
cubano "Antonio R o d r í g u e z " , de la 
propiedad de l a C o m p a ñ í a C u b a n a 
de Pesca y N a v e g a c i ó n de esa ca-
pital , acusados de v i o l a c i ó n de la 
L e y del E s t a d o de' F l o r i d a , que pro-
hibe pescar en aguas terri toriales 
americanas a extranjeros que no ten-
gan licencias del E s t a d o . 
E l Juez del Condado f i j ó una f ian-
za de trescientos pesos a l c a p i t á n , y 
ciento c incuenta a cada tr ipulante , 
nombrados Benito Sanjen l s , J o s é 
del I turmendl , F r a n c i s c o Montero, M a -
^ " ^ u r a de M n « r % '""V'*8' uno "ĉ -""" u « » " ¥Y~*~V» ¿ n Antes de que los galenos diagnos- m á n de sacar el revolver, pero afor- mientes p r o c e d e r á n en una de sus Cuerpo Nacional de Exploradores v , ln:e l R o s a ' J o s é S u á r e z . F é l i x L ó o e z 
rilPo sorn^^.0,nka1' Que ha de formar parte de la nueva l inea; este ticasen si i^enfermedad.^el s e ñ o r _ T a - | lunadamente [la i n t e r v e n c i ó n de pr imeras^ sesiones, a la f o r m a c i ó n ; G l r l ScoufS de su m a n d o . Acompa- Antonio R o d r í g u e z , y Cipr iano F u e n -
tes. 
tades po„Ü?̂  e,3casas bajas , a pesar de tener que vencer serlas di 
causadas por l a crecida del rio Nekor, lo que o b l i g ó a las a cruzar 
un terreno fangoso. E l otro n ú c l e o o p e r ó a partir de 
ConUnúa en la página veinte 
enfermo, p a r a evitar as í el riesgo cho tales Incidentes entre c i e r t a rriente 
del tralado a un hosflital. p e r s o n a s y en ciertos lugares . 1 1 9 2 5 . 
e c o n ó m i c o a te C á r d e n a s y varios Oficialeí: 
i E j é r c i t o . 
A l terminarse el Juicio, el Sherif f 
m e n i f e s t ó que estaba diapuesto a po-
i- lner fin a la I n v a s i ó n de pescadores 
del icx' .ranjeros, que todos los a ñ o s v i e -
'nen a pescar a las Tortugas . 
P A G I N A D O S 
D i c i e m b r e 11 d e 1 9 2 4 
A N O X C 1 I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
FUNDADO K Ti 
DIHECTO* PRMIDtNT» 
j y . Joss l . Rtvmo conde del rivero 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
1 8 3 2 
ADMINISTRADO» 
JOAQUIN PINA 
R A B A N A 
t t n e » • S . « 0 
3 I d . , * . 8 0 
• I d . ^ ^ ^ i 9 .00 
1 Af lo . . 18 .00 
P R O V I N C I A S 
1 m e » — 4 1.70 
3 I d . .,. B OO 
6 I d . „ „ 9 .50 
1 A fio „ 19 .00 
B X T R A N J E R O 
3 meses — ' 6 . 0 0 
6 I d . ^ll.OO 
1 A n o , , 2 1 . 0 0 
X B L R F O N O S i 
. M-8404 Sports. 
, A-385e Secretaría de la Empresa. . 
, A-B334 Secretaría de la DJrecclón. 
, A-O301 Fotógrafo • 
„ SC-6144 Imprenta. 
C r e í a s de BneorlptorM. m 
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M A R I N A D I A R I O 
A C I D O - U R I C O 
como 
L A C A U S A . . . 
119 1 
L A A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A 
porque estemos .vendiendo bara-
tísimo, es bien sencilla. Nues-
tro local es Incapaz de contener 
la mitad de las mercancías que 
compramos recientemente en lOu 
ropa. E n objetos para regalos 
ya hemos recibido cosas primo-
rosas desde 50 centavos. 
" L a C a s a O l i v a 
Avenida de Ital ia 
|Entre San Rafael 
número 91-
y San José) 
L a A s o c i a c i ó n de l a Prensa , s e g ú n 
p u b l i c ó el D I A R I O en su e d i c i ó n ma-
tinal do ayer , c e l e b r ó elecciones el 
liete de los corrientes con el p r o p ó s i t o 
de designar l a Directiva para el cua-
trenio de 1925 a 1929. A los s e ñ o r e s 
Dr . J o s é I . Rivero , Antonio Mart ín 
L a m y y Victoriano G o n z á l e z , les cupo 
el honor de ser reelectos Presidente, 
Secretario y Tesorero de l a corpora-
c i ó n , respectivamente. T a m b i é n mere-
cieron la d i s t inc ión de ser proclama-
dos Vocales de honor los Sres . L e ó n 
Ichaso, Mart ín Leunda , Eduardo Alon-
so, Antonio G o n z á l e z Mora , Juan 
O'Naghten, J o s é A . F e r n á n d e z . Ores-
tes F e r r a r a , Antonio S á n c h e z Busta-
mante, Arturo Mart ín L a m y y J o s é A . 
L ó p e z del Val le . 
L a circunstancia de que entre las 
personas favorecidas con la confianza 
y la a p r o b a c i ó n e n t u s i á s t i c a de los 
asociados se cuenten los Sres . Direc-
tor, Subdirector y Jefe de Informa-
c i ó n del D I A R I O , no ha de ser ó b i c e 
para que reconozcamos y declaremos 
que la Directiva era merecedora de 
la alta prueba de aprecio que le ha 
sido rendida, en virtud de l a fecunda 
c intensa labor realizada en cuatro 
a ñ o s de perseverantes esfuerzos. 
L a A s o c i a c i ó n que estuvo a punto 
de quedar totalmente disuelta y sin 
un centavo en c a j a , se hal la hoy en 
una s i tuac ión de positivo desahogo en 
el orden e c o n ó m i c o , con varios miles 
de pesos sobrantes en poder del Teso-
rero, a pesar de haber atendido a nu-
merosos gastos de i n s t a l a c i ó n , mue-
blaje, sueldo de los empleados de la 
oficina, auxilio a periodistas en des-
gracia , medicinas para asociados, sus-
cripciones púb l i cas para honrar a 
miembros de la Prensa, u otras figu-
ras nacionales, obsequios a visitan-
y las mayores facilidades actualmente 
en perspectiva para lograr otros, la 
A s o c i a c i ó n de la Prensa, s e g ú n en la 
junta general últ ima hubo de manifes-
tarse, se propone proseguir sus traba-
jos con celo y entusiasmo crecientes. 
Por lo pronto, y a se ha resuelto tomar 
un nuevo local m á s c é n t r i c o y espa-
cioso, donde los periodistas puedan 
concurrir y reunirse, disfrutando de 
la comodidad y el decoro correspon-
dientes a la dignidad y al prestigio de 
la A s o c i a c i ó n , asimismo se ha apro-
bado en principio el plan de estable-
cer el retiro para los periodistas que 
siendo de m á s de sesenta a ñ o s cuenten 
con quince, por lo menos, de ejercicio! 
activo en la profes ión . El militar, el 
c a t e d r á t i c o , el maestro, el empleado, 
cuentan con un retiro m á s o menos 
importante cuando agobiados por los 
a ñ o s y la fatiga sienten decaer sus 
fuerzas y desaparecer el br ío de la 
juventud; pero el periodista, cuya vida 
activa y fatalmente fuera de las reglas 
de un rég imen normal en muchos ex-
tremos, a causa del trabajo acciden-
tal en cualquier momento y en las 
altas horas de la noche determina un 
agotamiento m á s prematuro y rápido , 
no posee el seguro de una p e n s i ó n , 
por p e q u e ñ a que sea, para los d ías 
angustiosos de la vejez desamparada 
e inúti l . E s una obra, por consiguiente, 
del m á s subido valor moral y del m á s 
noble c o m p a ñ e r i s m o , tratar de esta-
blecer el retiro per iod í s t i co , l ibrando 
al hombre que consagra sus activida-
des a servir al país en la Prensa, de 
una de sus m á s graves y dolorosas 
preocupaciones. 
P I P E R A C I N A 
M I D Y 
EL NUEVO BUFETE DE LOS 
DRES. SANTIAGO REY Y 
LORENZO ARRECHEA 
C K L j I I I A 
DE AFEITAR 




C o n verdadero placer acusamos 
so del edificio del Banco Comercial , 
A g l i a r , 73, donde se ofrecen a su 
Innumerable c l iente la . 
A l consignar tan grata nueva. 
para recibo a l atento B . L . M . que nos aprovechamos la opor un dad 
remiten los doctores Santiago C . desear a nuestros distinguidos am^ 
Rey y Lorenzo M . Arrechea . parti- lgos los doctores Rey V MW** * 
c i p á n d o n o s haber establecido su es-1 m á s l isonjero é x i t o en su nuevo es 
tudio de abogados en el quinto pi- tudio. 
b ü e s k que SOlOel/a c//jue/¡/e & ^ 
cíe ¿OÓ compuestos úricos 
A R T R I T I S M O , R E U M A T I S M O , 
( j O T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S . 
A R E N I L L A S . C Á L C U L O S , 
C I Á T I C A . ^ 
? Q ^ c u c h a r a d a s J e l a s d e cajíf p o r d í a v 
jfxfgrr e ínqmére M / D Y 
(para eviiar las Suisl i luciones 
'\ EnV»0CRAT18 OE LOS FOLLETOS tXPtlC*TtVOS' DIRIGIR̂  
^Laboratorios M T D Y 
^ \ A p l . " 137, Habana 
" P A R I S 
v a a 
Presidente S e r á muy bien recibido; pero antes que el 
electo, i r á n algunos de los que les ha tocado 
E l G o r d o : 7 -
j C I E N M I L P E S O S ! 
" A f - i - A I S L A " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
T a m b i é n v e n d i m o s d 3 9 . 0 0 2 , p r e m i a d o e n $ 2 . 0 0 9 
•• A p r e s ú r e s e a escoger su n ú m e r o para la "colorada 
\ ^ d a d " . L e queda poco tiempo• Venderemos el "gordo". 
de Na-vi-
S I B R A 
C 11.163 T a - ! ! 
J 
A H O R A 
L O S T A B A C O S | 
B A I R E 
S o n l o s M e j o r e s 
O 10.844 l id 3d 
E . L . C R 4 B B 
Se dedica exclusivamente al tratamiento de la 
F T O B R H B A AXTTEOXiAJK Y E N F E R M E D A D E S D E L A S EW0IA8; 
Curación completa en 10 eesloneB. HonorarloB convenclonalea 
Consultae gratis. 
S A B A N A , 86, 2o. PISO. De 8 a 11 y de 3 • 4. 
5259 alt l5d-23 nv 
L a importancia del periodismo en la 
vida moderna es extraordinaria, lo 
mismo para el bien que para el mal . 
E l hecho está tan al alcance de lodo el 
tes, etc., dato que por sí s ó l o basta mundo y se comprueba y ratifica dia" 
para acreditar una admin i s t rac ión de 
activa, eficiente y celosa del cumpli-
miento de su deber. 
Pero s i la g e s t i ó n e c o n ó m i c a ha 
sido eficaz, no menos digna de enco-
mio resulta la labor de la C o r p o r a c i ó n 
en lo concerniente a los fines morales 
de la misma. Aparte de los servicios 
mencionados en favor de c o m p a ñ e r o s 
necesitados o enfermos, la A s o c i a c i ó n 
ha gestionado el indulto de periodistas 
acusados por los llamados delitos de 
imprenta, ha contribuido a la conse-
c u s i ó n de empleos para otros y no 
h a perdido oportunidad para velar por 
los fueros de la Prensa y elevarla en 
el concepto p ú b l i c o , interviniendo de 
lina u otra manera, siempre con la 
mayor d i screc ión y el m á s elevado es-
pír i tu , en aquellos problemas de ca" 
rácter nacional, respecto de los cuales 
p o d í a prestar una c o o p e r a c i ó n noble 
y efectiva, o levantar la voz aconse-
jando calma, tolerancia y patriotismo, 
como en el momento m á s peligroso de 
las ú l t imas elecciones nacionales. 
Alentada por los é x i t o s alcanzados 
riamente por medios tan evidentes y 
conclusivos, que seria tonto detenemos 
a discurrir sobre é l . Cuanto con el 
periodismo se relacione es asunto que 
se sale del marco de lo puramente 
privado para caer de lleno dentro del 
campo de las cuestiones p ú b l i c a s . H a y 
un interés general i m p o r t a n t í s i m o en 
que el periodismo sea una profe s ión 
decorosa, independiente, de prestigio 
y responsabilidad. E n tal virtud, una 
c o r p o r a c i ó n como la A s o c i a c i ó n de la 
Prensa, consagrada a la mejora, enal-
tecimiento, socorro y d i g n i f i c a c i ó n del 
periodista, no puede estimarse mera" 
mente pr ivada; llena una gran mis ión 
social, y en su prosperidad, su arraigo, 
su estabilidad y «u é x i t o , deben inte-
resarse todos los elementos conscien-
tes de l a comunidad. P o r eso hemos 
c r e í d o cumplir un deber y proporcio-
nar una s a t i s f a c c i ó n a los lectores del 
D I A R I O , comentando en estas l í n e a s 
la labor constructiva de la A s o c i a c i ó n 
y alentando a é s t a a proseguir con 
ardor su noble obra, inspirada en no-
bles sentimientos de c o m p a ñ e r i s m o y 
de amor a C u b a . 
COMITE FINLAY - DELGADO 
E s t e C o m i t é c e l e b r a r á s e s i ó n e l 
¡ v i e r n e s , d ía doce del corriente, a las 
ocho y media de la noche. 
L a J u n t a s« cedebrará en e l sa -
l ó n de actos de la A s o c i a c i ó n de De-
pendientes del Comercio, a f in de 
conocer y discutir las bases redac-
tadas por las Comisiones designadas 
por esta entidad y la Gestora del 
f i n l a í s m o , con el flh de t r a t a f acer-
ca de la f u s i ó n de ambos C o m i t é s . 
E l Presidente encarece la m á s 
puntual asistencia de los miembros 
del C o m i t é . 
D E E S T A D O 
C O N F E R E N C I A S O B R E C U B A 
E l s e ñ o r C é s a r Banauco, C ó n s u l 
de C u b a en Montreal , C a n a d á , h a 
comunicado a la S e c r e t a r í a de E s t a , 
do que en l a noche del 25 de no-
viembre pasado p r o n u n c i ó u n a con-
ferencia sobre la cu l tura y progreso 
de l a R e p ú b l i c a de Cuba , en l a U n i -
versidad de Sant Mitchel , de aque-
l la c iudad. 
AL SR. ALCALDE MUNICIPAL DR. MANUEL BETANCOURT 
De los Hospitales de P a r í s y TVev Tork 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia, vlslfin di 
recta de la vejiga y la uretra. 
Consultas de 10 a 12 y de 2 a 6. 
Progreso 14, altos, entre Aguacate T 
Cotnjpostela. Te lé fonos: P-2144, A-1289 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n del s e ñ o r 
J o s é M a r í a de la C u e s t a , Alcalde Mu-
nicipal , sobre la nueva que ja que 
viene a sumarse a las muchas ya re-
cibidas en este p e r i ó d i c o sobre la 
exigencia del cobro en contribucio-
nes ya pagadas . T r á t a s e de la casa 
Damas , 58, cuyo propietario, el se-
ñ o r R a m ó n M u ñ i z , nos ha exhibido 
los recibos abonados de la contribu-
c i ó n por concepto de fincas urbanas 
correspondientes a l primero, segun-
do y tercer tr imestre del ejercicio 
de 1923 a 1924, y que, no obstan-
te lo cual , h a sido notificado por un 
Inspector de Apremios para que acu-
da al Municipio a pagar dicha obli-
g a c i ó n . 
E n la seguridad de que el s e ñ o r 
Cues ta t o m a r á cartas en este asun-
to, que trae a mal traer a los con-
tribuyentes, a é U n o s dir ig imos en 
nombre de los interesados . 
i mm i iiii i • • • i i i i i ii !•,>•,.ni huí i i i i i i . i i i i • i i i • • • . , , | , ,„„„, 
\ flFmiNiEBNMDE M f l R r a < ; - Y P A T E N T E S i 
i " * • 
I I Registros de Marcas y Paten- I EMPEORADO Y AGINAR • EdífíCÍO LARREA -
- t e s e n Cuba y e» Extranjero. | T E L E F o N O S : A - 2 6 2 1 - M - 9 4 3 8 J 
*J • I • • • i I • • • • • • • I • • • • i I i I I I I I I I I lltl I I I • | | | ! | 
D r . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I R O S A 
Medicina genera l : hombres, mujeres y n i ñ o s ; y especialmente: 
Trastornos nerviosos (neurastenia histerismo, depresión, abulia, mal ge-
nio, tristeza, insomnio, etc. Debilidad sexual e impotencia; esterilidad; tras-
tornos en la menstruación (supresión indebida, exceso, irregularidad, dolores, 
etc.) Niños anormales en su desarrollo f ís ico e intelectual; atrasados raquí-
ticos, incompletos, idiotas en mayor o menor grado. 
Gordura molesta, obesidad, flaquencia exagerada, estatura muy baja. Bo-
cio eri sus distintas formas. Alteraciones parateroideas, temblores, convul-
siones. Enfermedades de la piel. Senilidad precoz (vejez adelantada). Diabe-
tes, reumatismos, asma, dispepsias graves, enterocolitis. 
C O N S U L T A S E N E L G A B I N E T E O P O R C O R R E O 
( A c o m p a ñ a n d o g iro postal) $5.00, de 1 a 3 p. m . 
> Persererancia 67 , altos, esquina a Concordia .—Habana. . 
T e l é f o n o A-8549 y A - 6 0 0 2 . 
C 11,159 I d 11 
L I C E N C I A S D E R E Y O L V E R S Y C A Z A 
M A R C A S D S GANADO 
Tramito todos los asuntos relacionados con las oficinas públ icas con 
rapidez 
No necesito dinero por adelantado on pago de cualquier asunto que me 
encomiende, solamente l a garantía de una casa de Comercio de esta plaza. 
C A R L O S 7 . V A X D E S 
E M P E D R A D O 38. A P A S T A D O 2281. T E L E T O N O A-9218. H A B A N A . 
L 
C O i E G í O " I X E M P R E S A " 
S O L O P A R A P U P I L O S 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l $ 2 0 . - C o m e r c i o $ 2 5 
P r e p a r a t o r i a y B a c h i l l e r a t o $ 3 0 
Director: Doctor Carlos Aguilar. 
C A L Z A D A D E L C E R R O 523. T E L E F O N O A-4922. 
E l profesorado de este Colegio está constituido por catedrát icos 
del Instituto Provincial y profesores de reconocida competencia. 
C 10.712 al t Ind . 2d 
J 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  
C r i s t a l e s 
n k l a l 
Twinrty íhur-on 
en tina a r m a d u r a " T W I N T E X " , graduados y adopta-
dos por nuestros optometrlstas, s i g n i f i c ó lo m á s per-
• fecto. 
E L A L M E N O A R E S 
I*A C A S A D E C O N F I A N Z A 
P l y Ms-rgal 54 , antes Obispo . P t e . Zayas 89 , antes 
O ' R e i l l j , H a b a ' » a . 
S E R E P A R T E N 
G R A T I S 1 0 0 . 0 0 0 L I B R O S 
E l Libro H E U M A X N trata del origen, 
s íntomas y curación de enfermedades del 
EstOmngo y aparato 
digestivo. 
Sistema nervioso. 
Pulmones y bronquios, 




Gota y reuma. 
Almorranas, 
Herpes y eczemas'. 
Estreñimiento, 
Ulceras varicosas, 
Callos y sabañones, • 
E n f riiimientos. 
Diarrea, Sarna, 
Dolor de cabeza y de oídos, 
Purificación de la sangre. 
Papera (bocio). 
Hidropesía, 
Solitaria y lombrices 
intestinales. 
Raquitismo y escrófula 
y de otros muchos pa-
pecimientos, 
Remedios especiales para 
niños.. 
Estos libros no deben faltar en nin-
guna casa, por ser de gran utilidad 
para enfermos y sanos; especialmen-
te para loa qne habitan pequeñas po-
blaciones, donde no hay ni médico 
ni farmacia 
que tratan de los célebres 
M e d i c a m e n t o s A l e m a n e s 
" H E 1 1 H A N N " 
No sólo en Alemania, país de los más 
afamados medicamentos, sino en a) 
mundo entero, se conocen y se upreclav 
hoy dia los 62 específ icos qne se p r c 
parr.n en los grandes I.ABO<<ATOUIOS 
de 1M. HETTMANN y CA., de Nurenvferg, 
200 certificados de médicos alemanes y 
más de 130.000 testimonios de curacio-
nes obtenidas dan fe de la extraordlna. 
ría eficacia y fuerza curativa de los 
medicamentos "HELTOANN" que se ela-
boran muy escrupulosamente, siguien-
do los adelantos más modernos de la 
qnilca farmacéutica. 
E l Sr. Cura Heumann era un gran filántropo, que unía en st la Caridad oon la Ciencia, y se dedicó años y años a Investigaciones científ icas, 
que dieron por resultado sus umversalmente conocidos y aprobados medicamentos. 
Además contiene el libro capítulos muy interesantes, 
oon advertencias út i l í s imas para conservar la salud, me-
didas higiénicas , régimen alimenticio, descripción del 
cuerpo humano y funcionamiento de sus órganos, con m á s 
de 100 grabados, etc., etc. E l libro consta de 272 pá-
Vin&a. 
E l libro HEUMANN se entrega G R A T I S a todo el que 
lo recoja personalmente en la F A R M A C I A "SANTA E L E -
NA", 10 de Octubre 280, Habana, medlanto el Bono del 
anuncio. 
Para pedir un Libro para provincias, remítase el Bo-
no en sobre cerrado, y cuatro centavos en sellos de co-
rreo (para gastos.) 
Si desea en envío C E R T I F I C A D O , para más garantía, re-






A la farmacia "SANTA E L E N A", HABANA. 
10 DI-: OCTüBHE( 280. 
Remítanme gratis y sin compromiso alguno, el " L I B R O H E U M A X N " de 
272 páginas y do más de 100 ilustraciones, que trata de los 62 específ icos 
preparados por los Laboratorios de L . Heumann y Cía., de Nuremberg, 
(Alemania). 
(Para sus gastos, adjunto C I ATICO CENTAVOS E N S E L L O S . 
Nombre y apellido. 
Domicilio. 
Población, Prov 
(Para evitar equivacacione^, escríbase bien legible) 
C 11,109 
3 Í 
A C u a l q u i e r 
H o r a d e l D í a 
I V l l t i g a l a S e d 
y E n t o n a eí E s t ó m a g o 
L a bebida que recetan los 
m é d i c o s por sus cualidades 
-. de pureza absoluta. 
D[ VENTA EN TODAS PARTES 
C L « S 
E x i j a s i e m p r e 
e I A g u a d e -
E V I A N - C A C H A T I 
y n o s e c o n t e n t e 
d e p e d i r s o l a m e n t e 
A g u a d e E V I A N 
S o f o e l M a n a n t i a l 
| C A C H A T 
e s t á p r e s c r i t o p o p e l 
C u e r p o m e ' d i c o f r a n c é s 
= = = = = 
R e h u s e t o d a s u b s t i l u d o n 
C u r a l a s c a l e n t u r a s y 
No perirtitá que estajnfecc.^ ^ 
destruya su salud Y Ŝ0!- v FERR^ 
el T O N I C O A N T I F E B R I L Y F W » 
S I N O S O D E L E O N A R D I -
Esta medicina expulsa de K^áo] 
gérmenes de la malaria, P" l í l C g y 
enriqueciendo este fluido vital, 
nuevas fuerzas y ^ ' l ^ p n V FE 
E l T O N I C O A N T I F E B R I L J ÓIt 
E R U G I N O S O D E L E O N A R D I n0 
cura y fortalece smo que es d^e, y 
dable al paladar e mof f ,s ;°r0 si 
garantizado. Devolvemos el dmer 
resultados no son satisfactorios ^ 
en obtener L E O N A R D I . ^ a aes far 
los otros. De venta en todas las 
maclas. 
M A R C A S Y 
BIĈ KJLK) ^ o K k 
Cx-Jefe de ios N e g o C H ' ^ 
Marcas y Patento* 
A P A R T A D O » » t ' , y > 6 - A - H 
Barat i l l c . 7, altos. T u e . : 
I M P O T E N C I A , ^ S u í * i 
,»A.D, V E N E B E O 
Y H E R M A S O Qy^V I 
U L K A S . UON8UI.TAS ^ 
E S P E C I A L P A R A L O S 
D E 3 Y M E D Í A A 4. 
[ i 
Oran surtido. Predo» ^ r d a n - H 
C10282 - " V j 
L A S A L M O R R A N A S S b ^ 
E N 6 A 14 D I A S . L 'NGüEM ^ 
20 las cura, ya - " ^ . U 
giantes, extejr.as o con 




' I q u i c r 
l e í D i a 
l a S e d 





m x c n D I A R I O D E L A M A R I N A frciembre 11 d e 1 9 2 4 P A G I N A T R E 3 
y l a fiebre 
fección 
r Cúrela ccj 
LYFERRÜ 
; la sangre n 
purificando] 
B R I L Y FE 
A R D I no so» 
es dulce, aQ 
tensivo, 
•1 dinero si.™ 
torios. I ^ J 
Rechace too* 
todas las ^ 
tr,:iI) rf-
lt5•• -c* 
¡cSoa 7 .ti 
'AS 
s 4 p O B H E S 
A 4. 
Ĵ09'. «mí 
o r n e r c í ^ 
simp'65" ^ 
livio. 
l Á R I O D E L A M A R I N A " E N S A N 
S E B A S T I A N 
m F C T O í H O T E l . GR.%X K U 7 Í S A A L — J O I M 5 E D E IA O R E J A T 
^ notar L O S R I C O S , E L J L E G O Y L A B E N E F I C E N C I A . w -
M 4 U F > T O l . . . I ¡ R E G L A M E N T O ! I ^ - E L G R A N C A S I N O , H O S P Í -
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¡ ¡ R e g l a m e n t o ! ! 
( u á u d o tv v e r é en "act iTO"? V e n , 
ven pronto, cnanto antee; a rec la -
mar s in titubeos lo que con Jiumma-
riones so obtiene hoy en bencfi i io 
P r e t o r i o h a dado por terml- ¡ R e g l a m e n t o : 
^ , ••serrlclos" del G r a n R u r - ' • C u á n d o ii- vnr 
nido" I08 
fc»*1* c lausura « a r a hasta que 
joan baje e l dedo. . I 
Síin. decir tiene que e l inquil ino don I del menesteroso. V e n , no te demo-
doroüu«I0 por l a desespera-' res u n solo instante porque los r l -
JOríe'ha empezado a golpearse el eos, los muy ricos y los r i q u í s i m o s 
— * — ~™"> »i« ^hími í - — n o todos—, esos que piden a toz 
en grito l a s u p r e s i ó n de los juegos 
de a z a r . . . menos los de Bolsa , es-
tán " a r r u i n á n d o s e " por dar a bo-
abíerta* ' y bolsillos "cerrados" 
desconsolador y "cumplido". 
" ¡ P e r d o n a . , . perdona hermano!" . , 
o el " ¡ D i o s te a m p a r e ! " , a quien por 
* «, ñ a t e a r como u n c iqui-
yoy onza de oro a cabo de 
i L o «» 5,10,0 do Cl ,arter ía ' a qne 
je fa l tarán amigos cuerdos y i c a " 
^urnaíes que le apl iquen á r n i c a el ( 
chichones y le consuelen en 
antntos de luc idez . 
^ j0 pronto conozco a uno: a ¡ eso Dios tiende l a mano en deman 
Marquot. da de P811' de ^ 8010 un pedazo de 
^ ^edie m á s » p r o p ó s i t o que este. I pan p a r a cont inuar viTiendo 
ditmos de paso, "f lamante" propie-
£ ¿ 0 del servicio de "wagons-l its" 
jo Europa. Sí , bondadoso lector: de 
Enropa-
par» casos como el que a t a ñ e ac-
ttl¡m«nt& a don Jorge de l a O r e j a , 
dudo que h a y a en E s p a ñ a u n p r a c 
fl^nte-eaiermero m e j o r preparado 
qDe este famoso belga . 
¿hora bien; lo que " l a m e n t a r í a " 
todo bicto viviente en E s p a ñ a , es 
^ el indispensable b o t i q u í n de cu-
rt, urgentes no qu i s i era p r e s t á r s e l o 
•al Dipeotorio; ppes, s in ese b o t i q u í n , 
«dlós preparac ión y fama del tam-
bién "controlador" de casinos y ho-
teles! 
Pero . . . q u é s é yo! Por estar los 
pobres de miser icordia en peligro de 
ulargamlento de ayuno, se me h a 
metido entre c e j a y ce ja que en pla-
to más brere del que unos y otros 
creen, el G r a n K u r s a a l v o l v e r á a 
ser lo que f u é , y don Jorge , a u n 
tiempo mismo, r e c o b r a r í a su salud 
y el carácter humor i s ta y r e t o z ó n , 
avisado y receloso, hoy quebranta-
dos. 
T llegado este m o m e n t o . . . 
Pnes, llegado este momento, vuel-
( T b o c o l a t e 
Y ya que del G r a n K u r s a l he tra-
tado, no creo e s t é de m á s que a su 
"hermano", el G r a n Cas ino , le de-
dique unas l í n e a s . 
E l G r a n Casino h a dejado de ser-
lo p a r a "dejarse" convert ir en Hos-
pital de la C r u z R o j a 
¡ Q u é intensa tr i s teza l a que me 
atenaza cuando veo esparcirse por 
su deliciosa "terraza", h a s t a hace 
poco tiempo lugar asequible p a r a el 
ingenuo y t a m b i é n p a r a el sospe-
choso "nirteo'-; lugar de m ú l t i p l a s 
distracciones; lugar de lucimiento 
de joyos y "toilettes" por el gran 
mundo rico, postinero y bul l idor . . . I 
¡ Q u é tristeza, dejo dicho, a l ver hoy 
esa " terraza" s ó l o concurr ida por 
parle de l a f lor y na ta de la juven-
tud e s p a ñ o l a , ciegos unos, cojos o 
mancos otros, los m á s debilitados 
por sangre empobrecida . . . : 
¡ M a r r u e c o s ! . . . ¡ ¡ M a r r u e c o s : : 
Pero no, no es todo dolor lo que 
el nuevo Hospital e n c i e r r a . 
U n a santa m u j e r es l a que espon-
t á u e a m e n t e so ha encargado de pro-
porcionar a los soldados en el ex-
E s u n a b s u r d o , s e ñ o r a , c r e e r 
que e l c h o c o l a t e s ó l o es r e c o n f o r -
tnnte y t o n i f i c a d o r p o r l a m a ñ a n a 
en e l d e s a y u n o . 
E s u n a b s u r d o i n c o n c e b i b l e e n 
estos t i e m p o s d e r a d i o y te le foto-
g r a f í a s in hi los . 
E l c h o c o l a t e , si es b u e n o , c o m o 
el d e L A G L O R I A , p u e d e y d e b e 
t o m a r s e t a m b i é n a l m e d i o d í a y 
p o r l a n o c h e . 
A todas h o r a s es u n a l i m e n t o 
s a n o , a g r a d a b l e y nutr i t ivo . 
te 
' " l a g l o r i a 
E l m á s d e U c l o s o d e l o s c h c o o t a M e 
S O L O . A R M A D A - Y O . 
L u y a n ó . H a b a n a 
ta a pedir por quien o quienes s ean , ' Caslno hospitalizados, c a r i ñ o mater-
a los " h l á n t r o p o s " cult ivadores del i exquisito bienestar y distraccio-
entretenimlento de "verlas venir", | nes no ^ ' g a r e s en recintos del do-
"¡üna limonlsta por e l amor de jlor- E s a ""^eu es d o ñ a M a r í a C r i s -
Dios:" Sí, una l imosni ta p a r a los I t i l i a ; as, ' 0011,0 suena, como con ca-
pobres de amparo v "ricos" de ham-1 r i ñ o ía'miliíir l * d is t inguen los do-
ta, y sed. | . . oS t iarras . 
Lector querido, parece que la pie- ^ 0 be l i s t o a S . M . d o ñ a M a r í a í 
dad está a l e j á n d o s e cada vez m á s | C r i s t i n a , R e i n a de E s p a ñ a y R e i n a 
del corazón humano. . . ,de la Piedad, Ir a pie desde é s t e sa- r C I I T I f A C C f E l E R R A R A F N 
¡"Horresco re ferens": . . . I natorio hasta el t ú n e l del Antiguo, t d U i i v i i üL t C L L D i m l V A LP 
Evidente: ¡ h o r r o r i z a el decirlo: . . . presidiendo e l duelo en l a conduc-
T R A S L A D O 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
E l cstabledmiento de Imprenta y Pape ler ía situado en Muralla 
12, entre San Ignacio y C u b a , se ha trasladado a C u b a 67, ent-c 
Mural la y Teniente R e y . 
E M I L I O F E R N A N D E Z 
C o b a 67 , entre Mural la y Teniente Rey . T e l . A-7194. Apartado 2124 
'. ¡El pan del pobre amasado por 
el vicio más execrable I ! . . . 
Millones y m á s mil lones de pese-
GRAN ASAMBLEA FARMA- UN NUEVO TRIUNFO DEL 
DR. ARAGON 
LA HABANA 
L O S D I A S 12 Y 13 D E E C O R H I E V 
T E M E S D E D I C I E M B R E 
c lón (iol c a d á v e r de un soldado. 
¿ P u e d e n pedirse sentimientos m á s 
t e r n í s i m o s ? 
las Tolveriin a sal ir de E s p a ñ a , s ó - j l e c t o r : siento t a n t ó amor por el 
lo una "basurlta" q u e d a r á en ella. ideal .epublicano como pueda sent ir - ' 
1 lo sensible, m u y sensible, ê  I |o c l que m á g . pcro CUando estoy I Por este medio invi tamos a todos 
qne esa " b a s u r i t a " , — a q u í viene d e Í c e r c a de ia R e i n a C r i s t i n a y obser- los c o m p a ñ e r o s , para que concurran, 
penas ésta palabra ile •tv<*nt' m • ji j i ! a la Asamblea F a r m a c é u t i c a que ye 
b»Bo-tormX a f u e r L i ! ^ ""W*™"*** e l ^ ^ ! c e l e b r a r á en osla c iudad los d í a s 12 
teaa Z^lti . " ' ^ ^ ' ^ v e n - , fre, - c o j o " un poco d e ese ideal , y ^ del t.orriente nies de D i , i e u i . 
r(S„ ' aran ^ 'bnnquc-j v ,.on c a r i ñ o lo amaso con otro po-! bre a las í> p. m., en Jos salones del 
sli- > ̂  SentC' n0 a,,fc'S <Ie se'''eo del m o n á r q u i c o e s p a ñ o l . ¡ C e n t r o C a t a l á n , s l t u a d ó cu la Avo-
wicitada, como dejo dicho, por per-1 ; nida de Ital ia (antea Gal ianos uú-
««as honorables con sombrcr. i e n ' R a m ó n R I O S Y S A I Z ¡ mero 69. 
•mho. I Sail S e b a s t i á n , Noviembre de 1924; E n dicha Asamblea se dará cuen-
! ta do todas las gestiones real izadas 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
^tedrático por opos ic ión de la F a -
cultad de Medicina. V í a s Urinarias, 
Diermedades de señoras y de la san-
are. Consultas de 2 a 6. Neptuno. 125. 
C 9067 Al t Ind 7 oc 
D i . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 38; de 12a 3 
¡ n a c e varios d í a s f u é somet ida a 
j una delicada o p e r a c i ó n en el vientre 
. la respetable s e ñ o r a d o ñ a J u a n a de 
i la R i v a , fami l iar querido de un es-
! timado empleado del D I A R I O , el jo-
| ven J u a n Abelar , t i p ó g r a f o laborio-
so e intel igente. 
F u é realizada la o p e r a c i ó n en el 
Hospital " F r e y r e de A n d r a d e " , tan 
h á b i l m e n t e dirigido por el doctor 
Franc i sco L o r e d o . 
A c t u ó como c i r u j a n o quien es 
una l e g í t i m a gloria c i e n t í f i c a , el doc. 
lor Ernesto R . de A r a g ó n , auxi l iado 
por los doctores Porf ir io V e r d e y 
1-. Pi ta luga, habiendo obtenido 
. en el caso de la s e ñ o r a de l a R i v a 
por el C o m i t é E j e c u t i v o de la ante- un nuevo s e ñ a l a d o tr iunfo irÚT_ 
ñ o r de 3 de Kebrero del p r e s e n t e ] ^ que & aumentar 
| a ñ o ; se t r a t a r a , en r e l a c i ó n con el de(3dG el ^ de su bri l lante carri2. 
'estado actual de la F a r m a c a , del ] ra ha conquistado. 
incumplimiento reiterado de la legis ' 
A V I S O A I O S C O L E C T O R E S 
r 
opipramos cargaremes pagando por ellos precios m á s altos que cual-
quier casa. Antes de cerrar sus ventas entérese de nuestro tipo. 
E L S O R T E O D E N A V I D A D 
q.1 ya muy próx imo, juegue a lgún billete de la afortunada casa E L 
N E G R O . Esa oportunidad es la mejor del a ñ o . V é a n o s y lleva-
rá un prenvo gordo. 
C A C t l f i R O Y U N O . V i d r i e r a d e l C a f é " E u r o p a " 
"P0 7 Aguiar. Te lé fono A-0000. 
T T i r r 
Habana . J 
— a d ~ í T " 
lac ión f a r m a c é u t i c a en la R e p ú b l i c a 
a d o p t á n d o s e los acuerdos que se es-
timen procedentes en defensa de 
nuestros l e g í t i m o s derechos e inte-
reses, asimismo, se a d o p t a r á acuer-
do definitivo sobre la o r g a n i z a c i ó n 
eficiente de la clase f a r m a c é u t i c a 
en las seis provincias y se d e s i g n a r á 
un C o m i t é E j e c u t i v o o Directorio 
que se encargue de cumpl ir las re-
solucciones de la Asamblea . 
Rogamos a todos los c o m p a ñ e r o s 
su valioso concurso para l a obra fe-
cunda y p r á c t i c a que tratamos dft 
llevar a cabo, no s ó l o en beneficio 
de nuestra colectividad profesional, 
sino t a m b i é n para el mejoramiento 
y t a m b i é n para el mejor cumpl imien-
to de los deberes sociales que no po-
demos olvidar y que siempre ha s i -
do la norma de conducta que nos 
hemos trazado en nuestras gestiones 
por e l progreso y o r i e n t a c i ó n moral 
de l a f a r m a c i a cubana. 
H a b a n a 10 de Dic iembre de 1924. 
( F d o . l Doctores Gerardo F e r n á n 
A l desear a la s e ñ o r a de la R i v a 
un r á p i d o y toial restablecimiento 
no podemos s i lenciar nues tra eTuce-
ra f e l i c i t a c i ó n a l doctor E r n e s t o 
R . de A r a g ó n . 
E X I G I R L A 
F I R M A 
C H A R T R E U S E J 
Lagomasino , Miguel F . G a r r i d o , C a r -
los A . Moya, A b d ó n T r é m o l s y A m a t , 
E d u a r d o J . V a l d ó s , E d u a r d o Colo-
ma, Rogelio del Pozo, M a r t í n A r n a u . 
t ó , Esteban S a l d a ñ a , Mariano A r n a u -
dez Abre i j . Alfredo F i g u e r o a y M a r - j tó y el s e ñ o r A m a d o M é n d e z V a l d é s 
[ t í , J u a n A l u i j a y G a t ó n . Fel ipe d e : e n r e p r e s e n t a c i ó n de l a revis ta " L a 
l Pazos, Ignacio G. Noble, R o s a T . i F a r m a c i a C u b a n a " . 
R E G A L A M O S 1 0 . 0 0 0 - D I E Z M i l 
b o t e l l a s d e a l i t r o d e a g u a m i n e r a l c h e s a l t a 
H u e s c a , E s p a ñ a , p a r a C O M B A T I R E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
p A toda p e r s o n a q u e nos p r u e b e p a d e c e r d e l funes to E S T R E Ñ I M I E N T O , p a r a d e m o s t r a r l e , q u e , ú q u i e r e , j m e d e C U -
K A R S E R A D I C A L M E N T E , l e o b s e q u i a r e m o s c o n e s t a A G U A M A R A V I L L O S A , a c u d i e n d o c o n este a n u n c i o a n u e s t r o d e p ó ; ^ s e q u i a r e o s 
SIto s'to en l a ca l l e d e A c o s t a n ú m e r o 4 3 en e l d í a de h o y . 
M 
S e r u e g a n o m a n d e n m e n o r e s a b u s c a r el a g u a . 
C a d a p e r s o n a , q u e r e ú n a las c o n d i c i o n e s q u e a n t e c e d e n , s e r á o b s e q u i a d a c o n u n l i tro , p o r U N A S O L A V E Z . 
N o es p u r g a n t e ; n o es l a x a n t e ; es un r e g u l a r i z a d o r de l o r g a n i s m o . N o o r i g i n a molest ias n i t ras tornos i n t e s t i n a l 
luy a g r a d a b l e . E s a g u k d e m e s a . 
es. 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O D E S T R U Y E S U O R G A N I S M O : D E S T R U Y A U S T E D S U E S T R E Ñ I M I E N T O . 
H a b a n a , D i c i e m b r e I I de 1 9 2 4 . 
N I 
C A B R E R A Y C A . , S . e n C . T e l é f o n o A - 0 3 4 2 
C 11,172 I d 11 
! 
• Después d« visitar etras casas 
venga a ver nuestra expos ic ión 
de camas modernas 
T . R U E S G A & C o 
CUBA 103—Tel. M-3790 
ENTRE LUZ Y ACOSTA 
D R . F E L I P E G A R C I A 
Médico del Hospital S u Pranclaco 
Pcula. Medicina General. Especialista en 
Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80, altos. Consultas: lu-
nes, miércoles y viernes, de 3 a 6. Te-1 
léfono li»-íít»3. No hace visitas a do 
mlcilia. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O . D E L H O S P I T A L . MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en Víaa Urinarias y Enfer. 
tnedades venéreas. Cistoscopla y Cate-
terismo d« los uréteres. Cirugía de 
Vías Urinarias. Consultas de 10 a 12 
y de 3 a 5 p. m. e« la calle de Cuba 
número «9. 
T E N G A L O A M A N O 
ü n g f l e n t o Monesla. hay que tener-
lo en el hogar, muy a mano, fre-
cuentemente se necesita y sffempre 
sirve a maravi l las ; todas las boti-
cas lo venden y una ca j i ta vale poco 
y cura mucho, granos, harrots, sie-
tecueros, u ñ e r o s , diviesos, golon-
drinos, quemaduras y otros males 
pequefios. porque U n g ü e n t o Moneeia, 
es la m e d i c a c i ó n de los p e q u e ñ o s ma 
les . 
a l t . 4 DI<5 
L A F A Y E T T E 
G R A N A L M A C E N D E M U E B L E S 
V E N T A S A L " C O N T A D O " Y A , " P L A Z O S " A T O D A S 
P A R T E S D E L A R E P U B L I C A 
S u r t i d o c o m p l e t o de t o d a c lase de m u e b l e s . 
J u e g o s de c u a r t o de todos co lores . 
c o m e d o r d e c e d r o y c a o b a , 
r e c i b i d o r c o n r e j i l l a y t a p i z , 





C a m a s y c u n a s de h i e r r o , c o m p l e t o sur t ido en m u e b l e s 
de O F I C I N A . 
N e v e r a s e s m a l t a d a s y d e r o b l e a m e r i c a n o , se v e n d e n 
p i ezas sue l tas , s i l las , s i l lones , e t c . 
G A U A N O 4 4 
A l cos tado de l a Ig l e s ia de M o n s e r r a t e . 
T E L E F O N O M - 8 3 8 0 . 
© T O I O I O 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MONSERRATt Ne. * 1 . CONSULTAS 0 £ 1 « 4k 
Especial pan los pobres de 5 f media a 4 . 
S E R I O S D I S G U S T O S 
E N T R E M A T R I M O N I O S 
Oon frecuencia oímos hablar de rnatrimo-
bioe que "se tiran los platos a la cabeza," 
cus están siempre riñendo, siempre de mal 
humor. Si tratamos de buscar la causa, 
descubriremos que uno de los dos está en-
fermo, nervioso, irritable, sin gusto para 
nada, sin deseos de hacer nada. Probable-
mente sus ríñones tienen la culpa. Mal 
humor, irritabilidad, flojera, cansancio, ma-
reos, dolores de espalda y cintura, con fr&-
enencia indican que los ríñones requieren 
atención. Otros síntomas de desarreglo do 
los ríñones y vejiga son los siguientes. 
Incontinencia de la orina; dolor o ardor en el 
caño al hacer aguas; asiento o sedimento en 
los orines, unas veces blanco y otras veces 
como ladrillo molido; orines turbios o de 
mal olor; el orinar de gota en gota o a 
poquitos { la necesidad de levantarse en la 
noche a orinar; frialdad de píes y manos; 
hinchazón alrededor de los tobillos; imposi-
bilidad de hacer fuerzas; respiración agotada 
y fatigosa, etc. Y no son solamente los 
casados, sinó qne también los solteros y viu-
dos, jóvenes y viejos, sufren de los ríñones 
y vejiga. Para combatir los síntomas men-
cionados recomendamos las 
P A S T E L A S I D r . B E C K E R 
p a r a l o s R I Ñ O N E S y V E J I G A . 
Cómprelas en las boticas; los boticarios 
las recomiendan. Mientras mas pronto la» tome, mucho mejor para Ud, 
Si su botica no vende las Pastillas 
del Dr . IJecker je enviaremos un fras-
co por corroo certificado al recibo de 
un giro postal por valor de 55 centa-
vos. D r . Becker . Medicine Co. , 32 
Unlo Square, Dpto. DM, New York, N . 
Y . 
• 1 U o y a s ? 
d e a l t a n o v e d a d 
Déla mas exquisita confección 
R E L O J E S P U L I E R A ? 
DE PLATINO Y BRIILAIITES 
Tenemos ciisnte puede desear 
cl ¿usb mas refinado osases 
L-/*vtvaE:U>S. D I A Z -r O í i 
c o ñ í p e i u r i i i i v v v 
E l l a v o r i í o d o l p a l a d a r 
\ ^ Í . t i e n e l a e d a d 
d e s u s a r t e r í a s 
E n n u e s t r a é p o c a d e v i d a s e d e n t a r i a , s e c o m e 
e n g e n e r a l m á s d e l o q u e r e q u i e r e e l o r g a n i s * 
m o . M i e n t r a s V d . e s j o v e n n o n o t a r á l a s c o n * 
s e c u e n c i a s , p e r o é s t a s s e h a r á n s e n t i r , i n f a l i * 
b l e m e n t e , c u a n d o V d . l l e g u e a l a e d a d m a -
d u r a » e n f o r m a d e R e u m a t i s m o , G o t a o l a 
t e r r i b l e A r t e r i o E s c l e r o s i s ( e n d u r e c i m i e n t o 
d é l a s a r t e r i a s ) . 
E s t e e n d u r e c i m i e n t o d e l a s a r t e r i a s e s f a v o -
r e c i d o p o r l a a c u m u l a c i ó n d e A c i d o U r i c o . 
U n a a r t e r i a q u e p i e r d e s u e l a s t i c i d a d , p u e d e 
r o m p e r s e c o n l a s g r a v e s c o n s e c u e n c i a s q u e 
e s d e i m a g i n a r s e . 
M a n t e n g a l a e l a s t i c i d a d , v a l e d e c i r , l a j u v e n -
t u d d e s u s a r t e r i a s t o m a n d o A T O P H A N , 
q u e l i m i t a l a p r o d u c c i ó n d e A c i d o U r i c o 
y d i s u e l v e y e l i m i n a e l e x c e s o d e l m i s m o . 
C o n s u l t e a su médico* 
A T O P H A N s e vende en todas las farmacias en 
tubos originales "Schering" que c o n t i e n e n 20 com-
primidos de i\2 g r a m o . 
A t o p h a n 
S C H E R I N G " 
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P A G I N A C U A T R O 
R i c a 
E n 
V i t a -
m i n a s 
I N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o j 
M K D I D A S D E R K O T I F 1 C A C I I O X P A R A F O M E N T A R E L T U R I S M O 
¿ R e u m á t i c o ? 
E l Descubrimiento de ÍM V I T A M I N A S h » rerolncionado en gran 
m a n e r a n u e s t r o » conocimientos del valor de los alimentos y las medicinas. 
A l examinar diferentes productos con el p r o p ó s i t o de descubrir s i 
c o n t e n í a n V I T A M I N A S , se d e s c u b r i ó que el Aceite P u r o de H í g a d o de 
B a c a l a o s e g ú n se u s a en l a p r e p a r a c i ó n do L a O Z O M U L S I O N contiene 
como veinte veces mAs V I T A M I N A S que n i n g ú n otro producto conopido. 
E s t o r e v e l ó l a verdadera causa del P O D E R M A R A V I L L O S O D E L A 
O Z O M U L S I O N P A R A D A R S A L U D Y F U E R Z A S . E l Aceite de H í g a d o 
de Baca lao es e l m á s r ico de todos los productos conocidos en las impor-
tantes V I T A M I N A S , s i n los cuales no es posible tener sa lud y fuerzas, y 
a ú n l a v ida m i s m a no puede existir. 
La OZOMULSION e$ el Más Rico y Más Puro Aceite 
Medicinal de Hígado de Bacalao de Noruega. 
O Z O M U L S I O N 
T i e n e B u e n S a b o r . C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . 
D á 
C a r n e s 
P r o d u c e 
E n e r g í a s 
L a P r e v e n c i ó n d e l a F i e b r e 
y la cura de esta enfermedad común, cualquiera que sea su 
causa, exigen como condición esencial la. limpieza y la acción 
normal de todo el canal digestivo. Como medida de prtcaución, 
el jentido común y la experiencia indican el uso de un medica-
mento que surta el efecto deseado sin provocar la debilitación 
orgánica. Tales son las cualidades de la 
S A L D E 
F R U T A D E 
( E n o ' s P r u l t Sa l t ) 
^oe retine las propiedades valiosas de frutas maduras, constita. 
jiendo una bebida que se puede tomar en cualquier momento f 
en cualquier estado de salud. 
D« vcata es tedtt Ut farmacia», a fraseo! ie dos taaaflM 
Preparado éxeiuittamtnU par 
J . C E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
ÁgmUs ecnelAitivot: 
HAROLD F. RTTCHIE A CO., Inc.. Nueva York, Toronto. Sydntp 
E n t r e los concejales y el p ú b l i c o 
que concurre asiduamente a la C a -
ea Consistorial Be bablaba ayer, con 
gran insistencia, de las medidas que 
en breve s e r á n puestas en a c c i ó n por 
el Alcalde, para encauzar la marcha 
de la A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . 
Parece ser que el Alca lde s é pro-
pone proceder, s in d i l a c i ó n y e n é r -
gicamente, para normal izar el buen 
funcionamiento de las . depedencias 
municipales, aboliendo de un plu-
mazo el sistema de a puertas cerra-
das y control de todos los asuntos 
implantado s in su conocimiento, y 
con gran perjuicio y d e s c r é d i t o de 
la A d m i n i s t r a c i ó n . 
Se dec ía que, por consiguiente, 
h a b r á cambios en var ias Je faturas 
de Departamentos, pues el Alcalde 
desea asesorarse de un alto perso-
nal i d ó n e o y c o m p e t e n t í s i m o , que 
lleve a la- p r á c t i c a , sin posibilidades 
de fracaso, una n e c t i f i c a c i ó n abso-
luta de procedimientos. 
E l estado poco satisfactqrio del 
erario munic ipal ; el anuncio de una 
r e u n i ó n de tenedores de bonos de 
la segunda hipoteca para requer ir a l 
Municipio, a fin de que pague los 
cupones vencidos y las obligaciones 
que han sido amort izadas; las con-
tinuas quejas y protestas por notifi-
caciones de apremios y embargos de 
alquileres y objetos; por supuestos 
delitos de contribuciones, evitables 
é s t a s con el s e n c i l l í s i m o procedimien-
to de que la T e s o r e r í a comunicara 
diariamente a la S e c c i ó n de Apre -
mios los nombres y adeudos satis-
fechos el d ía anterior por los con-
tribuyentes morosos; e t c . , e t c . , han 
determinado al Alcalde, s e g ú n se de-
cía entre los ediles, velando por el 
buen nombre de su a d m i n i s t r a c i ó n , 
a dictar medidas r igurosas para el 
mejor gobierno del Munic ip io . 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
De la A l c a l d í a se han solicitado 
las l icencias comerciales siguientes: 
O . Fuentes , para comisionista con 
muestras en San Ignacio 25; L u í s 
Langle ibon, para tienda de tejidos 
en M á x i m o G ó m e z 347; J u a n F e r r e r , 
para bodega en M á x i m o G ó m e z 244; 
Aron Shapiro, para t ienda de tej i -
dos en Santa C l a r a 39; P r l m i t l v ¿ 
Garc ía , para subarrendador en P i -
cota 93; J o s é Maseiro, para barat i -
llo de quincalla en el Mercado de 
C o l ó n ; Inocencio Llopiz , para' pelu-
q u e r í a en San J o s é 5; María F e r -
n á n d e z , para tienda de s e d e r í a y 
quincal la en Compromiso y B l a n -
quizal; J u a n S u á r e z . para barati l lo 
de ropa hecha en el Mercado Unico; 
C . Ve i ta , para lunch en Quiroga 5, 
altos; Casas y Díaz , para garage en 
Infanta 100; L u í s Corujo , para sub-
arrendador en Cuba 44; L u í s Coru-
jo, para casa de h u é s p e d e s en Be-
l a s c o a í n 20, altos; R . Casales , para 
puesto de frutas en Municipio y P r u -
n a ^ J o s é P i ñ ó n , para t ienda de te-
jidos en O'Rel l ly 2 5 . 
E L I X I R w c . A N T I F l i H A T I C O 
<m D ' G U I L U S 
Conocido en el mando entero desde 1812. Solo purgativo 
especial contra las enfermedades ooosionadas por la B I L I S 
j l a s F L E M A S : (Tnfarmedades del Migado, Estómago, intas-
tinos, Coraz6n, P A L U D I S M O , Congestiones, Reumatismos). 
2 i 4 enobtraiUt por la mañana, de tiempo en tiempo,aseguran nni perfecta ulod. Eligir «obra ei r ó t u l o i a firma ; FauJ QA.QK» 
P R O T E S T A 
E l Presidente de l a A s o c i a c i ó n de 
Propietarios, Industr ia les y Vecinos 
de C a s a B l a n c a , ha presentado un 
escrito en la A l c a l d í a , protestando 
de que se tolere j u g a r a la pelota en 
la v ía p ú b l i c a de dicha barr iada , a s í 
como que se permita que los chivos 
pastoreeg en los parques . 
D i c h a protesta ha sido trasladada 
a la po l i c ía de Ca.sa B l a n c a , para lo 
que proceda. 
i 
A L A P O L I C I A 
T a m b i é n ha sido tras ladada a l a ! 
pol ic ía la queja presentada por el 
-oñor J u a n G o n z á l e z , contra el abu-
so de pat inar por las a c e r a s . 
Una C o m i s i ó n de la C á m a r a de 
Comercio A m e r i c a n a estuvo ayer en 
la Casa Cons i s tor ia l e hizo entrega a l 
Presidente del A y u n t a m i é h t o , s e ñ o r 
Miguel A . Clsneros , de su t í t u l o de 
socio honorario de d icha corpo-
r a c i ó n . 
T a m b i é n le e n t r e g ó d icha Comi-
s i ó n a l s e ñ o r Clsneros un ejemplar 
del folleto que la C á m a r a de Co-
mercio A m e r i c a n a hizo i m p r i m i r y 
r e p a r t i ó profusamente por los E s t a -
dos Unidos, para el fomento del tu-
r i smo. 
L a c i tada C o m i s i ó n r e c a b ó ) del 
Presidente del Ayuntamiento su con-
curso y c o o p e f a c i ó n para l a propa-
ganda que e s t á realizando en la ve-
cina gran r e p ú b l i c a , a fin de atraer 
hacia la Habana , durante la e s t a c i ó n 
InvernaK a los turistas americanos . 
E l s e ñ o r Cisneros o f r e c i ó Intere-
sarse en favor de la propaganda en 
pro del tur i smo . A ese objeto pro-
m e t i ó sol icitar del Ayuntamiento 
que vote un c r é d i t o para i m p r i m i r 
mayor n ú m e r o de ejemplares del fo-
lleto publicado por la C á m á r a de Co-
mercio A m e r i c a n a . 
L o s visitantes fueron obsequiados 
coa champagne por el Pres idente del 
j Ayuntamiento . 
V E H I C U L O S A L O S F O S O S 
i Por falta de pago del arbi tr io o 
j m a t r í c u l a de venta en ambulanc ia , 
el Inspector del T r á f i c o s e ñ o r S a n -
¡ t i a g o V a l d é s Conzado ha remitido a l 
: d e p ó s i t o munic ipa l doce v e h í c u l o s , 
¡que v e n í a n c irculando en tesas con-
| diciones. 
i T a m b i é n enVIó a los Fosos dos au-
i t o m ó v i l e s part iculares , una e u ñ a , dos 
camiones y tres carros , por falta de 
pago del impuesto sobre transporte 
y l o c o m o c i ó n . 
T O M A D E P O S E S I O N 
A y e r se hizo car^V de la Secreta-
r ía de l a C o m i s i ó n del Impuesto T e -
rr i tor ia l , para la que ha sido desig-
nado en C o m i s i ó n e l s e ñ o r Manuel 
de C á r d e n a s , Jefe en propiedad del 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n de 
Impuestos Munic ipa les . 
Con Qbjeto de encauzar los traba-
jos de esta oficina, se h á ordenado 
a los inspectores y comprobadores 
que prestan servicio de calle que ¡ 
comparezcan en dicha S e c r e t a r í a y 
hagan entrega detodos los expedien-
tes que teegan en sn poder . 
DE PALACIO 
A q u í e s t á 
e l a l i v i o I n m e d i a t o 
D é s e una ligera ap l i caron y e l 
dolor y c o n g e s t i ó n empiezan a a l i -
viarse. E l Sloan forza la c ircula-
ción de la sangre por las partes 
afectadas con una s e n s a c i ó n c a l -
mante de incre íb le s a t i s f a c c i ó n y 
consuelo. No precisa frotar. B a s t a 
untarse ligeramente. P r o c ú r e s e 
hoy mismo 
L i n i m e n t o 
d e S l o a n 
M a t c t D o í o r c s 
L O Ü H A B E R E S D E D I O E E M K R E 
D e l 20 a l 23 de los corr ientes co-
b r a r á n completos sus haberes corres-
pondientes a' d ic iembre en curso los 
empleados del E s t a d o . . 
L A S G R A T I F I C A C I O N E S 
E l p r ó x i m o lunes c o m e n z a r á em 
la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ed pa,-
go de las grat i f icaciones a los em-
pleados de dicho departamento. L o 
que hay que pagar en el m'smo as -
ciende en total a 119.800.00. 
ASOCIACION DE ESTUDIAN-
TES DE MEDICINA 
D T V I T A C I O X 
De ordeh del s e ñ o r Pres idente , 
se i n v i t a por este medio a todos los 
estudiantes para la fiesta que en 
honor de los miembros del Sexto 
Congreso M é d i c o Nac iona l se cele-
b r a r á en el S a l ó n de Conferenc ias , 
Hospi ta l Cal ixto G a r c í a , el martes 
16 a l a s 5 p. m. 
E . E s t r a d a , 
• Secretar io . 
E s a tos es p e l i g ^ 
H e aquí el , 
Toma la Miel de Alquitri j 
del Dr . Bell , antes S í ^ ^ 11. antes qoe  
recurrir a tratamiento. 
«oso» y sufras más. ! « . 
que los doctores mod^Z1"6"'* 
criben, están combinaó™* pr* 
antiguo y seguro remedint, 000 
jarabe de alquitrán de pino fc0'«' 
el eurso de la tos, alivia U S,l í í í 
cion y facilita el respirar o i i ,• 
acto. Susabor esagradabS í?1 es nociva *' No 
En las Farmacias 
L a R e c e t a d e u n D o c t o r 
C n doctor en el arte de hermosear 
da u n a receta para renovar e l co ló» 
del cabello 
L a s e ñ o r a M. D. Gi l lespie , famosa 
especialista en el arte de hermosear, 
do K a n s a s City , hizo p ú b l i c a reciente-
mente l a receta que sigue para devol-
ver a l cabello eu color n a t u r a l : 
" L a s persomus que fleseen que su 
cabello recobre su color na tura l pue-
den lograrlo haciendo la siguiente 
m i x t u r a : A ñ á d a s e a medio l i tro de 
agua 20 gramos de hay runr una ca-
j i ta de Compuesto de B a r b o y 7 gra-
mos de g l i c er ina . 
E s t o s Ingredientes pueden onte-
nerse en cualquier botica a muy po* 
co costo. A p i l g ü e s e d icha prepara-
c ión a l cabello doe veces a l a sema-
na hasta que se obtenga el matiz 
destacado. E l cabello r e c o b r a r á su 
:olor natura l y la persona h a b r á re-
juvenecido veinte a ñ o s . L a prepara-
c i ó n no mancha el cuero cabelludo, 
no es gras icnta ni pegajosa y no se 
cae con el roce del peine ni del ce-
pillo de cabeza". 
alt 18 oo 
Ccmpre este paquete. 
Rechace toda 
¡ H a g a d e c a d a m i n u t o 
• u n g o c e ! 
ÁÑT1BILIOSO LAXANTE 
PILOORISdeeitractodeELIIIBiNTIFLEIATICOdeGÜILLIÉ 
(tienen bajo un pequeño volumen las propioda des del El ix ir ) 
PARIS. 32. Rué da Orenells, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
i T O M A S D E AGI A E N M A L B S -
ÍTADO 
E l Alcalde ha inter/isado de la J e -
. fatura de OJíras P ú b l i c a s , el inme-
diato arreglo de v e i n t i s é i s tomas de 
agua del servicio de e x t i n c i ó n de in-
cendios, pues el estado • actual de 
inuti l idad en que se encuentran pue-
de ser factor de sentidas e Irrepa- j 
rabies p é r d i d a s de" vidas y hac i enda i ' 
caso de ocurr ir una c o n f l a g r a c i ó n e n ' 
las zonas donde e s t á n s i tuadas esas1 
tomas de a g u a . 
Martí Rígistradi 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES % 
Laxante, y Diurético 
^DISOLVENTE DEL ACIDO URICO, 
CN OROCUEftIAS Y FARMACIAS 
OCPOSITO PIHNCt*«L' 
IA S A L U D e s l a c l a v e d e t o d a s l a s c o s a s g r a t a s d e l a v i d a . 
S i t i e n e u s t e d d o l o r e s p e r i ó d i c o s d e 
c a b e z a q u e l a a g o t a n , n o p o d r á g o z a r 
d e l o s d e p o r t e s n i d e n i n g u n a a c t i -
v i d a d s o c i a l . L o s d o l o r e s e n l a p a r t e 
b a j a d e l c u e r p o o e n l a e s p a l d a , l e 
r o b a r á n l a a l e g r í a 
d e v i v i r . 
E l C o m p u e s t o V e -
g e t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m h a r á 
q u e d e s a p a r e z c a n 
e s o s d o l o r e s y e s a s 
j a q u e c a s . L a man-
tendrá s a n a , s i l o 
t o m a U d . r e g u l a r -
Vivia nerviosa 
Sufría de histeria, de inquietudes, de espíritu 
deprimido y co podía dormir. Después de 
«ufrir por espacio de cinco años, una amiga 
que había sido alentada por el Compuesto me 
indujo a que lo probara, lo cual hice y recobré 
mi talud. Ahora recomiendo esta medicina a 
mis amigas y la dejo cn libertad de publicar 
csíe testimonio. 
Mrs . O . R . L . Amede, 9 Ward Lañe 
Belmont, Port of Spain, Trinidad, B . W . I . 
m e n t e . C o m i e n c e a t o m a r l o h o y y 
v e r á c ó m o l e q u i t a e s o s d o l o r e s que 
s ó l o l a s m u j e r e s c o n o c e n . 
N o o l v i d e U d . q u e , d e c i e n m u j e r e s , 
n o v e n t a y o c h o r e s u l t a n b e n e f i c i a d a s 
p o r e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a 
E . P i n k h a m . S u s e x t r a o r d i n a r i o s 
r e s u l t a d o s l e son 
e x c l u s i v a m e n t e 
p e c u l i a r e s , d e 
m o d o q u e e s p r e -
c i s o r e c h a z a r las 
i m i t a c i o n e s q u e 
n o p u e d e n p r o -
d u c i r l o s m i s m o s , 
m a r a v i l l o s o s r e -
s u l t a d o s . 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
D e L y d i a E . P i n k h a m 
fcYQIA 6- P I N K H A M * M E O I C I N E C O . . t Y N N , M A S S . 
s 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A " C I M A " L A M E J O R D E T O D A ! 
FOLLETIN 5 5 
R U L T A B O S 
Novela «n tres oartea 
Por 
J U L E S M A R Y 
S E G U N D A P A R T F 
(Q% renta en la Librería " L a Moflema 
Pceala", PI y Margall. (antea Obld^o) 
nús i s . 13ó y W, \ 
( C o n t i n ú a ! 
L a h a b r á s seducido, 7 su padre te 
o b l i g ó , r e v ó l v e r en mano, a casarte 
con e i U , cobarde entre, los cobar-
a e s ! . . . No se s e p a r á de t í . . . com-
¡ a r t l ó tu v i d a . . . c o m í a contigo, 
d o r m í a cerca de tí . y, mientras v i -
v i ó , Regina p a r e c i ó eer d ichpsa . 
Cuando i h u r í ó , te volviste una fie-
r a . . . ¿ C u á n t a s veces, ¡ e h ! , a r r a s -
traste a tu mujer por el pelo a t r a -
vés del s a l ó n ? . . . " Y c u á n t a s veces, 
di, le repetiste " ¿ P e r o no te mue-
r e s " . Si deseas, mi fel icidad, pro-
t u r a morirte pronto . . . 
121 duque d e j ó escapar una sorda 
e x c l a m a c i ó n de espanto y Ue ho-
r r o r . . . 
—¿Nd me crees, hijo m í o ? 
— X 5 , no; serfla demasiado horr i -
ble. . . 
— M í r a l e . . . Ni siquiera piensa en 
negar, y empieza a tener miedo . . . 
E n efecto, M a n l e ó n contemplaba 
con espanto a aquel hombre que co-
n o c í a tan bien ciertas v e r g ü e n z a s se-
creta de su e x i s t e n r i a . . . 
B a s t i á n d i ó un paso hacia é l . 
Gaspar r e t r o c e d i ó otro paso . V ?!» 
taba tan cerca de la charca , s i n ' s j s -
pecharlo, que un nuevo paso hac 'a 
a t r á s le precipitaría . f>r ella. 
E l I n v á l i d o a g i t ó su r a m a de he-
lecho mirando a la luna. 
— D e s c u b r e , descubre esa alm.i 
c r i m i n a l , h ierba m á g i c a . . . apresii-
rate a revelarlo todo, porque s ó l o 
tienes v i r tud mientras pasa la luna 
por entre el olmo y el a b e d u l . . . 
¿ Q u é v e o ? . . . Aunque aun eres jo-
yen, hace mucho tiempo" que comen-
zaste la vida de c r í m e n e s . . . Sí , me 
la muestras , hierba m á g i c a . . . Veo, 
veo en este bosque, en este s e n d e r ó 
en qua e s t a m o s . . . a una mujer jo-
ven y hermosa, s í . muy hermosa y 
muy pobre y a la que por esto y 
porque era una vagabunda no c r e í a n 
h o n r a d a , . . L a v e o . . . era robusta 
y elegante. H a c í a volatines en Tas 
plazas do los pueblos del Argona, 
del Mnsa y de las A r d e n a s . . . 
A B a s t i á n le t e m b l ó la v o » . . . , 
a', recordar a su m a d r e . . . 
Luego d o m i n ó esta e m o c i ó n . 
— V el hombre que se acerca a 
t i l a , aprovechando la soledad de es-
n bosque, eres tú, tú m i s m o . . . 
M a n l e ó n . . . la hierba m á g i c a me 
representa tus f a c c i o n e s . . . , es tu 
rostro p e l i g r o s o . . . , tu e x p r e s i ó n de 
dulzura e n g a ñ o s a . . . ; Q u é quiere?. 
de la sa l t imbanqui? . . . L a insultas 5 
le ofreces o r o . . . ¡ M á s lo rechaza 
Indignada y t ú vuelves a insultar-
l a í . . . E s a mujer es hermosa y t ú 
la deseas, y no te mueve a compa-
trón su probidad y su m i s e r i a . . . 
t Q i i ó v e o ? . . . A p r e s ú r a t e , hierba 
ruáglca, hierba del gran Merl in , e l 
e n c a n t a d o r . . . ; a p r e s ú r a t e a mos-
trarme lo que pasa, porque la l u n a 
ya l lega a l abedul, y hasta m a ñ a n a 
u esta hora no p o d r é ver nada 
m á s . . . Pero y a veo; veo un hom-
bre, un coloso que corre a proteger 
a su m u j e r . . . Y t ú , que a su lado 
eres un miserable enano, l a gol-
peas con su l á t i g o . . . Y e l coloso 
te coge con sus manos de gigante y 
v i e n e . . . ¡ A h ! ¡ A h ! ¡ D i v e r t i d o es-
p e c t á c u l o , en v e r d a d ! . . . Viene a 
zambull irte , cabeza abajo , en esa 
oharca, en ese fango, como si e l 
marido Que se vengaba hubiera adi -
vinado que es fango inmundo e r á 
para tí un s í m b o l o . 
— ¿ Q u i é n eres? ¡ A h ! quiero saber 
q u i é n eres! a u l l ó " M a n l e ó n . . . 
—Descubre y a p r e s ú r a l e , h ierba 
m á g i c a . . ¡ A h ! L o que veo es m á s 
terr ible . . . L o que veo ee tan mons-
truoso, que no me atrevo a creer-
l o . . . No, no, hierba de los sortile-
gios, te e n g a ñ a s . . . L a idea de u n 
cr imfn tan odioso no puede nacer 
cn el a lma de un n i ñ o . . . ¿ D e modo 
que es verdad, h ierba d i v i n a ? . . . 
¿ E s verdad que este hombre, sobre 
la cabera del cual te agito siete ve-
ces, p e n s ó vengarse del pobre sa l t im-
banqul, que no h a b í a hecho otra co-
sa que cast igarle jus tamente? ¿ E s 
verdad iiue, por l a noche, en la os-
cur idad , fué a rondar el tablado de 
los a c r ó b a t a s ? . . . ¿ Y que a l l í prepa-
r ó su c r i m e n ? ¿ Y que cuahdo, a la 
luz do los q u i n q u é s , e j e c u t ó e l atle-
ta su salto prodigioso, c a y ó de ca-
) oeza «.ontra las piedras y que, por 
1 haber muerto i n s t a n t á n e a m e n t e , no 
j v o l v i ó a hacer un movimiento el 
q u i e r a ? . . . A lgu ien h a b í a cortado 
i i a c u e r d a . . . 
— ¡ M i e n t e s ! ¡ M i e n t e s ! — r u g i ó 
i G s s p a r . * . 
H a b í a llegado a l colmo del espan-
1 to, y sns miembros temblaban con-
vuls ivamente . 
I B a s t i á n , presa t a m b i é n de una 
! e m o c i ó n ex traord inar ia , a v a n z ó ha -
! c ia él has ta ' tocarle , y U puso en 
la frente su mano helada. 
— T ú eres el que c o r t ó l a cuerda, 
¿ l o oyes? ¡ m i s e r a b l e ! i T ú ! ¡ t ú ! . . . 
M a ú l e ó n , fuera de s í , r e t r o c e d i ó 
j un paso. 
Se e s c u r r i ó por el r ibazo cubierto 
j de hierbar. resbaladizas , y p e r d i ó pie. 
1 C a y ó de espaldas en la charca , 
! dond » estuvo braceando entre las 
1 densaj ondas de l imo verde y fét i -
' d o . . . 
Y cuando r e a p a r e c i ó en l a or i l la 
su aspecto era s i n i e s t r o . . . Su cabe-
za e.staba revestida de una espesa 
capa de lodo, m á s c a r a repugnante y 
e s p a n t o s a . . . 
— ¡ E s a c h a r c a te trae desgracia. 
M a n l e ó n . . . ¡ A c u é r d a t e de la pobre 
, 7 hermosa s a l t i m b a n q u i V a l e n t i 
n a ! . . . 
B a s t i á n empezaba a perder las 
i fuerzas 
A p o y ó su brazo t r é m u l o en el ¿ e 
1 Senoncourt , que d u r a n t e esta extra-
1 ña escena h a b í a permanec ido p á l i d o 
i y grave. 
— D e j é m o s l e , h i jo m í o . . . No se 
a t r e v e r á a volver a l cast i l lo en ese 
e s t a d o . . . T e h a b í a promet ido que 
no c o m e r í a a m i m e s a n i d o r m i r í a 
bajo mi mismo techo . . . ¿ H e cum-
plido mi p r o m e s a ? . . . 
— ¡ C i e r t a m e n t e ! 
— B i e n . . . A h o r a , v^moa a co-
m e r . . . 
Oyeron a M a n l e ó n que, entro Ja-
deos y escupiendo barro^ les gr i taba 
con una voz que u n odio Implacable 
h a c í a t emplar : 
— ¡ M e vengare, Senoncourt ! ¡ A h , 
me v e n g a r é de una m a n e r a terrible!* 
B a s t i á n s i n t i ó t e m b l a r bajo s u 
brazo el brazo de Rober to Alberto . 
— ¿ T e m e s s u venganza , h i jo m í o ' ' 
— S í . . . por m í y t a m b i é n por 
aquellos a quienes a m o . . . P o r t i 
y por s U a . . . 
— ¿ D e modo que le t ienes miedo? 
— ¡ A y ! 
Y el duque b a j ó l a cabeza . 
A l d í a s iguiente, se d i r i g i ó a M a n -
l e ó n . Por la m a ñ c j i a , a p r i m e r a ho-
r a , h a b í a recibido una esquela que 
le e n t r e g ó un hombre del campo L a 
esquela era de G a s p a r , que h a b í a 
pasado Ja noche en u n a posada de 
Has c e r c a n í a s , y d e c í a senoi l lampute-
N0 olvide usted mis ó r d e n e s . 
Quiero que me obedezca hoy mismo". 
Y Senoncourt o b e d e c i ó . 
L a marquesa acaba de levantarse , 
y aque l la v i s i ta mat ina l l a a l a r m ó . 
C u a n d o v i ó el rostro p á l i d o , demu-
dado de Roberto Alberto , su Inquie-
tud a u m e n t ó y c o r r i ó hac ia é l , ten-
d i é n d o l e las manos; 
— ¿ Q u é sucede, hi jo m í o ? . . . 
, ¿ A c a b a usted de enterarse de una 
desgrac ia? 
— U n a desgrac ia para m í , s í , mar . 
q u e s a . Y no s é c ó m o d e c í r s e l o 
a usted, porque temo haber corres -
pondMlo ma l a l afecto y a la con-
f ianza de que me ha dado usted 
pruebas . . ; tem0 que me acuse us-
ted de I n g r a t i t u d . . . 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó la m a r q u e s a 
¿ s e t rata de B a s t l a n a ? 
— S í . . . No puedo, no quiero vol-
v e r l a a v e r . . . 
— ¿ Q u é dice us ted? 
— D e b o a l e j a r m e de e l la y e v i t a r 
todas las ocasiones de v e r l a . . , 
— M e h a b í a c r e í d o . . . yo "tenía l a 
esperanza de que usted amase a esa 
n i ñ a , tan digna de ser dichosa , tan 
digna de ser a m a d a . . . 
— L a amo. 
— Y ¿ h u y e ustedT 
— ¡ H u y o ! 
- - H a y o t r a cosa que usted me 
oculta . 
— S í , y que no p o d r é reve lar le 
nunca . Por lo tanto, no me pregun-
te u s t e d . . . 
— P e r o eso es una i00111"3"'̂ , 
mo quiere usted que le ac0,"0 
permanece frente a mí c0 
enigma? ^ t 
— T o d o s los consejoe seria 
U l e s . . . ^ 
- i - i Y q u é le diré a B a s t í a ^ - ? 
do vea que y a no viene us . 
— D í g a l e u s t e d . . . dígale 
lo que q u i e r a . . . Díga le qn« 
djgno de e l l a . . . ,_.. 
—1 N u n c a ! Eso sería ¡ ¡ £ « 3 
— D í g a l e que me cqui^ eJ 
que c r e í a a m a r l a . . . ^ i.e pidl* 
momento de c o m p r o m e t e r m ^ ^ 
d o l é a uste^ su mano, me 
r e c o b r é nví l i b e r t a d . . • n ^ 
— V a usted a causarla 
p e s a r y no lo m e r e c e . . - y 
. — T a m b i é n yo sufro 
lo merezco t a m p o c o . . - . ni 
— E n t o n c e s ¿ n o es ° * j ^ e í « 
¿ T i e n e usted algunae reí» 
yo no c o n o c í a ? „ ¿-.f'' 
— S o y l ibre . No W*0 
relaciones. 
— P u e s J ú r e m e usted C l ^ % ¿ 
nido por su propia volun 
me ,—y a verme a eS «gr» 1 
l evantarme de la c a m a , - ' 
me ese disgusto. 
— N o puedo j u r a r . • • ^ 6]}ir[ 
L a marquesa permanec f tr 
sa largo rato. Es taba 
t r a r i a d a . ^0 
— E s t á bien, Roberto. 
G u a r d e usted su s6Cr® ^wo1* 
«» B a s t l a n a e Inventaré c 
Al^O X C I I 
« ¿ r í a un ^ 
'cfl • " >.« r ro rart*0 1 
ted q ^ , ^ 
estas h ^ ¿ ( -
^ d e c a d a ^ 
R e s u l t a n V i c t i m a s 
D I A R I O D E L A M A R I N A D ' d e i c b r e 11 d e I b . P A G I N A C I N C O 
La ley de I03 promedios es in-
mutable. La estadistica dental 
demuestra que cuatro de cada 
cinco personas de 40 o más—y 
miles mas jóvenes—están des-
figurados por la Piorrea. ¿Quiere 
usted escapar? 
D i e n t e s s a l u d a b l e s 
e n e n c í a s s a l u d a b l e s 
L a s e n c í a s sangrantes c o n s t i t u y e n el p r i m e r 
aviso que d a l a N a t u r a l e z a de l a P i o r r e a . E n -
tonces e m p i e z a n a recogerse y p ierden ese co lor 
sonrosado tan l indo . V e n e n o s que c r i a n enferme-
dades empiezan a a c u m u l a r s e dentro de bolsones 
de pus y a' veces se esparcen por todo el orga -
nismo 
S i se u s a a t i empo y con c o n s t a n c i a , F o r h a n ' s 
e v i t a r á la P i o r r e a , o d e t e n d r á su progreso—algo 
que las pastas corrientes no pueden hacer . C o n -
tiene exac tamente "la p r o p o r c i ó n c o r r e c t a de l 
Astringente de F o r h a n ( ta l c u a l lo usa l a pro -
fes ión D e n t a l para t r a t a m i e n t o de l a P i o r r e a ) . 
¡£s segura, eficiente y de sabor agradable . A u n 
cuando prefiera seguir u s a n d o su d e n t í f r i c o 
favorito, ut i l ice l a p a s t a F o r h a n ' s por lo menos 
una vez a l d í a . 
FoThan's es algo m a s que u n a pas ta de d ientes , 
c v ^ 3 Í a P i o r r e a . M i l e s la h a n e n c o n t r a d o bene-
fidosa durante a ñ o ? . P o r su propio b i é n , p i d a 
y obtenga F o r h a n ' s p a r a las E n c í a s . E n todas 
las F a r m a c i a s . 
Formula de R. J . Porfían, D. C. D. , 
Forhan Company, Nueva York 
R r l i a i f s 
P A R A L A S E N C I A S 
Lomismoqueunbuquc 
necesita mayor aten-
ción debajo de la linea 
de flotación, asi los 
dientes la requieren 
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A l g o m a s que un dentífrico— 
evita la Piorrea 
Agente Genera l Exclusivo-: A L B E R T O P E R A L T A 
San J u a n de Dios 1. Telf . A-9136. Apartado 2349, H a b a n a , C u b a 
LOS DtHTISTAJ 
i c o m a t E R T A S E I 
NO es buena moral vivir para comer, beber y diver-tirse, pero es necesario comer, beber y divertirse 
para vivir. E s cierto que no es posible disfrutar de estos 
tres importantes factores de la vida cuando falta la Sa-
lud. ¿Qué excusas hay para que falte la salud? 
E l Remedio de Munyon para la Dispepsia quita e impide 
la Indigestión, Acidez del Estómago, Palpitaciones del 
Corazón, Flatulencia, Ventosidad, Eructos, y otros de-
sórdenes estomacales causados por mala digestión, per-
mitiéndole poder comer, beber y divertirse sin temor a 
molestias o incomodidades digestivas. 
E l Remedio de Munyon para la Dispepsia y sus otros 
famosos Remedios, para el Reumatismo, Ríñones, Híga-
do, Nervios, Damas, Pildoras Paw Paw, (laxativo) y U n -
güento para las Almorranas, etc., pueden ser obtenidos 
en cualquier Farmacia o Droguería. 
S i tuviese U d . duda sobre vuestro padecimiento y el tra-
tamiento más apropiado para él, escríbanos los síntomas 
e historia del caso. 
Nuestros Remedios se venden en todas las farmacias y 
droguerías. 
M U N Y O N R E M E D Y C O M P A N Y 
Scranton , P a . , U . S. A . 
Kdale asa boticario o a noso*Tr« Para cada padecimiento 
directamente, nuestro fo'Jetó Munyon tiene un trats-
f ' G U I A D E L A S A L U D . " miento. 
G I N T O A R O M A T I C A D n V O L F j 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
"•tBiniiiiiiiiuiaa "rtn^mnmtm^n''™^n"'nwmr^l""m"r" mumnuamouinuBniuMuag 
E L AÑO 1914 llegó á Cuba la primera remesa de tubos de 
c ) A N I T U B E S 
1 K í l f 0 1 1 0 0 ? ^ " ^ 0 spgur0 Para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A ? , i 
5 Usan « NSa , a su insumo ha ido siempre en aumento y en lu actualidad M • 
I S n ^ oAeJ;ubos- Que mejor prueba de su eficacia ? Para estar seguro pida 5 
I "-«ipre b A M T U B E . 
S A N I T U B E se encuentra en todas las Droguerías y Farmacias de la 
República de Cuba. = 
I y folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
W l u e t a 3 6 1 ^ . - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a | 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
í c n n c d a d « n e n í r ^ a s y m e n i ales . P a r a S r a s . c x c l u s i v a í r í c o l e . 
C * l l c ¡ d a r r e t o , o ú m e vo 6 2 , I j u a n a b a c o » . 
C A S O S y C O S A S 
U N A B E L L 4 P O E S I A 
cEstrel la , ¿ t e has ido al cielo? 
Paloma, ¿ t e vas de vuelo? 
c D ó n d e e s t á s ? 
H a tiempo que no te miro. 
¿ T e fuiste como un suspiro 
Y para siempre j a m á s ? 
V i v a r a c h a muchachita, 
¿ E s que Puck te ha dado cita 
E n recóndi to j a r d í n ? 
¿ E s que acudes ai llamado 
De a lgún tierno enamorado 
S e r a f í n ? 
Primorosa musa m í a , 
Mensajera de alegr ía , 
Dulce flor, 
¿ P o r qué ocultas el semblante 
A los ojos de tu amante 
S o ñ a d o r ? 
¿ E s cjue tienes un palacio 
De diamante, de topacio 
E n un m á g i c o p a í s ? 
¿ E s que a lgún genio te. manda 
A Bagdad, a Samarkanda, 
0 a P a r í s ? 
¿ O en el carro de algún mago, 
O en un cisne sobre el lago. 
C u a l un ramo de j a z m í n , 
V a s brindando tu delicia 
Mientras suave te acaricia 
U n amado L o h e n g r í n ? 
Y o s a b í a 
Que por tí la luz del d ía 
Recelosa estaba y fiera; 
Que por tí sufre y se irrita 
L a envidiosa señori ta 
Primavera, 
¿ P e r o d ó n d o estás , mi v ida? 
S i en un bosque es.tás perdida, 
0 en un negro torreón 
Donde el vivo amor te prende 
de a lgún genio, de a lgún duende 
De la corte de O b e r ó n ; 
S i un osado caballero 
Como a un ánge l prisionero 
T e l l e v ó . 
Mi Zoraida, mi Fat ima, 
¡ Q u i e n te busque y te redima 
S e r é yo ! 
Pero m á n d a m e un mensaje 
con tu enano, con tu paje. 
Con el viento, con el S o l ; 
0 nimbado con tu aroma 
Que lo traiga una paloma 
Tornasol . 
¿ V u e l v e s ? ¿ V i e n e s ? Estoy triste 
¡ M á s cruel dolor no existe 
Que no verte nunca m á s ! 
Dime, perla, margarita. 
Deliciosa muchachita, 
¿ D ó n d e e s t á s ? 
R u b é n D A R I O . 
¿ Y sabéis por qu¿ publico 
Este bocado tan rico 
De la musa de R u b é n ? 
Porque voy a porodiarlo 
Y prometo publicarlo. 
Por mi bien. 
Y a veré i s , caros lectores 
S o ñ a d o r e s , 
S i m a ñ a n a quiere Dios, 
Que el poema de Dar ío 
S e parece mucho al m í o ; 
.Que gemelos son los dos. 
Sergio A C E B A L . 
necesitan alimento m á s que dro-
gas y medicinas; n u t r i c i ó n con-
centrada que les enriquezca la 
sangre y aumente la fuerza de 
resistencia. E m u l s i ó n d « S c o t t 
es alimento concentrado: nada 
m á s que puro aceite de h í g a d o de 
bacalao de Noruega en forma 
digerible y agradable a l paladar, 
sin drogas n i alcohol. C r e a fuer-
zas, sangre nueva, robustez. N o 
hay d e s e n g a ñ o en la 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
n o 1 0 5 A B R I G U E 
T A / I T O P O P F U E R A 
A L I ^ T C L O S C O / 1 
U C M E " D O S N A T I O S 
D E S A N I D A D 
0 
E T A L O S D E R O S A S s e r á n , p o r s u f i n u r a 
y s u a v i d a d , l a s m e j i l l a s q u e h a n s e n -
t i d o l a c a r i c i a s e d u c t o r a d e l 
f l o r e s d e l C a m p o 
El más perfumado y detergente 
F L O R f l L I f l M A D R I D 
J U N T A N f l G I O N r t L D E S A N I D A D 
B a j o la presidencia del doctor Jo-
s é A . L ó p e z del Val le , y con asis-
tencia de los doctores Plazaola . T a -
inayo, Duplessis , Morales, Escobar , 
Albert inl , Velasen Sabí , M a r t í n e z y 
R o d r í g u e z Alonso que a c t u ó de Se-
cretario, c e l e b r ó s e s i ó n extraordina-
r i a la J u n t a Nacional de Sanidad y 
Benef icencia . 
Se a p r o b ó el acta de la s e s i ó n an-
ter ior . 
Pasaron a ponencia los siguientes 
asuntos que f iguraban en la orden 
del d í a : 
•—Expediente sobre una fábr ica de 
gaseosas t i tu lada "Güira Indus tr ia l" , 
en Güira de Melena, de los s e ñ o r e s 
¡ L a n i s y H e r m a n o s . 
—Proyec to de Reglamento para 
el r é g i m e n inter ior del cementerio 
de Manajanabo, en Santa C l a r a . 
— E x p e d i e n t e sobre fábr ica de ga-
seosas de los s e ñ o r e s Figueredo y 
Hermano, en San Juan de los R e -
medios. 
— E x p e d i e n t e referente a poner 
en e x p l o t a c i ó n loa manantiales " L a 
P u r í s i m a " , s ituado en el barrio de i 
"Dos Bocas", en el Caney, de la pro-' 
piedad del s e ñ o r T o m á s Godoy. 
L a J u n t a q u e d ó enterada y apro-1 
bó los s iguientes informes, emitidos 
por las ponencias en la forma s i -
guiente: 
Ponencia favorable a l proyecto de 
reglamento inter ior para el r é g i m e n 
del matadero part icular en Sabana-
so, H o l g u í n , del s e ñ o r A g u s t í n I n -
faute . 
— P o n e n c i a favorable al proyecto 
de Reglas p a r a el r é g i m e n interior i 
de la c l í n i c a de c i r u g í a s i tuada en j 
Santa T e r e s a y Cafiongo, de la pro-
piedad del doctor Antonio Camacbo. 
— P o n e n c i a favorable a l proyecto 
de terraplenam'iento del Cayo C a j i -
tnaya* en la b a b í a de Ñ i p e , en el 
t é r m i n o munic ipa l de M a y a r l , a ins-
tancia de la c o m p a ñ í a " T h e Spanish 
Amer ican I r o n Company", advirt ien-
do la ponencia que en el caso de que 
se quisiera en lo sucesivo verif icar 
otra clase de obras comp muelles, 
ulmacenes, etc- , entonces se les exi-
g i r í a n otros requisitos para esos ca-
sos, a los efectos de lo dispuesto en 
las Ordenanzas de la m a t e r i a . 
— P o n e n c i a favorable a la amplia-
c ión de obras en la casa M á x i m o Gó-
mez ( C e r r o ) , n ú m e r o 440, donde se 
encuentra ins ta lada la A s o c i a c i ó n 
Cubana de Beneficencia, por estar 
apropiadas a l fin a que van a ser 
dest inadas . 
— P o n e n c i a favorable a l proyecto 
de matadero en el barrio " L a C u a -
ba", H o l g u í n , del s e ñ o r Benigno 
Osor io . 
— P o n e n c i a favorable a l proyecto 
de reglamento interior para el ma-
tadero del barrio de Guaninao, en 
Palma S o r í a n o , del s e ñ o r F lorenc io 
R o d r í g u e z . 
— P o n e n c i a favorable a la instala-
iCión de un tanque para gasolina y 
accesorios en el l i toral Sur de P u n -
ta Majagua , en Cienfuegos, de la 
West India Gil and Ref in ing Com-
pany . 
Y se s u s p e n d i ó la s e s i ó n . 
N O E S V I R U E L A 
A l m e d i o d í a de ayer el Director 
de Sanidad, Dr. L ó p e z del Va l l e , 
r ec ib ió telegramas de las autorida-
des sani tar ias de San L u i s dando 
cuenta, de que el caso sospechoso 
de v iruela denunciado en l a persona 
de un jamaiquino , vecino de la fin-
ca " L a T r i n i d a d " , en el barrio d é 
los Caminos , ha resultado negativo, 
de acuerdo con los d i a g n ó s t i c o s de 
los doctores Catasus , E c h e v a r r í a y 
G ó m e z . 
Dichos m é d i c o s han informado que 
se trata de una a f e c c i ó n de la piel, 
a jena por completo a v irue la . 
pab lando con los r e p ó r t e r s el doc. 
tor L ó p e z del Va l l e , d e c l a r ó que esos 
casos de afecolones de la piel, des-
orientan en los primeros momentos 
y son causa de que de pr imera in-
t e n c i ó n n0 pueda diagnosticarse con 
la seguridad debida. 
Queda, pues, ac larado, que hasta 
ahora, no hay ni un solo caso de 
viruela en la R e p ú b l i c a . 
P A R A E L R I E G O E N S A N A N T O -
, N I O 
E l Dr . del B a r r i o , Jefe L o c a l de 
Sanidad de San Antonio de los B a -
ñ o s , v i s i t ó en la m a ñ a n a de ayer, 
a! Director de Sanidad , Dr . L ó p e z 
del V a l l e , t r a t á n d o l e sobre el esta-
do sanitario de aquel la vi l la y reca-
bando el e n v í o de v a r i a s pipas para 
efectuar el riego, lo que obtuvo in-
mediatamente. 
NO H A Y D I S E N T E R I A 
E l D r . L ó p e z S í l v e r o , comisionado 
de la S e c r e t a r í a de Sanidad, en 
Sancti S p í r i t u s , ha comunicado a la 
D i r e c c i ó n del ramo, que no existe 
casos de d i s e n t e r í a en toda aquella 
r e g i ó n . 
L A L I G A D E H I G I E N E S O C I A L 
E l v ierni / . a las 3 de la tarde y 
jen los salones de l a Academia" de 
'Ciencias , t e n d r á efecto el acto, de 
[ i n a u g u r a c i ó n de labores de la L i g a 
Ide Higiene Social . 
A ese acto se invi ta , por el Pre -
'sidente interino de l a L i g a y da-
. mas competentes de la misma, a l 
i púb l i co en general . 
1NG E M F. R I A S A C I T A R L A 
Se han aprobado los planos s i-
í g u i e n t e s : Josefina entre Agust ina y 
' Calzada de B e j u c a l , de A . G u á s B a r -
j c e l ó , A g u i a r 126 y 128, de Celesti-
no R o d í í g u e z , G l o r i a 30, de M. E s -
1 pinosa, F . y 29, Reparto Medina, 
de Rosendo F o r n s , F e r n a n d i n a 87, 
de R icardo C a r s i ; Del ic ias entre Po-
icito y L u z , de F . G ó m e z P e r ú j ó ; 
! L a c r e t entre C o r t i n a y Figueroa , fle 
; J . D í a z , Inquis idor 26, de Gallego y 
j Justo -Se han rechazado Leonor Pé-
¡ rez 9 8, de Mercedes A j u r i a , habita-
a'.ón carece de v e n t i l a c i ó n a su pro-! 
pío patio; infringe a r t í c u l o 54 P . 3, | 
¡ G e n e r a l A r a n g u r e n y Zenea, infrin- j 
'ge a r t í c u l o 55 y 2rt . 57 P . l o . 
s i 
L E C H E D I N A M A R Q U E S A 
D O S M A N O S 
UniTED DAMISH B U T T E R PRCSERVIÍIG C ? 
distribuidores: Ramón Larrea & Co. 
í l ^ x b t x n ^ - O f i c i o s ^ O y 2 2 - TIíqos A í m v 
G R A N L I Q U I D A C I O N P O R 
B A L A N C E 
d e t o d o s i o s a r t í c u l o s d e i n v i e r n o 
^ E D A S 
C R E P E M A R R O C A I X , extra, todos colores, a . . . ¡ . . S2.75 v a r i 
S A T I N C A N T O N do:)le, todos colores, a üí í í .no vara 
T A F E T A N y MESALjNAS fra.ioosas, gran surtido, a . .*>l.i5 v i r i 
C R E i P E E S P E J O ingles, ú l t i r i a novedad $ 1 . 0 0 vara 
c o N n : n ionks 
Ofrecemos un gran surtido a ini£ad de precio: trajes de n i ñ o , 
vestidos de s e ñ o r a s , abrigos, capd^ y chalíes de a s r r a k á n y peluehi-
n a , desde 
$ 3 . 0 0 a $ 2 3 . 0 0 
L A C I U D A D C O N D A L 
R E I N A Y A G L I L A TETLEFOÍÍÓ A-4578 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
M A N E R A D E O B T E N E R UNA. N A R I Z D E F O R M A P E R F E C T A 
Ua M<U4* Nmt*. Cientific» 7 Sin DtUr Pva Correjir Nariect de Farma Dcfechuta 
HOY EV DIA Y E V LA EPOCA ACTUAL el 
dedicar atención a su apari-
encia ea una necesidad absolu-
ta al Usted espera ai>rovc-
ebar la vida todo lo que ella 
Tale. No Jólo debe Usted 
tratar da aparecer lo mas 
atractivo posible por tu propia 
satisfacción personal, sino quo 
encontrarA que la humanidad 
en general le Juzgará grande-
mente, si no de un todo, por 
au fisonomía; por lo tanto, 
vale la pena el que procura 
"ser lo mejor parecido posible" 
en todo tiempo. NO PKR-
MITA QUE LOS 
DEMAS FORMKX MALA OPINION SUYA POR 
E L ASPECTO DE SU CARA; esto perjudicará au 
bienestar! De la buena o mala Impresión que cause 
su persona conrtantementc depende el íxlto o el fracaso 
de su vida. Cuál ba do ser su destino final? 
MI último grandemente mejorado Aparato para 
Corregir Naricea Delectuosas "Tradoa Modelo 26," 
patentado en los EE. ÜÜ. y países extranjeroa. corriga 
ahora toda forma do naricea defectuosas aln necesidad 
de operación, con raplder. rrguridad, cómoda y 
permanentemente. TCxeeptuanM casos do enfermedades nasales. El Modelo as es la última 
Íf-A i en AP1*ratos Páf» Corregir Naricea Defectuosa» y con mucho sobrepasa todos mis 
Móflelos asterlorea asi rcrau las otras marcas de ajustadores de narices que se ofrecen en el 
taereado. MI nuevo Modelo posée seis reguladores aJustaMes do presión, os fabricado de metal 
liviano pulido, es firmo y ajusta confortablemente a toda narlr. La parte de adentro está forrada 
de gamura fina, de manera que ninguna de las partes do iretal viene en contacto con la piel 
uaánaose de noche, no Interrumpirá su trabajo diario. Tengo rr. mi piyier miles do testimonios 
no solicitados, y mis quince años de experiencia en el estudio y fabricación do Aparatos para 
C orreglr Nartcc» estín a su disposición, garantliándole satisfacción completa y una forma da 
Barls perfecta. Escríbame hoy por folleto pratls. el cual le Indicará la manera Ue corregir naricea 
defectuosas alt tostarle nada al no le da resultados satisfactorias. 
M . T R I L E T Y , ^ttZf*"*" 717 W. U. Bldg., Binghamton, N. Y. , E . U. A. 
L A A M E R I C A 
S O M B R E R O S C O K N E T T 
G u s t a r á n a l c a b a l l e r o ^ u e 
d e s e a u s a r el s o m b r e r o 
m á s e n b o g a y a l a v e z 
ex ige c a l i d a d exce l en te . 
N o c o m p r e su s o m b r e r o 
s in v i s i t a r es ta c a s a . 
C R E S C E N C I O D E L A 
T O R R E 
0 R e i l l y 8 8 . 
P o r s u E C O N O M Í A , n i n g u n a 
s a l s a s e c o m p a r a c o n l a 
S A L S A 
L E A & P E R R I N S 
f P i n t u r a T R U E l 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t e r u 7 B a r n i c e s d e A l t a C a l i d a d 
T R Ü E - T A G G P A 1 N T C O M P A S i T 
, T E N M E M P H I S . T N . U . S . A . 
lUpreMBtant»: J. San Ignacio 25, Teléfono vX~4>0l. 
( Habana.. 
* l t 1 D l í 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
B r i n d i s F a m o s o s 
¡ Q u e s e a p a r a b i e n ! 
GU A N D O s e b e b e u n a c o p a d e c h a m -p a ñ a , h a b r á u n a m i g o q u e n o s 
d e s e e q u e " s e a p a r a b i e n . " G u a n d o s e 
t o m a S A L H E P Á Í I G A n o e s n e c e s s a r i o 
d e c i r l o , p o r q u e S A L H E P Á T I C A s i e m p r e 
es p a r a bien d e l c u e r p o y p a r a m a l d e l 
e s t r e ñ i m i e n t o , d e l á c i d o ú r i c o , y d e l 
r e u m a t i s m o . 
Q u e s u s a m i g o s l o f e l i c i t e n p o r s u 
s a l u d . T o m e S A L H E P Á T I C A . 
¿ A L A t P Á T I C A 
Hnhnrada fier Us fahricentn ¿t /« Paita Dentífrica IPÁSÁ 
P A G I N A SELí D I A R I O D t L A M A R I N A D c i e i r b r e 11 ¿e 1 9 2 4 
a n o x c n 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
K R S . r o o s e v p : l t 
L O S r B S T E J O S S E K O T 
Numerosos los invitados. 
De al ta c a t e g o r í a . 
Mrs. Roosevelt a s i s t i r á por la tar-
de a la r e c e p c i ó n que en su honor 
Nuevos a g a ¿ ü j u s . 
Y nuevas congratulaciones. 
Se le t r i b u t a r á n en el d í a de hoy 
a la i lustre v iuda de Thecdore Roo-
E i general Cro-wder. E m b a j a d o r de !3e úarA eu Palacio , 
los Es tados Unidos, le o f r e c e r á un 
aimuerzo en la sede de la E m h a j a -
L'na fiesta semanal . 
E n a n i m a c i ó n creciente. 
E a la del SeTil la-Bilt i i iove corres-
pondienic a l « l ínner tlance de los 
jueves. 
Numerosas las mesas ciue hay ya 
reservadas, una de e ü a s para un 
party de Conchi ta C o n c e p c i ó n , gen-
til y muy graciosa v e c i n i í a del quar-
íitn- de la V í b o r a . 
Ul t imo festejo. 
Sale m a ñ a n a para Orlente. 
BIS tStt SBVÚJjá 
U I N N E R DASTCE 
E s de d iec io íd io parejas . 
Muchacuas y j ó v e n e s . 
E n el fox Iq mismo que en los 
valses y los danzones se l u c i r á , co-
mo de costumbre, la excelente or-
questa del profesor V í c t o r Rodr í -
guez. 
Noche animada. 
As i s t cré . 
V E S T I D O S D E C A L L E A $ 1 9 . 7 5 
S . W T O S T A R T I G A 
O E I . C I R C O 
Una m a t i n é e hoy. 
Segunda de los jueves . 
D a r á comienio a las cuatro pun-
tualmente en obsequio del mundo 
infanti l . 
F i l i p & Vincents , los inimitables 
[ e x c é n t r i c o s musicales del Circo San-
|tos y Art igas , han ofrecido v a r i a s , 
sorpresas. 
T r a b a j a r á n los perros. 
Y las focas 
1 A U S T O 
UN D I A D B MODA. 
Jueves de Faus to . T r á t a s e del estreno de Uos Diez 
Siempr-a tan animados. .Maoidamlentos, la tan ponderada pro-
H a b r á hoy nuevas exhibiciones en , d u c c l ó n que ha dirigido Ceci l B . de 
los turnos elegantes del coliseo d e j M i H e , el maestro de los maestros 
Prado y C o l ó n . ¡de l arte s i l e n t e 
A p r o p ó s i t o . F i j a d a e s t á ya la fecha. 
U n « c o n t e c i m i e i i t o en F a u s t o . | P a r a el 5 de enero. 
M A S D E I i D I A 
arOTAJs VAKXAB 
L a s carreras de hoy. D ía de moda tamLvén. . 
D í a de damas. La, variedad dé e s p e c t á c u l o s , para 
Oampoamor, con una nueva cinta , d ^ gust0S! ^ los t0atros y en 
en el cartel , se v e r a tan animado . ° 
como siempre en sus funciones de Ios cines de la ciudad, 
moda de los jueves . Y el J a i A l a i . 
Olympic. i Nada m á s . 
r 
(FuR faskionedj—^ 
M E D I A S S E D A 
V A N R A A L T E 
Impuestas por su alta calic-ad y por ser las qué niás se 
avienen a las múl t ip le s exigencias d i la moda femenina, paj sus 
variados colores, todos los imaginables. 
No hay medias de seda que igualen a las V A N R A A L T E . 
Son indispensables compañeras de los vestidos cortos de moda 
hoy. 
L a s damas que saben escoger, escogen siempre M E D I A S D E 
S E D A V A N R A A L T E , por ser las más f inaí y dé l i cadas . 
Toda Media V A N R A A L T E se garant irá . 
S I S E P A S A S E C A M B I A P O R O T R A 
P I D A L A S V D . E N S U T I E N D A 
periencia y nuestro c r é d i t o ? S m 
falsos alardes de modestia, cree-
mos poder ofrecerle nuestros bue-
nos servicios. 
Veét c ó m o : 
Cualquiera de esos modelos que 
aqu í reproducimos es tá sujeto a l 
m á s estricto sentido de la moda 
actual. Es tá confeccionado con lo» 
materiales m á s delicados y exce-
lentes. Estos dos, y otros muchos 
de iguales m é r i t o s y ' m o d e r n i c r 
dad, tienen répl icas en coíbr ma-
rrón, "beige", gris, negro, azul 
de P r u s i a . . . Y un precio u n i f o r 
me para lodos: $19.75. 
¿ H e m o s demostrado, elocuen-
temeritc, que el sabio refrán ne-
cesita una interpretac ión y un 
comentario explicativo? 
¿ L o hemos logrado? 
H e a q u í c ó m o usted puede te" 
ner un vestido e c o n ó m i c o y va-
let, para los efectos del luci" 
u^iento, lo que una persona fas-
tubsa. 
" T a n t o tienes, tanto vales". A 
ese refrán parece ajustarse la 
mentalidad de nuestro siglo. No 
deja el refrán de tener un fon-
do de sabiduría y experiencia. 
Pero no se le tome al pie de la 
letra. L a m á x i m a alude, induda' 
blemente, al dinero. Pero el di-
nero, como toda sustancia mate-
rial, aleada, sin embargo, con un 
concepto e c o n ó m i c o y fiduciario, 
es susceptible de valer, más o me-
nos, s egún la inver>ron que de él 
se haga. 
Atenidos al enunciado simple 
del dicho popular, una persona 
jo iría bien vestida m á s que 
cuando fuera bien cargada dq v a -
lores materiales. 'Tanto me cos-
tó este traje, tanto luzco." 
No. E l dinero, como el concep-
to de la elegancia, es e lás t i co . 
H a y quien con una suma consi" 
derable no logra vestir bien. H a y 
quien con cantidades verdadera-
mente modestas, triunfa en socie-
dad por su buen gusto y distin-
ción. • 
S ó l o se necesita saber elegir 
'os colaboradores. Y los recursos 
Je los colaboradores. 
¿ T i e n e usted fé en nuestra ex-
Estos e l e g a n t í s i m o s vestidos, 
que ofrecemos hoy al precio ex-
tremadamente m ó d i c o de $19.75, 
es tán confeccionados en ricos 
tejidos de seda: crepé de C a n t ó n . 
"Cantón- ' l iber ty" , " s a t í n ' f u l g u -
rante ' y meteoro de brillo. 
H E M O S R E C I B I D O 
Pieles, para vender por varas, 
de dos a ocho pulgadas de a n -
cho, en los colores cocoa, castor, 
carmelita, topo y una combina-
c ión jaspeada que imita al "pe-
tit gris." 
Cinturones de piel, en tres y 
cuatro pulgadas de ancho; colo-
res gris, carmelita, verde Imperio, 
topo, p u n z ó , negro, "beige" y 
"henna". 
U n a gran partida de botones 
de fan tas ía , en todos los colo-
res. 
Y estambres, trenzas, cordones 
áe seda, hilos de metal, souta-
: h e s , . . 
D E I N S T R U C C I O N P U B U C A 
P u e d e n a d m i r a r las d a m a s e l egan-
tes en c a s a d e 
S a r a h e t R e i n e 
las ú l t i m a s c r e a c i o n e s en t ra je s de 
n o c h e d é J e a n P a t o u . 
S a r a l ) e t 5 W n e 
N r ^ l i m . V V I Í K N T ^ H V lí VI H l< \ -
r i O N K S l )K MAI * T I Í ( ! S 
Se han aprobado los siguientes | 
nombramientos y ratif icaciones de 
maestros: 
V irg in ia A m á n e l a ; Arace l i a Mar-
t í n e z Cluz e I ldefousa A n a M a r í a de 
L e ó n Carrasco , de Santa I sabe l de 
líft? L a j a ? ; F r a n c i s c a Amel ia de los 
Dolores ü l a b a r r o S á n c h e z , de E n c r u -
c i jada; E l i s a Mar ía ( í r e g o r i a Puen-
tes R o d r í g u e z , d» San L u í s ( P i n a r 
del R í o ) ; Violeta Evan ge l in a Gon-
zá lez P iedra , de B e j u c a l ; R i c a r d o 
P é r e z Du'Quesne, de R a t a b a n ó , y 
Paula María Antón/*; G a r r i g a Mesa, 
de Marianao; a p r o b á n d o s e la rat i f i -
cac ión de los maestros que se men- ¡ 
clonan a c o n t i n u a c i ó n : 
Dolores U r i z á g a r r a g a , de Ciego de; 
A v i l a : J u a n M . Asencio C h a c ó n , de i 
J igur .n í ; Armando Garr ido B a u z á , i 
C\ (Jibara; J o s é S á n c h e z G a r c í a , de 
C o n s o l a c i ó n del Norte, y G u a r i n a 
I'o'-taondo y M a r í a Clotilde G r i g á n , 
de G u a n t á n a m o . 
T a m b i é n han quedado aprobados 
los siguientes nombramientos 'de 
maestros: 
Rosal ina Machado A l c á z a r y Gra-1 
ciella F e r n á n d e z S á n c h e z , de Santa i 
Isabel de las L a j a s ; A r m a n d o Ga-
rrido y B a u z á , de G i b a r a ; Oscar G i - ; 
raud D'CIouet, de Manguito; Ju l ia 
T . H e r n á n d e z y de Coto, y J u a n a i 
Jul ia Goicoechea L e i y a . de Per ico . 
G r a n R e b a j a d e P r e c i o s E s t e M e s 
V A J I L L A S de loza y cristal, AL UM INIO puro para cocina. C U B I E R T O S 
plata Chriatoffle Rogers y metal blanco. Hornos, Pintura. Esmaltes y Barni-; 
ees, y todo lo que usted necesite en artículos de Ferretería, Loza y Cristal*» 
ría Precios considerablemente rebajados en este mes. ^ 
. .CASA. O L A V A R K I E T A , Neptnno 106, entre Campanario y Perseveraaol» , 
Terrotería L A L l i A V r . Teléfono A-448a 
AU. 3 
C O N S E R V A T O R I O M E D I N A 
Profesorado competente. P i t a de estadios muy ráp ido 
S A N R A F A E L 105 
C 11,0 67 
M O R I L L A lili) R E M I T I D O \ L A S 
.11 \ T A S D E lv!H < A( ION 
L a Secretaria r e m i t i ó ayer mobi-
liario escolar a las Juntas de E d u -
c a c i ó n de Mantua. C o n s o l a c i ó n del 
Norte, San C r i s t ó b a l , San. J u a n y 
Mart ínez y San Antonio de Cabezas. 
T a m b i é n r e m i t i ó libros de texto a 
'as Juntas de E d u c a c i ó n de Ciego do 
Vvila. Matanzas y Santa C l a r a . 
Material a la Junta de E d u c a c i ó n 
dfj Matanzas . 
NOMliKA i l K N T O D E I H K I K T O R A . 
T H A S L VIM>S D E M A E S T R O S 
Se han aprobado los siguientes 
traslados de maestros: 
María Josefa R e r m ú d e z , del aula 
ünica do la escuela 7. al a u l a 1 de 
la escuela 3 . Ismael Boff i l , del au-
la 1 de la escuela 3, al au la ú n i c a 
de la escuela 16 y María T e r e s a Té -
Hez. del au la de la escuela 13, a l au-
la ú n i c a de la escuela 9, todas de 
B o l o n d r ó n . 
Gélida S á n c h e z , del a u l a 3» de la 
escuela 2, al au la 2» de la escuela 
12; y C l a r a L u z F a r i ñ a s , de la es-
cuela 47, s i tuada en " L a P a j i l l a " , 
al au la 3 de la escuela 2, de Sanct l 
Sspíri tus . 
Heñir la H e r n á n d e z , de la escuela 
?, de la finca " F l o r de C u b a " , para 
M e n a " L a R e i n a ' L o c e r í a 
Deseosa esta casa de favorecer al públ i co ha determinado el rebajar 
todos los art ículos propios para las P A S C U A S que se avecinan. 
V A J I L L A S D E SF.M1 P O R C E L A N A Y L O Z A I N G L E S A 
Con 53 piezas a . . . , $ 1 5 . 0 0 ; con 68 piezas a . . . . $ 2 0 . 0 0 
C o n 90 piezas a . . . $ 3 0 . 0 0 ; con 110 piezas a $ 3 7 . 0 0 
V A J I L L A S D E C R I S T A L " B A C A R A T " casi regaladas. Platos a C I N -
C O C E N T A V O S , Vasos a M E D I O . Copas, Fuentes, Cazuelas, Ollas, 
Bater ía de A L U M I N I O y d e m á s arl ículos de nuestro giro. 
D E P O S I T O P A R A C A F E Y L E C H E Y M O L I N O S para c a f é propios 
para Hoteles, Café s y F o n d a s . 
T E O D O R O M A R T I N E Z 
<4LA R E I N A " 
Reina 25 
Telf. A-5301 
Sucursal " E l Arco de B e l é n " 
Compostela 114 
Telf . M-4713. 
el au la 2 de la escuela 12, de C a r -
tagena, en R o d a s . 
J u a n a T . Madrigal , del a u l a ú n i -
ca de la « c u e l a 4.7, a l ' a u l a 5 de la 
escuela 57, de Cienfuegos. 
A u r e l i a Matauten, del á'ula ú n i c a 
de la escuela 6, al aula 8 de la es-
cuela 3, de E n c r u c i j a d a . 
Isabel. Boza, del au la 3 de la es-
cuela 49, al au la ú n i c a de la escuela 
¡ 3 4 , del Z a n j ó n , en C a m a g ü e y . 
| Joaquina M a z ó n G u e r r a , de la es-
jcuela 29 a la escuela 14, del pobla-
do "Nazareno", en San Antonio de 
las Vegas ; y Anto l ina V i l l a l ó n , del 
au la ú n i c a de l a escuela 9, a l au la 
3 de la 'escuela 2, de Agramonte; 
y el cambio de local de la escuela 
B, en la misma colonia " L a j i t a s del 
U i jo" , en Jatibonico, donde funcio-
n a b a . 
As imismo h a sido aprobado el hom 
bramiento de d irectora de~la escue-
la n ú m e r o 2, del distrito de P a l m i -
r a , a favor de l a maestra s e ñ o r a R a -
faela S a n t a n a . í 
V e r y c r e e r . . . 
Otra vea lo dijimos: la filoso-
f í a tomista del santo de Aquino, cu-
y a f ó r m u l a m á x i m a , a pesar de su 
acendrado cristianismo, re sumíase 
eu l a frase *Ver y creer", un tan-
to cruda, es l a f i lo so f ía de nuestra 
" F i l o s o f í a " . Con maneras corteses, 
con m é t o d o s adecuados a cada é p o -
ca , lo hemos demostrado un a ñ o 
tras otro. 
A humo de pajas se "lanzan" 
por a h í las liquidaciones. U n pre-
texto b a l a d í cualquiera, suele ser 
suficiente para pregonar a gran-
des campanadas "quemazones" apa-
rentemente inauditas. Y n a d a : las 
buenas dientas s o n r í e n . . . y nada. 
Pero esa inhábi l po l í t i ca crea rece' 
los, y cuando una casa como " L a 
F i l o s o f í a " afronta una L i q u i d a c i ó n -
Balance positiva, se recibe l a sen-
s a c i ó n de que las bellas mujeres 
d u d a n - . . 
A l iniciar nuestra L iqu idac ión ac -
tual , algo de eso ocurr ió , y no pu-
dimos decir que entraba en su apo-
geo hasta d ía s d e s p u é s , cuando las 
lectoras comprobaron que los pre-
cios r e s p o n d í a n fielmente a la anun-
c iada Venta Especial , sin excluir un 
solo a r t í c u l o . 
U n a de las fases del reajuste ge-
neral , es é s t a : a una Colecc ión de 
m a g n í f i c o s Vestidos Franceses, que 
marcaban de 16 a 22 pesos, los he-
mos remarcado a l precio ú n i c o de 
$11.90. 
Se exhiben algunos de los Mode-
los a s í rebajados en las vidrieras de 
Neptuno. Los hay, como v e r á usted, 
s e ñ o r a , de F i a t Crep , de Crepé M a -
rroquí y de Crepé Romano. Es tán 
bordados en seda o en cuentas, o 
tienen vuelos de la misma tela. 
De esa serie "sacrificada", tene-
mos en el Departamento respectivo, 
muchos originales traj«s i 
ritas empleadas los maesfr * ^ 
tosas. Medite usted, lector 11 ^ 
conveniencia de verlos a i . 
nadie, porque se han de v,!3 11 
seguida. A $11.90 d u r a r ^ ' ( í 
muchas i lu s iones . . . 0 lu» 
L I Q U I D A C I O N D E T E L A c 
B L A N C A S LAS 
Creas inglesas de hilo Cr. 
talanas, G u m n d o l e s , 
T e l a R i c a , L i n o n e s . . . Tod i 
este Negociado de telas ají,0 ^ 
descuentos radicales. ^ CH 
T e l a R i c a , 27 p d ^ 
en piezas de 11 yaras, a $ M , 
T e l a R i c a , en 1 y ^ / l f • 
cho, piezas de 10 varas, » SU»1 
M a d a p o l á n 'Howard", 3$ f 
das de ancho, buena calidad ic 
v a r a . ,16t»». 
Cambric D . F.—ancho de 1 i , 
varas , c a Ü d a d extra, ea pie^, 7 
2 0 v a r a s — , a $4.95 yara. ^ 
M a d a p o l á n "Bueno como 
ancho 3 6 pulgadas, pieza de 201' 
ras , garantizadas, a $4.95. 
M a d a p o l á n de algodón -rin,; 
1 3-4 varas . No. R ISO, a 6 2 ^ 
tavos v a r a . 
E n Creas de Hilo, tenemos 
de 14 y 2 8 varas, medidas ri^rou 
mente exactas. 
No. 2000 , 28 vrs. pieza, a $13^5 
No. 3000, 2 8 TO. pieza, a $14 j j 
No. 5000, 28 vrs. pieza, a $1660 
No. 6000, 28 t ts . pieza, a l u J J 
S á b a n a s " D i a m e l a t a m a ñ o 72: 
90 . Cameras extm, con dobladillo 
de ojo, bien terminado. Signe pa-
ra ellas el precio e s p e d a l í s b o de 
$1.18 cada s á b a n a . 
í E N E A 
( N E P T U N O ) • ¿ . O U l N I C O L A S 
¿ n o t a : 
E s t e es el m e s d e l a s f iestas . P r o v é a s e c o n t iem-
po de ves t idos y s o m b r e r o s e l egantes . M i s modelos 
a u t é n t i c o s t i enen todo e l c h i c p a r i s i é n q u e usted 
neCvSita. 










R E A L I Z A C I O N D U R A N T E E L M E S 
E N L A 
S U C U R S A L D E ' l f l V A J I L L A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 4 2 
M t 6 6 4 9 
V A I I L L A S D E 
S f M i - P O R C E L A N A 




I p e a s J I ' S O 
E N l U t e O S D E 
e n . m 
O T A O L A U R R U C H I V « N O . 
" L A V A J I L L A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 1 1 4 
A - 4 0 8 0 
I S E 
O J U j A L C I O , 11.051 • I t . Id 1 
II 
OVANDO U S T E D C O M P R A P E K F X J M E S P A G A T A N T O T0* ^ 
F R A S C O Y L A P R E S E N T A C I O N ^ O M O P O R E l . C O N T E N I » 0 
Esencia* (ex-
tracto) 
Dles T oche 
perfumea di-
ferentes * 
| 0 . « o 1 on-
Ik 
Rhan - quina 
etc. 
Nosotros tendemos sólo l o s per-
fumes. Puede usted probarlo 
s in compromiso perfumado sus 
p a ñ u e l o s e n las fuentes de 
" L f l C f l S f l flSTRft" 
• L A C A S A A S T R A " . Consulado 
cas i esquina a S a n Rafae l , H a -
b a n a . Agente Genera l para las 
A n t i l l a s . T . L U I S y C a . 












• ; i ' * • 
i.'. 5 Polft-
n 
í»o de 1 
-a pieza, { 
como oro' 
z* de 20 
k95. 
da« rifnrojj. 
z » , a $ 1 3 ^ 
^ a $14.70 
ía, • $15.30 
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cebo 
..^0 X C I I D I A R I O D E L A M a m n ^ D;cieirbre 11 de 1924 P A C T N A S I K I L 
H A B A N E R A S 
B \ HONOR I>E y\m. R O O S E V E L T 
tJN A L M U E R Z O E N P A L A C I O 
día en día-
/,a agasajos. 
NlieV rpclbiéndoloa desde su lle-
Vi^3 rta capital la ilustre viuda 
e ^"ffhonor, 7 también de su cô  










E l Sub-secretario de Estado. 
Laura G. de Zayas Bazán. 
Y entre los familiares de Palacio, 
la señora Rosa Planas Viuda de 
Jaén y el doctor Celso Cuéllar del 
Río y su gentil esposa, Mayita Za-
yas. 
E n la mesa, adornada con tres 
hermcsac corbeHles, aparecían exten-
didas en su cmitru las banderas 
americana, y cubana. 
Un trabajo pri iorcso, obra del 
jardín E l Clavel- l^tcho todo con las 
flores más apropiad»? por su color 
y su tamaño. , 
Los Armaud, nuestros jardine-
ros de cámara, se lucieron también 
en el decorado del comedor y en el 
de las posesiones principales de la 
mansión presidencial. 
'Engalanada la escalera. 
Toda de palmas. 
Y en los pasillos, rosas, gladiolos 
y crisantemos eir profusión. 
E l buen gusto de los hermanos 
Armand por todos reconocido y por 
todos proclamado, quedó de nuevo 
I H S ü D E P L 4 T A 
Algunos de los modelos que te" 
nemos para bodas, soirée y para 
las grandes noches del "Ba-Ta" 
Clan". 
SifiPMor Presidente de la 
fi v su esposa, la siempre 
jlica > int0resant& dama María 
sie!f Zayas. ocupaban en la mesa 
.fnrt'de honor que les corres-
P^lpneral Harbord. Enviado E s -
del Presidente Coolldge, entro 
[¿dtados. 
Knox y señora. 
Rcld . 
Mr. y Mrs- Hegedorn. 
' Henry Alien, ex-Gobernador, 
' senador" Young. 
re¿ Embajador Crowder. 
Ej secretario de Justicia. 
elegante dama Laura Bertini j triunfante. 
fé=oedes, esposa del Secretario de l Cerca de las tres de la tarde sé 
t do aue se encuentra en Méjico.. inició el desfile de los ilustres " 
v\ Jefe de Estado Mayor del Ejér- | mensales. 
•t general Alberto Herrera, y su! Un almuerzo magnífico. 
. Servido con gran esplendidez. 
F a n t a s í a s 
1 ^ E C I B I M O S un completo surtido de telas de fantas ía , pro-
pias para vestidos de noche y salidas de teatro; tíssúí, 
brocados de metal, brochados de metal y seda, georgette, ve-




D E S D E P A R I S 
L a Marquesa de Casa Maury otor-
gó a nuestro poeta el alto honor de 
poner su cubierto al lado .de la In-
ei inspirado bardo cubano reci-1 íantá Eulalia de Borbón 
que 
TriunLC* de un poeta. 
Gustavo Sánchez Galarraga. 
jluy halagüeñas las noticias 
:0bre el inspirad-
L desde París. 
La Marquesa de Casa Maury, ilus-
. dania española que desde hace 
míos años reside en la capital fran-
1* ba ofrecido un almuerzo en 
hnor dei poeta Sánchez Galarraga 
(on motivo de su hrillante recital 
Éj la Sorbona. 
Se recordará a la Marquesa. 
Estuvo en la Habana. 
Hace doce años, cuando nos visi-
ó por vez primera, se captó las sim-
latías de esta sociedad con au trato 
Afable, su elegancia'proverbial y su 
fllstinción exquisita. 
CONGREGO 3IEDICO 
Su Alteza mostró deseos de oir ( 
los versos al Rey y a 'España de! 
Sánchez Galarraga. 
Los recitó al instante. 
Con otros m á s . 
Recordando su visita a la Habana,' 
en época ya algo remota, dijo l a , 
Infanta Eulalia que su mayor placer i 
eería volver a Cuba. 
Acabó prometiéndole al poeta una 
entrevista con eLRey de España. i 
Se habrá efectuado ya. 
Seguramente 
L o s L u n e s d e l a C a s a G r a n d e 
las d i -
MODELO DE LUJO 936 
De tisú de piala, también de 
tisú de oro. Lo hay con tacón 
bajo. Precio $18.00. 
De tisú 
$20.00. 
de plata muy fino, 
Desde el p r ó x i m o lunes pondremos a la venta en 
ferentes secciones de esta ca^a, varios art ícu los a precios ex-
cepcionales de reclamo. Dichos precios serán valederos sola-
mente para dicho d ía . A d e m á s seguiremos todos los lunes efec-
tuando nuevas ventas especiales de nuevos art ícu los a precios 
tan bajol que no admit irán competencia posible. Busque el 
p r ó x i m o domingo nuestro anuncio en este mismo sitio. Le con-
viene a usted. 
L f l F ñ J f \ D E 6 0 M ñ P f l R f t flDELGflZflH 
" M f l D ñ M E X " , R E D U C E L f t 0 5 E S I D f l D 
E N L f t M I T A D D E T I E M P O Q U E 
L f t M E J O R D E S U G L f t S E 
Y hace que usted parezca varias pulgadas 
más delgada dcs4e el momento que usted 
se pone esta nueva faja, que suavemente 
hará desaparecer el espesor de sus carnes, 
mientras usted caminí , juega o trabaja. 
Celebridades científicas. 
De países diversos. 
Están reunidas en nuestra ciudad : 
para un acontecimiento próximo. 
Traen la representación coi tcs - i 
pendiente para el Sexto Congreso 
)!édico Nacional que va a celebrarpe! 
en la Habana-
Saludaré al doctor Lafetta. 
(ialeno ilustre. 
Es el Delegado de los Estados1 
I'nidos y desde su llegada, en elj 
dente del Sexto Coíigretóü Médico 
Nacional. 
A su vez ha sido designado el 
culto y entendido doctor Francisco 
María Fernández para ejercer el car-
go de Secretarlo. 
Señalada la apertura. 
Para el domingo próximo. 
Será en la Academia de Ciencias, 
en su ya histórico salón de actos, 
donde habrán de celebrarse todas laa 
eesiones. 
'Su honor de los delegados y con 
G r a n V e n i a E s p e c i a l 
C a m i s a s a $ 2 . 5 0 
1 
E 
L gran éxito de nuestra liquida-
ción de calcelines se renueva 
diariamente. Todos los días vendemos 
una enorme cantidad de docenas. Pe-
ro como teníamos millares de ellas, 
.la liquidación continúa hasta concluir-
as. Es seguro que se agotan en lo que 
aún no tuvieron ocasión de verlos, 
adelantaremos estos ligeros pormeno-
tes: 
CAMISAS A $2.50 
S E D A S 
• apor americano Mian.i, se hospeda A s i s t a s , así como de fus familiares, I resta de semana. Lo decimos como avi-
en e] Cecll, el elegante hotel del^ está dispuesta una recepción en e l ^ . . . . , ,u U,IU"S ^n10 dV1 
Vedado. ¡.-oof del hotel Plaza para la tard9'SO f !?8 IqueI todf.vía ft? hayan aPro" 
Un especialista eminente, de gran i del sábado, 
jaber y gran reputación, el doctor j Tendrá comienzo a las cinco, 
Angel Ártnro Aballí, es el Presi- Do invitación. 
TOMBOLA B E N E F I C A 
Bella fiesta. 
Con :un fin caritativo. 
Una.tómbola orirauizada a btne-
íicio de los niños pobres de las Mi-
siones . 
Se celebrará ei domingo 21 del 
corriente en los salones de E l Angel 
de la Guarda, plantel de señoritas, 
establefído en el Paseo de Carlos I I I . 
que goza justa fama de ser uno de 
los primeros de la Habana. 
Ha ¡legado a colocarse en tal alto 
nngo bajo la dirección de la meri-
Usima educadora Mariana Lola Al-
Tarez. 
é Será por la tarde la tómbola con 
i muchos y muy variados atractivos, 
j Habrá cine. > 
Y un acto teatral. 
•. echado los beneficios de esta gran l i ' 
quidación. 
* ^ * 
¿Se limita a hacer esta liquidación 
de calcetines nuestro Departamento de 
Caballeros? 
No. 
Deseoso de ofrecer los mayores ali-
Jersey de seda, á . . . . 
Jersey laya, a . . . 
Trepó Tantón, a 
( rejr; í 'antón, clase buena 
j-CrepS Cantón primora, a. 
Con el cuello unido, en colores en-j Oepc Cantón Extra, a . . 
teros: gris, crudo, champagne, azul y ¡Trepó Mohaiv, ;i 
blanco. Tallas del l3</2 al 17. , J C * * # «ótoallH, a . . . . 
De batista, color carmelita con lis 
tas negras, y color azul con listas en 
azul marino. 
De batista—un estilo completamen' 
te nuevo—, a listas color gris, azul o 
champagne. 
En color entero—blanco, crudo, 
azul, o verde—con el cuello separado. 
De Vichy, finas, fondo verde, azul, 
lila o rosa, a listas blancas, deigadi" 
tas. 
De Vichy ingle?, blancas con listas 
?<0.!).", 
1 
E n los múltiples puestos, con sus' • , 
respectivos anaqueles, se exhibirán !c,fntes a nuestra muy estimada chen 
los muchos y Valiosos objetos desti- teia, quiere simultanear cen la liqui 
nados a la rifa. ¡dación de calcetines una gran Ventajen colores diferentes: azul. beiff«, car 
Ha sido puesta la benéfica fiesta, i F , n - r ¡ a | J , . ramícac '̂kta r . j n r 
sobre la cual prometo dar nuevos V ^ eamisas' se iniaia i mehu. rosa, negro, verde, lila y fie-
e interesantes detalles, bajo los aus- hoy 
Satín Crepé Extra, a. . . . 
rh.irmer Satín, a . . . . ! 
Clianner Satín K vira, a . . . 
Juegos de-camisa > pantalón 
marca R:ij ser, a. . . . \ 












Al instante de ponerse la taja de goma Mada-
me X, el abultado espesor de sus carnes pa 
rece que va desapareciendo mientras que su 
cuerpo se yergue esbelto, gracioso y juvenil. 
Además de ser esta faja uno de los inventos 
más científicos y adelantados, tiene la maravi-
llosa propiedad de reducir 5, 10, 15, 20 y l iar 
la 25 libras sin el menor esfuerzo de su parle. 
Está hecha con la mejor goma del Para. Se usa 
por'encima de la ropa~interior y ajusta tan 
bien que parece que usted lleva ceñido un 
guante de cabritilla. Esta faja tiene también un 
par de ligas que lleva cosidas adecuadamente. 
C 11,181 
B O H E M I A , Neptaro 6 7 
1á 11 
Es de tal condición, que 
a su suave contacto ma-
sajea todo el abdomen, 
i-intura. caderas y adel-
gaza a medida que usted 
camina, sube una loma 
c juega tennis, como 
cualquier otro "spoi't" 
que usted quiera practi-
car. Todos los movi-
mientos que usted haga 
hasta la respiración na-
tural, ayudan a esta ma-
ravillosa faja a masa-
jear sus ca"mes y a 'ha-
cer que desaparezca to-
da la grasa jr obesidad, 
que no son i m s qne es-
torbos para íquella. quo 
las tiene, , 
Sin ningún esfuerio d© 
su parte las mujeres qu© 
la usan, frecuentemente, 
adelgazan de una 'a tres 
rnilgndas de cintura y 
caderas, la primera 
mana. 
Especialmente el cortft 
del frente de la faja asf-
gurj* un perfecto confort 
tal sentarse, trabajar o 
jugar., 
Desde el moment o qué 
usted empieza a adelga-
zar, tendrá que ir ajus-
tando los cordones, lo 
que hará con mucha fa-
cilidad por ser de un 
manejo Eencillo 
Debe usted ver esta mag 
nlfíca faja para apre-
ciarla. 
Háganos usted una visi-
ta y pruebe una. Con se-
guridad que usted no 
querrá deshacerse de 
ella. 
picios de las antiguas 
tan acreditado colegio. 
Será un gran éxi to . 
Digno de su objeto. 
alumnas de A estas excelentes camisas les he-
mos fijado un precio único: $2.50. 
e l imm n n í i>er:ez m i r o 
éxito profesional. I Hay que decirlo. , 
Que no podría dejar de señalarse.! Gracias a su saber, su pericia y bu 
Acaba de anotarlo en su larga y • experiencia ha recobrado su salud, 
willante historia clínica el doctor comprometida no" gravé mal, el 
Abraham Pérez Miró. I doctor Alfredo de Torres. 
El notable facultativo, cuya mo-i Dejó ya la h>eneíica y ha vuelto 
bestia corro parejas con sus méritos ' de nuevo a lac atenciones de su ga-
na realizado una asombrosa cura- biuete dental. 
Repuesto está por completo. 
i ¡Enhorabuena! 
¿COMO SON? 
Aunque es presumible que se apre' 
suren ustedes a visitar nuestro Depar-
tamento de Caballeros, para ver estas 
camisas y también los calcetines, si 
¡sa. Tallas: 13 al 17, Todas con el 
I cuello unido o separado. 
A L A V E Z . . 
A la vez que tienen ustedes la bon-
dad de venir a ver estas camisas de 
$2.50 y los calcetines en liquidaciónt 
pueden ver las interesantes novedades 
que el Departamento de . Caballeros 
acaba de recibir pára la presente 
temporada. 
Caso 
M e d i a s " G o t h a m " y j a b ó n 
maravilloso. 
Capablauca. 
'̂uestro campeón ajedrecista. 
t :«oriipaiiaj0 de su bella e8p0saf ia 
;eiJora (noria Simoni de Capablanca 
m baby de su idolatría, está do 
"«ero en la Habana. 
! vapor Drizaba, procedente 
.̂Nu¿ya York, llegó anteayer, 
'•"i bienvenida: 
Xo demorari la boda. 
Hogar feliz. 
Donde todo sonríe . 
E s el de los jóvenes y simpáticos 
rsposoj Isidro de Franco y Araceli 
De amo.-, 
iltiuio 
b o r c e l a n a s d e S a j o n i a 
i T T A llegado una nueva remesa de las incomparables medias de 
„ . 1 • T I seda Gotham. que recibe E l Encanto exclusivamente. De chif-
Bl señor Roberto L . Franklin, m - i - , l - ' J » J ui c i i c*i c l i i 
, geni' mitecto. ha pedido ofi- ten y también de tejido doble. L n los colores dilver, oro. Miel!, nu-
cíalmeáte la mano de la interesante fcavel, Buck, Grain, sueáe , Sahara, sunset, Bobolink, 
T w i g , Reinder, aceituna, Lt-brown, caramelo, perla, medio-gris, 
Pussi-WiUow, Gun-metal, topo, cedro, piel de indio y carne. 
J a b ó n p a r a l a v a r l a s 
Con las medias vino el j a b ó n para lavarlas, de la misma mar-
ca, elaborado por la propia fábrica Gotham. 
Continúa en la pág. DTEZ) 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E 




de Ileguriíos un selecto sur-
figuras, propias* para rega-
porcíñana lejrítlma do Sajo-
íinau t0s verdaderamente ori-
4¡!S yÍQ g^to refinado, 
iauir—Clle esta 0P0rtunidad da 
SSc Un oh}eto artl3tico a precio 
C A S A D E H I E R R O " 
Obis Po 68 O'Reilly 61, 
Mañana viernes doce, a las ochoj 
y media se celebrará en la Iglesia de ( 
la Merced una Misa cantada en honor j 
de Nuestra Señora de Guadalupe, j 
Se invita por este medio a todos | 
los Mexicanos para que concurran a 
i dicho acto, honrando así a la Excelsa 
jpatrona de México. 
7945 11 db. 
D E F U N C I O N E S 
¿^lí6* <** las defunc 
cienib *Q el día de re 
iones ano-
ayer, 9 de di-
- «ie n,,^^113111' de Ia raza blan-
Po 7e mese3 de nacido. Cuba 
mestiza, de treln-
de edad, Benavi-I 
Tuberculosis pul-
Gastro !rnab6 j 
de i 
enteritis. 
Valdés, de la raza ne-
-̂ floenp,11168 de nacido. Casa de 
Geor«ina rn <aS-tr0 enter,tls-, 8,.Qa Castaño, de la raza blan-
meses de nacida. José 
numero. Castro ente-
0nelIav To 
Ocho de la raza blanca, 
16 r m!^3 de nacida- Tamarln-
> C e T d 0- Atrepsia. 
^ ' ^ setP^116^' de Ia ' r a ^ nc-
mas B . Arterlo esclerosis.. 
o t H o S ^ a r ^ a . 3 ; c i n c o a ^ d 
«otosig yiTal Calixto García. E s 
raza 
e 
i/"!;'6 ,a ^ b'a,,ca 
nacida. Cerro 
16 ^tic^n0^168, de la ra?a blan-
T u b S 0 añ0« de edad, p i í 
JercT11osÍ3 pnlm onar. 
Rosa Espinosa, 
ta y cuatro años 
des, sin número, 
monar. 
Manuel Torres, de la raza blan a, 
de setenta y dos años de edad. L a 
Benéfica. Esclerosis cardio-vacular. 
Franco Martínez, de la raza blan-
ca, de cuarenta y nueve aflos de 
edad. Dependientes. Tuberculosis 
pulmonar. 
José García Díaz, de la raza blan-
ca, de treinta y siete años de edad. 
Arroyo Apolo. Volvulus. 
_ Clarence Pelhan, de la raza blan-
ca, de sesenta y tres años de edad. 
21 y F , Vedado. Oclusión intestinal. 
Angel Custodio, de la raza blanca, 
de sesenta y dos años de edad. 10 
de Octubre 47 2. Cardiopatía. 
Aleja Besu, de la raza blanca, de 
sesenta y* ocho años de edad. Juan 
Abren 8. Enteritis. 
Rita Belcard, mestiza, de cincuen-
ta y seis años de edad. Rayo 47. 
Lesión cardíaca. 
Catalina Oladro, de la raza, blan-
ca, de trece i años de edad. Jesús 
María 89. Debilidad congénita» 
i 1 • 
L A F A S H I O N A B L E 
L L E G A R O N 
los 
F I E L T R O S 
Xnevos estilos de gran uovedad 
a $ 3 . 9 0 y $ 4 . 9 0 
También nos llegaron nuevos 
modelos de vestir en Piel de 
.'inllo, la óltima moda de esta 
temporada. 
a $5.90, $8 • 90, ?57 . 90 y 98,90 
Son precios de fabricantes, 
B A R A N D A Y T O S A R 
NtPWNO Ao. 31 
Los depósitos principales ei^ el interior, son: en CARDENAS, " L a 
Gran Vía"; en SAGUA L A GRANDE, " L a Villa.de París"; en SAN-
TIAGO D E CUBA, " L a Violeta"; en GUANTANAMO, " L a Repúbli-
c a ' ; en MANZANILLO, " L a Fortuna"; en CAMAGUEY, " L a Viole-
ta" y en CIEGO D E A V I L A , " L a Elegante"^ En SANTA C L A R A : 
"Los Estados Unidos"; en C I E N F U E G O S , " L a Casa Grande"; en 
MATANZAS " L a Isla de Cuba" y en PINAR D E L R I O : " L a Sirena". 
A r b o l e s G r a n d e s d e S o m b r a 
PINOS COMO LOS D E L A P L A Y A D E M A R I A N A O , — F I O O S B E N -
JAMIN COMO L O S D E L P A R Q U E A L B B A R . 
P U L DEN V E R S E E N L A 
F i n c a " M u l g o b a 
SANTIAGO D E L A S V E G A S 
acursal: G. Carrillo (S. Rafael) 
Teléfono: A-9671. 
Empieza hoy su l iquidación de sombreros de invierno, to-
dos modelos preciosos de París para que su clientela pueda 
aprovechajrse de verdaderas gangas. Una visita se impone a los 
e s p l é n d i d o s salones de Tapie Soeurs. 
Obrapía 61 , altos, ent. Aguacate y Compostela. Telf. A - 3 2 1 8 . 
liiuu^triii entri 
•;in;; v 
alt. !d 11 
I I R I L L 
R L O J E S 
C 11,000 alt, 2d g í 
N i u n s ó l o d e f e c t o 
desfigura la nparicncia perfecta 
de su cutis. Todo defecto de la 
pie l , ya sea permanente o 
temporal, queda admirable-
mente escondido. Reduce el 
color que no es natural, y corrige 
las piele» que tifnen apariencia graso». 
Sumamente antiséptica. 
Enrié 15 é para una mucitra 
FERD. T. H0PK1NS & SON 
N.w York 
r g m a O r i o n t a l 
d g G o u r a u d 
P«r,v-,,!r' IOS r.-
•(tiosáSucsiaii ri» 
mTiw « m IS 01» 
Ot DAtSC UNA íR'C 
.cijnii««i/i ruftusoo 
pg.mi* «yl* oís» 
- > • •• 
tnn M'títto MW. 




como la famosa AGI] 
LONJA 
L C P £ Z C A R O 
De venta en: "La Casa Grandt", 
" E l Encanto", "La Elegante", Dro-
guería Penichet, "La Casa Versal-
lies", " E l Palacio de Cristal", "El 
Chalet", Vedado, "Farmacia Dr. 
liamos". En Manzanillo: "Farmacia 
Dr. Julio Fernández", falma So-
riuno, "Compañía Farmacéutica", 
Ciego-de Avila, " E l Modelo". Alquí-
xa.r, Farmacia "Manrique", Citdd-
nas, "La Positiva". Santiago de 
Cuba, -"La Francia", 
Precio del irasco: $3.50. 
Pida prospecto, 
Represenía&'.ee: 
F I N E S A Y PARDO 
Amargura número 43, K&baua 
ff J A B O N D E C O C O " C E R E S A 
B L A N C O F L O T A N T E y D E L I C I O S A M E N T E P E R F U M A D O 
I D E A L P A R A E L B A Ñ O 
r 
l a 
y p a r a '' 13eIdo " 
F O S F A T I N A F A U E f i E S 
Alimento incomparable. — N i ñ o s , v í c j 
EXIQIR 
tos, Go^valeoientes. 
u a m a r c a FOSFATINA PALIÉRES 
i lifinrin* romp.^W^.-PARia.e.Ruad» ln Tíoherle. 
P A G I N A U C H Ü D T A R I O D E L A M A R I N A D ' c i e i r b r é 11 d e 1 9 2 ^ 
A L 11 
C A R T E L D E T E A T R O S 
M A G N O E S T R E N O E N " C A P I T O L I O " " E L N A C I M I E N T O D E T E A T R O " V E R D Ü N 
U N P U E B L O " P O R M A R I O N D A V I E S 
r E L E X I T O D E L " B A - T A - C L A N " 
N A C I O N A L (Paseo de Marti esquina a 
San Raiae i ) 
Cmnpfe&fó Ba-ta-clán <ie P a r í s . 
A Ihs ñuevé: Voila Varia. 
fonadu-líi'ea en un acto > 
Opera di Cí.maroic 
Llagó por fin el día tan esperado por i pel ícula do Harold 
el público habanero para asistir al es- Delicias de] .Matrimonio. 
HOY, G R A N M A T I N E E un cuadro trc,no dc ia grandiosa Joya Uoldwyn ti 
! lulada " E l Nacimiento de un Pueblo 
A :as 
.. **** rtn«- rmta«í interpretada por Marión Davies, Bmpe-nueve y tres cuartos. Clntas | r^triP ^e estrellas del cinema, que 
ba empresa ha seleccionado para hoy 
un programa Heno dc atractivos. L a t. j (;t.,iflHa Las 1"a>'";l "U"ción comienza a las 7 y cuar 
TJoyd titulada i ^ s | to ^ ^ cQmedlaíi "Mágico Budil" y 
T1J.rAjj^jI1 : ••.Semanario Ést íafa lár io" a las V y 
-o- *w tío AS cuarto "JSl Cristiano" colosal pel ícula 
POR B X C I R C O SANTOS Y A R T I O A S ^ J 8 lnt ^ an ac. 
Magnifica y atrayentisima v » « " ' . i * i tor Richard Dlx y Mae Bush. a la» 8 
matinee Infantil que o freceráj ioy , | v cuartu -Mágico PudÜ", estreno en 
' y el entremés en un acto D i - j " ^ ^ o - p o V " ¿ a r r e r á y Medina hoy i cuatro d ^ l a t i r d e . ' e í ' f ten clrfO ' í?" I Cuba de la comedia Sunsíi ine titulada 
en la» tandas elegantes de^ moderno y | tos y Artigas". E n el P™*™"'* ^ ''Se solicitan Niños" y "tíemanarlo Es-naniILM. 
A las diez y tres cuartos: pe l ículas 
c'jmi.as y el apropósl lo Cuadros Vivos 
en un pres-cinto. 
P A Y ^ E T í P a s e o úa M ftcrM •«Quma » 
San Jos*) 
Ppni iaáfa de Cifoo SantDS y Artigas. 
Punción' diarla a las ocho y media; 
matinée, jüeves y sábadoa a las cua-
tro; domingos, a las dos y a las cua-
tro. 
P R I N J X P A I i P E I iA COM£I»IA (Ani-
man y Zniueta) 
Compañía de Comedia española diri-
gida por el primor actor José Rlvero. 
A l i s i.ueve: la comedia en tres actos 
original de Antonio Paso y Francisco 
García Pacheco: E l Talento de mi Mujer. 
ttlARTl (Dragones eaiimiirt a Za:ueta) 
Compañl? de opeietas. zarzuela» y 
«evístas Sanca Cruz. 
A les oche y tres cuartos: la opereta | 
en tres, actr.c original de Carlos L o m - ' A las ocho y media: -streno de Lo 
barde y cK doctor A . M . Willner, m ú - | que vale un Padre; presentac ión de 
sica cW macíttro Frank Lehar, L a Dan- | la compañía de varie iade$ de Paco 
za de las Libé lu las . I Martínez. 
CTTEANO (Atenida 2e Ital ia T Jnaa A las nueve y tres cuartos: estreno 
Cloinonte Zenaa) Me Mr ría del Carmen; números por la 
A ¡as ocho: cintas cómicas y la bur I Conu uñía dc Paco Martínez. 
A L H A M E R A (Consnlado esquina • 
Vlrtndei) 
CoiopalUá de zarzuela de Regico LO-
PI-2. 
A las ocho: L a Loca Enamorada. 
A las nueve y media: el saínete 4© 
Jo^é y Agust ín Rodríguez V eUmaestro 
Jorge AncKermann, ¡A p i é . . ! 
A las die-̂  y media: L a (Jarzona. 
ACTCTAI..XDA35ES (Monoevrat* •ntn 
Neptnno y Animas) 
A. las siete y tres cuartos: comedias 
y cintat; c ó m i c a s . 
conourrido teatro "Capitolio". Exisito se llevara a cabo figuran los actos.,d^ I.rafalario 
ia espectación como lo de- mas fuerza del conjunto, entre ' 
muestra el constante pedido de locall- Gadbln, novio de la miierte, los 
y cuarto " L a 
Tiroa 
uiuvb»»» - r , * c o fnnan' esiupenuo cinoanuna ae gran en 
dade^ que se ha venido recibiendo en bras, los Mandos, Tehlbor \ sus . ^ a s , da¿ S w ¿ a o l o n S argumento en 6 
Contaduría. . amaestradas. Fellp y Vicents, 'os 1'lpi'ilt .,)S d, , . interureta brillantemente el 
L a Orquesta será reforzada y tornará didos clowns excéntricos m u ^ l e 8 ^ 
parte la notable soprano cubana María ¡otros muchos números de posuno exi 
Adams, ui n cantará du ante la exhibi-
ción dc la cinta, bell s canciones. 
D© una y media a cinco de la tarde, 
a las 10 
He. | pada del Trovador" estreno en Ci 
estupendo cinedrama de gran emotl-
• ac-
ce-
lebre actor John Gllbert. 
M a ñ . / i : " K . el desconocido" p'or V i r 
ginia »a l l i . "Ladrona de Corazones" 
Viola Dana. "Una Fiesta Diverti-
y a las ocho de la noche, er. turno po-| do nuevamente al público el león San 
pular. se exhibirán "Voto Sagrado", i son", con el propsito de qu» ratifique 
por Geraldina Parrar, " L a Promesa" su aceptación de la oferta de $o00 por 
por May Allison y el episodio final d« , entrar a la jaula v hacerlo trabajar, el 
la serie " L a Doble Aventura" por Char señor Pelayo Fernández, que asi lo ha 
Por la no hc habrá gran función tea-
^ . . L ^ J V ^ Ida" y "Peligro a l a ' V i s ta" por Richard 
Talmadge. 
les Hutlchison. 
Dos magnificas matlnee que efectúa 
rAn el sábado y domingo próximo*, 
destinadas a los n iños . Santos y Art i -
gas estrenará muy en breve la úl t ima 
manifestado. 
Sábado v domingo grandes matinees. 
Y en la entrante semana presentación 
de las Esculturas Humanas, número de | cerse 
mucha belleza plást ica oames. 
Sábado 13: "Cariño Ciego y egoís ta" 
por Laura la Plante. " E l precio que 
ella pago", por Alma Rubens y Frank 
Mayo. "Malditos celos" y " E l oso del 
Oeste" por Lester Cuneo. 1 
Pronto estreno en Cuba "Por pare-
un inglés", por William F a l r -
E l éxi to del "Ba-Ta-Clan", absoluto, 
'dcífinitivo, sorá ratificado en la noche 
de hoy. que torna a subir a escena "Voi-
llá Paris". , , j 
I E l prodigioso devenir dc cuadros, in-
cesante aquel y deslumbradores estos 
hasta producir Ja más intensa y legí t i -
ma de las satisfacciones.. . 
E l desfile interminable de escenas 
sobre las cuales el ingenio galo ha tejido 
sus Inás sutiles y apretadas m a l l a s . . . 
Las femeniles teorías de embruja-
miento, que prenden el estupor—produc 
to del asombro ante la realidad de be-
lleza tanta—en los espír i tus más avi -
sados. . . 
L a s fastuosidades de un decorado sin 
precedentes en nuestra "mise en scé -
ne", maravilloso, único y para califi-
car el cual todo adjetivo resulta pálido 
V por ende fallo de la expresión nece-
saria. . . 
Y la gracia hecha notas de una par-
titura fácil , jubilosa, de brío y viva-
E S T A N O C H E " L A D A N Z A D E L A S L I B E L U L A S E N M A R T I 
L A T E M P O R A D A D E B A T A - C L A N 
E E B T J T E l L A COMPAÑIA D E R E V I S T A S F R A N C E S A S D E MME. R A S I M I 
Al fin. se presentó anooh< en el Tea-
f o Nacional la Compañía de llevistas 
francesas t,uc dirige Madam» B . Kaisi-
rr.l, edtrenandü la rfevlSta Voila Pacta 
(He aquí Faifa) de Roger Fe-rjcoi y -Max 
Fddy. hecha en colaboración con Mai 
d:une Ras imi . 
Habla en !a Habana gra-i expectac ión. 
Exceptuadas las personan que cono-
cen ios diverso* Bataclanes parisinos y 
que saben perfectamente que son orga-
nizaciones ae revistas donde se recoge 
lo que momentáneamente bri'la y se re-
produce, lo que gusta en el instante 
actuai con los derocados y los efectos 
que exige l-i visualidad escénica, los cu-
riosos afictonados a las novedades de! 
tcair-v esmeraban las osai - más sor-
prom'-ntes. y unos a n u n c i J a n el es-
cíindalo, y otros aguardabna a que lea 
preseV.aran a las esculturu i c lás icas de 
la Grecia inmortal en forma humana y 
iviente o las confeccione? dc la dernier 
crl dc los modistos de la V-'lo Lumiére. 
Estaba, sin duda, explici-do el entu-
siasmo. Con lo que a muchos seduce el 
escán.'alo, con lo que a muy pocos re-
gocijaba be'^as artes y con Ip que a las 
ríe votas de S. M . la Moda interesa el 
ligurin, era lo suficiente. 
Pero de nada de eso, en raálídadi se 
trata. 
E n el B a - T a - C l a a que anoche vimos 
en e l ' Nacic nal interpretando Pa-
ris, no se ven los desfiles de mujeres 
privadas dk casi toda su indumentariá 
que esperaban los que quieren ver con-
vertid'* al escenario en museo, ni las 
estatuas vivantes imaginadas, ni la su-
cesión de modelos de última novedad. 
Se í ra ta dc una buená compañía de 
revistas francesas que presenta con lu-
je verdade ro números d; variedades, 
escenas cárnicas, cuadros st rtimcntalcs, 
pasajes jof enís imos y que mantiene en 
representfci'ón la ligereza, la super-
l icial'dad y la nota «de coicr. 
L a música es siempre adecuada' al 
asunf). y n-sponfle al amLiente del Pa-
rta que e! Sa-T?.-Clán rerodace. E s grata, 
sencilla, y conviene con las situaciones. 
Voila Par ís es una serie dc morceanz 
de vidual.dad, de escenas jocosas y re-
líocijantes, de números i ír ires y cómi-
cos, y de cuadros pintorescos y emo-
cionales.' 
Cu-uta la Compañía con artistas va-
liosos comu M. Jacques Vitry que en 
L e Er.ise Mains, en L a Revercnce, en 
Una idylle au Cirema, en el apache Mar-
celo «'e Oaby L a Rouge, realizó labor 
e.vcebnte; como Maurice Lambet que 
"ii L a América Seca estuvo grac ios í s i -
mo; 'on Ránáail; comp Mlle. 
Rosav, M.!c. Doritza, MI lo. María V a -
•erte, que se destacan por sus buenas 
aptitiV'es. 
No vamoa a tratar aquí d? la moral 
del JBa-Ta Clán. El DÍÁRIO D E L A MA-
R I N A expondrá su opinión en la sec-
ción en que se fijan las normas del 
periódico. 
Diromos sólo que el Ba-Ta-Clán es una 
compaf ía de revistas francesas que 
procura presentar las obras lo mejor que 
P('edei 
Respecto de los modelos parisinos, 
dejaremos hacer el oportuno y autoriza-
do ju ció dc las damas de nuestra hlgh 
Ufe r|ja se visten en las mejores casas 
de París, oue compran Chez Paquini; 
que rstán relacionadas c c i los grandes 
Ujieres y que tienen, en E l Encanto, 
una tan hábil profesora, de buen gusto, 
como Ana María Borrcro. 
E l l a * dirán, sobre este punto que tan 
de cerca le¡: toca, la últim i palabra, y 
así s ibrá toda la Habana cómo están 
vestidas estas artistas, a quienes mu-
chos despreocupados esperaban ver per-
fectamente desnudas. 
Una opereta que no cansa, que se 
ve siempre con el mayor agrado porque 
cautiva y regocija a la par, es L a 
Danza de las Libélulas, la encantado-
ra producción de Franz Lehar y de 
Carlos • Lombardo que esta noche se 
representa de nuevo en el Martí , E s 
de todo punto inútil el intentar a estas 
alturas el elogio de L a Danza dc las 
l i b é l u l a s , ya lo ¡ha hecho con sus 
aplausos clamorosos el público que la 
señaló como el éxi to mayor dc la pa-
I sada temnorada. teatral. 
Mañana, día dc moda en el coliseo 
'amable do Dragones, se efectuará una 
nueva reprisse, tan sugestiva como la 
¡de esta noche, la de Los Gavilanes, 
la zarzuela admirable dc Jacinto Gue-" 
rrero que servirá para que en ella haga 
gala de su potencia baritonal esc mag-
nífico cantante que se llama Matías 
Ferret . 
Ferret. ha hecho esta obra ante los 
públicos más severos y de su :r;unfo 
nos han traído halagadoras noticias los 
periódicos españoles y argentiima que 
lo han prcciainado como uno le ;js 
mejores ir.ti'-i-¡.retes de esc India'i ) sen-
timental ' nn'digo sobre cuya gal .i'da^ 
figura bo-'-ió subvugantes melodías ia 
musa fácil y diestra del autor de L a 
Montería. 
E l sábado, y en la sección elegante 
de lirs cinco, que se ha impuesto como 
una necesidad del gran público social, 
senán presentados nuevos Mosaicos, 
chispeantes, rápidos y con todas las 
caracter ís t icas de este género colorista 
que no tiene, nada que ciivid'ar a los 
similares europeos; como 'atracción pri-
mordial de la nueva serie se anuncia el 
acto original Who sorry now" ¿• •• •'• 
una verdadera sorpresa para el públi-
co, grat ís ima desde luego. 
E l donVngo en una matince extraor-
dinaria por su fuerza espectacular ira 
Salomé, e] últinio gran éxito. 
Tara la semana próxima el estreno 
sensacional de Kl País de las Campa-
nillas, la opereta dc la alegría, de la 
gracia, y dc la visualidad que lleva-
rá una presentación escénica superior 
aun a la de L a Danza de las Libé lu las . 
Y esta es la más preciada alabanza 
que puede hacerse al montaje de esta 
obra, ya cjue la que ahora aludimos 
mereció de los habaneros el calificativo 
~ • ••u.-ias. 
C I N E " L I R A " 
Para hoy la Empresa de este s impá-
tico salón de la calle Industria y San 
José ha seleccionado un regio y co-
losal programa. 
Matlnee corrida de dos y media a 
cinco-, y media, E l Cobrador, graciosa 
comedia en dos actos. Grandioso estre-
no mopumenlal película del mago de 
la c inematograf ía David W . Griffith, 
comentada con elogios por el inmenso 
público (!uc ba asistido a su estreno y 
que tiene por titulo "América", y la 
regia cinta titulada "Travesuras de una 
Joven" por la s impát ica estrella L a u r a 
L a Plante. 
Tanda Elegante a las cineo y media. 
E l Cobrador, graciosa comedia, ¿- el 
regió estreno de la gran producción 
"América". 
Por la noche función córrida a las 
ocho y media con el mismo programa 
de la matlnee. 
R I A L T O 
Ultima exhibición hoy, de la grandio 
sa película dc sublime argumento titu-
lada " L a Desamparada1' que a gran or-
questa se presentará en las tandas de 
ó y cuarto, y 9 y media. Bata película 
deben de verla todas las madres y to-
das las hijas. 
En las tandas continuas de 1 a 5 y de 
7 a 9 y inedia y por el precio de Vein-
te centavos, P A S I O N Y R E T R I B U C I O N 
por un reparto especial "Consígalo si 
puede" por Briar. Wasburn y " E l Aren" 
por Ben Tur Pin . 
Mañana: Estreno de "Tormenta de al 
mas" bel l ís ima film por Maria Jaco- | 
bine. "Del abismo a la cumbre" s e r á ! 
lo mas grandioso que usted habrá vis- i 
to en la pantalla, esté al tanto de su | 
estreno. 
má? »a-E l hombre que mejor y 
be amar. . . . \ 
B E A U B R U M M E L 
ó 
E l Idolo de l a s M u i e r e s 
Acaba de salir de Viena, Ja 
ciudad de los ensueños, rumbo a 
Cuba. 
Llegara a la Habana en los 
primeros meses del año onIrán-
te. 
D E L A A D U A N A 
7974 
f n f e r m o s d e l a s V í a s 
U r i n a r i a s l l a m a d a s 
S G C f G t á S 
T r a t a m i e n t o N E O S A L B O N 
Usando a la vez la Poc ión y la 2a-
yecclon os asegura la cura. V a -
le $5.80 pero no' padeceréiJ ni 
gastaréis m á s . E n droguerías o a 
Representante, Monte 172, A-2991 






E L G R A N C O N C I E R T O S I N F O N I C O D E L D O M I N G O 
l a p e t i t e s i r i a : D E d e b u s s y 
E n la r e o r g a n i z a c i ó n hecha ú l t i -
mamente en la p lant i l la del Perso-
nal de la A d u a n a de la Habana , ha 
sido nombrado nuestro estimado ami-
go el s e ñ o r E l a d i o L ó p e z G a r c í a , se-
gundo Jefe de la I n s p e c c i ó n General 
del Puerto, por vacante del s e ñ o r 
Constantino Moran que pasa o otro 
puesto en la A d m i n i s t r a c i ó n . 
E l s e ñ o r L ó p e z , ' Ingresó en la 
Aduana de la H a b a n a d e s e m p e ñ a n -
do un modesto destino de Vigi lante 
Nocturno, y por sus m é r i t o s y cum-
plimiento ha ocupado distintos car-
gos en la A d u a n a hasta ^st.e ú l t i m o 
sue es de importancia debido a las 
funcionas que e j e r c i ó dentro de la 
misma. 
Fe l i c i tamos a los s e ñ o r e s Dr. J o s é 
Mar ía Zayas , A d m i n i s t r a d o r de la 
A d u a n a por el ascenso del s e ñ o r 
L ó p e z , as í como a l s e ñ o r A n d r é s C a -
longe. Inspector Generar del Puerto, í 
T i e n d a s p a r a C i r -
c o s y d e C a m p a ñ a 
V E N D O A P R E C I O S M O D I C O S . 
T B O C A B E R Q 712 1|2. T E L . M-5807 
'919 14 Dic . 
L A A M E N A Z A : 
¿ E s usted a s m á t i c o ? ¿ C o n o c e sus 
accesos, sus violentos ataques y sus 
crueles padecimientos? Pues a'eje 
j esa t é r r i b l e amenaza que ahora se 
I cierne sobre usted. Tome pronto, 
t ó m e l o euseguida, sanahogo, la me-
i d i c a c i ó n del asma y e v i t a r á caer en 
j la p o s t r a c i ó n de ese enervante mal , 
que angustia, asfixia y agota . S a -
nahogo es la m e d i c a c i ó n del asma, 
I se vende en todas las boticas y en 
su d e p ó s i t o E l C r i s o l , Neptuno y 
Mant ique . H a b a n a . 
alt 5-Dic 
E L T D E L 
Recientemente el maestro S a n j u á n (obra que h a b r á de encauzar a l p ú - ¡ p o r contar con un aux i l i ar tan pro 
hablaba a los lectores del D I A R I O ¡bl ico por los buenos y n o v í s i m o s ca-1 ijo y competente como el s e ñ o r L o - | 
pez Garc ía . ü e la sugest iva personalidad de ¡ m i n o s r e c i é n abiertos en el arte mu 
Claude Debussy y del part icular e n - j s i c a l . L o s abonados a la F i l a r m ó 
cunto de su m ú s i c a . E l m.oiivo no juica que asistan el domingo a l Na-1 ~~ 
¡ t a m b i é n lo suyo . Se e j e c u t a r á de 
¡ M e n d e l s h o n la "obertura" d" ' L i 
G r u t a de F l n g a l " . de B a c h , el a r i a 
¡de la famosa "Suite en R e " de Be*'-
i Lhoven, \u hermosa tercera "oberlu-
l a " de su ó p e r a " L e o n o r a " , 
Pasando — s i nos es permit ido— 
del terreno a r t í s t i c o a l e c o n ó m i c o . 
L a Petite Suite ha sido objeto dejnos es g-ato transmit ir a l lector un 
un meticuloso ensayo. L a Orquesta informtí j e l s e ñ o r Pres idente d-í la 
es I F i l a r m ó n i c a h a b r á de darle una es- orquesta F i l a r m ó n i c a , que nos l lc-
era otro que la i n t e r p r e t a c i ó n de la cional c o m u l g a r á n con esa m ú s i c a 
Petite Suite, una de las primeras | del momento actual — n o lo duda-
obras del m ú s i c o f r a n c é s , por la Or- ¡ mos— y, a l a vez, q u e d a r á n prepa-
questa F i l a r m ó n i c a de la H a b a n a , l iados los que ya no lo e s t é n , para 
No queremos ahora repetir los | internarse por ese precioso laberin-
at inados comentarios del maestro to del futurismo musical que tan 
S n n j u á n . B ien grabados e s t a r á n , sin i maravil losas sorpresas nos reserva 
duda, en la mente de cuantos en C u - s iempre, 
ba se interesan por los nuevos derro-
teros del arte m u s i c a l . 
L a Petite Sui te de Debussy 
Obra de la pr imera é p o c a debussya-In*-ei'a(Ia i n t e r p r e t a c i ó n . | n a de j ú b i l o . L a l i s ta de abonados 
n a . Y a e s t á n en el la sintetizadas las | D á n d o s e de mano con el la f i g ú r a l a la Qrque&tá a lcanza ya l a c i fra ta,-
C a r a c t e r í s t l c a s de su genio. Pero a l ] t a m b i é n en el programa una o b r a j s i i n v o r o s í m i l de setecientos, 
mismo tiempo L a Petite Suite e s ¡ í i e Tscherepnine. otro de los g e n u í - 1 E s t e Pii s ó l o siete meses de vi^a 
obra de é x i t o aun cuando se inter- lnos representantes de la m ú s i c a mo- L a s pocas localidades disponlo'.e? 
prete ante un auditorio que, en s u j d e r n a . el preludio de "L'k P r i n c e s a ' s e hallan a la venta en el doúíuUíio 
m a y o r í a , no e s t é t o d a v í a iniciado en ¡Lejana ' ' , escrito para la obra de R o s - ¡ s o c i a l de la Orquesta, calle de Re*-
la original e inefable manera de los j tand del mismo nombre . E s una pá- na . n ú m e r o 12, t e l é f o n o A . - 8 5 5 8 . 
m ú s i c o s modernos franceses, rusos y j g i n a de inefable belleza- 'donde se recibei^ t a m b i é n solicitudes 
e s p a ñ o l e s . L a Pet i te Suite es una i L o s c l á s i c o s y r o m á n t i c o s t e n d r á n de abono. 
m - C L A N 
E M P R E S A : F E R N A N D O P O L I 
F U E A N O C H E E N E L 
R I A L T O 
. M A Ñ A N A ¡ E S T K E X O ! 
V I E R N E S 12, S A D A DO 13, D O M I N G O 14 
Intenso drama de amor y de dolor. 
" T o r m e n t a d e A l m a s " 
I n t e r p r e t a d o p o r l a e m i n e n t e a r -
t i s t a , l a e x q u i s i t a 
M A R I A J A C O B I N I 
T O R M E N T A ? D E A L M A S es ana soberb a p r o d u c c i ó n d r a m á -
tica, en q u « ol fuego de ía pas ión «e extingue cou la muerte , r in 
que los r.raiíií-os amantes llegara.n a ver rfealizodo? sus dulces en-
snefres de a m o r . . i 
E n Vor.HCia, la f a n t á s t i c a , cor sus canales sr-mbrios y sus g ó n -
dolf-g sileuo osaG. se suceden ¡as m á s in tens í i s ' escenas de este 
drama conmovedor, t r á g i c o y s u ' i l i m e . . . • . 
U C C I O N - J O Y A ) 
I M í E P E N D E N T 1 1 L M E X , L A B R A fe 2 
T E A T R O N A C I O N A L 
' E s t r e n á n d o s e la lu josa Rev i s ta u<í gran e s p e c t á c u l o 
V O I L A P A R I S 
( H E A Q U I P A R I S ) 
M E S T I l V o I M P K E S I O N E S 
Acerca de la pr imera fuucipn de la soberbia Compa-
ñía que dirige Mine. B . R A S I M I , son de que, a d e m á s de 
un é x i t o estupendo como e s p e c t á c u l o , que un Aconteci -
tuiento Social . 
L a sala del T E A T R O N A C I O N A L semejaba un gigan-
tesco estuche lleno de las má- oreciadas jovas , que de ta-
les puede cal i f icarse a las damas ae la m á s f ina socie-
dad habanera, que por su hermosura y elegancia daban 
un aspecto de grandiosidad a] e s p e c t á c u l o de suyo m a g n í -
fico. ' 
L A C R O N I C A S O C I A L d a r á los nombres de la dis-
t inguida concurrenc ia que la mitad de la que se q u e d ó 
fuera s i n local idad. 
Quienes asist ieron anoche s e r á n los mejores y m á s 
entusiastas propagadores del m á s fino y hermoso espec-
t á c u l o que ha venido a Cuba . 
Adquiera su local idad con tiempo y en c o n t a d u r í a pa-
ra hoy u otros d í a s , no pague sobre precios. 
L u n e t a s : $ 4 . 0 0 y $ 5 . 0 0 
H O Y N U E V A M E N T E L A R E V I S T A D E L D E B U T 
V O I L A P A R I S 
( H e A Q U I P A R I S ) . 
L A G R A N C O M P A Ñ I A D E L 
B A T A - C L A N 
E s mensajera de arte, a l e g r í a y belleza y de las úl -
t imas modas de P a r í s . 
C 11.176 I d 11 
rielad Inenarrables por 
Música suyugadora de ^liei^ 
les y piónos de eso in,-i. n"" ¡VosV 
.-1 eje do c^ta temporada n,8,»o ¿Si 
ma h nuestro públ ic , i . ^ ' J 
hacer.o " e n a r ^ ^ ^ t a el ^ 
Nacional hasta sus úl t lnJ , el ¿.' 
sin perjuicio de c o m p r é ? 
da la sala para la n o c L ^ ' 
verán a pasar como en^.J6 iS 
obra y gracia de una v ^ 0 » o,, ^ 
yantarán su pave^, ñor i n,4Ei? H 
nuestro máximo oolisVo a e s § * 
Todo lo que digamos "̂k ^ 
.Eiasmo habanero por »•„ '.übre el 
'tos del '•Ba-Ta--Olarr-tUvl'r C . ^ 
rfs" resultará, como decim "xoit 
.tes, pálido ante la r e a U d ^ ' K 
L a empresa mantiene he«hh 
iquilla para que el qu* asi i rta u 
[da comprar sus loculidade* ^ l 
^hea subsiguientes. 8 de 
a 
H o y J u e v e s G r a n M a t i n é e a l a s C u a t n 
Y f u n c i ó n por la noche. Toiiii¡ 
do parte los n ú m e r o s eme S t S 
t á r o o ayer: N I L L O C v í f r 
M O R y los d e m á s sensación,,!' 
actos del conjunto. 68 
M a ñ a n a V I E R N E S , por ia 
che . E l s e ñ o r l'elayo Pemí!' 
de?, cuya fotograríu se pubiio!" 
r a t i l i c a r á en presencia del n?' 
blico su propós i to de entrar 
la jau la con el 611 
i 
L E O N 
S A N S O N 
y se f i jará la fecha, para qm 
prevm las formalidades del caen 
el Sr P E L A Y O FERNANDEZ 
realice su valeroso intento.' 
E l p ú b l i c o p o d r á v e r m a ñ a n a a l 
T e r r i b l e S A N S O N e n s u j a u l a 
Pelayo Fernández, Capataz de loa 
ferrocarriles e léctricos que ba acep-
tado el reto de Sansón . 
C 11.161 Id 11 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a ob t i enen otro re sonante é x i t o con mo-
t ivo de h a b e r gus tado e x t r a o r d i n a r i a m e n t e la super joya marca 
M E T R O 
l a M u e r t e d e l A 
P o r R A M O N N 0 V A R R 0 y 
B A R B A R A L A M A R R 
R A M O N N 0 V A R R 0 
H O Y , 5 1 4 Y 9 1 2 , H O Y 
Y M A Ñ A N A 
C A M P O A M O R 
L a M u e r t e d e í 
¡ E x i t o e x t r a o r d i n a r i o , é x i t o ! 
P A L C O S : $ 4 . 0 0 . L U N E T A : $100 ' 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a , A g u i l a 3 2 
C 117174 
C 11,178 Td 11 
í l V i a j e S i n M a r e o s E s t á R e s u e l t o 
Usted puede :r por un ntódico precio a Sru Franci.sro de California 
Shanghai y Honolulft. sin .u fr i r las consecuencias impertinentes def n a™o 
Un Maje de wcrco es siempre confortable nara el esníri tn ^«i - , 
cada vez quc se pueda y ahora se le. p r e s e ^ a í á "todo Vi q u e ^ V r ^ u,?a 
m a r a v i l l a oportunidad. ¿ C ^ o i y guando? Lea el anuncio £ 
C O L O M B I N O S , C A M A S Y p 
B A S T I D O R E S D E H I E R R O • 
L o s m á s h i g i é n i c o s 7 durables 6on los d • ia marca registr8^* 
L A D E V E S A 
E r i j a este nombre estampado en el larguero 
F á b r i c a : San J o a q u í n 17. T e l é i o n o M-2942 y A - 7 6 H . 
G O N Z A L E Z Y R O D R i a r E L S. en C . Habana. 
D F . D A L C I O 
a n o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A D - c i e i r b r e 11 de 1 9 2 s 




^ C A P I T O L I O S 
5 Q N 5 A C 1 0 K I A L E 5 T P E N O • J f e e x h i b e d u r s n l e u n a x m & n t u • 5 E N 5 A C 1 0 N A L E 5 T B E N 0 
C é L r r e r < ¿ y M e o t i n á b p r e ^ c n l é u n & J P ^ J / A n / z z é u 
Q u e japerds éb ¿i mismáu en /au ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
rs.ble céurACfferizjbciÓTZ, Que /?¿UJ& efe ^cc 
p¿Ljoe/c[e J?eiV7/z¿ü ote cfrébm.éu 
A D V E P T I J i n G 
. A - 9 6 3 8 
' A c í u ¿ / m e n l e /¿b n z ^ s p o p u l a r y <zdr?z2 






L A J O Y A D E L A ' G O L D W I N 
- i ¿ a bislroTÍ<sb b r i J l & n t e d e I<3u G / n e n c á u j u v e n i l y r o j n & n f i a & s . ^ n o t e J i a i o j o r o -
má.T2ce d e ¿ u m a r e o í / e m o j z/ d e é L v o n r c i r ^ er?2oa/os2&7zfe# d e J o j d i & P engt / e 
M A R I O N D / W I E v A 
g e Ad.ueñ£Lr<Sb d e J U c o r a z ó n y l o h Q . r ¿ , ¿ e n í i r I<SLS m & g du/oe& erKuacrzasie^y 
e n J U í i e r n o ^ p a p e l d e ¿ e r o i n s u d e e&¿e dr&jTzéb j z z p r e m o d e / a i n e m é u . a o o o 
v u r á J t/ cá.h&JIero¿¡zdAd, frenen ztn 7724Mn7Üco r e s c i r M m i e n i o e n ejfemoni/mento de / C / ^ / ^ 
U N A S O P R A N O E X T R A N J E R A 
D e P a s o p o r E s t a C i u d a d 
e f e h e r m o s a v o z , , c & n t e r á L M x - d z j i w t e á c & x c i o n e j p o p u / a r e j <?L.-<S e n / ¿ J p c / r 
M U S I C A E S P E C I A L A D A P T A D A 
S u p e r J o y a " G O L D W I M " f i m p t o í D T p f p r i H i K i 1 5 9 
^ v v v v O R Q U E S T A R E F O R Z A D A 
C h a r l e s K e n n e d y J l o n f á g u e ¿ o v e 
t * r o n í o f f E L S A N T U A R I O D E L A M O R 
F A G I N A D I E ¿ 
D I A R I O D F . L A M A R I N A D ' c i e n b e 11 de _ 9 £ 
m 
T R I A N O N 
s 
C h a r o l y t i ras de piel g r i s . 
Todos les d í a s nos d a T r i a -
n ó n muestra cabal dé ser una 
casa bien surt ida , e c o n ó m i c a , 
complaciente y oportuna. 
Sus modelos de calzado fino 
para s e ñ o r a s y n i ñ o s son pre-
ciosos e inmejorablea (lo mejor 
de la H a b a n a ) . 
5 0 
| j B A B A N E R A S _ j 
(Viene <e l a ¡pálgina s iete . ) 
San G e r m á n con motivo del adve- mayor de los hijos de tan distin-
xiimienio de un n i ñ o ange l i ca l . guido cabal lero, el joven doctor Dá-
maso Pasalodos y Febles , tan co' Prlmtir fruto de su u n i ó n 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
De d í a s . 
E l doctor Tasalodos- . 
Celebra t a m b i é n hoy su santo .el 
rrecto y tan s i m p á t i c o . 
A loa dos, padre e hijo, l l e v a r á n 
estas l í n e a s un sa ludo. 
Con mi f e l i c i t a c i ó n . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
P O S T H A B A N E R A S 
E N E A C A T E D R A L D E C I E X F U E G O S 
R a s o y Succia m-gra.. 
T R I A N O N 
m i m A l V A R E Z N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
No tenemos sucursales , 
c i i . n n r 
L e j o s de l a c a p i t a l . 
U n a boda elegante. 
Se ha celebrado anoche en la C a -
tedral de Cienfuegos la de la s e ñ o -
r i t a Raque l T e r e s a B r u n i y el joven 
y distinguido doctor Mario F o n t y 
A lende . 
L a npvia, muy graciosa y muy bo-
nita , ed^hija de un caballero e i lus-
irado c o m p a ñ e r o del periodismo, e l 
s e ñ o r Amadeo B r u n i , director de E l 
Republ icauo, importante diario de 
aquel la cu l ta c iudad . 
Cuanto a « u elegido, perteneciente 
a -la sociedad habanera, e s t á dotado 
de las m á s bellas prendas personales . 
Amores fe l ices . 
Y a "para s iempre consagrados . 
E l s e ñ o r Vicente F o n t y A m a d o r , 
C O L C A T E S 
¿ a Crema Dental de Colgate, ha generalizado' 
el secreto do poseer limpios y bellos dientes. 
E l l a laoa y abrillanta ta dentadura, comeraap 
y provoca ta naturai blancura del esmalte dê > 
los dientes. • 
h i m p l a 
£>os, d i e n t e s 
D e b i d a m e n t e - M 
R a q u e l Teresa B r u n i 
y e l doctor Mario F o n t 
padre del novio, estaba designado 
para padr ino . 
F u é la madrina, a su vez, l a dis-
t inguida s e ñ o r a M é n i c a P e ñ a r a n d a 
de B r u n i , madre de la encantadora 
desposada. 
Y entre los testigos, el coronel 
Car los de la Rosa, electo Vicepre«i-1 
dente de la R e p ú b l i c a , el popular ¡ 
Alcald-j de C jen ruegos, s e ñ o r Pedro i 
Antonio A r a g o n é s y el preeminente j 
congresista doctor Santiago C . R e y . \ 
Otro testigo m á s , el Juez de Ins-
t r u c c i ó n de Cienfuegos, mi antiguo 
y buen amigo el licenciado Gui l lermo 
A r m e n g o l . 
V a n a q u í mis votos. 
Por la felicidad de los novios. 
38. P . 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F R U T A S Y R E F R I G E R A C I O N S . A . 
í 
E L S R . E M I L I O M S O L A Y E L V I R A 
V I C E T E S O R E R O D E E S T A C O M P A Ñ I A 
H A F A L L E C I D O 
. D E S P U E S (DE R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para el d ía de hoy, a las cuatro de la tarde, los que suscriben 
ruegan a las personas de su amistad se s i rvan concurr i r a dicha hora a la calle de L a m p a r i -
l l a , n ú m e r o 90, ( f u n e r a l a de I n f a n z ó n ) para desde a l l í t ras ladar su c a d á v e r hasta el cemen-
terio de C o l ó n ; favor que a g r a d e c e r á n eternamente. H a b a n a , 11 de dic iembre do l í ) 2 4 . 
K c n n o t h H . D a y . 
Pres idente , 
'Jacinto R . A l fonso . 
V i c e Pres idente y 
Admin i s t rador 
Jac into O . A l fonso . 
Sub-Adminis trador . 
V í c t o r P e r l e y . 
V i c e Presidente 
I d . 11 
Manuel Ose lra P i t a . 
V i c e ' Secretar lo . 
V. 2!» 7 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
Hcmry T . Cadenas . 
Secretario. 
S e a U d . p r á c t i c a s e ñ o r a , v i s i t e 
L A I S L A D E C U B A 
S O M B R E R O S 
Hoy ponemos a la venta la segunda remesa en modelos de sombreros franceses, ú l t imas 
creaciones de las m á s afamadas casas de Par ís . 
Tenemos en venta inmensos surtidos de terciopelo y peluebe como igualmente en fieltro, 
predominando como de costumbre precios inveros ími le s en todos tilos. 
C O N F E C C I O N E S 
Imposible de enumerar los surtidos tan inmensos que tenemos en vestidos de señoras , 
señoritas y n i ñ a s ; capas, abrigos, chales de a s t r a c á n y ropa interior blanca, donde por poco 
dinero puede adquirir su ajuar. V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á de lo expuesto. 
S E D E R I A Y P E R F U M E R I A 
Cinlurones de gamuza en todos colores y anchos. 
Cinturones de charol n i todos anchos, calados y lisos. 
Cinturones de cabritilla blancos en todos anchos. 
Acabamos de recibir todos los colores del fleco de pluma que e s p e r á b a m o s , el cual vende-
-uos al reducido precio de $ 1 2 5 la vara . E n este a r t í c u l o pueden pedirnos cualquier color, que 
tenemos de todos. 
Flecos de seda en todos colores y todos anchos, precios como sigue; 
••: w t»: 
2 pulgadas de ancho todos colores, a . >. 
4 pulgadas de ancho todos colores, a . .. 
6 pulgadas de ancho, todos colores, a , 
8 pulgadas de ancho todos colores, a., . 
10 pulgadas de ancho todos colores, a . . 
12 pulgadas de ancho, todos colores a . . 
16 pulgadas de ancho, todos colores, a , . 
18 pulgadas de ancho, todos colores, a . . 
E n estos flecos tenemos cuantos colores puedan desear, blanco, negro, carmelita, topo, 
beige, gris, pavo, fresa, y colores propios para chales de a s t r a c á n . 
:•; :•• ÍK 'w >: !•• 
• •' " >.' • 
w >: ^ >. ;*j • 
w :•. :•: <•* 
[•'. i*", !*! w i«c 1*1 w •• w 
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Agua de Colonia Guerlain 1-8 litro, a . . 
Agua de Colonia Guerlain, 1-4 litro, a.^ 
Agua de Colonia Guerlain 1 2 l i tr* 
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A n u n c í e s e v S u s c r i k e e n e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
D E T E N I D O S P O R L A J U D I C I A L 
L<os agentes (iayoso, M é n d e z y 
Saez y Subinspector Suárez , de la J u -
dic ia l , arres taron ayer a Alfredo V a l . 
d é s G o n z á l e z , reclamado en c a u s a 
por robo; Fernando Rivero D í a z ( a ) 
" E l G ü i n e r o " , * reclamado en causa 
por disparos; E l o y J u s i F e r n á n d e z 
( a ) " E l Manchao", por amenazas, 
y L u i s P é r e z Garc ía ( a ) "Huele Hue-
le". 
E l agente Miranda, a r r e s t ó en el 
Stand de Orienta l P a r k a los dos 
conocicios carteristas Pedro P é r e z 
P é r e z (a ) "Tortuga" del E c u a d o r 
y J u a n Valenzuela Ordenes, de Mé-
j ico, en los momentos en que t ra ta -
ban de hurtar la cartera a un s e ñ o r 
americano que presenciaba las ca-
rreras . Ambos fueron multados en 
500 pesos por el Juez Correcc ional 
de Marianao. 
C A U T O M A N T I C O D E T E N I D O 
L o s Expertos de la P o l i c í a Nacio-
n a l s e ñ o r e s R u l z y H e r r e r a se cona-
¡ t i t u y e r o n en la casa F l o r i d a 16, do-
' mieiljfo ded "clarividente" MauueJ 
Porto Mauro, e s p a ñ o l de 35 a ñ o s 
que por medio <ie una " B o l a m á -
gica" les e s t a f ó un peso. Se d ió cuen-
ta del hecho a l juzgad0 Correcc ional 
do l a S e c c i ó n Segunda. 
C A Y O D E L A G U A G U A 
A l apearse de una guagua auto-
m ó v i l en X0 de octubre y Puente 
de A g u a Dulce a l v iajero Manue l 
G o n z á l e z R o d r í g u e z , e s p a ñ o l , de 48 
a ñ o s , vecino de F á b r i c a 4, el c h a u -
ffeur en vez do parar a c e l e r ó l a 
marcha , cayendo a l suelo G o n z á l e z , 
y c a u s á n d o s e contusiones en las re-
giones malar superior, pulgar dere-
cho y esguince de la a r t i c u l a c i ó n 
metacarpiana del mismo dedo, de 
las que f u é asistido en Emergon-
cms por el D r . M o y a . 
C A Y O D E L T R A N V I A 
E l vigilante de la P o l i c í a Nacional 
¡ n ú m e r o 1053, ha l l ó tendido en e l 
j suelo herido y privado del conocl-
i miento en 10 de Octubre, frente a 
la casa de salud P u r í s i m a Concep-
c i ó n , a R icardo Sarda. G o n z á l e z , de 
23 a ñ o s , vecino de M á x i m o G ó m e z 
63. Asist ido en la citada casa de 
sa lud por el D r . Garc ía , le a p r e c i ó 1 
contusiones en el arco s u p e r d l l a r 
izquierdo, y mano derecha y f e n ó -
menos de c o n m o c i ó n cerebral . Por 
las investigaciones practicadas por 
el vigi lante se supo que S a r d a f u é 
a v is i tar a un famil iar suyo al Sa-
natorio de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes, y a l bajarse del t r a n v í a 
n ú m e r o 555 de la l í n e a de J e s ú s del 
Monte, c a y ó a l pavimento no dando, 
se cuenta del accidente ni el moto-
r i s ta n i el conductos. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
Cargando cajas en el edificio ca-
lle Oficios 1 4 , Eugenio Rey , espa-
ño l , 'de 19 a ñ o s , se c a u s ó contusio-
nes en Ja r e g i ó n malar con hundi-
miento del hueso brazo derecho y 
f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n c e l e b r a l . 
F u é asistido en la casa de sa lud P u -
r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L A O U -
S A D O 
E n la primera E s t a c i ó n de Po l i -
c ía se p e r s o n ó anoche Sara G a r c í a 
G a r v i ñ o , e s p a ñ o l a , mayor de edad 
y vecina de San Ignacio 14, acusan-
do a l mandatar io Jud ic ia l Car los 
Quesada, veciho de Tejadi l lo y 
Aguiar . 
E x p u s o l a denunciante, que s u 
hermana E l v i r a Garc ía G a r v i ñ o , es-
pañola» de 17 a ñ o s de edad, r e c i é n 
l legada de E s p a ñ a en uno de los 
ú l t i m o s vapores, ee c o l o c ó en la ca -
sa de Quesada, qus Je dijo que 
v í a con su madre y una t í a , en el 
domicilio citado. Y a en la casa le 
p r e s e n t ó un documento en el c u a l i 
'•Os . 
' m i -
U l l l l i 
P / a c e a los n i ñ o s quopor 
s a b o r e a r l a d e s e a n l im-
p i a r s u s dientes. 
S u e n a s d i e n t e s 
B u e n a s a l u d 
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P d r a r e f r o s c a r e l c u t i s 
E c l á t ^ i o b t c u 
de l o s m á o s , n a d a . s u p e r a l o s t á l e o s d e C o l q d f o 
h a F r a n c o í íose* C d s h m o r e B o u q u e t . 
E l v i r a que no sabe leer ni escribir , 
declaraba que t e n í a 23 a ñ o s y que 
c o b r a r í a al mes $2 5. 
E s t o s u c e d i ó el domingo, y desde 
ese d í a la hizo objeto de malos t ra -
tos, t e ñ i é n d o l a encerrada en la ca -
sa y a m e n a z á n d o l a de muerte si tra-
taba de sal ir para que no pudiera 
ver a sus famil iares y acusarle . A y e r 
se le p r e s e n t ó su hermana que pudo 
bur lar l a v ig i lancia de Quesad* y 
denunciarle el hecho, acusando a 
Quesada de amenazas , malos tratos 
y ofensas graves. 
Quesada, hace pocos d í a s , f i g u r ó 
en un e s c á n d a l o en Calatea en el que 
r e s u l ' á herido, habiendo f^gura.lo 
a d e m á s en varios casos de Corte. 
V E A S E E L C A R T E L D E 
C I N E M A T O G R A F O S E N 
L A P A G I N A O N C E 
A y e r f u i m o s v i s i t a d o s . . . 
V iene de la pr imera p á g i n a 
so delictuoso como un hecho ca-
s u a l . / 
T a m b i é n a f i rman los ¡Señores de 
la C o m i s i ó n que «1 vigilante V a i -
c á r c e l es individuo de antecedentes 
penales, puesto que se le ha segui-
do causa por disparos, costumbre en 
é l p e c u l l a r í s i m a por lo frecuente y 
de los que pueden aportar testimo-
nio Miguel Ol iva , vecino de C é s p e -
des 42, Ju l io G ó m e z , Sargento Su-
pernumerar io de la P o l i c í a de R e -
gla , Ju l io Mart in , P o l i c í a de R e -
g ia; una m u j e r conocida por la me-
j i c a n a , J u a n E n r l q u e z . P o l i c í a de 
R e g l a 'contra el que d i s p a r ó en la 
propia casa del Ayuutamiento, G u i -
l l ermo Mart in , que lo d e n u n c i ó y 
que por ello se h a l l a amenazado de 
mjjerte y Danie l L ó p e z d u e ñ o de 
una bodega sita en R e g l a . 
Todos, estos individuos han sido 
objeto i e atentados pr parte del v i -
gilante V a r c á r c c l contra los cuales 
lia disparado su r e v ó l v e r . 
Desean los comisionados hacer 
constar su protesta e n é r g i c a , y a Que 
s e g ú n se a fr ima en Reg la , el vigi-
F u é s u s p e n d i d a a y e r . . . 
V iene de la primera página 
U N A B O M B A 
S e g ú n c o m u n i c ó ayer a Goberna-
c i ó n el supervisor del central "Algo-
dones", en la l í n e a del ferrocarril 
que conduce desde ese central al 
poblado de Guayacanes había sido 
encontrada una bomba de dinamita 
s in e s ta l lar . 
L o s individuos que la colocaroi 
a l l í fueron detenidos y puestos a li 
d i s p o s i c i ó n del Juez de Ciego de AtI-
l a . 
O T R A S N O T I C U S D E LOS 
C E N T R A L E S 
E l central '"Presidente" contiDÚa 
su mol ienda; en el "San Germán' 
t r a b a j a n m á s die doscientos obre-
ros, y en el' "Jatibonico" unos 210, 
de los cuales 50 son huelgulstaá QU' 
han reanudado sus labores 
N U E V O S S U P E R V I S O R E S 
H a n sido nombrados superrisoreJ 
del central "Algodones" y del ter-
mino de M o r ó n , respectivamente, loa 
capitanes Oscar Gal í y Luis Gótnei. 
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liante V a r c á r c e l , v a a ser puesto en 
fibertad de un momento a otro. 
/Si'Ginpre es ¿ven rocilDido GJinvierno 
jooryue es cuando m a s sabrosamenfo 
se duerme en Jos* 
C O L C H O N E S 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
T t e . P e y y H a b a n a - S n . R 7 C o n 5 u l a d o - B e l a s c o a i n 6 1 ^ 
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A N O X C l i D I A R I O D E L A M A R I N A D : c í e i E b r e 11 d e 19k. 
P A G I N A O N C E 
í 
M d e G l n e m a t o g r a l o s 
^ 1 - _ _ _ 
San LotlO andnstria. esquina » 
Efl ^edia a cinco: episodio fl-
3a yiSbl6 Aventura por Char-
1 primer episodio de t̂chlStJce'nda. do los Valientes, por 
ie La ^. lar cmoedla L a Promesa 
Dlf: ^ ¡ S n s o n : Una Calle Tranqui-
lllay Nifo3 Peligrosos: E l Koto 
10n3rr* Geraldine Parrar.. 
ta¿0' v y cuarto y a las nueve 
TlM C retreno de E l Nacimiento de 
iedla: eEpor Marión Davles y Ha-
l̂ aeblo. Ia Adama cantará una 
Ion For'- , * 
,l6n't y cuarto a nueve y media: 
s E l Voto SaSrad0' I>or Ge* finesa. 
e farrar.. 
(Plaza fle Albear) 
cuarto y a las nueve 7 ene" y 
La. 
^ Muerte del Amor, por Bár-
p r y Ramón Novarro. 
tLa o cinco: la revista Noveda-
oDCv ~ 39; la comedia Etiquetas; 
DÍ ei"Monedero Falso; primer epi-
d» & 
Suvillan 
, sel? y media: 
ch!»: prlrner episodio de Los de 
l1:lS0 t 31? Muñecas de un Millón 
«O (Consulado enire Animas y 
siete: La Copa Mágica, por 
art B05W 
^ *" serie Los de a Galope, por 
el drama E l Fresco, 
Bc,v Williams; el drama Las 
¿e" un Millón de Pesos, por 
aranas Garden. 
^ . .. ^^H cintas cómicas. 
Pell-orth; La Rebelde 
-or Constance Talmadge. 
J ocho: La Copa Mágica. 
nueve y media: cintas cómicas. 
33 diez: La Rebelde Peligrosa. 
V* 
(Paseo de Martí esquina a STO 
í f cinco y cuarto y a las nueve y 
estreno de Mujeres; Hay que 
por Betty Compson y Leatrice 
jja revista de de asuntos mun-
us ocho: la cinta a colorea Re-
L de la Vda y Color; una revista 
fvjrledades internacionales. 
•as ocho y media: E l Desconocido, 
Vlrgli-ia Valli, Percy Marmont y 
Larta Fisher. 
MilERBA (General Carrillo y as-
palma) 
•as dos; El Jinete Fantasma, por 
Hoxie; estreno de Cariño Ciego y 
Ic'sta, por Laura la Plante. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E l hombre de la máscara de hie-
rro. 
t b i a n o n (Avenida WUson entre A. 
y Paseo, Vedado) 
A les ocho: E l Río de los Idilios, por 
May Allison. 
y medía: Juventud en Venta, por M"̂ y 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
Alllscn y Frank Mayo. 
L2KA (Industria esquina a San José) 
De una y media a cin^o y media: la 
comedia El Cobrador; América, produc-
ción ie D. W. Grlffith; Travesuras de 
una Joven, por Laura L a Plante. 
A las cinco y media: E ! Cobrador; 
América. 
A las ocho y media: E l Cobrador; 
Travesuras d euna Joven; América. 
wHiSON (General Carrillo y Padre 
Várela) 
A la,̂  cinco y cuarto y a las nueve y 
media* Niñas de Sociedad, por Monte 
Blue, Irene Rich y Mary Prevost. 
A lí.s ocho y media: Bodas de Odio, 
por Forrest Stanley y Mirlan Cooper. 
i t e p t u n o (Juaa Clemente Zenea y 
Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a Bella Modelo; revista de No-
vedades Internacionales. 
A 'as ocho; cintas cómicas. 
A !as ocho y media: E l Precio que 
Ella Pagó, por Alma Rubens. 
v e r p u n (Consulado entre Animas y 
Trccadero) 
A ¡as siete y cuarto: Mágico Budil y 
Semanario Estrafalario, cómicas., 
A las ocho y cuarto: E l Cristiano, 
por P.íchard Dix, 
A ¡us nueve y cuarto: Mágico Budll; 
Se Solicitan Nños; Semanario Estrafa-
lario. 
A las diez y cuarto: L a Espada del 
Trovador ,por John Gllbert. 
BZAZiTO (Neptnno entre Consulado y 
Son Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media" La, Desamparada. 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: Pasión y Retribución; Consígalo 
si Puede, por Brlan Wasburn y E l 
Harén, por Ben Turpln. 
H O M B R E S 
C í n e O L I M P I C 
L í n e a y B , ( V e d a d o ) 
C i n e E D I S O N 
C a l z a d a d e l C e r r o y Z a r a g o z a 
H O Y , J U E V E S 1 1 , H O Y 
E s t r e n o e n C u b a , d e l f a s c i n a n t e c i n e d r a m a , t i tu lado 
E l H o m b r e d e l a 
M á s c a r a d e H i e r r o 
B a s a d o e n l a a p a s i o n a n t e n o -
v e l a d e este t í t u l o d e A l e -
j a n d r o D u m a s . 
L a t r á g i c a h i s t o r i a d e l h e r -
m a n o g e m e l o d e l R e y S o l . 
s e c u e s t r a d o tan p r o n t o n a -
c i ó , c r i a d o c o m o u n h u é r f a -
n o y e n c o m p l e t a i g n o r a n c i a 
d e s u r e a l o r i g e n . 
E L H O M B R E D E L A M A S C A R A 
D E H I E R R O 
R e v e l a l a s fiestas g a l a n t e s e n l a c o r t e d e l R e y L u i s X I V , 
los h o r r o r e s d e l a B a s t i l l a , l o s d e r r o c h e s d e l a n o b l e z a , las 
g u e r r a s d e c o n q u i s t a s , l a v i d a d e los C a r d e n a l e s R i c h e l i ú y 
M a z a r i n o . 
R e p e r t o r i o d e l a G R E D E Z F I L M C o . , H a b a n a . 
~'~mmmmmmmmmmm~m~^~~' c 1 1 , 1 7 9 ^ " 
S I N H I L I S Ü i O 
¡KSTACIOXES D E L O S E S T A D O S 
UNIDOS 
ESTACION K F I 
De la Earlo Amony Inn. , de Los 
Angeles. CaJiforn'a, que trasmite 
con una longitud de oda de 461» 
metros y dista de la Habana 2.400 
millas. 
Jueves 11 de Diciembre de 1924. 
D e 7 a 7 y 3 0 p . m. Programa 
bailable. 
De 7 y 30 a 8 p. m. Recital por 
la soprano Matul Reeves Barnard. 
De 8 a 9 p. m. Concierto por un 
trio instrumt?ntal. 
De 9 a 10 p. m. Programa del 
Examiuer. 
De 10 a 11 p. m. Coro de ocho 
voces dirigidos por John Smallman. 
ESTACION AVGY 
Esta estación de la General Elec 
trie Company que la tiene instala-
da en Schamn'tody. New York, y 
trasmite con una longitud de onda 
de 3S0 metros. 
Dista de la Habana i . 300 m i -
llas. 
el Hotel Commodore de New York 
retrasmitido lie ia Estación W J 
Z . 
A las 8 p. -n. Conferencia so-
bro automovilismo. 
A las 8 y 15 p. m. Programa 
qui' se anunciará 
A l.xs8 y 30 p 
A las 8 y 46 
que se anuncirrá 
A las 9 y 15 p 
üngtou . 
A las 9 y 20 
por el irlo Lt-e Hoase. 
A las 10 y 30 p. m. Proigrama 
desde ol el H «tol Waldorí Asteria 
relrasmitido de la Estac ión W J 
Z de New York. 
ESTACION K D K A ¡ 
De la Wept'uijliouse, Fituada en! 
Kast Pittsburgh y trasmite con unai 
longitud de onda de 326 metros. 
xn. Conferenc'a. 
p. m. Program:-. 
. m. Hora de Ar 
a, m. Concierto 
Jueves 11 de Diciembre de 192 4. 
A la* 6 y 30 p. m. Concierto 
por el trío dei Hote": Ten F;yks. 
A los 7 y 45 p. m. Conferencia. 
A las 8 p. m. Programa por la 
orquesta W G Y y la pianista Helem 
Radding. 
A las 11 y 30 p. m. Recital de 
órgano por Siephen Blolsclair. 
I d 11 
L o m e j o r p a r a c o m b a t i r 
l a a n e m i a 

















," unos 210. 
jlgulbtai QM 
ores 
r s o R E s 
supernsorcJ 
• y del tér-
vamente, los 
Luis Gómez. 
jr puesto es 
i a otro. 
cuartos: Niñas de Sociedad, por 
| Blu. Irene Rlch y Mary Prevost. 
US oc'uo y medía: Cariño Ciego y 
sta. 
S (B. 7 17, Vedado) 
las ocho y cuarto: Héroes de la 
fl¿. por Marie Prevost y Wesley 
•ry, 
cinco y cuarto y a las nueve y 
irb: La Muñeca Francesa, por Mae 
iry. 
a'FIC (Avenida Wilson esriuina a 
!, Vedúfio) 
las ocho: cintas cOmlcas. 
tas ocho y media: L a Isla de la 
6n, por Dotls Keyon., 
Dr . N'icolás Gómez de Rosas, Mé-
Faltos de energía, nervioso mus-l<iiCo C^uJano, Certifico: 
culares, gastados por abusos de Ve- Que habiendo estudiado la fór-
. .nus , alcoholismo, pesares, estu- muía del "Nuírigenol", la encuentro 
l¿* "Î T. "oí iñnil^y IZ dios, etc.; viejos sin años, recobrarán muy indicada para administrarla en 
las fuerzas de la Juventud con el VI - los casos de anemia y convalecen-
GOR S E X U A L K O C H de uso exter- cia de operados, 
no. Los medicamentos al interior, (fdo.) Dr. . Gómez de Rosaa 
si son débiles, estropean el estóma» Mayo 13 de 1915 
go y no producen efecto, y si son E l "Nutrigenol" está Indicado en 
fuertes, matan la salud. E L VIGOR el tratamiento de la anemia, clorosis, 
S E X U A L K O C H se vende en las bo- debilidad general, neurastenia, con-
ticas bien surtidas del mundo. SI valecencia,, raquitismo, atonía ner-
desea determinar su grado de D E - viosa y muscular, cansancio o fatiga 
BILIDAD, pida a la C L I N I C A MA- corporal y en todas las enfermedades 
TEOS, Arenal l - l o . MADRID. (Es - en que es necesario aumentar las 
paña) , el G R A F I T O S E X U A L y lo energías orgánicas, 
recibirá gratis por correo reservada- Nota—Cuidado con las imitado-
mente. E n la Habana se encuentra nes, exíjase el nombre "Bosque" 
a la venta en la farmacia Taquechel, que garantiza el producto. 
Obispo 27, y Droguería Sarrá. ld-11 
D E C A T A R R O A L A T I S I S 
Sólo un paso, un' descuido separa1 
un catirro de una tisis. Catarro mal 
cuidado lleva a la tisis. Por eso 
quien tenga catarro debe tomar pron-
to Anticatarral Quebrachol del doc-' 
tor Caparó, que lo libra del peligro 
de contraer una tfsis. 
Anticatarral Quebrafhol del doc-
tor Caparó, cura el catarro más re-
belde, descongestiona las vías respi-
ratorias y oxigena la sangre, hacien-, 
do desaparecer la fiebre que se ini-
cia y facilita la espectoración. 
Todas las bof cas venden Antica-
tarral Quebrachol del doctor Capa-
ró, que no debe faltar en ninguna 
casa, para que lo den al catarroso,! 
al primer síntoma de su catarro- ) 
Anticatarral Quebrachol del doc-| 
tor Caparó aleja la posibilidad de; 
los catarros de hacerse crónicos, y 
ívita el peligro de coger una tisis. 
Alt , _16 nov. 
E S T A C I O N W E A F 
De la American Telephone and 
Telegraph Company de New York 
distante 1 .30ü millas de la Haba-
na. 
Jueves 11 de DIMembre de 19 24. 
De 0 a 12 p. m. Concierto en 
el Hotel Waldorf Asteria. 
Servicios rri1igí!:OB. 
Conferencias. 
Concierto por la orquesta Miam! 
í ' ive . 
Concierto por la orquesta de Vi-
cente López en el Hotel pennsylva-
nia. 
Jueves 11 de Diciembre de 1924. 
A las 6 y 3 5 p. m. Concierto 
la o'-iiiftata K D K A . 
A las 7 y 15 p. m. Conferencia 
subve finanzas. 
A ias 7 y .'JO p . \ r n . Santa Claua 
saluda a los niños sinhiiistas. 
A las 7 y 4r. p. m. Conferenci? 
sobre automovilismo. 
A las 8 p. m. Programa por la 
Asociación d i Hacendados. 
A las 8 y '.',0 programa por Mins-
trel. 
A las 9 y 55 p. m. Hora de Ar-
lington. 
A las 11 p. m. Concierto en el 
estudio del Pittsburgh Post. 
E S T A C I O N WOO 
De la Palmer School Chlroprac-
tic de Dovenport, lowa que trasmi-
te con una longitud de onda de 
481 metros. 
E S T A C I O N WKO 
Pertenece a la Radio Corpora-
tion ví Americau. y est¿ s'tuada 
en la ciudad de Washington , D . 
C , que dista l.'iSO millas de la 
l lábana . 
Trasmite con una longitud do! 
ouda de 469 metros. / 
Jueves 11 de Diciembre de 192 4. 
A las 6 y 45 p. m. Noticias de 
í>port y de negocies. 
A las 7 p. m. Cuentos para loa 
niños. 
A las 9 p. m. Una hora de pro-
gama por las Schuster Sistersen 
en el hotel Blanckhwack. 
A las 11 p. ta.. Concierto en r/n 
hotel Le Clair. 
Canc:ones modernas por Peter 
Mac Arthur. 
Jueves 11 de Diciembre de 1924. 
A la? 6 y 45 p. m. Cuentos pa-
ra niñoc. 
A las 7 p. m. Concierto en 
L A "2 M G' 
Para esta noche ofrece la E s t a -
ción "2 M G" do Manuel y G u i -
llermo Salas de San Rafael número 
14 un extensa programa vocal e ins 
trumental tornanr.'o parte en el so-
lamente elementos norteamerica-
nos. 
¿Sabe Ud . como se limpia, abriOaota 
y ondula el cabello instantáneamente > 
Muy sencillo. Basta empapar una es-
ponja o un trapo limpio en 
D A N D E R I N A 
y frotarse el pelo, guedeja por guedeja._ 
E l resultado es maravilloso. Repitien-
do esta aplicación todos los días ante» 
de peinarse, la cabellera se mantiene 
siempre limpia, hermosa, suave y abun-
dante. I Hoy mismo compre un frasco I 
E L A L C A N T A R I L L A D O D E 
P 0 G 0 L 0 T T 1 
E l señor José Cadenas, Directof 
de Ingeniería Sanitaria Nacional, 
ha comunicado en el día de ayer al 
Presidente de la Junta Nacional de 
Sanidad, su inconfomidad con el pso-
yecto de alcantarillado de PogolottI, 
por estimar que las obras en la for-
ma propuesta perjudican los intere-
ses del pueblo, en virtud de que las 
excretas se han de arrojar al lito-
ral, a doscientos metros de una gran 
avenida en proyecto, y a un kilóme-
tro del único balneario que exista 
en esta ciudad: millones de galones 
de agua cargados de materias orgá-
nicas, cargadas de bacterias patóge-
nas, amenazarán la salud pública; 
con esa tolerancia, entiende el infor-
mante que en no muy lejana época 
tendrá que ordenarse la clausura de 
la playa de Marianao, por la conta-
minación de las aguas. 
Este último extremo que señala el 
señor Cadenas, es, previsamente, lo 
que se desea evitar. 
Aunque oficialmente el señor Ca-
denas no tieno conocimiento del pro-
yect, sabe que la Junta Nacional de 
Sanidad lo conoce perfectamente, y 
que en la forma que se ha someti-
do para su aprobación perjudica los 
intereses del pueblo. 
S u s c r í b i e a l " D i a r i o d e ! a M a r i s a " 
R E R u e n c A p e : c u b a 
S E C R E X A R I A D E H A C I E N O A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
U S T i de los ndineros premiados en el Sorteo 540 orffinario, celebrado"en la Habana el día 10 de DICIEMBRE de 1924.^ 
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|B • -100 
••-loo 
1539. . —100 
1589 200 
mi . . —loo 
1680. . —100 
1707. . —200 
1710. . —100 
1730. . —100 
1782. . —100 
1787. . —100 
1796.. —200 
1852. . —100 
187-k . —100 
1892. . —100 
194-k . —100 











































































































































































6609. . —500 
cutio m 
4006. . —100 
4011. ..2,000 
































































































































































































































































































































































7077. . —100 




































7488. . —100 




































7809. . —100 
7809. c—200 



















7826 a- 1000 
7836. 100,000 







































































































































































8899. . —100 
8919. . —100 
8920. . -«-100 
8961. . —100 
8965. . —100 































8016. . —100 
8042. . —100 
8072. . —100 
8101 . —100 
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11879. . —100 
11912 . —100 
11933. . —100 
11955. . —200 
doce m 
12008. .*—200 











































































































































14007. , —100 
14065. . —100 
14083. . —100 
14091. . —200 
14116 600 
mCEEL 
13008. . —100 
I30I8. . —100 
13021.. —200 
13028. . —100 
13079. . —100 
13086. . —100 















































































































































































































































































































































































































































































































18001. . —100 
18003 . —KM) 
18032 . —100 












































































































































30O47. . —100 
20O66. . —600 
20122 . —100 
20207 . —100 
20226, . —100 
20286. . —200 
20338. . —200 
20344. . —100 
20352 . —100 
20429. . —100 
20442. . —100 














































21001 . —100 
21014. . —100 
2103<l. . —100 







21099. . —100 
21116. . —100 
21143. . —100 
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—100 
. —200 26841. —600 
25844. . —100 
25861. . —100 
25911. . —100 
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27130. . —500 
27141 . —100 
27157. . —100 
27195. . —100 


























































































































































































































30001 . . 2,000 
30021. . —100 
80024 . —100 
30029 .. 1,000 
30051. . —100 
30061. . —100 
30079. . —100 
30101. —200 
30118. . 






















































































31559. . —100 









31714 . —10O 
31719... 1,000 
31743. , —100 
31751, —100 
31765, , —200 
31784 . -100 
31804. . —100 
31855. . —100 
31068. . —100-
31902. . —100 
31006. . —100 
31985. . —200 
TREimiBOS ni 
32002. . —100 



























































































































































16505. . —100 
15615. —100 
16617. . —100 
16521. -100, 
B prwnio de $100,000 ha correspondido ai número 7826. 
Las 2 opronimacioncs anterior y posterior ai Primer premio han correspondido á tes número* 7825 y 7827. 
Las 99 aproximaciones á la centena dd Primer premio bao correspondido ú los números do 7801 ai 7825 y dd 7827 al 7900. 
f I premio de $50,000 ha correspondido ai número 10063 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior al Sttundo premio han correspondido i tes números 10062 y 10064. 
Las 99 aproximaciones é la centena dei Segundo premio han correspondido á tes números dd lOOOt al 10062 y dd 10064 al 10100. 
El premio de $25,000 ha cotrespondido ai número 12708. 
B premio de $10,000 ha correspondido ai número 11855. 
B premio de $5,000 ha correspondido al número 17991. 
B siguiente Sorteo No. 547, EXTRAORDINARIO, se celebraré d dia 20 de DIOEIBRE de 1924 y constaré de 15,000 billetes á $100 d entaro divididos en centésimot á DN PESO cada fracción. 
Lo que se pubika pera general conocimiento,—riabane, 10 de WCIEIBRE de 1924. 
M G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A D a e i i b e 11 de 1 9 2 ^ 
_ ^ o x C l I 
l o n j a d e l c o m e r c i o d e l a \̂ atúlúnmiíNOTICIAS DEL PVERTQ 
> v t k a c i o v o n a t A i i vn xmarAa tx. p o s z u i r o » t c o n t a d o a « s i 
SZA 9 9 ATH». 10 DE DICIEMBRE 
Aceite de olijVa, lataa de 23 Ib». 
quintal • 
Aceite Bemilla de algodón, ca-
Ja, oe I» a - « 
Afre.ho fino harinoso, quintal 
de 2.75 a 
Ajos Capapdres moradoJ, 32 
mancuarnas 
Ajos l a . , 45 mancuernas. . . . 
Arroz canilla viejo quintal . . 
Arroz ba l són largo númí^o 1, 
quintal •• •* 
Arroz uenjllla S Q quintal . . 
Arroz Slam Carden número 1, 
quintal 
Arroz Slam Carden exlra, fi 
por íüO, quintal 
Arroz Slanr Qarden extra. 10 
por 100, quintal • 
Arroz'feiaiu brilloso, quintal, 
ce 5.25 ^ 
Arroz Valencia legitimo, q q . . 
Arrot americano tipo Valencia, 
quintal 
Arroz americano partido, quin-
tal 
Aven* blanca, qu inta l . . . . 
A z ú c . r refino la . , quinta'. . . 
Azúcar reiino primera, Hers-
• hey, quintal 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal 
Azúcar turbinado corriente, qq. 
Azúcar cent. Providencia, qq. 
Azúcay cent, corriente, qq. . 
Baca'so .\ ruega, oaja . . 
Bacalao F^cocia, c a j a . . . . 
Baca1ao aleta negra, ca ja . . 
Bonito y atún, caja de 15 a . . 
Café Puerto Rico, quintal, de 
40 a 
Café país quintal, de 82 a.. 
Café Centro América , qulntaU 
de 35 a 
Café Bras i l , qq., de 34 a . . 
Calamares corrientes 
Cebollas 1|2 huacales de £ a. . . 
Cebollas en huacales quintal . . 
Cebollas en sacos, quintal, de 
3.53 a 
Cebollas valencianas . . . . . ...; 
Chícharos, quintal . . . . ,m .* 
Fideos P a í s quintal 
Frijolea negros país , quintal . . 
Frijoles negros orilla, quintal.. 
Frijoles negros arribeños, qq.. 
•CEKCADO DE ORANOS DE CHICA O * 




Mayo. . . . 
J u l i o . . 
Diciembre 
Mayo. . . . 
J u l i o . . . . . 
Frijoles colorados largos eme-
20.50 rlcunos, quintal 10.78 
Frijoles colorados chicos, oq . . 10.26 
16.60 Frijoles rayados largos, qq. ., -
Frljolf-s rosados California, qq. 8.25 
3.00 t i l jo les canta, quintal . « . . 
Frijoles blancos medianos, qq. 
0.50 ! KrJjoles blancos marrowa eu-
0.25 ropeos quintal »j¡ 
6.25 Frijoles Cliile 
I<rijolt-B negros americanos . . 
4.40 Garbarzos gordos sin cribar, 
4.10 quintal 
Harina de trigo e e s ú n marca 
4.40 saco, de 8.50 a . . . \ 1100 
Harina de maíz país , quintal, 
6.50 de ? a 
Heno americano, quintal . . . . 
4.90 Jamón paleta, quintal, de 19 a 
Jam6n pierna, quintal, de 28 a 
7.25 Manteca primera, refinada, en 
6.00 tercerolas, quintal de 21.00 a 
Manteca menos refinada q q . . 
Manteca compuesta, qq. . . . . . . 
Mantequilla latas de medía 11-
3.7b bra, qq., da 72 a 
2.70 Mante<iullla asturiana, iat is de 
5.30 4 libras, quintal, de 40 a . . 
Ma'iZ argentino colorado, qq . . 
5.00 Maíz de lo» Estados Unidos, 
quintal 3.00 
5.20 Maíz del país , qu inta l . . . . . . 3.50 i Enero 
4.90 Papas en barriles . . Mayo 
4.25 i Papas en sacos 3.00 
4.00 I Papas en barriles 6.00 
14.50 Tapas en tercerolas 3.76 
Pimientos españoles li4 c a j a . . 7.76 
Queso P a t a g r á s crema entera, 
quintal, <lo 42 a . . . . . . . . 
! Queso P a f g r á s media crema, 
42.00 1 quintal 
38.00 ' Sal molida, saco 
Sal espuma, saco, de 1.25 a . . 
Sardinas Espadín Club 30 mlm. 
caja, de í a 
Sardinas Espadín, planas, de 
18 m|m., c a j a . . . . . . 
Tásalo surtido quintal. . . * . . . 
Tasajo pierna, quintal 22.00 
Te ciño barriga, quintal 20.00 
Tomates españoles natural, en 
cuartos, c a j » 
Puré en cuartos, caja . . . . . . 
Puré en octavos, caja 
Tomates natural americano, un 
kilo 
C H i r * " ^ , Diciembre 10. 
TBIOO 
162 % 















K A I Z 
Abre 
. . . . 125 
. . . . 129 % 


















| 62 V4 
Cierre 
E L C A S O J)KÍJ V A P O R 
V A l i D E S " 
K L K t V A co, el " T u r r i a l b a " para New Orleans, 
y el sueco Malmen para Port T a m -
pa, el " A t l á n t i d a " para Ceiba Hondu-
ras, ol e s p a ñ o l Mar A d r i á t i c o para 
Santiago de C u b a y el P a r i s m i n a 
L A H K r U O U ' I O N 
Diciembre . . . . . . 133 94 136 
Mayo H2 140 
Julio '. 131 ^ 130 
rnoovcTOB d e l f c e r c u 
ántrax as futuras 















. . . . , 16.50 
. . . . 16.70 

















V A L O R D E L C O M E R C I O D E C U B A C O N L O S E S T A D O S 
U N I D O S E N O C H O M E S E S , D E E N E R 0 A A G O S T O 
1 9 2 2 , 1 9 2 3 Y 1 9 2 4 
( C I F I ' A S O F I C I A L E S D E L A S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S ) 
A Z U C A K 
H meses "rrnil-









7 8 . 4 2 3 . 6 9 4 
1 2 8 . 4 4 7 . 0 0 0 
1 3 0 . 0 3 8 . 9 1 9 
$ 2 0 1 . 7 7 2 . 6 2 2 
2 9 5 . 8 9 2 . 0 7 0 
2 8 1 . 8 8 1 . 0 0 1 
ExfíTso de 
las impts. 
^ 1 2 3 . 1 9 3 - 9 2 0 
1 6 7 . 4 4 5 . 0 7 0 
1 5 1 . 8 4 2 . 0 8 2 
I M P O R T A C I O N E S D E A C U C A R Y D I M I E L E S D E C U B A E \ 
E S T A D O S U N I D O S D E E X E R O A A G O S T O D E 1934 
L O S 
(Cifras oficiales do la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos) 
Meses L i b i a s Valor 
E n e r o . . 
F e b r e r o . . 
M a r z o . . 
A b r i l . . 
Mayo- . 
J u n i o . . 
J u l i o . . 
Agos to . . 
T O T A L E S , 
4 6 9 . 2 5 9 . 1 3 5 
8 9 4 . 0 8 6 . 7 0 6 
9 5 9 . 0 6 2 . 0 2 5 
7 3 2 . 3 4 2 . 3 0 0 
7 0 7 . 0 5 2 . 4 3 2 
6 1 4 . 4 9 6 . 3 8 0 
7 5 6 . 7 0 9 . 8 5 6 
5 5 2 . 1 5 2 . 3 2 5 
Meses 
5 . 6 8 5 . 1 6 1 . 1 6 2 
M I E L E S 
Galones 
% 2 3 . 2 0 2 . 4 6 8 
43r .913 .948 
4 9 . 8 9 0 . 7 2 6 
3 5 . 0 5 2 . 3 6 7 
3 1 . 0 4 0 . 0 7 4 
2 3 . 3 0 7 . 0 5 9 
2 4 . 8 6 8 . 0 1 4 
1 7 . 9 3 4 . 2 1 0 
$ 2 4 9 . 2 0 8 . 8 5 6 
E n e r o . 
F e b r e r o 
M a r z o . 
A b r i l . , 
M a y o . . 
J u n i o . 
J u l i o . . 
Agos to . 
T O T A L E S . 
9. 3 5 0 . 0 0 0 
1 2 . S 2 1 . 4 3 0 
1 3 . 1 7 1 . 0 6 6 
" 1 6 - 1 7 4 . 8 2 0 
2 0 . 6 6 3 . 5 3 4 
1 7 . 2 8 8 . 8 5 6 
8. 9 6 2 . 8 0 7 
8 - 2 5 0 . 7 2 2 
1 0 6 . 6 8 3 . 2 3 5 
í 1 5 8 . 4 5 6 
528-147 
6 2 6 . 7 8 3 
8 0 9 . 8 1 4 
9 3 8 . 7 0 9 
9 8 7 . 3 0 3 
4 9 6 . 6 9 3 
430-039 
? 4 . 9 7 5 . 9 4 4 
Enero 14.47 14.45 
Mayo 14.85 14.82 
MJBZ7.CADO D E V I T O R E S 
N U E V A Y O R K . Diciembre 10. 
Trigo rojo nvlerno 1.83 
Trigo duro Invierno l .TS 1|2. 
Heno de 24.00 a 25.00. 
Avena d i 65.00 a 72.76., 
Afrecho a 29.00. 
Manteca a 17.95. 
Harina db 8.25 a 8.76. 
Centeno a 1.47 1|4. 
Maíz a 1.40 3|4. ' 
Grára. de 9.00 a 9.26., 
Oleo a 12.00. 
Ace.te semilla de algrodón 11.30.-
Arros Fancy Head de 7.50 a 8.00.; 
Bacalao de 12.50 a 14.50. 
Cebollas de 1.60 a 2.76. 
Frijoles a 8.70. 
Papas de 3.25 & 3.60. 
MARCADO S S TTTVERER 
B E CHICAGO 
C H I C A G O , Diciembre 10. 
Los siguientes precios rpglan a la 
hora del cierre: 
Tripo rojo número 1 a 1.74. 
/ Tripo número 2 duro a 1.43 1|2. 
Maíz número 2 mixto a 1.26. 
Maíz número 2 amarillo a 1.26 1|2. 
Avena número 1 blanca h 61̂ . 
Manteca a 16.20. 
Costillar a 14.62. 
Patas a 15.62. 
Centeno a 1.35. 
Cebada úb 81 a 99. 
JUAB p a p a s un cmcAao 
CHICA.GO, Diciembre 10. 
L a s papar blancas de Wisconsln, en 
sacod, se cotizaron de 0.90 a 1.10 el 
quintal; de Minnesota y No?th Dakota, 
de 0.90 a 1.00; papas rojizas de Idaho, 
de 1.60 a 1.65. 
A y e r se presentaron en l a Capi ta-
n í a del Puerto 16 hombres pertene-
cientes a la d o t a c i ó n del vapor de | para C r i s t ó b a l 
bandera p a n a m e ñ a " E l e n a V a l d é s " 
que como ya hemos publicado ha s i -
do objeto de varios embargos y l i -
tigios todo lo cua l ha determinado L a A d u a n a de l a H a b a n a recau-
un profundo malestar entre esos I dó ayer 7a cant idad de $161,670.62. 
hombres que, s e g ú n ellos dec lararon j 
ayer, a las cuatro de la tarde, no 1 E L M O N T E V I D E O 
h a b í a n desayunado. I 
E s t e barco cuyo c a p i t á n no se pre. 1 A y e r tarde la Agencia de la «X'm-
senta a bordo e s t á bajo la custo- i M l a T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a en la 
d ia del c ó n s u l de su n a c i ó n . E n vis- H a b a n a r e c i b i ó un cablegram da ¿u 
ta de la s i t u a c i ó n desesperada de los colega de New Y o r k s e ñ o r Blanco, 
tr ipulantes el C a p i t á n del Puerto pa- i n f o r m á n d o l e que el vapor "Monte-
ra evitar una a l t e r a c i ó n del orden, video" s a l d r á el p r ó x i m o s á b a d o de 
dispuso ayer tarde el ingreso en el Nueva Y o r k para Vigo completa-
Campamento de T r i s c o r n i a de las mente reparado de las a v e r í a s que 
16 mencionados tripulantes , donde s u f r i ó al chocar con el vapor tanque 
t e n d r á n comida y lo d e m á s necesa-
rio para la vida. 
p a p e l e r a m m m í 
F A B R I C A D E P A P E L ' 1 
como 
l 
Fabr icamos papeles K r a f t , Y u k r a f t , F o r r o , etc., ag{ 
corrientes y especiales. 
'Se reciben ó r d e n e s por correo. 
P A P E L E R A C U B A N A ^ 
P U t N T £ S G R A H D E S . T E L E F O n q ' 
1 
5A1 
americano "Char le s Wetts". 
E n este accidente m a r í t i m o no 
T a m b i é n ed C a p ^ á n d«el Puerto lhuho ^ e lamentar desgracias per-
ha pasado una c o m u n i c a c i ó n al se- Bcnales-
ñ o r Cónsu l do P a n a m á p i d i é n d o l e 
que se haga responsable de las die-
tas que en dicho Campamento de In-
m i g r a c i ó n devenguen los 16 tripu-
lantes del " E l e n a V a l d é s " , hasta 
L A U D A T O R I A C O M I M C A C I O N 
L o s que suscriben, pasajeros de 
C á m a r a del vapor "Volendam" en 
tanto se resuelva en d ¡ f i n i t i v a " l a su dfi E u r o p a a C u b a y M é x i c o 
S i t u a c i ó n del buque. •en noviembre de 1924. desean expro-
| sar por este medio a su C a p i t á n , se-
T O M A D E P O S E S I O N ñ o r J - de JonK. T** agente general 
¡ en C u b a s e ñ o r R . Dussaq, el tes t í -
A l medio d í a de ayer y por el C a - 1,lonio á* s" m ^ completa satisfac-
p i t á n del Puerto le fué dada pose- clon' tant0 Por las condiciones ge-
. s i ó n del cargo de C a p i t á n de la Po- "erales de confort del referido va-
l i d a del Puerto al s e ñ o r C é s a r Ure- Por' como Por la excelencia de su 
ñ a que ha sido mandado a reponer mesa K el inmejorable servicio que 
en dicho cargo por el T r i b u n a l Su - fie advirete en todos sus departamen. 
premo, a cuyo alto t r ibuna l a p e l ó to3-
en ú l t i m a instancia d e s p u é s de de-1 A l propio tiempo formulan el vo-
cretada su c e s a n t í a . 1*0 que la D i r e c c i ó n de la C o m p a ñ í a 
i sostenga un servicio regu lar de va-
R E P O S I C I O N D E tTN V I G I L A N T E peres de Cámara* entre C u b a . Méx l -
1 co y puertos europeos del A t l á n t i c o . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S f íO-
T A R I 0 S C O M E R C I A L E S D E 




KÍeT" Unidorfpab 1 e" 
10. ünlúoñ vista 
L,ondi(| iv.Ue . . 
Londres v . s ta . . 
Londres 60 dlv. . . . 
París cable.. . . . . 
París vist • 
Brus Jas v i s t a . . . . 
Espaf a cable. . . . 
Kspaña v i s t a . . . . 
Italia vista 
Zuricí vista . . . . 
Hon^j Kon? v i s t a . . 
Amsto-'dani v i s t a . . 
Ccei'lK-.gue v i s t a . . 
Christlanía v i s t a . . 
Kstocolmo v i s t a . . 
Montrt-al v i s t a . . 












N o t a s d e W a l l 
( P o r 11 ucstro l.ii^ ^ 
NUEVA YORK ,1 £ 
L a New York a n T ^ M 
s a n o Mining Comño Hoi"liii 
dividendo e l t r a o S K ^ 
100 pagadero el 0 4 / ' ° <!«, 
las acciones inscripta? ? S 
c iembre . s «1 li 
- ^ e m i s i ó n de $3 K.. 
nos primera hipotecadV0'-
100 de la Maxwel, J f ' i ] 
tíon fué suscripta con 
bién se a n u n c i ó la vem, ^ 
$2 .500 .000 en bonos ^ 
teca del 5 por 100 V / S 
t ional Rai lways of r ^ r j * H 




l* \ ! 
.Sl»ria fl( 





A y e r f u é repuesto en el cargo de 
vigi lante de la P o l i c í a del Puerto Jo-
s é Lazo , que r e c u r s ó ante la Comi-
s i ó n del Servicio C i v i l . 
E L " P A S T O R E S " 
ñ o r a A . Pron , V d a . de Capmany y 
unas 400 firmas m á s . 
J U N T A D E P R O T E S T A S 
A c i d o s • S o d a s 
F o r m o l 
D e s i n f e c t a n t e s 
A g u a r r á s • L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a • G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
E n a l ta Mar a 2 de diciembre de 
1924, D r . Gui l l ermo Patterson, se-
ñ o r Podro G ó m e z Mena, M a r q u é s de 
A l t a g r a c i a , D r . L e ó n B r o c h O ' F a -
Tf'.U, Sr . R a m ó n P lan lo l , Sr . J . U l a -
c ia , Sr . J e s ú s Bascuas , Sr . J o a q u í n 
Boada , Sr . A . Carr i l l o ( C ó h s u l Ge-
Procedente de New Y o r k l l e g ó ' nera l de M é x i c o ) , D r . E s p i n o s a , Dr . 
ayer el vapor americano Pastores , ¡ A r t u r o H e v i a , Sr . F e l i p e L i z a m a , se. 
que trajo carga general y 90 pasa- ñ o r M. Manduley, S r . R a f a e l P a l a -
jeros entre ellos los s e ñ o r e s djoctor j cios. Sr . F . P l á M a r t í n , Dr . B . P r i -
Maurlc io L ó p e z Aldazábai l , A g u s t í n melles, Sr . Manuel ganteiro, Sr . A . 
Arce , A l v a r o Beora , L e d o . A l v a r o E . Santeiro, S r . Venanc io Zabale-
F r a n c a y s e ñ o r a C a r m e n G a r c í a , A n . ! ta. S r . J . B . Z u m a l a c a r r e g u l , se-
g ó l a MSlanes, W a l t e r Ogilvle y fa-
mi l ia . Ledo . Antonio de Puente y 
s e ñ o r a y otros. 
E L " T O L O A " 
E l vapor i n g l é s "Toloa" l l e g ó ayer 
«ie Puerto L i m ó n , con carga en 
t r á n s i t o y 15 pasajeros para la H a -
bana y 13 en t r á n s i t o . 
E L " M I A M I " 1 
P a r a K e y West s a l l ó a y e r el va-
por americano MIami que l l e v ó car-
ga general y pasajeros entre ellos ti(ja' 310 del A r a n c e l en v ir tud de 
I9S s e ñ o r e s E n r i q u e L l a n s o y s e ñ o - ! gfcntencia dictada por el T r i b u n a l Su-
r a , L u i s Castel lanos, Gonzalo G u e l l , ' p r e m o en 1$ de agosto del a ñ o en 
y famiKa , Manuel C a r r a s c o , Rafae- | curso. 
la A r m a s , J o s é Cano y f a m i l i á y Protes ta n ú m e r o 16,418 sobre c la-
otros. j s i f i c a c i ó n arance lar ia de ruedas de 
hierro forjado de menos de 100 k l -
l ó g r a m o s por unidad . 
Dec larada con lugar en consonan-
cia con lo preceptuado en las notas 
pr imera y segunda correspondiente 
al segundo grupo de la clase oncena j 
L o s ferries l legaron ayer de K e y ' P r a c t i r á n d o s e .su aforo bajo la par - , 
West con 2 6 wagones de carga ge-I 39-B s e ^ 
nera l cada uno. 
R E S O L U C I O N E S D I C T A D A S 
Protes ta n ú i í i e r o 16,369 sobre cla-
s i f i c a c i ó n arance lar ia de serpentinas 
de papel. 
Dec larada s in lugar por correspon-
der su aforo con a p l i c a c i ó n de la par 
E L J . F L E T C H E R F A R R E L L 
Con un valioso cargamento ae pe-
t r ó l e o J legó ayer de Tampico el va-
por americano J . F l e t c h e r P a r r e l l . 
Protes ta n ú m e r o 16,424 re lat iva 
al aforo de tazas y platos para el 
servicio de mesa. 
Dec larada con lugar por ser proce-
dente s u i n c l u s i ó n en la part ida 22-A 
¡no correspondiendo en su consecuen 
E l vapor noruego Svdrtfond l le-
g ó de Port Amboy con fert i l izante. 
Q U E R L I N E M B A R C A R C O M O P O -
L I Z O N E S 
Siete i ta l ianos fueron s o r p r e n d í - I c , a la c l a s i f i c a c i ó n pract icada por la 
dos a y r r a bordo del vapor a m e r i c a - ' A d " a n a - , i . ¿1,1 . 
no " P a l o m i n a " momentos antes de I Protes ta numero 16,355 f ó r m u l a -
sa l ir dicho barco para New Orleans , !da contra la a p l i c a c i ó n de la part ida 
s in que ninguno de ellos tuv iera do- i 69 del Arance l a una i m p o r t a c i ó n de 
cumentos, n i billetes de pasajes , Por ;calentadores de agua construidos de 
cual fueron arrestados y l leva- l l lerro y cobre-
E l precedente informe ha sido trasladado por la S e c r e t a r í a de 
E s t a d o a la de A g r i c u l t u r a y que e n v i a r á desde W a s h i n g t o n el Agente 
C o m e r c i a l de Cuba,"" s e ñ o r L u i s Marino P é r e i 
O B L I G A C I O N E S D E L E M P R E S T I T O D E L A Y U N T A M I E N T O 
D E L A H A B A N A 
P O R $ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 Q U E H A N R E S U L T A D b A G R A C I A D A S E N " E L S O R r 
T E O C E L E B R A D O KN P R I M E R O D E D I C I E M B R E D E 1024 P A R A S U 
A M O R T I Z A C I O N E N P R I M E R O D E E N E R O D E ^935 
S O R T E O N U M E R O 1 4 2 
N ú m e r o <lc 
MATERIAS PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
?215 a l t and. 13 Mzo . ¡ 
lo 
dos a la E s t a c i ó n de la P o l i c í a del 
Puerto , siendo acusados de tentativa 
de estafa. 
Del caso se dió cuenta a l Juez 
Correcc ional y los detenidos fueron 
remitidos a l V i v a c . 
S A L I D A S D E A V E R 
A y e r sa l ieron los siguientes bar-
cos: los ferlres y el Miami para K e y 
West el ^E. W . S inc la ir para T a m p i -
iNumero de las Bolas 
las Obllpaclones 












655 • * 
589 
• 63 
2 . 9 6 1 
2 . 3 1 5 
.456 
1.1; 4 2 
1 . 5 6 5 
1 . 5 4 4 
H a b a n a , 1 de Diciembre de 1924 . 
3 . 6 3 1 
371 
1 2 . 3 7 1 
2 7 . 5 7 1 
4 . 4 7 1 
2 2 . 6 0 1 
1 5 . 2 9 1 
2 9 . 4 0 1 
1 3 . 6 2 1 
501 
2 8 . 5 1 1 
1 6 . 5 4 1 
6 . 5 8 1 
621 
2 9 . 6 0 1 
2 3 . 1 4 1 
4 . 5 5 1 
1 5 . 4 1 1 
1 5 . 6 4 1 
1 5 . 4 3 1 
al 3 . 6 4 0 
380 
1 2 . 3 8 0 
2 7 . 5 8 0 
4 . 4 8 0 
2 2 . 6 1 0 
1 5 . 3 0 0 
2 9 . 4 1 0 
1 3 . 6 3 0 
510 
2 8 . 5 2 0 
1 6 . 5 5 0 
5 . 5 9 0 
630 
2 9 . 6 1 0 
2 3 . 1 5 0 
4 . 5 6 0 
1 5 . 4 2 0 
1 5 . 6 5 0 
1 5 . 4 4 0 
C U B A N T E L E P H 0 1 C O M P A N Y 
Por acuerdo de la Junta Direc t iva celebrada el d ía 8 de Diciembre 
de 1924, se ha declarado un dividendo trimestral de 1 ^ ^ para las accio-
nes preferidas y de 2 % para las comunes , a los accionistas que lo sean el 
1 de Diciembre del corriente a ñ o . 
Dichos dividendos trimestrales, se p a g a r á n el 30 de Diciembre de 
1924, por medio de cheques que se remitirán por correo, s e g ú n costum-
bre; y los libros de transferencias se cerrarán el 15 del presente mes. 
Habana , 8 de Diciembre de 1924. 
C 11,145 
Carlos I . P á r r a g a , 
Secretario 
2d 10 
Dec larada-procedente la clasifica-
c i ó n por la part ida 222 en vista de 
tratarse de a p a r a t o » en que el cobre 
constituye su parte pr incipal . 
Protestk n ú m e r o 16,3 60 sobre afo-
ro de superfosfatos de cal . 
Dec larada con lu.^ar por corres-
ponder su c l a s i f i c a c i ó n por la part ida 
35 D del A r a n c e l y a que el expresa-
ndo pituiucto e^.fú. especialmente en 
']& citada partida. 
j Pro i e s ta n ú m e r o 16,422 sobre cla-
r i f i c a c i ó n de cuchil los de acero con 
mango de madera . 
Declarada sin lugar por ser proce-
dente sn aforo bajo la part ida 53-C 
del Arance l por tratarse de cuchillos 
de caza. 
Protes ta n ú m e r o 16,434 referente 
al aforo de aceite a n i m a l refinado. 
Dec larada sin lugar por r a z ó n de 
no ser dicho aceite destinado a la 
manufactura de jabones compren-
d i é n d o s e por tanto en la partida 
102-A del A r a n c e l . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E I A M A R I N A " 
E L C O N T A D O R . 
D r . L . R O D R I G U E Z M O L I N A 
P r o f e s o r d e E n f e r m e d a d e s d e l a s V í a s U r i n a r i a s e n l a 
U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a 
C i r u j a n o del ^ o s p i l a l C a l i x t o G a r c í a 
E x a m e n d i r e c t o d e r í ñ o n e s , v e j i g a , e t c . 
C o n s u l l a s : d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 3 a 6 d e l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A . 7 8 . T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
A n u n c i é s e v s u s c r í b a s e a l D i a r i o d e l a M a r i n a 
V E N T A U R G E N T E 
d e W H I S K Y 
D e 2 , 0 0 0 c a j a s d e w h i s k y e s c o c é s m a r c a " H a i g & H a i g " , a b s o l u t a m e n t e ga*-
f a n t i z a d a s , s in r e s e r v a a l g u n a , p o r ser p r e c i s a m e n t e de l a d e n o m i n a d a " C i n c o E s t r e -
l l a s " , " H a i g & H a i g W h i s k y " , e m b a r c a d a s a l m e r c a d o d e N a s s a u , p r e c i s a m e n t e a n -
t e s d e l a d i s o l u c i ó n d e l a f a m o s a s o c i e d a d . 
Dir í jase a: C h a s . E . B e t h e l l . 
P . O . B o x 5 2 , 
N a s s a u , N . P . , B a h a m a s , 
C a b l e B e t h e l l , N a s s a u . 
Votarlos de tumo 
Pa-a Cambios: ullo Cés i r Rodr íguez . 
T a r a intervenir en la Gom 
E . Aigüe l ' e 
gosa. 
Vto. Bno. Andrfs R r 
('.ico Presidente; Eugenio ^ 
Secretario-Contador. 
A Z U L E J O S 
N e c e s i t a m o s e n l o q u e 
r e s t a d e a ñ o a l i g e r a r 
n u e s t r a e x i s t e n c i a d e 
= = a z u l e j o s . = 
J o s é A l i ó y C o 
S . e n C . 
Villegas esq. a Amargara 
y Lamparilla 
Sucursal: 
ZANJA No. 140. 
C 11.170 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e S 
P Tal1 
| sarr, 






























































S e c r e t a r í a Sorteo h m 
Obllgaclonos del Empréstito del Ayuntamiento de «la Habana p«j 
56,500,000 y su a m p l i a c i ó n a Sí.OOO.OOO qne 'oan resultado aflH 
ciadas en el sorteo celebrado en lo. d? Diciembre de4924 parj!«| 
amortltaclón el lo. de Enero de 1925 . 
CUARTO TRIMESTRE DE 1021 * 
Xfimefo* de las bolas 
^ 2 3 ' 
105 
2 (i 9 
, 4Í«5 
5:52 





































N ú m e r o s de lan oblieaH 
comprendidas en'las to" 
De l 221 
1,041 
































































A M P L I A C I O N " A I , E M P R E S T I T O 








N ú m e r o s de la^ 
1 ~ compreml ' " 























































Habana , l o , do Dic iembre de 1924 . 
Por la J u m a L i q u i d a d o r a del 
Banco Español de l a IpIí» (1p 
Is idro Olivare* 
Vi 
AÑO XCÍ1 D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 11 de ISL-T P A G I N A T R E C E 
M A N I F I E S T O S 
1406 
_,rt1<i vapor amerlca-, Amerlran R , Expresa: 17 bultos ex-
oT1sUACipN aei presa. N 
"^iZAlí-4' de. , pv co: 29 bultos (Jhambles Bros: 46 fardos llantas. 
oB\vi Kltciric Ueneral Sugar Co: 1 caja pernos. 
Ha vana Kruíi Cu: 1 Idem accesorios 
maquinarla. 
Fulton I ion Work: 6 bultos maqui-
naria . 
Coinpañia Cubana de Pesca: 16 barri-
les pescado.. 
mí 
21 de j * ' ! 
^teca 
rel1 Motor r J 
la venti S 
,onos p r < 3 
181011 4 y 
H*riales. , frical Co: 566 Idem íi 
P e i ^ f c o : l Ídem maqul 
Woorwoth Co: 57 Idem efec-
j p A l i E S . ,̂ ^^5 maquinaria. 
Noiu"1̂ 6 ídem Idem. 
B h Í 0 ' •• iden» ídem. 
¿•api11'111' . ti ídem ideraM 
ffert^'s Idem Idem. 
•Kule^í.' • ^ ídem ídem. 
Ju'^-./ria- a Idem ídem. 
Xi^ fudis: 31 ideni Idem. 
¿ S c ^ e 'id6»1 iden 
fen^a 2 Idem Idem, 
^ovadon^- ideni idem 
ilAV»',*'. i ídem idom. 
^ ^ ' ^ ¿ r co: 1 Idem Idern. 
stê a1"'1'. V idom Idem., 
üoncbH»- .^idem idem 
-isa- * idem Idem. 
S V / a ^ l í V e m ídem. 
l>».Ve-'SS 
»AZAp0jam- 1 caja calzado. 
s eenejam. idem ^¡n^ h * ' ,nrta- 2 ¡dem idem., , sí. Arroda; ^ idom idem> 
Arl»3 * Pérez: 3 idem idem.. 
Rósete y a S ^ 3 _idemjdem 
en ia 
Eugenio g 
tí»^1*, S.ms^ 19 id«ni hule, 
íí". jarcia. ldem l<iem< 
'oriol y ."Vn1 5 idem idem. 
E. Sarrá- ^n.e l .a . 7 ídem idem^ 
Urogu^tofán: 2 ídem Idem. 
J i'- An„ 56 idem ídem. 
5' ^ M e n a McDonald Co: 27 Idem 
[^"LecoÜrB: 331 idem ácido» 
IríBBBTEBIA: 
é vila: -9 b"1103 íerret?r la -
\ Lrtinez: 17 idem laem. 
í-^ne " Biscay: 20 i d e m i d e m . 
Lloredo: 19 idem ídem. 
f i n í a l e s Co: 1 Idem Idem., sf.árez Co: 10 idem diem. Suarez^ ^ iáem> 




Sorteo iVo. ^ 






































Pérez: 12 idem 
™ v Co- 2u2 idem ídem 
AspUr0Humara: 34 . idem idem. 
«nc robo Co: 167 idem Idem 
& o c i t y Suppley Co: 22 idem ^ . 
?eCfi de los Kios: 5U idem i d í m . 
Vda^rnándezT 20 idem idem. 
J. Ff5ntresa y Co: 50 Idem Idem, 
l i n t e r Bros: 4 Idem idem.. 
^ r a r c a 100 Idem Idem, 
livo F Viera: 31 idem Idem» 
j á b a l a : ^ iflen^fim 
u.r«na y Co: 5¡55 ídem Idem. 
S p o Uarcia: . 
^níález6 y" 
í Urain 74 idem Idem, 
rarcia Cueto Hno: 18 ídem Idom. 
i* G Aguilera Co: 15 idom ídem, 
uarciá Capote Co: 20 idem laem.. 
i íionzak/: 12 Idem Idem. 
t f.arcia Hrio: 3 idem Idem. 
L i o Cabezón: 4 Idem Idem 
l u-ts Alonso Co: 9 Idem Idem.. 
T loarlstl Co: 1 ídem Idem, 
kuilda y MacNeil: 3 Idem Mam., 
r t lvarez Co: 39 idem idem. 
Pu-dy Henderson: 106 idem ídem.; I 
yams marcas: 230 idem idem.. 
IEJ1DOS: 
A. Queralt: 5 bultos tejidos., 
A, Fu: 4 idem idem 
An.e»ican B . Goods: 5 Idem Idem,, 
A ¡Uiurl: 4 idem idem. 
Alvarez Menéndez Co: 5 Idem Idem. 
Angones Co: 16 Idem Idem. 
Angulo y Toraño: 5 Idom idom. 
Aramburo Taranco Co. 1 idein idem. 
Alvarez Valdés Co: 4 idem ídem,, 
Alonso y Lanio: 8 Idem ídem.. 
Amado Paz Co: 7 ide.Mi idem... 
A. Chang: 5 Idem Idem. 
Branden Rodríguez: 2 idom Idem. 
Bango Gutiérrez Co: 9 Idem idem., 
B. F . Carvajal: 2 Idem Idem. 
C. S. Buy Hno: 44 Idem ídem. 
^Celis Tamargo Co: 4 idem idem. 
*Ca/.ro Ferreiro: 4 Idom Idem. 
Caunet Puerta Co: 1 ídem idem. 
Cuervo y Cañal: 4 idem ídem» 
C- Kavedo: 1 Idem Idem. 
Caso Muñiz: 2 idem idem. 
C. Berkowitz: 2 Idem idem., , 
Daly Hno: 3 idem idein. 
Diez García Co: 6 idem Idem., 
D. F . Prieto: 2 idem ídem. 
Díaz Mangas Co: 1 Idem Idem. 
E. Menéndez Co: 6 Idem idem. 
Sssrlg H. Essrig: 18 idem ídem., 
F. Llzama; 7 idem idem. 
F. Blanco: 6 idem Idem. 
F. Suárez Co: 3 Idem Idem., 
F, Simo: 8 idem idem. 
Fernández Co; 2 Idem Idem. 
1 .García Co: 4 idem Idem. 
García Vivancos Co: 0 idem Idem. 
González y Co: 3 idem idem. , 
González Maribona: 3 idem idem., 
García Sisto Co: 15 idem idem. 
González y García: 4 idem idem. 
Gauau y García: 2 idem idem. 
García Go.: 1 idem idem. 
García Domínguez: 5 idem Idem. 
González Llano: 1 idem idem. 
«arela Tuñon Co: 3 idem Idem., 
Hermanos Madrid: 1 idem Idem, 
izaguirre Alonso Co: 2 Idem Idepa., 
J. Llano: 2 Idem Idem. 
G. Rodríguez Co: 11 Idem Idem. 
J- de los Heros: 2 idem idem. 
Currlel: 3 idem idem. 
V,Rodríguez Co: 6 Idem Idem. 
J García: 5 Idem idem. 
Jaeile Sobrino: 3 Idem Idem., 
h. Bagos: 2 idem Idfera. 
*• García Co: 2 idem Idem. 
Fernández Co: 2 Idem Idem.. 
C. Pin: 4 idem Idem 
*• González Hno: 1 Idem Idem. 
• del Rio: 2 idem Idem. 
P̂ez Rio: 9 idem Idem., 
^ Lpez: i ídem Idem, 
wiva García: 3 idem Idem. 
t1Iv >' Stone: 10 idem idem. 
jjOPez Bravo Co: 7 idem idem. 
Seljo: 5 Idem Idem, 
g- P. Pella: 2 Idem idem. 
«anbona García: 3 idem Idem, 
««néndez Hno: 10 Idem idem. 
Jfá,.- fogueras: 5 idem Idem, 
"inez Castro Co: 21 idem Idem. 
M A N I F I E S T O 1424_Vapor amerlca-
nu M. M . F D A G L E H , capitán Towles, 
prucedeiue de Key WeBt, consignado a 
H . L . Branner., 
V I V E R E S : h 
Gutiérrez Gi l : 400 cajas huevos. 
Lüpez Hno: 40u Idem Idem. 
Armour y Co: 3Sü idem ídem. 2.691 
piezas puerco, 15.919 kilos Idem. 
V... Mestre: loo tercerolas manteca.. 
M I S C E L A N E A : 
Coinpañia .Licorera: 3 huacales bote-
llas . 
J . Gener C o : ¿ l huacal maquinaria. 
K . Amavizcar: 9 idem calzado. 
M . 1?, López: 2 idem Idem 
Guso Hno Co: 16 bultos maquina-
rla . 
t». G . Moya: 1 huacal accesorios ma-
quinaria. 
L , Oiz: 8 huacales muebles. 
R . Berndes Co: 18 huacales motores. 
Ktd Sal Shoes Co: 8 cajas calzado. 
A . Jldy: 1 caja medias. 
U . S.. A . Corporation: 15'atados dro-
gas. 
Menéndez Granda Co: 3 cajas tejidos. 
F . González y Co: 6 fardos idem. 
Solo Armada Co: 4 cajas juguetes. 
F . Moya: 2 fardos sacos. 
F . Lizama: 8 bultos vidrio y ropa. 
Purdy Hendersun: 3 bultos tanques 
y accesorios. 
Fuente Fresa Co: 8 cajas tubos. 
Harr is Bros y Co: 6 huacales car-
petas. 
M . L a r i n : 16 huacales muebles. 
A L Qchoa: 3 cajas efectos, 
F t Robins Co: 24 cajas accesorios 
para auto. 
Monroy Co: 15 cajas Impresos. 
Walter y Cendoya: 153 bultos acce-
sorios para gas. 
E . Lecoursj 992 carboyes v a c í o s . 
G . Peiriccione: 12 autos, 3 cajas ac-
cesorios. 
Compañía de Autos y Motores 
bultos Idem. 8 autos, 
Ford Motor Co 
accesorios. 
Pons Cobo Co: 182 idem calderas y 
accesorios. 
Cuba lee Co: 606 Juegos de lata va-
c ia . 
Pelleya Hno: 25.129 kilos carbón., 
G . Toca Co: 1.650 piezas tubos. 
Godinez Hno: 5,004 atados cortes. 
Henry Clay Bock Co: 3.266 piezas 
madera. 
Salmet Brick Lumber: 752 Idem Id, 
Compañía M . Central: 34.691 kilos 
ác ido , 
E . Sarrá: 24: huacales botellas. 
Havana Electric Ry Co: 125 barri-
les brea. 
33 
2 Idem, 251 bultos 
Id. 
V ( W ^ r ! i<iem iden,• 
}M. \^ar)Co: 14 idem Idem. 
\aile L^iega= 1 Idem Idem. 
«'henn0 Co: 2 'dem Idem. 
V*riaH n?"61 1 idem Idem. 
barcas: 249 idem Idem, 
i A V11 - ** 
r====^ - . l i ^ Ü l t i u ^ i ' 1 ' 0 , 1420—Vapor amerlca-
»Ji.rllfip,* So ^ de p^A- capitán Baxter, pro-
' ob ,nliií V A V A 7" y Escalas, consigna. 
rn las ^Jk Co1» c .v i í - Daniel. 
^ --...^ Adjuro v;o: 21 
M;Jsrac: 1 'dem Idem. 
«enénd(-2 Rodríguez Co: 19 idem 
¡^ol. y Suárez: 3 Idem Idem. • 
Uaneiro Co: l idem idem. 
fiorri n 2 idem idem. 
Vadrid "ey^-ann: 2 Idem idem. 
N S? y Suárez: 1 Idem idem, 
0' (*.,,:t0: 1 idem idem, 
Poo i6,rvo Co: i idem idem, 
Pére. u1 g: c 'dem idem, . 
frle-„ uScual Co: 4 Idem Idem. 
P, 4ivílno: 1 idem idem, 
P. y ^ Hno: 3 idem idem. 
q postas: 200 Idem toallag. 
^ Bán„ung: 0 'dem tejidos, 
íoca Í0 . : a 'dem Idem. 
Inf, ts: 13 'dem Idem. 
^drEuil51^ 4 idem idem. 
K, i,t'ut..¿ ,Men^ndez Co: 8 idem id, 
^ G¿w alinas: :! idem Idem, 
ft. Q^nL^ 1 idem idem. 
NrlEu^ mS: a 'dem idem. 
Suártz ,- Mo,nteagudo: 1 idem idem. 
8olis ir^'^i^ez (Jo: 10 iem Idem. 
Nlfio v rJaiBO Co: 1)8 idem Idem. 
\- GoinP7 ,?re2: 6 'dem Idem. 
2*^0*% V,0: 3 'dem Idem. 
F W e z í/116 Co: 3 idem idem. 
R r i T 11 ^em Idem. 
Sío)os 'friodriguez: 5 idem Idem, 
t. , . Amargo Co: 3' Idem Idem. 
M A N I F I E S T O 1425.— Vapor norue-
go S V A R T F O N D . capitán Thorson, pro 
cedente de Peterh Amboy, consignado 
a Daniel Bacon. 
American Agrlcultural Chemical Co: 
3.217,966 kilos abono. 100 fardos sa-
cos vacíos. 4 ruedas. 3 bultos acceso-
rios para camión. 2 cajas accesorios 
maquinaria, 1 idem anuncios. 1 Idem 
acCe&orios e léctricos . 2 nuacales goma. 
M A N I F I E S T O 1426—Vapor america-
no P A S T O R E S , capitán Glenn, ^roce-
donte de New York, consignado a W . 
M .Daniel . 
V I V E R E S : 
S. S. Freldleln: IRO sacos harina. 
R . ¿uárez Co: 600 Idem í d e m . 
A. Co: 50 Idem idem. 
Casa Salnz: 110 cajas Jabón. 
Armour y Co: 70 barriles Idem, 1 ca-
j a tUCIC£|3. 
F JLópez: 24 cajas dulre. 
Barraqué Macia Co: S5j sacos hari-
na. 1 caja almanaques. 
L . K . 200 sacos garbanzois. 
jimfcr<can Grocery: 26 cajas Jabón, 
31 leem manteca. 
M. D . Kenotn: 75 Idera embutidos. 
Fifia Co: 200 sacos fr i jol . 
A . M . C : 500 idem garbanzos, 50 ca-
jas embutidos. 
Lozano Acosta Co: 1 i d í m tortas, 60 
Idem conservas, 18 atados queso. 
Swlft Co: 46 Idem idem, 200 cajas 
í carne, 5 tinas ó l eo . 
Canales Hnos: 32 atados queso., 
Orts y. Co; 142 sacos fr i jol . 
Alonso y Co: 400 Idem Idem, 
F . García y Co: 150 Idem Idem. 
I s la Gutiérrez y Co: 150 Idem Idem. 
S. F , Guerra, 40.) sacos harina. 
F . Alvarez Hno: 250 Idem Idem. 
Pérez Hno: 300 idem Idem, 
A . C . R : 4o cajas ciruelas. 
L . C . C: 50 cajas levadura. 
Levenell y Co: 22 cajas goma do 
mascar, 3 cajas anuncios. 
Galbé y Co: 100 sacos fr i jo l , 
González Ferrer: 100 Idem Idem. 
P . Inclán Co: 50 Idem garbanzos. 
Llamedo Portal: 25 Idem idem, 
Suárez Ramos y Co: 10 idem fri jol . 
Compañía Quesera: 14 bultos queso. 
M . M. M: 400 sacos fr i jo l . 
F . i Bowman Co: 150 idem idem, 175 
cajas a g u a r r á s . 
E . M: 1,000 sacos cebollas. 
Ebro: 50 sacos garbanzos. 
A A A: 127 barriles papas. 
J ' Ga!llarreta Co: 4 atados jamón. 21 
bultos frutas. 5 barriles ostiones, 22 
bultos queso. 
Alvarez Lanza: 11 bultos alambre. 350 
Idem frutas. 
J . J iménez: 41 Idem Id^m. 
Cárdenas y Jaén: 175 Idepi Idem., 
M R: 85 Idem id^m, 
M . García: 192 idem idem, 6 hua-
cales cestos. • ̂  ' _ 
Manzabeltla y Co: 52 bultos provi-
siones. 
M I S C E L A N E A : , . 
J Z Horter: 5 bultos maquinarla. 
R López y Co: 1 caja t iras. 
Cliambless Bros: 3 cajas velas. 
R . Ve lóse : 2 cajas efectos de escri-
t0W0 F .Champlln: 5 Idem Idem. 
Ó ' T L : 3 cajas cuchi l ler ía . 
Otaolárruchl Hno: 6 idem cublertps. 
Arredondo Pérez Co: 2 fardos emplei-
tas 
National Cash Reg Co: 5 cajas ca-
jas registradoras, 12 cajas papel. 
H T . R: 2 cajas tabacos. 
Acebo Simón Co: 45 bultos vidrios. 
Fernández Solana Co: 4 cajas efec-
tos de éscr i tor io . 
P A: 20 fardos lana. 
Union Comercial: 1 huacal letreros. 
E J Meneses: 22 cajas pintura. 
J . Fortun: 14 bultos muebles. 
L . E . Gwuinn: .1 caja accesorios ro-
manas . 
Cuba Growers: 30 bultos sulfato. 
Arellano Mendoza: 1 caja cadenas, 
Ass de Jóvenes Cristianos: 1 caja va-
ri l las . 
Sociedad Industrial: 11 barriles bar-
niz. 
Solana Hno, Co: 6 cajas libros, 
R . Díaz: 2 idem Idem. 
M, Kohn; 6 bultos accesorios eléc-
tricos. 
J . Barquín Co: 1 caja sombreros.. 
M. C: 10 bultos motores. 
Artes Gráf icas: 13 cajas libros. 
R . M: 2 cajas alambre. 
R . López Co: 3 fardos paja. 
Díaz González Co: 8 Idem idem. 
Arredondo Pérez Co: 3 idem idem. 
Vda. J . Pascual Baldwln: 40 cajas 
máquinas de escribir. 
González Hno: 2 cajas semillas. 
M . Pérez: 3 cajas efectos de goma. 
C . Diego: 3 idem efectos plateados. 
C . T . Co: 2 cajas letreros. 
Belcoro: 1 huacal gabinetes. 
Solar y Bilbao: 1 Idem idem, 
H . F . C: 1 caja anuncios. 
P . S , Co: 2 Idem papel. 
J , Barquín Co: 4 barriles azufre^ 
E l Sol: 68 atados papel, 
Morgan y MacAvoy: 2 cajas máqui-
nas. 
D . González: 5 bultos semillas.' 
Compañía Dental Cubana: 17 cajas 
materiales. 
Mk L a r i n : 4 cajas acctsorlos eléctri-
cos. 
Andrade: 2 cajas máquinas y acceso-
rios. 
A . R . Langwlth: 26 bultos alimento. 
G . E : 10 cajas bater ías . 
Vda . Carreras Co: 2 pianolas. 
J . López R: 6 cajas efectos de es-
critorio. 
P . Gutiérrez: 1 caja adornos. 
S. H . Perlberg: 1 caja láminas . 
O. C : 4 cajas herramientas. 
Méndez y Co: 5 Idem libros. 
A . J . Thompson: 1 plano. 1 banco. 
A. B . tí: 12 bultos accesorios ma-
quinarla. 
M . G . Salas: 2 cajas Impresos. 
Mt Carrlon y Co: 3 cajas muestras. 
F . R : 5. atados aluminio. 
F . L . J : 3 bultos muelles. 
Q. M: 2 cajas anuncios. 
C . C . R . Co: 3 cajas discos. 
Suárez Cueto: 4 cajas efectos de es-
critorio. 
Cuban Portland Cement: 6 cajas ma-
teriales. v 
Carasa Co: 3 cajas láp ices . 
A . M . C: 20 huacales agua mineral. 
American New: 1 caja libros, 12 sa-
cos magazlnes. 
J . G . Viña: 6 cajas mapas. 
Hotel Sevilla: 1 caja efectos. 
C . C: 4 cajas l áp i ce s . 
BL Veloso: 6 Idem idem. 
Fernández Castro Co: 1 Idem Idem. 
L . M: 8 Idem Idem. 
• C . Y . P: 1 Idem ¡dem. 
Barandlarán Co: 3 Idem Idem. 
Almanaques SCtineer Co: 10 cajas 
anuncios. \ 
P : 27 bultos tinta y barniz. 
M Alonso: 89 bultos maquinarla. 
J . " UUoa y Co: 13- cajao accesorios 
para auto. 
Revista Bohemia: 2 cajas papel. 
J . M . Zarrabeltla: 2 cajas termóme-
tros, 1 caja accesorios e léctr icos . 
G . S. Ward: 14 bultos maquinaria y 
accesorios. 
C . Alvarez: 1 auto. 
Armand Hno: 2 cajas plantas. 
G,. A . M: Co: 5 sacos cola. 
M . Lev i s : 20 bultos pintura y cla-
vos. 
M . J . Freeman: 17 bultos anuncios. 
Y . R . M: 10 idem accesorios eléc-
tricos. 
Compañía Cubana de Fonógrafos : 11 
cajas fonógrafos , 
V d a , Humara L a s t r a : 13 idem Idem, 
R , de la Torrlente: 2 cajas agarra-
deras, 
M . F , V : 6 bultos pasadores. 
235: 25 bultos empaquetadura. 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 67 atados 
magazine, 
J . Manzanillo y Co: 425 bultos te-
chado y accesorios, 
C , H , C: 17 fardos llantas, 
Sinclair Cuban Gi l : 3 tambores acei-
te, 6 bultos materiales, 
P . Fernández y Co: 25 atados car-
tón. 13 bultos efectos de escritorio. 
Rambla Bouza y Co: 12 idem idem. 
E l l l s Bros: 1 pieza acero, 6 bultos 
barniz. 
Cuba E . Supply Co: 1 caja accesorios 
e léc tr icos . 
Tropical Express: 40 bultos express. 
National Paper Type Co: 25 Idem 
efectos de escritorio, 
Havana Electric R y Co: 1 caja ma-
te rieiles 
Fábrica de Hielo: 52 bultos Idem, 
Cuban Telephone Co: 30 idem Idem. 
General Electrical Co: 20 Idem idem. 
Universal Musical Co: 1 plano, 7 pia-
nolas, 2 cajas impresos, 
A . G , Bulle: 8 bultos Juguetes y 
ropa, 
C A E Z A O O : 
Cueto y Co: 4 cajas calzado. 2 Idem 
Idem. 
N . Nieto: 4 idem Idem. 
García Menéndez: 2 Idem idem. . 
M . Varas Co: 1 Idem cuero. 
Rabanal y Fellpez: 3 cajas calzado. 
J . Llano: 4 Idem Idem. 
Díaz Alvarez: 4 fardos lona. 
Compañía Unidas de Calzado: 1 caja 
botones. 
V , M, Rulloba Co: 2 Idem calzado. 
Hernández y Agustl: 3 Idem guantes. 
N . García: 12 rollos lona. 
A ^ Berdie: 1 caja cuero, 
F , Martínez: 8 cajas calzado., 
F , S, P: 4 cajas betún. 
N , G a r d a : 12 Idem Idem 
Hernández Blanco: 8 cajas" hormas, 
J . Balaguero: 2 Idem Idem. 
C E N T R A L E S : 
) 
Narclsa: 7 bultos maquinarla 
Pastora: 1 Idem Idem. 
San Francisco: 1 Idem Idem., 
Cunagua: 7 Idem Idem. 
Jaruco: 7 Idem Idem. 
Porfuerza: 1 Idem Idem. 
Adelaida: 1 Idem Idem. 
Vertientes: 1 Idem idem. 
V . G . Mendoza: 33 Idem Idem. 
Babock WIlcox Co: 14 Idem Idem. 
Cuban Sugar Corp: 23 Idem Idem. 
India: 7 fardos sacos. 
D R O G A S : 
E . C . C : 6 bultos drogas. 
J . Pauly Co: 14 Idem Idem., 
R . G . Marlfio: 7 Idem idem. 
B . Snrrá: 21 Idem Idem. 
J . Ruiz y Co: 22 ídem Idem. 
J . Murlllo: 12 Idem idem. 
Droguería Johnson: 549 Idem Idem. 
Audrain y Medina: 14 Idem efectos 
dentales. 
D e n u n c i a m o s 
^ A u n t a l R a ú l o R a f a e l G ó m e z , q u i e n , t i t u l á n d o s e v e n d e d o r n u e s t r o , y o f r e c i e n -
d o l o s p r o d u c t o s " B a c a r d í " a m e n o s p r e c i o d e l q u e f i j a n u e s t r a " L i s t a d e P r e c i o s " e n 
v i g o r , e x i g e l a e n t r e g a d e l f l e t e a p r o x i m a d o s o b r e l o s p e d i d o s q u e t o m a e n e l 
i n t e r i o r . ' , 
A s i m i s m o r e c o r d a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s d e p l a z a y d e l i n t e r i o r , r e c h a c e n l a s 
o f e r t a s q u e d e n u e s t r o s p r o d u c t o s h a c e n a m e n o s p r e c i o s d e l o s q u e f i j a n u e s t r a 
" L i s t a d e P r e c i o s " y S I N F A C T U R A R , p o r c o n s i d e r a r l e s d e d u d o s a p r o c e d e n c i a . 
. C O M P A Ñ Í A " R O N B A C A R D I , " S . 
C 11.16 7 3d 11 
F E R R E T E R I A : 
A . Uraln: 3 bultos ferreter ía , 
v ! Gómez y Co: 5 Idem Idem. 
Cañada y McNenney: 2 idem idem. 
Suárez Soto: 17 idem Idem. 
Capestany Garay Co: 9 Idem Idem. 
J M . Fernández: 1 idem idem. 
c". López: 38 idem Idem. 
Machín y Wal l : 8 Idem Idem.. 
L . Huarte: 6 Idem idem. 
Suárez: 0 idem idem. 
J . Fernández Co: 28 idem idem. 
Purdy Henderson: 13 Idem iem., 
A Roriguez: 52 idem Idem. 
R*. P . C: 495 Idem Idem. 
F . Araluce: 31 Idem Idem. 
T E J I D O S : 
Gallo Hnó: 1 bulto tejidos. 
J . C . Pin: 11, Idem Idem. 
Escalante Casillo Co: 7 idem Idem. 
Pié lago Linares Co: 12 Idem Idem. 
J . R . Arias: 1 Idem idem. 
C . G : 3 idem Idem. 
Y M . Brcmdon: 2 Idem Idem., 
Cañal y Crego: 1 Idem Idem.. 
C Galindez Riñera Co: 2 Idem Idem. 
Sobrinos de Gómez Mena Co: 8 idem 
Idem. 
R , Soto: 1 Idem Idem, 
Aramburo Taranco Co: 2 Idem Idem. 
Suárez Rodríguez: 1 Idem idem„ 
Fernánd«z Co: 7 idem Idem. 
Juelle Sobrino: 1 Idem Idem. 
Preñes Paradela Co: 1 idem idem. 
Daiy Hno: 1 idem idem. 
J Artau: 4 Idem idem. 
B*. Grazi: 8 Idem idem, 
Santelro Alvarez: 3 Idem Idem. 
C . F : 5 Idem Idem, 
Diez García Co: 2 Idem Idem. 
López Rio: 17 idem idem. 
García Vivancos Co: 3 idem Idem. 
Zeus: 1 Idem Idem. 
Pérez Bustamante Co: 1 Idem Idem. 
Menéndez Hno: 2 Idem Idem. 
Echevarría Co: 1 Idem idem. 
R Vigi l : 1 Idem Idem, 
D . F . Prieto: 7 Idem Idem., 
D E L H A V R E : 
J . C . Pin: 3 cajas perfumería . 
V d a . Doria Co: 1 Ideipa Idem. 
Q. T . Lung: 1 Idem Idem. 
D E G E N O V A : 
López Bravo Co: 4 cajas sombreros. 
Arredondo Pérez Co: 3 Idem Idem. 
D E L O N D R E S : 
P . Sánchez Co: 0 larfios paja. 
J . Barquín Co: 8 Idem idem. 
L , Huarte: 1 cuñete pintura., 
D E L I V E R P O O L : 
L . E , B : 3 cajas tejidos. 
M . San Martin Co: 1 Idem Idem. 
W: 3 fardos paja. 
F . A . 3 cajas tejidos., 
D . H : 9 Idem idem. 
Y . C . C : 3 Idem idem. 
E . Malgrat: 29 cajas galletas. 
D B C R I S T O B A L 
Codina Pérez: 3 cajas bacalao. 
American Cable: 1 caja accesorios. 
D E MANTA 
J . Parajón y Co: 1 caja smobreros, 
D E G U A Y A Q U I L 
Y , S: 156 pacas kapek. 
L a Costa: 31 Idem IdenT, 
M , G4 C: 50 sacos lentejas.. 
R , C: 50 Idem Idem, 
Nelras: 2 idem avena, 1 Idem cai9. 
1 Idem a lmidón . A 
P . M, Costas: 50 rollos suelas. oO 
fardos a lgodón, 
D B L A U N I O N 
H . R: 300 sacos c a f é . 
A: 90 Idem Idem. 
B : 73 Idem Idem.. 
C: 15 idem idem. 
D B C O R I N T O 
8. F . C: 15 sacos c a f é . 
P . F : 8 Idem Idem., 
M E R C A D O L O C A L D E i C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
C A M B I O S S U L A B O L S A 
Com?. Vond. 
D E H A C I E N D A 
M A N I F I E S T O 1427—Vapor america-
no E S T R A D A P A L M A , capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Branner. 
V I V E R E S : 
González Suárez: 27.216 kilos man-
teca. 
M I S C E L A N E A l 
J . Z . Horterc: 102 bultos maquina-
ric"ompañia Cervecera Inter: 81.792 bo 
telias. . . . . 
Moore y Moore: 750 bultos arados, 
Sinclair Cuban 011: 24.224 kilos acei-
te 
C . Reed: 19,479 Idem Idem. 
E Gwuinn: 6,600 atados cortes. 
Carbonell: 1,109 piezas madera. 
G . Aguilera Co: 400 sacos barro, 
20.000 ladrillos. 
B Lamadrld: 500 atados fondos 
Odriozola Co: 11.500 ladrillos, 
piedras de amolar. 
Arechabala Amézaga Co: 840 Id. _ 
Maribona Sampedro Co: 863 Idem 'd 
Maribona Co: 20,036 kilos carbdn. 
Compañía del Ron BacardI: 377 hua-
cales botellas. 
García Hno: 28,531 kilos gasolina. 
A . Korltzky: 6 bultos maquinarla, 








S U B A S T A D E U N A F I N o « 
P a r a el d ía 8 de enero del afio 
p r ó x i m o ha eido s e ñ a l a d o el acto 
de l a subasta de arrendamiento de 
la f inca, propiedad del Es tado si-
tuada en Sagua de T á n a m o y que se 
l lama "Zabala y Cebal lo". T iene una 
superficie de 7.500 h e c t á r e a s . 
L a subasta t e n d r á efecto en la 
S e c r e t a r í a de H a c i e n d a a las 9 a, m. 
E I j t e s o r o 
H a s t a e l d í a 9 de diciembre l a 
existencia en efectivo en el Tesoro 
era de 124,034.944.15. 
Y lo recaudado por e l E s t a d o en 
los nueve primeros d í a s del mes de 
diciembre asolende a l a s u m a de 
$2029.049.57. 
—Los camblso sobre New York flo-
jos y con fuertes cantidades ofrecidas 
a 1|54 po»* ciento premio. L o s com-
pradores pretenden pagar por debajo de 
par. 
— L a s libras esterlinas y las pesetas 
cerraron de alza. 
— A últ ima hora pagaban por pesetas 
cable a 14 
—Los francos franceses sostenidos; 
los be gas, los suizos y las liras, flojos. 
—Se operó entre bancos y banqueros, 
en francos, cables a 5.39. 
—So rumoraban operaciones de che-
ques ^obre New York a 1|32 por ciento 
premio lo que no hemos oodido con-
í i rmaj 
COTIZACIONES» 
Valor 
M A N I F I E S T O 1428—Vapor america-
no J . F . F A R R E L L , capitán Rpp-
precht. procedente de Tampíco y con-
signado a Sinclair Cuban Olí. 
Sinclair Cuban OH: 2.476.782 galo-
nes petró leo . 
M A N I F I E S T O 1429.— Vapor Inglés 
T O L O A , capitán Llvlngton. procedente 
de Colón y escala y consignado a W . 
M. Daniel. 
N O H A Y A G U A E N L A S 
C A S A S D E A L T O 
p a n a e l e v a r a g u a ; h a y p i e z a s 
d e r e p u e s t o d e todos 
t a m a ñ o s ^ 
G A S T O N R I V A C O B A Y C í a . 
I n g e n i e r o s , c o n t r a t i s t a s , i m -
p o r t a d o r e s d e m a q u i n a r í a , 
e tc . 
H a b a n a . 9 4 . T e l f . A - 8 7 7 7 . 
N e v >rk cable.. 
New York v i s t a . . 
Lond-es cabie . . 
Londres vista . . 
Londres 50 días . 
Par í s cable . . . . 
Par í s vista 
ilamburgo cable , 
Hamhurgo v.sta , 
España cable., . , 
España v i s ta , . , , 
l l a l l a OabU 
Ital ia vista 
Bruce!sa cable,. . 
Bruselas vista . . 
Zurlch cable.. . . 
Zurich v i s ta . . . . 
A m s t c d a m cable. 
Amsterdam vista. 
Toronto cable . . 
rroronto vista . . 
H o n j Kon? cable. 
Ilong Kong vista. 
3 |64 P. 












Banco Nacional 16 2:! 
Banco E s p a ñ o l . . . . . . . . . 13 18 
Banco Español, cert., eos 
el 3 por 100 cobrado . . % 
Banco Español, con l a . y 
2a. 5 por 100 cobrado.. 3 
Banco de Pena^ad Nominal 
N^^a.—Estos tipos de Boisa son para 
lotes l> i,,'00 pesos cada \-no. 
C L E A R I N G H O Ü S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por eí Cleanng Houso de ¡a Habana as-












M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de New 
fork, se ect izó el algodón como sigue*. 
Dclembre . . 22.72 
Enero (1925) 22.81 
Matzo (1925) 23.30 
Mayo. (1925) 23.55 
JuMo 23.63 
Octubre (1925) 22.86 
L A N E V E R A 
" P O L O N O R T E " 
C o n s t r u c c i ó n de metal. 
Cabida amplia para bo-
tellas, jarras y vasijas. 
E n t r e p a ñ o s ajustables. 
D e p ó s i t o de agua fría.-
Aspecto elegante y bo-
nito. 
, A prueba de insectos. 
p R A N K R O B I N S [ 0 . 
C i e l o s R a s o s A r t í s t i c o s 
COLUMNAS DE K S C A Y O L A 
ORNAMENTOS 
DE 
C E M E N T O Y T E S O 
^ L A R T E P L A S T I O r . T e j a d f l l o 4 4 . 
C 10.437 
T e l é f o n o M - 3 6 6 0 . 
Alt 15 d 23 n 
W e s t I n d i a O i l R e f i n i n g C o m p a n y o f C u b a 
PRODUCTOS DE PETROLEO 
REFINERIA BELOT 




BUNKER GIL (petróleo 
barcos) 
par* 
cai-ga" en tránsito. 
U ^ V ^ L L - , caDlHSrr't/Vapor noruego 
.navan- ^"ucio a Munson 
^nw2;~ yapor Iglés 
jtao Crfolg114" W i l l i ^ ñ s . ^ 
Hn,.0 eoai co • conslgnado ° *-
"ilti 
JlAv 
l a c: la 
eral ̂ l co: 9.654 toneladas 
ev t^P.itán AlburV, 
"lenano a R 






GAS OIL (para motoret) 
FUEL GIL (para motores) 
TRACTOR ÍNA (para tractore») 
ESTUFINA (para cocinas) 
COCINAS, REVERBEROS Y 
CALENTADORES DE ESTUFI-
NA. 
ESTACIONES EN REGLA. BELOT. MATANZAS. CAIBAUIEN, NUE-
VITAS. ANTILLAS, SANTIAGO DE CUBA. MANZANUJÜO Y CIEN-
FUEGOS 
ESTAMOS EN CONDICIONES DE HACER ENTREGAS D I 70-
DOS NUESTROS PRODUCTOS, EN CUALQUIER CANTIDAD QUE 
SE DESEE, POR BARCOS DIRECTOS. PATANAS. CARROS-TAN. 
QUES. TAMBORES. BARRILES Y CAJAS. 





BOMBAS Y TANQUES PA^A 
GASOLINA 
11,172 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o e i R C e n d i o 
L a preferida por patronos y o b r e r o s . 
L a pr imera en es ta R e p ú b l i c a en a c c i d e n -
t e s durante el t rabajo . 
" E s t a C o m p a ñ í a t iene r e s e r v a s t é c n i c a s 
para p e n s i o n e s a obreros por m á s de 
^ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio del Baoco Nacional de Cuba 3er. piso 
Tetólonos Nos. M.6901 M'6902 M-6903 
ftPñRTflDO 2526 11 HABAN/l 
E l A r c h i v o I n c o m p a r a b l e 
" A U s t e e l " 
U n e x c e s i v o " s t o c k " n o s o b l i g a 
a v e n d e r e l m e j o r a r c h i v o d e a c e -
r o a l m á s b a j o p r e c i o . 
$ S 2 . 0 0 
C u a l q u i e r a p u e d e a h o r a t e n e r 
e n o r d e n y p r o t e g i d o s c o n t r a i n -
c e n d i o , h u m e d a d e i n s e c t o s s u s 
p a p e l e s i m p o r t a n t e s . 
M O R G A N & M c A V O Y C o . 
A g u i a r 8 4 T e l . A - 4 1 0 2 
J 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
HABANA 
Agfamt 106.101 
V e n d e m o s C h e q u e s de V i a ¡ e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a i f a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
t a L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C m D E A H O R R O S " 
ledifíws DepfeitK a Esti Stdfc, Pdgiode Interés si 3 pr 160 A s h L 
teda* ttfaf vpentíoñe» putée* c fotoam también por e m e . 
D I C I E M B R E 1 1 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 C E N T h 
[ b o l s a d e l a h a b a n a 
Con tono de firmeza pero Inactivo es-
tuvo ayer el morcado local de valores 
Fuera de pizarra se operA al contado 
*n acciones de Eléc tr icas , Navieras, 
Unido», Jarc ia de Matanza?, bonos de 
Cuba y de varias compañías . 
E n el acto de la cotización oficial se 
operó en bonos beneficiarles de Segu-
ro H'spanc Americano a 2 de valor. 
Rg<»n firmes los Unidos, Navieras y 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Cerró 6l mercado quieto pero firme. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S Í N 
BONOS Comp Venrt 
E m p . Rep. Cuba Speyer. . 
Idem Idem D . Int 
Idem Idem 4 1¡2 por 100.. 
Idem Idem Morgan 1914. 
3dem dem puertos . . 
Idem Idem Morgan 1923.. 
Havana Electr ic R y . C o . . 
Havana Electric H . Grál . 
Cuban Telephone Company 





9 5 ^ 
94 
91T4 




A C C I O N E S Comp 
F . C Unidos 79 
Havana Electric pref. 
Idem Idem comunes. . r,. 
Teléfono preferidas . . . . 98^ 
Idem Comunes 100 
65% 
Vend 
I n t . Telephone Co. 
Naviera, preferidas . 
87% 
83 
Naviera, comunes 30'i 
Manufacturera, pref. 
Idem comunes 
Licorera, emounes.. . . 
Jarc ia preí cr idas . . 
Jarcia, comunes. 
U . H . A.. Seguros 15 





















C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos 7 Obligaciones Comp Vend 
6 R . Cuba Speyer. ,. . ,. 
6 R , Cuba d. int. . . 
4% R . Cuoa 4 112 0|0. . . 
t> R . Cuba 1914 Morgan. 
6 R . Cuba 1917 puertos. 













Ayto, Habana l a . hip 101% 110 
Ayto. Habana 2a. hlp 94 98 
Gibara - Hclguln, i a . 
Hlp Nominal 
F . C . U . perpé tuas . . 79 100 
Banco Territorial, Serle 
B . S2.00ü.00u en cir-
culac ión Nominal 
Gas y Electricidad. . . 103 120 
Havana Electric R y . . 95 100 
Havana Electrio R y . 
Oral. ($10.828.000 en 
circulación 87 96 
TClecirlc Stgo. de Cuba 
Matadero l a . Hlp. . . 60 
Cuban Teephone. . . . 85 90 
Clfgo de Avi la . . . . Nominal 
Cervecera In t . la . hlp 82% 87% 
Bonos F . del Noroeste 
de Babia Honda a 
Guane, (en eclrcula-
ción $1.001.1)00).. - Nominal 
Bonos Acueducto da 
Cinfuegos. . .. . . . Nominal 
Bonos . Manufactu-
rera Nacional. . . . 60% 65 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co . . . . Nominal 
Obllgs. Ca. Urbanlzs-
dora del Parque y 
Playa de Maríanao . Nominal 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado . 70 100 
Bonos 2a. Hlp. Ca. Pa-
pelera Serla B . . . . 66 75 
Bonos Hin. Ca. L ico -
rera Cubana 61% 65 
Bonos Hip. Ca. Naclo-
aal de Hleio Nominal 
Bonos Hip. Ca. Curt i -
dora Cubana 
A C C I O N S S 
Nominal 
<;omp. Vend. 
Banco Agríco la Nom'nal 
i;anco Terr i tor ia l . Nominal 
Idem Idem benef Nominal 
t'rust O) $5uu.uoO en clr- . 
c u l i c l ó n 45 
i3aiio« de Préstumoa sobre 
Joyería, (J50.000 en cir-
culación Nominal 
F . C . Unidos 78 6l 
Cuban Central, pref. . . • Nominal 
Cuban Central, com . . . . Nominal 
F . C . Gibara y Holgutnl . Nominal 
Cuba R . R Nominal 
Klectrlc S. de Cuba. . . . Nominal 
K a vana Eiectrlc pref. . . 101% 102% 
Idem idm comunB. . . . 89% 90% 
Eléctrica di- s . S p i m u s . . Nuimnal 
Nueva Facr i ca de Hielo. . 325 
Cervícera In t . pref. . . . 60 
Cervecera Int . comunes. . 12 
Lonj i del Comercio pref. Nominal 
'Idem Idem comunes. . . . Nominal 
C a . Curtidora O'uana. • • Nominal 
Te lé fono preferidas. . . . 98% 100% 
Teéfono, comunes 101 120 
Inter, 'lelepliuiu' «jid Tele-
graph Corporation. . . . 85 87 % 
Matauero Industrial. . . . Nomlrai. 
?nflustrial de Cuba . . . Vomlnal 
7 0|0 Naviera preferidas. . 83 84% 
Naviera comunes 30% 32 
Cuba Can, prfrldas. . . . Nomina 
Cuba Cañe, comunes. . ,. . Nominal 
Ciego de Avi la Nominal 
Unión Hispano Americana 
7 ü|0 Cubana de Pesca y 
Navegación (en circula- 4 
c ión $550.000 pref. . . 105 
Ca. cubana de Pet-La y Na-
vppaeirin <ef •i'-ouiaclón 
|1.ICO.000 comunes. . . 26 
Union Hispano Americana, 
de Seguros 15 
Idem ídem teneficiarlas. . 3 
tnion iik Co. íbuO.OOU en 
circulación 11 
Cuban Vire and Kuber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Ruber Co. 
oomunes Nominal 
7 010 Ca. Manufacturera 
Nacional preferidas. . . 10 
Ca. 1 Mainifaoturu .Nacional. 
comunes 3% 4 
ConsiaiKia Copnpr Co . . . Nominal 
C a . Licorera Cubana com. 3% 4% 
7 0|0 Ca. Nacional de Per-
fuemerfa. pref, $1.000.000 
en circulación 57% 69 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1 3-iu.0it0 en circu-
lación comunes 15 25 
Ca Acueoucto Clenfuegos. 
í 010 C a de .lareia de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 80 
Ca. t\f Jarcia de Matanzas 
comunes 18% 
C a . Cubana de Accidente. . 
" L a Unión Nacional', Com-
pañía General de Peuros 
y fl.vnzas, preferidas. . . 65 
Idem Idem benf. Nominal 
L'a. ürbanlzadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
preferidas. Nominal 
fa. Urbanizado^ del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización pref . . . . Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, c o m . . . . Nominal 
rkmsolldated Shoe Corpora-
tion. Comnaftla Consoll 
dada de Calzado (pref 
$300.000 en clrcuaclón. 






R e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o r Maestro hi lo directo) 
N U E V A Y O R K , diciembre 10. 
E l mercado de acciones experi-1 
m e n t ó hoy la baja m á s brusca de.*- j 
de las elecciones, r e g i s t r á n d o s e p e r -
didas netas de 1 a 5 1¡2 puntos en j 
casi toda la l i s ta . 
E l a lza t^l dinero la 4 por 100,1 
el tipo m á s alto que ha ah-anzado j 
en los ú l t i m o s sein meses, precipi- i 
16 la baja a pesar-de noticias favo-1 
rabies paar el mercado, tales como > 
un Inesperado aumento de m á s de: 
000,000 toneladas en las ó r d e n e s no! 
cumplidas por la United States 
Steel Corporat ion. L a s v e n í a n en'. 
total pasaron >de dos millones de. 
acciones por 16a. vez d-jsde las elec-
ciones. 
E l hecho de que las comunes de. 
la United States Steel no respondie-
ran al gran aumento de ó r d e n e s , ! 
i n i c i ó una ola de ventas en las pri-
merari horas de la tarde, la cual so-
lamente fué interrumpida por espo-l 
r á d i c a s demostraciones alcistas de i 
algunas emisiones de motores y | 
m e r c a d e r í a s . L a s comunes de l a l 
United States Steel cerraron 1 3 | s | 
m á s bajas a 116 3|4 sobre un to-i 
l a l de transacciones de aproxima-i 
damente 100,000 acciones . P é r d i - i 
das netas de 1 a 2 puntos t a m b i é n 
se registraron por A m e r i c a n C a n , 
Amer ican Locomotive, A m e r i c a n | 
Woolen, Al l ied C h e m k a l , B a l d w i n j 
Du Pont, Indus tr ia l Alcohol , United j 
States Rubber y Westhinhouse M a - ! 
nufacturing 
B O L S A D E N E W Í O R K 
D I C I E M B R E 10 
P a b l i c a m o » U t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n U B o l s a de V a l o r e s 
de N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 9 . 5 1 8 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
2 . 2 1 3 . 3 0 0 
L o s d i e c k - . t a n j e a d o i e n 
l a ' X l e a r i n g H o n e e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
1 . 0 8 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 







R e v i s t a d e C a f é 
(Por nuestro hi lo d irecto) 
N U E V A Y O R K , diciembre 10. 
U n nuevo avance de 20 a 37 pun-
tos se r e g i s t r ó hoy en el 
C a s a B lanca , diciembre 10. . 
D I A R I O , H a b a n a . 
Estado del tiempo, m i é r c o l e s 7 a. 
, Es tados Unidos a l ta p r e s i ó n in-
General "Electr ic p e r d i ó 5 puntos , ! tensa cubre todo el territorio con ba-
a 273 y d e s p u é s se repuso l igera- ja s temperaturas. Golfo de M é j i c o 
mente . ¡ t i e m p o variable , b a r ó m e t r o alto. 
E l cambio extranjero estuvo reac-i vientos frescos i fuertes i e regiou 
c ionario . L,a demanda de la l ibra norte. P r o n ó s t i c o ls:3: Ou^n tiempo 
ester l ina c e d i ó m á s de un centavo, en general hoy y el jueves excepto 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r nuestro hi lo directo) 
N U E V A Y O R K , diciembre 10. 
Aunque no hubo negocios defi-
nitivos en el mercado de costo y fle-
te, en los c í r c u l o s locales se cree 
que se han hecho ventas privada-
mente a ciertas r e f i n e r í a s , las cua-
les no se han dado a l a publicidad 
por los c o n d u ^ j s ord inar ios . Se 
ca lcu la que en las ú l t i m a s 48 ho-
ras m á s de 100,000 sacos de la nue-
v a za fra de C u b a se han vendido 
desde 3 a 3 3|8 centavos costo y 
flete. Se supone que los producto-
res cubanos e s t á n deseosos de ven? 
der su pr imera p r o d u c c i ó n y los pre-
cios pedidos hoy han estado bajan-
do lentamente, p i d i é n d o s e al c ierre 
2 7|8 centavos costo y flete para 
embarque en febrero y 3 1|4 centa-
vos costo y flete, embarque en l a 
pr imera quincena de enero . D u r a n -
te todo el d ía se o f r e c i ó un carga-
mento de crudos cubanos a 3 5(8. 
E l precio local es de 5 . 3 5 centavos 
en trega . 
t F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de futuros en crudos 
: d e s a r r o l l ó decididamente un tono 
¡ m á s fác i l , influenciado por la re-
j d u c c i ó n de precios entre los refina-
i dores de c a ñ a de la costa del P a -
I c í f i co y los de remolacha del Oes-
| te, junto con ofertas m á s l ibres de 
j la nueva zafra de Cuba , indicando 
que los tenedores de a z ú c a r 7 ' t á T 
dispuestos a vender su pr imera pro-
d u c c i ó n tan r á p i d a m e n t e como sea 
posible a fin de aprovecharse de las 
ventajas de los actuales precios. 
A b r i ó de 1 a 4 puntos m á s bajo 
y c e r r ó de 3 a 19 puntos neto m á s 
b a j o . L a s ventas se ca lcularon en 
B O L S A D E N E W Y O R f l 
American Beet Sugar . . . 
Amrican Can 
Amrlcau. H . and 1̂ . pref 
American Locomotive . . . . 
Amrican Smetlng R f i 
Amrican Sugar Ref C© 
Cierre Punta ^Jegre Sugar, 
Puré O U . . " '* • 
Postum Cereal Comp" { ' ' 
Produoers y Retiñera Olí 
Royal Dutch N . y . . . ** " 
Ray Consol ' " * 
Read ng. '* ** • 
4G Vé ¡ Repuúlio Ircn y ¡Stoel. ** * 
Moon Motor 2 3 % ¡ ^ o p l o ? l e Scel. 
American Wooen 60̂ 4 I S t , L.ouls y st. PráncW^ 
.32 ,000 sacos. L a s l iquidaciones de 
a $ 4 . 6 9 y moderadas bajas ocurne- : posibilidades de algunos nublados Y ¡ Broaclway t a m b i é n fueron vendedo- . 
ron en la mayor parte de las d e m á s l luv ias en mitad occidental, terrales rag mientr los intereses cubanos 
divisas europeas . 
Anaconda Copper Mining: 41%; Idem ídem preferidas 
Atchlson 115% Sears Roebuck ' 
Atantic Guf and Wat I 20Vi StóoUÜ' Olí Corp. . 
Phladepdla aiVl Read Coa íg1̂  j Southern P a c i f i c . . . 
Phllps Petroum Co 34% | South ^rn Railway.. . . 
Standard Oi Calfornla 59% | ¿tudefcaker Corp . . . . " 
Badwln Locomotlv WrlN 122 V4 ! S ldaid . OU (of New Jersey 
Batlmore and Otilo "J-1* n,.rom,.er& C a r b . . . , ' 
Bethhem St 48% 1 Stew.irt Warner 
Calfornla Ptroeum 22 Shell Union Olí: [' 
Canadian Paclfio- mo l̂exas Co ^ 
Cntra Leather 2 0 % | T e x a i y Pac 
Cerro d Pasco , 50 »¿¡ 1 T'mk"1 Roller Bear C«. . 
Chandr Motor 33% Tobacco prod 
Chesapeake and Ohlo R y , 93% Union Pacific 
C h , , Mlw. and St. Pau com 16% United Prult 
Idm Ídem preferidas 2 8 % , U - .S- Ináustr ia l Alcohil 
Chic and N . W 7 l ^ i F ' S/ Rubber 
C , Rock i. and P 45% u- s- stt;(>1 
Chl opper O . . . . . . . 34 Utah Ccpper. . < 
Cast Iron Pipe 138% 
Coca Coa 81 
Co Fue 39 
Consoldatd Gas 76% 
Com Products 41% 
Cosdn and Co 25% 
Cruclb St 70% 
Cuban Amrican Sugar 29 
Cuban Can Sugar com 13% 
Idm idm prfrldaa ' 58% 
Davldson 42% 
Dawar and Hudson 123% 
Du Pont 132 
Whlt Motors 68% 
E r i 68% 
Erí F i r s t 43% 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
L a A s o c i a c i ó n de Hacendados y 
Colonos de Cuba nos ha facilitado 
una copia de la carta enviada por 
el doctor Gonzalo M . F o r t ú n , Direc-
tor de la E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l 
A g r o n ó m i c a de Santiago de las Ve-
gas, a los administradores y d u e ñ o s 
de ingenios, tratando del peligro de 
la i j n p o r t a c i ó n de c a ñ a s de Puerto 
Rico , donde existen varias enferme 
| y brisas frescas, pr inc í .pa lmente v i e n . ! v e n d í a n meses de ]a nueva co8echa-
tos de r e g i ó n • norte en mitad occi-
dental alcanzando fuerza de briso-
te. 
Observatorio Nacional . 
C O N S U L T A S O B R E L Á l M P O -
S i C I O N D E L O S D E R E C H O S 
M U N I C I P A L E S 
Mea Abre Alto Bajo V t a . C r r e . 
Diciembre M . 3.98 3.9S 3.81 3.81 8.81 
Enero . . . . 3.20 3.20 3.16 3.16^.16 
Marzo . ,., ,r . 2.94 2.94 2.91 2.92 2.91 
Mayo ., , . . 3.01 3.03 2.99 2.99 2.99 
Julio . . t.; . 3.10 3.11 3.09 3/09 3.09 
Agosto . . . 3.12 
Septiembre. . 3.21 3.21 3.21 3.21 3.17 
A Z U C A R " R E F I N A D O 
L a s cotizaciones del refinado de 
Cal i forn ia y H a w a i se sostienen a 
L a A s o c i a c i ó n de Comerciantes de! 6 .30 centavos, mientras el refinado 
Endlcott Johnson Corp 70% 
Famous Payrs 93 
F i s k T i r 13% 
Gnra Asphat 57% 
Gnra Motors 60% 
Goodrich 34 
Grat Northrn 70% 
Guantanamo Sugar 6% 
Guf Stats St 80 
Gnra Ectr io 276% 
Hays W h 36% 
Hudson Motor Co 32% 
Unols Cntra R . R . 114% 
Insplration •« 30 
Intrnatlona Papr 51% 
Wabr.sh preferidas A 
West'.nghouse 
%lÍlyr-Over 
Idem Idem preferidas 
L A C O T I Z A C I O N B E ! 
A Z O C A R 
E l promedio oficial • de M*JH 
con el Secreto número 1170 juj. 
la libra de a iúcar ceatrifn^a pou. 
r lzacíón 96, en almacéa, es coim 
signe: 
K»C D E NOVXKMBBB 
Primera quincena 
dades graves de la c a ñ a , que hasta la Habana ha facilitado la siguiente de remolacha del Oeste ha bajado Intrnat- T and T i>7 
I n f o r m a c i ó n a uno de sus asociados, | a 6 . 1 0 . Se sostiene que los pro-
quien a c u d i ó en consulta a d icha ductores de refinado de remolacha 
entidad corporativa para conocer los j del Oeste ha bajado a 6 . 1 0 . Se 
procadimientos que se s iguen al* sostiene que los productores de re-
eieclnar la imp ^iic .ón y reparto de 
la c o n t / i b u c i ó n munic ipal que se r a -
COKUT-
finado de remolacha del Oeste no 
se proponen l levar al mercado In-
mediatamente su pr imera produc-
c i ó n , esmerando los hielos de di-
Intrnatj Mr. Mar. com- y% 
Intrnat . M r . Mar. prf 44% 
Invinclb OI * 14% 
Jordán Mootor Car Co 
pansas ity Southrn . . 
K y Sprlngfid T i r 16% 
Knncott Coppr 53% 
Lhlgh Vay 
ahora no se han introducido en C u 
b a . 
Muy s e ñ o r m í o : 
C o n frecuencia l legan hasta nos-
otros noticias de que por algunos 
Centrales se e s t á n importando va-
riedades de c a ñ a s con el plausible tisface por el ejercicio del 
fin de mejorar las variedades que c ió y de la i n d u s t r i a . 
¡ actualmente cult ivamos, y por Uo 
(que sabemos muchas de esas c a ñ a s "Est imados s e ñ o r e s : 
I se traen de Puerto Rico donde exis- Correspondiendo con gusto a 
ercado ten varias enfermedades de las peo- deseos expresados en su atenta co-jpr6xim,a zafra con gran parte de eu j Mlaml Copper. . . . . . . . 22% 
de futuros en c a f é , pero hubo con-: res. qUá Puedei1 sufr ir la Paña de m u n i c a c i ó n fecha 22 de noviembre producci4n s in vender . L o s refina- Missouri Pacific Ra i lway . M « 
a z ú c a r . | ú l t i m o , manifestamos a ustedes que: dores de remolacha del E s t e han , Missouri p a c i f i o p r e f . . . . . . 
A l ««scribirle esta c a r t a no nos; la tari fa por la cual tr ibutan com-1 forzado las ventas y se tiene enten-! Mariand 011 
mueve otro i n t e r é s que el de l l amar ¡ prende a los l lamados c o m e r c i a n - ¡ dido que han vendido su produc-• ^jaek T r u c k s ' I n c " ** .*' 
su a t e n c i ó n hacia la posibil idad de' tes mayoristas, quienes tienen as lg - | f . i 6n . L a s i t u a c i ó n del refinado de; Maxwell Motor a ' 
importar enfermedades graves que! nadas una cuota f i ja dé mi l pesos I c a ñ a ¿e\ E s t e c o n t i n ú a sin cambio . | M a 
H a b a n a . . 
M a t a n z a s . . 
T á r d e n a s . • 
Manzani l lo . 






Ciembre, pero el fracaso de sus es-r Maradalbo 1* • . . 2S 
peranzae los ha puesto frente a las L-ehlgh Vailey. 73 
los nuevas condiciones y precios de la iMaracalbo . . 28 
siderable l i q u i d a c i ó n a 1 9 . 1 0 p a r a , 
marzo y 1 8 . 2 5 para mayo, precios ' 
que m á s tarde descendieron 60 a ] 
70 puntos debido a las noticias del 
B r a s i l , dando cuenta de m á s fác i l 
tono. Marzo b a j ó hasta 1 8 . 3 8 y 
mayo a 1 7 . 5 5 , cerrando el mercado 
en general de 10 a 2í puntos neto 
m á s bajo . 
L a s ventas ce calcularon en 64 i 
m i l sacos . 
Mes C i e r r e 
Dic iembre 1 9 . 4 5 
E n e r o 1 9 . 2 0 
M a r z o . 1 8 . 3 8 
Mayo 1 7 . 6 5 
J u l i o . 1 7 . 1 0 
Septiembre 1 6 . 5 0 
afortunadamente a ú n no tenemos | anuales, m á s el 25 por ciento de 
nuestras c a ñ a s , cosa que debemos I impuesto prov inc ia l , 
evitar en la medida de nuestras I P a r a l a d i s t r i b u c i ó n de las cuotas 
fuerzas pues s e r í a n incalculables las pueden seguirse dos procedimientos: 
E l mercado de futuros en re t ina-
do estuvo nominal 
ixwell Motor B . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
N U E V A Y O R K , Diciembre 10. 
Inglaterra: L ibra esterlina, 
vista 4.69% 
Libra esterlina, Qable 4.70 
L i b r a esterlina, 60 dlaa . . . . 4.67 
España: Pesetas 13.99 
Franc ia : Francos v is ta . . , . . 6.38 
Francos, cable B.38% 
Suiza: Francos , . . 19.37% 
Bé lg i ca : Flancos vista . . . . 4.93% 
Francos cable 4.94 
I ta l ia : L i r a s vista .4.31% 
L l r a í cable 4.32 
Euecl.ir Coronas . . . . . . . . 26.94 
Holanda: Florines 40.38 
Koruega: Coronas 15.20 
Greci»-.- Dracmas 1.82% 
Dinamarca: Coronas 17.67 
Polon'a. Marcos 19.25 
Checoeslovaquia: Coronas ., . 3.02% 
Yugoeslavla: Dinares 1.51% 
Rumania: Le ls 0.52% 
Alemania. Marcos (el bi l lón) 23.81 
Argentina: P e s o s - 38.37 
Austria: Cornoas 0014% 
Bra;nl: Milrels 11.62 
Japón: Yens . . 38.50 
Canadá: Diñares 99 19132 
P L A T A E N B A S K A S 
Plata en barras 69 
Plata esp-if.ola . . 53% 
B O L S A OE M A C R I E 
M A D R I D , Diciembre 10. 
L a s cotizaciones del ata fueron las 
siguientes: 
L i b r a esterlina: 33.72. 
Franco: ?8.95. 
B O L S A B E B A B C B L O H A 
B A R C E L O N A , Diciembre 10. 
E l dollar se cotizó a 7.22. 
B O L S A B E P A R I S 
PARTS. Diciembre 10. 
Los precios se movieron Irregular-
mentc hoy. 
l/enta del 3 por 100: 51 frs . 
• C a m i l o s sobre Londres: 87.15 frs . 
Emprést i to del 5 por 100 62.60 frs 
E l dollar se cotizó a 18.57 frs . 
B C L S A B E L O N D R E S 
L O N D R E S , Diciembre 10. 
Consolidados por dinero: 67 7|S. 
p é r d i d a s que la Industria azucarera 
e x p e r i m e n t a r í a caso de establecedse 
a q u í las enfermedades denominadas 
de F I j : . gomosis, p u d l c c l ó n del co-
gollo, etc., etc. 
Esperando que usted s a b r á inter-
pretar nuestros sentimientos y nos 
a y u d a r á con s u buena -influencia 
para con sus c o m p a ñ e r o s de otros 
Centrales a evitar los males que an-
tes s e ñ a l a m o s , aprovecho la o c a s i ó n 
para ofrecerme de usted muy atto., 
8., s., 
( f . ) D r . Gonzalo M . F o r t ü n , 
Director . 
Ingeniero A g r ó n l m o y 
A z u c a r e r o . 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Con tono irregular r i g i ó ayer el 
mercado local de a z ú c a r . 
Se exportaron para Nueva Y o r k , 
por el puerto de Nuevltas 28,69 8 
sacos d3 a z ú c a r . 
H a n empezado a moler los centra-
les "Presidente", en A n t i l l a ; "Ade-
laida", en J ú c a r o y "Narc i sa" , en 
C a i b a r i é n . 
Muelen hasta la fecha 17 centra-
lea. 
United avana Railway: 85. 
Emprést i to Británico del 6 por 100: 
101 3|8. 
Emprést i to Británico 4 1|2 por 100: 
97 1Í8. 
BONCS B E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , Diciembre 10. 
Primero 3 1|2 por 100: Alto 101 B|32; 
bajo 101 2|S2; cierre 101 2132. 
Primero 4 por 100: Alto 100 29|32; 
bajo 100 29|32; cierre 100 ?.P|32, 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alte 101 22132; 
bajo 101 1£;Í2; cierre 101 20|32. 
Segando 4 114 por 100: Alto 101 3132; 
bajo 300 30132; cierre 100 30|32. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101 10132; 
l a j o 101 5|32: cierre 101 6132. 
Cuirto 4 m por 100: Alto 101 30132; 
bajo j01 26Í32; cierre 101 30132. 
U , S. Treasury 4 1|4 por 100. Alto 
105 6|32: bajo 105 4132; cierre 105 4;32. 
Inte, rrel and T e l Co. Alto: 88 314; 
bajo 87; cierre 87. -
V A L O R E S ' C E B A N O S 
NUE'TA Y O R K , Diciembre 10. 
Hoy st ritristraron las siguientes co-
izacion-¡s a la hora del cierre para loi 
valores cubanos: 
Deu-l.t Éxierlo." 5 112 por 100 1963.— 
Alto S6 718: bajo 96 5¡8; cierre 96 5|8. 
Deuia Exterior 6 por 106 de 1924.— 
Alto 96; bajo 96; cierre 36. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Cierre 97. , I movimiento de a z ú c a r en los I 
Deuda tCzt«rl4r 4 i|2 por ico 1949 . - puertos del A t l á n t i c o durante la ú l -
Alto ?s l|2; bajo S6 l¡2; cierre 86 l |2. | t ima semana fué como sigue: 
j Arribos 38 . 367 tons. 1 
Derretidos 3 0 . 0 0 0 „ ! 
1 E x i s t e n c i a s . . . . 32 .331 .. 
De >Tueva Y o r k anunciaron las si-
guientao ventas: 
—5.000 sacos ide Puerto Rico , 
pronto embarque al equivalente de 
3 .15 |16 centavos l ibra costo y fle-
te. ^ 
— 5 0 0 toneladas para l legar el 
día 18 a l equ iva lente 'de 3 . 7 | 8 l i -
bra costo y flete. 
Se remoraban ventas de azucares 
de Cubu a 3 . 1 | i centavos costo y 
flete p ? r a despacho de primero de 
E n e r o -
T r i b u t a r por reparto equitativo he-
cho entre los contribuyentes por u n ¡ 
mismo concepto o tr ibutar por la 
cuota que la tar i fa s e ñ a l a . 
Como ustedes atisfacen menos de 
los mil pesos que Importa la cuota 
de tar i fa , es indudable que los $625 
que e s t á n pagando les han sido asig-
nados pô r los d e m á s comerciantes 
que integran la Justa de contribu-
yentes . 
La d i s t r i b u c i ó n de las cuotas se 
verif ica celebrando en la pr imera de-
cena de marzo de cada a ñ o u n a j u n -
ta de Iop contribuyentes que lo sean 
por el mismo e p í g r a f e del Impuesto, 
convocando y presidiendo este acto 
el s e ñ o r Alcalde Munic ipal , en el 
propio Ayuntamiento . 
E l quorum se completa con la pre-
sencia de cualquier n ú m e r o mayor 
de la mitad de los contribuyentes 
Inscriptos en cada grupo y é s t o s pue-
den hacerse representar en la j u n t a 
R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r nuestro hi lo directo) 
N U E V A Y O R K , diciembre 10. . 
L a s cotizaciones de los bonos es-
tuvieron reacc ionarias hoy debido 
al a lza del d inero. L a s transaccio-
nes se distinguieron por su conside-
rable i rregu lar idad , con bajas de 
fracciones en todas las clases de 
bonos como consecuencia del movi-
miento de baja de las accionee. 
L a p r e s i ó n de venta a u m e n t ó hoy 
contra una variedad de emisiones 
ferroviarias , las que recientemente 
h a b í a n cedido a las l iquidaciones . 
St P a u l , Seaboard, F r l s c o , Chicago 
Great Western , Bal t imore y Oblo y 
Southern R a i l w a y perdieron terre-
Rlvet 











N . Y . Central y H 
N . Y . N . H . y H . 
Northern P a c c l f l c . 
Isatlonal B l s c u i t . . 
National Lcad 159^ 
Norfolk y Western R y 122% 
Pacif ic Oil C o . . 50% 
Pan A m . Pet l . y T r a n s . Co. . 66% 
Pan A m . Pet. class B . . . . . . "55% 
Penávlvanma . . 48% 
Plerco Arrow 14% 
Plt ts . y W . Virginia 71 
Prreseed Steel Car 58 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a venta en p i é 
Segunda quincena 
H a b a n a « . «.-^«yj 
M a t a n z a s . . . . . . :i.7óh2fíi 
C á i d e n a s 3.682489 
Süfi'.ia 3.728ia 
Manzani l lo . . ; . S WiCa;» 
Clenfuegos . . . . 3.70(5020 
D E L M E S 
H a b a n a 3 73:5821 
Matanzas 3 830200 
( á n l e n a s . . . . . . 3 761848 
Sagt ia . .. . > v . . 3.807319 
M a n / a n i l l o . . . . 3.746208 
Clenfuegos . . . . 3 . 790070 
A g r i c u l t o r e s : 
I N S E C T I C I D A CUBANO 
SAN ISIDRO LABRADOR 
D E S T R U Y E L A MOSCA NEGRA, 
H O R M I G A , BIBIJACUA, ETC. . 
Marqués de la Torre 91 
T E L E F O N O 1-2490. HABANA I 
C 10881 Alt Ind i i 
D R O G U E R I A ; 
S A R R A 
" LA MAYOR 
SURTE A-TODAÍl LAS FARMAClAío 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
F M C I A S 
por a l g ú n contribuyente del mismo * 0 ; Cheeapeake y Ohlo convertibles 
grupo, inscripto por lo .menos, con ¿ e l 5 
E l mercado cotiza los s iguientes 
precios: 
V a c u n o de 6 y medio a 7 y u n 
octavo centavos . 
C e r d a de 8 y medio a 10 centavos 
ü del p a í s y de 13 y medio a 14 el 
tres meses de a n t e l a c i ó n a la / © c h a v o ^ b l e m e n t e afectados por la fuer- a m e r l c u n o . 
en que se celebre la j u n t a ; pero na-1 za ^ f s accx1Ton®s„<|e esf f o m p a ñ i a . L a n a r de 7 y cuarto a 8 y medio 
die p o d r á representar a m á s de dos Loui sv i l l e 7 Nashvi l le del 5 g a n a r o n ! centavos , 
contribuyentes del mismo grupo y ¡ un punto, 
las ^presentac iones se o t o r g a r á n | Lo3 bonos de la L i b e r t a d t a m b i é n 
siempre por escrito. perdieron terreno con el a lza del 
Cuando la junta ha acordado utl-1 d inero . L o s bonos extranjeros des-
l izar di reparto como base de la t r l - ! tendieron fraccionalmente, regis - , tadero se 
t u t a c i ó n (que es lo qu esucede en Urando^ p é r d i d a e los de^ Copenhague I precios: 
Vacuno de 24 a 27 centavos . 
Matadero de L u y a n ó 
L a s reses beneficiadas en este M a -
cotizan a los s iguientes 
ei caso que" ustedes se e n c u e n t r a n ) , ; del 5 112, los suizos del 5 1|2 y los 
se des igra e » el acto, por el voto de ¿ e l í « Ant i l las Holandesas del 5 1|2. 
P a r a la p r ó x i m a semana se espe-
r a que sea ofrecido en el mercado 
la m a y o r í a , una C o m i s i ó n que se l la-
ma "del Reparto" elegida del seno 
de los concurrentes y compuesta con I " n e m p r é s t i t o a G r e c i a de pesos 10 
arreglo a una escala proporc ional , mil lonee. E l feliz flotamiento de l a 
C e r d a de 3tí a 48 centavos. 
Reses sacrif icadas en este Mata-
dero: Vacuno 80; C e r d a 1 0 3 . 
p o r c i ó n Inglesa de^ e m p r é s t i t o con-
dujo a la r e a n u d a c i ó n de negocia-
la venta de bonos d ó -
í g l 
E s t a C o m i s i ó n ca lcula las clases y 
cuotas que deben establecerse como 
base para el reparto, teniendo en | clones para 
cuenta que la cuota no deze exceder i lares en este m e r c a d o , 
del triple, ni bajar de la tercer^ 
i parte de la correspondiente cuota 
de t a r i f a . v 
Terminado por la C o m i s i ó n e l 
Proyecto de reparto, s e r á remitido 
a l Alcalde , quien lo e x i g i r á en el 
P I K R T O S D R L A T L A N T I C O 
Cuba rtailroH-j t C7r 10o de 1S52.— 
Alto 34 1|2: bajo S4; cierro 84. 
Havina S Con». 6 por 100 dé 1952. 
Cierre 94 1¡Í . 
7*-
V A I i O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , Diciembre 10. 
Anurican Sugar. Vetitaa '•.500. Alto 
46 3|S: bajo 4 5 114; cierre 46 118. 
Cu^nn American Sugar. — Vontas 1.900 
Alto 29 7;8; bajo 29; cierre 29. 
Cub-v Cahe Sugar pfd.—-Ventas» 6,000. 
Alto 58 7|8; bajo 58; cierre 58 1|4. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 700; 
Alto '1 1|4. bajo 41: cierre 41. 
mientes que para hacerlo se obser-
v a n y ei plazo y derecho que existe 
para i m p u g n a r l a . 
D e s p u é s de estas expl icaciones 
Ayuntamiento durante un plazo de c o m p r e n d e r á n ustedes perfectamente 
cinco d ías , a fin de que los que se | que n i las asiste derecho alguno 
consideran perjudicados f o r m u l e n . para formular su protesta, porque no 
sus protestas. rec lamaron en el momento oportuno 
Ustedes no acudieron, por ]& q u e i y no estuvieron tampoc opresentes 
vemos, a i a j u n t a de contribuyentes ' en l a junta de contribuyentes , 
en que so hizo el reparto y por esta I Nos permit imos aconsejar que 
causa han perdido todo derecho pa-1 cuando llegue l a fecha del nuevo re -
r a presentar su protesta, y a que so-1 parto, e n v í e n su representante a l a 
lamento los contribuyentes que con-1 j u n t a que entonces se celebra y s i -
c u r r e n a dicho acto pueden rec ia - i gan con todo i n t r é s el proceso de 
m a r contra la cuola que se les as ig- este arfunto, para no perder ninguno 
n a ; pero s e ñ a l a n d o siempre la c lase! de sus derechos, 
en que a su juicio debieron haber i L e s rei teramos ei ofrecimiento de 
Matadero I n d u s t r i a l 
L a s reses beneficiadas en este Aia-
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 24 a 27 centavos. 
C e r d a de 36 a 4 8 centavos . 
L a n a r de 45 a SU centavos. 
Reses beneficiadas en este Mata -
dero: Vacuno 264; Cerda 176; L a 
n a r 38 . 
E n t r a d a s de Ganado 
Hoy no se r e g i s t r ó entrada 
guna de ganado en p laza . 
aT-
J U E V E S 
O'Rel l ly 3 2 . . 
S a n t a C a t a l i n a y Cortina. 
C o n c e p c i ó n y Porvenir . / 
J e s ú s del Monte 557. 
L u y a n ó n ú m e r o 130. [ 
Concha n ú m e r o 4 . V . 
Cerro 4 8 4 . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 280. 
Sa lud n ú m e r o 173. 
B e l a s c o a í n y Neptuno. 
Sitios y Campanar io . 
L e a l t a d y A n i m a s . 
San N i c o l á s y G l o r i a , f 
Monte n ú m e r o 181. 
Eg ido 8 . \ 
Someruelos n ú m e r o 26. 
Gal iano y V ir tudes . 
A n i m a s e I n d u s t r i a . 
C o l ó n n ú m e r o 40. \ . 
San R a f a e l y Hospital . \ 
10 de Octubre n ú m e r o 723. 
10 de Octubre n ú m e r o 3S0. 
Cuba y Acos ta . 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
Monte 3 4 7 . . i.„ 
San Salvador y San Quintín. 
R o m a y 55 A . , reaU*1 
R e i n a entre Campanario y i 
Pr imel les 65 . , 
F l o r e s y Zapotes. 
Cerro n ú m e r o 558, 
17 entre E y F . 
Infanta y Pr inc ipe . 
C a l z a d a 93, Vedado. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
. . ^ is ido comprendidos por la C o m i s i ó n ! nuestros servicios para evitarles l a s j 
L a s exportaciones de azflcíir reporta* - 1 ' ^ e l reparto . ¡ m o l e s t i a s que siempre proporciona 
en cumpl í - j E s t a s son, en sistesis, las dispo-1 mos e^fas gestiones y entretanto nos 
mient. de :os apartado» primero y oc- sicionQ3 con arreglo a las cuales de- ofrecemos muy sinceramente. 
no. íu fron las si- be regoiverfee el caso que ustedes i A s o c i a r i ó n de Comerciantes de l a 
plantean, ya que en nuestra infor- H a b a n a 
m a c i ó n s e ñ a l a m o s la é p o c a en que ( M R . de Guard lo la , 
'se f ija la c o n t r i b u c i ó n , los p r o c e d í - 1 Secretario. 




Aduana de Nuevitas: 28.698 sacos.— 
Puerto de destino: New York. 
I Deducidas por el procedimiento t©Hala-








i í f H o t e l W A L T S Í . 
Inmejorable "Ituaclfln. c« ^ 
y Columhns Ave. 
frente, elevados y subway. 
N E W Y O R K y 
Esplendidas b.ibUaclon*s n, 
sin baftos. LuJopos *«g5i: TÍ*0 
toa para familias a preciw 
nables. info'* 
Escribanos mteresanao ^ 
meá o háganos sus ^^^UO3 
por cable o correo. 
C A S T E L L A N O . " lAmOt-
Diríjase »i B . RIOO, ^"^Jof 
Nuestra Barbería «0i» 
^ n t r o las de habla espan" 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f f T r o p i c a 
Iiic. 
ciscos 
fPiT̂  cvaiQvi97 recJanuurffin «a e l 
Zrtdo P ú d i c o d l r tJaM al t « . 
IrZno M-H04. P ^ r a el Cerro y Je-
del Monte, llame al 1-1994. Pa-
^ Marina*» Co lumbla . PosolotU y 
Buen Ret iro , F. O. .7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
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d o d e los n u e v o s 
:s que h a n d e s e ñ a l á r s e l e 
al Estado M e j i c a n o d e Y u c a t á n 
(por Tlie Associated P r e s s ) 
.D p s M E J I C O , diciembre 10. 
^ -el Gompers, jefe veterano de 
ero3 mejicanos, f u é reelego-
Idente de la F e d e r a c i ó n P a n foé 
^^re s  
p0resl   l  i  -
^ v ina del T r a b a j o en la s e s i ó n 
A l e s u r a celebrada ayer por la 
/rencia . Confinado en el hotel, 
A se encuentra padeciendo de 
í r o enr ió un mensaje a los do-
lados. del T r a -
f u ó elegido vicepre-
Luís Morones. Minis tro 
' je Méjico, 
W tñ h a b i é n d o s e creado este car-
ílie" pecialmente para é l . L o s de-
funclonarios elegidos fueron: 
r^ter Wright ( i n g l é s ) , secretario; 
ñuto Vargas ( e s p a ñ o l ) , secretarlo 
latthew Wol l , tesorero. L a próx i -
j convención se c e l e b r a r á en W a s -
rnteton, en 1926 . 
f petición de la d e l e g a c i ó n de 
- d se o r d e n ó una i n v e s t i g a c i ó n 
de las condiciones que preva-
¡len en aquella r e p ú b l i c a , y se de-
M pedir a l presidente Coolldge 
,e utilice su influencia p a r a el me-
jamiento de la clase proletaria en 
Haití. 
N U E V O C O M B U S T I B L E P A R A 
M O T O R E S , D E S C U B I E R T O 
P O R U N I N G E N I E R O 
D E R U S I A 
P A R I S , diciembre 10. 
L a s pruebas realizadas por los 
laboratorios de arti l lería de V i n -
cennes se dice que han demostra-
do la p r o d u c c i ó n de un nuevo 
combustible para motores, extraí -
do del a lqui trán desbenzolizado 
por procedimiento inventado por 
M . tylakhonine, ingeniero ruso. 
Cuando se utiliza en camiones 
de mucho peso y en tractores, se-
g ú n " L e Matin", desarrolla mayor 
potencia que la gasolina y da ma-
yor millaje por g a l ó n . S u costo 
se dice que es una d é c i m a parte 
del de la gasolina. 
S E C O N V O C A R A A U N A 
C O N F E R E N C I A R E S P E C T O 
A L T R A F I C O D E A R M A S 
F U E R E T I R A D O D E L S E R V I C 3 0 C A U S A N fiRAN D A Ñ O E N 
A C T I V O E L A L M I R A N T E D E 
L A G R A N B R E T A Ñ A . 
J E L L I C O E 
S e r á i n t e r n a c i o n a l y t e n d r á 
e f ec to e l d í a 4 d e m a y o d e l 
1 9 2 5 , a s i s t i endo los E . U n i d o s ! 
N O C E L E B R O S E S I O N L A L I G A 
Z I W A R B A J A S E M U E S T R A 
O P T I M I S T A R E S P E C T O A L A 
S I T U A C I O N E N E G I P T O 
D i c e q u e se e s t á n h a c i e n d o 
n e g o c i a c i o n e s r e l a t i v a s a l a 
p r o t e c c i ó n a los e x t r a n j e r o s 
E L C A I R O , diciembre 1 0 . 
" L a s i t u a c i ó n no inc l ina a l pesi-
mismo"—dijo el pr imer ministro Z i -
w a r B a j á en una entrevista celebra-
da con los periodistas i ta l ianos . D i -
jo que se e s t á n real izando negocia-
ciones entre los gobiernos de E g i p -
to y de la G r a n B r e t a ñ a , sobre la 
c u e s t i ó n de la p r o t e c c i ó n a los inte-
reses extranjeros y que confiaba en 
que ese asunto s e g u i r í a un curso 
normal en lo f u t u r o . 
. E l P r i m e r Ministro d e c l a r ó que 
e x i s t í a n indicaciones de la buena in-
t e n c i ó n del Gobierno b r i t á n i c o , y 
que el hecho de que el rey F u a d hu-
biese nombrado a S l r Geoffrey A r -
cher como Gobernador Genera l del 
S u d á n , demostraba que el condomi-
nio anglo-egipclo en ese territorio 
h a b í a sido respetado. 
Respecto a l a negativa de la m u -
nicipal idad de A l e j a n d r í a a aceptar 
el ruego del Gobierno, hecho de 
acuerdo con su reciente convenio 
con L o r d Al lenby, con el fin de que 
los funcionarios extranjeros de la 
munic ipal idad rec iban un trato s i -
mi lar a l que d is frutan los funciona-
rios del Gobierno, el P r i m e r Minis-
tro m a n i f e s t ó l a o p i n i ó n de que las 
autoridades de la c iudad no hablan 
estudiado detenidamente esa cues-
t i ó n . 
E l Ayuntamiento s ó l o h a b í a estu-
diado el aspecto f inanciero, s in pres-
tar a t e n c i é n a l lado p o l í t i c o . E l Go-
bierno estaba dispuesto a ant ic ipar 
e l dinero necesario para cumplir con 
el ruego, a g r e g ó . 
E l m i n i s t r o de E s t a d o d e l a 
G r a n B r e t a ñ a f u é r e c i b i d o en 
a u d i e n c i a p o r S u S a n t i d a d 
R O M A , diciembre 10. 
E l Consejo de la L i g a de las N a -
ciones d e c i d i ó ayer convocar para el 
cuatro de mayo del a ñ o p r ó x i m o una 
conferencia internacional , sobre el 
lcontrol del t r á f i c o de armas , muni-
jeiones y material de g u e r r a . E s t a j 
I d e c i s i ó n se a d o p t ó d e s p u é s de rec i -
birse una nota de los E s t a d o s U n í - ; 
.dos, aceptando la i n v i t a c i ó n para to- j 
¡ m a r parte en tal conferenc ia . | 
E l Consejo t a m b i é n a d o p t ó el 
¡ a c u e r d o de que la C o m i s i ó n de Coor-
d i n a c i ó n que ha reemplazado a la 
C o m i s i ó n del Desarme de la L i g a de 
las Naciones celebre su pr imera reu-
n i ó n en G i n e b r a , el 16 de febrero. 
L a C o m i s i ó n t e n d r á que decidir 
entonces el momento propicio p a r a ' L O N D R E S , diciembre 1 0 . 
la conferencia sobre el control de l a ' E l Almirantazgo a n u n c i ó h o r que 
manufactura pr ivada de armas , y si ¡el retiro del a lmirante Jell icoe, co-
ba llegado el momento de invi tar a m e n z ó a ser efectivo desde el ó de 
los Estados Unidos a que part ic ipen ¡ d i c i e m b r e ú l t i m o . 
F R A N C I A L A S C A M P A Ñ A S 
D E L P A R T I D O C O M U N I S T A 
L o s p a s a j e s t o m a d o s p o r los 
subdi tos a m e r i c a n o s f u e r o n 
c a n c e l a d o s ante l a a l a r m a 
H E R R I O T E X P O N E L O S H E C H O S 
P o r e l p u e b l o f r a n c é s f u é 
c u b i e r t o e l e m p r é s t i t o d e 
4 m i l m i l l o n e s , c o n e x c e s o 
en la labor pre l iminar para la or-
g a n i z a c i ó n de la conferenc ia . 
E l a lmirante Jell icoe cuenta con 
sesenta y cinco a ñ o s de edad . 
arricio Radio T e l e g r á f i c o 
de D I A R I O D E L A M A R I N A 
.iMPLIO P R O Y E C T O E C O N O M I C O 
CIUDAD D E M E J I C O , diciembre 10. 
El plan de e c o n o m í a introducido 
el Gobierno, no consiste sola-
mente en reducir el personal de las 
liepfiiideíicias del E s t a d o , sino en 
modernizar el despacho de los pues-
03 públicos, aprovechando debida-
mente las actividades de sus em-
pleados. 
Se tiene la certeza que el siste-
ma administrativo de M é j i c o se en-
cuentra muy atrasado. E l presiden-
te Calles, tiene el p r o p ó s i t o de or-
ganizar la T e s o r e r í a O e n e r a l de la 
ración igualándola a las instituclo-
ces bancarias europeas y america-
nas, con el fin de ev i tar que los 
ibramientos sigan los t r á m i t e s aó-
jales y que requieren gastos enor-
m en el personal. y 
I'ETICIGN D E L O S O B R E R O S P A -
N A M E Ñ O S 
CIUDAD D E M E J I C O , diciembre 10. 
La Delegación p a n a m e ñ a a l a _ 
Convención Obrera, propuso que se ' P R E S E N T A L A D I M I S I O N E L P R E -
c u r a r a mejorar la c o n d i c i ó n del ^ C 0 N S E J 0 D E 
D I M I S I O N E L G A B I N E T E 
A L E M A N D E L D R . M A R X 
T R A S C E N D E N T A L E S D E B A T E S I S ' A n r t A D D E C T M T A D I A 
C E L E B R A D O S E N L A S E S I O N S E A t U l l l i U f l U l j E n i m l L A 
C R E T A D E L C O N S E J O DW liA 
L I G A 
R O M A , diciembre 1 0 . 
E n la s e s i ó n secreta ce lebraaa es-
ta noche por el Consejo de la L i g a 
de Naciones so han desarrol lado 
trascencentales debates acerca de la 
d e t e r m i n a c i ó n a adoptar en el caso 
de que 'en las investigaciones que 'se 
e s t á n efectuando en A l e m a n i a y 
otros p a í s e s beligerentes, descubran 
flagrantes violaciones de lo pactado 
en ei tratado de Versa l i e s . E l Conse-
jo se encuentra ahora con que el 
tratado de Versa l ies , aunque autori-
za la i n v e s t i g a c i ó n de los armamen . 
tos, no dice nada en cuanto a las 
consecuencias de la m i s m a . 
Provis ionalmente , se d e c i d i ó apla-
zar todo nuevo debate del asunto 
hasta la r e u n i ó n que c e l e b r a r á el 
Consejo en M a r z o . 
S e c r e e q u e S t r e s s e m a n h a d e 
g e s t i o n a r l a f o r m a c i ó n d e o t r o 
m i n i s t e r i o en tre los p a r t i d o s 
j B E R L I N , dicieml.re 1 0 . 
¡ E l gabinete en una r e u n i ó n cele-
j brada hoy d e c i d i ó presentar la di-
¡ m i s i ó n . L a fecha de su renunc ia se 
' f i j a r á por el Canc i l l er M a r x de acuer-
¡ do con el presidente E b e r t . 
"abajador nativo en su p a í s , d á n d o -
preferencia sobre los jamaiquinos 
naturales de las Barbadas , que, 
por sus dotes de c a r á c t e r , son pre-
feridos por los contratistas y capa-
te y por devfengar menores j o m a -
te en toda la zona del canal . 
También la D e l e g a c i ó n ' de Santo 
'mingo hizo revelaciones sobre los 
miserables sueldos que alcanzaba el 
bajador en su p a í s , culpando a 
inmigración ant i l lana de ese mai. 
MODIFICACION ^ E L A R U O U L O 
45 D E L A C O N S T I T U C I O N 
HUDAD D E M E J I C O , diciembre 10. 
E"1 el Senado se d i ó la pr imera 
^Jara al proyecto del E j e c u t i v o , 
!o!>re modif icación del a r t í c u l o cua-
;enta y cinco de la C o n s t i t u c i ó n . L a 
"mera Comis ión de Asuntos Cons-
'^ionales p r e s e n t ó su informe de 
^erdo con la Idea presidencial , 
;atando t a m b i é n de los territorios 
36 basta hoy han sido objeto de> 
.«lusión y qUe han tenido algunas 
•̂ 'cultades en cuanto a los gastos, 
™ desaparecerán a h o r a . 
We se ampl íe el territorio del E s -
00 de Yucatán en trece m i l sa-
•• lentos, setenta y tres k i l ó m e t r o s 
grados más sesenta y cuatro hec-
if ,as' Amando esa superficie del 
"torio que forma ahora Quinta-
14 Roo. 
^ límites de Y u c a t á n deben te-
Por el Norte, l a costa del Gol -
« J ; ^ J i c o ; toda la longitud que 
fiket Quintana Roo y el Mar C a -
íora a.sta el paralelo veinte, donde 
í Unra ánSulo con la l í n e a siguien-
üíiito recorrido hp.Rta encontrar el 
116 actual de Y u c a t á n . 
i 
. ^ M A R A D E D I P U T A D O S I T A -
2Ke A P R U E B A L O S P R E S U -
"ESTOS N A V A L E S P A R A 1925 
N a 
diciembre 1 0 . 
o ho^eJ3 fle' D i P u t a d ó s apro 
na proyecto d? presupues-
v r / l ^ - Hl',30 moWldos deba 
?nt(l n,stro de Marina , el A l -
K fij6 lari"rts de T h a o n di Re -
fantid-Jn 92J:-G^-"00 de l iras 
^d to, , " A s a r l a para cubrir los 
1J2< a iQortinados a f in en 
La a ̂  5. 
|tiúaU*r.-ta.parte de esta suma in 
día' 
^ l U a d q u t e i c l ó n de ma-
cuyo costo aumente de día 
M I N I S T R O S D E E S T O N I A 
R E V A L , E s t o n i a , dic iembre IO4 
P o r motivos de salud ha presen-
tado hoy la d i m i s i ó n M. A k e l , pre-
sidente del Consejo de Ministros de 
E s t o n i a . E l ex-Ministro de G r a c i a y 
J u s t i c i a , M. J a a k s o n h a recibido la 
m i s i ó n de formar nuevo gabinete. 
E n los c í r c u l o s gubernamentales 
y como consecuencia de los recien-
tes d e s ó r d e n e s comunistas existe la 
impresión^ de que 'se f o r m a r á un 
gran gobierno de c o a l i c i ó n integra-
do por miembros de todos los parti-
dos, incluso del social ista . 
E L C O N S E J O D E IJA L I G A D E L A S 
N A C I O N E S N O C E L E B R O S E S I O N 
R O M A , diciembre 1 0 . 
C R E K S E Q U E S T R E S S E M A N N E -
G O C I A L A J S N T R E L O S P A R T I D O S 
L A F O R M A C I O N D E U N N U E V O 
M I N I S T E R I O 
B E R L I N , diciembre 10. 
D e s p u é s de anunc iar esta noche 
sus intencionas el Gabinete Marx , 
E l Consejo de la L i g a de las N a - ¡ citába3tí en los C0rrill03 a l Ministro 
cienes no c e l e b r ó s e s i ó n esta m a - l d e E s t a d o Stresseman como el per-
fiana, con motivo de la audiencia | sonaje a quien a u t o r i z a r á el P r e s i -
s e ñ a l a d a para hoy por el P a p a P í o : dente E b e r t para efectuar negocia-
X I a l Ministro de E s t a d o de la G r a n j clones entre los diversos partidos con 
B r e t a ñ a , Austen C a m b e r l a i n . miras a la forma'ción de un nuevo 
ministerio cuyo canci l ler ha de ser 
i ierr S tresseman. 
Com > quiera que los social istas 
clericales y d e m ó c r a t a s no han podi-
do elegir suficiente m a y o r í a de di-
N E W Y O R K , diciembre 10 . putados en las elecciones, d á s e por 
Ante un nutrido grupo de nota- seguro que ei Canc i l l er Marx rehuya 
E N $143,400 S O N V E N D I D O S 79 
P U R A S A N G R E 
>ceptar la m i s i ó n de formar nuevo 
gobierno, caso de i n s t á r s e l e á e l l o . 
A l y e d i r a l Presidente E b e r t que 
L O S M E D I C O S R E C O M I E N D A N A 
T R O T Z K Y Q U E S E T R A S L A D E 
A L E X T R A N J E R O 
M O S C O U , diciembre 1 0 . 
Se a n u n c i ó hoy que el Ministro de 
la G u e r r a y M a r i n a del gobierno so-
viet de R u s i a , M . T r o t z k y , se en-
cuentra sufriendo desde hace cuatro 
meses de fiebre, como resultatdo de 
un ataque de inf luenza y que I03 
m é d i c o s consideran imprescindible 
que se traslade a l extra-ajero para 
atender a ' s u completa c u r a c i ó n . 
bles del turf hoy se vendieron en 
ciento cuarenta y tres mi l pesos, se-
tenta y nueve caballos de carrera , 
procedentes de los potreros de X a l a - ie dispensase de toda responsabi l i -
pa, Condado de B o r b ó n . ¡ d a d . ^ Gabinete M a r x hizo constar 
E l precio de F u r b e l o w , por e l : (lue ya atlora es u n ministerio de 
cual pagaron las cuadras de H a u d - 1 l a s m i n o r í a s y no un gobierno genui-
ley seis mil , cien pesos, f u é el m á s \ najneme representativo de la opi-
alto de la s e s i ó n de a p e r t u r a . 1 f.1011, P j p u l a r ta} cual f luedó paten-
I t izada en las elecciones del domin-
E N - G R A V I S I M O E S T A D O J O S E g0-
A N T O N I O D E L C R I S T O s e h a n e m b a r c a d o p a r a a l e -
, . M I N I A $ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 D E L 
S e g ú n nos comunicaron en el L o s - E M P R E S T I T O 
pital Municipal , se ha l laba anoclie -..t.t,.,, imr.rr • v, 4a 
e'n g r a v í s i m o estado, habiendo entra- N l ^ V f Y O r R K ' J ^ ^ 1 0 1 nm) . , , . c u *• E l tercer embarque de oro por ao en l a a g o n í a y e s p e r á n d o s e ta . j p Mo and Company al Rel, 
ta l desenlace, el joven J o s é Antoino ; chsbank a l e m á n hecho hoy por la 
del Cris to , sobrino del r?cto juez 1 suma de $3.000.000 hace subir las 
Correcc iona l de la S e c c i ó n S t u r n i a , cantidadeg enviadas a A l e m a n i a por 
doctor Gonzalo del Cr i s to , que fu3 , cuenta de la renta del e m p r é s t i t o 
horido hace algunas noches en el a l e m á n , a $10.000.000. 
E S T A L L A L A R E V O L U C I O N 
E N A L B A N I A 
B E L G R A D O , diciembre 10 , 
S e g ú n viajeros que llegan a Yugo-
eslavia, ha estallado la r e v o l u c i ó n 
en A l b a n i a . 
A s e g ú r a s e que b i huido el P r i m e r 
Ministro a l b a n é s , F a n . S . Noli, re i -
nando el mayor pAn'co en T i r a n a . 
piso bajo del juzgado referido rr r 
el alguacil del mismo. M a n o B n 
zuela, casualmente. 
A la hora de c e r r a r esta e d i c i V i 
nos dicen de E m e r g e n c i a s que s u 
estado es desesperado. 
Deseamos que no se conf irmen tan 
tristes vaticinios, y que experimen-
(te m e j o r í a el joven J o s é Antonio | 
del Cris to , al que como a su t í o el ¡ C o n c é d e s e a u t o r i z a c i ó n al Missou 
doctor Del Cris to se le profesa Bltt-jrj Pac i f i c Ra i l roa l para comprar el 
cero afecto en este p e r i ó d i c o . Cófrcfcarrll de New Orleans , Texas y 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
L a C á m a r a a p r e b ó v a r i a s leyes 
navales de c a r á c t e r sencundar io . 
E l Senado i n v i r t i ó otro d í a er: 
debatir el asunto de M u s i ó l e Shoals. 
E L C L U B P I R A T A S , 
V E N C E D O R 
G R A N 
J i n e t e p o l a c o a p r o b ó 
tL pLAN P A R A E L P A G O 
P I T C H H T O D E I i J O V X N R I -
C A R D O 
E n los terrenos de LuyanO se efec-
tuó el pasado sábado un interesantís i -
mo encuentro entre las aguerridas no-
venas Cesarina Star y Piratas Si)orts, 
saliendo victoriosos los boys que ma-
nichea Vicemte Ortega. E l m á s distin-
guido al batting lo fué Alejandro Me-
na y por su fielding el short stop Jo-
sé Romero, aceptó siete lances sin Ja 
sombra de un error. 
Anotación por entradas: 
Cesarina Star . . . 101 2V 0 0 0 - I 
Piratas Sports . . 000 414 OOx- 9 
Bater ías : por el Cesarina Star: Eugs-
Tata y Bebo catchers, y por 
Ricardo pltcher y A.-an-
E L G O B I E R N O H O L A N D E S D A C A R 
P E T A Z O A U N T R A T A D O R E F E -
R E N T E A L O S L I C O R E S 
A L C O H O L I C O S 
M é j c o . 
E x i s t e n grande? probabil idades 
de que la S e c r e t a r í a de Mar ina mo-
difique lois planes confeccionados 
para el v iaje del dirigible S h e n a n -
doah a H a w a i , con motivo de las 
maniobras do p r i m a v e r a . 
E n una c o m u n i c a c i ó n recibida por 
dado'carpetazo a un proyecto d? ley i la S e c r e t a r í a de E s t a d o la G r a n 
que, de ser aprobado, hubiese p u e s - ¡ B r e t a ñ a expone su o p - n i ó n sobre el 
to en vigor el tratado que, referen- \ cobro por parto de N o r t e a m é r i g a 
te a los licores a l c o h ó l i c o s , f u é ^ o n - ¡ d e las recian'.acHmes por d a ñ o s de 
certado entre los E s t a d o s U n i d o s ' y fe'uerra establecidas contra A lema-
ios P a í s e s Bajos el d í a 21 de '-igus-| nia 
to en Washington. E s t e pacto es 
L A H A Y A , diciembre 10. 
E n la s e s i ó n celebrada esta noch3 
por el Par lamento , el Gobierno ha 
D E S U D E U D A 
diciembre 1 0 . 
' r!¿n Polaco ha aprobado 
Ĵ Hx ^ r i i r 1:1 C o n s o l i d a c i ó n de 
roo.0 P o l o n i » a los Es tados 




L O S I N S E C T O S D E S T R U Y E N L A 
M A Y O R P A R T E D E L A C O S E C H A 
A L G O D O N E R A N I C A R A G Ü E N S E 
S A N S A L V A D O R ' , d i c i e m b r » 1 0 . 
Comunican de Managua que l a 
mayor parte dn la cosecha a lgodo-
i d é n t i c o al a n g l o a m e r i c a n o referen- F A L L E C E U N O D E L O S C O N S E J E -
R O S B R I T A N I C O S Q U E C O L A B O R O 
C O N D A W E S 
te al mismo asunto. 
L O N D R E S , diciembre 10 
i 'iWobíá*-01011'3 Rn e s t a ' c a p i t a l . 
« do los Es tados U n i j n e r a de N i c a r a g u a ,ha sido des tru í 
^nde del c ongreso. | d a por los gusanos 
U N G R U P O D E I N D I V I D U O S D E S -
T R U Y E P A R T E D E U N D I Q U E 
D E C O N T E N C I O N 
A los 74 a ñ o s de edad ha falle-
Miami , F i a . , dic iembre 10. cido hoy en esta capital el j u r i s -
L a Pennsy lvania S u g a r C e , ha consulta y economista E r n e s t Joseph 
manifestado hoy que en la planta- C l i s t e r . F u é consejero legal de 
c l ó n que posee var ia s mil las a l Oes-1 in c o m i s i ó n b r i t á n i c a que t o m ó 
te de Miaml , en las Everg lades u n j p a r t e en la c o n f e c c i ó n dql informe 
grupo de 7 individuos desconocidos •üaw,es 7 desde su regreso de B e r -
redujerct i a la impotencia ai g u a r - j l í n se hal laba gravemente e n f e r -
d i á n y d e s t r u y ó 30 pies del d l - ' m o . 
que de p r o t e c c i ó n erigido para pre- í 1 
servar la i r r i g a c i ó n de los campos ¡ F A L L E C E E N N U E V A Y O R K E L 
de c a ñ a ; i D I S T I N G U I D O F I N A N C I E R O Y 
No obstante, el d a ñ o causado ape-! _ _ . r c r 
nas tuvo importancia y se espera q u e ' S P O R T M A N , A U G U S T B E L M O N T 
m a ñ a n a por la m a ñ a n a e s t é ya re ' 
P A R I S , dic iembre 1 0 . 
Durante el prolongado debate so-
bre el comunismo que t e r m i n ó coa 
un voto de confianza a l gobierno 
por 319 contra 2 9 votos de los dipu 
tados en la noche de ayer , el pr i -
mer ministro Herr lo t hizo referen-
cia a l d a ñ o que se estaba haciendo 
a F r a n c i a en el ex tranjero por las 
act ividades de los rojos en este 
p a í s . " L e J o u r n a l deg Debats" re -
produce hoy las palabras del pr i -
mer ministro que fueron como si-
gue: 
"Tengo en m i poder u n telegra-
ma firmado por l a m á s a l ta autor i -
dad competente c o m u n i c á n d o m e que 
los pasajes desloe los E s t a d o s U n i -
dos tomados por log tur is tas han s i -
do cancelados y que ' l a s c o m p a ñ í a s 
de vapores comienzan a manifestar 
a lguna Inquietud". 
L o s comunistas de la extrema Iz-
quierda de la C á m a r a esta l laron en 
g r í t o ^ , y r i sas , pero el pr imer mi-
nistros d e c l a r ó : "Estos son hechos". 
Todos los comunistas votaron con-
tra la m o c i ó n de confianza y cerca 
de 150 miembros de la o p o s i c i ó n se 
abstuvieron de v o t a r . 
E L P U E B L . O FKANtÁKg U U Ü K E 
C O N K X U U S O E L iMMPKJUSTlTt) 
D E 4 0 0 0 OOÜ OOO D E F R A N C O S 
P A R I S , dlc 10. 
SI las provincias de las cuales no 
ee han recibido aun datos no de-
fraudan las esperanzas de los ban-
cos parisienses, el e m p r é s t i t o Inte-
rior de 4,000,000,000 de francos cu-
ya s u s c r i p c i ó n se c ierra hoy ha sido 
cubierto con exceso. E n los c í r c u l o s 
oficiales y f inancieros hay plena 
confianza de que aunque el exceso 
no sea muy grande, el capi ta l que 
concurra a los bancos, sobre para 
cubrir la suma so l i c i tada . 
M E J O R A E L E S T A D O D E S A L U D 
D E L P K l M E H l M I N I S T R O 
H E R R I O T 
A P A R E C I E R O N V E I N T I D O S 
D E L O S E S T U D I A N T E S 
S E C U E S T R A D O S P O R 
L O S B A N D I D O S 
C A N T O N , C h i n a , Diciembre 10. 
Ve in t idós de los estudiantes cap" 
turados el s á b a d o por una partida 
de bandidos chinos, cuando se di-
r ig ían desde C a n t ó n al Christ ian 
College en una lancha fueron de-
vueltos hoy al Colegio. 
Los bandidos han sido persegui-
dos por las tropas del general L¡ 
F u h - L i n después de un breve com" 
bate. 
L o s soldados encontraron esta 
m a ñ a n a a otros dos estudiantes, 
quedando aun ocho en el cauti-
verio. 
Prosigue activamente la perse" 
c u c i ó n dos los secuestradores. 
S E C O M P R O B O Y A Q U E E S 
A U T E N T I C A L A C A I Í T A Q U E 
A T R I B U I A N A Z I N O V I E F F 
F U E N O M B R A D O U N N U E V O 
E M B A J A D O R D E A L E M A N I A 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
E l b a r ó n A g o V o n M a l t z a n 
s u s t i t u i r á en la E m b a j a d a 
a l d o c t o r Ot to W i e d f e l d t 
U n a s e n s a c i o n a l p r p p o s i c i o n 
h e c h a p o r W i n s t o n C h u r c h i l l 
r e s p e c t o a d e u d a s d e g u e r r a 
L O N D R E S , diciembre 10 . 
E l pr imer ministro B a l d w i n de-
c l a r ó hoy en la C á m a r a de los Co-
munes, que la s u b - c o m i s i ó n del G a -
binete, d e s p u é s de examinar todas 
las pruebas que se le presentaron, 
l l e g ó a la c o n c l u s i ó n de que no axis-
te la menor duda que la carta de 
propaganda de Zinovieff era a u t é n -
t i c a . 
P A R I S , d l c . 1 0 . 
L o s m é d i c o s que as is ten a l P r e -
sidente dfél Conse jo de Ministros , 
M . H e r r í o t , enfermo de grippe, ma-
nifiestan que el estado de su pacien 
te ha mejorado durante la tarde 
aunque no obstante t e n d r á que per-
manecer en cama has ta m a ñ a n a . 
P R O P O S I C I O N D E W I N S T O N 
C K U R O H I L L R E F E R E N T E A 
L A S D E U D A S D E G U E R R A 
L O N D R E S , diciembre 10 . 
A l reanudarse esta noche en la 
C á m a r a de los Comunes el debate 
del mensaje del R e y al P a r l a m e n -
to, el Canci l ler del E x c h e q u e r , M r . 
Wins ton Churohi l l , aludiendo a las 
negociaciones que se e s t á n rea l i zan-
do con respecto a la deuda de gue-
r r a franco-americana, dijo que, el 
Gobierno i n g l é s debiera est imar co-
sa especial que todo pago hecho por 
los deudores de la G r a n B r e t a ñ a en 
E u r o p a a sus acreedores de los E s -
tados Unidos, debiera ir a c o m p a ñ a -
do s i m u l t á n e a m e n t e por pagos pro-
porcionales a la G r a n B r e t a ñ a . 
E s t a d e c l a r a c i ó n c a u s ó gran sen-
s a c i ó n en los c í r c u l o s minis ter ia les 
y l iberales . 
U n a p e l í c u l a c o n a r g u m e n t o 
d e B l a s c o I b á ñ e z 
parada la a v e r í a . E ¡ adminis trador 
general de la P e n n s y l v a n i a Mr . G r a -
bara, no se expl ica el motivo que 
persiguieron dichos desconocidos a l 
cometer tal atropello. 
N U E V A Y O R K , diciembre 1 0 . 
Hoy h a fallecido en é s t a el dis-
tinguido finanoif-ro y famoso sports 
man, A u g u s t Be l ioont . 
E l Da i ly E v e n i n g publ ica hoy el 
argumento que Vicente Blasco I b á -
ñ e z hiz0 p a r a u n a p e l í c u l a en que 
t o m a r á parte como protagonista la 
conocida actriz c i n e m a t o g r á f i c a Mae 
Murray . 
L l á m a s e " C i r c e " y, traducido a l 
castellano s u asunto, viene a ser el 
siguiente: 
" E l tema de esta h is tor ia es l a le-
yenda m i t o l ó g i c a de C i r c e , b i ja del 
Sol", que c o n v i r t i ó en puercos a los 
marineros hasta que f u é aplacada 
por Ulises". 
"Cec i l ia , que ejerce sobre los hom-
bros u n a influencia como la de C i r -
ce, da innumerables fiestas en su re-
sidencia de la costa Norte de L o n g 
I s land . Descubriendo nuevo tipo de 
v í c t i m a en el vecino de la puerta de 
al lado, el c é l e b r e c i r u j a n o neoyor-
quino D r . Wes ley V a n M a r t í n lo in-
v i ta a u n a de sus bacanales; pero 
é s t e se v a a l ver que la f iesta asume 
caracteres i m p ú d i c o s " . 
"Desesperadamente enamorada de 
é l , Ceci l ia lo v a a v i s i tar como en-
ferma a s u c l í n i c a de New Y o r k . 
Al l í se entera de que el ex-doctor 
estiá comprometido con una aristo-
c r á t i c a y l inda s e ñ o r i t a de la mejor 
sociedad y quo. no quiere saber na-
da de e l la ( C e c i l i a ) . Derrumbadas 
sus i lusiones, l a protagonista deci-
de olvidarse de todo en un loco des-
enfreno, 
"Aquel la noche su res idencia es 
teatro de indescriptibles escenas de 
loca a l e g r í a y lubricidad. P ierde en 
el juego todo su dinero y por úl-
timo sus joyas van a dar a manos 
de Carlos . F r e n é t i c a , e s t r u j a u n a co-
pa de vino en su mano y se corta 
una arter ia . L l a m a d o a toda pr i sa 
el Dr . V a n M a r t í n le venda la heri -
da, evita un combate morta l entre 
dos de los admiradores de la bella 
y la abandona d e s p u é s de decirle que 
es una moderna Circe que l leva a 
los hombres a la muerte, 
"Amando t o d a v í a a l doctor, Ceci-
fla huye en pos de é l en lamentable 
estado D á n d o s e cuenta del peligro 
en que la mujer se h a l l a , el doctor 
trata de ca lmar la - L o g r a devolverle 
la ecuanimidad y por p r i m e r a vez 
en su vida, Cec i l ia comprende su 
m a l d a d . O p é r a s e en e l la un camoio 
rad ica l L a n z a una m i r a d a de car i -
ñ o a l doctor, se le echa a l cuello, lo 
besa, y sale para el convento donde 
p a s ó su n i ñ e z ingresando en éi como 
novic ia . . • 
"Pero^por fin, el doctor V a n Mar-
tin ha c a í d o bajo el maleficio, de C e -
c i l l a , Siguiendo u n a pista s u t i l í s i -
ma, da con el convento en que se 
ha l la rec luida , pero las monjas le 
dicen que no e s t á a l l í la persona 
que b u s c a , A l marchar] el doctor, 
Ceci l ia aparece por otra puerta, en 
brazos de dos hermanas , inerte y s in 
sentido, a consecuencia de un heroi-
co acto a l sa lvar a un n i ñ o de un 
atropello. E l m é d i c o dice a las mon-
jitas que s ó l o el doctor V a n Mart in 
puede sa lvar la , 
"Aunque con repugnancia , el doc-
tor V a n Mart in va al convento y 
asiste a l a l es ionada. Sorpresa dei 
m é d i c o a l reconocer en ella a Ceci-
L A S T R O P A S B R A S I L E Ñ A S Y U R U -
G U A Y A S S O S T I E N E N U N C H O Q U E 
E N L A F R O N T E R A 
E S P E R S O N A G R A T A A E E . U U . 
I n f l u y ó s o b r e m a n e r a el n u e v o 
e m b a j a d o r , b a r ó n A g o , p a r a l a 
f i r m a d e l t r a t a d o de R a p a l l o 
B E R L I N , d l c , 10 . 
E l b a r ó n ASO von Maltzan, s e g ú n 
me a n u n c i ó noy, ha sido declarado 
aceptable por el gobierno de los 
Es tados Unidos como E m b a j a d o r 
a l e m á n en Washington, para sust i -
tu ir a l doctor Otto W i e ó f e l d t E l 
anuncio oficial de su nombramien-
to para ese cargo e s p é r a s e que lo 
haga el gobierno de un momento a 
otro . 
e l b a r o n a < í o v o n m a l t z a n 
r e p R k s e n t a r a a a d e m a r í a 
e n w a s h i n g c i t o n 
B E R L I N , dio 10 . 
E l b a r ó n Ago von Maltzan fui ofi-
c ialmente nombrado en la tarde de 
hoy E m b a j a d o r a l e m á n en los E s -
tados Unidos para relevar a l doc--
tor Otto Wiedfe ld t . 
V O N M A L T Z A N I N T E R V I N O E N K L 
T R A T A D O G E R M A N O - B U S O D E 
• K A P A L Í - O 
B E R L I N , d l c . 10 . 
E l b a r ó n Ago von Maltzan, nom-
brado E m b a j a d o r de A l e m a n i a en 
Washington , tiene 47 a ñ o s de edad 
y n a c i ó en Mecklembuigo Se e d u c ó 
en l a Univers idad de 'Bonn, y en 
B r e s l a u , C o m e n z ó su c a r r e r a mi -
l i tar en 1906 como teniente de D r a 
gones. P r e s t ó serviciot» como )»ccre-
tario de la L e g a c i ó n en R í o Jane iro , 
C r i s t l a n í a y San Petersburgo y en 
1912 f u é ascendido a canci l ler de 
la L e g a c i ó n de I ' e k í n donde perma-
n e c i ó hasta que C h i n a e n t r ó en la 
guerra contra A l e m a n i a , H a sido 
subsecretario de Es tado durante los 
tres ú l t i m o s a ñ o s . 
A c o m p a ñ ó a l secretar io de E s t a -
do R a t h e n a u y a l Canc i l l er W i r t h a 
la conferencia de G é n o v a y e j e r c i ó 
gran inf luencia en la r e d a c c i ó n del 
tratado de R a p a l l o entre R u s i a . y 
A l e m a n i a , el cual c o n s t i t u y ó una 
gran sorpresa para las potencias re-
presentadas en l a conferencia de 
G é n o v a , Es tando en C h i n a contra-
jo m a f r l m o n í o con E d i t h G r u s o n , 
h i j a de un fabricante de aceros de 
Magdeburgo . T i e n e una h i j a , 
P R U E B A S A D O P T A D A S P A R A D E -
M O S T R A R L A C U L P A B I L I D A D 
D E K I D M C K O Y 
M O N T E V I D E O , diciembre 1 0 . 
U n choque o c u r r i ó hoy cerca de 
R i v e r a , en la frontera del B r a s i l y 
el Uruguay , entre las fuerzas bra-
s i l e ñ a s y una pa tru l la de c a b a l l e r í a 
uruguaya, s e g ú n las noticias que se 
han recibido desde la f rontera . L a s 
bajas fueron un muerto y 15 h e r i -
dos. 
P R E S T A S E I M P O R T A N C I A A L 
C H O Q U E O C U R R I D O E N T R E S O L -
I D A D O S B R A S I L E Ñ O S Y 
U R U G U A Y O S 
M O N T E V I D E O , Urugiuaíy, 
bre 10 . 
d l c i e m -
Grande f u é la s e n s a c i ó n c a u s a -
da en Montevideo porla noticia de 
baber ocurrido hoy un choque en 
¡ t r e soldados b r a s i l e ñ o s y uruguayos 
m á s tarde que no concede al inciden 
en l a frontera de ambos p a í s e s ; pe-
ro e l gobierno uruguayo man'jfesti' 
te tanta importancia como la que 
a l principio p a r a d a r e v e s t i r . 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias el cho-
que o c u r r i ó exactamente en l a l í n e a 
innternaclonal cerca de la p o b l a c i ó n 
de R i v e r a , cuando 15 regulares bra- . 
^s i l eños regulares de a caballo abrie 
iron fuego sobre 4 soldadas del quin 
¡ t o de cabal lería" uruguaya que re-
i c o r r í a n l a frontera para evitar las 
incursiones de las bandas a r m a d a s 
b r a s i l e ñ a s a lzadas en a r m a s contra 
je l gobierno en R í o Grande do S u l . 
1 L o s uruguayos contestaron a l fue 
jgo, matando a un soldado b r a s i l e -
| ñ o e hiriendo dos . U n uruguayo 
q u e d ó herido a s í como un paieano 
de l a mi sma nac iona l idad . 
L a s autoridades uruguayas abrie-
ron la correspondiente i n v e s t i g a c i ó n 
para depurar responsabil idades; pe-
¡ro es general la creenc ia de que el 
Iencuentro o b e d e c i ó a que ios brasi-
! l e ñ o s lomaron a los uruguayos por 
revolucionarios . 
E L G O B I E R N O P O R T U G U E S D E C I -
D E A B O L I R E L M O N O P O L I O 
D E C E R I L L A S Y F O S F O R O S 
L O S A N G E L E S , C a l . , diciembre i w . 
Como pruebas acusatorias del pro» 
ceso iniciado contra Norman Shelby, 
que f n el mundo p u g i l í s t i c o se l la -
m ó K M Me Coy, a quien se acusa 
de haber dado muerte a la s e ñ o r a 
Teresa Morse, esposa que f u é de un 
negociante en a n t i g ü e d a d e s , han si-
do apol lados hoy al expediente los 
siguientes objetos: una s á b a n a man-
chada de oangre; tres testamentos 
toscamente trazados y var ias foto-
graf ían del departamento en que vi-
v í a la v í c t i m a . 
L o s testamentos de Me Coy, quien 
d e s p u é s de morir la s e ñ o r a Morse 
c o n f e s ó su culpabi l idad diciendo 
que la h a b í a matado "no t e n í a ya 
nada de que v iv ir" , aparecen g a r r a -
pateados en un c a r t ó n : 
" E l primero dice: 
" A quien interese: dejo todo lo 
que tengo a la s e ñ o r a Jennie T h o -
mas", doce de agosto de 1924, Nor-
man Se lby . 
E l segundo dice: " E n m i depar-
tamento, agosto 13. dejp todo a la 
s e ñ o r a F r e d Thomas ( J e n n i T h o -
m a s ) Norman Selby". 
E l tercer testamento, escrito en 
el respaldo de otro c a r t ó n comer-
c ia l , dice: "Dejo todo cuanto ten-
go a Mrs. Jennie Thomas , Norman 
Se lby" . 
L a prueba m á s evidente referente 
a la noche en que l a s e ñ o r a Morse 
m u r i ó de un balazo en la cabeza 
f u é aportada por la propietaria de 
la casa donde o c u r r i ó el c r i m e n . 
Dice que c o n o c i ó a la s e ñ o r a Mor-
se un a ñ o antes de morir y que tam-
b i é n h a b í a tratado a K i d Me C o y . 
" A eso de la media noche del d í a 
12 de agosto", m a n i f e s t ó la decla-
rante , "oí dos gritos ahogados; no 
pude saber de donde v e n í a n , pero un 
momento m á s tarde o í un disparo y 
luego e1 chirrido de los frenos de un 
a u t o m ó v i l que se alejaba de la casa". 
E L M A G I S T R A D O Q U E I N S T R U Y E 
L A S D I L I G E N C I A S C O N T R A A R -
T H U R , S E O P O N E A L A 
E X T R A D I C I O N 
L I S B O A , diciembre 1 0 . 
B l Consejo de Ministros ha deci-
dido dar por abeiido, a par t i r del 
26 de A b r i l , el monopolio de c e r i -
llas y f ó s f o r o s . E n cambio, s e r á re 
novado el contrato de arr iendo p a -
r a la e x p l o t a c i ó n de la industr ia 
del tabaco. 
E n lo que a la pr imera a t a ñ e , la 
competencia s e r á l ibre . 
l i a . Sabiendo que la v ida de l a mu-
jer que a m a se hal la en sus manos, 
se pone a t r a b a j a r f r í a m e n t e . D u -
[rante cuarenta y ocho horas, Cec l -
j l la e s t á entre la v ida y la muerte, 
; mientras el doctor hunde en ella el 
| b i s t u r í . 
"Por ú l t i m o , la p a c i e n t é lanza un 
1 suspiro y abre los ojos, y a l ver 
a su adorado, se s o n r í e . L a opera-
i c i ó n ha sido un é x i t o y Cec i l ia pro-
mete casarse en é l . 
P A R I S , Dic iembre 1 0 . 
E l Magistrado f r a n c é s q-ue ins tru-
ye las dil 'gencias p a r a l a extradic-
c i ó n de James Char le s A r t h u r , ex 
ayudante de campo del R a j a h S i r 
H a r i S ingn, que es reclamado por 
Ing la terra en r e l a c i ó n con los car-
gos que se han formulado contra él 
en l a causa Bobinson, a c e p t ó hoy 
l a defensa dei acusado y a n u n c i ó 
que i n f o r m a r í a al gobierno f r a n c é s 
contra la e x t r a d i c c i ó n . Se espera 
que en breve sea decretada la l i -
bertad de A r t h u r . . 
E L G O B I E R N O N I C A R A G Ü E N S E 
T O M A M E D I D A S P A R A R E P R I M I R 
P O S I B L E S D I S T U R B I O S 
M A N A G U A , Nicaragua , diciembre 
1 0 . 
Temiendo posibles d e s ó r d e n e s d a 
rante las sesiones congresiomales 
que r e t r a s a r í a grandemente l a to-
m a de p o s e s i ó n del presidente elec-
to Car los Solorzano, el gobierno es-
t á reforzando las guarniciones do 
toda la R e p ú b l i c a . 
P A G I N A D I F X I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D c i e i r b r e 11 de 1 9 2 4 
a n o x c n 
Hoy Vuelven a Encontrarse Topango y Ege Frente a F r e n t e 
Anoche se Inauguró el Campto. deNovicios deBasketBall de la U. A 4 
" d o s v e c e s s o l o p u d í e r o ñ i í é g a r l o s " 
v i l l a r e ñ o s a l a a d u l t e b i n a , y e s t o 
s u c e d i o e n l o s i n n i n 6 s i n i c i a l e s 
Aunque parece cosa de cuento, es ñ o r E m i l i o do Soto p a r a casa c lub 
lo cierto que por a h o r a no se unen 
Car ibes y Union i s tas . Todas mis ba-
l a g ü e ü a s esperanzas de que se tun-
d ieran en u n solo bloque nuestras 
dos g landes mitades del anuiteuris 
mo a l l i n a l i z a r este mes de diciem-
bre, se l i a n convertido en humo de 
p a j a s . Un ivers idad y U n i ó n A t l é t i -
ca c o n t i n u a r á n como basta a q u í , dis-
tanciados y c a d a uno por su r u m 
bo. Y o esperaba, y conmigo todos 
los que desean do v e i d a d el en-
gramieemutruo ü e l sport a m a t e u r 
en C u b a , que a l ce lebrarse eleccio-
nes en, O b r a p í a 49 , acordaran los 
de las muchachas estudiantes . So-
to f u é el que m e j o r pliego de con-
diciones y contrato p r e s e n t ó , y é l 
se h a l levado l a c o n s t r u c c i ó n de lo 
que h a de ser u n chalecito muy co-
q u e t ó n para las l i n d í s i m a s caribi tas 
D E L U C H A S E N 
C U B A L T E N N I S 
que estudian en lat. au la s univer- L o s f a n á t i c o s h a b a n e r o s se d a r á n £ l N U E V O P I T C H E R R O G A N S E E N C O N T R A B A E N U N O D E S U S M E J O R E S D I A S ; D I F I C I L M E N -
e l gusto de v e r r e a p a r e c e r e n e l — j g V O L V E R A A P I T C H E A R C O N 
s i tar las , que <ie esa manera teai 
d r á n casa propia , con m a g n í f i c o 
confort, frente a los courts de ten-
nis, que t a m b i é n se les Va, a pro-
porcionar, f o r m á n d o s e a hi vez c«'n 
ese precioso elemento dos teams de 
basket h a l l . L n el inter ior del club 
houso tcndri ln mesas de b i l lar ) ' 
c o l c h ó n a l a s de l a v e l o c i d a d , 
J o s é R o s s u m , y a l E s p a ñ o l I n -
c ó g n i t o e l p r ó x i m o s á b a d o e n 
S a n J o s é y P r a d o . 
D E A J E D R E Z 
Definit ivamente ha sido acordado 
presidentes de los c lubs a l l í reu-1 pin-pong y todo lo que está, compa-' ei programa da las semsacionales lu-
nidos l a n z a r e l puente en dlrecci" 
do las a l turas de l a L n l v e r s i d a d 
p a r a que por él aparec iera inmedia 
tamente u n a verdadera corriente de 
amor f ra terno . 
Pero a s í , desgraciadamente no ha 
sucedido. Se impuso e l criterio ( < 
los m á s en forzar l a nota discipl 
Señor Redactor de Ajedrez. 
Ciudad. 
Señor: 
Agradecerla me contestara usted las 
siguientes preguntas: 
1» ¿Por cuantos juegos ganó el doc-
ginado con el tport y l a h o n e s t l d y j chas que se e f e c t u a r á n el s á b a d o 
de las n i ñ a s . , p r ó x i m o en el Stadium del C u b a n 
' L a w n Tennis , Prado y San J o s é , lo-
D e vuel ta los caribes que fueron caj que ya e s t á completamente adap- tor Lasker, de Alemania, el úl t imo Tor 
a t i erras de Ja F l o r i d a a j u g a r foot tado para este e s p e c t á c u l o . ineo celebrado en el Hotel Alamac? 
bal l se mues tran m u y satisfechos por L o s tres encuentros de luchas y ' 2» ¿Cuál es la causa por la que el 
e] resultado a r t í s t i c o obtenido F n £ | J « e x h i b i c i ó n de « t J i t s u de que ( Campeón de Ajedrez .del Mundo es Jo-
el resultado a r t í s t i c o o U e m d o 1 u programa( ha sido com- sé Raúl Capablanca? 
ron vencidos u n a vez por e l formi- binado con indiscutible habl l idadj 3» A su juicio ¿cuál es el mejor Ju-
dable Souther^n College, pero en el por los promotores, que han elegi-1 gador de Ajedrez? 
n a r l a ; de que no p o d í a n quedarse1 gogunc[0 encuentro quedaron en un do a luchadores todos de grandes Quedo de usted atentamente. 
s in castigo los at letas caribes que honroso empate de cero a cero . j h n - m é r i t ' / y que gozan de la admira-1 Armando. 
i n c u r r i e r o n en e l desagrado de l a pa taren otro Juego con u n ^ p ^ M ^ t o ^ Con sumo g u s T ^ c o n t e s t a m o , sus 
L n i ó n en u n a noche de memorablej tini.'Mino do menor c a t e g o r í a que | u nsolo encUentro ha sido la atrae-1 tres preguntas. 
juego de basket ba l l en e l floor un í - el ^ j u t h e m College, ;>n siete pun- c i ó n ; en esta, cua lquiera de los | 1' E l doctor Emmanuel Lasker ga-
tos, «•egún m e di jo Mv K e n d r i g a a , ' m a t c h s tiene por s í solo la a t r a c c i ó n 
pero tuyo nombre no i ccuerdo | d e J í n a .Ulcha n 
' . , 1 E l primer match , a greco-romana, 
l o r cierto que a M r . K e n d n g a n : 93rá entre Rossumi ei popular f/ri-
le h ic ieron unu tras tada los que ha- , ver y luchador, y S t . Marx, el cam-
bian f irmado un comri'omi.M) u nom p e ó n belga, quienes l u c h a r á n en 
b?e tJel R o l l l n College, t de l Sou- rounds de cinco minutos con uno 
, , . , „ „ de descaneo, y a d e c i s i ó n f i n a l . E l 
a l negarse los de3 H o l l í n a degeo tienen ]os fanát icof i de 
tre los distanciados, l legando a l ex- jUgar con l a u n i v e r s i d a d , restando-, de nuevo a R o s s u m en a c c i ó n 
tremo de i r a u n a o a var ias j u n - | i e menos que m i l pesos en lo ' contra un gran adversario s e r á . 
E L C O N T R O L Y D O M I N I O D E 
B O L A Q U E A Y E R T E N I A . S O L O 
D O S H I T S D E M A R U G A P U D I E -
R O N D A R L E 
vers i tar io . Y este resultado lo h u -
bo a pesar del cr i ter io y deseos del 
que f u é reelecto Pres idente de tan 
importante • organisi i io, del caballe-
roso m i l i t a r E u g e n i o S i l va , q u i é n ha 
trabajado en estos ú l t i m o s tiempos 
por e l m á s r á p i d o acercamiento en-j thci'ii 
nó el Torneo Internacional de Nueva 
York por punto y medio. 
E l "estado final" de dicho Torneo 
fué el siguiente: 
tas de l a C o m i s i ó n A t l é t i c a U n í v e r - qUe h a b í a de rec ib ir M r . K e u d r i 
s i tar la pres id ida por el i lustre doc 
tor Clemente I n c l á n , con el c o r a z ó n 
en l a mano buscando l a mas estre 
cha y s incera u n i ó n . P o r los ele^ 
mentes caribes f u é recibido y aten-
dido e l coronel S i l v a co ntodas las 
c a r i ñ o s a s consideraciones que él se 
merece, encontrando e n e l doctor 
Clemente I n c l á n y d e m á s miembros, 
de l a C o m i s i ó n A t l é t i c a Ja mejor dis-
l ^ s i c i ó n i /|>ara sus nobles p r o p ó s i -
tos . P o r eso yo m e a t r e v í a afir-
m a r en uno de m i s anter iores y m á s 
cercanos w r r a t e m o s de A l g o . . . " 
que l a f u s i ó n completa y absoluta se-
r í a u n a bel la rea l idad en este mes 
de d ic i embre . P e r o el hombre pro-
pone. Dios dispone, y los presiden-
tes do los c lubs unionis tas lo des-
componen . E s t a es !a verdad , bien 
lan ie i }¿ab le por cierto, de l acuerdo 
de l a U n i ó n A t l é t i c a de Amateurs 
que r o m p i ó en m i l pedazos, como 
tiesto inservible , e l vaso donde ha -
b í a de a p u r a r s e e l n é c t a r de l a paz . 
L a U n i v e r s i d a d c o n t i n ú a su mar-
cha de a v a n c e . Y a t iene cuarenta 
m i l pesos m á s p a r a e l S t a d i u m . E s -
to dinero que a c a b a de dar e l doc-
tor Z a y a s f irmando e l consabido De-
creto y poniendo e sa cant idad a dis-
p o s i c i ó n .de! Ja C o m i s i ó n A t l é t i c a 
Univers i tar ia , s e r v i r á p a r a t erminar 
el g r a n stand, de lo que s ó l o exis-
te s u enorme e s t r u c t u r a de acero . 
L a s obras s e r á n sometidas a su -
basta y e l m e j o r postor, a q u é l que 
se obligue a r e a l i z a r í a n lo mejor , y 
gan, j a que el doctor Masv lda l no 
estaba en l a F l o r i d a y se hab la 
ma reí a do a X e w Y o r k en esos . l ías . 
T a l . proceder por parte cTe los s e ñ o -
res floridanos lastini.. .tdo los i ' " : ' -
reses de los excursionistas cubanos 
lia detriigradrao prof ' indamente 
Pres iden! e de la C o a i i s i ó n A t l é t i c a 
U n m - r s i t a r i a . doctor C'<metnte I n -
pues, satisfecho. 
A lucha libre s r e á el segundo en-
cuentro^ entre P a u l S a n s ó n , el h é r -
c u l f / americano de 140 ki los de pe-
so, y Pablo Alvarez , el c o n o c i d í s i m o 
E s p a ñ o l I n c ó g n i t o , luchador c i e n t í -
fico que durante tanto tiempo man 
1. — D r 
2. — J . 
3. — A . 
4. — F . 
5. — R . 
E . Lasker 16 
R . Capablanca.. . . 
Alechln. . . . . . 12 
J . Marshall . . . . . 11 






pasados torneos efectuados en la 
H a b a n a . E n un luchador á>e los co-
nocimientos de Pablo A l v a r e z , los 
encuentros con adversarios de ma-
, yor peso hace resa l tar m á s sus cua-
clan , quien r e p u s o acuerdo Qne lidadeg E s t e encuentro t a m b i é n es 
t o m ó on estos d í a s ^\ menciona.Jo, a d e c i s i ó n f i n a l . 
organismo, de entend3»«'e en lo -vj- Y para el encuentro final se ha 
revivo unlcaiuente con las univer-
sidades y c 'legios, de m a n e r a direc 
ta -j f irme, para que c:» forma at 
guna puedan evadirse der ser cumpl i -
dos los acuerdos o t i U l u l a s f i rma-
das en lus tontratos . 
Me i n f o r m ó M r . K e n d r i g a n qa^ 
el d ía 21 de este mes j ' u g a r á n «m 
el s l a d i u m de l a U n i v e i s i d a d Jos 
mar. i 'os dfí l a E s t a c . ;:i - / a a l de 
b e y W e s t con los caribes, y que el ron actuar a Rato , estaban ansioisos 
veinticinco, cuatro d í a s d e s p u é s 
v o l v e r á n a l g r í d i r o n lo^ caribes, 
L e damos estos detalles, porque es-
tos cinco maestros fueron los premia-
dos. 
2? E l Campeonato de Ajedrez se 
discute en M A T C H y únicamente en 
tuvo la a t e n c i ó n del p ú b l i c o en los M A T C H . Un Torneo jamas es una 
competencia para decidir Campeón. Y 
Capablanci d e ' i o t ó al doctor Uaskor, 
en la primavera de 1921, con el estu-
pendo score de,: 
4 ganados—0 perdidos—10 tablas 
Por esta razón José Raúl Capablan-
ca ciñe hoy la corona de . Campoón 
Mundial de. Ajedreis y es considerado 
en la actualidad y por algún tiempo 
como invencible en un M A T C H . 
| seleccionado dos hombres que han 
i de dar, sino la mejor, una de las 
i mejores y m á s sensacionales luchas 
:que hemos visto: Constant L e Ma-1 3, puede usted tener la completa 
r i n , c a m p e ó n del mundo, y Rato , e l . seguridad que el más capacitado y ;na-
' joven c a m p e ó n asturiano, que tan , ravilloso jugador do todos los tl 
( s i m p á t i c o le h a sido a nuestro pu- p0Si es José Raúl c.ipaiy.anca, nue. 
Ibl ico, por sus conocimientos y por, leg{tlma g,orla na; io . l lü i 
la l impieza de su estilo, demostra-
dos r / las tres victoriosas luchas 
I que ha celebrado a q u í , 
j E s t e es uno de esos matchs que I 
.pide el p3blico. Todos los que vie-
itra 
¡ d e que se enfrentara con L e Ma- j 
• Tin, que es el ú n i c o contrario a ¡ 
I quien se le considera capaz de ven-
ro esta vez con el el>ven de T a m - ¡ c e r l 0 i . pero as{ y tod0i los f/ue ^ 
p á , un team m u y fuo.-to que ven- cosa suponen, esperan que por su 
d r á defendiendo las se<l.<s de l " T a m - ' j u v e n t u d y resistencia le d é u n a | 
gran lucha, en la que, q u i z á s , el | 
champion mundial reciba u n a sor-1 
p r e s a . 
E l match inic ia l s e r á a J i u J i t su , 
12 rounds de tres minutos con un 
pa A t l é é t i c C l u b " . Se dice que los 
g j » . r e t o s ¡ a n a r a n j a d o s de Atletlco 
de Cuba se disponen t a m b i é n a echar 
su cuarto a espadas ron uno, o con 
los dos elevens f lor idanos . 
Jío hay que o lv idar el resultado 
de empate habido en l a pasada tem-
porada entre los elevens de la Uni -
vers idad y del O . A • C . empate 
que los hace a ambos, aunque no 
minuto da. intervalo entre el cam-
p e ó n O n i s k i k o y el d i s c í p u l o de K 6 -
ma Frabol lo , el joven luchador que 
en la lucha handicap r e s i s t i ó seis 
rounds el lunes pasado. 
L a s localidades para esta lucha 
e s t á n de venta durante el d í a en la 
E l domingo pasxáo fe Inauguró en 
los salones del CluD Ajedrez de !a 
Habana un Torneo Mmicdáo de Ajedrez. 
Se trata de un cu.ulrangular entre 
los famosos amateui's dot-tor Picha rdo. 
Gumersindo Martínez, el «.impático Mar-
celino Slero y "Paco" Planas, que ya 
no es niño y s í uno de los más fuertes 
jugadores. 
L a competencia es a doble round y, 
por la calidad de los jugadores, pue-
de vaticinarse que el éxito e s tá asegu-
rado. 
E l resultado del- primer round fué el 
siguiente: 
Siero ganó a Mart ínez . 
.Doctor Pichardo y Planas, tablas. 
taqui l la del s tad ium C u b a L a w n 
, de manera of ic ial , ostentar la cham- Tpnnvci Pmrln v ejo,, i n c á 
por l a c a n ü d a d menor de dinero, se - |p io i iab i l ldad ^ ^ ^ el ^ ¡ T c ^ ^ JOSé' 
b a l l . Y bueno s e r í a que esa chain . Se pueden separar si l las de 
" ^ p i o n a b i l í d a d se def iniera de u n a ̂  Por el teléfoDO ^ 3 7 . 
1 en este mes de dic iembre o en el ^ H E T I C O D E C I E N F U E " 
r á quien se h a g a cargo de efectuar-
las . E l D r . Clemente I n c l á n 
s iempre l a tota l d ia fan idad en 
i n v e r s i ó n de d i n e r o . Se h a r á como 
se acaba de hacer con el p e q u e ñ o 
p a b e l l ó n que v a a construir el co-
nocido arquitecto; e ingeniero se-
n n g 
p r ó x i m o enero . Una corona part i -
d a en dos es u n a corona a medias' .! 
G u i l l e r m o P I . 
GOS, V I C T O R I O S O 
B - 0 2 
A C A R G O D E P B T B R 
• i 
Justo M u j i c a : H a b a n a . — No se, 2» J o s é M a r í a Be laus te : 
puede publ icar el batt ing average No í n t e g r a actualmente en 
del campeonato profesional porque! equipo del A t l é t i c o de Bi lbao, y a 
t o d a v í a no ha recibido el Compi la- que el puesto de centro-medio, lo es 
dor Oficial los acores de los ú l t i 
mos juegos celebrados en Santa Ola 
rá y Matanzas . 
T a l vez antes de que termine 
semana podamos h a c e r l o . 
/ E l domingo, dfa siete se enfrentaroa 
'los clubs At lé t i co de Clenfuegos y Mó-
vil, dándole el Clenfuegos una lecaadi 
al Móvil el cual se puso en continuo 
movimiento no pudiéndole dar nada nu.s 
, que tres hits al insuperable serpent!-
noro Eugenio, biendo este juego el se-
gundo que le ganan los muchachos d ü 
Clenfuegos a el Móvi l . 
Véase el score: 
M O V I L 
Se está organizando un Torneo por 
frente161 Campeonato de Ajedrez, en el "Ro-
I yal Bank Club". . -
Su activo f competente Presidente, 
nuestro distinguido amigo Norberto 
González se muestra muy entusiasma-
do en su organización, asistido muy 
eficazmente por toda la Directiva. 
No es el Ajedrez el único sport que 
se practica en el prestigioso Club. 
Cuenta, también, con un magnifico 
team de Base Bal l , buena cancha de 
A y e r no f u é la suerte del team 
azul la que hizo caer la balanza de 
la victoria , no fueron, tampoco, cau-
santes los errores de los v i l l a r e ñ o s , 
n i las equivocaciones de los umpi-
r e s . Ayer , solamente hubo una co-
sa por la cual c r i s t a l i z ó uno de los 
m á s francos é x i t o s del A lmendares : 
oi pitching de R o g a n . 
E s t e nuevo lanzador, a d e m á s de 
ser un s e ñ o r pitcher, p o s e í a un con-
trol admirable y un dominio abso-
luto en las c u r v a s . De él p o d í a de-
cirse casi lo mismo que del Pepe del 
couplet de " L a Gat i ta B l a n c a " : don-
de pone el ojo pone siempre el pro-
yect i l . E s t a b a el hombre "impepi-
nable". 
Y su buena a c t u a c i ó n f u é , des-
de que Sir ique dijo "play" hasta que 
"game", no tuvo un s ó l o instante de 
i n d e c i s i ó n . Dos hits de faldeta f u é 
todo lo que pudieron hacerje ios 
bastmen v i l l a r e ñ o s , que el batazo de 
Parrado —clas i f icado como hi t—nos 
p a r e c i ó a nosotros un error del pit-
cher en mal tiro a la p r i m e r a . 
Una sola vez l legaron los "leo-
pardos" a pisar la segunda a lmoha-
di l la , y eso f u é por un amantequi-
l lamiento que hubo entre L l o y d y 
J o s e í t o R o d r í g u e z , d e s p u é s que Pep-
per h a b í a tirado mal a la p r i m e r a ; 
pero conste que el corredor no ade-
l a n t ó por el error del primero, sino 
por otro, que s u r g i ó d e s p u é s en t i -
ro de L l o y d a R o d r í g u e z . 
A d e m á s de esos dos hits de "ma-
ruga", como los c las i f ica el f a n á t i -
co, dieron los players del S a n t a C l a -
r a dos l í n e a s : una de W i l l i a m s , en la 
s é p t i m a entrada, a las manos do 
Charleston, que p r o v o c ó un double 
play estando Rojo en pr imera , y otra 
de Marcel l , en el inicio del octavo 
inning, que se i n c r u s t ó en el guan-
te de Pepper ( ? ) . 
L o s azules empezaron haciendo 
carrera en el inning de aper tura , y 
en esa entrada sal ieron "en c o c h » " 
los vis itantes, pues con las bases 
llenas y n i n g ú n out, s ó l o pudo en-
trar', en la chocolatera "Cheo" R a -
mos, pues un batazo de Charles ton 
a l short produjo double play, y L u n -
dy, f u é el Ultimo out con rol l ing a 
su colega. W i U l a m s . 
Luego hicieron otra c a r r e r a m á s 
en la segunda entrada, la cual in i -
c ió el viejo L l o y d con un tablazo de 
tres bases entre center y r lght , ano-
tando con un rol l ing por segunda de 
J o s e í t o , que l levaba humo; pero que 
Warf ie ld p a r ó y s a c ó en pr imera . 
E n l a quinta entrada hubo tres 
m á s . Y é s t a s fueron hechas de la 
manera siguiente: Pepper, in ic ia con 
hit de ro l l ing a l r ight; J o s e í t o , se 
sacri f ica por la v ía de pitcher a pr i -
mera , y d e s p u é s , el de nombeo su -
puesto e n t r ó en home con single de 
Rogan por el j a r d í n derecho, tam-
b i é n de r o l l i n g . R a m o s , batea u n 
nuevo hit al left, y Rogan l lega has-
ta tercera, logrando a lcanzar el ba-
teador la segunda porque el j a r d i -
nero Izquierdo f u m b l e ó l a bola. T i lo -
mas, da un rol l ing a las manos de 
Brown, y mientras tanto é s t e , Ro jo 
Marce l l y Warf ie ld sacan en el r u n -
out entre tercera y home a Rogan , 
e l bateador l lega a segunda, y R a 
6 I 6 L I S M 0 
E S 
A N T O L I N F I E R R O F R E N T f .1 
M I K E C C N R O Y , V E N C E D O R nF 
S E N E G A L E S B A T T L I N G SI§ 
H A B R A T A M B I E N U N BUEN «¡c 
M I F I N A L Y D O S P R E L I M T N ' 
R E S D E G E N T E L I G E R A 
SI hemos de j juzgar por el exin 
ordinario pedido de localidades ni" 
han recibido los señores Santos!' 
Art igas para la magn-i fiesta 5 J 
l i s t ica del p r ó x i m o sábado por la 
che, puede anticiparse uno de est-
í l e n o s desbordaWtes, que obligan50' 
los taqui l leros a colgar desde te»* 
prano el consabido Cartellto de S 
hay m á s entradas". 
G r a t a es la noticia que damos 
hoy a nuestros lectores, por tratar-
se del advenimiento a l mundo de-
portivo de nuestra gran ciudad de 
la c o n s t i t u c i ó n de un nueva socie-
dad deportiva que se d e d i c a r á a l 
desarrollo del ciclismo en C u b a , 
sport é s t e que de algunos a ñ o s a l a 
fecha se encuentra completamente 
d e c a í d o . 
Hace var ias semanas que ha que-
dado legalmente const i tuida en es-
ta ciudad el " U n i ó n Sport iva A l -
cyon", club que se d e d i c a r á a l cu l -
tivo de todos los sports, pero espe-
cialmente a l cicl ismo. 
E l club Alcyon se propone hacer 
su i n a u g u r a c i ó n oficial para loe pri-
meros d í a s del entrante mes de ene-
ro y para ello eo tá confeccionando 
un programa de carreras que cons- las cosas a s í Va a darse el caso je 
t i t u i r á n una verdadera jus ta depor - ique el s á b a d o por la noche rí qjj 
t iva, como en muchos a ñ o s no h a d a r á n entradas suficieutes para 
sido presenciada por los habitantes 
de esta cap i ta l . 
E l club Alcyon cuenta, a pesar 
de haberse constituido hace pocas 
semanas, con un c r e c i d í s i m o n ú m e -
Tanto en Ta Arena Colón con» 
en el teatro Capitolio, donde se hj. 
lian' a la venta las localidades' * 
reciben (diariamente solicitudes 
ó r d e n e s para reservar asientos j,' 
r ing y de preferencia, y de seguir 
r(ar el requisito legal de abrir jy 
taqui l las durante algunos minutos,! 
Y se explica: el público habanero 
rs apasionado admirador de los ct. 
ro de asociados, todos j ó v e n e s , los leaderes de gran peso, entre otra 
que ya han empezado a hacer s u 
tra in lng , que puede ser presenciado 
todas lae madrugadas en la Aveni -
da del Golfo y Reparto Almendares , 
existiendo entre todos un inusitado 
embullo por sal ir tr iunfantes en las 
el iminaciones que se h a r á n para se-
leccionar el team de coi«redoree que 
razones, porque gusta de presencial 
peleas que terminen por knock-outj 
en las que, a falta de mucha ciei 
c ia , hay una enormidad de tortaioí 
desde que suena la campana al «k 
menzar. el primer round, hasta qm 
el referee, inclirtado sobre el caído, 
r e p r e s e t a r á a esta sociedad en las ¡ cuenta los f a t í d i c o s diez segundos 
carreras nacionales que en el en-
trante mes de enero se pretende ce-
lebrar. 
E l club Alcyon Invita por este 
medio »a todos los amantes de este 
E n esta pelea êl sábado, Antolin 
F i e r r o , nuestro Champion de la di-
iv i s ión m á x i m a , t e n d r á que hacer 
frente a un adversario que, en opl 
sport para que tomen parte en esta n i ó n de cuantos le han vist entroe-
narse , pega mucho más duro aue 
el heavyweight matancero. Mike 
Mike Conroy es, en efecto, una dt 
esos pugilistas que cuando pega, co-
bra , y é s t o que dó plenamente de-
mostrado el 20 de agosto del co-
rriente a ñ o , en Rochester, New 
Y o r k . Cuando con un tremendo 
hock derecho e n v i ó a la tierra dt 
los s u e ñ o s a l ' terrible senegalés Sit 
k l , Qoif.iderado hasta ese moineiio 
como innoqueable. Siki es, indudablí 
mente, uno de los boxeadores mis 
resistentes de todos los tiempos; 
tiene sobre todo, una quijada de litó-, 
rro , y el hecho de que la dereclu 
de Conroy fuese capaz de romper 
la l í n e a de trincherar. precisamertf 
por ese sitio, prueba bien a las di-
r á s que se t r a t a de un tremendo pe-
gador. 
j u s t a deportiva, • haciendo un l i a 
mamiento a las sociedades amateurs 
que quieran ser representadas en 
esta r a m a del sport. 
J21 club Alcyon t e n d r á al corrien-
te, por medio de la prensa, a to-
dos aquellos admiradores del cicl is-
mo sobre el Importante programa 
que én el mes de enero se propon^ 
desarrol lar su presidente, el tenien-
te B r ú , persona conocida en el cam-
po del sport no descansa un momen-
to por l levar en v í a s de progreso a 
su naciente sociedad, que no duda-
mos que dentro {le poco tiempo se-
r á una de las m á s importantes y la 
pr imera que se dedica al cicl ismo, 
r a m a é s t a del sport que e s t á a ú n 
en p a ñ a l e s en nues tra C u b a . 
Se ha instalado provis ionalmente 
la oficina en la calle de Monserrate 
n ú m e r o 27, lugar c é n t r i c o , donde 
los f a n á t i c o s p o d r á n obtener noti-
cias eobre el p r ó x i m o evento depor-
t ivo . 
C A N T A B R I A B . P . 
E s t a sociedad celebra junta general 
esta noche en Muralla 37 y medio. 
Su presidente S . Miguel recomienda 
la asistencia de los señores socios. 
L a Pantera de Camajuaní , el bra-
vo mlddle-weight que empieza a der 
tacarse como el m á s legí t imo aspiran 
te a l t í t u l o de Champion de esa ffi 
v i s i ó n , s u b i r á a l r i n g para pelear el 
seml-f inal , a diez rounds con Jo« 
M a l l í n , y t a m b i é n esta será una mo-
numental pe lea . E n el primer pre-
l iminar c o m b a t i r á n el Marinerito ! 
K i d Molinet . 
S C H E D U L E O F I C I A L D E L O S J U E G O S D E L CAMPEONATO 
D E N O V I C I O S D E B A S K E T B A L L , O R G A N I Z A D O POR 
L A UNION A T L E T I C A D E A M A T E U R S D E CUBA 
mos a t e r c e r a . Mackey, l i m n i ó las 
de sa lón . ' * ** P&a&ti'mpos bases con un three bagger p^? so-
Llamado a figurar con éxi to en to-
dos los deportes, dejamos para mejor 
ocas ión información más detallada., 
V C H O E 
Roque cf 4 
tá ocupando en este campeonato L a - pepe ob 3b 3 
t r a z a . No -se r e t i r ó t o d a v í a , pues ttlfio J " -
juega actualmente en el equipo Ve-
a terano, ya que el Atlet ic , tiene 
esta temporada tres elevens 
" S e ñ o r Peter F e r n á n d e z . 
C i u d a d . 
Rico 
Carlos If. 
en Obregón r f . 
en ac- jul(0 lb . 
tivo servic io: Veterano, T i t u l a r y Aiarcos 3b 
R e s e r v a . * . . . . 
' o . . . . , Abelardo ss. 
1 f a l l t i n n í U n C l f d 0 SU b0da' y la Cárdenas p. 
a f i c i ó n b i l b a í n a le e s t á haciendo un N,v:irrü „ 
L e agradezco que en su est imada homenaje en el cual le o b s e q u i a r á n , • 
s e c c i ó n " B . - 0 2 " , me contestara las ¡ c o n un a u t o m ó v i l , 
s iguientes preguntas 
3» E l mejor interior derecha: A 
mi Juicio, e l m á s completo y el mas 
" ú t i l " es R a m ó n G o n z á l e z , del Rea l 




Muy s e ñ o r m í o ; 
1* ¿ Q u é extremo derecha l l e v ó el 
equipo nac iona l E s p a ñ o l a l a Olim-







E l Torneo por la copa C A M P A - J A -
R E N entra en su ú l t ima fase. 
Hoy nos limitamos a publicar el 
"estado" de los contendientes al termi-
narse la primera parte del Torneo. 
R E S U L T A D O P I N A I r D E L 
ROUND 
Puesto 
Totales 26 0 3 24 0 
A T L E T I C O D E C I E N r U E O O S 








Evello Bermúdez . 12» 
Mario C . Nogueras 11 
Ricardo Z a m o r a , 
Muro ss 3 
Tabea Ib 4 
en u n a Inter- ' yernández 9t 3 
view. hace poco, lo t i tulaba como l i r a d a 
" ú n i c o " en ese puesto, dentro del 
"mater ia l" de que se dispone en E s -
p a ñ a . 
N O T A : — T o d o s estos detalles nos 
han sido facil itados por el señol-
ear los G o n z á l e z de Ancos, el tan po-
pular y l e í d o " J ú n i o r " , que en es-
tas cuestiones b a l o m p é d i c a s es una 
especie de enc ic lopedia . 
t i ró o s í aun c o n t i n ú a jugando al 
KÍot bal l? Y s í se r e t i r ó , ¿ e n q u é 
fecha? 
3» ¿ C u á l es el mejor interior de-
recha que en la actual idad hay en 
E s p a ñ a ? 
Con grac ias ant ic ipadas quedo de 
usted afnio. y S . S . , 
P a n c h o N a v a r r o " . 
Respues tas : 
1» E x t e r - d e r e c h a s que Jugaron en 
Amberes : 
E l 28 de agosto de 1920: contra 
D i n a m a r c a , J u g ó P a g a z a , del clul) 
A r e n a s . 
E l 29 de agosto de 1920: contra 
B é l g i c a , Jugó Pagaza , del A r e n a s . 
E l primero de septiembre de 1920 
contra Suec ia , J u g ó Pagaza , del I 
A r e n a s . I E l próximo domingo habrá doble jue-
E l dos de septiembre, de 1920, Igo en estos terrenos en opción al pre-
contra I ta l ia . J u g ó Moncho Gi l , dejinio Be'.ot. 
R e a l VIgo Sport . E n primer término jugarán Deportl-
E l Cinco de septiembre Se 1920, vo de Regla y Liceo de Casa Blanca, 
contra Holanda , j u g ó Moncho G i l j y en el segundo Nueva Fábrica de Hie-
del R e a l VIgo S p o r t . lo y Belot. 
(b 3 
Eugenio p 3 
Demazo c 2 
Bebo If 4 
Quintero 2b 3 
Hermlda rf 3 
José R . López . . 
Enrique Perozo. . 
Manuel R . Campa 
E . Valderrama . . 
Alberto Soto . 
8 Juan ü iber t . . . 
9-10 L u i s Isern. . . . 
11 Oscar Font . . .. 
12-13 Vicente Pedre. . . 
12-13 M . Martínez-I l la . 









P R I M E R 













D I C I E M B R E I E N E R O 
Miércoles 10.—Antiguos Alumnos de Sábado 3.—Vedado Temvs Club 
Belén v s . Vedado Tennis Club; A s s . Antiguos Alumnos de Belén 
de Dependientes v s . Club At lé t i co de Yacht Club vs . Antiguos Alumnos 
bre la cabeza de G a r d n e r , a c a b á n - l c u b a L a Salle 
dose el ¡ n n i n g con un rol l ing batea- Vlenms 12.—Antiguos Alumnos de Lunes 5 .—Ass. Cristiana de Jóven» 
do por Charles ton a l short . L a Salle vs. Habana Yacht Club. A s s . vs . Antiguos Alumnos de Belén 
A h í no a c a b ó el castigo, pues en Cristiana de Jóvenes vs . Antiguos de Dependientes vs . Vedado 
el octavo acto, Mackey d i s p a r ó u n ] Alumnos de B e l é n . i c lub . 
S i J S f S S L rfS 7 an^tÓ ! a l Luncs 15—Vedado Tennis Club v s . Martes 6 . -Ant iguos Alumnos 
rihSLÍSTlr^f^K/8?1 ^ dG As«- ^ Dependientes. Club At lé t l co Salle vs . Club Atlét ico de Cuba 
í o í ^ n . r i ñ í t l Centra,1' Cuba vs- A l u ü m o . de L a Cristiana de Jóvenes vs . Habana T 
L o s v i l l a r e ñ o s l legaron dos veces iSalle club 






primer acto, y d e s p u é s R o j o , en el 
segundo. 
L o s que jugaron sus "manteco-
sos" a los "trabuqueros" tuvieron 
una tarde feliz, su dinero no estuvo 
ni un segundo en peligro. 
P E T E R . 
S A N T A C L A R A 
• V C H O A E 
Gardner If 4 
"Warfield 2b. 











B A S E B A L L E N B E L O T 
Totales 28 2 7 ¿7 0 
Anotación por entradas: 
Móvil 000 000 000— 0 
A . de Clenfuegos 101 000 000— 2 
S U M A R I O : 
Two base hits: Quintero, Pepe. 
Sacrifico hits: Taboa, Delmazo, E s -
trada y Abelardo. 
Double plays: Muro a Quintero a T a -
boa . . ¿ 
Struck outs: Eugenio 7; Cárdenas ) ¡ 
Navarro 2; Marcos 1. 
Bases por bolas: Eugenio 1, ?4. le-
nas 3, Navarro 1, Marcos 0. 
Tiempo: 1 hora 30 minutos. 
Umpires: Pad'lla (home) Car'.os (ba-
ses) . . 
Scorer: González. 
F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L 
D E F O O T B A L L A S S . 
Starnes cf 3 
Rojo c 2 
Wililams ss. . . . 3 
Marcell 3b 3 
Parrado I b . . . . ,.; 2 
Brown p 3 






Martes- 16.—Habana Yacht Club vs . 
Ass . Cristiana de J ó v e n e s . Antiguos 
Alumnos de Belén vs . Ass . de Do-
pendientes. 
Jueves 18.—Vedado Tennis Club vs. 
Club At lé t ico de Cuba. A s s . de De-
pendientes v s . Antiguos Alumnos de 
L a Salle. 
Viernes 19.—Club At lé t ico de Cuba 
vs . Habana Yacht Club. Antiguos 
Alumnos de L a Salle vs . A s s . Cris t ia-
na de J ó v e n e s . 
Lunes 22.—Antiguos Alumnos de Be-
lén vs . Club At lét ico de Cuba. Vedado 





^ | L a Salle. 
Orden do juepos para ol do-
mingo 14 de dic iembre: 
A las 12 y 3 0 : 
J u v e n t u d "!»"iA-Gíjonés. 
(Segunda C a t e g o r í a . ) 
A l a s 2 y 1 5 : 
H i s p a n o l C a t a l u ü a . 
A las 8 y 4 5 : 
R o v e r s y V i g o . 
Totales 29 0 3 24 a l 3 
A L M E N D A R E S 
V C H O 
Ramos rf 4 2 2 2 
Thomas I f . . . . . 3 1 
Mackey c 4 1 
Charleston cf. . . 4 0 
Lundy ss 3 0 
Lloyd 2b 4 1 
Pepper 3b. 4 1 
Rodríguez Ib , . ,., . 2 0 





Totales . . . . 31 6 9 27 14 1 
Santa Clara . . 000 000 000— 0 
Almendares . . . 110 030 Olx— 6 
S U M A R I O : 
Three base hits: Lloyd, Mackey. 
Two base hits: Mackey. 
Sacriflce hits: Wlll'ams, Rodríguez . 
Double plays: Warfield a Will iams 
a Parrado, Pepper a Rodríguez a L u n -
Martes 23.—Ass. de Dependientes vs . 
Habana Yacht Club. Club At lé t i co de 
Cuba vs . Ass . Cristiana de J ó v e n e s . 
Sábado 27.—Antiguos Alumnos de Be-
lén vs . Antiguos Alumnos de L a Sa-
lle. Vedado Tenis Clubi v s . Habana 
Yacht Club. 
Lunes 29.—Ass. de Dependientes vs . 
Ass . Cr i s^ana de J ó v e n e s . Antiguos 
Alumnos de Belén vs. Habana Yacht 
Club; 
Martes 30.—Vedado Tennis Club v s . 
Ass , Cristiana da Jóvenes . Club A/tlé-
tico de Cuba vs. Ass . de Dependien-
tes. 
dy Rojo a Willlarhs Charleston a . L loyd 
a Rodríguez . 
Struck outs: Rlgan7. Brown 2. 
Will iam a Warf ié ld y Brovm. 
Bases on balls: Rogan 1 Brown 2. 
Dead balls: Mackey. 
Tiime: 1 hora 28 minutos. 
Umpires González (home) Magriñat 
(bases). 
Scorer: Hilario Fránqulz . 
Jueves 8.—Ass. de Dependientes • 
Antiguos Alumnos de Belén. Club A 
tico de Cuba vs . Vedado Tennis 
Viernes 9 .—Asa. ,de Antiguos 
nos de L a Salle vs . Ass 
tes. Habana Yacht Club vs 
tico de Cuba. níS 
Lunes 12.—Ass. Cristiana de Jo 
vs . Antiguos Alumnos de L a 
Club Atlét ico de Cuba vs. An í 
Alumnos de B e l é n . ^ 




Martes 13.—Antiguos A l u m n o s ^ 
Salle vs 
Yacht Club vs . Ass 
Jueves 15.—Ass. Cristiana 
nes vs . Club At lé t ico de Cuba. 
guos Alumnos de L a Salle 
tiguos Alumnos de Belén. TS> 
Viernes 16.—Habana Yacht CI A» 
Vedado Tenis Cluub. Ass . Crl8t 
Jóvenes v s . A s s . de Dependien^ ^ 
Lunes 19.—Habana Yacht Cl ̂ j S 
Antiguos Alumnos de Belén. '^^S 
tiana de Jóvenes vb. Vedado 
Club. j ie h* 8l' 
C E R T I F I C O : Que este sched^jeCl,tlv<» 
do aprobado por el Comité ' s et» 
de la Unión At lé t i ca de Ama 
junta de 9 de diciembre de 
Alberto Néstor 




M 4 3 3 9 
S P O R T S 
la Pel1 
A N O X C h D I A R I O L A M A R I N A D d e i r b - c 11 ae 192-
P A G I N A D I E C I S l O T 
fata Tarde a las 3 Jugarán en Álmendares Marianao y Sta. Clara 
letras y Ciencias Ganó en el Stadium a Medicina Inter-iacultades 
A H O R l ^ A P U N T O A Y E R S U ¡ F | í O N T O N J A I - A L A 
C U A R T A V I C T O R I A C O N S E C U T I V A 
D F R O N T 
P R E P A R A N D O UNA 
tda d í a e s t á n m á s d e m e n t e s p o r l a pe lo ta a l est i lo i f a n á t i c o s c a d a í  e s i a n u c c m c » Hür 
los »« e l egante d e l r a q u e t f e m i n i s t a 
Como to dos I 
os d í a s , el p r ó l o g o d é l o s c h i c o s r e s u l t ó m u y e locuente . 
TrasP 
elotear u n a d e c e n a b o n i t a , I s a b e l y C o n s u e l í n , d e c a p i t a n a 
M a r u j a 
DIA MAS D E M E N T E S ! 
G l o r i a 
^Pite en el Habana Madrid lo 
26 Aa£ las lardes a la misma hora, 
de a l e g r é , ^ntu^iasmo. u l á n do 
Ven0' de8eo de fomp;icaci6n, ansia 
eD,üQ n¡te sobresaltante. No vale que 
ía oí y a"6 el so1 rubi0 y ainable 
^ i d e a salir para desentumecer los 
airear ©1 eispíritu 
J U E V E S 11 D E D I C I E M B K B 




la liora de co-
Frlmer partido a 25 tantos 
Urrestl y Ensebio, blancos 
contra 
Ulacia y Gárafe, azules. 
A r acar blancos y azulas del 10. 
Primera quiniela 
Angela; Lol i ta; Encarna; 
Paquita; Carmenchu; y Maruja. 
9esrunóo partido a 30 tantos 
Manolita y Carmenchu, blancos 
contra 
Maruja y Aurora, azulea, 
A sacar blpncos y azules c'el 10 1|2. 
Segunda quiniela 
LÓlIna'í Pe1 ra; Gloria; 
E i tarresa ; Consuelín y Gracia . 
Tercer partido a 30 tantos 
Eibarresa y Gracia, blanco;, 
contra 
Loilta y M . Consuelo, azules. 
• A sacar blancos del 12 1|2 y azules 
del cuadro 10 
IiOS P A G O S D E A Y E K 
Primer partido: 
B L A N C O S $ 2 . 6 7 
. Llevaban 48 bo-M S T O N T J O A Q U I N 
letos. 
Los azules eran Cuezala y Esquivel: 
so quedaron en 21 tantos y llevaban 19 
Primera quiniela: 
M A R U J A $ 9 . 1 5 
Tantos Btos. Dvdo. 
^ T a y l B ^ * bal1 ni oarrera-s' ni p00t 
ali,V ni espeotáculos al aire libre y al 
, amable y cortés . Los fanáticos de 
Iota no quieren más que raqueta, 
14 ^tústas. pelota al bello estilo de 
^ u j e r , V este estilo y esta pelota 
U Habana Madrid por el cual están 
'"dos dementes de remate de dos pare-
\o mascan de otra cosa. Por eso 
i"r miércoles, dfa 
-nc'illo, laborable. 
jar las labores peloteantes en tan 
"«frontón, el gentío era apoteósico y 
" (ntusiasmo delirante. L a vida co-
Lnza todos Jos dlaa en el palacio de 
amagas de las kimonas. 
Cada día más dcmeiucs. 
LOS P A R T I D O S 
Después del aplauso sobrevino el Hlm-
después del Himno, tornó el aplau-
j después comenzó el bravo, ágil y 
elocuente cesteo de los chicos que con-
tinúan peloteando como chicarrone|s. 
De blanco. Pistón y Joaquín y de aaul 
Guesala y Esquivel. 
y lo de todos los prólogos . Los bra-
tos fuertes y diestros, los corazones 
altivos y valientes, un donoso vaivén, 
una pelea a todo evento; una quincena j boletos que se hublerna pagedo a $6.29 
superior de mis tó . Aplanaos en 1, 2, 3, 
} 12, 13 y !*• Y como los fanát icos 
dicen que el catorce todo lo tuerce, pues 
íloreoió el divorcio de Ja^ cifras y el 
d(> las parejas. Pistón disparó el pistón, 
Joaquín le dió en la misma yema, y 
los azules, por buena defensa que hi-
cieron, no pasaron de las de San Ma-
teo. 
Aplausos a los ganantes. 
Aplausos que se repiten alegres cuan-
do salen las chicas del segundo, de 30 
Untos, así casadas y asi vestidas, de 
blanco, Isabel y Consuel ín. De azul, 
Maruja y Gloria. L a batalla no es 
ruda, no es enorme, no es contundente, 
más que en la primera decena en cuyo 
peloteo las dos pe rejas realizan con 
arrogancia, empatando en ocho y en 
d!er, Después, arrebatando el dominio 
de todos loe dominios, jugando a la 
pelota con aire y donaire, con elegancia 
y destreza. Isabel y Consuelín, la Boli-
ta de Oro, acabaron con Maruja y con 
Gloria, que estuvieron m á s blandas qu<* 
los merengues. No podían con la ra-
dneta. Se quedaron en 20. L a s dos ejbaRRESA 
«marón una ruina. Consuelín 
Xo nos divertimos. ¡Gloria . . . . 
Poco más tarde se iniciaba el vajvén | M. Consuelo, 
fenomenal, con el cual cierra todos los 
ílas sus puertas el gran Habana Ma-
1̂4, Y salieron de blanco, las fenó-
mm» Eibarresa y María' Consuelo, y 
íe azul las no menos fenómenas , Sa-
graiüo y Josefina, reina augusta del 
tnarquismo dinamitante. A una arran-
ada de aplanadora de las dos blanMS 
Para elevarse la piso número 10. con-
testaron las de azul prúsico con ot/a 
^lia de las que drsuel-ven y tocamos 
^palmas en los 10 iguales. 
Acalladas las palmas, entramos en 
el rracioso período del terrorlsmo| Nu j ^ -
tra reina augusta, cuya materia ex-
fosiva guarde el Diablo muchos años, 
«lié jugando tan bien, tan diestra, 
'aa contundente, tan disolvente y tan 
'eriomenal 
T o d a l a c o l o n i a c h i n a , p r e s i d i d a p o r L u i s Y í p , s e b a ñ ó c o n K e n d a l l . 
£ 1 d i v i d e n d o de S p o d s e n p l a c e y s h o w f u é d e $ 8 2 . 8 0 y $ 6 8 . 9 0 
' e s p e c t i v a m e n t e . — T h e A b b o t r e a l i z ó s u m e j o r d e m o s t r a -
c i ó n d e l a t e m p o r a d a . 
K s t e es el temible P a ú l Berlenbaoh, 
«lijf >r e s t á preparando para su p r ó -
ximo match on Madison Square C a r -
den. VA famoso "Bey del knock out" 
e s t á en las mejores condiciones. 
H A C E N H O Y S U P R I M E R A S A L I D A D E L A Ñ O L O S E J E M P L A R E S 
D E L G R A N F E N O M E N O F I T Z G E R A L D 
A n t e e l l leno i m p o n e n t e , m a j e s t u o s o y s e ñ o r i a l , c o m e n z ó la Noche 
d e O r o e n e l p a p á - a b u e l í t o de los f r o n t o n e s . — E l fa l lo c o n t i n u o 
d e M i l l á n y A l t a m i r a . nos a b o l l a n l a b r i l l a n t e z de l p r ó l o g o . L u -
c io y A n s o l a , b i e n . 
H O Y . O T R O S D O S P A R T I D O S Q U E T I E N E N R A B M 
H E R M O S A F I E S T A 
D E L C , P O L I C I A 
E N E L S A R A M A 
Los incidentes de grande emoción se 
sucedieron con pasmosa rapidez en la 
fiesta hípica ayer tarde celebrada en 
Oriental Park ante una concurrencia que 
acusó una notable mejoría sobre ante-
riores días laborables. 
E l afortunado turf man J . A . Parsons, 
uno de los que no deja de invernar en 
Marianao, aunque se desarolle mortí-
fera epidemia en el vecino pueblo, tuvo 
la sat i s facc ión de ver ganar por cuarta 
¡consecut iva vez a su ejemplar Attorney, 
en el sexto episodio, donde se le cotizó 
tercer favorito. E n este' orden figura-
¡b&n antes que el ganador, Grandest y 
iCromwell, a razón respectivamente de 
;8 a 5 y 2 a 1. 
Crormvell arrancó al frente y corrió 
así hasta la mitad de la recta lejana, 
tdondñ Attorncy, con su buen avance lo 
i des t i tuyó para m á s tarde sostenerse con 
entereza frente al reto de Xeapolitan, 
que duró lo suficiente para quitarle el 
place a Feigned ZeaJ. Este, con otro 
|"rider" m á s capaz que S. Banks, hu-
Ihiera hecho mejor papel. 
i S E BKSPZSTO P E D R I T O 
2 5 0 C O M E N S A L E S S E R E U N I E -
E l desconocido Jockey Elston hizo una 
buena monta que resultó el factor deci-
sivo en el triunfo alcanzado por Colll-
R C N E N E L A N I M A D O F E S T I N I «ion, en la primera contienda do! pro-
D E C O R D I A L I D A D D E P O R T I V A : ^0a' o' 
por $2.00 a causa de su cotiza-
ción de 10 a 1. Elston contuvo en los 
ROBO T H E A B B O T 
E l Jockey de Black Dinah o tuvo mie-
do de enfrascarse en la lucha por la 
parte Interior que m á s ventaja ofrece 
en la pista, o demostró una gran inca-
pacidad sacándola por fuera en todo el 
recorrid1o, lo que mucho favoreció a The 
Abbot para lograr su fáci l triunfo por 
cinco largos en la cuarta. Precious One 
se cansó mucho pero duró para el pla-
ce delante del tercero Ethel P . Es ta 
retó breves instantes al ganador en la 
entrada de la recta y mantuvo su es-
fuerzo hasta el f inal . 
Kendall y Mark Denuncio causaron 
serios trastornos durante el yurso de la 
quinta. Ambos sangraron, el primero 
cortó por delante del grupo hacia aden-
tro, aunque sin pena por tener la de-
lantera, siendo esa nina dif íci l manio-
bra de su Jockey Connorn, que pudo 
haberle costado muy cara . Cacambo se 
cayó frente al poste del quinto furlonff 
lanzando a su jockey O'Brien que sufrió 
ligeras lesiones en una pierna y nariz. 
Después del revoltillo, Spods encontró 
vía franca y avanzó rejjueltamcnte pa-
ra arrebatar el segundo puesto con ce-
fiido margen a Bigwig, y pagar a los 
pocos que le, habían jugado en place y 
show los dividendos de $82.80 y $68.90 
respectivamente por cada dos pesos. 
L A H O R A G R A N D E R E S U L T O E N A N A . T R E S A L S A C O Y E L S A -
C O E N T I E R R A . L O G A N A R O N D E C A L L E L A R R Ü S C A I N Y 
S E G U N D O N 
U n a gran fiesta la de anoche en 
ol Hotel Saratoga. que por cierto se 
ha puesto de moda para la gente 
sportiva, con motivo de celebrarse 
el banquete homenaje que ofrecía" e l 
C l u b A t l é t i c o de l a P o l i c í a Nacional 
sus socios y s impatizadores ( a s í re-
zaba el programa) a los s e ñ o r e s Ho 
tres primera furlongs a Collision,, y 
cuando Pcter Combs s© hubo cansado, 
la introdujo por una brecha interior para 
arrebatar:e a. Peter sensaclonalmente 
esa victoria. Cedric acabó en el tercer 
puesto. 
L a segunda fué para el favorito Brush 
All , que en dos de sus anteriores había 
Angela . . . 
Paqui ta . . 
M A R U J A . . 
L o l i t a . . . 
Carmenchu 














B L A N C O S 
C O N S U E L I N . Llevaban 47 
$ 3 . 8 4 ! 
I S A B E L . Y 
boletos. 
Los azules eran Maruja y Gloria; se 
quedaron en 20 tantos y llevaban 51 bo-
letos que se hubieran pasado a $3.56. 
Segunda quiniela: 
E I B A R R E S A $ 4 . 6 4 
Tantos Btos. Dvdo. 
racio Alonso y Jorge A . de los R í o s , lucldo bastante, y ayer se ciñó a la 
managers de los teams de base ha l l cerca interior en todo el recorrido, para 
y hand b a ] l , . a s í como a sus atletas aventajar la meta por dos cuerpos 
de é s a s ramas del sport, los que a Keaolani, y és te por igual margen al 
¡ r i u n f a r o n obteniendo el campeona-
to de amateurs de la U n i ó n A t l é t i -
ca en 1924 . 
L a mesa f u é presidida por el B r i -
gadier da la P o l i c í a Nacional, se-
. ñ o r P l á c i d o H e r n á n d e z , quien estu-
>'vo breves momentos, pidiendo excu-
!sa y prometiendo regresar lo m á s 
r á p i d a m e n t e posible, pues un asunto 
'de suma urgencia le l lamaba fuera 
del local en aquellos momentos, lo 
que no pudo rea l izar el Jefe de la 
P o l i c í a , por lo que el comandante 
J u a n V a l c á r c e l , Presidente del muy 
¡ q u e r i d o Club, o c u p ó el puesto yacan-
Ite del brigadier H e r n á n d e z . E s t a -
Iban a l lado del comandante V a l c á r -
Josefina; 







tercero Recoup que montó A . Alonso, 
no el selecclonista de E l Mundo. 
Sprlnvale fué el de m á s baja cotiza-
ción en la tercera, pero sólo pudo alcan-
zar el show, detrás de Collle Tokalon 
y Conscript. 
Este fué mantenido en seguimiento 
del líder y favorito hasta rodear la cur-
va lejana, donde con su buen esfuerzo, 
fué fáci l tarea pasarlo al entrar la 
recta final para luchar luego con Collle 
Tokalon, que marchaba a la sazón al 
frente y derrotarla en el últ imo salto 
por el margen de un pescuezo. 
! H O Y ! 
An iche, el veterano Jai-Alai , como 
todas las Noches de Oro, como todas 
las Horas Grandes, como en todas las 
palpitaciones vibrantes de los de la ga-
ma fenomenal. Quimérico > en su ale-
gría; fantást ico en sus gionas dé oro; 
clamoroso en sus ettusiasmos; bélico 
haciendo conjeturas sobre ]¡> que va a 
p.-sar; asordante en sus gritos, en sus 
Voces, en f̂ us exclamaciones; elegante 
y señorial en su rincón; gracioso y pre-
cioso en s'.t mujerío; cantarín en los 
ritmos alegres de la música; sonoro én 
e! ca:;tar de la pelota; ágil y gentil 
en lo^ pelotees previos; rencoroso, bra-
vio, crujiente y rugiente en la labor 
t i tánica do la lucha y loco, rematada-
mente loco, en las sorpresas de los nú-
meros, que presididos por un Tirso Iii-
ViSiblc! del tizar van saltando, van emo-
cionando, \ an haciendo palpitar a los 
cora" mes, ^inas veces la alegría, otras 
é' desencanto, Ijue. as í es 'a vida de la 
emoción, ya que la emoción es el camino 
in;i.s livinamente acelerado por donde la 
vida se va. 
Eso era anoche el papá-abuel i to de 
los frontci.es. L o de todas las ruti-
lantes, clamorosas y BéflOffteJeg Noches 
de Oro. Noches que no tuvo ningún 
fronljn del mundo. 
BEXi P R I M E R O 
M A R I A N A O Y S A N T A C L A R A 
Esta tarde, a las tres, s e r á n con-
tendientes los guajiros americanos de; 
Méri to Acosta y los v i l l areños de T i n - i 
ti Molina. E l Sanat C l a r a e s tá dis-
EernandC B I V E R C 
L O S PAGOS D E A Y E R 
Come para disputarlo se habían casa-
do d ).s parejas de las quo m á s armo-
nía acusaban entre sí, su disputa des-
pertó gran curiosidad; puos todo lo que 
podían y debían pelotear bien los blan-
cos, esperábamos que podían y debían 
pelotearlo los azules. 
Blancos: Millán y Átam'ra . 
Azules: Lucio y Ansola. 
Mas. con.o una cosa ocnsamu os 
embriagados por el entuoiasmo y otra 
puesto a Sacudirse la morr iña que piensa el Tirso mágico del czar, de que 
tiene en el juego de hoy, y piensa habíamos antes, resultó que oí Tirso 
iniciar SU racha de juegos ganados, i n ^ 6 la batuta y fué lo mismo qUe j boletos que se hubieran pagado a $3.46. 
para d e s p u é s arreg lárseas en M a t a n - : " l n ^ 8 a r f ^ i ^ n e t e . d í ó una ver 
F *[ »i i i . , gonzante pifia. Lucio y Ansola, apre 
zas con el Almendares, a l que quiere tí)n(lQ cum, (]ebe apretarsc en las no 
ya qve nunca se pudo decir con razón 
más justa aquello de: 
' — ¡ T r e s ai saco y el Sacr' en tierra! 
LiOi tres del saco—de saco azul—fue-
ren Gabriel Martín y Aris'on.do, tres 
que .-•aben jugar a la pelota y a lus 
cuales se Ies olvidó que eren tres pe-
lo tarfá que estahap Jugando partido, 
pues 'os dos de la parej.i blanca, L a -
rrucain y Cazálls Menor, lu.s ¡--upapearon 
a su gusto sin apelar a tcd-i la ferio-
mena idad de su ilustre rrtegoría, y 
les ganaron de calle, porque aquello no 
era un trio, más nos parjelí8 una rome-
ría • asturiana de las- que terminan a 
palos, porque los estacazos se oyeron 
en toda la provincia. Los tres de "al 
saco y el saco en tierra", quedaron en 
19." Fué un casual. 
La<ruscatn y Segundo l i en . Como 
cuando no hay contrarios. 
L A S Q U I N I E L A S 
Eguiluz, como no podf.i lucir en la. 
l iora Grande, pues lució en la pritnera 
quiniela, l levándosela come todo un 
Pollo Criollo bien. 
Y Aristondo, sacó la rnüUuitánea ilo 
la segunda. 
L a c quinielas fueron lo g'.-.nde de la 
Noche. Los fanát icos saiimos con la 
cara m á s larga que un poste. 
Pe~c'hoy volvemos. 
Prtm»! Partido: 
A Z U L E S 
Y A N S O L A . 
$ 3 . 9 7 
Llevaban 169 bo-l u c i c 
letos. 
Los blancos eran Millán y Altamira; 
be quedaron en 15 tantos y llevaban 198 
cobrarle el mal rato que le hizo pa-
sar en la tarde de ayer, no d e j á n d o -
lo n i arrimar por el home. 
Probablemente Streeter y Tincup 
s e r á n los lanzadores. 
que las azules no pudieron 
^ a r l 0 ^ mecha. Can una ayuda 
' \ curiosa de Sagrario, se consagró 
13 más fuerte, la 
frande. ei g 





A Z U L E S 
Y J O S E F I N A . Llevaban 
$ 4 . 5 7 
S A G R A R I O 
35 boletos. 
L a s blancas eran 
Consuelo; se quedaron en 18 
llevaban 53 boletos que se 
p á g a l o a .«3.12. 
Eibarresa y M . 
tantos y 
hubieran 
F R O N T O N J A I A L A I 
J U E V E S 11 D E E I C I E M R R E 
A L A S 8 Y 30 T» K 
yrtme. partido a 25 ta atoa 
Tliginlo y Aristondo, blancos 
contra 
Gárate y Argel , azules, 
I A socar tiancos y azules del 9 1|2 
i Primera qnlnisla 
l E l o l a ; Machín; Teodoro: 
I Altamira; Juaristi y Aristondo 
! Segundo partido a ¿O tantea 
Ja se llevó la primera quiniela, Millán y Teodoro, blancos 
$ 4.64 jcel los doctores Manue l Castel lanos, 
8.86 Tony Carr i l l o (nuestro buen compa-
15.38 .fiero, Presidente de la L i g a Nacional 
4.11 de Base B a l l ) ; Jorge Armando R u z . 
2.95 E l s e ñ o r Roya l S . Webster. Pres i -
4-95 ¡ d e n t e del C l u b F e r r o v i a r i o , delega-
dos de los c lubs pertenecientes a la 
U - A . A . C . Muchos oficiales, ca-
si todos, de la P o l i c í a , los atletas fes-
tejados, vigilantes y clases y amigos 
part icu lares ; en conjunto como unos 
doscientos c incuenta comensales 
que pudieron saborear un m a g n í f i -
co m e n ú . 
E l doctor R u z bizo entrega de las 
copas, una a l club de la P o l i c í a , p r i - j 
mer lugar del campeonato; otra a l 
F e r r o v i a r i o , segundo lugar, y la de l ' 
tercero a l A d u a n a . T a m b i é n se h i -
zo entrega de medal las de oro, una 
a l champion acumulador G . Bal les-
teros, perteneciente a l club P o l i c í a . 
Pab lo P a l m e r o , ' del V í b o r a Tenni s 
Club, champion bate, esta medalla la 
r e c i b i ó por ausenc ia del sonriente 
lanzador el s i m p á t i c o Mario L o m a s . 
U n a para el champion pitcher s e ñ o r 
Alonso, del F e r r o v i a r i o , y la del 
champion estafador, Raú l del 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
6 1,2 
P R I M E R A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
r U R I O N K S , — P A R A E J E H P L A R E S D E T O S A S E D A D E S . PI; I .MIO S600 
T A X K E L L I E F I N A L I Z O B I K N E \ S U U L T I M A 
Caballos Pea o* Observaciones 
ches quimfer^cas del fenomeueo, les die-
lon un mentó a Millán y AJtamira, que 
los "léstrancaron, destrancándonos el 
próloco, destaclendo todos nuestros en-
sueñes , acabando con nuestras esperan-
zas, dándonos con el can^o del desen-
cuanto en 1?. misma cabeza, o lo que sea 
esto que pe riamos y soportamos sobre 
los hombro!:-. 
No dejan k uno ni soñar . 
Millán y Altamira no pasaron de 15. 
Lucio y Ansola se llevaton las pal-
mas. > 
L A H O R A G R A N D E 
Primera •jnln.U.»: 
E G U I L U ? 1 3 . 9 5 
T a n t ^ Btos Dvdo. 
E G U I L U Z . . 
Ca'.ális Menor 
M a r U n . . 
L a r r u s c a i n . . 
Marcelino . . 












B L A N C O S $ 3 , 7 4 
Habíamos sacado y afilado dos pun-
tos a tres lápices, que son seis puntas, i pága le 
para copiar todos los grlndeis lances 
Vain El l l e « 98 Tiene bastante calidad. 
Seimmer Moon 105 Voloz y va por dentro. 
O. C . Hutchinson 101 'Hoy no se lo ca«rá el jockey. 
Suzuki 105 Pudiera llegar más cerca. 
Itoyal Spring i 110 Posibilidad lejana. 
También correrán: Parnell Blues, 115; Darkwood, 93; St. aust, 101; Grenade, 
113 y Libyan Kueen, 110. 
S L I S 
L A S QUINXELAS 
^ Pedir permiso a nadie. 
r"'A 'a guapa! 
J la Eibarresa la 
muñecas segunda tirando las Por todo lo alto. 
üle «1 fulminante! 
Don E E R N A N D O 
contra 
Elola -y Gómez, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Segunda quiniela 
Higinio; Gárate: Odrlozola; 
L i mo; Erdoza IV , y Tabernilla. 
Caballos 
S E G U N D A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
n t;i O M S . — P A R A E J E K P L A R X S D E 3 A S OS Y MA>. P K L M I O $600 
S T A R R E D E S T A L I S T O P A R A T K X U K F A R 
Observaciones , 
todos los enormes trance^ y todos las 
percances fenomenales de esta Hora 
Gran Je: mas, cgmo result<'» chiquita, 
enana ruTii y desfachata la. la escribi-
remos con el .regatón del bostón. E s to-
do uro y lo mismo. Pues si fué malo 
y de^'gual, discrepante dé lú grandeza 
de la noche el prólogo, si segundo re-
sul tó masito a toda ley. como para tro-
) car e. titulo de Noche de Oro por el de 
\ Noch^ de L a t a y de hoja de lo mismo. 
L A R R U S C A I N Y CAZAL1S M E N O R 
Llevaban 236 boletos. 
Loo azules eran G a b r U , Martín y 
Aristondo; se quedaron en 18 tantos < 
llevaban 242 boletos qua se hubieran 
$:- .65. 
Pesos 
Star Red. . 
Liege 
Marble, . . . 
Brass Hand. 
Mon- ¡The G a f f . . 
107 Necesita un jockey Fuerte . 
102 A l que tiene que derrotar. 
115 L a clase le sobra. 
107 No le faltan probabilidades. 
107 Un fuerte finalista. 
«•.arnnfi^ (3nlti7«ta: 
A R I S T O N D O 




Jáur*i.-ui. . . . 
^ L a r r i naga . . 
$ 3 . 1 8 
Tantos L íos . Dvdo. 
,18 







O o n d e p i s a u n E l e g a n t e 
d e j a l a s h u e l l a s d e l K i m b o 
U L A B O M B A " 
A M A V I Z C A R Y C a . . S . e n C . 
a n z a n a d e G ó m e z , f r e n t e a C a m p o a m o 
T e l é f o n o A - 2 9 8 9 — Apar tado 9 3 6 
S E I S 
Caballos 
te, del Vedado T e n n i s Club, se hizo 
cargo para entregarla Jorge A r m a n -
do R u z . 
EU comandante. V a l c á r c e l hizo uso 
(de la palabra en el momento de ha-
cer entrega de la copa, de pasarla , 
mejor dicho, a manos de Horacio 
Alonso, manager p o l i c í a c o . D e s p u é s 
se e n c a r g ó del gasto oral el doctor 
Manuel Castel lanos, quien tuyo fra- ^ ¡ ¡ ^ 
bes muy felices y p e r í o d o s bril lantes Sopyrlght 
' en el curso de su extensa o r a c i ó n , 
que f u é toda e l la un himno de glo-
r i a a los tr iunfos del club P o l i c í a , 
prometiendo cosas muy bellas sus 
componentes y a todo el Cuerpo, pa-
r a un futuro moy p r ó x i m o . 
Hubo m ú s i c a , cheers y una fran-
ca a l e g r í a en el semblante y en el 
e s p í r i t u de la numerosa concurrencia . 
Nosotros fel icitamos muy de veras 
a l club A t l é t i c o de la P o l i c í a Nacio-
na l , y «» los organizadoras del es-
p l é n d i d c homenaje , por el b r ü p i n t í -
siuií» é x i t o obtenido. 
También correrán: St. Angelina, 104; Locarno, 107: Forty Two, 107; Hope-
ful, 112; Bidledee 104; Fony Express, 112 y Konwithim, 107. 
T E R C E R A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
PirRLONBS.—-PAJtA K J S K P L A R K S D E 3 ASOS Y MCAS, P K E M I O $600 
P R I M E R A OARRERA.—Premio $600., 
lieclamable. Cinco y medio furloncs. 
-Para ejemplares de 3 años 
Caballos Lbs . Jockey 
Collision (F ie ld) . . . 
Peter Combs 
Cedric | . . . 
Tiempo: 1 .OS 1 . 








1 .̂ 0 
. . . . . . 101 Tíelston 
114 Seremba 
11 W . Smith 
Gnnador, potranca de 3 años, hija de Hand Orenale-Matd 
de J R . Irwln. 
También corrieron Bi l l BÍock, Sancho Pansy, Norbeek, Solomoiv's Kilt.s Héií-
, Virge, Crescent y D r . Rae. 
T K E S S A L T SI E S T U V I E R A L I S T A 
Pesos Obser raciones 
. 
SEGUNDA CARKKK.A—Premio $600.—Para ejemplares d« 
Reclamable. Cinco y medio furlones. 
M A S S P O R T S E N 




Royallne ., . . 104 
Oíd Slnner 107 
E n Bcíwle corrió muy bien. 
Sus ú l t imas la recomiendan. 
Buena apuesta para el dinero. 
Potranca de bastante calidad. 
Amglo de otros a.fiosi 
Caballos i.bs. Jockey St. Pía. 
También correrán: Ferrun, 
ver Springa, 107; Hutchinson. 
107; Leslle, 112; Kldnap, 99; Eelman, 









96 J . Judy $ 5.90 $ 
, x99 C . Alien • 
107 A . Alonso 







También corrieron Miriam Wood, Glenlevit, Needy. Miss llolland 
bell, Okeeehobae, Black Top, Queen Esther y Kenmare. 
Topall, 
Joe Caín-
C U A R T A C A R R E R A . — ( N o Rec lamable ) . 
6 1-3 PURLOMTES.—PARA E J E X P L A B G S D E T O D A S E D A D E S , 
T E R C E K A C A R R E R A . — P r e m i o $700.—Para ejemplares: ,]< 
Reclamable. Cinco y medio furlones. 
P R E M I O S80O 
T O P A R OO 
Caballos 
L U C E E E GANADOR L O G I C O 
Pesos Observuciones 
Topango 110 Dedo triunfar do nuevo. 
Ege . . 1 . . i i . . . . . . 103 E s veloz, pero se r a j a . 
George Kuffan n o De una cuadra peligrosa. 
También correrán: Danger Cross, 91; The Dictador, 110 y My Boy, 
Caballos Jbs . Jockey 
C o n s c r i p t . . . . . 
Collie Tok^pn . 




sy B . , Sky Man. 
$11 . in 
Pía. Mi. 
$ - 101 C . Alien 
. 105 AV. Smith 
111 J . Connors 
5. Ganador, jaca de tres años, hijo de Athclin 
de Hullcoas and Rraan 








\ ^ I V s K d e a f e i t e r 
Q U I N T A C A R R E R A . ( R e c l a m a b l e ) . 
5 12 P E R L O N E S , — P A R A E J E M P L A R E S D E 3 A « O S Y MAS P R E M I O $70O 
Caballos 
NZMROD P U E D E T R I U N F A R 
Pesoe 





Captain Clover 107 
Plentycoos 112 
Un excelente potro en este. 
Yegua pel igros ís ima aquí . 
Andará cerca al final. 
Podría dar un fotutazo. 
No puede con estos. 
C U A R T A G A R R E R A . -
mable. Cinco y medio 
Caballos 
-Premio $700.—Para 
furlones. ejemplares de dos a ñ o s . — K c d a -
Lbs . Jockey 
The Abbot.. 
Precious One. 





F . Hasting 
P . Horn 
Tiempo: 1.08 3|5. Ganador, jaca de dos años , hijo de Theo Cook-Irish Obbes 
propiedad de J . Tracy . 
También corrieron: Black Dinah, Gold Crump. Pink Tea, Altobloom Ladv 
Huon. Mitzi McGee, Bob's Hope, Blushing Maid, Belle F a y ' 
También correrán: Muskallonge, 105; Reability, 102 y Peter Brawn 105, 
^ EVITA ^ [ 
BARROS 
y e s p i n i l l a s ; 
f l U H I l i , SUAVIZA 
E L C U T , s ^ f f l 
S E X T A C A R R E R A . ( R e d a m a b I e ) . 
[EEA Y 70 T s . — P A R A E J E M P L A R E S D E 3 A5;OS Y MAS. Pl iEMJO S700 
D A D D Y W O L P L U C I O GRANDI IV sU U L T I M A 
Caballos Pesos Observaciones 
IDaddy "VVolf 109 
¡Cavalcadour 11 113 
Nuyuka 104 
¡Locust Leaves 105 
•Pírate McGee . . 1 0 9 
TambiOn correrán: Peter Picrson, 104 
Idoostan, 108 y Evelyn White, 105. 
E l contrario a vencer. 
Si no sangra, s a n a r á . 
Debe hacer buen papv1. 
Es algo inconsistente. 
Ec gustá el récorhdo , 
l3odan;:!vy, 13; Illustrator 
QUINTA C A R R E R A . — P r e m i o $700.—fara ejemplares de tres 
Reclamable Cinco y medio furlones. 






propiedad de B„ 
También corrieron: Tubby A . 
Denunzio y Cacambo. 
L b s . Jockey 
•« 111 .T. Connors 
, . . . . . . . 109 P . Horn 
99 N Lynch 
Ganador, Jaca de cuatro años, hijo 










Chile, Irsh Frieze, 
de Trevlsco-Flounce, "y 
Peodor, Shine On, .M.uk 
S E X T A C A R R E KA.—Premio $«00.—Para eJempJares de 4 
Reclamable. Milla y 70 Tardas . . 
Caballos Lbs . Jockey 
Attorney w 104 N . 
Nea^Ttan . . . . 102 R 
Feigned Zea! 108 S.' 
Tiempo: 1.46. Ganador, jaca de seis años, 
piedad de J . A . Parsons. 















P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D É L A M A R I N A D . ' c i e i r b r e 1 1 c t é 
A N O X C ü 
ñ 
¿ P o r q u é l e r e c e t a e l 
m é d i c o Q u a k e r O a t s 
c o m o r e c o n s t i t u y e n t e ? 
Eite gráfico iluilra 
por qué debe Ud. comer 
Ouiker Oau 
PO R Q U E s a b e q u e l a c i e n c i a h a d e m o s t r a d o q u e , d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e l a e n e r g í a n u t r i t i v a , 
Q u a k e r O a t s t i e n e d o b l e v a l o r q u e l a c a r n e . S a b e 
t a m b i é n q u e e s e l m e j o r a l i m e n t o p a r a r o b u s t e c e r e l 
c u e r p o h u m a n o y n o i g n o r a , p o r o t r a p a r t e , q u e l a 
c a r n e p r o d u c e d a ñ o s d i g e s t i v o s y Q u a k e r O a t s n o . 
S i e s t á U d . e n f e r m o , n e c e s i t a e l a l i m e n t o i d e d l — 
Q u a k e r O a t s — p a r a r e c o n s t i t u i r s e . 
S i e s t á U d . s a n o , n e c e s i t a Q u a k e r O a t s a fin d e m a n -
t e n e r y c o n s e r v a r s u v i g o r , s u v i t a l i d a d y s u s a l u d . 
S a n o o e n f e r m o , d e b e U d . t o m a r Q u a k e r O a t s 
c u a n d o m e n o s u n a v e z a l d í a . 
A d e m á s d e s e r b a r a t o y n u t r i t i v o , Q u a k e r © a t e 
t i e n e u n g u s t o m u y a g r a d a b l e . 
Q u a k e r O a t s s e v e n d e p o r t o d a s 
p a r t e s . C o m i e n c e U 4 « a c o m e r l o h o y . 
Crónica de Tribunales 
E N E L S U P R E M O 
S U S P E N D I D A N U E V A M E N T E L A 
V I S T A t D E L R E C U R S O D E L A V I U -
D A D E M A R T I N E Z A L O N S O 
A p e t i c i ó n del doctor J o s é R . C a -
r o , se s u s p e n d i ó ayer, nuevamente, 
ante la Sa la de lo C r i m i n a l del Su 
cío oral contra «1 referido proco-.tesis del letrado director del soflor 
cío oral contra el r e r e n y s á n c h e Z T r e v i ñ o . el doctor R a m ó n 
nuevo s e ñ a l a m i € n - , M a s f o r r o l l , declara s in lugar la de-
¡ manda y absuelve a l demandado, s m 
declaratoria de temeridad n i mala 
fe . 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n s í r o c d ó a I ^ 
Procede, pues. 
to. 
E n l ibertad un acusado de homic i 
dio por i n d u c c i ó n 
Contra l a A d m i n i s t r a c i ó n 
del E s t a d o 
G e n e r a l 
T u v o efecto ayer tarde, ante la 
premo, la vista del recurso "de c a s a - ¡ S a l a T e r c e r a de lo Cr imina l de eeta 
c lón establecida por la s e ñ o r a C í e - ! Audiencia , el Juicio oral de la cau-
mencia Benavides viuda da M a r t í n e z sa seguida a J o s é H e r r e r a Campos, 
^Alonso contra auto de la Sala P r i - | ( a ) "Hueso", acusado de i n d u c t o r , R a m ó n P í o y J u a n de A j u n a Gon-
mera de lo C r i m i n a l de esta Audien- !de l homicidio de Lorenzo S ierra M a r - , z á l e z . propietarios de eata " U d a a , 
cia, que a p l i c ó los beneficios de l a j t í n e z , muerto a tiros por J o s é A l - l c o n t r a la A d m i n i s t r a c i ó n G«BtrW 
L e y de A m n i s t í a al doctor Cano, en [ v a r e z - V a l d é s , el que so encuentra en .del Es tado , en solicitud a q u é l l o s .ae 
la causa que se le s i g u i ó por el ho- r e b e l d í a . 'Q"© se revoque la r e s o l u c i ó n de la 
E n el recurso contencloso-adminls-
trativo, establecido por los s e ñ o r e s 
roicidio del s e ñ o r R a f a e l M a r t í n e z 
Alonso . 
Se hará , pues, nuevo s e ñ a l a m i e n t o . 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a 
R e a l A c a d e m i a G a l l e g a . — E l e c c i o n e s e n e l C e n t r o A n d a l u z . V a r í a s 
j u n t a s . — £ 1 d u e l o d e los de C o n c e p c i ó n A r e n a l . — B a i l e d e I n o c e n -
t e s . — C a n d i d a t u r a n r o c l a m a d a p o r l a U n i ó n C a s t e l l a n a d e C u b a . 
O t r a s n o t i c i a s . 
C E N T R O A N D A L U Z 
] t ivas y sus acertadas gestiones 
C e l e b r a r á el p r ó x i m o s á b a d o , d ía A l conocerse la noticia de su sen-
13 del corriente, J u u t a G e n e r a l or-
d i n a r i a y elecciones para cubr ir las 
v a c a n r e í de Vice-Pres idente , Vice-
Tesorero, Vice-Secretario y siete Vo-
calea 
F a l l o s dictados por el Supremo 
L a Sa la de lo C r i m i n a l del Supre-
mo ha dictado sentencia, dec laran-
do sin lugar el recurso d é c a s a c i ó n 
por quebrantamiento de forina, i n -
terpuesto por Franc i sco M a r t í n Her -
n á n d e z , condenado por la Sa la P r i -
mera de lo C r i m i n a l de esta Aud ien -
cia, en causa por estafa, a seis me-
ses, un día de presidio correcc ional . 
E n dos autos dictados a l efecto, 
dicha Sala declara firme la senten-
cia de la Sala P r i m e r a da lo C r i m i -
nal de esta Audienc ia , dictada en 
causa seguida a Armando V a l d é s . Y 
no haber lugar a sustanciar el re-
curso, declarando firme la senten-
cia de dicha Sa la , dictada en la c a u -
sa que, por estafa, se s i g u i ó a G i u -
sappe L o u d i e r o . 
Y la Sala dé lo C i v i l de dicho T r i -
bunal ha declarado sin lugar el re-
curso establecido por el s e ñ o r J o s é 
María Esp inosa Font , contra senten-
cia de la Sa la de lo C i v i l . d e la A u -
diencia do la Habana , en el juic io 
declarativo de mayor c u a n t í a segui-
do contra el recurrente por el s e ñ o r 
L u í s F . Ant iga , en cobro de pesos. 
L a Audienc ia v c o n d e n ó a l deman-
dado, confirmando la sentencia del 
J u z g a d , a pagar al actor la s u m a 
de $ 6 . 9 8 7 . 2 5 ra . o . , intereses le-
gales y costas, aunque no por r a z ó n 
de temeridad y mala f e . 
E l F i s c a l sostuvo su p e t i c i ó n de 
catorce a ñ o s , ocho meses, un d ía do 
r e c l u s i ó n , por homicidio por in -
d u c c i ó n . 
Pero la Sa la , pasadas las cinco de 
la tarde, dispuso la inmediata l iber 
S e c r e t a r í a de Hac ienda , que decla-
r ó sin lugar la a lzada establecida por 
los recurrentes contra la l i q u i d a c i ó n 
de derechos reales, hecha por la Zo-
na F i s c a l de Guanabacoa, de una es-
cr i tura de compra-venta; la Sa la de 
tad de H e r r e r a , por haber acordado ¡ lo C iv i l ha fallado, declarando con 
su a b s o l u c i ó n , toda vez, que, de ¡ lugar la demanda, revocando la re-
acuerdo con la tesis del doctor F e - s o l u c i ó n r e c u r r i d a y, en consecuen-
l ipé G o n z á l e z S a r r a í n , defensor de 
"Hueso", no se ha probado la par-
t i c i p a c i ó n de é s t e en er hecho de 
autos . i 
Veinte a ñ o s por homicidio 
E l Ministerio F i s c a l ha pedido la 
pena de veinte a ñ o s de r e c l u s i ó n 
cia, disponiendo que dichos derechos 
s ó l o Importan veinte pesos, s in ha-
cer especial c o n d e n a c i ó n de costas 
Demanda de menor c u a n t í a en cobro 
de pesos 
L a Sa la de lo C i v i l de la Audien-




de r ~ t „ e n la casa de MaJ?(8 
L o s detenidos fueron n.ez 
V i v a c . 11 enTiad0^ 
o o j T I í T q ü d 
E n e l Centro de Socorr 
B l a n c a f u é curado de nrimf ^ 
c i ó n R u b é n del Pino y P o S , ^ 
L Ati a\ rtlÜ0. «J 
temporal e i n d e m n i z a c i ó n de. cinco tes, la sentencia del Juzgado de P r i -
S o ñ a l n m i e n t o s para hoy 
S A L A D E L O C I V I L 
Quebrantamiento. C a m a g ü e y . E j e -
cutivo. F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a , con-
tra A . L ó p e z . Ponente: Menocal . 
I n f r a c c i ó n . H ab an a . Mayor cuan-
' t í a . A . M . Puentes y C o m p a ñ í a , 
cargo se d i s t i n g u i ó por sus in ic ia - !contra J o s é G . G u m á y V a l e n t í n 
B l a n c o . Ponente: D r . Cervantes . 
Quebrantamiento. I n f r a c c i ó n . H a -
S O C I E D A D " J O V E L L A N O S " 
L a J u n t a Direct iva se c e l e b r a r á 
el d í a 13 del corriente, en nuestro 
iocal social , a las 9 p. m. 
s íb l e faileciraiento, el Pres idente bana- M^01"- R a u l ^ « e l l e s contra 
p, s, r . s e ñ o r Secundino L ó p e z , orde-1 el Banco Hispano Americano . P e -
n ó el e n v í o de un c o j í n de "flores con nente: Menocal . 
eentlda dedicatoria de esta Soc iedad! I n f r a c c i ó n . H a b a n a . F r a n c i s c o 
y as imismo d e s i g n ó a l Secre tar io ! Q u i n t a n ó , contra el Ayuntamiento 
Genera , s e ñ o r E s t é v e z , para que d ie - ide la H a b a n a . Ponente: doctor P o r -
mera Instancia del E s t e , que decla-
ró con lugar la demanda estableci-
da por el s e ñ o r Oscar P é r e z F e r n á n -
dez, contra los s e ñ o r e s , F e r n a n d o O' 
Re i l l y y Pedroso, Jacobo Patterson y 
J á u r e g u i y Rafae l Doniphan Grave 
de Pera l ta , a los que c o n d e n ó a pa-
gar a l demandante la cantidad de 
$630 .00 m . o . , Intereses y costas, 
mas no en concepto de litigante te-
merario y de mala te . 
mil pesos a los herederos de la v í c -
t ima, para Leocadio Cabrera L e ó n , 
soldado del E j é r c i t o Nacional , acu-
s i d o del homicidio de E l e n a Victo-
r i a B r y a n , con quien s o s t e n í a amo-
res, la noche del diez y seis de sep-
tiembre, por motivos que se desco-
nocen . 
S e g ú n el F i s c a l , el procesado, con 
un r e v ó l v e r de reglamento, que usa-
ba, le d i s p a r ó a E l e n a , c a u s á n d o l e 
una herida que le produjo la muer-
te . 
No procedo la c e r t i f i c a c i ó n . L a ta-
cha de los doctores Cano y H e r r e r a 
Sotolongo 
Ante la Sala de lo Civ i l de la A i ^ 
diencia, p r e s e n t ó en las ú l t i m a s ho-
ras de la tarde de ayer el doctor H e - , 
r r e r a Sotolongo, escrito en el Que*ber l u S a r a Proceder a la sol icitud 
solicitaba se le expidiera c e r t i f i c a - ¡ d c (lue sa decretara el embargo de 
c ión de la providencia dictada por !los biene3 de L u l s Morera, en el_ j u i -
la Sa la , que a d m i t i ó los recursos 
contenclosos-electorales en contra de 
C O N T R A U N A L B A C E A i Comparecieron tamhu 
| j u e z de la S e c c i ó n T e r r i n aau 
E l procurador p ú b l i c o , s e ñ o r J o s é | n o c i ó de esta detenc ión 
T o r í b l o B r a v o p r e s e n t ó ayer en el j Urbano M a r t í n e z y D¡e 8 s6fi 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n | la casa de huespedes d o ' i ^ i o 
T o r c e r a /una querel la c r i m i n a l a mero 98, a quien le roh 
nombre de l a s e ñ o r a María Josefa i por m á s de 3uo pesn 
Hermoso y C o r t é s , por s í y como ¡ y R i c a r d o R u b a i y Lódc ante4ji 
madre de Reinaldo e H i l d a Blanco I la t ienua de ropas sita 
y Hermoso y a nombre de O s w a l ú o | n ú m e r o 98-A, que vió a* ' 
y A r a c e l l a B lanco y Hermoso contra * 
el s e ñ o r Pedro J . Ro ig , vecino de 
Miguel 1 6 2 . 
E n 23 de diciembre de 1917 fa-
l l e c i ó en su residencia de Te jad i l l o 
n ú m e r o 4 6, en esta capita l , la ste-
ñ o r a María Josefa C o r t é s y l loys , 
madre de la querellante, siendo v iu-
da de] s e ñ o r E s t a n i s l a o Hermoso y 
V i d a c u r c i o . i se encuentra eu el Camnan, 
L a s e ñ o r a C o r t é s y Hoys o t o r g ó ¡ T i s c o r n i a , por Presentar un to ^ 
testamonto, dejando «orno albacea j grave en la r e g i ó n supero . . ^ i J 
de sus bienes a l s e ñ o r Roig y como ( quierda, que se produjo en i J 
tutor de sus nietos a su h i ja Ma-1 departamento de inmiera .Ci,,3 
n a Josefa Hermoso y C o r t é s , legando ; caer violentamente al suel J 
la nuda propiedad de la casa San | de un ataque . 10 Pr^" 
J o s é n ú m e r o 40, a los hijos l e g í t i m o s | 
do su h i ja M a r í a Josefa Hermoso y P R O C E S A D O S 
C o r t é s , gozando é s t a el usufructo de 
esa fintea fcrbana- E l s e ñ o r Ro ig E l J u e z de la Sección p , 
q u e d ó encargado de la administra- j p r o c e s ó ayer a Edugrdo Rev*1»! 
c i ó n de esa casa hasta la muerte pez, en causa por DeiraudaciV ^ 
de la s e ñ o r a Josefa Hermoso y C o r - ¡ A d u a n a , con l ianza de 25 n a|«l 
t é s y m a y o r í a de edad de los nietos e l Juez de la Secc ión Tercer808'' 
de la causante . [ c e s ó a R a m ó n Salas, por roh ^ 
Pasado a l g ú n t lemjo, en 31 de; 300 pesos de f ianza. ' ^ 
dic iembre de 1918, se p r o t o c o l i z ó l a ' 
cuenta part ic ional de los bienes, que-
dando el s e ñ o r Roig , por la c l á u s u -
l a n ú m e r o 6, encaigado de recibir 
ia sum.i de $ 4 , 7 5 0 . 2 5 , para invert ir 
en b leuoá inmuebles a favor de los 
legatarios de María Josefa Hermoso 
y C o r t é s . \ 
L a a c u s a c i ó n que se hace contra 
el s e ñ o r Ro ig es de que ha dispues-
to en provecho propio de los pro-
ductos de la cantidad r e f e r ida . 
D O S I N D I V I D U O S REVOLVPP ^ 
M A N O H I C I E R O N P \ r a r ,Í5. 
G L A G F A . — A L S E R P E R S B f l i J S i 
A G R E D I E R O N A T I R O S A i M 
V I G I L A N T E S ^ 1 
A M E N A Z A S 
i6?7laoPoIi;cía A 
y 1908. J . M u ñ i z del T k f k o í 
ron requeridos por el chauífeUr 7 
la guagua n ú m e r o 4 de la Emnr. 
• ' C u b a ' , H i p ó l i t o Guillermo L a t a 
25 a ñ o s , vecino de 35 número';? 
en la esquina de Ayesterán y dJ' 
E n la S é p t i m a E s t a c i ó n de Po l i - g ü e , para que detuviera a dos tB 
c í a d e n u n c i ó Delf ina R o d r í g u e z y vlduos de la raza de color, quej. 
L a g e , vecina de P a l m a r s in n ú m e r o completo estado de embriaguez y 2 
en Jaruco , que su esposo J o s é C a -
dabal y Morales, estando el la en ca-
sa de su amiga Bosa l ina Izquierdo, 
L o s vigilantes 
c ional n ú m e r o s 
Pleito de n n a sociedad de esta p laza 
Y ha confirmado t a m b i é n dicha 
Sala el auto del Juzgado de P r i m e -
ra Ins tanc ia del Norte, que d e c l a r ó j vec ina do Vi l luendas 152, la amena-
sin lugar el recurso de r e p o s i c i ó n zó de muerte s i no v o l v í a inmedia-
e s t a b l e c í d o por la sociedad Lorenzo | tamente con los tres hijos de ambos, 
G o n z á l e z , contra el auto del primero 
de abri l pasado, que d e c l a r ó no ha-
C L C R B E L M O N T I N O D E L A 
H A B A N A 
L a S e s i ó n Ord inar ia la c e l e b r a r á 
esta J u u t a Direct iva esta noche, a 
las ocho y media, en el local que 
ocupa el Centro Astur iano . 
Orden del d í a : Asuntos reglamen-
tarios. , 
se el p é s a m e a, sus famil iares en nom 
bre de la Sociedad " C o n c e p c i ó n Are -
na l" . 
E l er t i erro de tan est imada se-
ñ o r i t a , puso de manifiesto las mu-
chas s i m p a t í a s con que contaba . 
F l o r e s en gran n ú m e r o fueron dedi-
cadas a la finada, cuyos restos mor-
tales, ifueron conducidos a la N e c r ó -
plis da C o l ó n , en una hermosa C a -
tuondo, 
dona. 
L e t r a d o s : R o s a í n z Car-
S A L A D E L O C R I M I N A L 
los candidatos a Representantes, a l 
objeto de establecer oportunamente 
recurso de inconstltuclonalidad ante 
el Supremo, entendiendo dicho le tra-
do que la Sala no tiene facultades 
para conocer de esa clase de re-
cursos . 
Y la Sala, aduciendo que los pre-
ceptos Invocados por el d o c t o r ^ í l e -
r r e r a Sotolongo, no son de aplicables 
a l caso, d e s e s t i m ó la solicitud del 
doctor' H e r r é r á Sotolongo. 
L o s pleitos de l a leche 
P o r la Sala de lo Civ i l de esta A u -
diencia, se ha resuelto otro pleito 
de la leche. 
E s t a vez, como las anteriores, l a Queja . P i n a r del R í o . E s t a f a . A . 
T r o n c ó s e . Ponente: doctor Bordena-
ve . L e t r a d o : doctor Dolz. 
I n f r a c c i ó n del C ó d i g o P o s t a l . Ma- go S á n c h e z T r e v i ñ o , agricultor 
c ío que le sigue la expresada entidad. 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a hoy 
S A L A P R I M E R A 
C o n t r a F r a n c i s c o Reyes , por co-
r r u p c i ó n . Defensor doctor D e m o s t r é . 
Contra Fe l i c iano W a m b a , por fal-
sedy.l • Defensor doctor Arango. 
C o n t r a C á n d i d o P é r e z , por robo. 
Defensor doctor C a n d í a . 
Contra Manuel G r a n d a , por esta-
f a . Defensor doctor P ó r t e l a . 
Contra Eugenio Alvarez , por es-
t a f a . Defensor doctor M . Capote -
a su domicil io de J a r u c o , temiendo 
l leve a v í a s d ehecho sus amenazas. 
J U G A N D O . 
vólve'* en mano le hicieron qj,| 
parara la guagua, amenazándolo m 
como a los pasajeros profiriendo ij. 
suatos contra este. 
L o s vigi lantes persiguieron a Ion 
dos individuos, que se introdujero» 
en una casa de las inmediacjonei 
domicil io de Narciso Sangroni Amo 
res, e s c o n d i é n d o s e en el último coi: 
to de la casa y haciendo desde alU 
res istencia a la Pol ic ía disparandil 
var ias veces sus revó lvers contra ¡oí 
S A L A S E G U N D A 
Contra Gui l l ermo Soto, por rap-
to. Defensor doctor D u m á a i 
Contra HIginlo G a r c í a , por robo. 
nuel P o r t o . L e t r a d o : doctor C a l z a -
Sala da la r a z ó n a l demandado, s i é n - ¡ D e f e n s o r doctor M á r m o l , 
¡do lo en este pleito el s e ñ o r Dom in- i Contra F r a n c i s c o Mar ín , por per-
de j u r l o 
H I J O S D E L A Y U N T A M I E N T O D E 
B U J A N 
L a sociedad Hi jos del A y u n t a -
miento de B u j á n c e l e b r a r á J u n t a 
Direc t iva ei d ía 13 del corriente a 
¡as 8 p . m . con 1% siguiente orden 
del día . 
l o . — A c t a anterior, B a l a n c e men-
sual . Nombramiento de c o m i s i ó n 
electoral, correspondencia y asuntos 
generales . 
U N I O N B I L L A L B E S A 
L a J u n t a Direct iva o r d i n a r i a ten-
d r á efecto el d í a 11 a l^a 8 p . m . 
del mes corriente en el domicil io so-
d a ] "Palac io del Centro Ga l l ego" . 
L A A U R O R A D E L A S S O M O Z A S 
L a J u n t a Direct iva h a b r á de ce-
lebrarse ei d í a 11 del a c t u a l , en el 
local social , a las ocho 'y media p . 
m . , ^on la siguiente: 
Orrlen dej d í a : A c t a anter ior . E s -
tado mensua l de T e s o r e r í a , Informe 
de la C o m i s i ó n de Propaganda y 
Asuntos Genera le s . 
E M I G R A D O S D E R I O T O R T O 
Come en meses anteriores la so-
ciedad " E m i g r a d o s de Riotorto", da-
rroza arrastrada por cuatro parejas dilla# ponente: doctor Salcedo, 
de cab i l l o s a la G r a n D a u m o n t . 
E n la r ú n e b r e comit iva ostenta- e x l a A U D I E N C I A 
ron la l e p r e s e n t a c i ó n de la Sociedad 
" C o n c e p c i ó n Arena l ' ' , el "Presidente | S U S P E N D I D O E L J U I C I O C O N T R A 
de Honor, s e ñ o r J o s é L e u s , el Teso-1 V I S ' I S T O R R E S 
rere , s e ñ o r Perfecto L ó p e z V i d a l , e l 
Contador, s e ñ o r Manuel V i l l anupva v 
Defensor doctor Castel lanos. 
Guanabacoa, a quien la Milk S u p p l y l Contra Pedro Garc ía , por impru-
Company of H a v a n a ( C o m p a ñ í a idencla . Defensor doctor Ozaguera . 
Abastecedora de leche de la H a b a - Contra J u l i á n H e r n á n d e z , por 
n a ) , e n t a b l ó pleito de menor cuan- u s u r p a c i ó n . Defensor doctor Caste-
t ía , sobre r e s c i s i ó n de contrato e in- u s u r p a c i ó n . Defensor doctor Gou-
d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s y per ju ic ios , j z á l e z . 
E l Juzgado de Guanabacoa, d e c í a - C o n t r a Nicanor Torres , por esta^ 
Por haberlo solicitado as í el d o c - j r ó con lugar la demanda, y conde - ' fa . Defensor doctor Caste l lanos , 
el Secretario Genera! s e ñ o r L o r e í z o U o r J61',1?6 G o n z á l e z S a r r a í n . defen- n ó a l demandado a que pasara p o r ' 
E s t é v e z quieb o s t e n t ó t a m b i é n l a i ? ? r d e / í c e n t e V i n a s Torres , o F r a n - la r e s o l u c i ó n del contrato celebrado, 
r e p r e s e n t a c i ó n personal del s e ñ o r C1&C0 Alvarado , acusado de ser uno y a que indemnice a la entidad ac-
Presidente de ^os autores ^el asalto y robo ai tora, en la cantidad de $366.22 mo-
H a s t a la hora del ent ierro , per- ^ a ° C 0 ^ 1 Comercio , sucursa l sita e n | n e d a oficial , 
manecieron izadas a media asta e n l G a l i a n o 67' se susPendl0 el ÍuI- ¡ Mas la Sa la , de acuerdo con la 
el campo de Deportes, la bandera • . : 
Social , la Cubana y la E s p a ñ o l a . I 
S A L A T E R C E R A 
C o n t r a J o s é Chong, por h u r t o . 
Defensor doctor Casado . 
Contra A g u s t í n G o n z á l e z , por le-
s iones. Defensor doctor Castel lanos. 
i 
: l 
Ce l ina Lorenzo- y F l o r e s , de dos 1 
a ñ o s , vecina de M á x i m o G ó m e z nú-1 v ig i lantes . 
mero 397 f u é asist ida en el Hospital j Detenidos, declararon nombrarsel 
Munic ipa l por el doctor Val iente de | Antonio M a r t í n e z González, sin 
la fractura de la c l a v í c u l a derecha, | mic i l io y mayor de edad y Rogelio] 
que se produjo en su domicil io a l j Zayas Malt iato, de 21 años, vecino | 
caerse mientras jugaba con varios de G l o r i a n ú m e r o 129. 
Ambos son conocidos ñañigos del 
cabildo de J e s ú s María y constantí-
mente tienen cuentas con la Justicia 
estando reclamadas especialmente «1 
Zayas , por diversos juzgados de es-
menores, 
I N G I R I O A G U A O X I G E N A D A 
A L A P E A R S E D E L T R A N V I A 
Heriberto Sosa y F e r n á n d e z , de la 
H a b a n a , de 15 a ñ o s , vecino de Bo- ; ta c i u d a d , 
l í v a r 83, I n g i r i ó equivocadamente S e g ú n d e c l a r ó Sangroni, estot 
c ier ta cantidad de agua oxigenada, i dos individuos se acercaron a ut 
creyendo era agua c o m ú n , c a u s á n d o - j chauffeur en la esquina citada y ba-
se una l igera I n t o x i c a c i ó n , de la b l á n d o i e en ñ a ñ i g o le amenazaros 
cua l f i é asistido en el Segundo C e n - , de muerte sacando los revólvers j 
tro de Socorros por e l doctor C a t a - j disparando tiros a l suelo. E l chauí-
s ú s . feur a l ver que estaban borrachos 
los d e j ó hablar y se fué y entonce! 
ellos se dirigieron a Sangroni ame-
n a z á n d o l e t a m b i é n y él, ilos dejí 
E l anciano L á z a r o J . G o n z á l e z , de | t a m b i ó c y se puso a hablar con 
la H a b a n a , de 83 a ñ o s de edad, r e - ¡ lio L u l s Gelabert , vecino de Sw 
sidente en V i g í a n ú m e r o 13, se c a y ó : L á z a r o n ú m e r o 124 del cual es tt-
ei d í a siete del actual en M á x i m o ] cargaoo . 
G ó m e z y F e r n a n d i n a , al apearse de i Es tonces Zayas y Martínei la «»• 
un t r a n v í a e l é c t r i c o . ¡ p r e n d i e r o n con el chauffeur de'a 
G o n z á l e z se p r e s e n t ó ayer en el guagua I n s u l t á n d o l e y haciéndlle 
Segundo Centro ü í Socorros, donde j que parase la guagua, 
el doctor L a í n e lo a s i s t i ó de una 
c o n t u s i ó n no rec'ente, grave, situa-
da en la r e g l ó n coso- fenomenal iz-
q u i e r d a . 
N O E S E L i P R O P I E T A R I O 
A l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n T e r c e r a d e n u n c i ó el s e ñ o r 
Ildefonso I n c l á n y Zumalacarregu l , 
Ingresaron en el Vivac-
U N M E N O R A R R O L L A D O í 
M U E R T O P O R UN CAMION 
•En ei cuarto centro de socoffM 
i n g r e s ó siendo asistido por el doctor 
Codina , el menor AntoniD Castro 
M é n d e z , de 8 a ñ o s de edad, vecino 
de P e r k i n s 30, que presentaba con-
¡ R o s H a García ha Muerto! veTO\POT ̂ neráo de \& Generé reiu-k los 
por sus excelsas virtudes, su recuer- destinos sociales de esta prod ig iosa 
do v i v i r á eternamente en el c o r a z ó n 
de los arenaleses. 
¡ P a z a sus restos! 
B A I L E I N O C E N T A D A 
sociedad durante el p e r í o d o eocia* 
antes mencionado. 
R e i n ó entre l a concurrencia la 
m á s franca s a t i s f a c c i ó n y se hic ieron 
votoi por el engrandeci'aiento de 
esta Sociedad. 
C I K C U L O A V T L E S I N O 
, H a celebrado s e s i ó n su Direc t iva . 
A s í se t i tu la la ex traord inar ia fies 
ta que tan acertadamente viene o r 
granizando la directiva del " U n i ó n E I Pies idente por s u s t i t u c i ó n s e ñ o r 
Club Habanero", y que como todas • JesÚ6 Mor:s' hIzo entrega del cargo 
las fiestas que celebra esta s i m p á - ! a l Presidente t i tu lar s e ñ o r J o s é R . 
tica entidad ha de ser u n . é x i t o ro- iMuñÍ!5- EBte c o r r e s p o n d i ó a l saludo 
tundo. de sus c o m p a ñ e r o s d á n d o l e s las gra-
Son varias las in ic iat ivas que se ' • jas por las demostraciones de afec-
han propuesto en lo referente a l a ! to quo le tr ibutaron todos con motivo 
gran Inocentada que h a b r á de ofre-1 de si . regreso de E s p a ñ a , 
cerse y que e s t a r á dedicada a las Se a c o r d ó enviar e l donativo anua] 
damit í s concurrentes con especiali- que hace la Sociedad y A v l l é s des-
dad, tinado a la A s o c i a c i ó n Av i l e s ina de 
No dudamos en vat ic inar el t r iun-
T j u ñ e a d T r e c ü v r e r d í a Y ^ d e l ' p ^ e - i f o del B a i , e Ino(,entada porque co-
mente mes. ' cocemos los p r o p ó s i t o s de la direc-
O r d « n del d í a : L e c t u r a del Acta itlv,? S O C l a M ? ! " U n i ó n C l u b Habane-
a n t e r i o r . Ba lance del mes de No-: ro '. y .^b611103 l 1 ^ la labor de or - i5ona a l pueblo avilesino, esti inando 
v í e m b r e . Informe del Secretario es a c e r t a d í s i m a por l o s ' ios c a r i ñ o s o s mensajes de s i m p a t í a 
Asuntos generales. * j entusiastas directivos, que t r a b a j a n ! üe que f u é portador el s e ñ o r M u ñ l z 
por esta extraordinaria fiesta. 
N A T U R A L E S D E L C O N C E J O D E < Pronto daremos m á s detalles. 
C a r i d a d . / 
E n v i a r una c o m u n i c a c i ó n en nom-
bre de la sociedad a l s e ñ o r Alca lde 
de A--i lés s a l u d á n d o l e y en s u per-
V I L L A V O N 
- E ] d í a 12 t e n d r á lugar en la Se-
c r e t a r í a del Centro As tur iano , a las 
8 de la noche, la c e l e b r a c i ó n de la 
J u n t a do Direct iva . 
Orden del d í a : L e c t u r a del A c t a . 
B a l a n c e . Correspondencia y Asuntos 
Generales . 
C O N C E P C I O N A R E N A L 
U N I O N C A S T E L L A N A D E C U B A 
E s t a Sociedad c e l e b r ó J u n t a Ge-
neral de Elecc iones , e l ' p i ó x i m o pa-
sado domingo 7 del achual, con la 
asistencia de un g r a n n ú m e r o de 
asociados, á los cuales embr.rtaba el 
deseo de conocer la C a n d i d a t u r a Ofi-
cial i n e presentaba la J u n t a Direc-
tiva para cubrir vacantes en la mis-
ma oor un a ñ o , p e r í o d o social de 
para l a Inst i tuc iónT demostrada en 
iodo3 jos actos celebrados en honor 
del s e ñ o r M u ñ i z mientras permane-
c i ó en su c i u d a d . 
Se a p r o b ó la c e l e b r a c i ó n de la 
J u n t a Genera l de Elecc iones para el 
d í a 22 dei corr iente . 
3. — D a n z ó n E l Santo . 
4 . — F o x T r o t , I f I Stay A w a y T o o 
L o n r , F r o m C a r o l i n a . 
5. — D a n z ó n , E l P r í n c i p e A z u l . 
7. — F o x T r o t , T h e L l t t l e O í d 
Clock On the M a n t e l . 
8. — D a n z ó n , L ibera l e s , por fa-
vor . . . / 
E x t r a - T a n g o , Maldito T a n g o . 
S E G U N D A P A R T E 
1. — F o x T r o t , Before Y o n Goo. 
2. — D a n z ó n , Dulce Mar ía . 
3. — F o x T r o t , T h e Song of Songa. 
4. — D a n z ó n , L a T i e r r a de Ja R u m -
ba. 
5. — F o x T r o t , E l i z a . 
6. — D a n z ó n , Y o voy a p i é . 
7. — F o x T r o t , D e a r One. 
8. — D a n z ó n , Como baila Nena el 
Son. 
Orquesta de G O R M A N . 
C L U B G U A N D A L E S 
nes de l a S e c c i ó n , a cuyo trente fi-
guran Inocencio Lodos como P r e s i -
dente y J o s é V a l l i n a como Secreta-
rlo, fueron levantadas de nuevo, 
quedando reducidas las bajas del 
mes a unas c u a r e n t a . 
Y se tomaron los acuerdos s i -
guientes: 
T o m a r en c o n s i d e r a c i ó n la propo-
s i c i ó n de l a S e c c i ó n de Propaganda, 
de que se celebren veladas mensua-
les musicales y l i terar ias , en las que 
tome p a r t i c i p a c i ó n la E s t u d i a n t i n a 
de esta sociedad. 
vecino de V e l á z q ' i e z n ú m e r o 18, don-1 tusiones en la r e g i ó n temporal coi 
de se ncusa al s e ñ o r J e s ú s C o r a , de ¡ f rac tura de los huesos contuslonM 
cue, f i n g i é n d o s e propietario de la y desgarraduras en todo el cuerpo-
casa San N i c o l á s n d n u r o 85, deman-
d ó _ e n el Juzgado del distrito Norte 
a J o s é D í a z y Tamargo , subarren-
dador de la misma, con lo que ha 
cometido un delito de falsedad, pues p a ñ o l , de 21 a ñ o s , chauffeur oe « 
é l s ó l o posee del verdadero d u e ñ o , guagua n ú m e r o 19321 de la emp^ 
jeino del M 
epistaxis 7 otorragia falleciendo en 
la mesa de operaciones a consecues 
c ía de las heridas sufridas. 
D e c l a r ó A n d r é s P e ñ ó n Valle, w 
A r e n a s , un contrato de sub-arrien 
0 0 . 
i sa " L a H a b a n e r a " y v e c . . - — ^ 
i serio de L u y a n ó n ú m e r o S 9 ' ^ rj 
L A S P A N T E R A S D E P > Í Ñ A L V E R 
to presentado por la S e c c i ó n de I n -
tereses Materiales , ascendente a 
3 0 2 . 3 9 aproximadamente. 
— A d q u i r i r quince rollos para la 
p ianola . 
Ce l ebrar un campeonato de hand 
ball. Individual , que e m p e z a r á el d ía 
primero de enero p r ó x i m o , r e c i b i é n -
Cumpliendo lo que disponen i031 ¿ o s e Inscripciones desde el 15 a l 30 
Estatutos .de la o r g a n i z a c i ó n social "e d ic iembre . 
"Club Grandales" , y por acuerdo to- i P a r a Inscribirse como p a r t i c í p a n -
mado sn la ú l t i m a r e u n i ó n de la D I - í t e del campeonato s e r á requisito in-
rectivd, el p r ó x i m o d í a 12 de los co- dlspensable la p r e s e n t a c i ó n del re-
E l Taulente Miguel Angel R o d r í -
guez, de la Octava E H a c l ó n , auxi-
l iado del v i g i l a n í j n ú m e r o 1225, A . 
•—Instalar dentro del plazo m á s l Ortega , detuvo ayer a Eugenio y 
breve posible, duchas de agua c a - ¡ A l b e r t o G o n z á l e z y H e r n á n d e z , vecl-
Hente, s e g ú n proyecto de presupues- n08 de Infanta 100. a Manuel T e -
galado y Otafio, de San Jac into n ú 
de Güi-
la calU 
se d i r i g í a por la carretera 
nes a L u y a n ó y a ! llegar a 
de P e r k i n s , cV>3 menores . 
por d e t r á s de la guagua para cru 
la calle, siendo arrollado en ese w 
m e n t ó uno de los menores por 
c a m i ó n n ú m e r o 15589 que confín 
J u a n Castel lanos Pérez , chauiieu 
t í t u l o 34442, de 23 a ñ o s y vecino 
Pasa je n ú m e r o 2, en J11811610^,, 
D e c l a r ó é s t e que no pudo e 
el arro l lar lo por baber 
rrientes . a las 8% de la noche, ce-
l e b r a r á Junta Genera l , para la elec-
c ión de los vocales que han de for-
mar su Direct iva en el a ñ o 1925-
1926. 
cibo « c o r r e s p o n d i e n t e a l mes de la 
fecha, que lo acredite como socio de 
esta sociedad Juventud A s t u r i a n a . 
E l d í a de l a I n a u g u r a c i ó n del cam-
peonato s e r á n entregadas las meda 
1925 Y , r e n o v a c i ó n por dos a ñ o s , 
de l a mitad de la J u n t a Direc t iva , !&esió:i el C írcu lo S á l e n s e , bajo la pre-
que reglamentariamente coea, perio-I sidencia del s e ñ o r Bernardo M e n é n -
do social de 1925 y 1926. ' ¡ ¿ e z . . A c t u ó de secretario e l s e ñ o r 
F u é dada a conocer )a C a n d i d a t u r a Adolfo F e r n á n d e z . 
Ofic ial , por la J u n t a Direct iva , la | Se a p r o b ó el acta de la s e s i ó n an-
cua] fué ac lamada por unanimidad I terior: el balance de la C a j a y el 
por la J u n t a General en la forma ¡ Informe de \0 S e c c i ó n de Propagan-
siguionte: Vocales: Propietar ios (por I d a . 
1 a ñ o 1925 ) . S r e s . F lorebc lo A l v a - j T a m b i é n se a p r o b ó el informe de 
r i é n d o l a permanecer a l e jada de las j rez C u ñ a d o , Manuel Petisco Seisde-1 la c o m i s i ó n vis i tadora do los socios 
luchas sociales en las cuales por su dos, Ange l V i l l a f ranca M i c ó , Agus-1 enfe/mos dando cuenta del estado 
prestigio era l í d e r . L a ú l t i m a fies- | t,n J u á r e z Garc ía y Miguel A r e n i l l a s de ej 'os y de su agradecimiento a 
L a Sociedad E e t u d i a n t i l "Concep-
c i ó n A r e n a l " e s t á de due lo . U n a de 
sus m á s dist inguidas y entusiastas 
asociadas, que era encanto y orgu-
llo de esta A s o c i a c i ó n , ha bajado al 
sepulcro, cuando la v ida comenza-
ba a eonreir le . E r a e l la R o s i t a G a r -
c ía . » 
U n a penosa enfermedad f u é mi-
nando poco a poco su organismo, ha 
E n discusiones sobre otros a s u n 
tos t r a n s c u r r i ó el resto de l a a n i m a - j A esta J u n t a Genera l , deben demias a - lo s ganadores de las catego-
da s e s i ó n . asist ir todos los afi l iados, s l m p a t i - j r i a s P r i m e r a , Segunda y T e r c e r a del 
zadores y amigos de la H a b a n a , Ma-lofio anterior; s e ñ o r e s Saturnino' A l -
r ianao. Reg la , Guanabacoa ^ y C a s a vareZ( Manuel Aguado y J o s é V í e i 
B lanca , aun cuando no reciban para tes 
la referida r e u n i ó n , c i t a c i ó n perso-
C I R O U L O S A L E N S E 
E n los salones de la secre tar ia del 
Centro Astur iano , c e l e b r ó animada —Revisar la l is ta de las damas y nal , r o b á n d o l e s que procuren ser l o , . „ „ . , „ . , , " , ' „ / " „ . „ , I L r t i J L damitas a quienes esta sociedad Invi -
" E l C r t n q r ^ T c e l e b r a r á . o n ^ * * * la as istencia d e j a s fiestas 
los salones de la "Juventud Astu- ^ue e l la celebre, por haber algunas 
r i a n a " domici l iada en Prado, n ú m e - i ^ 1 1 6 Por traslado de domicilio, u | u o , ejecutada por la donante 
mero 5. a E m i l i o "Valdés, sin domi-
cilio y a L u i s F e - n á n d e z y Alfonso, , t 
de B o l í v a r 97, p j r ser componentes I menor s in que lo viera hasta u 
de l a banda denominada " L a s P a n - j estaba debajo de las ruedas. .(1 
teras de P e ñ a l v e r " . que han cometido I n g r e s ó en ei Vivac por orde" ió5 
distinto;, robos en la d e m a r c a c i ó n 1 Juez de I n s t r u c c i ó n de la Secc 
del presclqto citado. I C u a r t a , L icenc iado Saladrigas. 
de la fiesta, s in perjuicio para el 
equipo soc ia l . 
— C e l e b r a r un baile de socios el 
d ía 27 del corriente mes de dic iem-
bre, s á b a d o . 
— C e l e b r a r un halle de p e n s i ó n el 
d ía 18 de enero de 1925, domingo, 
a beneficio de las reformas en pro-
yecto de esta sociedad, de tras ladar 
la cancha a l a azotea, y establecer 
gimnasio en el local que- actualmen-
te ocupa l a c a n c h a . 
— D a r las gracias mas expresivas 
a la s e ñ o r i t a L o l i t a Alvarez , m a d r i -
na de la bandera de la Juventud A s -
tur iana , por su regalo consistente en 
una preciosa bandera de la socie-
dad, de exquisita labor, toda a ma-
I8Í 
sociedad el d í a 12 del actual, a i 
ocho y media de la noche, en 
salones del Centro Asturiano, 
laclo del Centro Gallego. 
Orden del D í a : . r 
1» L e c t u r a del acta antenoi 
2» B a l a n c e mensua l . 
3» Asuntos generales. 
po 125, altos. letras causas , no reciben las invi ta- —'Dar , asimismo, las gracias a l 
Orden dei d í a : L e c t u r a de las ac- 'c iones .Investigando al mismo t l em- iPres idente de la S e c c i ó n do P r o p a -
ta en que le h a b í a m o s visto, ha sido ' Alegre 
en ei banquete-homenaje a i Dr . J u a n ' Vocales Propietarios (Por 2 a ñ o s 
' Remos. ¡ 1925-26) . Sres . Narciso Merino Caro-
la sociedad. 
F u é fijada la fecha de las elec-
ciones para fines de este mes. Se 
E n el p e r í o d o de su enfermedad, i Pos. J ian R a m ó n R o d r í g u e z , R i c a r - i a c o r d ó celebrar un í fio* la socia . , 
se h a b í a iniciado una p e q u e ñ a me-1 do V-jloso G u e r r a , Mariano Lozano1 d e s p u é s de la toma de p o s e s i ó n d» 8 H_rnoHl í l i de diciembre-
jor ía y cuando menos se esperaba, I L ó p e ¿ Claudio Diez. P ? iro Bel lota I l a nueva Direct iva , n n u b l á n d o s e ' " 
tas anteriores . Balance g e n e r a l . E l l po a manos de q u i é n van a parar , 
gir nueva D irec t iva . Informe de So- tachando de la l is ta a a q u é l l a s que 
c r e t a r í a . Correspondencia y Asuntos no desean honrarnos con s u presen-
Generales . I d a a nuestras f iestas. 
• I — S e a c o r d ó que las Invitaciones 
que los s e ñ o r e s socios deseasen pa-
J U V E N T U D A S T U R I A N A 
H e a q u í el resultado ds la J u n t a 
de Direct iva celebrada por esta J u -
ventud As tur iana , en la noche del d í a 
la parca traidora t r o n c h ó la exis-1 M a r t í n e z , J o s é Vega Zurd') , J o s é No 
tencla de esta angel ical seaor i ta en i tario Oampos, y Antonio Delgado L o -
plena juventud, a los veinte a ñ o s j zano 
d** edad. Vocalec suplentes ( P i r un a ñ o 
Su muerte deja en su hogar u n ! 1925) s e ñ o r e s Manuel í g ' e s l a s , L u i s 
lacio inmenso y en el seno de la ! 7 Do-nins í" Vi l l^br i l l e H e r a s . 
Sociedad " C o n c e p c i ó n A r e n a l " , h a ! V o . ales suplentes (por 2 a ñ o s 
'oroducide profunda c o n s t e r n a c i ó n . 11925-26) s e ñ o r e s Mig ivi Barto lo -
Por dos veces h a b í a ocupado con | m é , Gregorio M a r t í n Pucute i E m i -
¡rrau entusiasmo la Vicepresidencia ' iiano B a r r e ñ o . 
Í9 la S e c c i ó n de Recreo , en cuyo I S i a n d j esta Candidatura la que 
para o r g a n i z a r í a una c o m : 3 - é n . 
F u i ron discutidos otros p.SMntos do 
n t e r é s genera l . 
E L P I L A R 
Programa del baile que c e l e b r a r á 
esta Sociedad ei 13 de diciembre de 
1924. 
P R I M E R A P A R T E 
1. — V a l s , Any Oíd T i m e At A l l , 
2. — D a n z ó n , No bebas m á s . 
D e s p u é s de aprobada el acta a n -
terior, se p a s ó a dar lectura a l Infor-
me de T e s o r e r í a , que a r r o j ó un in -
greso de $ 2 . 1 1 8 . 8 0 , denotando el 
progreso social de la Juventud A s -
tur iana . 
Se da l ec tura al Informe de P r o -
paganda, s e g ú n el cual las a l tas d u -
rante el mes de noviembre ascendie-
ron a 113, y las bajas a 70; muchas 
de ellas debido a las activas gestlo-
ra sus famil iares o amigas, las s o l í 
citen ú n i c a m e n t e durante los tres 
d í a s anteriores a la fecha de la ce-
l e b r a c i ó n del baile de ocho a diez y 
ganda saliente, y a todos los vocales 
componentes de la misma, por el 
regalo de otra bandera, para gusti-
tu ir con el la la que en el asta de la 
sociedad luce la tr iunfante Insignia 
de la Juventud A s t u r i a n a . 
E n medio del mayor entusiasmo, 
y con los m á s loables p r o p ó s i t o s 
arraigados en los pechos de los com-
ponentes de l a J u n t a Direct iva , se 
media p . m . , a l Secretario de la d i ó por terminada la J u n t a , cerca 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno, ú n i c o 
que las puede d i s t r ibu ir . Será re-
quisito indispensable para poder ob-
tener l a i n v i t a c i ó n , acudir provisto 
del recibo que lo acredite como t a l . 
de la media noche, d e s p u é s de cua-
tro horas de a r m ó n i c a s d i s c u á l o n e e , 
tendentes todas a l engrandecimien-
to de la soc iedad. 
Como se puede ver, no es posi 
— N o celebrar bailes los d í a s an- .ble mejor comienzo social para las 
teriores a la c e l e b r a c i ó n de ^ a r t í - huestes que preside Perfecto F . 
dos de' b a l o m p i é , en a t e n c i ó n a los V i l l a 
jugadores de nuestro equipo, para 
que puedan dis frutar de las delicias 
de T e r p s í c o r e hasta l a t e r m i n a c i ó n 
C L U B L l i A N E R A 
L a J u n t a Direc t iva ord inar ia , que 
tiene el p r o p ó s i t o de celebrar esta 
T R A B A J 
penda del 
salud, eviten !• COn,tipae ° de,»í« 
AOAR-LAC. leíante euave y ' 
que ce toma al acoitarea 
El eecreto ea la híí'=nev •l'1,. lírví-
Dósle frecuentea de LAXOLi» 0. 
rán aUd.pare retardar U LfccW 
tenerlo fuerte. E l purgante V' 
Para cualquiera edad es 
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P A G I N A O l t l l N U E V , 
n r ó n i c a C a t ó l i c a 
Igles ia d e S a n F r a n c i s c o . - N o v e n a r i o . - S a l v e . - M i s a de 
C o m u n i ó n . - M i s a S o l e m n e . - S e r m o n e s . - I n d u l g e n c i a de 
j a P o r c i ú n c u l a . 
Tvriir Reverenda Comunidad de j 5 . P a r a que se conceda el privl-
^ Franciscanos de la H a b a n a , legio a una iglesia u oratorio púhU-
padreiShrado en honor de M a r i a I n - co. es menester que diste a l menos 
jja ceieont siguiente8 cultos: tres k i l ó m e t r o s de las iglesias u ora-
maculaaa ha tenido iugar1 tonos í r a n c l s c a n o s o de otros que 
^ ¡ e Noyiémhve a l 8 del actual , . ^ n ^ pr iv i l eg io , " 
del 3 ^ L i n s i v e A las siete de l a í 6- Si por una r a z ó n especial se 
- ^ , 8 j 6 U P e 0 l d o e r r A ; e n ^ ^ 89 erl-
b0 sermón y solemne Salve, en los 7 ^ 0rdinar iog ]oca]egi p á r r o 
rUltos del novenario cog y rectores de las p e s i a s y ora-
1 PredR-ó e l Teyere™0 J*u, torios privilegiados pued en ser jus-
«antos Ruiz , O. F . M. E n la S a ^ . t0 motiv0( para r a ind j ¡ 
S el M. R- P- C r 1 S r v r... C5a' a e ñ a , a r ' en ve2 del 2 ^ Agosto i n,Hen Seráf ica en C u b a . * r a y Bas i - ql,e no caiga en doming0( el domln. | 
• hp ü u e r r a . asistido de los Padres g0 p r ó x i m o siguiente. 
l ' i a misma Orden. F r a y Vida l L a - s . E n las mismas iglesias u ora-
V c a r i o del Convento S e r á f i c o I torios q1 día s e ñ a l a d o para ganar l a l 
rTa\'o Habana y F r a y Mariano An^ p o r c i ú n c u l a , e s t a r á n expuestas las 
Director de la rev is ta "San A n -
"t a narte musical f u é interpretada 




re l iquias de San F r a n c i s c o de A s í s 
o de la S a n t í s i m a V i r g e n ; o por lo 
menos una estatua o Imagen del 
Santo o de Nues tra S e ñ o r a de los 
Ange les . A d e m á s en la hora que se 
juzgue m á s oportuna se h a r á n p ú -
blicas oraciones por el P a p a , l a Igre-
s ia , e x t i r p a c i ó n de las h e r e j í a s , con-
v e r s i ó n de los pecadores, paz y con-
cordia do todos los pueblos . E n es-
ta f u n c i ó n se I n v o c a r á a Nuestra Se-
ñ o r a de los Angeles y a San Fran-1 
cisco de A s í s , se d i r á n las l e t a n í a s ' 
de los Santos, y se t e r m i n a r á con la 
b e n d i c i ó n del S a n t í s i m o . 
9 . P a r a ganar l a Indulgencia ee 
necesita confesar y comulgar, vis i tar i 
voces >' orga 
IpI P. F r a y Cas imiro Zubia , orga-
J d a del templo. 
L iislmen eron en el canto los 
Padres F r a y Vicente Urdapi l l c ta y 
rrav Juan P u j a n a . 
E l día de la Inmaculada , hubo a 
, „ 7 v media Misa de C o m u n i ó n ge-
pral a la cual asist ieron los H e r m a -
Jos Terceros y otros fieles devotos 
de Maria Inmaculada . 
Ofició el P. Comisar io . F r a y B a -
L de G u e r r a . a s i ^ 0 / ^ " e r ™ a - i la Iglesia u oratorio privi legiado y 
n0 Fray Franc isco V l lar , y los aoo ^ ^ intenciones del P a p a . 
1 i czando a l menos seis Padrenuestros , 
Ave y Glor ia en cada vis i ta . 
10 . A estas mismas condiciones 
litos Mario S a r a s . 
José M a r í n , ataviados con sotanas 
v roquetes de gran gala. 
" Fué amenizado el banquete eu- | deben atenerse el 2 de Agosto o el 
t f s t i c o por el Coro de la V . O. Ter* .domingo siguiente s i quieren ganar 
cera, que dirige el P. J u a n P u j a n a , , ia indulgencia, los que en los de-
Comisario de la misma. 
con s ó l o rezar 
, seis Padrenuestros , A v e y G l o r i a . " 
m á s d íac del a ñ o t ienen indulto de i 
r w a r n n nrecio-os motetes. : ganar a d e m á s de la P o r c i ú n c u l a 
tamaiuu * ' n ,vn otras indulgencias 
El banquete eucar ísC c0 estuvo 
¿uy concurrido 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E -
S U S , M A R I A Y J O S E 
A las nueve, a. m.. tuvo lugar la 
m u función , en l a cual o f i c ió de 
Preste, el R . P . S e r a f í n A j u r i a . O. 
F M.. asistido de los Padres F r a y | E l 5 del ac tual se ha celebrado 
Santos Ruiz y Fra> Mariano A u - solemne f u n c i ó n a J e s ú s Nazareno, 
ni O F M 1 c-n el cuai o f i c i ó el P á r r o c o Padre ( 
Pronunció el P a n e g í r i c o , el M. R . F r a p c i s c u G a r c í a Vega asistido d » , 
I Fray Basil io de G u e r r a . C o m i . a - , P a i v e s Monux y Sudupe ¡ 
l i f t e la Orden S e r á f i c a en Cuba . F r e d l c é e l R . P . F r a y J u a n de 
Pronunció un s a p i e n t í s i m o s e r p o n - L a ^ f u é lnterpretada j 
sobre el augusto Misterio. (por nutrldo coro de voces> bajo la 
Puso así mismo de manifiesto los türecc ió i . del organista del templo, | 
tvabajoo que la Orden Será f i ca lle-
vó a cabo en defensa de tan Augus-
to Misterio. Trabajos que le fueron 
reconocidos por S. S. P í o I X ( al per-
mitir que en el momento solemn.s'.-
mo de Proclamar M a r í a , Inmacula -
da, los Franciscanos le ofreciesen 
una rosa de oro y un l ir io do plata, 
y ordenando grabar sobre una plan-
cha de plata, a l pie de la e s t a t u í a de 
s e ñ o r T o m á s de l a C r u z , estimado 
c o m p a ñ e r o en l a prensa. 
E l a l tar del Nazareno estaba ar -
t í s t i c a m e n t e engalanado. 
A s i s t i ó numerosa concurrenc ia . 
I G L E S L % P A R R O Q L T A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
E i 5 del presente mes, se ha cele-
brado soiemne f u n c i ó n a Santa B á r -
iglesia parroquia l da 
F I E S T A S C I N C ü B \ T E \ A R I A S D E L Padres D í a z y J i o r d a n i . 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " i P r e d i c ó M o n s e ñ o r Santiago 
¡ A m i g ó 
D l d e m b i e l i í . E n el Cas ino E s p a ñ o l 
San Francisco, el texto de la def in í - C1 'XTr 
, . ' i S a n N i c o l á s de B a r í , cOsteaoa por i 
con dogmát ica . I su devota C a m a r e r a s e ñ o r a Nicolaaa I 
En el Capitulo de las "Es teras , i j iag0 
se dispuso que todos los o p a d o s se ü í i c i t de preste en ia Misa solem-
celebrara en cada convento de la nej el R ^ A g u s t í n P i t e i r a , asistido 
•Orden una Misa s;'l:mne en honor de los Padres J u r a d o y Monet. 
de la Bienaventurada Virgen Mar ía , j P r o n u n c i ó el p a n e g í r i c o el P u d r a 
Por esta c láusu la d bida a la inic ia- j u a n J o s é Lobato , P á r r o c o de la 
tiví, de San F r a n c i s c j . y que reno- í e l i g r e s í a . 
vó San Buenaventura en el C a ~ í t u - 1 L a parte mus'ca l fué i n t e r p r é t a -
lo general de P isa en 1263. t o m ó a da a orquesta y voces, bajo l a di-
María Inmaculada por Patrona y r e c c i ó n del maestro organista s e ñ o r 
Abogada, d e c l a r á n d o s e con seis si- . luán M a r t í n e z . 
glos de c n t i c i p a c i ó n . heraldo del dog- L a piadosa C a m n r e r a o b s e q u i ó a 
ma de la Inmaculada. la concuirenc ia con devotos recorda-
Orquesta y voces, interpretnron torios. 
míf"stralmente la parte musical , ba-
jó la d rección del R . P. F r a y C a s i -
miro Zubia, O. F . M. 
Asintió una numerosa concurren-
cia. 
El altar mayor y su presbiterio 
estaban a r t í s t i c a m e n t e engalanados 
con plantas y flores. 
A las siete de la noche, reunida 
w V. O. Tercera , se rezó la Coro-
na Franc.scana, pred icande» Ci M. 
^- P. F r a y Vicente ü r d a p i i l e t a , 
Guardián del Convento. 
Prenunció un b e l l í s i m o s e r m ó n en 
honor a la Virgen María . D s ^ p u é s 
8i' cantó el Tota Pulchra , oficiando 
el R. P. F r a y Mariauu Ancioin, O. 
F. M. 
Se conc luyó ciando a los T e r c i a -
dos, la A b s o l u c i ó n General , 
"'en hi. honrado a su E x c e l s a Pa-
rona. Ja Orden S e r á f i c a de la H a -
wna. 
Indul de la P o r c i ú n c u l a . E n el 
•Jeta Apostó l ica Sadis, de lo . de 
•Agosto pasado, p á g i n a s 345 y 347, 
p Publica lo siguiente: 
indulgencia de la P o r c i ú n c u l a , — 
Penit. lu de J u l i o . Con o c a s i ó n 
"el séptimo centenario de la Orden 
.anciscana, PÍ0 x Por Motu pro-
9 de Junio de 1910, e x t e n d i ó 
L a E x p a n s i ó n d e l T e l é f o n o 
. y s u s B e n e f i c i o s 
E l n ú m e r o d e t e l é f o n o s a u m e n t a e n 1 7 . 7 6 % a n u a l m e n t e . C o n e s t e 
a u m e n t o , c o n t r i b u y e e s t a C o m p a ñ í a e n b e n e f i c i o d e l C o m e r c i o , b r i n -
d á n d o l e e s e m i s m o a u m e n t o d e p o s i b l e s c l i e n t e s y a e n l a H a b a n a 
c o m o e n t o d a s l a s p o b l a c i o n e s d e l a í s l a , p a r a l a v e n t a i n m e d i a t a d e 
t o d a c l a s e d e a r t í c u l o s . 
E l u s o d e l t e l é f o n o a u m e n t a e n m a y o r p r o p o r c i ó n q u e l a p o b l a c i ó n , 
y p a r a s u p l i r e s t a d e m a n d a , n u e s t r o s i s t e m a s e e x p a n s i o n a c o n l a r a -
p i d e z q u e p e r m i t e l a m a n u f a c t u r a d e l o s v a r i a d o s m a t e r i a l e s q u e s e 
r e q u i e r e n . 
Si carece de teléfono, pídalo hoy. Si lo deja para 
más adelante, quizá no pueda obtenerlo entonces 
con la rapidez deseada. 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
U N A S E R E N A T A A L 
1)K. V A R O N A S U A R E Z 
S B E F E C T U A R A L A V I S P E R A DKh 
MA m : a ñ o S U E V O 
U n grupo de amigos del doctor 
Manuel Varona Suárez , Senador por 
[lu provincia üe la Habana , y una 
Ide las figuras m á s Ilustres del P a r -
¡ t i d o L l b e i Ü i ha concenido la idea 
¡de ofrecerle una Sjrenata-homenaje 
¡en la noche del d ía 31 de dic-embre 
A c t u a l , v í spera de su fiesta onomas-
•Uca. , 
A esa efecto se ha constituido una 
! C o m i s i ó n Organizadora que entei;-
Iderá en los preparativos de esa fies-
Ita . _ 
Preside la C o m i s i ó n el s e ñ o r Do-
i mingo Espino, y í o r m a n parte de 
•ella los s e ñ o r e s M.guel Angel Cia-
ntros . Presidente del Ayuntamiento; 
Dr . Franc i sco M. F e r n á n d e z y J o s é 
E s q u i v e l , Representante a la Cá-
' m a i a ; Antonio Pardo Suárez , Sud-
| Director de la Rente; Dr. Car los Mi-
iguel de C é s p e d e s ; Dr. Aurel io Mén-
¡ d e z ; General Daniel Gispert A g u s t í n 
i T r e t o ; J u a n Antonio Roig C o r r e a ; 
doctor Armando C a r t a y a ; J u a n Cle -
mente Z a m o r a - Dr. H e r n á n d e z Mas-
sip. Superintendente Prov inc ia l de 
i E s c u e l a s : Dr. E m i l i o V a l d é s Va len-
[ z u e l á : Alfonso E . A r a e n á b a r ; doc-
¡ tor Adalberto M é n / c w : Alfonso M. 
R a o l a : V a l e n t í n Rlvero ; Dr. Gilberto 
IComallo'nga: Tablo C a g a d i l l a , C o n -
!ceial del Ayuntamiento de M a n a n a o 
' C é s a r F e r r a r ; Oscar Loret de Mo-
¡ la , Alfredo L a b a r r e r e ; Gustavo L i n a -
res; J o s é Antonio C i n t r a ; Cami lo 
I G a r c í a S i erra : Juan Manuel A r r . b a : 
¡ d o c t o r Franc i sc0 Esp ino; Pedro A l -
¡ v a r e z ; J o s é Baez; R a m i r o G u e r r a ; 
Gonzalo Amador de los R í o s ; Mo-
desto de la B a r r e r a ; Armando Sue-
r o - D í a s ; Dr . Antonio Cadenas; E n -
r ique Alfonso, concejal del A y u n t a -
miento de l a H a b a n a ; Bernardo 
Aceba l ; L u i s R o d r í g u e z L a m u l t ; A l . 
fredo Bosque; Gustavo Parodi ; F e r -
m í n Samper; Camilo M a r í n ; D r . G u i -
l lermo Sabater; Angel Mesa; L a u -
reano Beceiro; Arturo Otero, Sergio 
Gri l lo y otros. 
Se n o m b r ó d'rector del homena-
je a l s e ñ o r Rafae l Quintana, cono-
cido po l í t i co que tuvo a su cargo 
una parte i m p o r t a n t í s i m a de l a pro-
paganda del Partido L i b e r a l en l a 
ú l t i m a c a p p a ñ a electoral. 
L a C o m i s i ó n Organizadora se r e u -
n i r á de nuevo m a ñ a n a , viernes, a 
las tres de la tarde, en San L á z a r o 
y Agui la . 
I 
fTreste en la M i s a solemne el P a d r e I 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z , asistido de los' 
G . N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
A las 9 p. m . : V e l a d a L i t e r a r i a 
Musical organizaba por las a n t i g ü e s 
alum.-vf, como homenaje a l compa-
ñ e r i s m o escolar y i-n reconocimiento 
y grat ' iud a las Hij.'.s de la C a r i -
dad y a los Reverpudos Padres P a a -
It.a de is H a b a n a , Di i ?. tores Jfc>l C j -
legip "'La I n m u c u l a u a . " 
Pro^Tama 
r i t I M E R A P A R T E 
Srta . 1, Discurso de A p e r t u r a 
Mar iana R o d r í g u e z . 
2. W ú l t i m o V a l s . C o t ó . Sr ta 
M a r g a r i t a P in tado , a c o m p a ñ a -
da a l piano por el profesor A . 
C a r a m é s . 
L a parta mus ica l , f u é interpretada 
por orquesta y voces, bajo la direc-
c i ó n dei maestro Ponsoda. 
E j S a n t í s i m o Sacramento q u e d ó 
de mauifiesto hasta las cinco de la 
larde. 
F u é velado por los celadores y 
socios. 
A 1í3 5, d e s p u é s de la E s t a c i ó n , 
Santo Rosar io , preces de a d o r a c i ó n 
y desagravio, y canto del Tr isag lo , 
fué reservado. 
C o s t e ó estos s o l e m n í s i m o s cultos, 
la dist inguida dama s e ñ o r a A s u n c i ó n 
F l o r e z de Apodaca. 
L o s cultos estuvieron muy concu-
rridos. 
T O M B O L A M I S I O N A L 
E n el colegio " E l Angel de la 
G u a r d i a " , sito en Car los I I I , prepara 
Concierto en Sol menor . Men* ]a " A s o c i a c i ó n Nac ional de S e ñ o r a s 
delsshon. Sr ta . E v a Giner . -> y S e ñ o r i t a s auxl l iauOras de las Mi-
R e c i t a c i ó n . Sr ta . A n g é l i c a Bus- gjones" en c o l a b o r a c i ó n con las A n -
quet. 1 tiguas y actuales a lumnas , una "Tom 
(a ) Berceuse . R e n a r d , (b ) Se- bola" Misional , en un todo Igual 
F A L L O S 1>E L A A U D I E N C I A L E S I O A I D O S G R A V E S 
U n t e s t i m o n i o d e m é r i t o 
C á r d e n a s . 20 de xoviembre de 1923 
S r . A r t u r o C . Bosque. 
H a b a n a 
Est imado Dostor y amigo: 
Desde hace varios a ñ o s indico a 
mis clientes "Grippo l" en todos los 
casos de bronquitis y afecciones del 
aparato respiratorio en general , a l -
canzando en % m a y o r í a de ellos el 
Absolviendo a Da'vid H a n d s o n ^ ¡ m á s l isonjero resul tado, 
acusado de un deJito dp i'obo. ¡ T a m b i é n .sufrió lesiones gravesj Puede darle publicidad a estas l í -
eí vecino de OL-a m i s m a oiudad An-1 neas, pues es justo recomendar pre-
Revocando en todas sus partes la t c n i ó Cives. conocido "ndustrlal es-! paraciones que como el " G r i p p o r ' 
Rontencia del Juzgado de P r i m e r a tablecido en el .Número Uno. I son un doble é x i t o para el M é d i c o y 
para el paciente, 
n a o . i D r . P . de V. de la T o r r e 
E l "Grippol" es una buena prepa-
rac ión en el tratamiento de la grip-
C c n d e n a n i o a Stanley Kemuí? . - V íc tor Vóvc/.. mar inero del vapor 
romoautor de un del'to de e s t ñ f a a "Glemiola , surto en el puerto de 
J u a n R o d r í g u e z Molina, ascendente Xuevi tas , hubn de caerse desde el 
a $ 8 4 i » . 0 0 , a la pena de (V-'.atro pueatG a la < ubierta del expresado 
meses y un d í a de a r r e s i c m a y o r , vapor, ocas o n á m i ó s e var ias lesiones 
graves . 
l o s o r F A L L B C K N 
a mdiügencia de la P o r c i ú n c u l a a 
can lg:esias y oratorios no francis-
los. dando para ello a los Ordina-
0c3les las oportunas facultades. 
Instancia de C a m a g ü e y , de fecha 
19 de Jul io riel presente a ñ o on la 
der.iacda Incidental que establecie-
r a el s e ñ o r F i f c a l en, el expediento 
seguido por Modesto P é . e? M a r t í -
nez, s-jbre r e c l a m a c i ó n de p e n s i ó n de fa'lecidos 
eomo 'soldado del E j é r c i t o L iber ta -
dor,, quedando por lo tanto, subsis 
i.mfe «I auto de 10 de Marzo de• i ,ercuios-s p . l ]ninnar. 
19 22 yue c o n Í 3 d « d:cha p e n s i ó n . j Me,i;hor Loz;ula NoVi de 92 
|de edad vecino do Popular 
renata'. DrAmbros io . Sr ta . D u l ^ ' { ^ J u e ^ e ñ " el ' ¿ o l e Y i o d e ' B e l é n ! i -Jeclarando sin 'ugar la solicitud r« 1C. Seni !>d». l . 
ce M a r í a R o j a s , a c o m p a ñ a d a ¡¿Q ban celebrado en a ñ o s anterio- l»0OÜa por C a r i Jad G a r a y , como ma J u F e r r a i Calpet , d« ( i a ñ o s 
ai piano por la S r t a . Margot res 
E n el Registro Civi l se han efec-
tuado las siguientes inscripciones | cuiosis'; lar ingi t i s y en general en 
I todas las enfermedades del aparato 
C a l idad Morales , dos díag de ; respirator io . 
d a d . P . V a l e n t í a n ú m e r o S. T u I N o t a — C u í d a l o con jas imitaciones. 
e x í j a s e el nombre "Bosque", que ga-
anos 
n ú m e -
rantiza el oroducio . 
I d - l 1 
rios i 
M as al a ñ o siguiente llovieron pe-
1 Oficio rogando que se 
rorrogas 
de Mí 
P rrogase la c o n c e s i ó n . E l S. Oficio 
a nr yo de 1911 la P r o r r o g ó en 
¿etm.̂ .11111 fornia hasta ^ue se diesen 
uetLei minadas leyes. 
ai sa ^ Pftui tenciar ía , que s u c e d i ó 
indui? en la discipl ina de las 
6uientenC,aS' ha determinado lo si-
f a n t u a ^ ^ mayor v e n e r a c i ó n del 
üo sp r.IC^Cle la P o r c i ú n c u l a de AVís, 
2 de A ganar la indulgenc.ia e l 
0ratorÍA en ninguna Iglesia ni 
lo qi.l , 5Ue diste (le al l í menos oe i 
feanuPl, lca en el n. 5 . E x c e p t ú a n -
que t ien8-qUe-Viviendo en una c a s a l 
86 halla ff1-68''1 u oratorio adjunto 
úidos ri£ • sica 0 nioralmente impe-
l í ir al santuario. 
R o j a s . | Se abr irá a l p ú b l i c o el domingo 21 
6. Cuarteto de Mar ina . A r r l e t a . del actual . 
Srta . Margot P r a t s , Sres. Men- Se ruega a las a lmas cari tat ivas 
d i z á b a l , F e r n á n d e z y Garc ía . ' e n v í e n objetos para la T ó m b o l a , cu-j pitstado el t 'vnpo que la Ley ma»-
7. "Virgo I n m a c u l a t a " . ( P o e s í a ) -̂Q producto se destina al socorro de 
por Rogelio Sopo. ¡ l a s Misiones de infieles. 
| E i fin no puede ser m á s caritat? 
S E G U N D A P A R T E vo. 
lunn F e r r a 
dre logltlina do la fallecida C a r - de ediul. P . Valenc-'a s in n ú m e r o . ! 
p íen Df tancouri G;iray. oficial P r i s í n c o p e . 
ñ e r o que fuii de la Junta de E d u - , F r a n c i s c o S á n o b e z . de 64 a ñ o s i 
rac ión de esta c iudad, por no haber de é d a d , Hospital G e n e r a l . Obstruc i 
cien intest inal . 
N O P A G U E M A S 
0 E 1 7 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
Prancisco nRmKe£T$S*'A* ^ u a S T . G A L M I E R 
R í o . 'iantos D á m a s o , Sabino. Daniel 
E s t i l i t a , confesores; Eut iquio y Bar-
sabas. m á r t i r e s . 
San Danie l E s t i l i t a , confesores 
E l martirologio romano hace con-
m e m o r a c i ó n en est.e día del glorioso 
( a ) A r l a . T r o v a d o r , ( b ) L a C U L T O S C A T O L I C O S P A R A H O V 
L a A l o n d r a . Sindo G a r a y . ( c ) E l Jubileo C i r c u l a r en la I g i e r a 
V i s s i D ' A r t e . T o s c a . Sr ta . Ne- de J e s ú s , Mar ía y J o s é , 
na G ü e r a , a c o m p a ñ a d a a l pia- E n la Catedra l y la parroqu;a del 
no por el profesor A . C a r a m é s . C a r m e n , los solemnes cultos de lo* 
( a ) C a v a t i n a . Raff . - ( b ) Sou- "Quince Jueves". 
v e n i r . D r e l a . ( c ) R o m a n z a . ! E n la parroquia del E s p í r i t u S a n - ! santo confesor y e r m i t a ñ o . Danie l . 
R u b i n s t e l n . Sr . R . Ca l l e jo , to, . V i g i l i a de A d o r a c i ó n Nocturn: , I l lamado e-, E s t i l i t a , o de la co lumna 
a c o m p a ñ a d o a l piano por al por el Segundo T u r n o de la S e c c i ó n ! y nos dice que f l o r e c i ó en Constan-
profesor A . C a r a m é s . 'Adoradora Nocturna de l a Habana , j t inopla . E s t a s son las ú n i c a s noti-
R e c i t a c i ó n . Sr ta . R i t a Agostini . E n los d e m á s templos, las m i s a s ' c í a s que halamos de este Santo: 
( a ) Jazz Stady. H U I . ( b ) D a n - rezadas y cantada? de costumbre. | ' L l e v a d o de una fé ardiente, fuese 
( c ) "'Es* i ¡ D a n i e l a un desierto, a unas cuatro 
^ U m ^ concesiones perpetuas de 
^rsever encia' hecba9 hasta aqu 
«•eiitPo pero guardando las pn lente8 r r " ' i,t:i0 s rfl  las re 
ia d i s t a n c i é 8 ' 0 e x c e p c i ó n de la de 
^ P i r l iIld!1;ltos.temporales, a sa 
66 a ñ o s de edad 
ñu. Sarcoma de la C a r a 
L u s AgrVnxouté Boza, de-26 a ñ o a l 
dé edad. General ( ! ó m e z . T u b é r c u l o - i -~- | 
.-i? A g u d a . 
R a m ó n Njpr^es R a m í r e z ,de ;] |rrentos en lo (ine dispone t i ar t í cu 
meses de ed-sd. M . Varona n ú m e - j h ' nbnlero 217 de l a L e y E l e c t o r a l ! 
ró 41 y medio. Meningit s s i m p l e . ! v trente. s 
Manue! .Custolci R o m a n i . ?fe 36 ! E l s e ñ o r Garcíii Agrenot pide la i 
ñus de edad. 3;iu J o s é n ú m e r o 8 i-Miulación de las elecciones en los ' 
•• medio. Pa lud i smo. ¡ t é r m i n o s de M o r ó n . Nuevitas y S a n l 
Alqu lino Vá/ f ¡uez de ¿3 aros de ' ta Cruz del. Sur , en cuanto a los re 
edad.. Par . -ha Agramonte ' n ú m e r o j presentantes electos d t ¡ P a r t d o C o n ' 
1. P a l u d s r a o . iservador, basár.díj«e en el m i s á i o 
Ip ic í -epto legal . 
Negra- L e c u o n a . i   V I S T A S K L K C T Q R A L K S | Y o' tercer . recurso es el del sé. 
p a ñ a " . C h a b r e . Srtas! Margot I G L E S I A P A R R O Q U I A L N U E S T R A mil las del mar , y a unas siete de Se han celebrado las vistas e l ec - , í i o í ; Emigdio de C é s ^ é d ^ , p'di^idh 
R o j a s y Margot de B l a n c k . I S E Ñ O R A D E R E G L A l Constantinopla por la parte del Ñor - 'órale.- en la Aud encia de esta d c i l a nul idad de las eleccones en lo 
Discurso r e s u m e n . Sr. Manuel Hoy, a las 9 a. m , el P á r r o c o de te- AHI su fr ía con la mayor resig- los recursos prosentado? por los | relacionado a los C o m p i o m i t i r os 
A z n a r . ¡ l a iglesia parroquia l de Regla , P. l a a c i ó n y a l e g r í a toda suerte de in-; dlx-tores M.irii' P u j a ' s Quesada. Presidenciales. S e ñ a l a r ojos', ni;n 
U L T I M A O B R A D E V . B L A S C O 
1 B A N E Z 
L A V U E L T A A L M U N D O D E 
U N N O V E L I S T A 
Pocos libros hay tan pintores, 
eos y entretenidos como la 
ú l t ima obra de Blasco Ibañez, 
en la que hace una soberbia 
descripción de los lugares 
que vis i tó en su últ imo viaje 
alrededor del mundo. 
E n esta nueva obra de Blasco 
Ibañez podrán saborear los 
amante de la buena llteratu 
ra, las Inimitables páginas 
descriptivas de " E l país del 
arte". " L a catedral" y " E n -
tre naranjos" del mismo au 
tor, que le han dado fama en 
el mundo literario, cortio el 
mejor novelista descriptivo 
contemporáneo. 
•Lomos en rústica cop artts-
tlra cubierta en colores . . . . ? ?.00 
Los rt-.ismos tomos enojit-der-
nado en tela blanca.. . . . $ 3.00 
G L O S A R I O 3>X A F R O N E G R I S M O S 
Por el Dr . PER.NANDO ORTZZ 
Con un prólogo de J . M . DUügo, Pro-
fésor de Iiingulstica en la Univtn idad 
de la Habana 
L a nueva obra del doctor F e r -
nando Oruz. es un hermoso 
trabajo de erudición linguio-
l íca para invf.silgar el origen 
africano de gran parte de los 
vulgarismos propios del ha-
bla vernácula de Cuba y de 
muchas voc^s toponímicas, 
botánicas, zoológicas , etc., 
etc., que hasta ahora se te-
nían por de origen descono-
cido, o se atribuían a ios in-
doeubanos. 
Es ta obra descubre un nue 
vo horizonte a los estudios 
americanistas. 
Eorma un volúmen de 590 pági-
nas en 4o. mayor, esmerada-
menla impreso v encuaderna-
do en rúst ica con una art ís 
tica cubierta en colores, origi-
nal del eminente artista cu-
bano José Manuel Acosta. 
Precio del ejemplar í 5.00 
l E T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
L A M I N A S D E D I B U J O S T O -
PUUUAK1COS V R O T U L A -
CION D E HLANOS, por An-
tonio Hevenga y Kicardo Mu-
ñoyerro. Obra recomendada 
de texto para las oposicio- . 
nes de ingreso en los Cuerpos ' 
de topógrafos y delineanies 
y de utilidad para toda cla-
se de escuelas especiales. 
1 tomo en 4o. apaisado con-
teniendo 20 l á m i n a s . . . . . . 5 2.00 
C U R I O S I D A D E S G R A M A T I -
C A L E S . — O ramatica amplia-
da del idioma español, Len-
guas y dialectos de la Pe-
nínsula Ibérica y vocabulario 
de "Menguas exóticas, por R a 
món Martínez de la Vega y 
(Jarcia, con un prólogo de 
H;. de A. Commeleran y una 
c. V a laudatoria de F . Ro-
(".••*kez Marín. 1 tomo en-
cu urtiadó en tela ? 2.00 
especial 
5 a<l bciifi»filer.to tieniPo, o s in d ía , ¡ grama general . 
1103 dPSli7 . , t l , ,n' quedan revoca-1 
d i e n t e 
el 
y menores contvilmyentes 
Representntes a la C á m a r o . 
KL i l E R K i : DE L O S ( A F E g \ 
, L A S 12 
R l Alcalde Municipal d'; esi;; c u* 
'Rosendo M é n d e z , a p l i c a r á la Misa 1 comodidades, y toda suerte de Intem ( ¡aspar Rarreto Caste l lanos y Jorge 
N O T \ * P a r a asist ir a esta velada, por ei eterno descanso de su querida peries Natura lmente esto debía e .»- ,García Agrenot . 
indispensable presentar I n v i t a c i ó n hermana, la s e ñ o r i t a J u s t a M é n d e z , tragar v debilitar su sa lud, pero le- L a Sala estuvo formada ñ o r el 
ial sin que s irva la de este pro fallecidn en Astur ias , el 2 del actual . 1 jos de eso, l l e g ó c e - tan penosa p I'rcsidente. docter Gregorio del L l a -
Invi ta a esa Misa a sus feligreses i n c ó m o d ñ vida, a la edad de ochenta no y Magistrados djOctores M i v * ! 
amigos. ¡ a f l o s . E n esta 'época f u é cuando el y.uidivav y \ u g u s t c O a r c e r á n 
1 de D i c i e m b r e ' d e l ¡ A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N Reciba el Padre M é n d e z , nuestro t.T..spo de Constant inopla , que Supo! Las representaciones de las partes 
^ l a n ^ ^ L » s peticiones que en ¡ D E L T E M A L O D E M O N S E R R A T E sentido p é s a m e . C , T O I 1 C O g v ir tud , cantidad y penitencia de , , t a b a n caeKo ^ los doo dafl resohr ión 
* S- -"eninto ?an: Do las e s t i m a r á . , 1 C A T O L I C O . Danie l , Pfso a ^erle y le c o n f i n ó ,i)res Tô é ŷ on*. Mese, Fraxedas L m l i d o de i t í e todos lo c a f é , « 
^coniPrwT ntouciaria s i n o l levan la1 C e l e b r ó el 5 del corirente los s i - ' las sagradas ó r d e n e s . No usaba otra v p..,-.,,,, / C U S - . iouos 103 tafe^ de 
^ e a ^ ^ del Ordinario l o ^ ! ! g u í e n ^ el Apostolado de la D I A 11 D E D I C I E M B R E .omida que r a í c e s v yerbas desabr'- J _ B á r r e l o ^ d e ' ^ n X ^ ^ 
«obre - s todas las c ircunstancias i Orac ión del templo de Monserrate: E s t e mes esta consagrado al X a - ' o a s . E l S e ñ o r le honro con el d o n : . , ü0\l0\c- 1 u-1a^ , 7 « a r r e t o ] ¿ de ¡a nocbo 
V la" siete y media. Misa de. Co- r imiento de Nuestro S e ñ o r J e s u c r i s - i ue pro fec ía , y con la gracia de ila- ' " f r e s a n H tacha de la lista de los! E s t a medida l eude a morigerar 
m u n i ó n general . F u é celebrada por el to leer milagros . E l mismo Santo ^ f senores En? lio Martí - - nuestras costumbres y que el orden 
P E d m u n d o Díaz , Teniente C u r a del .Tubl.eo C i r c u l a r . Su Div ina M a - i d i j o su cercana muerte, que con ^uirog;i >' doctor Ricardo P a - sea uní: reaMdad y n ó un mito, ev i 
^'mplo. jestad es tá de manifiesto en la igle- efecto, se v e r i f i c ó en el día anuncia- , (IiHrn,' Ocho» . . Representantes Con-;taiido. as í que Ú j u v e n t i ; ! ^e 'anee 
F u é amenizada por el tenor s e ñ o r s ia de J e s ú s . M a r í a y J o s é . | do, que fué el U de Diciembre defiS(-rvac,ores mayor n ú n i c r o de ¡por el precip'cio d? de los vicios 
ut i l idad de ^ "ünc^ ?Portunidad 4 t̂iE>ion. 
r > ' p r L V i H ? a , V e 2 se concede, se 
^ ^ N u e s ^ J ^ J S l e s i a s u orato 
0 San F r l •Seno ra de los Ange-
seo de A s í s ; y a. fal 
íuias. '08; las catedrales parro-
Jaime Ponsoda. 
A las ocho y media a. 
a ñ o 419, a s i s t i é n d o l e en sus ú l t i 
D e d i c a c i ó n de las Santas Iglesias mos momentos el patr iarca Eufe-rfl.: Expuso 
el S a n t í s i m o Sacramento y o f i c i ó de Catedrales de 1/ Habana y F i n a r del m i ó . " 
voios obtuvieron en las elecciones I 
ú l t i m a s . 
F u n d a n su p r e t e n s i ó n los recu- J 
DUS. O C S C B O T E L L A S 14 C l S B T * H KNKY PORD, MI VIDA Y MI 
OBRA.—-Vbra de lectura f á -
cil y .s,"-,iuiva, Que puede 
servir de af'na poderosa a 
la juventud para abrise las 
puertas del CxT'o. Esta obra 
siendo su l e c f r ' estimulan-
te, tiene la «réntala sobre to-
dis sus similares de que 
los hechos que en la misma 
se níirrnn son verídicos y de-
muestran claramente • como 
un liomhrc puede Keprar a ser 
millonario. Precio del ejem-
olar en rústica J 1.40 
COMPENDIO ü'K H I S T O R I A 
G E N E R A L . — O b r a destinada 
a servir de texto en los 
colegios e Institutos de se-
BUlid-i ' ns» fi:! nz:!. por 8U ir.a 
ñera ciáriB y metódica en su 
f Niiiis'cli'ni. Obra escrita por 
los ComamlimlfS de Artille-
rfa Juiin y .I.nxiuln Iztiuierdo 
v Cros.'llcs. iMlioión ilustrada 
con infinidail de grobados y 
nfî IWtfl en c-olni i-s. I'reclo del 
- i-nielar encuadernado en 
tela $ 3.00 
L O * RT'OI 'KS. — Estudio y 
."i* scrlpción de los buques 
untipuns y modernns. tnntO 
de piK rr:i como mercantes v 
de recí-eo, por O. derc-Riirri-
U'il, Versión C'is'(ll;nla nus 
tr^da con f>2 grnbados. 1 to 
mn róstic!) .-. . . $ i «fl 
JJTPí^OPTA S K f R K T A D E BO-
L I V A R . - oî '-t onriosfxfñia 
nnra la Irstor'a de América 
ñor ("TrneMo Hispano. 1 to-
mo ró«t|cn I 1 *n 
C R E P I T O AORIPOLA . ' - 1 ' S ¿ " 
histi.'- .̂ b"^* y organísncló'n 
nnr T.uis Ref'Miet. 1 tomo 
î n to pncu,'dPrn"r'o !|i • 
I,^bierla C E R V A r ^ " - ; de R . VEGOSO 
y cía. 
Avenida Itnlla 62 (Antes Oallaao) 
Apartado 1115. T e l . A-4958. Habana'. 
'd. 11 m 
ores 
úa los 
P E n o x 
Corresponsal 
P A G I N A V E I N T t D I A R I O D E L A M A R I N A D f c f a B i t a l í & 
AÑO X C l l 
M A S S P O R T S 
L A F I E S T A C A U S T E N I C A C E L E B R A D A A Y E R E N L A I N M A C U L A D A C O N M O T I V O D E 
IAS B O D A S D E O R O D E L C O L E G I O , C U L M I N O E N U N E X I T O S I N P R E C E D E N T E S 
D I J O E L G E N E R A L P R I M O D E R I V E R A E N U N 
V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a 
S E C E L E B R O A N O C H E E L S E - L O S F I L A D E L F I A N A T I O N A L S 
G U N D O J U E G O Q E L C A M - S E P R O P O N E N S A L I R D E 
P E O N A T O D E B A S K E T M A R A S M O E N Q U E E S T A N 
I N T E R - F A C U L T A D E S S U M I C O S , . R E F O R Z A N D O S U S , 
LA CONCURBENCIA SITPBRO A. LA F I L A 5 
HABIDA EN LA INATTOUBACION AK-
TEBIOB— I.BTBAS Y "EKCXAS v^.- ^ - YORK d i c i e i B b r e 10, 
VEBCIO A I C E m C l l í A COK SCOBE j ^ ^ ^ m a n a g e r ^ ]os \ 
de 32x16 F i l a d e l f i a N a t i o n a l s . A r t l i u x - F i e l - ! 
Letrtip y ciencias vs . Medica. W** che r i e¡.tA d i spues to a i n f i l t r a r n i rs-
rán .lo.s contendientes de anoche en opr . Va sangl.e en las fnas de su c l u b . ; 
,.¡6n a la chuniponubilidud baslceaolfs- , y ^ ^ ^ 5 t ra t t í , acCÍone81 
tica Inter-facultades « u e tan b r . h a n - . ^ ]e en m pOSes ión de d n o o ; 
te inicfo tuvo el lunes en el t loor «1^ ! ]a t ros (íe, los ouale>s h a n 3,, 
Stad-um Univers i t a r io T o d o . ^ P * - do en la3 M a , o r e s . 
,-os y g r a d e r í a s yuo circundan a l (ló* • ^ er Weinert> 
..c i o . carlbt*. estaban repletos de Per* , ¿ j Vtó t tOO Pac i f i co po r 
.>nas. l i e su l t a indiscut ible el a í í rmf t r . K i m m i o k . t o r ce ra b u « e , « u e 
..ne el bailo deporte füo la. cesta ^ « n - : 6 (jon e] c i n c i Á u a t l . I.es P a r k i n -
U cada d í a con mayor n ú m e r o do pro- ;y J ^ f i e l d d u r a n t o v a - , 
WÚMT. L a prueba mas v e r e c a la te j ^ ^ ó . 
nomo, reflejada eu el n ú m e r o s , p ú b l l - j X a s n v i B e de l Sur . j u u - . 
oc. ctue acudid anooho al terreno Que ^ eu 
orgullo de la simpaUoa grey u r m e r ^ - j de C l l ^ k e n Hawka> qne 1 
_ ' . , antes era d i s c í p u l o ^le W a l l i e P i p p . : 
r eng lón seguido, a los de- 1 » ! • r«VraM«« « ¡ ^ T . 
eu lof= \ a u k e e 5 . K I m i i e i d e v A ^ í y . 
W o e h r s 
A n t e u n a i n m e j o r a b l e c o n c u r r e n c i a , las a l u m n a s d e l p l a n t e l d e s a r r o l l a r o n sus e j e r c i c i o s h á b i l m e n t e d i -
rigidas p e r l a s e ñ o r i t a G a r c í a . — F i e s t a s c o m o estas s o n l a s q u e n e c e s i t a n las c o l e g i a l a s . — B n i i a n -
te des f - l e . 
A y e r con m o t i v o de l a ' c e l e b r a c i ó n i t a r va r io s e je rc ic ios c a l i s t é n i c o s . q u a . ' ^ a W ^ ^ J j ^ ' V p r i ^ c e í e b r a c S S 
de las "Bodas de O r o " dej c o l e g i o ' f u e r o u d e l i r a n t e m c n t e aP laud idos ! ^ e d ^ S ^ 
" L a I n m a c u l a d a " t u v o efecto en e l , po r todos los que t u v i m o s l a f o r t ü - : de los ^ c ^ 8 - S i r o ^ r X n O 
a m p l i o pa t io de d i c h o p l a n t e l una I na de presenc ia r lo s . , dab lemen te que " n f u t u r o no l e j a n o 
l i e s t a c a l i s t é n i c a en la que t o m a r o n ! M i e n t r a s t an to , la banda de n ú e s - ' todas las f u t u r a s maares he 
85 
Pasemos ar r eng lón 
dil les del juego. Kn los primeros mo-
muntos, las fuerzas de los dos fives 
parec ían c-^tar equilibradas, pero luego 
£« u n ' t ó la fa l ta de team w o r k de los 
el p i t e b e r L e r t o n Pint(y. 
t u e r o u cambiados p o r la, t e r c e r a ba-
se H u b e r t del B e a u m o n t T e x a s . 1C1 
Imiemb c lub e n v í a a los P h i r i l e s a los 
poder v a n o s m u e r t o s . ü:i t e rce r n u ^ o " . 'Jí^^-ucs aei coronpi 
P rado , p a r t i e n d o de Taraned , sos tuvo b r l l l a n t e r a e n t o el replleKUft 
fuerzas es tacionadas hace díafi en e l Zoco E l A r b a , a las órdpt,íe ! ' i 
gene ra l Cas t ro G i r o n a , c o m b a t i e n d o en perfec to o rden con av 
la a v i a c i ó n , l a c u a l c o n j u n t a m e n t e con l a a r t i l l e r í a , c a s t i g ó n, ,a 
enemigo , que h a b í a e n t r a d o ya en T a r a n e s . " »» • 
K\ É L A R C H I V O D K I N D I A S » R D E C L A R O l x V l O M r v * 
9 E V r í > L A . d i c i e m b r e 1 0 . 
U n v i o l e n t o i n c e n d i o se ha dec la rado en el A r c h i v o de i j , ^ 
A c u d i e r o n va r i o s vecinos , a u t o r i d a d e s y loa bomberos, doiuií ' 
el f u e g o . n a ^ 
H a s t a las fecha no se h a n p o d i d o ca l cu la r las p > ¿ j c l a s . 
X C E V O S G O B E B X A D O R E S C I V I L E S P A l l . X «vXS I M í o v l N t i ^ 
M A D R I D , d i c i e m b r e 10 . 
So h a n d i c t ado los cor respond ien tes decretos nombrando i 
guien tes Gobernadores C iv i l e s p r o v i n c i a l e i á . *os «1. 
Bada joz , L u i s L o s a d a ; Coru f l a , Ra fae l B a r ó n ; M u r c i a . Artur 
gada y R i e m p i c a ; San tander . R i c a r d o O r e j a E l o s e g u i ; Soria / ^ 
M o n j a r d i n , y V i z c a y a . , C é s a r B a i l a r í n , cobo 
L a foto muestra a l jurado que p r e s i d i ó el fest ival de a. j i a d o en ' ' L a Inmaculada". 
pa r t e casi todas las a l u m n a s d e l i t r a M a r i n a N a c i o n a l , e j e c u t ó las me-
r'eiensores de ISíedicina, sobre todo e n | m ' E " l u «« jv " " ^ S ^ I V " *_"r»»*r T i ̂  J u ^ u i o . J jo res piezas que t i e n e n en su car-
.] pr imer ha i f . T̂ a pr imera en la fren-iP1^^1®1'3 , D a l \ * l ^ 1 " ^ y_ " 1 _ * ' „ 1 1* S e r í a n c é r e a de las t res y med ia j t e r a , nA como la banda que prepa 
¿ la llevai-on a su 
né(i:cüs pot" foul de 
- i i"1-'-"f10 - - H e c ü  i a l t aü i -
u s c o r / i s o futuros jCílTnb50 de efec t ivo y t res p l aye r s a ¿Q \A t a rde cuando l l egamos a i e d i - ¡ rti e l co leg io c u y o á m ú s i c o s d i e r o n 
; iba r ra , que ocasio- escoger m á s t a r d e . F i l l i n g i n f ué e s - , f i c i 0 que ocupa el s i m p á t i c o colegio pruebas de ser ve rdaderos "s 'enlors" 
no un foul goal lanzado por Ot i l io Cam-
pyzar.o. S i g u i ó m á s tarde el pequeño 
v iado hace u n a ñ o a l B e a u m o n t p o r en la calzada de San L á z a r o . R e c i 
los B r a v o s . • ! bidos a m a b l e m e n t e po r l a M a d r e Su-
M í k e M c N a l l y , i n f i e l d é r s u s t i t u t o p e r l e r a . f u imos conduc idos hac ia el 
de los Yankees . regi 'esa a los Red pa t io donde t e n d r í a e fec to e l fes t i -
Sox a cambio de H o y a r d Shanks , ex 
• ¡ ee ik tn con una t irada l ibre, t amb ién 
por fvu l , cometido por U> T o r r e . Los 
L'uturos ingenieros anotaron dos tan- ¡ 
t í A los iniciales, por f i c l d goal de i b a - j t e rcera de los Senadores . ! 
n a . Estando U por Í3 a favor de Le- Til manage r de L o s A n g e l e s Pa - ; 
tras y C i e n c i a , Campu;;ano que fué el\ cinco c o m p r ó el ca t che r Gus Sam-1 
todo do su team, p a s ó la bola d e s p u é s ' be rg . a l C i n c i . ' \ 1 
de t raer la » lo largo de todo el floor I manager de los Reds c o n t r a t ó j 
a Geerker, quien c o r r e s p o n d i ó liaclcndo • como coaeh a l v e t e r a n o ca t che r de! • 
Y a s í sucesivamente, los Cleve land y del Chicago , G r o v e r 
en l a m a t e r i a . A m b a s f u e r o n m u y 
a p l a u d i d a s . 
D e s p u é s de u n c o r t o receso c o n t í * 
nuo el p r o g r a m a , su curso y los con -
[ r á n dispuestas f í s i c a m e n t e pa ra las 
! luchas de l h o g a r . 
T o d a ó e s a á muchachas de " L a I n -
I m acu l ad a" , que hoy ded ican p a r t e 
| de sus t i empos colegiales a l a eje-
: c u c i ó n de l a ca l i s t en ia , c r e c e r á n con 
la debida fo r t a l eza y cuando sus ú l -
j t i m o s d í a s colegiales h a y a n l l egado 
i se e n c o n t r a r á n que su e s t r u c t u r a fí-
una canas:a 
i .U'.liachos que d e f e n d í a n los colores 
de ".os ingenieros, lograren sacarle una 
ventaja de 1*5 puntos a Medicina. 
A l cor-jJ-izo del segunda balf, la 
co3a c a m b i ó de aspecto. Medicina, aca-
•ando con eficacia mantuvo a pan i ' 
:gua a Letras y Cb-neias durante el 
v spacío de tres minutos, mientras su 
;;uota(.ión s-is^umbraba un empate con 
l.v de loü contrarios, a l meter una ca-
luieia l i a r c í a , seguido de ot ra del gran 
Cbir-nga. Geerken, imitundo a sus com 
L a n d 
L A L I G A A M E R I C A N A Q U I E - ! 
R E R E C O N C I L I A R A L A N D I S 
C O N B A N J O H N S O N 
X E W Y O R K , d i c i e m b r e 1 0 . 
L a L i g a A m e r i c a n a c o m p a r e c i ó ; 
hoy an te l a L i g a N a c i o n a l en apo 
so f u i de otro n u e v p j y o de la a c t u a c i ó n de l c o m i s a r i o L a n 
¿Id goal gracias a la agi . idad pas 
¡nosa con que se m o v i ó . D e c a y ó en os-
t( s instantes la acometividad de Me-
dicina, pues por sendas t iradas d© P i -
garro, I ba r r a y de la Torre, hicieron 
ascender su acore a 
Medicina. 
Oscar Geerken, el ex-foward del Ins -
l i t u t u do Matanzas, rea l izó una m a g n í -
eu labor. Los rAda dist inguidos fueron 
tijarr;;. Caiupuzano. L)ucassi, de la To-
n e y Castroverde. 
R u b é n Otero. 
MEDICINA 
dis, v t r a t ó de s o l v e n t a r l a d i f e r e n -
RA C O M E N Z A D O REPLHSfiXTE l>»X I L M l / M M o i:s( \ i n v 
L A K K T I R A D A . 
M A D R I D , d i c i e m b r e 10 . , 
E l A l m i r a n t e M a r í i u ó s de Magaz , v l c e p r e - í l d e n t e del Directorio 
l i t a r , d e c l a r ó hoy a los per iod i s t as que se ha r e c i b i d o un telegrama d 
genera l P r i m o de R i v e r a , A l t o C o m i s a r i o de Eepafia en Marrueco 
a n u n c i a n d o e l comienzo de l r ep l i egue del p e n ú l t i m o e s c a l ó n de la 
r a d a genera l que se v iene l l e v a n d o a cabo en las zonas de Xauen * 
T e t u á n . 
A g r e g ó el A l m i r a n t e Magaz que, s e g ú n los despachos oficiales to 
do va b ien has ta l a f e c h a . 
E n v i s t a de estos despachos y de ]M muchas ocupaciones (me 
san sobre el genera l P r i m o de R i v e r a , el genera l Hermosa , vocal d ' 
D i r e c t o r i o M i l i t a r , ha dea is i ido del v i a j e que pensaba real izar para con 
fe renc ia r con a^juél sobre el n u e v » p a r t i d o U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
E L D I R E C T O R I O . M I L I T A I I C O M i ; i ) K R L I N D I M O A r \ i>Fo 
M U E R T E 
M A D R I D , d i c i e m b r e 10, 
E s t a m a ñ a n a se r e u n i ó el D i r e c t o r i o M i l i t a r bajo ía pr-ísidencii 
del A l m i r a n t e M a r q u é s de Magaz , j e f e i n t e r i n o del Gob ie rno . 
E l consejo se o c u p ó del despacho de asuntos de t r ámi t í " y acord' 
conceder el i n d u l t o a u n r eo de i r i ue r t e de la A u d i e n c i a de Cuenca0 
condenado a la pena cap i t a l por e l d e l i t o de robo y asesinato. 
A l a sa l ida de l Consejo el g e n e r a l Val leep inosa , vocal del Dire> 
t o r i o , d e d i l r ó a los representan tes de la prensa que las noticias que 
se h a n r e c i b i d o de M a r r u e c o s son a l t a m e n t e sa t i s fac tor ias 
F U E R Z A S D K LA M E H A J L I i A S O R P R E N D E N A L ENEMIGO 
C O G I E N D O L E G A N A D O 
Figarola . . . 
Geerken . . . 
G a r c í a . , . . 
Campuzano Cap. 
L e g u e n . . 
Ojeda ; 
P a r r a c í a . . . 
TO toieí . . . . 
1ETRAS Y CISK'CIAS 
V 
cía exis tente e n t r e é l y su pres iden-
te. B a n J o h n s o n . 
L o s c lubs de l a L i g a A m e r i c a n a 
a p r o b a r q n po r u n a n i m i d a d va r i a s 
tantos por 16 mociones, dec l a r ando que t i e n e n ab- i 
¡ s o l u t a fe y con f i anza en l a i n t e g r l - ¡ 
dad y capac idad de l C o m i s a r i o , y 
p r o m e t e n p r e s t a r l e " p l e n o e i n c o n -
d i c i o n a l apqyo e n sus m é t o d o s de 
d e s e m p e ñ a r su c a r g o " . 
X o obs tan te , los l i d e r s de l a L l -
¡ g a A m e r i c a n a s i g u i e r o n a l m i s m o 
t i e m p o el e j e m p l o de los magna tes 
. del Nac iona l , y se a b s t u v i e r o n de 
hacer re fe renc ias personales a los 
ataques d i r i g i d o s po r B a n Johnson v a i . C r e í m o s r e a l m e n t e que este no I c ú r r e n l e s o í m o s l a famosa m a r c h a 
M E L I L L A , d i c i e m b r e 10. 
Derjpaclios de L a r a c h e dan cuen ta de que fuerzas de l a raelialla de 
las barcas afectas a la I n t e r v e n c i ó n M i l i t a r , per tenecientes a la cábila 
de A h í Ser i f . e f ec tua ron una i n c u r s i ó n al aduar enclavado en territoriu 
enemigo , so rp rend iendo a los i n d í g e n a s y c o g i é n d o l e s cuarenta cabezas 
de ganado, d e s p u é s de sostener u n breve t i r o t e o . 
I . \ F E S T I V I D A D DE L A P A T R O N A D E L A R M A l ) ¡ : INFANTERIA 
M K L I L L A , d i c i e m b r e 1J). 
- L a f e s t i v i d a d de l a P i j í s i m a C o n c e p c i ó n , P a t r o n a del arma de In 
f a n t e r í a , se ha r e d u c i d o en esta plaza a misas de c a m p a ñ a por el deí 
canso del a l m a de los Jefes, o f i c i a l e s , clases y soldados muertos eu cam-
p a ñ a , y rancho e x t r a o r d i n a r i o en los c u a ^ t e l t n . 
BLASCO IHA \ EZ B E A N V D A s i s A C T I V I D A D E S 
D I F A M A T O R I A S 
A L A R M I S T A S V 
U n aspecto do los ejercicios c a l i s t é n i c o s ceflebrados ayer en el colegio " l a Inmaculada 
a L a n d i s . 
S á b e s e que Johnson ha a p o r t a d o 
ya pruebas de sus acusaciones a l a 
r e v i s t i r i a caracteres de s u m a i m p o r - \ " L a C a n t i n e r a " , que f u é e jecu tada 
t anc i a , pero c u á n e n g a ñ a d o s e s t a b á - y can tada por todas las a l u m n a s . 
mos en nues t ras p r i m e r a s aprecia- • D e s p u é s esas mi smas colegia las rea-
J u n t a de D i r e c t o r e s de l a Liga,^ pe-1 c ienes . L a f ies í* c a l i s t é n i c a de ayer . ! l i z a r o n e jerc ic ios de estafeta , t é r -
ro como é s t a s d i s t a n m u c h o de ser i c u l m i n ó con u n é x i t o r o t u n d o , t a n t o m i n a n d o e i f e s t i v a l con el coro g i m -
Lermlnantes parece ser que e l a s u n - i s o c i a i como s p o r t i v o , 
F i , o 
K. Cas4 rovo ra-.? Cap. F 
. ' . Ibar ra , . . ,F 
M . -\ . de la Torre C 
1!, I)ucas.s: . . . (t 
A , Plzarro . , . G 
Totales 
Anotac ión por halve 
l o . 
¡ to queda f u e r a de l a j u r i s d i c c i ó n de 
c 10 la L i g a , 
f L a L i g a A m e r i c a n a d e m o s t r ó que 
; t r a t a de c o n c i l i a r a J o h n s o n y L a n -
Va.G Fe. dis , n o m b r a n d o u n c o m i t é a u t o r i z a -
— ao para en t r ev i s t a r se con el Comisa-
i i i r i o . a l obje to de " res tab lecer l a de-
2 ¡Jijda a r m o n í a y c o o p e r a c i ó n " en t r e 
0 :í ¡Jas potencias que g o b i e r n a n e l basey 
0 ; : b a i l o r g a n i z a d o . Es te c o m i t é , i n t e -
1 ; g rado por el c o r o n e l Jacob R u p p e r t , 
¡ de N e w Y o r l t , 13. S. B a r n a r d , de 
•2 i . " ' C l e v e l a n d , y T h o m a s Shibe . de F i l a -
de l f i a , c o n f e r e n c i a r á l o antes posl-
i ble con L a n d i s , 
> u á s t i c o que fué ¿ e s a r r o l l a d o por la 
E l p r o g r a m a confecc ionado a l | m a y o r p a r t e de todas las a l u m n a s y 
sica se h a l l a bas tante p repa rada pa 
r a las luchas de la n a t u r a l e z a . E n 
s í n t e s i s , que ayer pasamos u n r a t o 
ag radab le en e l f e s t i v a l o r g a n i z a d o 
por l a c o m i s i ó n de fiestas del cole-
g i o " L a I n m a c u l a d a " y esperamos 
que est;i no sea l a ú l t i m a , a s í como 
que s u r j a n i m i t a d o r e s en t r e todos los 
Medic'na . . . . 1S 14 "2 
rteferee: M . Tlu¿rLa. Line man: 11. 
Votar io . Umpi re : H a m m c n . T l n v : 40 
i ' i inutos. Time K s á p e r : M . de la Ca-
rrera . Scorer: Rubén Otero. 
F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E 
A M A T E U R S D E B O X E O 
D E C U B A 
L A A S A M B L E A D E P R O P I E -
T A R I O S D E L A S M A Y O R E S , 
A P R U E B A N I M P O R T A N T E S 
E N M I E N D A S 
N E W Y O R K , d i c i e m b r e 1 0 . 
Los p r o p i e t a r i o s de clubs d ( ^ l a L i -
sa N a c i o n a l h a u cer rado hgy en es-
ta c iudad su r e u n i ó n a n u a l , ap roban-
do, p o r u n a n i m i d a d , u n a enmienda 
al r e g l a m e n t o de las series m u n d i a -
les, que s e r á , deba t ida en la s e s i ó n 
« o n j u n t a s e ñ a l a d a pa ra m a ñ a n a por 
la L i g a A m e r i c a n a . 
Dicha enmienda , r e f e r en t e a l 
Kfbedul© de los juegos de las series 
m u n d i a l e s , v i e n e a dec i r , eu s í n -
tesis: 
" E n 1 0 - 5 , los juegos 1. 2, G y 7 
s a r á n s e ñ a l a d o s pa ra l a c iudad de! 
c lub que gane el ga l l a rde t e de la 
L i g a N a c i o n a l , y los juegos ü . 4 y 
"> pa ra l a c i u d a d d e l ga l l a rda t e de 
Ht L i g a A m e r i c a n a ; en lo s u c ^ i v o 
n u a ñ o s í y o t r o uo se e f e c t u a r á a 
¡a i n v e r s a " . . 
T o d a d e l i b e r a c i ó n acerca de l pre-
mio m á x i m o a conceder a los p layers 
q u e d ó aplazada hasta l a r e u n i ó n de 
lf»2 5, j u u t a m e u t e con la r ec l ama-
c i ó n es tablec ida por los Gigan tes con-
t r a l a L i g a , sobre el reembolso de 
la p é r d i d a que. s e g ú n ellos, su f r i e -
r o n a l d a r la i lcenc ia abso lu ta a l 
p i t che r G e a n n g , o b t e n i d o p o r los 
Eooton D r a v e s . Los Gigan tes q u i e -
ren resarc i r se de los once m i l pe-
ôí a que te eleva l a d i f e r e n c i a exis-
l en te en t r e el p rec io de c o m p r a que 
pagaron a l M i l w a u k e e po r G e a r l i i , 
y el prec io de l i cenc ia q ü e fué de 
< u a t r o m i l pesod, b a s á n d o s e para 
el lo en que las of ic inas centra les de 
lu L i g a i n c u r r i e r o n en negligenciat 
a l no prever eu sus legis laciones ta -
les casos 
Por o t r a part1?. é l ü o s t o n se n ie -
gx a pagur la d i f e r e n c i a . E l presi-
dente H e y d l a r p i d i ó m á s t i e m p o pa-
ra e s t u d i a r el- asun to , y q u e d ó é s t e 
Sé convüca por este medio a tofloí 
;.cs cluos legalmente conatituidos y ciuo 
d.^ee:; optar por eb Campeonato Nacio-
nal de Boxeo de Cuba, correspondiente 
al prOxtmb a ñ o ' y de acuerdo con las 
jiguientes bases: 
l o . — E l Campeonato tieije por ob:o-
tc fomentar el boxeo como uno de los 
medios de mejorar f í s ica y moralmen-
te : i la juventud cubana. 
2 o . - - K l C-r.vpeonato c o n s U r á de ia» 
^ i g u e n t e » catejorras. 
Paper "Weigbt, basta IOS l ibras . 
Flyweigrht 108 l ib r a s . 
tíatannveigbt 11¿ l ib ras . 
Fcatbcrweight 125 l i b i a s . 
Lighus-eight 135 l i b r a » . 
AVelterweight liú y b r a » . 
Mhldlenveight 15S l ib ras . 
I j ight-heavy •weight 175 l i b r a » . 
Heavyweight m á s de 175 l ibras . 
2o.—Kate Campeunato «e efectuara 
bajo loa auspicios de la Fedej'aqióii y 
a c l á m e n t e podrán tbn iá r parte en él, 
los Ciub? que formen partea de la mis-
tna . 
•4o.—Tanto los coutend/entes com-^ 
los aecond, d e b e r á n ser estrictamente 
amateura, e n t e n d i é n d o s e como taléis, '.os 
que r e ú n e n los requisi tos fijadt¿s por 
6Stá Vedoracion. 
« u , — E l ganador del pr imer l u g i r n . 
cada c a t e g o r í a , ob tendiü . 'el t i tu ló de 
C a m p e ó n en su peso y la i l « d a i l i do 
Oro de esta Federa-ci6n. Los que 'jue-
Üeti en feegundo y tercer lugar, nerán 
premiados con me<lalla de plata y 1 • > i:~ 
6t n-spectivamentt . 
6o ,—El Club que obtenga mayor r f l -
mero de puntos computados a razó-i aa 
5. ¡I y 1, los primeros, segundos y ter-
ceros lugares de las d i s t i n t a » ca* ,0-
rfas, s e r á n prendados con una Copu d< 
Pla ta . 
To.—En castt de que a l a term iia-
clón del Campeonato dos Clubs .ti ••.¡a. 
ran en el pr imer lugar, se d e s i g n a r á 
C a m p e ó n Xaclcnal de Boxeo A m a t e u r » 
de Cuba, al que tenga mayor nf imt :> 
de primeros lugares; «d ambos •« ha-
llaren empatados t a m b i é n en los p r i -
meros lugares, se le a d j u d i c a r á el oam-
peonato al que haya ganado m á s se-
vurui^s lugares y st amitos tuvieran 
•f.mbién ' inpa'es se cons -de ra rá •."•am-
pe«!>n al ciup gane m:"»̂  tf-rceros Icga-
ü n a v i s ta de las alumnas del colegio "IMH Inmaculada", celebrando los •Jerciclos caUs tén lcos , qne con mot ivo 
de las Bodas de Oro del p lan te l se ee lebraron ayer. 
efecto fué desa r ro l l ado c o m p l e t a -
m e n t e . P r i m e r o observamos e l so-
berbio desfi le que h i c i e r o n las a l u m -
nas, d e s p u é s p resenc iamos u n acto 
e jecutado por los a l u m n o s de m e n o r 
edad de l p l a n t e l que r e s u l t ó bas tan- : 
te a m e n o . M o m e n t o s d e s p u é s v o l v i e - j 
r o n las mismas a l u m n a s pa ra e j ecu - ' 
el desf i le f i n a l de las mismas , que 
d icho sea de paso, se p o r t a r o n a y e r , 
de u n a m a n e r a a d m i r a b l e , d a n d o ' 
grandes pruebas de que h a n segu ido 
paso a paso l a d i r e c c i ó n de su há-1 
b i l d i r e c t o r a de c a l i s t e n i a , l a s e ñ o - l 
r i t a G a r c í a . 
S i todos los colegios h i c i e r a n como | 
d e m á s colegios 63 l a H a b a n a . 
Sobre t odo que debe p r o c u r a r s e 
s i empre segu i r e l sano" p r i n c i p i o de 
los l a t i n o s : M E X S S A N A I N COR-
P O R E S A N O . 
G. 
P A R I , d i c i e m b r e 1 0 . 
E l conocido a u t o r e s p a ñ o l s e ñ o r V i c e n t e Blasco I b á ñ e z , que en f i -
cha rec ien te a r r o j ó copias de u n m a n i f i e s t o sobre San S e b a s t i á n , Bur-
gos. P a m p l o n a , Ba rce lona y V e r a , por med io de aeroplanos , mostrfl Jioy 
copias de u n m a n d a m i e n t o exped ido por e l je fe de" p o l i c í a de Sau Se-
b a s t i á n y d i r i g i d o a las a u t o r i d a d ^ de M a d r i d , p id i endo que ae en\i« 
a aque l l a l o c a l i d a d , u n d i r i g i b l e pa ra p ro tege r la f r o n t e r a española con-, 
t r a las incurs iones de aeroplanos, po r t ado res de l i t e r a t u r a agitadora. 
" E l je fe de p o l i c í a ' / n s i d e r a a m i man i f i e s to c5mo al.eo más p*-
l i ^ ' o s o que las bombat j " , d i j o el s e ñ o r Blasco I b á ñ e z soniientemeute. 
E l nove l i s t a dice t a m b i é n que el M i n i s t s r i o de M a r i n a ha despa-
chado var ios to rpederos pa ra las costas de C a t a l u ñ a , con el objeto fle 
e v i t a r c u a l q u i e r t e n t a t i v a que se haga pa ra desembarcar copias de di-
cho m a n i f i c i í t o m ed i an t e embarcac iones m e n o r e s ' q u e p u l u l a n en los lu-
gares m á s desier tos de l a cos ta . 
E l s e ñ o r I bá f l ez se n e g ó a r e v e l a r el p u n t o de l t e r r i t o r i o francés 
| donde se l anza ron al a i r e los aa rop lauos por t adores del manifiesto, poV-
| q u ? , d i j o , no q u e r í a "caiu;ar p e r j u i c i o s a l Gob ie rno f r a n c é s " . Agregó 
que ha r e c i b i d o i n f o r m e s de que el E m b a j a d o r e s p a ñ o l en P a r í s reci-
b i ó ins t rucc iones de l A l m i r a n t o M a r q u é s d? Magaz, presidente interino 
i de l D i r e c t u r i » M i l i t a r e s p a ñ o l , pa ra que protes te an te el Gobierno fran-
r o n i r a las ac t iv idades de p r o p a g a n d a del s e ñ o r Blasco I b á ñ e z . XQ 
; obstante , hizo la o b s e r v a c i ó n de que nadie !e l ia i n s i n u i do siquiera. 
; hasta ahora , que los c í r c u l o s franceses deseas=11 el cese de sus a •tiv: 
: dades de propaganda , obedezca esto a l hecho d e que el Embajador es-
pafio] no haya c u m p l i d o . las i n s t rucc iones rec ib idas , o a q m el Gobier-
no f r a n c é s haya dec id ido hacer ca^o omiso de la p e t i c i ó n . E l autor-
fcfttorA. en r e a l i d a d , c u á l de estos dos m o t i v o s es e l c i e r t o . 
| , E s p é r a s e que Blasco I b á ñ e z salga en breve para la Riviera , don- . 
j c e j í a s a r a una t e m p o r a d a de descanso de dc.i meses. 
O P I N I O N VE - I N I i O H M A t Í O N K S " S O B R E K L T A N 1.SIM-IMl>0 
I- , C A M B I O D E G O B I E R N O 
; M A D R I D , d i c i e m b r e 10. 
E l d i a r i o ' I n f o r m a c i ó n r i - i " d ice en su e d i t o r i a l d? hoy que los I i W 
| rales deben ocupar el G o b i e r n o d e l p a í s , y no aquel los "que tienen in-
! t e r é s en que E s p a ñ a v a y a po r el c a m i n o de las derechas 
; E l a r t i c u l i s t a , t e r m i n a diciendof- •*No o lv iden que ellos pretenden, 
dcnacar a la democrac ia cuan to se h izo prec i samente ' con t ra la derao-. 
c rac ia . l o que c a y ó por t i e r r a p o r f a l t a de a r r a i g o en el pueblo y P<* 
s « u n c o n j u n t o de a r t i f i c i o s e n c a m i n a d o a p r i v a r a l pueblo del libre, 
; e je rc ic io de sus derec-hes. De a h í que aho ra se i n d i g n e n los ciudadanos 
¡ a l ve r que los autores de l es t rago a n t i g u o se presen tan como conseje-
ros cua l si no e* toca ra c a l l a r c o n t r i t a m e n t ? . por «u i n t e r v e n c i m di-
recta e i n d i r e c t a en e l o rden de cosas que hoy parece indignar los 
h n rlUCtí . 
hnr.a'T̂ rd qUe E ^ p a ñ a se r é c o b r e y gane lo p e r d i d o , l o pr imero QM 
n̂ í o ü - 93 que ]aS mo'mlas v u e l v a n a sus sepulcros , v momias sou los 
etapa Ferrnandina'l,'<! ^ * p o s í r a r a e a n t e la3 8Iorlaa de 
S U P R I M I D A E N E S P A Ñ A L A ( E N S P R A P A R A L I B R O S QVE EXCEDM 
A i M ^ r r . ^ . l>OS< I E N T A S P A G I N A S 
M A D R I D , d i c i e m b r e 1 0 . 
E n l a r e u n i ó n ce lebrada h o y a ú l t i m a h o r a por el D i r ec to r io 
Mi|I" 
ren t a m b i é n igua l n ú m e r o do t e recos j 
lugares ganado», entonces el t í t u l o s t - ¡ 
rá para aqué l cuyos boxeadores h a y i n 
ganado mayor n ú m e r o de peleas por 
K. O. 
So.—El i iombramiento del Referee, 
Jueces, Time-Keeper, e l e , , / y Jas reao-
'meioneM do las protestas, correspond';! 
ú n i c a m e n t e a la Junta do Gobierno de 
la F e d e r a c i ó n y cuyos acuerdos Eon 
o b l i í a t o r i o a y ftnales. 
9o.—En todo lo que no e s t é espeolal-
«nento previsto en esta convoca-.orla, 
se e s t a r á a lo dispuesto en el Kegla-
Tvcnto de Boxeo y Estatutos do osta 
r e d e r a e i ó n . 
10o.—El pUtti do inscr ipc ión par.\, es-
te Campeonato se cierra el d í i f í lKTE ¡ 
d - BÜéfo do 19'-'', u las N U E V E J31*, 1 A 
N'OCHE. debiendo f í i n e n z a r el Campof-
nato en l a pr imera qvlncena dol p ró -
ximo mes fle entro d.í 1^25. 
l io.-—Las solu-1.todos de InscripsI^n 
pat% ex Canipeon.ito, d e b e r á n sor he-
vhas por la -'-Vcrf tarta de os Clubs 
y d i r ig ida al Presidente de es a Vede-
raclOn, acompañ í iTdo : 
a)—Is'ombre 1* lo& atletas y dlv id 'o -
neJ5 en que defeen competer. 
b")- -CerVflcaci '.n <Jg1 See re ín r iD de 
om F e d e r a c i ó n :Tacional da Amati 'urs 
\.Í TJoxeo de Cuca en que con?-,» que 
el Club s* oncuer.tra legralmcnre jns-
i i i p t o en la PeJi-raol^n, 
o)—Xas p l a r í l l is c cada uav» d-: 
los atletas boxea'J'.-..vs. detidu mt-nt? Ih1-
tipda» y firmada'» c-:.-tii,(T,%jo^ strár» 
• r i regados por Í0)A ; i •.'Hc\<'>n ,1 s« n -
v i tud . 
12o.—Cada Club no nodrá. inscr ib i r 
más de tres hombres por cada una de 
D E I N T E R E S G E N E R A L A L A S 
S O C I E D A D E S D E S P O R T S 
Como l a F e d e r a c i ó n Naciomal de 
Amateurs de Boxeo de Cuba, ha con-
vocado ya para su p r ó x i m o campeona-
to, deseamos publ icar para conocimien-
to de todos, por ser és to un organismo 
de reciente cons t i tuc ión , los requisi tos 
únicos , necesarios, para poder pertene-
cer a l a misma y poder t a m b é n con- ! 
c u r r l r de esa manera a V i campeonato, I 
esto es: 
Di r ig i r s e por escrito a l seflor Pre-
sidenta de la F e d e r a c i ó n Nacional de 
Amateurs de Boxeo de Cuba, acompa-
flando: 
a ) — U n certificado de estar legalmen-
te consti tuido el C lub . 
b ) —Garantizar 'por medio de \ ina 
cantidad en efeotivo de o'en peso», en 
bonos 4e l a R e p ú b l i c a do Cuba, o Com-
panffi do Fianzas, las bases y acuer-
do» de la F e d e r a c i ó n . 
l i a Di recc ión provis ional de la Fe-
derac ión es: Paseo de M a r t í n ú m e r o 
61, Te lé fono M-6991. donde podrAn su-
min i s t r a r toda clases de Informes. 
las divisiones. 
(Fdo . ) Capt. Jos* K a . Coto, 
Presidente de l a F e d e r a c i ó n Na- ¡ 
clonal de Amateurs de Boxeo de Cuba. 
(Fdo . ) D r . Alejandro P é r e z . 
Secretarlo do la F e d e r a c i ó n N a d o - ' 
nal de Amateurs de Boxeo de Cuba. 
N O T A : Oficina Provis ional de la F e - | 
derac ión . Prado N o . Gl. T e l . M-C991, | 
donde pueden di r ig i rse personalmente ! 
o por escrito. 
D E T A L L E D E L A M U E R T E 
D E L D I S T I N G U I D O S P O R T S -
M A N A U G U S T B E M O N T 
N E W Y O R K , d i c i e m b r e 1 0 . 
Es ta noche ha f a l l e c i d o en su r? -
sidencia e l conoc ido f i n a n c i e r o do 
fama i n t e r n a c i o n a l y d i s t i n g u i d o 
t u r f m a n A u g u s t B e l m o n t . M r . B e l -
m o n t m u r i ó rodeado de su espdsa e 
h i jo s , s iendo d i a g n o s t i c a d a su enfer -
medad <iue le l l e v ó a l a t u m b a , co-
mo " c e l u l i t i s compl i cada con sep t i -
c e m i a " . 
E l f a l l e c i m i e n t o de M r . B e l m o n t 
sobrev ino con asombrosa b r u r q u o -
d a d . A y e r po r l a m a ñ a n a se ̂ s in-
t i ó l i g e r a m e n t e Ind i spues to , y b a j ó a 
la pa r t e i n f e r i o r de l a c i u d a d a l me-
d i o d í a , para a s i s t i r a su o f i c i n a . A 
las dos de la t a r d e se s e n t í a t a n m a l 
que su h i j o , M o r g a n , lo a c o m p a ñ ó a 
casa. . 
M á s t a rde , e m p e z ó a d o l e r a M r . 
B e l m o n t el- brazo derecho , y s u r g i e -
r o n los p r i m e r o s s í n t o m a s de l en-
venenamien to de la sangre . C inco c i -
r u j a n o s lo ope ra ron hoy . d é m a d r u -
gada, en su r e s i d e n c i a . Con g r a n 
a l e g r í a de los que l o a s i s t í a n , M r . 
B e l m o n í t t i v o breve p e r í o d o ,de l u c i -
dez; pero a eso de las cuadro de l a 
ta rde de hoy q u e d ó s u m i d o en l a i n -
consciencia , fa l lec iendo dos horas y 
med ia m á s t a r d e . 
'\r. B e l m o n t n a c i ó on N e w Y o r k . 
pI d í a 18 de feb re ro de 1853. Des-
p u é s de pj^pajrarae l a J i o c t o r y 
t a r , se a p r o b ó u n decre to c reando el Consejo de l C o m b u s t i b l e . F u é sn 
| p n m i d a la censura p a r a los l i b r o s que excedan de 200 p á g i n a s , que-
I dando como reeponsables go* a u t o r e s . Caso de s a l i r a la luz libelos de 
tales d imens iones , s e r á n recogidas las edicionee, i m p o n i é n d o s e las san-
ciones o p o r t u n a s . 
t • PrÍí?10 de n i v e r a m a n i f i e s t a <iue l a c o l u m n a Car rasco se q u e d ó en 
Jejer E l cast igo i n f l i g i d o a l e n e m i g o d u r a n t e e l rep l iegue del Zoĉ  
, d u r f e i m o - L l e g a r o n a T e t u á n los ba ta l lones d? Asia > 
N a i l a d o l i d , procedentes de B e n C a r r i c h , los que se r e i n t e g r a r á n a l te-
r r i t o r i o de M e l i l l a j u n t a m e n t e c o n los r e g u l a r e s de A l h u c e m a s . 
L l e g a r o n a l Zoco E l A r b a . p roceden/e de B e n C a r r i c h . los batallo-
nes de Madr id , . A r a p i l e s , C e r i ñ o l a , C ó r d o v a , C a s t i l l a y Gravel ina , dis-
t r i b u y é n d o s e con e l r e s to de las fuerzas en t re B e n C a r r i c h y Taranee-
. Los planes de e v a c u a c i ó n se e n c u e n t r a n ya en su ú l t i m a fase. 
School y en l a P h i l l i p s E x e t e r ~ A c a -
d - m y , i n g r e s ó en l a U n i v e r s i d a d de 
H a r v a r d , en 1870 . 
E n 1875 p a s ó a f o r m a r p a r t e de 
la f i r m a bancar ia de su padre , c u y a 
d i r e c c i ó n a s u m i ó en 1890 a l m o r i r 
su p r o g e n i t o r , y d u r a n t e t oda bu ví-
dad d i s t i n g u i d a de los c í r c u l o s ban -
c a r i o s . A l a c u r r i r el t r á g i c o acon-
t e c i m i e n t o era je fe de l a f i r m a de 
A u g u s t B e l m o n t & C ó . 
M r . B e l m o n t se c a s ó dos veces 7 
de ja t r e s h i j o s . Su p r i m e r a esposa, 
con la que c o n t r a j o m a t r i m o n i o en 
1871, se l l a m ó Bessle H . M o r g a n . 
E s t a d a m a m u r i ó en 4 8 9 0 , y en 
1871, M r . B e l m o n t se c a s ó c o n 
E l e a n o r Robson , l a famosa a c t r i z . 
Sus h i j o s son de su p r i m e r a esposa. 
M r . B e l m o n t e ra h i j o de A u g u s t 
y C a r o l i n a S l i d e l l ( P e r r y ) B e l m o n t ; 
pero v i n o a N e w Y o r k a l a edad de 
v e i n t i ú n a ñ o s y se h izo c i u d a d a n o 
a m e r i c a n o en la p r i m e r a o p o r t u n i -
d a d . B e l m o n t padre era conocido en 
todo el m u n d o como f i g u r a p r e e m i -
nente de las f inanzas y l a d i p l o -
m a c i a . 
S E L E C C I O N E S D E A D O L F O 
L U Q Ü E 
P R I M R R A CARRERA 
l y b i a n Queea; Suzuki ; Valn IJlM*« 
SEGUNDA CAR BEBA 
Liase; Star Reod; Marb l« . 
TERCERA CARRERA 
Lesllft; Copyr igh t ; HutchlsoB, 
C U A R T A CARJWBA 
Georko K u f f a n ; Epe; Th» Dictad01"-
Q U I N T A CARBBRA 
Nlmrod ; Cap. Clover; Pler*yc00! 
S E X T A CARRERA 
I l lu s t r a to r ; Daddy W o l f : >i:>'ak* 
A f l O X C i , 
t». 
dou-
D I A R I O D E L A M . ^ I N A D i c i e m b r e 11 de 1 9 2 t 
P A G I N A V E I N T I U N A 
M J M S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S S E N E C E S I T A N 
C Á S Á S Y P I S O S 
C O C I N E R A S 
B Ü I N A 1 AI;mpHmlentu eléctrico pa-
^ paula N"- ' ' ^ ^ d a n t a s , llh?es. to-
compo"» ^ concreto. plsosAlo gra-
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N B U E N C l t l A D O . T1E 
no qu<; ipe Umplo y trabajador y traer 
refcrencl..s. Palle 11 y 4, Vodado. 
14 do. S002 
C O C I N E R A S 
S E D K 8 E A C O L O C A R UNA MUCHACHA 
espafiola que lleva tiempo en el país, 
para cocinar y limpiar en casa chica 
y de poca lamilla o para criada de ma-
no. Llamen al te léfono 1-2110. 
>.7ftS7 .. 13 d 
l )E8BA CCíLOCARSE UNA BBÑORA 
iistur.ana, tabe comprar y sabe postres, 
no d.ir-rme en la colocación. Bernaza, 
45, bajos, cuarto número u. 
7*1 13 Dic . 
U R B A N A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
M U Y C E R C A D E L A I M V E R - ™ J ^ ™ ™ % S . ' % 
S Í D A D ¡Cíwirt^M nflm. 24. Infonpes on la 




SK SOLfCTTA UNA B U E N A C O C I N E -
ra que entienda su oficio. Buen sueldo Caite i i y 4. Vedado. 
^ii.n 14%dc. 
K wec0 tfZlos noTrnos. A u e a » - , 
!1!rvici^ Í̂'ÍdIbo do concreto, propio 
S S uu ¿ H n a del negocio. Informan: 
M 'itos del café Cervan-^ •Teléfo¿o A-7740 
demás i 
C H A U F F E U R S 
12 
. 52 Se alquila el segundo 
^"compuesto de sala, saleta tres 
Pffi innes comedor, cuarto de b a ñ o 
d= criados. L a llave en los 
m 14 ̂  
SE S O L I C I T A I'N CHAUFFKUU J 'AKA 
casa particnlar que esté práctico en ma-
nejar máquina grande. CJue traiga refe-
rencias. Buen sueldo y uniforme. I n -
forman de 8 a 13 de la mañana Mon-
te 366, altos. 
S00S ig de. 
V A R I O S 
S O L I C I T O J O V E N D E P E N D I E N T E de 
bodega para ponerse al tiente de una 
,lquilan 
. , i • J^l^no au dueño e s tá enferma, ha de te-
los hermosos: hajOS ae ,iei. 700 pesos para darlo sociedad. Fer-
airo. Informan Jesús M a n a 33, de, ̂ 9 9 6 l « Dlp. 
^ f f i r . Perdomo 
7965 
14 de 
^ C a m p a n a r i o 141 entre R e m a y | ' ^ 
S e solicitan chalequerals 
doras de pantalones ai 
' L a Sociedad. Obispo 6 l 
y embolsilla-
la Sastrer ía 
13 de. 
S E O F R E C E COC1M0HA ESPAÑOLA. 
Sabe bien su obl igación. Tiene Inme-
jurables referencias. No duerme en la 
colocación, l'ara informes Carmen L'o 
entre Moiile y 'Diierií'c. 
_ 8000 13 de. 
DES&A C O L O C A R S E IWA «••.h'inkua 
francesa, repostera., con Inmejorables 
referencia». Ittformáh .Monst-rrate ió, 
altos Telefono M-6806. 
S04S H de. 
C R I A N D E R A S 
dega. te léfono l-oíñi*'. 
7Ü48 
Vendo dos casas de dos plantas. Mi- si-: vende una giían casa de 
i AA¿ ZÁ ««o- .... £ 1, J huéspedes con 27 habitaciones, por te-
den 440,3^ varas con un Irente de m r que marcharse'el dueña para el cam-
12.85 metros, cada una se compone Vo- Se da barato; no corredores I n -
1 1 J A l - • forman Gallano, 103, artos, Cruz, de 11 
de sala, comedor, 4 cuartos, b a ñ o m- a 3. Te:éfono A- 732C. 
tercalado. cocina, servicios de criados,' 1 
f ^ h r í n r i ó n de nrim^ra techos mono- C A F E C A N T I N A E N L O M E J O R D E tabncacion ae primera, í c e n o s mono- ]a Habana| vendo eai 6,000 pesos ven-
l í t icos , carpinter ía de cedro. Rentan: 1'ojosas condiciones, negocio estable de 
1 - 1 *o o^A 1 oport inidad. Solo a comprador seno 
$J2Ü.ÜU mensual, igual a $ } . O W al del erlro. González . Cafó Independen-
a ñ o , deducido contr ibuc ión y agua.j ^ j g f e l a s c o a í n y Reinil-
deja el 9 0 0 neto. Precio $37,000. j - -^j .^r ^ de tabacos 
Trato directo con compradores 
Í3 D ic . 
Informa: M . de J , Acevedo. 
Notario Comercial 
Obispo N o . , 5 9 , altos 
Departamento 4 
l e í . M-9036 ' 
7954 13 de. 
L L A N E S . C A S A E N tíl C E R R O 
11, Ventilados, sala, comedor, 4 
•jtrella. v c n i | ( A ^ 00 5310 solicita un joven taquighA-
rlos, etc. iador o ionoo, ĵ ô .w ̂  mecan6grraf0f quo teil{fa buena letra 
I l I-iví- en los b a í o s . Informes i' buenas referencias. Fresentarse de 1 
licnsual. Lia^C en lúa j I'•.,>»• ,í?n. [a calle 4 No. 191 entre 
15 de 
Tiene Jard ín , portal, sala y saleta co-
s í ; mksea colocau una SEÑORA n i d a , dividida por columnas, 3 c u a r 
S W & f é t r i f i l o s muy amplios, comedor, pisos de 
de Sanidad, con buena y abuuciantn i';-:mosaicos, buenos servicios de cons-
che y su niña se puede ver. Informan' 1 » 1 1 
Mayía Kodríguez y Luis Estévcz, bo-jtruccion moderna, y toda de azotea. 
a . Está pegada a la calzada, antes del 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S f e o L l J * . P ^ q u e . Pre-
española de criandera, ti-ne laiena y CIO $ 3 , / 0 0 y dejo la mitad en hipo-
nbundante icche y certificado de Bént- 1 t l0„„.. C;f' „ A9 T«l A/I O A I I 
dad. Informan: Espada, 47. entro V a - ¡ t e c a - J - LJanes. SltlOS 4¿. l e í , M-2632 
lie y San José, se coloca a media le- • 
che o lecho entera. j ^ - 1 n 1 1 n i 
"9^' 14 Píe. Otra en la H a b a n a , pegada a Belas" 
¡»ksi:.\ colocarse txa SBROBA!S?8**1 y .a 'a S e c r e t a r í a de Sanidad 
española, do criandera. Tiene abundante " 
leche y Certificado <!,. Sanidad y se 
puede ver el niño que está criando. 
Y C I O A -
rros, vendo en 6,500 pesos, f í jese bien, 
es una de las mejores de la Habana, 
vendo 50 pesos y 40 billetes a prueba, 
es tá en el punto m á s céntrico, le Inte-
resa Aea a González en la vidriera de 
dulces del café Independencia. Be lás -
coaín y Reina . 
' 7!)!)'' ' 13 Dic . 
V I D R I E R A E N G A N G A D E TABACOS, 
cigarros y quincalla, se vendo por tener 
que ausentarse su dueño, urgente, como 
lo verá el comprador, buen contrato y 
muy céntr ica . Razón: Bernaza 47, altos 
de la bodega, de 7 á 8 y de 12 a 2. S . 
Lizondo. 
8043 18 de. 
B 0 L 0 N D R 0 N S O C I A L I p r o f e s i o n a l e s 
Tiene sala, comedor, 4 cuartos, toda 
de pisos mosaicos, con buenos serv 
B O D E G A C E N T R O H A B A N A 
Muy surtida y cantinera; de un solo 
dueño hace 15 a ñ o s ; contrato y alqui-
ler en Inmejorables condiciones; la ven-
do en precio muy razonable. Necesito 
Comprador serio y que disponga de 4,000 
pesos. Fernández. Cafó Independencia. 
Belascoaln y Reina. Vidriera. A-9643. 
V I D R I K R A D E TABACOS* C I G A R R O S 
sois años de contrato, poco alquiler, 
se da por la mitad de su valor en 1,800 
pesos; los enseres y existencias valen 
m á s . Véala y haremos negocio. Fernán-
dez. Café Independencia. Belascoaln y 
Reina. 
B O D E G A Q U E V E N D E 40 P E S O S SU? 
competencia, callo San Joaquín. L a ven-
| d ó en $3.500. Callo Maloja, $3,500; Man-








'"' S e solicitan buenas costureras de sa-
C H A U F F E U R S 
y Reina. 
' ^ í o s ' d e lá casa sita calle CadJa 49 eos, para trabajar en la sastrería L a Chauffeur e spaño l , coa mucha expe 
' ma a infanta. De sala, gui.i- C iudad de Londres. Galiano 116. Iriencia en el oficio y cumplidor d 
8047 15 de 
, »res- liabltaciones. baño completo, 
SSirio de criado, comedor al fondo y 
de gas. l'reclo $60. Se nforma 
fjos altos do la nsisma 
14 de. 
nencia en el oncio y cumplidor de 
su deber, desea colocarse con familia 
vendp fn ^7 600- >̂aq̂ ^ entreoír f r » « " 8 000. $3.000 y $15.000; buenos con-
| \ende en 5» / ,ouu , Dasta entregar tres,tratog. precloa de ocasi6n y facilidades 
|IT;iI seiscientos pesos, el resto de cua" de pago, ernández. Café Independen-
tro mil pesos se puede dejar en hipo-
teca al 8, J . Llanes . Sitios 42. T e l é -
fono M-2632. 
8007 13 de. 
TaWL'ILA la fresca Y V l íNTI-
de Amistad 44. altos com- Rafaej 
'^ta de. sala, comedor, tres haldtaclo-
frcoiTldas y otras dos altos. L a llave 
1̂,11 Relente. Neptuno y Amistad. 
•;„ la nñsma informan. 
"s«35 17 de. 
C a s a para familias en el punto mas 1 respetable. Tiene buenis referencias de 
c é n t r i c o de la Habana . Habitaciones jl^s casas cjue t rabajó . Informan T e -
con b a ñ o privado y con b a l c ó n a S a n . l é í c n o F 0 " 1 I 7 4 . 
Muy buena comida. Agui la: 8C33 13 de. 
113, esquina a S a n Rafael . 
c í a . Belascoaln 
7993 14 de. 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Vendo en Ja Víbora en la calle de San j 
Francisco, un grupo de 5 casas moder-
nas, siempr«.- alquiladas, en una super-
ficie de 600 metros, y constan cada una 
de portal, gala, comedor. 3 cuartos, 114 
de baño, cocina y patio; dan muy bu 
C A F E S S I N C A N T I N A 
E n $2.500 café sin cantina, preparado 
para cantina en $4.000; otro ca fé sin 
cantina; los dos están en el centro de 
la Habana, puntos Inmejorables. Venden 
mucho. Figuras 78. A-6021. L len ín . 
8023 14 de. 
Dic iemlyo S. 
J£X E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
¡Utuv fiesta en perspectiva. 
Que r e v e s t i r á seguramente aspec-
tos de acontecimiento social , como 
cas i todas las organizadas por la cul-
ta entidad hispana. 
T e n d r á efecto el p r ó x i m o domingo 
21 del actual , con la delicada f ina-
lidad de rendir un merecido homena-
je a la encantadora s e ñ o r i t a Mar ía 
Josefa F e r n á n d e z Cabezal , t r iunfa-
dora provincia l en el certamen de 
belleza organizado por el "Diar io E s -
p a ñ o l " , de la H a b a n a . 
Muy variado y atrayente el pro-
grama. 
Por l a tarde, entrega de los pre-
mios otorgados por l a p u b l i c a c i ó n es-
p a ñ o l a a la gentil "Fe f i ta" , y de los 
diplomas de "Socio de M é r i t o " , a los 
del Cas ino que han m e r e c i d ó por su 
coiiStancla y esfuerzos tan part icu-
lar d i s t i n c i ó n . 
\ Discursos alusivos a l acto por va-
rios distinguidos oradores capita-inos 
y locales y como í i n a l u n exquisito 
ponche de honor. 
P o r la noche, u n gran baile da 
sala , amenizado por una excelente 
orquesta matancera . 
Obvio p a r é c e m e s ignif icar que el 
embullo es desbordante entre nues-
tra juventud y que esta fiesta a l ta -
mente espir i tual l l e v a r á a l Cas ino to-
do lo que representa un valor social 
en nuestro p u e b l o . . . 
D M R ü t H l f t H E C A S 
8028 14 de. 
X ALQUILAN LAS CASAS A V E N I D A 
la Ijepúblleu ¡U y 56, antes San L u -
áro, principal, compuesta de 4 habita-
ônés sala, comedor, baño, cocina, cuar-
¡0 de criados con servicio sanitario, 
ídem en el segundo piso, una compues-
ta de euatro habitaciones, sala, reclbi-
ior, baño, cocina, cuarto de criados con 
•crvício sanitario, las dos a una cuadra 
Id Piado. L a otra Ave. Simún Bolivnrj r.r,A-Dua, ,,vir*«xr 
l?l esquina a Escobar, segundo piso,"! D13SBA C O L O C A R L E L N A J O M . N D E 
orapnesta de seis habitaciones, sala, criada de mano o manejadora y tiene. 
I K 1 A 1 M S 0 £ 91 A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DRSRA < Ul-Oi 'ARSK UNA JOVKN E S - ' 1 ^ renta, son de citarón y techos de 
hierro: precio de las cinco $25.500; es 
una buena inversión, pero urce la venta, 
por eso »c dan baratas. Más informes 
en Monte 317, do 12 a 5. 
S031 13 de. 
H O R R O R O S A G A N G A 
E n lo mijor y más alto de la Víbora, 
(vendo tres casas acabadas de construir 
¡a la brisa, con portal, sala, dos cuartos' 
1 comedor, cocina, servicio mderno y es-/ 
¡ pléndido patio. L a s vendo juntas o ae-l 
paradas. Precio: primera oferta razo 
pauola para toda la Mmpieaa do una 
casa. Sabe servir mesa. También en 
casa de una. familia seria. Si no es asi 
no la vengan a buscar: ella ck limpia 
y trabajadora. Tieno buenos informes. 
Informan: Sitios 9 
8028 r¿ de. 
r.V BUKN C H A U F F E C R , fi AÑOS D E 
práctica y con buenas referencias, de-
sea colocarse en casa pHrticular. I n -
formes Teléfono FO-1T&7. 
7949 18 db. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n todas c a n t i d a d e s , a los t i -
p o s m á s b a j o s . V é a m e . C o n -
s u l a d o , 1 2 2 . ^ 
C 11166 8 d I I 
.•ibidor, amiedur. baño, cocina, cuarto 
v criados y servicio sanitario, es la 
asa miis fresca,de la Habana Para 
más Informes en Malecón 13, bajos, 
üanufl E . Cant". mi 18 de. 
my buenas referencias y es formal . ! 
nforman Teléfono 1-5013. rieguntcn; 
V A R I O S 
S E T O M A N $ 4 , 5 0 0 A L 1 5 0 : 0 
uable. Su dueño: Martín Pérez . Cüncep-jpor Un año en primera hipoteca para 




O'Reilly, 4, altos. 
14 Dic . 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E A L Q U I L A 
v\Iont:> 1M. i M . C . E . San Lilaaro 17S, antiguo 
'ara ramilla de gusto eplipo bajo cíe 
ta casa a la brisa en la'Habana. ckj. 
nndernn (»n9trucci«Mi, con caguán, p.nte-'I)KSKA • " O L O L A K s K L - V \ J O * . i D E S E A C O L O C A R S E UN 
«la, sala; • comedor da lujo baño ele-! criada de mano; sabe las costumbres de l7 afiOH- Entiendo de. bod 
ante, cuatro dormitorios, "servicio de '^1 país y sabe coser y repasar ropa. man Bela-cou n 97. Tcl M-9493 
leto. con aervioio de agua c a H é ^ ¿5-1 A c a d e m i a d e b o r d a d o s a m a n o 
,!' j medor al fondo, cocina espaciosa, ser-¡ prúx ima a abrirse, dirigida por expor-
MUCHACHOI victo i»ar;i i-lados y entrada para auto* ta profesora, «e solicitan alumnaa. 
dega. Infor-1 m'',v;1- La llave al lado. Informas .'di- Bordados a mano de todas clases, en 
Ttados, patio, rocina de lías, fregador | Iní'orman "n Pa"Ia S3. Hotel Camagüey. 7cí9& 
liara loza, cristales. Precio $175 i n . 1 teléfono M-9158. — 
:"nnair: A-8532 , j TC-5r. ^ 1?, d ¡ DOS R E C I E N LLKCA1'A> 
i r . d e . I'iJSSSa C O L O C A R S E T X A E S P A S O - colocarse: una de mediana 
¡ la de criada de mano o comedor o cuar- "H'a de 1- riñes. Lo mlsm.. para 
P O l l V E N C I M I E N T O D E ^ « ^ n r̂r.ilU de moralidad, ofrece ciña O o m a ^ N l * l i m p i e n . Alai 
1 el primen, de Fel.vsro. i ?«enJ>; r e l l é n e l a s . Informan en Rayo, No 11, altos. . 
1,a i,Jl,o .1 f„a k,..i. entre Reina y Salud. \ i 
13 dv. 
1 rectos con su dueña al Tel M-83tí8. 
S044 13 de. 
N O C H E S D E " M A J i T l " 
E legantes j d e l i c i o s a s . . . 
T r i u n f o s Beguidos viene obtenien-
do la nueva empresa del regio co-
liseo bolondronense, no desmayando 
por ofrecernos cas i todas las semanas 
algunos n ú m e r o s extraordinarios , 
aparte de las excelentes p e l í c u l a s 
que exhibe por su lienzo. 
P a r a el s á b a d o y el domingo p r ó -
ximos se nos anunc ia la r e a p a r i c i ó n 
del s i m p á t i c o grupo cubano Arango-
Moreno, que tan franco é x i t o a lcan-
z ó en pasadas noches. 
E s t e n ú m e r o integrado por la be-
lla contralto Clemencia G o n z á l e z Mo-
ré , los* celebrados caricatos Gui l l er -
mo Moreno, Mario H e r n á n d e z y el 
popular "negrito" Rafae l Arango , 
constituye una de las mejores a trac-
ciones a r t í s t i c a s que recorre la pro-
vincia.-
Do« llenos completos auguramos a 
la E m p r e s a de "Mart í" , para las ve-
ladas del 13 y 14 del ac tua l . 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
Ofrece sus servicios profesionales el D r 
P B R O . M A N U E L G . B E R N A L 
A B O G A D O 
Bufete: Aguila y Barcelona. Caltoa di 
la farmacia). De noche. ClaseB de De-
recho, Letras y Bachillorato. casi gra-
tuít?ra. 
79tiC 11 c 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTAUIO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar. 71. 5o. piso. Telf . 
A-2435. De 9 a 12 a. m. y jie 2 a 5 p. m. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telefono M-4061 
Estudio privado Neptuno, 220, A-(»85a 
C 1006 Ind 10 f 
S A N T I A G O C . R E Y 
L O R E N Z O M . A R R E C H L A 
ABOGADOS 
Quinto piso Banco Comercial. Aguiar, 
entre Obispo y Obrapla. 
7282 4 e 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá Departamen-
to 514. Telfs. M-3639, M-6654. 
11630 81 my. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
PROCUDADOR 
Se hacen cargo do toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cr i -
minales y del cobro de cuentaw atra-
sadas. Bufete, Tejadillo, 10, te lé fono 
A-5024 o ;-3693. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40. altos., entre Obispo ji| 
-I 
, , l u
Obrapía, teléfono A-8701. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y NQTAJtlQ 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez» en el despacho' de lafl| 
escrituras, entregando con su legaliza^ 
clón consular las destinadas al extran-» 
Jero. Traducción para protocolarlos, dd 
documentos en inglés Oficinas, Agulaíj 
56, altos, teléfono M-5679. 
. ——H 
# M A R C A S Y P A T E N T E S 
di: 
>T3 ALQUILA 
1 ontrato. pa 
• '-quina que hasta r.hora ué bodt-| 
en el mejor punto de la Calzada * 
Jesils 'lol Monts. Informa su dueño 
ajfctrella 150, último pfao. 
20 de. 
VS D E S E A N 
mediana edad y lia 
mlfmn. para la co- ] 
Alambiqu. 
S O L A R E S Y E R M O S 
i cag i inglé,'-:, tapicería. Cuota módica. 
' P a ñ o s adelantados. Me hago cargo de 
ajuaras de bordados por finos que sean. Keiteramoele 
Carlos I I I . 16, bajos. Teléfono A-0127. consideraclonea. 
7969 \ 25 Dic 
D I S T I N G U I D A VISITA 
Hace algunos d í a s tuvimos el ho-
nor de saludar en esta, a l respeta-
ble caballero, s e ñ o r A r t u r o B . Pottar 
competente ingeniero de la Compa-
ñ í a T a r a f a , que recorre esta zona 
en trabajos relacionados con su alto 
cargo. 
E l s e ñ o r Potter , q u » - es un fino 
"gentleman" I n g l é s , padre a m a n t í -
simo de un lindo hogar cubano, es 
persona de excelente trato, muy fino 
y "causseur" c u l t í s i m o , con e l que 
las horas se res l izan sin sentir . 
Cuba, 1P. 
C A R L O S G A R A T E Bl lU 
AROGADO 
Tel;fono A-2434 
D r . O R O S M A N L O P E Z 
P/ofescr de. Ortodoncia de la Eccuela 
Dental de la Universidad 
C c r r e c l é n de las imperfecciones de l a 
boca por defectos de los dientes 
E X C L U S I V A M E N T E 
Eacobar, 102. Teléfono A-1887. 
7574 12 E n . 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
r978 13 Dic 
de. I Vendo dos hermosos solares frente al 
efectivo . — Parque L a S ierra , rodeados de buc-
al ¿Quiere usted que sus übros de Cunta-1 ñas residencias. Mide cada uno 10.61 ' 
M U E B L E S Y P R E N U A S 
V E D A D O 
D E S E A C Q L O C A R S t : UNA J O V E N . 
I criada de m:ui.. de manejadora en casa billtíad y cuentas en general (Espanol 
i de moralidad Tiene referencias. Infor-1 o Ing lé s ) sear. llevados como usted de-
TOálíj Telérono M-3473. Ma y como deben ser llevaaos sin pa-
1 gQ4(| i s ae. garloa en E F E C T I A 0.7 PUla detalles a 
: • ! ("úiaudor Profesional. Hotel Blscuit . 
D K S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ES- Apartamento 36 
B I L L A R E S 
i pañola. de criada de mano o maneja-
,| -i 1 w 1 1 i dora y entiende algo de cocina. Infor-
me alquila o se compra en d Vedado, impu caü.? Línea 150. T e l . F-5141. 
79T6 13 d0-
S040 20 de. 
•sa moderna, de dos plantas, con! 
es y b ien amueblada. P a r a in-
el. A-6420 de 8 a P v de'var , ryncha i y algo de coatum. < •• 
/ a -5:1., / « , evoUina u 6, Vedado. 
8013 
O P E K A I U O E L E C T R I C I S T A V A V I -
dtintc adelantado paia trabajo fijo, si 
saben cumplir, necesito ambos. Cali , 
ocarso de criada, sabe l a - ¡ O N'-. 20f entrt- '41 > ¿ 3 . A . ' í S u l u e t a . 
'"alie 1 Vedado. * 
íit l7 13 de. 
«i» I Ano c j Se venden tres mesas con todos sus ac-
por ^f5, igual a OUÜ varas, be venden cesorion completos y nuevos, una de 
juntos o separados a $7.50 con faci- l,alos- otra a l Piñat. ? carambola y 
1 , , . ^ « " " ^ X ̂  ^ « . otra de carambola. Se dan baratas. Ca-
lidades de pago. ¿ r . Quintana. Padre líe A'.mendares y San Manuel. Maria-
nao. Teléxono F-Q795G. Váre la 54, alto?. M-4733. 
7603 14 de. 
JOVEN' ESPAÑOLA R E C I E N L L E G A -
d-. N l 
14 , SE I t E S E A COLOCAR UXA MUCHA-
1 cha Ce. criada de maíio o manejadora. 
VQUila Vedado linda -.Iro^ es trabajadora y tiene recomendaciones, » una vcudao, unaa caca anos, |.(.va dos .,nos en el paíSj eS carifiosá 
'•en terraza, sala, recibidor, tres cuar-• Para 'fs n iños . Informes en Bernaza, tí? 
tos <i«va,o:. J - i i- í i - • l altos;. eiCresuelos. 
fenicio de criado, hndo b a ñ o i :r j 7í)Ss 18 Dic . 
'^.ado, acabado de fabricar. Calle'desea colocarse ixa joven cr-
Uorce No. 189 enlr- 71 v 10 I - - ' pañol;-, recc'-n llegada, es inteligente y 
IL . . c,lllc ^ , y '7 . i^ds egtá acostumbrada al servicio en E s -
,a,« en los bajos. Informan M-2137 paña. Desea casa, formal y para criada 
^trería^e R Pelj - '(íe mano. Cañ^anar io , ^7, esquina : 
7984-83 " 13 dc 
^ Í Í S n P I':->TRE 17 ̂  19- V',:-
^ "n piso. Puede verse a todas Uo-
v U i i í i i K A i V ü m A Ufe H N -
C A S , S O L A R E S V I M O S Y 
L O T E D E T E R R E N O 
E N L U Y A N O 
d c 3 , 4 0 0 m e t r o á c o n frente 
a t r a n v í c y p r ó x i m o a l H . 
C e n t r a l s é v e n d e a $ 4 . 7 0 el 
m e t r o . U r g e l a v e n t a . I n f o r -
m e s : R i c o . C o n s u l a d o , 1 2 2 . 
7962 2o Dic. 
U K Ü A N A S C 11165 
Si i i José, primer Vn-so, i 
, :i tas 
fJWj 
1 S E D C S E A C O L O C A R U X A MUCHA-





; B 8 5. 
lufornian 
Dic. 
i L E A E S Í E A N U N C I O ! 
L e c o n v i e n e 
SI usted desea comprar una casa, para 
vivirla o para alttuiisrli y toner su di-
S é i , A(-"A BAD A ,:, í'1 N TA l i. 
U-.m l5 -NV'- l60' tnire 17 v r,, 
« e S ?'s baño»f sarage, jardín, 
lláfl ftn •e Vor>0 " todas horas. '^".Ou con fiador. 
¡ i t t m m , 
, v í b o r a y l u y a n o 
'iiero garantido, véame oti Santa Emil ia 
S E O F R E C E N U K J O V E N E S P A S O L i No. >». cmre Paz y Géaiea. Tengo fiu-
para criac.^ de mano, buena presencia cas rd.sticas en la provincia de la 11a-
y un sefio< de mediana edad para el-!- l an;: . 'i ambién tunero Cama en Santos 
vado- 0 eui . serré . B'-ers v Company. ISuúrez y en Mendoza, ciesde $4.50u has-
A-307r.. Ptr Linne Onjo. Ul S25.000. También tengo en la parte 
7992 1 8 Dic. ,itta de Santos «uarea y Ampliación 
———1 - — „ , „ : Mendozi los mejores solaies si quiere 
JOVK.V PF,NTX«ULAR D E S E A COLO- i ' ^ ^ V a r inforrr.a: Gervasio Alonso, 
enrse en casa do moralidad, de criada < ̂ .¿étonu l-o472. 
de mano y entiende uljco de cocina.: î¿\ 15 dc. i 
Xiéfie blienás recomendaciones y ctui'Mi! .„ ' ' T ' * 
la {rarantlce. Infonwsn Damas 54. Te- VENDO E N C U A T R O M I L -PESOS. CA-] 
E N E L R K f A R T O A L M E : ' D A K E S . 
l'reiiiv; a Í¿ doble línea 
I'lcya y a una cuadra del parque .Tapo 
nés se venden dos solares de 10 varas 
de frente por 42.17 de fondo cada uno, 
juntos o separados. Toda la cuadra 
por es-.- i'rcm.j l'iibi¡Cada. Informes F -
53/2. 
7953 K d 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa; fábrica do espejos, con la 
maquinarla m á s moderna que existe im-
portada directamente de París , ejecuta 
cualquier trabajo por m á s difíci l que 
•Vea, como espejos art í s t i cos americanos 
Par ís y Venecla, transforma los viejos 
en nuevos, tllette, necesalres. canltis, 
mano ' y bolsillo. Fabricamos adornos 
salón, carrousel, espejos convexos, mol-
j duras, varillas para entradas de puer-
I tas, parabrisas laterales, grabados, últi-
j ma novedad, faroles, reflectores de oual-
; quier clase, espejos de automóvi les , re-
pisas cristal, para pesos y cortamos pie-
i zas per m á s complicadas, todo en cris-
i'tal; taladros en el mismo de cualquier 
¡circunferencia y grueso. Azogamos con 
I los mejores procedimientos europeos, 
'garant ía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cuba 
oue~"vT'TTn hasta la fecha. Reina 44, entre San 
A NIeolás y Manrique. T e l . M-4507. So 
habla francés, a lemán. Italiano y por-
tugués 
798fi 9 enr. 
S K ~ V 1¿\ 1. K.V A P A R T I C C L A R E S LOS 
mttébles de Villa Dolores, en el Vedado. 
Hay juegos de sala, juego comedor, es- \ 
caparates sueltos, camas blancas, sillo-
nes, hiinparay. piano y pianola, todo 
Callo A entre Ter-
4 d 2 
R e i t e r á r n s l  nuestras mejores 
O ñ a , Corresponsal . 
L O S H U M O R I S T A S 
P A R A INDI ST1UA SE V E N D E N 7.0U0 
varas de. terreno, a pat/r. vara, con . 
gran fr. nU- al río y gran comunicación ' illUiVO y moderno, 
con la calzada. Tiene árboíes frutales y ̂ vix y Qur 
cercada de manipostería y una casa en 
mal estado. Puede ve:-l,> el que quiera 
y está frente a la Martinica. Consula-
do 54, teléfono A-7782. 
nwi • 14, d 
8051 14 dc. 
A U T O M O V I L E S 
J O R G E C O U R T E L I N E . Boubou-
roche. 1 tomo 
P 1 E R R E W E B E K . Loa Cursos. 
1 tomo 
I' .ENE B E N J A M I N . E l Coman-
dante Pipe y su padre. 1 to-
mo. r 
A R N O L D B E N N E T . Enterrado 
en vida. 1 tomo 
H . S. H A R R I S O N . Queed, el 
doctorcillo. 2 tomos 
A R N O L D B E N N E T . E l Matador 
de las cinco Villas. 1 tomo, . 
A R N O L D B E N N E T . L a Viuda 
del balcón y otros cientos de 
Cinco Villas. 1 tomo. . . . 
AN0ON C H E JO V. Historia de 
una anguila y otras historias. 
1 tomo 
A. A V E N R C H E N K O . Memorias 
de un simple y los niños. 1 
tomo 
JAN NEUUDA. Cuentos de ma-
la Strana. 1 tomo 
J E N O H E L T A I . Manuel V H y 
su época. 1 tomo. . . . . . 
E S T E B A N SZOMAHAZY. E l 
Dramaturgo Misterioso. l 
tomo 
J E N O H E L T A I . Fami ly hotel y 
mi segunda mujer, 1 tomo. . 
JENO H E L T A I . L a modistilla. 
1 tomo. . 
K A L M A N D E M I K S Z A T H . Gen-
te de RFumbo y el Caftán 
del Sultán. 1 tomo. ' . . . . 
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z C O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
De la Facultad de la Habana. E s c u e l » 
Práctica y Hospital Broca de Parí». 
Señoras, partos, niños y cirugía. De 9 
a 11 a. ni . y de 1 a 3 p m. Gervasio 
60. Te lé fono A-5861. 
C 9083 . Ind o 
" ^ D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40, a Monte 74. entre Indio 
y San Nico lá s . 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partee, venéreo y sí f i l i s . Enfer-
medades del pecho, corazón y ríñones , 
en todos sus período?^ Tratamiento do 
enfermedades por inyecciones intrave-
' inosas, Neosalvarsán, etc. y Cirugía en 
50.80 i general. 
Consultas gratis para pobres, de S 
a 11 a . m. Monte 74, entre Indio y 
San Nico lás y pagas de 3 a 5 en San 
Lázaro 229, entre Belascoaln y Gerva-
sio. Todos los d ías . Para avisos. Te-
léfono U-2256. 















A L M O R R A N A S 
" l a Moderna P o e s í a ' , Obispo, 135, 
léfono A-7CC. 
SOOG 
sa de jardín, portal, sala, dos cuartos, 
completo v terreno con muchos 
La enseña 
— • S00G 13 de. baño y en
Ti , \ v~i fw )T. . " - ! —— ! ••-'frutales Sin corredores. á enseña .su 
tos d* m?̂  CUAN DES V V E N - ' D E S E A C O L O C A R S E ü N A .JOVEN 1>e'| de V a 10, en Emendares . Calle 
[»« i HerJ*r2 .V Fábrica, fren- rriada de maro o maneiadorn. Informes i , .. ']a 
le v 2 1 Pl'ecio $40. Infor- eri Zanja y Galiano, altos del café I in- ! 13 d 
' = - M U Y C E R C A D E " L A " U N I V E R -
S I D A D 
13 dc. SAtOrti — DESEA COLOCARlSK I N A .JoVEN KS-
'a--, X'A AMPEIV V vi-'NTr ! Pañola, de .'riada de man... Sabe coser l 
entre V.al2a(la tle Jesús de! ATont. .v tle"e referencias. Campanario 143,1 
'•'•u . y Luz con sal'. '. 'habitación No. 10. j . , . . j ,1 
' • ^ ^ } ' ^ "-ajas v".l:'; Jim L L ± : - : V e n d o dos casas de aos p 
w.x.„' •." r:":. comedor al | ML'CHACHA española üesea <'o- den 436 varas con un fren '"^rnian P n ^ i 0-, ^ 1[ave 'x} 1 locarse de criada de mano 
antas. Mi" 
frente^de 8.75 
^ ^ a - m - e s q u i : i ^ Í T c o s ^ f S c i a ^ ' í n e t r o s cada una. de sala, comedor. 
17 dc. 
Lu2 ^ S,; A L Q U I L A N LOS! 
0s. baño 0011 •Sala- saleta- <;ua-
Uf- ilavo ' t?Cln.a y dernáti 
%\TCJ '••-^29. " 10í, b:lj0íí- lní<' 
nm-.-
^ ^ « . f f i ^ ' K 30 A , y 
E N E L V E D A D O 
A M E D I A C t A D R A D E 2 3 
V E N D O U N A P A R C E L A D E T E -
R R E N O Q U E M I D E 1 5 x 3 6 . 3 2 
E N T O T A L 5 4 4 . 8 0 
metros. Precio a $33.00'"el metro. A l 
lado se ha vendido a $36.00 el metro. 
Trato directo con compradores. 
Informa: M . de J . Acevedo. 
Obispo No. 59, altos 
Departamento 4 
T e l . M-9036 
13 dc. 
SE V E N D E N T R E S F O R D S NUEVOS y 
un Estrella. Espada, 17, Rosendo. 
793S 15 d 
C A N C A . EN J1.000 S E V E N D Í ; UNA 
máquina Hudson de 7 p a s a j e r a com-
pletamente nueva. Informan en el Te-
léfono M 4062. 
S010 > 16 dc. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
8 ? «Ho. bX^I fUÚ™: V Knemorado 
do .^ ina do« OU;irto«. buen baño, 
fhjA"a8»o: s 'n -̂T**- L a llave al 
lleva tiempo en el país ; ,d.asea caua <ie14 cuartos, b a ñ o intercalado, co:ina, 
moralidad. Calle nos- esquina a 27, bo-1 . . , „ • J - - 1- ítAmeAnAñ Ae 
dega. No se admite tarjeta. servicios c'e ciiados, la idDiicacion ae 
r so:í4 13 ge. _ ; primera, techos m o n o l í t i c o s , carpinte- ¡ / 954 
desea colocarse UNA MUCHACHA ¿t Cedro. Rentan $290.00 men"' se venoe un SOLAR en el ri;1 nada de mano. Jn-I 480 -.j a ñ o deducido CÓO- P"1*0 T'awto"' San Francisco y Once. 10. T e l « o n o A-23o. Igual o ^J.'fOU al ano, aeaucioo con | Midc li-x40 Inforni(,-s Tcl jr.1904> 
' ' — :tribucion y agua deja el 8 .5 / tteto. 1- 7952 
' Precio: $35.000. Trato directo con 
I N O R E L A S C U B A N A S H I S T O R I C A S 
' pt»r Calcagno. Su Uustrís iraa y don E n -
! riquito, damos las dos por 60 centavos. 
Oblsp • 31 j-medio, l ibrería. M . Ricoy. 
795.1 14 Dic 
P A R R O Q U I A D E L A C A R I D A D 
F I E S T A A S A N T A L U C I A 
E l préximo sábado día 13 y a las 
9 a, m. se celebrará en esta. Iglesia, 
una misa solemne en honor de Santa 
Luc ía . Ocupará la Sagrada Cátedra td 
M . Rdo. P . F r a y José Vicente de Santa 
Teresa. Vicario de los Rdos. P . P . Car-
melitas 
Se ruega a sus devotos y demás fie-
les que con su asistencia contribuyan al 
mayor esplendor de estos cultos. 
7982 13 dc. 
M I S C E L A N E A 
ce rminejsidorii o 
iVrmHH en Suáre 
S014 
H A K A M Á 
moralidad. 
Waí^r— 13 díc. 
L I A S 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
! J O V R K ICRPÁAOLA l>EéBA COL< >ca n-
í (1,- criada de cuartos y coser. I'ara in-1 
ÍOVMim calle PáaeO níim. 33, teléfonol 
j F-lSSO. 
| 707:; 1S d _ 
r>ESl':A C o L . m-aESE C\A J O V E N en 
1 casa respetable para limpiar hablta-
ctonei y coser, desean buen trato y no 
carecer de a l imentac ión . Lamparil la, 
1S. Teléfono M-3017. • 
797(1 13 Dic . 
compradores 
Informa: M . de J . Acevedo. 
Obispo No. 59 , altos 
Hcpartamento 4 
T c l . M-9036 
R E C E P T O R D E R A D I O W E S T E R N 
Electric, nuevo, traído de los Estados 
Unidos recientemente. Una ganga en 
$12., vale $16. San Lázaro 96, segundo 
pl^o de 6 a 8 p. m. Pregunte por Jua-
nito. 
8039 13 dc. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
C U E N T r , A L HO-
San J o s é . 
an Rafael i 
r991 
13 dc. 
j ^ T O t , E N T R E V I 
^ t!e^as v'.:lA5:.habitaciones d 
13 Dic. 
Ms ni0»,alldad atas' pa,a Pwso-
l « ' d c , 
"9)4 13 dc. 
C A M B I O POR T E K R E N O S C OTRí) 
valor una preciosa casa en la Calzada 
de la Víbora, sin estrenar. Se garan-
tiza su solidez. Informes: T e l . I-102C. 
Justicia y Veláaquea. Talleres. 
8022 16 dc. 
R E P . 4 R T O A L M E N D A R E S 
O F I C I N A 
! Solares a plazos. E n los mejores pun" 
i tos vendemos solares de centro y 
<,urnas. Grandes facilidades de pagos.i • 
n • C 1 J - '• I l ' N PIANO Y UNA P I A N O L A S E V E N -
r a r a informes y verlos, diríjase a la den en el Vedado, por embarcar para 
Oficina del Reparto. Dumas v Alpen-|Ef5P''r'*- K1 p'f"0 es de cuerdas cruza 
, u n it T i -r rT\ i î a (3aí,• irkiS P e a l e s en $16o y la planolr 
dre, calle V y \ ¿ . leleiono r U - I Z o U . I Aeolian, nueva, con banqueta y muchof 
R e c a d o Almendares, M a r i a n a c . 
7969 2 0 dc. 
OIDO .A L A C A J A . V E N D O UNA E s -
quina de dos plantas en la Habana, cer-
ca de Carlos I I I , de moderna y especial 
construcc ión . Renta con contrato, ga 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
De 1 acalle Cuba n, al Teatro Martí, se 
dejf. olvidado en un Ford, un libro 
italiano. L a persona que lo entregue en 
la contaduría del Teatro Martí, será 
gratificada. 
C 15 dc. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
rollos en $425. Calle A entre Tercera 
y Quinta. V i l l a Dolores. 
8050 14 dc. 
R U S T I C A S 
H O R T E L A N O D E G U I Ñ E S 
So vende la Finca Los Manantiales en 
el Pueblo de Bejucal, de más de una 
rantldo « • ¿ g a l l a f j ^ a : Blanco. I % t ^ í r T do lo' mejor! pro-
San Lázaro l .S . No corredores, de 1 atpla pa).a huertoSít cAmo en Güines, por 
tarde. 
S030 tener bunen Río y 
. po 
pozo fértil, para 
F o n ó g r a f o de tapa, con dos semanas 
de uso. Se da en $30, con 10 discos, 
nuevos. Bobak. Compostela 66. 
8033 25 dc. 
D E A N I M A L E S 
3 d c d c . _ | anleíro i>erreno negro de fondo. Sitúa-1 S E V E N D E UNA P A R E J A D E MULAS 
muy buenas eu $150. 
BUEN 
años, se ofrec 
servicio fino 
_.. ,. — | mi' ̂ 'fc v . ACtAdiv " -1. , ̂ ' *̂ ̂  *- v .. \ ,. . , o,Ll4iX- o*Li , ilí . > J ' J , i. i-, ̂ 1 
, POR E M B A R C A R S E S L D U E S O S E TiA-) da a la termlnaciCn de la Carretera que jóvenes , sanas y 
C R I A D O P E N I N S U L A K 1 <!•: 241 criricn la casa, r ZZl Z™-̂ * ,a | va a j.as niinas quo explotan los Ingle- También vendo e .muv práctlc." en todo Idos uadras del tranvía, transporte del se». También se trata r casas e  la 
con muy buenus rete-f Lawton, con portal, sala, come^o^ cua- | Habana o sus barrios. So dan facilida-
• r l L » . Lo iñismo se coloca de otra (tro cuartos, baño, servicio sanitario, pa- den en el pago. Esperanza 25 entre Flo-
uaUiuiér cdSa, Teléfono .\l-,.'344. t ío y traspatio. Informan T e l . _ A-4947 ¡ rkla y Aguila, de 7 a 9 de la noche. 
en $150 un carro cerra 
do para reparto de leche en magníf icas 
condiciones. F inca Cuervo, apeadero 
Cuervoo del Eléctrico do Güines . E l via-
je desde la Terminal vale 10 centavos. 
SO 19 13 dc. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a de G ó m e z 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - I 4 7 2 . 
Ind 5 d 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. Telf. A-9312. 
Curación radical por un nuevo proce-
dmlento Inyectable. Sin operación y 
sin n ingún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus traba-
jos diarios. Rayos X , corrientes e léc -
tricas y masajes, aná l i s i s de orina com-
pleto a $2.00. Consultas de 1 a G p. m . 
y de 7 a 9 de la noche. Curas a plazos. 
Instituto Clínico. Merced 90. Teléfono 
A-0S61. 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por Oposición de la 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario Tamayo. Partos y Enfermeda-
des de Señoras. Domicilio. Jovellar es-
quina a M, Vedado Consult?.»: Prado, S3, 
te léfonos A-504». F-1564. , 
C 7619 ind 21 ag 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especial i -
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 a 
3, en Sol 79. Domicilio: 15 entro J y 
K , Vedado, teléfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía do especialidades. Partos, R a -
yos X . te lé fono F-1184 
328S3 lo. d. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
Do las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profesio-
nal . Enfermedades de la sangre, pecho, 
señoi'as y niños, partos. Tratamiento 
especial curativo de laa afecciones geni-,, 
tales de la mujer. Consultas diarias 
do 1 a 3. Gratis los martes y vlerneb. 
Lealtad 33, teléfono A-0226, Habana 
3045 7 
D R . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efeetho 
de la Neurostenla, Impotencia, Obesi-
dad, Reuma, por la isloterapla. San Lá-
zaro, 45 horas de 2 a 4 p m. 
C 2222 " Ind. C mz 
: D R . A . G , C A S A R I E G O | 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. V í a s Urinaria?. E n -
fermedades de señoras y da la sangre. 
Consultas de 2 a 6. Neptuno 125 
C 7220 ind 7 a 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París , Nariz. Garganta y 
Oídos . Visita a domicilio. Consultas de 
3 a 5. Campanario, 57, esquina a -Con-
oerdia. Teléfono A-4529. Domicilio 4 
número 205. Teléfono F-2236. ' 
p 30 d 15 oc 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográf ica 
dc la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a 4. Calle N núm 
5, entre 17 y 19, Vedado. Telf F - l l l S * 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a S p. m. Telf.fonn 
71118. Industria 57. 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A D ' c i e i r b r e _ 11 á c u 
A N O X C I I 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
D R . F E L I X P A G E 5 
C I R U J A N O D E LA WblNTA D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunea, nMércolM y 
da 2 a 4 en su domicilio, D. 
y 23. Teléfono F-44G8. 
viernes, 
entre 21 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
asociacCÍoRÍJ¿£0deIê ienteS 
Consultas de 2 a i. martes. Jáe*» * 
Bábados. Cárdenas. 45. altos, te léfono 
A-9102. Domicilio, Avenida de Acosia. 
entre Calzada de Jesús del Monte y 
Felipe Poey. Vil la Ada. Víbora, te léfo-
no 1-2S94. T A i r 41 
C 5430, I n d l o J I . 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivro 7 curación, pu-
diendo el enfermo segruir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
1 a 5 p. m. Suárez. 34, Pol ic l ín ica P. 
Habana Teléfono M-6233. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París . Especialidad 
"en la curación radical de las hemorroi-
des, áia operación. Consultas de 1 a 3 
p. m. dianas Correa esquina a San I n -
dalecio. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 32. T e l é f o n o M-6233. 
be .Medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para, cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 do la tarde. Con-
miU.js especiales, dos peso:;. Kcconocl-
ini. i itro^ tres pesos. Enfermedades de 
señoras y niños . Garganta, Nariz y OI-
dbs. (UJOS). Enfermedades nerviosas, 
IVióinago, cora-zón y Pulmones; Vías 
Urinarias, Enfermedades de la piel. Ble-
norragia y Sí f i l i s . Inyecciones Intrave-
nosas para ef Asma, Iteumatismo y T u -
)h ivulosis, Obesidad, Partos, Herrorroi-
des, LMabetes y enfermedades mentales, 
etc. Ajiálisis• en general, Uayos X , Ma-
sajes y corrientes e léctr icas . Los tra-
tamientos, sus pagos a plazos. Teléfo-
•no .M-tj233, 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ecspecíXdisxa de vías urinarias 
de ea asociacion de depen-
D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsán. Vías Uri-
narias. Enfermedades venéreas . Cistos-
copía y Cateterismo de los uréteres. 
Consultas de 3 a 6. Manrlqui, 10-A, 
altos, teléfono A-54tí9. Domicilio, C. 
Monte. 374, teléfono A-d545. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías Urinarias. Especialmene blenorra-
gia, v is ión dirscca de la vejiga y 1* 
PROFESIONALES 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
'cirujano 
y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas, 
v ías urinarias y enfermedades üe faeno-
ras. Martes, jueves y sábados. 
ó. Obrapla número 43, teléfono A-4Jb4. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Intertia en general, con es-
pecialidad en el artritismo, reumatis-
mo, piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
rastenia, histerismo, dispepsia, hiper-
clorhidrla, acidez, colitis, jaquecas, neu-
uretra. Consultas de do 1C a i z y do l¡ raieiaa parálisis y demás enfermedades 
a 5. Progreso 14, entre Aguacate y Com. Nerviosas, consultas d e ' l a 4, Jueves, 
postela, leléíoaoa, J/-2144 y A-1289. gratis a los pobres. Escobar, 105, anti-
1725 13 t "•uo. 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
Paitos, enfermedades de señoras y ui. 
ños. Médico de la Asociación de E m -
pleados del Congreso y de la Sociedad 
Hijas de Galicia. Consultas de 7 a t 
a. m. y de 1 a 3 p. ra. Eunes, martes, 
viernes y sábados. Teléíuno i¡>58á7. Ca-
He l'l. 487. 
C lOltiJ Ind 13 ma 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las en íermedaaes del 
estómago e IntesUncs. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consnltaa diarias de 1 a 3. 
i-arú pobres, lunes, miércoles y viev-
nes, Keliuu y0' 
C 4 505 Ind 9 Jn 
D R . F . J . V E L E Z 
MARI E L 
tas de 1 a 3. Teléfono Larga dis-
tancia. Consultas $ lü .U0, 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado G2, esquina a 
Colón Laboratorio CHnioo-Químico del 
doctor Kicardo Albaladejo. T e l . A-3344. 
Ind. 9 my 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O CIHUJANO 
Especialmente: Enfermedades de Seño-
l a a Consultas de 2 a 5. *en Avenida de 
•binión Bolívar (lleiua), 5S, bajos, telé-
J'cno M-78J1. Domicilio: Avenida de 
Simún Bol ívar (Reina). 58, altos, telé-
touo M-93'22. 
47.r>77-78-79-80 14 sp 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T f i L a F O K O A-0344 
Lealtad 112, "iUre Salud y Dragones 
De 11 a 4. 
?7 y 2, Vedado. De 8 a 10. 
Consultas y reconocimientos o casa 
Inyección intravenosa, $1.00. 
DU. D A ^ I D CABAUROCAS. Enferme, 
dades de señoras. Venéreas, piel y sí-
filis. Cirugia, Inyecciones intravenosas 
para la s í f i l i s (N sosal varsán) . Reu-
inausmo, asma, tuodrculosis, anemia, 
paludismo, etc. Anál i s i s en general $2. 
tJaia la síf i l is . $4.00. Rayog X . 
BE R E G A L A N M E D I C I N A S P A T E N -
T E S A L O S P O B R E S 
Consultas especiales d© 4 a 6. 
D r . J U A N R . O T A R R I L L 
M E D I C O CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina 
Lagueruela, Víbora. Tleé íono 1-3018. 
3919 13 d 
PROFESIONALES | 
D R . V A L D E S M O L I N A 
A V I S O j 
A los iefiore» pasajeros, tanto ««* | 
pañoles i » m o extranjero», que esta ' 
C o m p a ñ í a no despacnsra n ingún pa CIRÜJANO D E N T I S T A 
Avenida de Italia núm 24, entre Vir - í a j e para E s p a ñ a . 310 antes presentar 
tudes y « . \ n i m a s . Tele*ono A-S533. Den-1 nasaportes, expedidos o visados 
taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos se »U!> ^ ^ ' . i r 
garantizan. Consultas de 8 a 11̂  ^ j por el señor Cónsul de hspe.nd. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M . 0 1 A D Ü T 
S a n Ignacio, 72 . titos. Telf. A 7900. 
H a b a a a 
lomiñgos hasta las ¡ P01 
dos de la. tarde 
3316 10 d 
D r . A R M A N D O R 0 I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 3 a 5 Bernáza, 49 altos 
C 10422 30 d 16 n 
• C O M P A Ñ I A D E L P A C I F í C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lánt ico 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Baltimore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo 97. altos. 
Consultas de 8 a 11 a m. y de 2 a 6 
P» m. Rapidez en la' asistencia. 
C 4291 Ind 12 m 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New 
York y Calixto García Especialista en 
venéreas. Examen "visual de la uretra, 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
vejiga y cateterismo de los uréterep. 
Neptuno, 84, de 1 a 3. 
C 9830 30 d 1 nv 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
126, altos, entre San Rafael y San Jo-
sí . Consultas do 2 a 4. Teléfono A-4410. 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial*para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 3 a . m. u 8 p m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la nocie. T.-ocudcro 6S-B, frente al 
café E l Día. Teléfono M-C698. 
D R . S . P I C A Z A 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en eniermedades ae los 
ojos, garganta, nariz y oídois. Consul-
tas p»r la mañana, a horas pteviameu-
te concedidas, $10. Consultas üe ü a o, 
(6.0U. Neptuno, 82, altos, te lé fono A-
1885. 
C 9882 80 d 1 
D r . J U A N R . D E L C U E O T 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a t. 
Consultorio: Villegas, 113 y 121, altos. 
Teléfono M-ó5?,7. 
Domicilio. Je sús del Monte, 663, altos 
Víbora. Ti lé fouo 1-2726. 
0480 ' 21 d 
L A B O R A T O R I O D E R A Y O S X . 
BAJO L A D I R E C C I O N D E l i 
D r . F I U B t K l ü K Í V E R O 
I ruirsur Titular de Radiología y FIsIo-
terapia de la Universidad de la Habana, 
y del 
D r . F R A N C I S C O H . B U S Q U E T 
Radiólogo de la Pol ic l ínica Nacional 
Cubana 
Trabajos radioüia i icus de todas cla-
ses. 
Terapia profunda para tumores ma-
lignos. 
l íadium para el tratamiento del can-
cer y oirás ciases de tumores. 
AUa frecuencia en todas sus modali-
daaes. 
Diatermia médica y Quirúrgica (ter. 
niopenetración). 
Corrientes galvánica», iatadlcas y si-
nusoidales. 
i.a>u¿, ültravioleta, 
hema, i - i , de u a, m. a 4 p. m, 
Teiéíonok Centro Privado, a.2553. 
Habana 
4653 18 d0 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca -
sos incipientes» y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52, 
(aitus) teléfono M-1660. 
De la Facultad de París , Escobar, 47. 
Modernos tratamientos de las enferme-
dades del Pulmón y Corazón. Medicina 
Interna. Reconocimiento Radiológico de 
todos los pacientes. Consultas de 2 a 
4, fuera de estas horas previo aviso. 
Teléfcpo M-1675. 
0 C U U S T A S 
D r . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
a 4. Teierono M-2330 
C Ind. 4 d 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
20 D E D I C I E M B R E 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia púb l i ca , que só le ¡te 
admita en la Admini s trac ión de Co-
rreos. 
D R O P E S A " 
Ide 23.800 toneladas de dcsplazAmiento. 
Saldrá P I J A M E N T E el día 11 de Di-
ciembre a las tres de la tarde, admi-
| tiendo pasajeros para: 
C O R U J A , S A N T A N D E R , 
L A P ^ L L I C E - R C C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incluso Impuestos: 
Primera clase: $2ü».49. Segunda L u -
josa, J141.89. Cocineros y reposteros, 
médico y camareros españoles para las 
tres rategorlaa de pasaje. 
COMODIDAD, CONFORT. R A P I D E Z -
SFUUR1DAD 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Admite pasajeros y cargr. general, 





' OROYA", «1 24 de DlclemDre. 
"OUIANA", al T de Knero. 
"ORCOMA" I»', ül de Enero. 
"pUTBGAf'i el 4 de Febrero. 
D r . N . 1 B A R R A Y M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista e^ enfermedades de sefíoras 
y partos. Inyecciones intravenosas y 
medicina en general. Consultas, lunes, 
miércoles, jueves y sábados, de 3 a 5. 
Aguacate. 15, altos. 
7409 5 e 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: Lúa, 15, M-4644, 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano, Jesús del Mon-
te. I-164ü. Medicina l í i tema. 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E / b 
D E L O S OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Te-
léfono A-3940. Aguila, 94. Teléfono i -
2897. 
7390 6 « 
j Despacho de billetes: De 8 a I I 
j de la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS H O R A S antes de la marcada 
billete. en el 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición do la Facultad de 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes" 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A U G A M ' A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
íes" yCovniS,8 ¿ U a V l ^ f é f o ^ : D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en enfermedades del pe 
cho (Tuberculosis), Electricidad médi 
ca. Rayos X , tratamiento especial pa-1 
ra la impotencia y reumatismo. Enfer-
medades de las v ías urinarias. Consul-
tas de 1 a 5. Prado 2, esquina a Colón, 
Teléfono A-3344. 
C 1539 Ind. 13 m 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. Con 
sultas-de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2; 




D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Etípecialieca en enrcnnciaaes .le nl'los. 
Medicina «u geuerax. Consultas de l a 
3. Escobar. Ui, teléfono A-l83ti. Ua-
uana. 
C 8024 lad 10 d 
Oídos, Naris y Garganta. Consultas, 
Lunes, Martes y Jueves, de 2 a 4 C». 
lie O, entre Infanta y 27 No hace v i -
sitas. Teléfono L-2465. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela ae Me-
tiicina. Enfermedades tropicales y pa-
iasilarlas. Medicina Interna. Consultas 
de i a 3 y media p. m. Sau iUiguei i l 7 - A 
teléfono A-U6ÚV 
•'••ITS 3J1 d 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estomacal 
y duodenal y de la Colitia en cualquiera 
Oe sus periodos, por procedimientos es-
peciales. Consjlcas de 2 a 4. Teléfono 
A-4t^5. Prado 60, bajos 
O 11028 ' , ¡nd . 6 de. 
DR.» G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M6aico de la Casa do Beuexlcencly j 
Maternidad. Especialisia en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas, Consultas de 12 a ¿. G. núm-
11*>, entre Líuea y 13, Vedado. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días bábiies de Z 
a 4 p. in. Medicina intern-i cspecial-
monte del corazón y de loa pulmones. 
Partos y eniermedades de niñoM. Cou-
btilado, -ü; teletono M-2671. 
D R . L A G E 
Medicina general. Eapeciallsta estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 
a 4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
M.onie, 125. entrada por Angeles. 
C 9676 ind. 23 d. 
D r . L C A S T E L L S 
De la Sociedad Francesa de Desmatólo» 
gla y Sifilograt'Ia 
Especialista en enfermedades de la pi«i 
y dn la scjigre del Hospital Saint 
Louis, de P a i í s 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. .u 
Virtudes 70, esquita a San Nicolá» 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M U N I C I -
P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer-
medades venéreas. Cistoscopía y Cotete-
rismo de los uréteres. Cirugía de Vías 
Urinarias. Consultas de 10 a 12 y de 
3 a 5 p. m. en la calle de Cuba, 
número 69. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado, No. 105. Telf . A-1540. 
Consultas do 9 a 12 y de 2 a 5, Habana 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u C onsgnatano, 
M . O T A D U Y 
2>an Ignacio. 72 . alto». Telf. A-7900 . | 
H a b a n a . I 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "OKCOMA , i de Diciembre. 
Vapor " E B K O " , 8 de Diciembre. 
Vapof "ORITA", 7 de Enero. 
Vapor " E S S E Q U I B O " 6 de Enero. 
P i r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensualM ñor ios lujoboa 
trasat lánt icos "KBKO" y " E S S E ' i U I B O " 
Servicio regular para carga y p»-
saje, con trasbordo en Colón, a puer-
tos de Colombia, Ecuador. Costa Klc*, 
Nicaragua, Uor.duras, Salvador y Gua-
temala. 
P A R A MAS I M a u R U E S : 
O U S S A Q Y C I A . 
OHcios. 30. T e l é f o n o s A-6540 
A J 2 1 6 
COMPAÑIA HAMBURgi 
P r ó x i m a s sal ida ^ 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R ^ 
Vapor T O L K D Q " f l , U 
Enero. • uJ^nerue 
Vapor "HOLSATIA" ^ 
de Febrero. l A f,Jamentt 
P r ó x i m a s salida. 
V E R A C R U Z . T A M P CO ̂  , 
M E X I C O Y PL%(| 
Japor " T O L E D O " ni 
Vapor "HOLSATIÁ-
P R E O O S M U V ^ ft 
T E R C E R A C L A S E Para T í 
I N C L U S O TODOS LO^ 
Para más ^ormo!\}^Z^[ 
L u i s Classing. Sucesor de U m 
ClaS£¡ng ^ 
S A N I G N A C I O , 54. A l T n s i ,. 
TADO 729. TELEFONO 
— i Ü ^ O c t 
Unea Boiandesa A ^ i 
V A P O R E S CORREOS hoUnJ 
E i vapor h o l d n a é s 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
r e s a N a v i e r a k C á a , " S . i 
6. SAN P E D R O 6.—Dirección Telegráf ica: "Emprenave". Apartado 1041. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práct ica. Los ú l t imos 
procedimientos científ icos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número ."SI, entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1252. 
''SSS t en. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partes, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Aguiar 
11, teléfono A-6488. 
A N G E L A P E ü A L V E R 
COMADRONA 
Especialmente partos. Ex-interna de l<t 
Policl ínica " L a Bondad". Consultas de 
T a- 3 p. m. Precios convencionales. 
Inyecciones hipodérmicas . Espada, 28 112 
te léfono M-1792. 
• C 9906 30 d 6 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo! del Hospital .San Lui s 
de París , Ayudante de la Cátedra de 
Enfermedades de la piel y s í f i l i s , de 
la Universidad de la Habana. Consultas 
todos os días de 9 112 a 12. Consulado 
i)0, altos, teléfono M-3Ü57. 
0777 16 oc 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . A D O U J Ü R E Y E S 
Estómago e intestinos. Lampari l la 74, 
Utos. Consultas de'8 a IDVi a. m. y 
de 1 a 2 p. m. C u r a r o n de la úlcera 
estomacal y duodenal, bin operación 
por méiodos especiales a horas y pre-
tios convencionales. Te ié louo M-4a52. 
(¡703 1 e 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T 1 U C 1 D A D MEsJlCA 
P I E L . VE-NEiU-O. t s l E l L l S 
Curación de la uretrltls, por ios rayos 
iníra-rojos . Tratttfnienbo nuevo y efi-
caz de la I M F O T E ^ C O L Consultas de 
1 a 4. Campanario üS. No va a domi-
cilio . 
C 3423 30 d 2 nv. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatitis, 
impotencia, esterilidad. Curacionds ga-
rantidas en pocos üías. tíistema nuevo 
alemán. Dr. Jorge Winkelmann. Espe-
cialista a lemán recién llegado. Obispo 
97. A toda hora del día. 
5491 27 d 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, estómago e intestinos. Con 
sullas de 1 a 3. Honorarios cinco po-
sos. Concordia 113. Teléfono M-14io. 
6562 * 1¡1 d 
D r . M A N U E L G A L L G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sis ic ióu de la Facultad de OlodlcilUL 
Cuíco años de interno en el Hospital 
"Calixto (Jarcia". Tres años de Jefe 
Encardado du las Salas de Enfermeda-
des Nerviosas y Presuntos Enajenados, 
del mencionado Hospital. Medicina Ue-
nernl. Especialmente l-nfermedades Ner-
viosas y Mentales, Estómago e Intesti-
nos. Consultas y reccnocimitntos, $5, 
de 3 a 5, diarias en ¡áan Lázaro, 4UJ, 
altos, esquina a San Francisco Teié lo-
uo Ü-1381. 
D r . E i V R I Q Ü E S A L A D R I G A S 
Catedráticc C* Ciíaíct» Médica ae 4 
Lniversidad de U. Habana. Medicina lii-
tema. Especialmente ateccAoues del uo-
ratóu. Consultas de 2 a é. Campana-
rio. US, bajub. Teléfono A-13¿4 y v. 
86 7d. 
C 10732 31 d 1 d 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de l a Uni-
versidad de la Habana. Aguacate ¿7 
altos, te léfono A-46U, F-177i(. Cónsul ' 
tas <ie 1U a 1¿ y de 2 a i • por con-
venio. 
D r . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. EspoLlalista de v í a s 
urinarias, estrechez de la urma, vené-
reo, bidroceie, sUiiis, su tratamiento 
por uiyeceiones sin dolor. Je sús Alaria, 
33, de 1 a 4. Teié louo A- l íu6 . 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía- Direc-
tor Facultativo, doctor J . Frayde Mar-
tínez, San Lázaro, 122. bajos, te léfono 
M-4884. KspeciaUstas ea Enfermedaaes 
de seúoras y niños. Enfermedades Ve-
néreas, imf^rmedades del estomago. Hí-
gado e Inteslinos. Corazón y Pulmones, 
.bnferuiedades de la Oargu.nta. Nariz y 
Oídos. Tratamiento de la Aeurastenia 
y Obesidad. Atasaje y Electricidad Mé-
dica. Inyecciones intravenosas para la 
Sífi l is . Asma, Reumatismo y estados 
de adelgazamiento. Consultas uiarius de 
1 a 6. Visitas a domicilio y consultas 
a horas extras, previo aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a i i » 
a los p o b r e * 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de l a Píei y Señoras. f¿ 
ha tr>tsiaaado a Virtudes, 143 y mecho, 1 
altos. Consultas: de « a á. i'eléioíio 
A-y263. 
C 2230 Ind 21 sp 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 . 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incendios. 
u i . r r a n c i s c o J a v i e r de V e i a s c o 
Afeccionej del coraaóu, pulmones, es-
tómago « intestinos. Coesu-tay ios días 
laborabU*. d* 12 a ¿. Horas e s l e í a -
les previo avl«o. Salud, ü*. teiéXoao A-
5418. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado, 4l / . 
726: 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas 
de crédito y giran pagos por cable; 
giran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Londres, París , 
y Europa, asi como sobre todos los 
tantos de los Estados Unidos, Méjico 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
i-v 17 -. Icustodia de los interesados. E n esta 
UC l ¿ a -X I oficina claremos todos los detalles 
4 « se deseen. 
T E L E F O N O S : 
S a l d r á f i j a m e n t e el 20 A. 
C I E M B R E p a r a : ^ 
V l C i U . 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R v 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
Vapor "SPAARNDAM" 20 ñ* ii I 




4 de Abra' 
V c R A C K U Z V ÍAMPICíJ 
Vapor " V O L E N D A M - , 7 Dlciprn/, ' 
Vapor "MAASDAM". 15 de b o 3 
Vapor " E D A M - . 4 'de Enero í g ^ 
Vapor L K E U I i A M " . 23 de Ene-r 
Vapor "SPAAUNDAM' 15 d0 K-f" 
Vapor "MAA.SDAM". 8 á \ % ^ 
Admiten pasajeros de primera das*, 
de Tercera Ordinaria, reuniendo 1 
ellos co.no lidades especiales n L i 
pasaj^os de Tercera Clase * 
Amplias cubiertas con íoldos. cami 
rot»# jmmeralos pan. dos. cua.ro v 
personas. Comedor con aeî tus indltf 
duales. "' 
Excelente comida a la «r.s.nola. 
P a r a m i s informes, dnig.rse a 
R . D U S S A Q . S . en C 
Oficios. No. 22 . Teléfonos M 56-
y A 5639. Apartado 16!7. 
Vapor " PüAM". '21 ^ F e b i 
S  I ! N 14 d0 
Vapor " M A A . S D A M 4 * de. marzo. 
A-5315.—Información General. 
Ar4730.—Depto. de Tráfico y Pletos. 
A-6ü36.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966—Septo de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-S634.—Segundo Espigón de Paula. 
RI LACION D E I O S T A P O K K S Q U E E S T A N A E A C A R G A E N E S T E PT7EBTO 
C O S T A N O R T E 
Vapor "BAPIDO" 
Saldrá el viernes 12 del actual, para N C E V 1 T A S , M A N A T I y P U E R T O 
P A D R E (Chaparra) . 
Vapor " B O E I Y I A " 
Saldrá el sábado 13 del actual, directamente para BARACOA, ü U A N T A > A -
MO (BoquerOn) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Vapor "JUMAN AXONSO" 
Saldrá el sábado 13 del actual, para T A R A F A , G I B A R A ( l l o l e u í n y Ve-
lasco), V I T A , DANiuS. NI F E (Mayan, Antilla. Presten), SAGÜA D E TA.n A.Mo 
i^ajo Manioí) , û ií̂ cua, Güa..TAN'AMO (Caimanera) y S A N T I A G O D E 
CUBA. ' ' 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación coa los F . C. 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientca: MO-
RON. E D E N . DEL1A. GEüKGINA, V I O L E T A , V E L A S C O L A G U N A L A R G A . 
1BARRA, CUNAGUA. CAO>AU, WOOl/lN, DONATO, J1QU1. JAl iONU. i lAN-
C H U E L O , L A U K 1 T A , L o M B l L L O , SOLA. SJSNADO, NUÑEZ, LUGAREÑO. C I E -
GO D E A V I L A , SANTO TOMAS, SA>' M I G U E L , L REDONDA, C E B A L L O S , 
PINA, C A R O L I N A , S I L V E R A , J UCaHO, F L O R I D A , L A S A L E G R I A S , C E S -
P E D E S , L A QUINTA. P A T R I A , F A L L A , J A G U E V A L , CHAMBAS. SAN RA-
F A E L , T A B O D N U M E R O UNO. AGRAMO>TE. 
C O S T A S U R 
s i L i í l l ^ N Í s dÜ S í ; 0 J ^ c i r s^Ía' c ^ z ^ E Í f ^St^SS^ÓeíX \ . P a r a i n f o m i e s a c e r c a de las i* 
G U A V A B A L , MANZAN11-.LO, MgUJSftU. C A M P E C H U E L A . M E D I A LUNA. EN c h 
bENADA D E MORA y SANTIAGO DE CUBA. • 
Vapor "CAYO MLAJCBZ" 
Saldrá el viernes 12 del actual p^ra los puertos arriba mencionados; ex-1 
ceptuando a E N S E N A D A D E MORA y oA-NTl^GO D E CUBA. 
U N E A U E V U E L T A B A J O 
Vapor "ANTOlilN S E L C O L L A D O ' 
Saldrá de este puerto los días ó, 13 y 25 de cada mes, a las 8 p. m 
para los de B A H I A UONDA, RIO BLANCO, B E R R A C O S , F U E R T O E S P E R A N " 
/ . . i , M A L A S AGUAS, S A N T A L U C I A , (Mina& de Alatu h-"r>h'-"* KIO D E L ME-
UlO, D1MAS, A R L O I OS DE MANTUA y L A F E . 
C U N A R D 
A N B A N C H O R unes 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
L o s v a p o r e s m á s grandes, db 
r á p i d o s y m e j o r e s del mundo. 
que 1 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . A L B E R T O C O L O N 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad Caries dentales, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones, por da- Hacen gip0s fle todas , e b 
nado que :^SJ* ^ & i * ^ t & a & & ! l a s ciudades de España y sus per-
tenencias Se reciben depósitos en cuen 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
de la Fiorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a caua cliente. De ̂  a 5 p. n: 
Compostela RJy, altos, esquina a Luz 
40^S 23 de. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
• C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
L;uia. Especialidad en tnformedades de 
la boca, que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas Oe 
9 a 11 V de 12 a ü p. m. Muralla, i2, 
altos. 
4047 # 13 d 
D r . JVÜGLEl V l E Í A 
I E S P E C I A L I S T A 
Lebilldad sexual, es tómago e tntestinoa 
Carlos I I I 2'J». de 2 a 3. 
D r . SAlV/\D0K L A I J D E R M A i N 
Médico de la Asociación Canar ia Ma-
alema en general, especialmente eater 
L N S i i T Ü T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . Q 0 
Teléfono A-Oüüi. Tratamientos por es-
pecialistas en cada entermelad. Medi-
cina y Cirugía ae urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 üe la tarde y de 
7 a U de la noene. 
L O S P O t í K E S . G R A T O • 
Enfermedades del estomago. Intestinos, 
Hígado., Fancreas, Curaibóu, iCiñóu y 
Pulmones, Enfermedaaes de seúoras y 
niños, de la piel, saugre y viau urina-
rias y partos, obesiuad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades ue ios ojos, gargetu-
ta, nariz y mdos. Consulta» extras >J 
üeconoci imentos í?. .ou. Cumpieto con 
aparatos, *ü.jü Tratamiento moderno 
de la sífi l is , blenorragia, lubercfiosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, neuniutismo, parálisis , neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, 
inyecciones intramusculares y las ve-
nas tNcosalvarsan>, Rayos X. ultravio-
letas, masajes, corrientes e léctr icas 
(medicinales a l ta frecuencia), anáál i s i 
D r e s . L A R A M E N A 
G A B I N E T E M E D I C O 
Dental, de ios doctores Lara Mena. Heno 
ttrapia, Rayos X . -rayos ultravioleta 
diatermia, corrientes de alta frecuen-
cia. Estracciones »i>.«>)lutamente indolo 
ras, por procedimiento especial.. Con-
sultas de 2 a 6 p. m. y de 9 a 10 a. m 
Trocadero, 35, teléfono A-18ü4, Habana 
6924 27 d 
medades del sistema nervioso, s í f i l i s y Uneuicinaiea a l ta irecuencia), anáá l i s i s 
vemlreo. Consultas dianas de 12 a 2 de orlna. (.completo Í2.U.U), sangre, (con-
en Santa Catalina, l i , entre Delicias y |te0 y reaccl,',n de \vascrman;, esputos 
Buenaventura. Víbora Telefono 1-104Ú 
Coii.^ultau^graUs a los pobres. 
67Ü4 31 d 
heces fecales y liquido céfalo-raquideo' 
Curaciones, pagos semanales, (a, pial 
zos). 
D r . O S C A R A . M O L L N I 
C R U J A N O D E N T I S T A 
'de las facultades de M é j i c o y la 
Habana 
Garantizo las extracciones 
Absolutamente sin dolor > 
Trabajos garantizados 
Consultas de 1 p. m. a ó p. m. 
Consultas para los 
comerciantes de 7 a 9 de la 
noche 
Hora fija para cada paciente 
R . M. de L a b r a (Agu i la ) . 70, entrt 
S a n Miguel y Neptuno. 
T e l é f o n o M-1237. 
4758 2 e 
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
priran letras a corta y larga vista y 
dan cartas de crédito sobre Londres, 
París , .Madrid. Barcelona y New York, 
New Orlean.s, Filadelfia y demás ca-
pitales y ciudades de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos. 
VAPORES DE TRAVESIA 
P U E R T O S L I B R E S 
M E J I C A N O S 
L I N E A D E N A V E G A C I O N 
U N E A D E C A I B A R 1 E N 
Vapor " i A P E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Caibarién recibiendo 
carga a flete corrido para Punta Aiegrt; y Funta toan Juan, desde el miér-
coles hasta las nueve de la mañana, dei ula de la salida. 
L Í N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( S E R V I C I O I»E P A S A J U K O S Y C A R G A ) 
(?roTl8tos de teUgratia inalámbrica) 
Vapor "il ABAN A" 
Saldrá, ce este puerto el día 20 del actual a las 10 a. m., directo nara 
GUANTANAM'J . S-ANTlAGU D E CUBA, fJUEUTO P E A T A (U. D ) ¡SAV J b A \ 
PONCE, MAVAOÜKZ, y AGÜAU1LEA, (P. K . ) A l retorno hará,'escalas Inlríü 
puertos de SANTO DOMINGO y SAN P K D K O UíZ MACOir^tj (R. D) . ' 
De Sant aao de Uuoa saldrá el sábado día ü7 a las z p. ni. 
I M P O R T A N T E 
, Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y mate-
rias inflamables, escriban claramente o n tinta roja en el conocimiento de em-
barque y en los bultos, la palabra "PEÍ-IGUO" De no hacerlo asi. serán res-
ponsables de los daños y perjuicios que ciebieran ocasionar a la demás carga. 
C O M P A G N I E G E N E R A 1 E T R A N S A i l A N f í O í í K 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C U W i í í A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
I O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E * 
L L E S D E S A N F K A N U S t U O W A . K I N A , P A R A , E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
as de sa l idas , etc. , diríianse a 
M A N N , L I T T L E & Co. 
O F I C I O S , No. 13 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A7405. 
H A B A N A 
M l S C S Í L ñ r < £ A 
New York-Habana 
E l v a p o r m e j i c a n o C O A H U I L A Í 
se e n c u e n t r a a l a c a r g a en N e w ' 
Y o r k , sa l i endo e l d í a 1 2 d e D i -
c i e m b r e p a r a l a H a b a n a . 
C o n s i g n a t a r i o s : 
F . S U A R E Z Y C 0 M P . 
S a n P e d r o , 4 . Deto . 6 . 
H A B A N A . 
T e l é f o n o M - 9 1 2 2 
PROXIMAS SALIDAS 
S E \ K X D E UN ARMATOSTE MOSTM 
úor. nevera, dos vidrieras, etc., de "j"1-
J . esouina a 9. " L a Estrella" Vedado. j9AÍ 1? o 
i; i;(; alamos, cóntra tu es est! 
ches de cartón de la pasta dentlíng 
"Zodenta", del jabón y demás produc-
tos Infrram, un Barco de velas, de ma-
dera do 10 pulgadas. Por cuatro estu-
ches una muñeca de 10" que cierra w 
ojos. Compre "Zodenta' etc. #n eW 
quier botica y tráifjanoa Iss estuco» 
Espino y C a . Zulüeta 3C 1|2, farn1«« 
70 n 1!_ 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 i 
Hechas de concreto, con su asarlo i 
pas de mármol, traslado de 'e8,108,..»,, 
cajas de mármol. $20.00; ¡d. de 
con caja de mármol. $20.00: de 
ñas mavores con capa de- zinc u 
ra $15.00: osarios a perpetuidad, a • 
No hasa su trabajo en el cemf"r3 
sin antes pedir precio a esta ca&11"0(j. 
hace cargo de trabajos para el «.a»^ 
Taller de marmolería Lfi '•••i",en.l„7a í, 
de Kogelio Suárez, Calle 23 esquina 
Vedado, telefones E-23S2 y 151%, . 
62 4 9 iL^' 
S E V E N D Í UNA DIVISION DE CSO-
y vidrio nevado de 2.40 por 6 / l ^ J 
propia para oficina o casa pa.11 s,; 
También se vende un inostradoi ^ 
reja y varias hojas de •iuin,|'1^ ûoa 
dan baratas. Puede verse en caue 
No 02. bajos. 1.) ¿c, | 
C 11128 d 10 
•ara V E R A C R U Z 
Vapor francés "CUBA", saldrá el día 4 de Diciembre. ••t-SI^^CNE" saldrá el día 1» de Diciembre. 
' • L . A F A V E T T E " saldrá el 3 de Enero li»2ó. 
• 'FDANDliE' . saldrá, ei 3 de Febiero de 11)25. 
"LiAFA i E T T E " , saldrá el 4 de n rzo de 1 » Ü 
• • E S P ^ O ' E " saldrá el 3 de Abril. 
P a r a C O R U Ñ A , S A N i A n ü t R y ^ í 
Vapor correo francés 
D r . E M I U O J . R O M E R O 
M E D I C O C1UCJANO 
Catedrático de 'a Universidad Nacional 
Médico de visita de la Quinta Cova-
donza. Sub-d ¡rector del Sanatorio l.a 
Milagrosa. San Hafael. 113, ¡iltos. Telé-
fono M-4 417. Enfermedades fíc^eñoras y 
ÜlfiOS, Cirugía general. Coutiultas de I 
D R . H . P A R I L L 1 
D r . F. G A R C I A A M A D O R 
3 p. m 
C 10.003 30 d H 
C I U r j A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
r , i- » r i . ibana. De 8 a 11 a . ni. Extracciones ex-
tspeclalISta en t n í e n n e d a o e s de la 'elusivamente. De 1 a 5 p. m. Cirugía 
Piel S í fUu v Vfnérena ¡dental en general. San Lázaro 318 y 
* « c w » . ¡320 . Teléfono M-6094, 
Acaba de regresar, después oe CAoer t — 
trabajado en especialidad en Parlfi, Ber-
lín y Londres. Ha instalado su gabi-
nete en CuncordÍH, 44, esquina a Man-
rique Consultas: de 10 a ' - y de 4 a 6 
T. ' ^ n o A 1502. 
11»3 Vlt 4 d 2S 10 d 
J . B . D O D 
n n U J A N o D E N T I S T A 
Calle 6 número 200, entre 21 y 
dado. Teléfono V-H92. 
3533 
Vc-
V A P O R t S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A f l I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Ante i A . L O P E Z y C a ) 
(Provistos de la Telegraf ía sin hi lo») 
Para todos lc< informes relaciona-
dos con cita Coacpañia , dirigirse a su 
consigDatarío , 
M . O T A D ü Y 
S c i Ignacio, 72 , altos, Telf. A-7S00 . 
H a b a a i 
"CUBA saldrá el lá Dcbre. a las 12 del día. 
" E S F A O E " , sa ldrá 30 Dlcbre; a las 12 día. 
" " L A F A Y E T T E " . saldrá el 15 Enero lazó a las 12 
" " • «FUANDUE*, sa ldrá 15 de febrero a las 12 día. 
" "- " L A F A V E T T E " . saldrá el 15 de marzo a las V¿ 
" " " E S P A L N E " saldrá el 15 de Abril. 
II M •• 
S E S I O N E S U E C I N E M A i O G R A t U Ul-J<IAS E N L O S VAPORES DE ESTX 
COMPAÑIA, SEGUN CONTRA J CON LA CASA "PATHE" 
IMPORTANTE 
Buena comida a la e s p a ñ o l a j camareros y cocineros españolea 
ü » t U A DE N E W Y O R K A L H A V R E , PLYMOUTH y BURDEOS 
Parí». 46.000 toneladas y 4 hél ices; France, 35.000 toneladas y 4 hí l ice» 
La Savole. L a Lorraine, Kochambeau, Suffren, etc. etc. 
P a r a más intor .̂i0̂ st ** 
O'Reilly numero 9. 
E F N E S T GAYE 
Apartado 1090.—Habana. 
T e l é f o n o A-1476. 
¿ C ó m o es su cutis? 
Seco- grasientc, rugoso? . 
e l lene pecas, barros. ^ ^ . { T j 
eczemas? ¿ S e dilatx.n los por05, c 
demasiado sensitivo? 
E L I Z A B ^ T H ARDEN J 
la m á s famosa especiaiis'a en ^ 
gir todos y cada uno de »nf de ara 
del cutis, prepara un espeefrieo r* 
cada caso. , cu»1 
S i usted tiene dudas y no sa. 
es el que le conviene a su clltf\90-
t eños , sin compromiso alguno de 
P í a . y le daremos un tratalT150i 
adecuado y especial para su ^ 
Somos los depositarios de 1° ^ 
ravillosos Productos de Beilez3 
Miss. Arden. .ni5 
Amistad. 39 . bajos- ^Box. ^ 
T e l é f o n o A-8733 ^ 
S i desea consultarse ^ r , ,'ariV 
con M I S S . A R D E N , pídanos la 
ta confidencial. . n 
C 10.586 Ind ^ 
A f l O DIARIO DE LA MARINA Dcieirb e 11 de 192. 
MISCELANEA 
S I L L A S D E P L E G A R 
Tenemos grandes cantidades a precios 
sin competencia 
i Comerciantes al por mayor, precios 
oeciales en toda dase de muebles y 
mas de hierro en 50 modelos dis" 
tintos 
A L M A C E N D E M U E B L E S D E 
S A N T A C R U Z Y H N O S . 
MAXIMO G O M E Z , (Monte. 247. 
c 11158 7 d I I d 
MISCELANEA 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S . S O R T I -
jas. relojes de pnisern, aretes y otra 
eran variedad de objeto, finísimo^, des-
de $10 Manuel y Guillermo Sala». San 
^fael 14. Almacén de Maslca. 
7272 14 d 
V E N D O CN L O T E D E R E J A S A |2.00: 
¿0 pueitas hierro onduladaa a $1.00 el 
n.etro: 200 hojas puertas maderas C a -
vadizas a $1.00. Un lote alfardas de 
auclaimos a $30.00 millar. San Martín 
No. 10. Teléfono A-3517 
6931 11 «o . 
Se vende una puerta reja de hierro, 
muy doble y adornada, de lujo, con 
gran cerradura de bronce; mide cua-
tro metros de alto por dos de ancho, 
p r ó x i m a m e n t e ; sirve para j a r d í n o 
puerta de quinta. Es tá nueva y pin-
tada. Se da muy barata. Lampari l la , 
104, Herrería Y a n c í n , a todas horas. 
6847 ii d 
MISCELANEA 
© V E N D E N 4 A M O R T I G U A D O R E S 
Wesllnghouse con sus acoplamientos, 
para cualquier automóvi l . Están nuevos 
y se- dan en gañirá. San Jacinto 11. Te-
ieffl0en̂  M-4280- J"an J . Izquierdo. 
6839 12 oc. 
pIoDUCTOS ISLEÑOS. CEBOLLINO 
i La Palma, rarantizado a $1.50 libra. 
EiS, higos, vino tinto, gofio de trigo 
* almendras. Tenemos todo el a ñ o . 
kmbién acabamos de recibir los céle-
i„,s turrones de Esteva en latas de 
nna arroba. Jijona y Alicante, y surtl-
Sla «n latas chicas. A los señores Sa-
¡«•dotes participamos po.r este medio, 
hner ya vino puro para consagrar. 
oío<? de Francisca González Cuba 83 
fínedlo. Habana Tls . M-2781 y N-2059 
'«892' " «c-
SB VENDEN DOS BARANDAS D E una 
tienda'de ropa, propia para el portal 
i . una casa o para oficina Más infor-
atf. teléfono A-1393, San NIcolls, 253 
Habana. 
7414 10 <> 
VENDO, BARATO, E N S E R E S D E C A F E 
cantina, de magnifica clase. Para ver 
los, San Carlos 43, frente al Nuevo 
Frontín. 
7705 13 do. 
DIVISION DE CEDRO 
Tableros de 5 metros x 2.75 alto, un la-
vabo y un armario, se venden, baratos 
por estorbar. Someruelos, 8, bajos, <fe 
9 a 11. 
7441 U á SE VENDEN TEJAS F R A N C E S A S , LBJ-
gítimas de Marsella a $75.00 millar. 
Informa Agustín Sancho. Muralla 18, 
altos. 
7290 15 de. 
SELLOS PARA C O L E C C I O N E S . SH 
compran en grandes y pequeñas canti-
dades en general y d© Cuba y Repúbli-
ca» hispano-amerlcanas, en particular. 
Librería Minerva. Obispo y Bernaza. 
70S4 17-3 
VEVDO 10 Q U I N T A L E S P I N T U R A 
blanco en posta a $13.50. San Martín 
10, teléfono A-3517. V 








P A R A L A S D A M A S 
C A B E Z A S 
Bi la PELUQUERLA iüAs grande y me-
jor situaua en la Habana ü Casa Cá-
celas. Servicios esmerados y rápidos sin 
esperar turno. Gran número de Pelu-vu? buen̂ s a todas las horas. Tam-
Bien ios domingos a domicilio. 
P R E C I O S B U E N O S 
Corte de Melenitas a sefioraa y 
niñas. . 
Cortada y ri'zada." . ' . * . *. * .* 
tort-j de pelo a niños con rizado 
«reglo de cejas, . . 
masaje especial. . . . .* * 
Champú lavado do cabeza y 
manicure. . •. . 
binados con 'ondulación' Marceí 
Para ocho días de duraciún. . 
»« todos en la Habana. E l máií rápxdo 
7 económico, y «1 más g a r ^ ü z a ¿ . 
^cabLa01^ h0í,a y por 20 Pe»0» t0<la 
se li li3: con la garantía de un año. 
íe ]l v » r 5 J n eBta ca8a la Perfección 
»lem¿n í n t e r í t 01ída natural, aparato 
«pert; . 11C0 en la Habana. E l mujr 
«Perto peluquero C A B E Z A S 
TINTURA D E H E N N E R A P I D O 
Ssl̂ 111?1118' 8ln atención da 
«fien i j ante8 ^ después; se 
con « n 0 3 ^ Rara m48 de seis me-
Se man^10 rÍ(íuldo en un solo po-
«.SO.» P0rt6- Su Precio el pomo. 
Neptuno 38. Telf . A-7034. 
C A B E Z A S 
81 d 
Peluquería de Señora» y Nidos 
MADAME U L 
Obispo, 86, Teléfono á-6V77 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista eu tocios ios trabajos de 
conservación y realce de la Belle-
za f emeoioa. 
Esta Ca«a es hoy, más que pre-
dilecta, ia mimada de la High Ufe 
Capitalinas por la ejecución per-
fectísima de sus trabajos, gara»* 
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde» 
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 
Prontitud. s£nedad. corrección. 
AVE MARIA 
LA REINA DE LAS MEDICINAS 
Por Dios, no dejes luunr a 
los tuyos de grippe, úlceras 
del estómago, apendicitis. 
Alivíalos de los erribles pa-
decimientos de la tubercu-
losis. 
AVE MARIA, preparado 
para uso extemo, es prodi-
gioso. Posee portentosas cua-
lidades cicatrizantes. 
Nada mejor para labios 
cuarteados y suavizar el cutis. 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y 
en Jesús de! Monte, 10 de Octubre 
Nu«tra Señora de Guadalupe ¡ ALQUILERES D E CASAS f ALQUILERES DE CASAS 
día 12 del corriente, se 
de la Merced 
E l viernes, 
celebrará en lo Iglesia a© i  ai a • _ . , . , ., . • 
una misa cantada a las ocho Y medja, S e alquilan los altos de MlSlOH O, OC- j cuadra de Neptuno. con 3 
E N L A M E J O R 
en honor de Nuestra Señora de Ouadn- Jit a íarTdarlirecKa e izquierda, c « i sa la . ^ l e t a . 21 u^compiet^^^^^^ 
le mayor 
764 
lucimiento al acto. 
12 d 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
n ú m e r o 590. 
C 11149 7 d 10 
Hable por t e l é f o n o , sin usar las ma-
nos. E l aparato m á s conveniente para 
hablar por t e l é f o n o c ó m o d a m e n t e . P i -
da detalles. Trecio $1.50. O'Reil ly 9 
y medio. Departamento 9, H a v a n a . 
C 11110 6 d 9 
POR NO N E C E S I T A R S E U R G E V E N -
der dos escaleras de caracol, nuevas, de 
caoba. Para verlai y tratar, Subirana 
No. 2. Sr , Alonso. 
7910 12 de. 
V E N D O POR L A C U A R T A P A R T E D E L 
valor una romana de 15 a 20 toneladas 
propia para pesar camiones San Mar-
tín 1(«. Teláfono A'&íU. 
6936 H de. 
Instituto de Belleza1 
Ondulación permanente 
PELUQUERIA FRANCESA 
MAURICIO Y MORA 
San Rafael. 12. Teléfono A-02ia 
Trabaios artísticos en todo ío 
rererente a su giro. ¿ 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure. 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación MarceL 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
I T A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede "asted adquirirlos en 
nuestras casas de* Teniente 
Rey y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
Consulado y Belascoain 6H 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
SE A L Q U I L A E N $110 E L P R I N C I P A L 
de Concordia 117-A, entre Gervasio y 
belascoain, con sala, recibidor, tres cuar-
tos, baño de lujo, comedor al Conde, 
servicio de criados completos, cocina de 
gras. L a llave en el 119. 
7915 14 d 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
Neptuno, 162, entre Gervasio y Esco-
bar, con sala, saleta, comedor y tres 
grandes habitaciones, etc. L a llave en 
el primer piso, luformea Bazar París , 
Manzana de GOmez. 
7946 13 d 
SE A L Q U I L A E N S E S E N T A PESOS, 
últ imo precio, hermoso piso alto, fres-
co y casa nueva, a una cuadra del Co-
legio L a Salle, Oquendo y Néstor Sardi-
nas. L a s llaves en la bodega del fren-
te Informes, Cuba 83 l\'¿, almacén, 
te léfonos M-2781, y M-2059. 
7964 14 d 
cuartos y d e m á s servicios. A personas 
de moralidad. Informa S r . Alvarez. 
Mercaderes 22 , altos. E l papel dice 
donde es tá la llave. Alquiler $50 . 
7745 12 d e 
GRAN LOCAL PARA BODEGA 
Alquilo un gran local propio para una 
gran bodega donde es tá todo fabricado; 
no hay nada mejor para abrir bodega. 
Su duefto de 2 a 5 en Belascoain 54. 
altos. Da buen contrato y no pide ro-
galfh. Sr . Itodriguez. 
7818 13 do. 
EN EMPEDRADO 49, BAJOS 
So alquilan dos cuartos a matrimonio u 
hombres solos. Se puedan ver de 2 a 5 
pasado meridiano. 
EN MANRIQUE. 27, ÁLTOS 
por Animas, se alquilan varios aparta-
mentos oon vista a la calle, todos inde-
pendientes, muy frescos y ventilados. 
Se pueden ver a todas horas. 
7905 18 de. 
A R A M B U R U 42. E N T R E SAN R A F A E L 
y San José, a media cuadra del Parque 
de Trilló, acabados de fabricar, los ba-
jos y segundo piso alto, compuestos de 
sala, recibidor, cuatro habitaciones, ba-
ño Intercalado completo, comedor, coci-
na de gas y servicios de criados. L a 
llave e Informes Librería de Albela, 
Belascoain 32-B, te léfono A-5893. 
7767 17 d 
Se alquila una m a g n í f i c a casa en 
Manrique y M a l e c ó n , compuesta de 
recibidor, sala, tres cuartos, cuarto de 
b a ñ o con agua fría y caliente, come" 
dor, cocina y cuarto de criados con 
servicios. Elevador d í a y noche. P r e -
cio m ó d i c o . Informa Alvarez , S a n 
Ignacio, 10, t e l é fono A - 6 2 4 9 . 
6025 27 ¿ 
Ytabricantcs 
A P T O O f w ? T E I F ; A 4 7 2 4 
« M t i Por 
«e»T a 
7682 
SALON DE BELLEZA 
^'«o oup moQerno balúa do BeUesa, 
** hacen ien 8U cla80 exitte en Cuba, 
, ^saie* t 8iKUíeutes trabajos; 
y bañua riiuílut!ucloneíí «i rostro 
Traumi lua y vapor. 
ü « e ^ 0 c e c i a l contra la dlla-
¡r18' Pecas Por,JS. cuna secos, ma»-
* > cjoL nfrrauical de ^ arrugan 
fe0 * fflí}«nto, de Peluquería e s tá 
t>,U(iuero Monui del, e^evio Profesor 
Um^^'iei.t . f ' ^ f Jean^Pagés , traído 
í ? t > H e m i 1 1 auestras dama» hac*r. 
Í * niños v^t ^ l e n a iaa seño-
^ ^ " ¿ r i l l a ^ r - 1 . «nás'briM»^60131 í^1"» <MNF al ültimo di^H y suKeStivo color 
•Ve6, Qll-tado de la moda pa-
^Lt^y ^ert^lv8011 confeccionados 
Lífecha a in dejaiau plenamente 
l i c & ^ f t o r a r d ^ H ^ ^ e n t e cliente. 
Uí ô , escritn /nteriü'- Pueden so-
C ^ o deseen ^ r Í 0 S . c o n s e j o 8 V « c e -W«,8 de la Itl* eK uso los pro-
J ^ f ^rfsCa4emia C l e « t í í l o a P l . 
h U B ^ n c i o n ^ f ^ la Isla se envían <¿ls •leeantísfnZ110103 como tam-




r i i g i v ^ w , a •.. »• "r. i - i" 
De todos estos artículo» pré-
senla £1 Encanto la más extensa y 
ft ûnante variedad. -
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, do-
de $3.00, 
Colchones, de varías clases, ti-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("conforlabies") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomana, 
de seda, bordados, de terciope-
lo . . . Desde $ 1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos ios tamaños y iormas, des-
de $1.75. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en lodos los tamaños, desde 
$1.50.. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias íormas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50. 
E X C E M I C I D A 
Maravil losa, pomada frtncesa, 
cura infaliblemente: Eczemas , 
Herpes, Granos , Manifestaciones 
del Acido Urico en la piel, Ulce" 
ras c rón icas . F í s t u l a s , Llages i a -
fect^das; en una pa labra; todas 
las enfermedades de la piel por 
antiguas que sean. S e vende en 
las principales farmacias. D e o ó -
sito general: M á x i m o G ó m e z , 
412 , esquina de T e j a s , (bot ica) . 
C 9903 30 d 4. 
T E J A S F t t A y C E S A S $75.00. S E VUJN-
den 20.000 tejas francesas, de Marse-
lla, acabados de recibir, marca Roux 
Frerea, puesta sobre carras o camiones. 
Ingeniero Díaz. Manrique No. 2, cuarto 
piso. Teléfono M-7058, 
«9S0 13 do. 
SERMONES 
QiTB S E P R E D I C A R A N E N L A 3. I . 
C A T E D R A L , D U R A N T E E L S E G U N -
D O S E M E S T R E D E 1024 
Dic iembre 14. I I I Dominica de A d -
viento M. I . Sr . C . ü&iz de la Mora. 
Diciembre 15- j u b i l e o Ctasular K . 
L S. MagUtraL 
Diciembre 21. ! V D o m l r i c a de A d -
viento M. I . S r . L e c t o r a ! . 
Dic iembre 26. L a Nat iv idad del 
S e ñ o r M. I . Sr. Arcediano . 
L e Habana , junio 26 de 1924. 
V i s t e >a presente d i s t r i b u c i ó n de 
sermonee que no? presenta e l Vene-
rable D e á n 7 Cabi ldo de Na. Sta. I . 
Catedra l , venimos a aprobarla j 
la aprobamoe, concediendo 60 d í a s 
de indulgencia en i * forma a s j s c u m -
brada a los fieles que devotamente 
oyeren l a divina pa labra . 
- j - E L O B I S P O . 
P o r mandato de S. E . R . 
D r . M é n d e x , 
Arcediano Secretarlo. 
HOMAY 25. A M E D I A C U A D R A D E 
Monte, acabados de fabricar, los bajos, 
el primero y segundo pisos altos, com-
puestos de sala, recibidor, cuatro ha-
bitaciones, baño Intercalado completo, 
cocina de gas y servicios, de criados. L a 
llave en Infanta y Santa Rosa, barbe-
ría. Informes Librería Albela, Belas-
coain 32-B, teléfono A-B893. 
7768 17 d 
S E A L Q U I L A N L A S T R E S P L A N T A S 
de la moderna y amplia casa Industria 
6, acabada de fabricar. Cada planta con 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baño In-
tercalado, saleta de comer, cocina, un 
cuarto de criados y agua abundante. 
Planta n la calle $1.30. Primera. $150, 
y segunda $130. Dueño, 1-2450. 
7757 17 ñ 
SK A L Q U I L A A C A B A D A D E P I N T A R 
la casa Calzada de Luyanó. 132, casi 
esquina a Manuel Pruna, compuesta de 
portal, sala, saleta corrida, cuatro cuar-
tos, comedor al fondo, baño, patio, tras-
patio y demás sarvlcios. L a llave al 
lado en el 180, Informan en 19 núm. 
183. entre J e I . Teléfono F-4832. 
7794 13 d 
SE A L Q U I L A N E N $75 UNOS A L T O S 
en Habana y Peña Pobre. L a llave aba-
jo. También los bajos de Escobar 134 
en $90. L a llave en los altos 
Perseverancia 12. altos. T e l . A-0334. 
7898 U úc. 
tuno, 70. 
7585 13 d 
SE A L Q U I L A N HN CONCORDIA 263-C. 
esquina a Infanta, edificio fie reciente 
construccidn, los pisos primero y segun-
do, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos baño Intercalado, comedor, co-
cina de gas y dobles servicios. L a lla-
ve en la bodega. Razfln en el mismo edi-
ficio primero, C, o por el te léfono A-
5697. 
7443 - 11 d 
ALQUILERES DE u m S 
S E A L Q U I L A L A CASA N U E V A D E L 
Pi lar ndiaoro 30, sala, «aleta corrida, 
cuatro cuurtos grandes, baño etc., a 
media cuadra de Belascoain. Llav» a. 
lado. Informes; Muralla, 44. A-3470. 
7631 6̂ ^ i f ^ 
SE ALQUjLA L A CASA C A L L E Di¿ 
Carmen número 47, próvima al Merca-







14 D í a 
4 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO P I S O D E 
la hermosa casa situada en la calle 
San Lázaro, 331, entre Infanta y Ba-
sarrate, compuesta de sala, recibidor, 
cuatro espléndidos cuartos, baño inter-
calado, comedor al fondo, cocina y cuar-
to de criados con servicio Independien-
te. Para informes, te léfono A-1564 y 
para verla de 3 a 5 de la tarde. 
C 10960 í d B 
UN BUEN LOCAL 
se traspasa con vidrieras y arma-
tostes propios para cualquier in-
dustria. Compostela, 141. frente 
al Colegio de Bef^n. 
C 9927 15 d 5 
Informes I SE A L Q U I L A UN L O C A L P A R A E S T A -
blecimiento con un departamento para 
lamil la Dragones nüm. 37-C. 
7808 17 d 
CASA C O M P L E T A M E N T E R E F O R M A - j ACABADO DE P I N T A R , A L Q U I L O E L 
da. Se alquila una magní f ica habita-1 ^ g u , ^ piso de Amargura 88; sala, co 
ción, muy clara V con una ventana 
la brisa Un espléndido departamento 
con tres ventanas, muy cómodo, propio 
para matrimonio. Con toda asistencia. 
Galiano 52, altos. 
7904 1* <l0-
N E P T U N O 152, S E A L Q U I L A E L prin-
cipal con sala y saleta y tres cuartos 
y demás servicios. Informan en ios 
mismos, precio 80 pesoa. 
7611 12 Dio, 
S e alquila en lo mejor de la V í b o r a , 
la casa Massia de 1' A m p u r d á n . L u -
josa residencia. G r a n parque y jard ín . 
M ó d i c o alquiler. Calles Gertrudis y 
Carlos Manuel . Dan r a z ó n : Teniente 
R e y 14. A l m a c é n . T e l é f o n o A-2868 . 
7817 14 de. 
CARLOS I I I 
medor, cuatro habitaciones, doble ser 
vicio y espléndido baño. Agua en todas 
las habitacones. Da llave en el prin-
cipal . 
78ie 13 d _ 
EN $75 SE A L Q U I L A N L.OS A L T O S 
de San Rafael, 152-G, con sala, saleta, 
comedor, cuatro grandes habitaciones, 
cuarto de baño y servicio de criados. 
L a llave en la bodega. Informan A-nú-
mero 18, Vedado. -
7776 14 d _ 
S E S O L I C I T A UNA CASA P A R A IN-
quillnato Dirigirse a Virtudes, 15, pre-
gunten por Mayo, de 10 a . m. a 5 p. m. • 7746 15 d 
S E A L Q U I L A N L O S j ^ L T O S D E iLV-
lana, número 51, compuestos de sala 
praiuLí, siete cuartos, saleta, hall, co-
medo • al tundo, cuarto de baño, cuar-
to c-iado y coclna| Informes: Notarla 
de J . m é n e - . Habana, 51. Teléfono A-
1469. 
7668 ü Dlc . 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA 
Altoj de j* Colecturía. Cedo estos coti-
foruxbles (entresuelos) están propio» 
para oalón de Exposici6n. Profesional 
o Comisionistas etc. Tambián se al-
quilan por oepartaaientoa. Informan ce 
a a tí. S r . Cuervo. 
7651 U P i e _ 
£ E A L Q U I L A L A CASA S. M I G U E L 
número 57, bajos, tiene sala, hall, come-
dor, tres cuartos, cocina y todo e con-
fort moderno. L a llave en la carnjee-
i l a . Informan en 23, esquina a ü , nú-
mero 181, Vedado. 
7636 1¿ DlC. _ 
S E A L Q U I L A E L BONITO Y V E N T 1 L A -
do segundo piso, derecha, do Berna»» 
número 18, Darán razón en Zuiuett, '¿6-íi, ifltos. 
S E A L Q U I L A E L COMODO P R I M E R 
piso, derocha do Cárdenaa número fc-
Darán razón en Zulueta 3tí-G, altos. 
7591-92 18 d 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO PISO E N 
Compostela. 16, compuesto de sala, co-
medor, tres habitaciones, cuarto de ba-
ño, cocina de gas y demás tíervicloa 
Informes y llave e^ Obrapla, 65, te lé-
fono A-3314. 
7690 18 d 
S E A L Q U I L A L A C A S A MODERNA 
Zequelra, 12, bajos, en 40 pesos, t ie»e 
&ala, saleta, dos cuartos. L a llave e 
informes: iíc-may 1, alto, ' ie léfono M-
6230. 
7640 12 D í a 
SE A L Q U I L A N L O S BAJOS MODBR-
nos de Valle 4, entre Hospital y Espa-
da, compuestos de sala, comedor. tr«i> 
amplias habitaciones, baño completo, co-
cina de gas y demás servicios. AlQuller 
sesenta pesos e informan en la misma, 
7801 12 A 
Media cuadra de Carlos I I I , por Mar-
qués González, se alquilan dos casas 
altas, acabadas de fabricar, con sala, 
3 cuartos, baño intercalado de lujo, co-
medor al fondo, cuarto de credos con 
baño, motor eléctrico para agua, coci-
na de gas y calentador, lo m á s alto de guo, y al lado del Uarage L u r e k a . t s 
la Habana. Informan on Carlos 111 es-
S e alquila el gran local de Enrique 
V ü l u e n d a á , antes Concordia, esquiné 
a L u c e n a , es tá frente al J a i Ala i anti 
N O V E N T A P E S O ? . SAN R A F A E L , 15r-I> 
altos, entre Oquendo y Marqués Gonzá-
lez, casi nueva, fresca, escalera de már-
mol, cielo raso» decorados, sala y co-
medor, separados por columnas, cuatro 
excelentes cuartos, uno de ellos en la 
azotea, con servicios, imena cocina de 
gas, bailo amplio y completo. Llave e 
informes en L a Casa Mosquera, mue-
blería, Ssa B a í a e l 131. 
76U3 15 d 




a Marqués Gonsález, te léfono A-
12 d 
EN BELASCOAIN 26 
altos del Banco del Canadá, se alquila 
familia decente y estable, un depai-
tamento con sala, saleta, comedor y 4 
aposentos, cocina, cuarto baño, con do-
ble servicio, etc. Precio >100 a toda 
hora, el Colnserje Ramón, a l l í . F-5685. 
6927 13 de. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D A S 
altos de San Lázaro y Escobar, com-
puestos de cuatro cuartos, sala, saleta, 
comedor, baños intercalados y servicios 
independientes para los criados y todaa 
las habitaciones con vista al mar. I n -
forman en los bajos, bodega. 
6898 v 11 de. 
i l luenda. , antes oncordia, esquina ^ ^ o ^ ^ 
derecho a vidriera de la calle, en lo 
mejor de la Habana. Infwman en Obis-
po 64. También se presta para Acade-
mia de Corte. 
7598 11 é 
S e alquilan los bajos de la casa Mer-
ced, 76. L a llave en la bodega del 
frente. Informes Villegas, 80 , catre 
propio para cualquier industria u otro 
giro por su capacidad y sitio. Infor-
mes L a Central . Aramburu 8 y 10. 
7602 14 de. 
S e alquilan los altos de Belascoain 981 Teniente R e y y Mural la . 
A . S a l a , antesala, comedor a l fondo, i 7067 
6 habitaciones, dos b a ñ o s intercala-¡bodegueros. 
dos, 2 cuartos para criados con 
19 d 
sus 
SE A L Q U I L A UNA 
gran esquina, grande, barata, 5 puertas 
buen contrato, con vida propia. Refor-
servicios, vista a dos calles, agua abun ma y Herrera. Informan Zaldo 25. Te -
, . • j ' ' • j léfono M-1056. 
dante y entrada con z a g u á n mdepen 76S9 12 dr . 
S E A L Q U I L A N E N O ' R E I L L Y 6. E N -
tre San Ignacio y Cuba 2, plantas una 
para almacén y otra para oficinas para 
una compañía o comisionistas y mejor 
maquinaria, buen contrato y módico S E A L Q U I L A E L PISO P R I M E R O _p_B 
precio. 
783á 29 Dio. 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A C A -
sifa, Chacón, número 1, entre- Cuba y 
S. Ignacio, propia para familia nu-
merosa o cusa de huéspedes . Teléfono 
M-63ó6. de 1 a 3. 
7826 r 13 Dio. 
diente. L lave e informes 
de ropa de la esquina. 
7696 
en la tienda 
I I de. 
O B I S P O 107, ALTOí». St- ^^uiî î-
propio para oficinas o comisionistae. 
Informan en los bajos. 
7521 11 do. 
S E A L Q U I L A U N A CASA P A S A J E D E | S E A L Q U I L A L U G A R B S O Y MONTO-
la casa Amistad 112, esquina a B a r c e - j O . Giquel No. 7, bajos. Tiene sala, co-j ro> en j8o y ^55 altos 1 y 6, con terra-
lona, con sala ,5 habitaciones, fresco j medor, dos grandes cuartos, patio^tras-1 ^ saiai tres cuartos, comedor al fon-
cocina de gas. 
Informes Telé-
SB A L Q U I L A L A C A S A O B R A R I A . 97, 
de altos y bajos, con entrada indepen-
diente, propia para comercio o inquili-
nato. L a llave en la bodega de Ber-
naza e Informes Manzana de Gómez, 
556. de 3 a 5. 
7847 12 D l c . 
A L Q U I L O LO» M O D E R N O S B A J O S de 
Glorin 42, casi esquina a Suárez, sa-
la, comedor, dos cuartos y servicios. 
Llave en los altos 50 pesoa y dqs me-
ses en fom'o. Dueño: Te lé íono M-1971. 
7845 12 Dlc , 
S E A L Q U I L A UN G R A N S A L O N D E 
400 metros, propio para un gran alma-
c é n . Se da barato. Informan M-3675 o 
Finlay 74. 
7807 • 17 do 
comedor, galería de persianas, ventilada patio, cocina de gas. todo muy amplio 
cocina, con fogones e instalación para j Informan: Concordia y San Francisco, 
gas, haño completo, doble servicio. Tam- altos de l a bodega, de 11 a 1 y de tde-
blén se alquila el piso segundo con re-, te a ocho. 
cibidor grande y fresco gabinete qual 7644 11 de. 
si so quiere usar para dormitorio cabe , 
un ajuar de cuarto y dos camas, tres. IVIuralla 84# S e alquila este m a g n í f i c o 
do. servicios modernos. 
L a llave en la bodega, 
fono M-3310. 
7215 11 d 
local, propio para alma 
S E A L Q U I L A , L U Z 74. Informan Ma-
nuel y Guillermo Salas. San Rafael. 14, 
te léfono A-4368. 
7376 14 d 
habitaciones, todo con balcón a ambas 
calles, ventilado comedor, clara cocina,; y espacioso 
^ ¿ ^ Í S ^ I ^ e n ^ t í S ^ ^ p ^ * gran establecimiento: Sobre las 'se alquila lâ  CASÂ CAMPÂ Amo 
tea. dos habitaciones m á s . L a llave en i condiciones y precio informan en E m " 
los bajos. Informan 1-3616 
7471 13 do. pedrado 15. 
7621 14 de. 
S e alquila piso moderno, con todas 
1 j - 1 j 11 n- c 10 1SE A L Q U I L A UN PISO C H I Q U I T O , 
Jas comodidades, calle Cientuegos 10, acabado de fabricar en la calle Damas 
No. 43. L a llave en la miema. Infor-
man Corrales 156 A bajos. Te lé fono: informan en los bajos. 
7477 16 de. 
B U E N L O C A L 
S e alquila en U esquina de Egido y 
Corrales , propio para establecimien-
.to. Tiene 300 metros cuadrados. I n 
CONSULADO 32, C U A T R O C U A R T O S Y ' f r 1 1 
uno de criados, sala, comedor, recibidor I forman en mortales I. 
7217 l i d 
91. bajos, entre San Rafael y San Jo-
sé, con sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, doble servicio y cocina. 
739S 12 d 
S E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S A L T O S 
de Valle esquina a Espada. Las llave* 
en la bolega e Informes teléfono A - U 9 4 
7267 15 d 
servicios sanitarios completos, amplios, 
gran patio, acera brisa, informan altos 
7748 n dc> 
EN 570 S E A L Q U I L A N A L T O S I N D E -
pendientes, Corrales 54, entre Suárez y 
Revlllaglgedo. Sala 
p i V a ^ t ^ M e c i m i e " ^ ^ planta bajil S e admiten proposiciones por la casa 
7731 , 12 d e casi esquina a S a n Isidro de la calle 
r ; — ; ;—: •—; r—• Damas 49 ; está a l terminarse; tiene 
Se alquilan los bajos de la casa ca le tres c ó m o d a 8 habitaciones, sala y sa-
Escobar 86, antiguo, entre Concordia ieta L o m ¡ s m o |os aItos que los b a . 
y Neptuno, compuestos de sala, saleta. joSj todo con el máxirao ¿ e comoai-
tres habitaciones, b a ñ o moderno mter- dacJes y bicn decorad0. E n la misma 
S e alquila un gran z a g u á n con u m 
cuarto al lado, propio para una indus 
calado, comedor, cocina y servicio de 
criados. Informan en los altos. 
7658 13 de. 
tos y uno en la azotea, baño con baña 
d^ra. servicios e instalación e léctr ica . 
Llave en los bajos. Informan en la ca-
lle 8 No. 45 entre 17 y 19. Vedado. 
7851 14 dp. 
j - | . .. , 1 PROPIOS PARA 
saleta, dos cuar- i tna limpia y decente, como librería y i hombres solos, s 
S E A L Q U I L A R E V I L L A G I G E D O Y T A -
llapiedra. Amplia nave acabada de cons-
truir. Cerca de los muelles de Tallaple-





para señoras y señor i tas en el Convento 
de María Reparadora, los SEGUNDOS 
V I E R N E S de cada mes a las 9 112 a. m. 
y a las 2 1|2 p. m. Este mes será el 
Viernes 12. Ninguna preparación m á s 
propia para la gran flesti. de la Nati-
S E A L Q U I L A UN B U E N COMEDOR D E 
una casa do huéspedes . E s grande. 
Véalo que le conviene. Marqués Gonzá-
lez 84 entre Desagüe y Peñalver 
7853 J3 do> 
S E A L Q U I L A SEGUNDO PISO M A N R I -
oue 114 A, acabada de fabricar, con co-
cina de gas y agua abundante, alquiler 
$70.00. Llaves en la bodefca. Informan 
Mercaderes 27 Aguilera.. 
7S6H 17 do. 
EN PRECIO RAZONABLE 
S e alquilan, acabados de fabricar, los 
vidid de Nuestro Señor Jesucristo Que:] • jt ¿ e \a \etTa H , de S a n 
celebramos el 25 del corriente. V , , 1 ^ x TÍ/I ' 
J o s é 124, entre L u c e n a y Marques 
art ículos similares. Precio barato en 
relac ión con la clase de persona que 
le ocupe. P l á c i d o 36. Informa el señor 
Ramos, en ]a barber ía . 
6851 13 d e 
Aguiar 43 . Se alquila un hermoso lo-
cal propio para oficinas o notar ía , o 
familia. E s planta ba ja y consiste de 
sala y saleta corridas, tres cuartos con 
baño intercalado, comedor, cocina y 
cuarto y servicio de criados. F a b r i c a -
da a todo lujo. L a llave en la mis-
ma o en la Ferreter ía L a r r e a . E m -
pedrado y Aguiar. 
Ind. 2 d 
GLORIA 225 
Parroquia de Nuestra Señora de la | G o n z á l e z , con sala, saleta, tres habi-
Caridad, Salud esquina a Manrique 
E l viernes 12, a las 9 de la mañana 
se celebrará solemne fiesta, a Nuestra 
Señora de Guadalupe. P r e d i c t r á un 
P . d«"la Compañía de J e s ú s . Se Invi-
ta' por este medio a los fieles y a la 
Colonia Mexicana. 
E l Párroco. 
L a Camarera. 
7G45 12 Dlc . 
Parroquia de San Nicolás de^ari 
taciones, sa lón de comer, cuarto de 
criados y doble servicio sanitario con 
calentador. No les falta nunca el agua 
Pueden verse a todas horas. Informa 
S r . Alvarez. Mercaderes 22 , altos. 
7889 13 de. 
Ind 15 a 1 ÍT»?!» 
Surtido completo de los afamados 
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de á ícesor los para billar^ 
Reparaciones. Pida Catálogos y precloa 
O'Reilly 10Í 
Habana. 
Hartmann Baja 2. 
Santiago de Cuba. 
E l limes 8 del actual a las 7 y media 
a m. dará comienzo la novena a nues-
tro P. San Lázaro, se a v i s a r á opor-
tunamente su fiesta. 
E l Párroco. 
7568 " D>c-
HOSPITAL DE SAN LAZARO 
RINCON 
H A B A N A 
Si lemne Novena a San Lázaro Patrdn 
de este Asilo desde el día 8 a l IS de 
diciembre Embos inclusive. 
Todos los días a las 8 y msdla, mi-
sa cantada ^ 
E n la tarde a las 6 y media Rosario 
con misterios cantados, ejercicio del 
día de Ja novena terminando con los 
gozos del Santo cantados. 
Día 16 t- las 7 de la tarde Solemne 
salve y Sermón. 
Día 17 la gran Fiesta, a las 6 misa 
de Comunión general armonizada a las 
8 misa rezada, a laa 9 solemne de Mi-
nistros ocupando la Sagrada Cátedra 
Monseñor, Santiago, Amigo Protonota-
rin Apot toüco y Caiwnigo de la Santa 
Iglesia Catedral, L a Capilla Interpre-
tará h trea voces de hombre y gran 
' orquesta, ia misa Pontifical, del Maes-
, tro Peropsi. 
E n la tarde a las 5 Proces ión por las 
'Avenidas del Hospital con la Imágen 
I del S.mto, acompañado de Orquesta. 
AI terminar se quemarán vistosos fue-
I gos artificiales. Durante todo el día se obsequiará a los devotos del Santo bonitas estam-nas.' y 7612 "'T D l c . 
E N D I A Z B L A N C O E N T R E I N F A N T A 
y Pajarito, se alquilan unos magní f i cos 
altos, acabados de fabricar, con sala, 
comedor y tres cuartos, baño Interca-
lado, completo, agua callente, mddico 
precio. Informes en la misma. 
7879 12 de. 
Con muchos cuartos y el frente para 
establecimiento, patio y traspatio, ser-
vicio sanitario, azotea y gran lavadero. 
E l dueño en el chalet de 12 y 15. en el 
Vedado. 
6743 12 de. 
Cienfuegoa 57. 
de la esquina. 
7675 
MATRIMONIOS U 
alquilan los altos do 
Informes en !a bodega 
T e l . A-1275. 
11 do. 
S E A L Q U I L A N L O S COMODOS Y C L A -
ros altos, segundo piso, de la casa ca-
lle Neptuno 226 .entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, con sala, saleta, 4 cuar-
tos grandes, comedor al fondo, baño 
Intercalado, cuarto y servicios de cria-
dos y cocina de gas. L a llave en los 
bajos. Informa: Sr . Barañano. Galia-
no 103. A-5672. A-5403. 
7703 11 dc . 
V I R T U D E S 143. 
planta alta L a 
man en Habana 
7707 
D, SE A L Q U I L A L A 
llave en el 3o. Infor-
86. Departamento 310. 
• 14 Idc. 
N E P T U N O 175. S E A L Q U I L A P A R A 
establecimiento, la planta baja Puede 
verse a todas horas. Informes': Haba-
na 86. Departamento 310. 
7708 14 dc. 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN L A Z A R O 
388, altos, una cuadrá parque Maceo. 
Informes M-S677. 
7579 i i dc. 
S E A L Q U I L A UN PISO E N T E N I E N T E 
Rey 90. Agua en abundancia. Infor-
mes en la misma y en Barcelona 10. 
7615 14 dc. 
informan. 
6729 12 d c 
VEDADO 
Vedado. Cal le F , entre 3 y 5, ec a l -
quilan altos y bajos de moderna cons-
trucc ión , con todas comodidades. I n -
forman Manzana de G ó m e z , 252-
7939 2 5 d 
M. NUMERO 33 
Esquina a 19. Vedado. De todo,. lo me-
jor Kxcluf-.ivamente para personas n-.-
finadaá. Se cambian referencias. 
7388 17 d 
S e alquila, en la calle 19, a l lado de! 
chalet de la esquina de Paseo (Ve-
dado) casa de altos y bajos indepen' 
dientes, acabada de construir con I05 
detalles necesarios para el buen con 
fort. Informan Manzana de Gómez, 
252 . 
7940 2 5 d 
S E A L Q U I L A L A CASA I N F A N T A 107 
entre Valle y San José, preparada pa-
ra cualquier clase de, establecimiento./ 
Informan en los altos, de 11 a 1 y de 
4 a 6. 
6856 18 d 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CA-
sa Haoana 101. Informan en Aguilera, 
71, antes Maloja, Teléfono A-6525. 
7117 12 d 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos de Estrella y Belascoain. compues-
tos de 3 cuartos, sala, saleta y comedor 
Informan en la bod%ga. 
7877 - 13 do. 
COMODA Y BARATA CASA 
S e alquila en la calle de A g u s t í n A l -
varez n ú m e r o 19, a una cuadra del 
Nuevo Frontón y dos de Belascoain, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
d e m á s servicios. Informa S r . Alvarez , 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
donde está la llave. 
7890 13 dc. 
Se alquila C h a c ó n 4, bajos, con 4 
cuartos, sala, saleta, comedor al fon-
do, gran patio, cuarto y servicio de 
criados. Informan: T e l é f o n o s F - 5 6 9 4 
y A-1051 . 
6945 13 dc. 
SE A L Q U I L A L A h E R M O S A Y MO-
di-ina cas:̂ . Sar. Nicolás Í08. con tala, 
caleta, sois habitucioues, cuarto de ba-
ño con todas las exigencias modernas, 
cocina de gas y servicio de criados. 
L a llave al lado, agencia de mudadas. 
Informes, il( tp lUl de Paula, teléfono 
1-1133. 
7'Tó 19 d 
A L Q U I L A N S E E N MODICO P R E C I O , 
los altos de Empedrado 40. entre Ha-
bana y Compostela. Llaves , bodega es-
quina a Habana. Dueño: de 12 a 3, ea 
los bajos. 
7264 13 do. 
S e alquilan los altos de la casa S a n 
Francisco esquina a Jovellar. Tienen 
4 habitaciones, sala, saleta bien de-
corados. L a s llaves en l a bodega e 
informan. 
6728 12 dc. 
Mon^e, 579, frente a E s t é v e z , se a l -
quila este moderno local para estable-
cimiento. Mide 6.60 por 52.50 metros. 
Alquiler 150 . pesos. Informan en la 
Manzana de G ó m e z , 260 . 
7317 16 d 
EN FRANCO Y BENJUMEDA 
Se alquilan o venden dos extensas na-
ves, coq vivienda magní f i ca para fami-
lia o dependencia. Propias para garage, 
industria, taller, etc., etc. 
C 10228 10 d 15 
T R A S P A S O CONTRATÓ D E MAGNI-
flca esquina en Infanta, para cualquier 
establecimiento. Tiene nueve habitacio-
nes que pagan el alquiler. Bárcena, 
teléfono • o " » ^ 
6503 t d 1 C 10965 
NEPTUNO 182 E N T R E G E R V A S I O Y 
Belascoain, se alquilan los altos con: 
sala, saleta, comedor, 4 habitaciones, 
cuarto de baño y servicios para criados' 
Para informes en la misma de 11 112 
a 2 1|2. 
7713 l i d c . 
SE ALQUILAN 
E n Escobar y Estrella, una cuadra de 
Reina, varias casas, sin estrenar, altos 
y bajos, dos y trea habitaciones, agua 
abundante, caliente y fría, baño com-
pleto. Precio de J60 á 575. Informan 
en las mismas. 
7689 , i i dc. 
S E A L Q U I L A ESQUINA C E N T R I C A EN 
estx ciudad, propia pan* todo, frente al 
Parque Maceo. Informes: T e l . F - l l i a 
7673 n dc. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
Neptuno 127 esquina a Lealtad, fabri-
cación moderna, compuesto de sala sa-
leta, 5 cuartos, baño Intercalado y 'ser-
vicio do criados. Informan en la bo-
dega, 
7734 13 de. 
ACABADO D E T E R M I N A R . S E A L Q U l -
lan los altos de Almendares 27 una 
cuadra de Carlos I I I . Terraza, sala, trea 
cuartos, comedor, baño completo, coci-
na de gas, servicios y cuarto de criados 
alquiler $70. Llaves en la misma o In-
formes Mercaderes 27. Ag"ullera. 
_693Q n do. 
Necesitamos casas amuebla-
das y sin muebles, en Haba-
na. Vedado y sus barrios, 
desde $80 en adelante. Beers 
and Company, A-3070 y 
M-3281. O'Reilly. 9-112. 
« d i 
S E D F S E A A L Q U I L A R E N B U E N pun-
to en el Vedado, una casa que tenga 
cuartos grandes para familias, dos ba-
ños, dos cuartos para criados, y gara 
ge pa-a dos máquinas . Avisad a l telé-
fono M-663ti. 
78¿i 13 Dio. 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS A L T O S 
on la calle 15 entre 18 y 20, Vedado, re-
cién fabricadas, con todos los servicios 
modernos, cocina con gas y con cur-
bdi Informan en loa bajos. 
6906 11 do. 
S E A L Q U I L A N MODERNOS Y F R E S -
COS altos Calle 4 núm. 253, entre .25 
y 27. en lo m á s ventilado del Veda-
do, c i la , cuatro cuartos, comedor, co-
cina servicios, cuarto da criados, terra-
za, agua abundante. Precio ochenta pe-
sos. L a llaNe eu los bajos. Más infor-
mes: F-074C7. 
7632 13 Dio. 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O E N la 
calle 12 núm. 90, entre Línea y Once, 
precioBos altos, muy frescos, con her-
moso cuarto de baflo y todas laa co-
modidades. L a llave e in formo en «1 
teléfono F-5917. 
7770 . 12 « 
S e alquilan los hermosos y modernos 
altos de la casa Calzada casi esquina 
a J , Vedado, con portal, sala, recibí 
dor, 6 hermosas habitaciones con dos 
b a ñ o s de lujo, comedor, pantry y co-
cina , 3 cuartos criados y b a ñ o . Infor-
man al lado en la esquina. T e l é f o n o 
F -2115 . 
7664 13 dc, 
. S E ALQÜ1LAN L O S A L T O S D E L A 
^ ^ r 0 / ^ 6 ^ " ^ e r o 254, entre 86 y 
¿7, Vedado a cuadra y media del tran-
v ía con terraza al frente, s.ala. hall, ce-
i .c«atr? Suart03. cocina y cuar-
t o 6 5aft?; Iilforin£,n: Habana, 61. Nc-
1 £ñ . ,de J ,ménez- Teléfono A-1469. 
7667 14 DIcl 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A C A S A L l 
nea esquina a 6. Puede verse de 
a 6 de 1» tarde. Teléfono F-1137. 
12 d 711« 
PAGINA V E I N T I C U A . JlAKiU L L LA MAKÍNA D'deirbre i l de 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
EN E L VEDADO, CALLE C 270, ENTBb 
27 y 29. So alquilan en noyen^ 
los modernos altos compuestos de fe^ 
recibidor, comedor al fondo, tr^ncu^ toa, con su hall de comunicación, ba lio Intercalado, cocina, cuarto y baño 
de criados. Tiene entrada P^.rc, ,ní°" 
do para el servicio y motor eléctrico pa 
ra el servicio de a«ua. Informan en 
los bajos, teléfono F-2597. ~i[y¿ 1* a' -
SE ALQUILA UNA ¿A«A K-N ̂  CA? 
lie 10 entre 11 y 13 No. 11G. con jar 
din. portal, sala, 3 cuartos, comedor ga-
lería de cristales, buen »>año^8-CWt6« 
Bl fondo, para criados con su servicio, 
patio y traspatio. Informan al elado 
7446 13 de. 
SE ALQUILA UN BONITO CHALET 
recién terminado, con jardín V^.vor-
tal, en los bajos, sala, saleta, comedor, 
pantry. cuarto y servicio de criados, 
earaee en loa altos, hall, tres cuartos 
v baft<J intercalado con calentador. Ca 
¡le 15. entre 18 y 20. Vedado Llave e 
informes, al lado. Villa Ernestina 
7434 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila, casi frente a la Estación 
de Los Pinos, una casa con poprtal, 
jardín, saia, saleta, cuatro habitacio-
nes, piso de mosaico, servicios sanita-
rios y patio. Informan en Lealtad, 40, 
altos. Tel. A-2059, 
G. ind. 26 oc 
EN $60.00 BE ALQUILA LA CASA CO-
rrea 52 Tiene jardín, portal, sala, sa-
leta, tres grandes habitaciones, cocina, 
servicio sanitario, patio y traspatio. La 
llave en Correa y Flores, bodega. In-
formes, Bernaza 6. Joyería iík Segunda 
Mina. 
7135 11 «C. 
12 d 
ALQUILO EN J BNTBB 21 Y 23, VE 
dado, casita compuesta de sala, come-
dor 3-4 cocina y servvicios en $b0. 
Para más informes en Ui misma o Amis-
tad 62. Teléfono A-3651. 
SE ALQUILA UN C1IALET COMPUES-
to de tres cuartos, sala, comedor y 
cuarto de bailo, todo muy aiopljo, ser-
vicio para los criados aparte, garage 
uarto para el chauffeur altos del 
H A B I T A C I O N E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S { 
CERRO SE ALQUILA EN IMAN TA • SEÑOR SÜLO, EDUCADO, ABSOLUta y Velarde, tres casitas modernas, pro- moralidad. requiero hac'tactón sin pías para un matrimonio. Ganan $.!0 mueblas, chica pero ventilada, con co-y $26. Las llaves on la bodega. Te-i midas en casa familia española, po»1" 
ble único inquilino, precio módico. fritan a A. Varona c|o Ignacio Busta-rnantc. Obispo 104, bajos. Habana. 7613 18 I>ic. 
léfono 1-6995. 7811 19 de. 
SÍO ALQUILA UNA AMPLIA Y VEN 
tilada .sala en Carvajal No. 1, casi es-quina Cerro Precio bajo a personas EN VILLEGAS 60. ALTOS, SE ALQLT-
sin muchachos. . hin dos habitaciones amplias y frescas 
78S1 14 de. 'f comisionistas o matrimonio solo, be 
cerro, se Alquila en c i ^ a |d:,7scs7,ida5 Casa Parliculi,r- 17 dc. 
H A B I T A C I O N E S 
SE ALQUILA EV SAN LAZARO 4,4 
Fî o principal izquierdo (esqu na) un 
apartamento oon terraza, sala tres toi-
b taciones. hall, comedor. cuarU> de ba-
fto.. cocina, cuarto y_se.rvj9L°s .de F1*' 
dos. Informan en 
m. a 6 p. m. 
7758 
íl A-2458 do 8 a. 
15 d 
f'eparttnnentos para estableciinien 
tos s / espli'nalaas habitaciones, precio >̂ i V - • r» ^ \/í~*t%Aa 
ódiro, a una cuadra de] paradero. I^asa de huespedes Kcftna Viciorid. 
Informan en la misma. Tel¿fonog L6995. \ pra¿0 I ) ^ nuevos ¿^os de esta 
c i ^ i l ¡ - — casa ofrecen espléndidas habitaciones 
be alquilan los hermosos altos de la¡con agUa corrjente muy ventiladas, 
calzada de Buenos Aires, número 9 A. buena comida española y criolla. Prc-
ÁRAMBI RO 42 ENTRE SAN RAF -AEL 
v San José, se alquila un Departamento 
independiente en la azotefi. con serví-
cios v luz eléctrica. La Have o Infor-
mes ¿n la Librería de José Albela. Be-
lascoain 2̂ B. Teléfono A-589J 
7136 12 de. 
en el Cerro, a una cuadra dc la calza" 
da y de los tranvías. Está acabada de 
mismo: todo acabado de pintar. Repar- plntar y t]ere agUa fundante. Tiene to Santos Suárez, San Leonardo letra E, ^ 
Informan Virtudes, 30, teléfono A-0236 
7107 M d 
7334 11 dc. 
SE ALQUILAN DOS NAVES EN MA-
rlna y Acierto, frente al taller de Gan-
cedo. Informan en la esquina, teléfono 
i-l376- . 6682 . 12 d 
DESE\ ALQUILARSE CASA EN EL 
Vedado, calle Línea , 2S. 17 o haciendo 
•sauina a estas calles. Se prefieren ha-
los cuatro habitaciones de dormir, ga-
raee cuarto criada, para el día 15 o 
Hn de mes. Alquiler $140. Buenas ga-
rantías. Dirección: S. B. L . Lista de 
L'orreos, Almendares. calle Quinta entre 
7201 13 dc. 
REDADO. SE ALQUILA EN LA CA-
ile 19. entre F y Baños, casa de altos 
y bajos, con portal, saleta, sala, come-
Sor cuatro cuartos con dos baños com-
oletos. Intercalados, con un cuarto en 
ía azotea y dos cuartos de criados con 
iu baño etc. La llave en la Estación 
Servicio'Autos. Baños y 23. Iniprman 
il-7708. . 
64>70 'ü ' L -
SH ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
tasa de moderna construcción, en la ca-
lle 27 entre B y C Vedado. Tiene sala, 
romedor, 4 cuartos y una para criados, 
loble servicio sanitario, baño moderno. 
Sobe línea de tranvías. Las llaves en 
el piso de al lado. Precio $85. Tnfor-
aies: Aguiar y Muralla. Tel. A-2856. 
7681 18dc. 
HERMOSO CHALET, SE ALQUL1.A, 
seis cuartos, hall, salón, baños Ínter' 
calados, doble servicio, garage . inde-
pendiente. Tiene Bomba Prat. Rafael 
Iglesias, Monte. 297. 
6095 28 Dlc. 
SE ALQUILA LA CASA CORREA 14 3|4 
a cuadra y media de la Calzada. Recién 
pintada Su precio $75. Informan en 
Encarnación 11. Tel. 1-2725, 
7722 11 dc. 
RANGA EN $60. SE ALQUILA LA ca-
la Esperanza 31 y :r-odio entre Agui-
ia y Florida, acabada de pintar, con sa-
la, tres habitaciones, cocina, galería de 
persianas, baño con servicio completo. 
La llave en el 31. Informan en Concor-
da 98, telefono F-4492. 
7419 13 d 
POCITO 28, VIBORA, SE ALQUILAN 
dos salones bajos, con entrada indepen-
diente, todos sus servicios, luz y buen 
patio. 
7594 « 11 d 
SK ALQUILAN 2 ESPLENDIDAS CA-
sas a $40.00 y $50.00, Municipio 137 
y 139, entre Justicia y Fábrica. Infor-
mes: Monte 319. Tel. A-6045. 
7595 ' - 11 dc. 
SE ALQUILAN 
sala, comedor, tres hermosos cuartos, 
cocina, baño, galería, gas y electrici-
dad y demás servicios. Lugar fresco 
y saludable. La llave al lado. Infor-
man en Cerro 532, Telefono 1-1002. 
7583 (2 dc. 
cjos razonables. Todos los cuartos tic 
nen vista al Paseo del Prado. No deje 
de. visitar esta casa. 
7897 • 12 dc 
CASA DE HUESPEDES. SAN NICOLAS 
número 21, entre Animas y Virtudes, so 
| alquilan hermosas habitaciones amue-
bladas para personas de moralidad. 'Se 
prefieren hombres solos. Casa muy có-
moda . 
7780 13 d 
CERRO. ALQUILO MODERNA CAS-V. r> • , \ \r L J 
Washington No. 8. entre Churruca y Campanario 40, altos, entre Virtudes 
fon̂ o6"63* r\Ueñ0 Füi7563- Llave ally Animas, se alquila una amplia ha-
bitación para dos o tres compañeros 
o matrimonio sin niños. Hay teléfono 
y agua caliente. Buen cocinero. 
7902 12 dc. 
7516 11 dc. 
SALVADOR Y SAN QUINTIN. CERRO 
se alquila una casita con tres depar-
tamentos, cocina y servicios modernos. 
Informa en la bodega. 1-2137. 
6S7S n ¿ 
Se alquilan a 8, 12 y 14 pesos, va-
rias habitaciones amplias y muy fres-
cas, con portal al frente, hermoso pa-
se ALQUILAN UN DEPARTAMENTO 
y una sala. Se presta para oficina en 
Villegas 42; informan en la misma. 
7777- 13 dc. 
CASA DK HL'KSli-DKS. Villegas'31 es-tío y buenos servicios v abundanrin'f|llina a Progreso. So alquilan hermosas . jr scivit-ius y aounaancia habitaciones amuebladas con lavabos de 
agua corriente, propias para personas 
di' gusto. So prefieren hombres solos. 
7779 13 d 
Los hermosos altos de Princesa, 3, Je-
sús del Monte, a la tercera cuadra de la 
línea. Sala, comedov, recibidor, 4 cuar 
tos, baño intercaladc, servicio para cria 
dos.. La llave en la bodega. Informes 
Teléfono M-1981. 
7691 16 dc. 
Si; ALQUILA CONCEPCION 25. VIBO 
ra. Sala, comedor. 3 cuartos. Informes 
Concordia 69. Tel. A-4048. 
7676 12 dc. 
SE ALQUILA LA CASA SAN BENIG 
no 63 esquina a Encarnacidn, ,a tres 
VEDADO ALQUILAN LOS HERMOSOS cuadras de la Calzada de J . del Mome. 
í>ajos de ía casa No. 426 calle 25 entre Planta baja, portal, zaguán, sala, come-
8 y 8, con jardín, gran portal, sala, 4 dor, dos habitaciones, baño completo, 
habitaciones, baño completo, comedor y,cocina de gas y carbón, cuarto y servl-
Bervicios. La llave en los altos. Infor-^do ¿e criados, garage y jardín. Plan-
ta alta, tres hermosas habitaciones, ba-
ño completo, terraza al afrente y al fon-
do. Informan en la misma. 
7736 ll^dc, 
SE "ALQUILA EL HERMOSO CHAlet 
de Cortina entre Milagros y Avenida de 
la L'bertaO acera de la brisa; tiene 
sala, comedor y seis habitaciones, con 
jardín alr̂ ch-dor; se está pintando. Pre-
cio 100 pisos. La llave, enfrente. In-
forman: Teléfono A-8464. Queda una 
cuadra del carrito. 
7646 14 r>ic. 
man Galiano esquina a San José, ferre-
tería. Teléfonos 1-2610 y A-3974. 
7679 12 dc. 
VEDADO, C A L L E 20. No. 28 
Se alquila casife interior, sa-
la, Z cuartos, cocina y ser-
vicios. Precio: $32.50, con 
luz. Puede verse a todas ho-
ras. La llave en la bodega. 
C 10901 4 d 4 
SE ALQUILAN CASAS 
»n el Vedado, calle 26 entre 15 y 17, 
son portal, jardín, sala, saleta y tres 
cuartos y todos sus servicios. Precio: 
{45.00. Otra con dos cuartos, $40.00. 
Hay casitas interiores de sala y dos 
cuartos ?27.00 y otras a $25.00. En la 
misma el encargado. 
6608 31 dc. 
SE ALQUILAN LOS NUEVOS ALTOS 
derecha e izquierda, de Reyes 10, al lado 
de la Fábrica de Tabacos Henry Clay, 
propios para una o dos familias, cada 
uno. sala, 3 cuartos, baño, cocina y te-
rraza, muy frescos y mucha agua, una 
cuadra del tranvía en $40. Informan en 
la misma y en el Teléfono 1-5361. 
7735 12 dc. 
de agua, en casa particular, punió in 
mejorable. Se desean personas tranqui-
las. Calle de Patria, 2, a media cua-
dra de la Calzada del Cerro. Informan 
en la misma. 
7575 11 A 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SEA AFORTUNADO 
Alquilo una habitación amuebla-
da en casa de familia americano. 
Ls muy fresca dicha habitación, 
con vista al mar y a cinco cua-
dras del Prado. Llame a les lelc-
roiios M-9442 y M-5698. 
C 6341 In(J 8 'IL 
H A B I T A C I O N E S 
V E D A D O 
EN BL VEDADO, EN CASA DE FA-
mllia conocida, so alquilnn dos habita-
ciones con toda asis¿pncia. Se exigen 
referencias. Informa teléfono F-5686. 
70fil 13 d 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-
Litacioncs, juntas o separadas, en casa 
do familia, con todas las comodidades 
y asistencia en el Vedado, Calle N nú-
mero 18. altos, entro Línea y 17, a me 
dia cuadra de los tranvías. 
7771 12 d 
S E NECESITAN 
T E N E D O R E S D p ^ 
GRAN CASA DE HUESPEDES, GALIA-
no 117, altos, esquina a Barcelona. Se 
alquila una habitación amueblada y con 
vista a la calle, propia para matrimo-
nio o para dos hombres solos. También 
se da comida a precios económicos. Te-
léfono A-9069. mm 
6611-14 i1 d_ 
CASA DE HUESPEDtCS. COMPOSTELA 
No 10 esquina Chacón. Ventiladas ha-
bitaciones con vista a la calle, para 
matrimonios o caballeros, con toda asis-
tenciai excelente comida. Precios redu-
cidos. Tranvías en la puerta. 
6603 11 dc. 
EN PRADO 29, BAJOS, CASA PAK-
ticular, sin inquilinos, alquilo hermosa 
habitación amueblada, para matrimonio 
o dos personas honorables, precio redu-
cido, con abundante y excelente comida 
y todo esrvicio. Pido referencias. 
7665 ' 18 dc. 
Si: ALQUILA UNA HABITACION CON 
vista a la calle, a señora sola. Animas 
90. primer piso. Se exigen referencias. 
7815 12 d 
SE ALQUILA A CABALLEROS UNA 
liabitación con br.lcón a la calle. Nep-
tuno 30, por Industria, primer piso. 
7728 11 dc. 
HOTEL ESPAÑA 
Villegas 58. esquina a Obrapía. Telé-
EN GÜANABACOA EN LO MAS CEN-|rono A-ls:'2. casa para familias. Iiabi-
trico de esta Villa, se alquilan 3 mo- tf.ciones frescas e higiénicas. Precios 
dernas casas, sin estrenar. Reciben bri 
sa de Cojiinar. Sala, saleta, 3 habita-
ciones, bailo Intercalado, cocina, cuarto 
y servicios para criados, patio y tras-
patio. Dos son de planta baja y una 
alta; ésta tiene tres anipUaa terrazas. 
Precios $45, Í5ü y Jo;'). Se alquilp.n otras 
d ^ e s ^ r e í i o s ' l s ó ^ J ^ " " ¿ S S S : ^ de huespedes. Se alquilan hermo 






Se admiten abonados 
17 dc. 
BERNAZA, 36 
frente ai Paique del Cristo. Gran ca-
15 d 23 
i f i A K í A M Ü , CEIBA, 
COLUMBÍA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
o sas habitaciones con balcón a la calle, 
agua corriente y todo servicio sanita-
rio. Baños con agua caliente a todas 
horas. Estricta moralidad. Magnífica 
comida. Precios módicos. Se habla 
inglés. 
6695 12 d 
SE ALQUILA O VENDE LINDO cha-
let en las Alturas de Almendares, Re-
parto de Kohly llave en Las Cue-
vas, al lado. Informan, Oficios 1 y 3. 
7597 n d 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y LÜYANO 
SE ALQUILA EN LO MAS ALTO, SA-
ludable. pintoresco de Jesús del Mon-
te, pegado a la calzada de Luyanó, her-
mosos altos, acabados de fabricar, de 
esquina frente a la brisa, tienen sala, 
comeior, tres cuartos, servicios, baño 
con su bailadera y cocina.'Informan en 
Benavides y Mangos, bodega. Teléfono 
1-4538. 
7609 11 Dlc. 
Amueblado, Loma de Chaple, chalet 
alquilo casa con portal, sALA,¡estilo americano, $130 mensuales, 4 
recibidor, cuatro cuartos, saleta «ome-• dormitorios, garage, etc. Informes en 
dor, cocina, baño completo, cuarto y ser-1 . _ . ¿. '«C?* 
vicio de criados. Encarnación 33, entre el leí. T-JJî f. 
San Benigno y Flores, Jesús del Monte. 1 yece lO JU 
ST5 00 ' 
A-2484. 
7917 
Informan teléfonos M-7178 y| 
13 d 
l SE ALQUILA HERMOSO CHALET 
|sito en la Avenida de Chaple No. 7, 
Víbora, a. una cuadra de la Calzada, SE ALQUILA LA HERMOSA CASA DE | compuestly de doa piantaR y sótano, con 
Guasabaooa y Rodríguez liene sala, sa-j la sigUiente distribución. Planta baja, 
leta corrida, tres cuartos, cocina y ?er-¡recibidor, sala, tres habitaciones, baño vicios. Gana $40. Informan en Reina 
.69, Baltasar Lage. 
7928 13 d. 
KK ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN-
tos Suáxez número 3, terraza, sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño, doble ser-
vicio, oocimi y cuarto de criados. La lla-
ve en los bajos. Informan teléfono Fr 
2444. 
7937 15 d 
VIBORA. SE ALQUILAN LAS CASAS 
Santa Catalina 45 y 47. a dos cuadras 
dc la Calzada. 
7956 13 d 
intercalado, comedor y pantry. planta 
alta, dos habitaciones con baño inter-
calado, sótano, tres habitaciones, come-
dor para servidumbre, una gran cocina 
y un ampio gaiige. P»eciosaó terrazas 
en ambas plantas. Extenso jardín. Las 
llaves en la misma. Informan Infanta 
No 95 altos. Teléfono U-2311. 
7383 " 13 dc. 
SE ALQUILA EN EL REPARTO AL-
mendares la casa letra D„ en la calle 
Tercera entre 12 y 14, a'diez metros 
de la doble línea de tranvías de la 
Playa, compuesta de jardín, portal, sa-
la, saleta, dos grandes cuartos, bañ'oj 
patio y cocina. Es de manipostería y 
decorada. Informan en la misma de 2 
a 5 y démás horas en Miramar, entre 
A y B, R. Blanco. 
7^7 n d 
ALQUILO UN CUARTO EN AZOTEA 
acabado de construir, propio para hom-
brea solos. omatrimonlo sin hijos, en 
Bernaza 22. Informan en la misma, en 
el tercer piso. 
7528 12 dc. 
SU ALQUILA EN CASA DE MORALI-
dad, una habitación propia para un ma-
trimonio sin niños o para emplcad.i o 
f-mpleado, a una cuadra de la línea. 
Calle 11̂  entre L y K, 139, Vedado, te-
léfono F-2393. 
7766 12 d 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE NECESITA UNA MANEJADORA para un solo niño y una criada para cuartos que sepa zurcir bien, sueldo 30 pesos cada una, ropa limpia, buen tra-to y poco trabajo. Informarán: Ha-bana, 126, bajos.. 
._798" 14 Dlc. 
SOLICITO CRIADA PENINSULAR PA 
ra cocinar y limpiar para tres de fa-
milia. Sueldo $30.00 y ropa limpia. Jo 
sefina 15, VIbofa. teléfono 1-4037. 
7970 13 d 
SE SQUCITA UN JOVeT 
rienda en llevar libros ,i ,',JN i ^ , 
algún conocimiento del i c'x|sUn}̂  
Nacional 506. se soi,^ lnelé8 n6cl», 
español. Banco N^i f 0nal 506 
VENDEDOR E S P E C u T 
se solicita para una importáis 
de víveies de esta capital I;*0 fii>, 
perfecto conocimiento de tr.7i exiSe w 
ñas de la ciudad, trato corred hs * 
miento del giro y nociónos 
oficina. Excelente oportunidad 
hombre activo. Solicitudes " S , . ^ 
máquina, aando informes *, ltas . 
Apartado 305. Habana ' AlJ1jlToí 
7923 n 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 
unos 14 afios, para ayudar a los que-
haceres de una casa chica. Sueldo $9.00 
Goicuría y Pasaje Infanta, Santos Suá-
rez, Sra. do Sales. 
G 14 dc. 
Habitaciones desde $15.00, se alqui-
lan en la gran caaa de huéspedes de 
Monte 15, frente *al Prado, cruzándo-
le por el frente todas las líneas de 
tranvías y en el centro dc todos los 
teatros y oficinas. Tel. IVI-3703. 
7563 12 dc. 
MONSERRATE No 93. ALTOS, ENTRE 
Lamparilla y Obrapía, se alquilan habi-
taciones, lavabo de agua corriente, mue-
bles o sin, a precio de situación Otrô  
informes en la misma. 
7738 11 dc. 
EN LUZ 24, ULTIMO PISO, 
Se alqula una habitación amueblada, 
para un hombre solo. Es casa de una 
sola familia y se piden referencias. 
Tiene teléfono la casa. 
7457 16 dc. 
CHALET DOS PLANTAS, NUEVO a 
una cuadra de los carros de Playa, con 
garage,_ todos sus servicios y para cria-
dos, ü5 pesos. Avenida Primera, Re-
parto Buenavista. Informan teléfono 
A-loSO. Perseverancia, 9, 
7202 20 d 
UNA GRAN OPORTUNIDAD EN EL 
Keparto de Buena Vista, a media cua-
dra del Reparto de Rabel y a una cua-
dra del tranvía eléctrico de Marianao, 
a media cuadra de la Calzada, se al-
quilan dos hermosísimos chalets con 5 
habitaciones, sala, comedor, portal jar 
DEPARTAMENTOS MODERNOS 
CLAROS Y VENTILADOS 
NEPTUNO 172 
Elevador día y noche. 
Renta módica. 
Baño, calentador de agua, 
nevera y cocina de gas. 
Infórmese M-8916. 
4990 22 d 
PAUCIO LA MjLAGROSA 
Grande y moderna casa para familias, 
situda en lo mejor de la zona comer-
cial d̂  la ciudad. Departamentos y 
din. garage, cuarto de criados con su habitaciones con servicio privado y oano. El cuarto de baño moderno Pre- i j £ ' r • cios: uno es de $75.üü y el otro de Ibanos de agua írla y caliente Siempre. 
lío0 0,- S'r ?£ltw eA informan en Prado Excelente comida. Buen servicio de 
wo. Sj. reléfeno A-D106 6883 
VIBORA SE ALQUILA LA CASA JOSE-
fina, 15-A, portal, sala, recibidor, tres 
habitaciones y cuarto de criados come-
dor, baño moderno cocina de gas, patio 
y traspatio. Precio $55.00. La llave, al 
lado, teléfono 1-4037. 
7971 20 d 
CASAS SIN ESTRENAR 
Se alquilan dos plantas bajas y dos pi-
sos al*JS, con escalera de mármol, pa-
tio y traspatio; sita en San Indalecio 
¡ 23, entre San Leonardo y Rodríguez, a 
una cuadra de la calzada. Informan en 
San Leonardo 20. Teléfono 1-5810. 
7448 12 dc. 
VIBORA. SE ALQUILAN A $20 Y $2í 
casitas nuevas, interiores, de dos cuar 
tos, con su cocina, baño y patio inde 
pendiente. Milagros 124 entre Lawton 
y Armas. 
7501 14 dc 
13 dc. 
BE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y 
modernos altos de esquina en San Ma-
riano y José Antonio Saco, frente al . 
Colegio de loŝ Hermanos Maristas, Re-! se ALQUII-A UNA HERMOSA CASA, parto Menooza y a dos cuadras del Par-que dol mismo nombre compuesto de sala, comedor, cuatro cuartos, baño in-tercalado, servicio de criados y agua abundante. Precio $65. Informan en lo» bajos, bodega.. Tel. 1-3457. 
'S23 14 díc. 
EN LA PAUTE MAS BRESCA DE LA 
A fbora, se alquilan unoá altos, moder-
compuesta de gran sala, comedor, dos 
cuartos, cuarto de baño y cocina de gas. 
Precio $40. En Cueto y Rodríguez, Lu-
yanó. La llave en la bodega. 
7399 • 14 d 
Quinta de recreo. Marianao. Se al-
quila una casa, quinta moderna, de 
dos plantas, con cinco dormitorios 
y dos baños en los altos, amuebla-
da. Tiene garage para dos máqui-
nas, tres habitaciones para cria-
dos y jardín de ocho mil varas. 
Hay agua abundante, luz y telé-
fono. Está situada a icho minutos 
- del Country Club, en la parte más 
alta y tiene un panorama muy her-
moso. Informes: Obrapía 58 . Te-
léfonos A-7141 y M-8808. 
SE ALQUILA UN PISO DE ACERA DE 
fraile con 4 habitaciones, sala, saleta, 
comedor al fondo, cuarto de baño inter-
calado y servicio para criados aparte tío\afu . ̂  ^ l 1e fralIe- c0myuesVi ^forman San Rafael, y Marqués Gon-«c saia, comedor, 4 cuartos, cuarto de ̂ Ip!» t neprfa bafio completo y terraza y balcón. Pre- 7346 cío $oj. Para más informes en los b a - — — 15 dc. 
ios, calle Segunda entre Josefina y Ge-) SE ALQUILA PRECIOSA CASA A narô  S4ná.cbex. derna, Genaro Sánchez, entre Calzadi 
"856 1 •> Ar 'Primera Víbora, con sala, saleta. 13 dc. 
Sl'J ALQUILA LA CASA MILAGROS ó4 
entre Delicias y Buenaventura, Víbora. 
Compuesta de sala, 4 cuartos, saleta al 
íondo, dos servicios modernô , muy fres 
Informes: A-4676. 
_ 7871 16 dc. 
MO-
iu y 
Víbora, con sala, saleta, ga-
lería, cuatro cuartos ba-jos y dos altos, 
garage, servicios dobles, etc. Rebajado 
a $85. Informan Mir. Guau y Ca. Obis-
po, 21, A-9833. 
5529 14 d 
HABITACION CON AGUA CORRI EN-
te, vista a la calle, agua caliente en el 
baño. Se da toda asistencia. Casa do 
familia. Prado 83 altos. 
7725 , 11 dc. 
GALIANO 109. ALTOS. LA MEJOR 
casa de la Habana, por su. seriedad, lim-
pieza y buena comida. Habitaciones con 
baño privado. 
7732 18 dc. 
EN NEPTUNO 183. SE ALQUILAN AM-
plias y frescas habitaciones con lava-
bos de agua corriente, luz y teléfono. 
7739 11 dc. 
.SE SOLICITA UNA CRIADA. SUELDO 
$25 y ropa limpia. Calzada 169, altos,-
Vedado. 
7907 12 di. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
110. Calzada de Jesús del Monte, 366. 
7782 12 d 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR pa-
ra todos loa quehaceres de una casa 
chica Sticldo 20 pesos. Jovellar 45, 
entra L y M, altos letra E . 
7606 11 Dic. 
MASITO BUENA CRIADA DE MANO 
otra que sepa zurcir bien; otra para 
cuartos $30 cada una; 5 criadas más 
$25; dos manejadoras $30; una criada 
para señor solo $30; otra para el cam-
po $30 y dos camareras. Habana 126. 
Wll 12 dc. 
Se solicita una criada tic mano que 
l'eve tiempo en el país, en la calle D 
número 215. entre 21 y 23, Vedado. 
C 10962 3 d 5 
Vendedores competentes parT^P" 
las bodegas, dulcerías, etc V l ^ 
s automáticas de la mejor m 
favorablemente conocidas en^' 
plaza. Pueden ganar mucho pUesí5ti 
gamos buena comisión y cl c pa-
muy ancho. Venga de 2 a 4. Cuba 1? 
• ^ ^ 13 d' 
SE SOLICITA UN S O d O p ^ T ^ 
apertura de un café, aunque mT ^ 
más que tres o cuatrocientos ti« apon« 
forman en Acosta y EciAn ^ . • kt drlera de dicho café 7933 
13 d 
¡OBREROS. AVISO! 
Podemos facilitar trabajo para 1 
nios, colonias y ferrocarriles RL Y.InE!-
buenos Jornales Diríjanse k tL*̂ " 
y Ca Calis Cüba. 18, bajos, de 9f*bu,r' 
solamente. « "o 3 a u 
7827 
- I 
PARA LA LIMPIEZA DEUNm^T 
ño piso se necesitan los eervictos í; 
una señora de mediara edad bien 
comendada, por tres horas diaria* « 
la mañana. Sueldo $10 mensuales pT 
sentarse con referencias 110 antes h 
las 9 a. m. en el Departamento 
mero i, quinto piso. Malecón 317 
'»í: U ( 
C R I A D O S D E M A N O 
NECESITO UN BUEN CRIADO DE 
mano, que haya servido en buena casa 
particular. Sueldo $50; otro criado $40; 
un buen fregador $30 y dos camareros 
o y tres muchachos $15, Habana 126 
13 dc. 7709 
HOTEL Y RESTAURANT 
SANTA FE 
Teléfono M-8357, Amistad núm. 61. 
En este hot̂ l se alquilan espléndidas 
y ventiladas habitaciones a precios 
convencionales. Baños con agua fría y 
caliente, comida superior y econó-
mica. 
3940 17 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita' 
clones con toao servicio, agua co-
rriente, bañoi fríos y calientes, dc $25 
a $50 al mes. Cuatro Caminos, telé-
fonos M-3569 y M-3259. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE se 
pa su obligación. 17 número 52. esaui-
na a J, teléfono F-5374 
7929 13 d 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra; es para ir al campo; para cocinar 
para corta familia. Butm sueldo. Infor-
man: Animas, 170-A. altos 
i930 13 d 
AVISO 
El Hotel Roma, de J. Socarrás, SÓ tras-
lado a Amargura > Oompostela, casa 
de seis pisos, con todo confort, habita-
ciones y departamentos con h&ñu, agua 
comedor, admitiéndose abonados al 
miimo. Precios moderados. Casa se-
ria, de orden y estricta moralidad. | ^ j 6 " ^ » ^ 
.r. . n 00 • a dos. Teléfonos M-6944 y M-Cd46. Cable y 
i emente Key jo, esquina a Aguiar. | Telégrafo Uomotel. So admiten abona-
Teléfono M-7519. 
4275 15 dc. 
düü al comedor. Litimo piso. Hay as-censor 
Casa de Huéspedes "Las Villas" 
Prado 419. Teléfono A-7576. Se alquilan 
amplias y ventiladas habitaciones 0014 
balcón a Prado e -interiores, desde 30, 
35 y 40 pesos por persona, buena co-
mida, buen trato y esmerado servicio. 
Abonados al comedor a $20. í'rente al 
Habana Park. 
5968 12 d 
C 10O90 7 d 5 
HOTEL LA PURISIMA 
Máximo Gómez número 5 (Monte), 
esquina a Zulueta. Departamentos y 
habitaciones con baños y sin baño, 
se alquila en $05. la casa ^ desde $40.00. 60, 80 90 120 y . 30; 
el Reparto Almendares, B entre 10 y1 por días casa y comida desde $Z. UU 
t ^ V i e ^ s I delante. Se admiten abonados al 
en construcción. Tiene portalj jardín,1 comedor desde $25.00. También hay 
sala, tres cuartos, baño completo, gale-¡ -n i • 1 j • 
ría. comedor al fondo, pantry, mrhvi, capilla en la casa y misa ios domin-
garage. cuartô  y ser-vicio d- criados, i gos a las ]Q. se hospedan varios sa-
La llave al lado InfornicK calle 14 nú- 6 , 11 1 1 
mero 4, teléfono f-íl'7l'. Icerdotcs, recomendada por todo el 
Clero del interior. Execelente comida 
é í f t » £ffi¿% ^ S t S ' y »>uen trato, grandes reformas, todos 
rianao. entre líneas de carrus Vedado, los tranvías pasan por la puerta. Se Zanja y Galiano, próximo a las carre-i 1 c • T 1'£ a irvr\n ras de caballos y Playa. Informan ,1 P'den referencias, leletono A-1000. 
frente, teléfono FO-7361. 
6471 16 d 
fiE ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
en la Av̂ r-ida, Concepción, Víbora, con 
Bala, recibidor, cuatro cuartos, conudor 
corrido al fondo, baño, cocina, patio y 
traspatio. Toda de. cielo raso.' Tranvía,,, 
^ i r r ^ f o r t í r ^n ' ¿ í ¿ £ ' ^ 
Escocí̂  Depto. 310. Cuba y O'Rcilly de 2 r 7873 
VIBOICA. EN LAGUURUELA Y AGUS 
tina, a una cuadra de la Calzada, se 
alquila un hernioso chalet, con jardín, 
portal, sala, comedor, un gran cuarto 
con su baño y servicios, cocina, cuarto 
de criados con servicio y ducha en los 
bajos. En los altos, 4 grandes habita-
a 5. Teléfono M-2693. 
13 dc. 
SE ALQUILA REPARTO LA\VTON Porvenir y Dolores. Víbora, una casita con dos cuartos, sala, comedor cocina cuarto de baño, a precio de reajuste ' La llave en el chalet de La Mambisá carritos de San Francisco, a una cuâ  dra. 
Jos. Está frente al nuevo edificio del 
Loira Tennis. Teléfono 1-3018. 
8842 23 dc. 
7765 10 d SE ALQUILAN LOS ALTOS DE-Jua^ na Alonso, 46, a media cuadra del ca-rrito de Luyanó, sala saleta, dos cuar-tos, comedor bajo y cocina 40 pesos La llave en lof- bajos. 
7586 1S Dia 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA de -̂ veiga d, casi esquina a E. Palma Víbora, cor. jardín, portal sala, recibi-dor, comedor, tr-ís cuarters, baño mo-derno, cocina, cuarto de criados y ser-í . ^ - 7 ^ garage. La llave en la bodeg.-. de, la esquina d.- E . Palma In-l é f o n o A-6420. de 8 a íl a. m . y d e 2 a 5 p . m 
7608 13 Dic 
L V * 1 ^ 1 1 ^ J-N' LA C ^ L L K l u c o " ? entre Pérez y Santa Ana, una espléndida 
?™tSlmp?*st* de Xa,a- «aleta, V habL I-a llave ta la bodega esqui-taclones 
na a Pérez. Informan eL'Tlmua^Vllñ esquina a Bernaza, bodega. Tel ^ 3580 
13 dc. 
Se cJquila una hermosa casa en la 
Lomíi del Mazo, con comodidades pa 
ra numerofa familia. Precio módico. 
Informan teléfono l 2484. 
Ind. 14 oc 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
6083 28-D 10. 
PUADO 85. LA CASA DB BURIa T 
Compañía, antiguo Café El Pueblo fren-
te al Club Americano, hay habitaciones 
amuebladas con â rua comente, desde 
J1.50 a $2.00 en adelante, los baños 
están intercalados con agua caliente y 
fría. Hay elevador Otis. Tel. A-9106. 
6882 13 dc. 
"BRAÑA" Y " E L CRISOL" 
HOTELES 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las más bara-
tas, frescas y cómodas, y la* en que 
mejor se come, leiéfono A-6787. 
Animas, 58, telefone A-9158. Leal-
tad, 102. 
HOTEL P A L A C I O COLON 
Se alquilan habitaciones amplias, tres-
cas y en lo mejor de la ciudad. Agua 
abundante, buena comida y precios al 
alcance de todos. Venga y véalo en Pra-
do 51. .Dolores G. viuda de Rodrigue. 
Propietaria. Teléfono A-4718. 
4044 13 drt. 
BABITACIOKEft, BE ALQUILA.Í CON 
vista a la calle q. interioras, muy gran-
des, frescas y ventiladas. No falta agua 
nunca, a hombres solos o matrimonios 
sin niños. Villegas 92, altos. 
7490 11 dc. ' 
SE ALQUILA ÜÍAGWIFICA HAKITA-
ción. con baño en casn respetable. Lí-SE ALQUILA UN DEPARTA.MKXTo en'nni 71, esquina a Paseo, Vedado 
la casa Oquendo. 9, se compone dc cua-, 7$00 13 d 
tro localidades 6 informan en la mis '" ~ 
ma, el encargado. 
7934 13 d 
SE ALQUILA ESPLENDIDA HABI-ta Haba 
' E L O R E N T A L " 
Teniente .Rey y Zulueta. Se alquilan 
ció-i, hay teléfono en lu mejor de 1̂  ' Jlal"ta«iones amuebladas, amplias y có-
na. San Juan de Dios, 6, altos. | modas, con vista a la calle. A precios 
7829 12 Dic. razonables. 
ALQUILO EN LO MEJOR DEL RE-1 VERSALLES HOUSE 
parto del Rubio, Víbora, casa, sala, co- Gran casa dc huéspedes, con lavabos de 
medor, dos cuartos, servicios sanitarios, agua corrient») y magnííicos baños, 
un hermoso patio para cria, pisos de habitaciones con comida y todo servició 
mosajeos. calle Josefina, esquina a Jor- desde $35.1)0 en adelante, para matri- habitaciones preparadas para que si 
HOTEL SANTANDER 
Casa para familia. Es la casa que 
a usted le conviene más. Tiene las 
ge. La llave al lado. Precio $25, dos meses en fondo. Galiano 51), por Con-cordia. M-1203. 7315 15 dc. 
SE ALQUILA LA CASA M\S~i"ÍviTa 
del barrio Santos Suáre,, ¿¡OW S.^ * 
dalccio .No ... entre Santos Suárrz V 
Santa Emilia. .•„„ porta!, sal»: saletR 1 
SE ALQUILA EL SOLAR ESQUINA 
de Tamarindo y Dblores, de 1000 metros 
planos, con cerca. Están pavimentando 
de piedra de granito la calle de Ta-
marindo y la de Dolores al terminar, 
pasará por esta esquina la mayor par-
te del tráfico de la calzada de Jesús 
del Monte. Su dueño. Tamarindo 49 
_5787 2Í_.J_ 
SE ALQUILA FRESCA T-COMODA casa, a media cuadra de la línea de Santos Suárez y una y media del Par-que Mendoza. Cortina, 42. ;.itre Mila-gros y San'a CaiaHr..-.. 6533 11 d 
monio. Precios especiales, igual que 1 , , j-j 1 r. 1 para estudiantes, magnífica comida y huésped esto con comodidad, üa DUC-
fonoTo™?:*1^ lnduím:a 53• Telé-;na comida, y precios los más bajos, 
16 Dlc. Ipara dar a conocer el buen servicio 
se alquilan dos habitaciones de esta casa. Belascoaín 98 y Nueva 
3 con t̂res j^j pjlar habitaciones y su cocina y balcón a la 1 
calle y en la misma dos para hombres! 
solos. Zanja 128 B. 
7787 jo dc. 
6025 27 Dic. 
ATENCION SE ALQUILA 1 HABITACION FRES-
«1. y ventilada con lavabo de agua co- Va se ha abierto el ñotelito El Edén 




C E R R O 
tre|B cuartofi, baño compreto lnt¿rfc5£loj • • 
4 a 6. Pr*fin ítji • ̂  •» a ji j de nano y San Pedro, Cerro. Informan en mt.sma. 7911 
SE ALQUILA UÑA ESPLENDIDA HA-bitación en los altos de Lampiirill.-i es-quina a Bernaza. InfoftlUÚi en l,i b.j-deifu. 
7854 12 dc. 
dei Bern-il 2. entro Crespo e Industria, 
con lu josas nal itii . iones de todos pre-
ces. í-Nüi, r;nla liinpit^a; ibierto día y 
noche. Telefono M-5117. 
5981 27 d-
Aguiar 92 entre Obispo y Obrapa, de-
partamentos para oficinas, hombres so-
los o matrimonios de estricta morali-
dad: hay de $15, $20 y" $25. ¿on 
muebles o sin; la casa más tranquila. 
Luz toda la noche, abundante agua. 
5856 11 dc. 
•BIARRITZ" 
Gran casa de huéspedes. Ualjltaclones 
desde/26, 30 y ' 40 pesos por persona 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con «'ucha fría y caliente. Se admi-
ten abonados al comedor a 17 peaoa 
mensuales en adel'inle. Trato inmejora-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralicad. Se exigen referencias. Indus 
tra. 124 altos. 
GALIANO NUM. 53. ALTOS, EN CASA 
particular, se alquila un departamento 
con dos balcones a la calle; consta de . i, 
doa o tres habitacionía si se desea. ra p̂ vra un ProsPecto y libro de ins-
SE SOLICITA U.VA SEÑORA D ^ I E -
diana edad para cocinera que sepa su 
obligación, sea limpia y formal y duer-
ma en la colocación en Concha 3. letra 
80 muy buen trato. 
-7!,35 13 d 
PARA CORTA FAMILIA SE SOLICI-
ta cocinera que sepa bien su oficio y 
11' Yilla Lulsa. (altos.) Vedado 
7J95 12 d 
SE SOLICITA UNA JOVEN ESPAÑO-
la para cocinar y que ayude algo a 
los quehaceres. Sueldo SO pesos. Calle 
f é f o n o ^ - " lijSperanza. Vedado. Te-
rso2 3987. 12 d 
NECESITA U Í̂A MUJER DE ME-diana edao para cocinar para dos ner-
meT3 cyanr;daVÍmpÍeza: fee dan in?or-VedidS número 44, entre 15 y 17y 
- 14 Dic. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PARA 
los quehaceres de la casa y gue *S>Í 
Mg90378e COCÍ,,a- Habana 50 Teféfonol 
¡•661 11 dc. 
Cocinera, buena, limp^. blanca, cu-
bana, buen sueldo, dormir en la colo-
cación poca familia, casa de morali-
dad, refererfcias. Santa Catalina y Goi-
curía. Reparto Mendoza, una cuadra 
del Cine Méndez. 
7588 
Agentes con sueldo y comisión de am-
bos sexos, se solicitar: para una Com-
pañía seria. Han de tener experiencia 
en sociedades benéficas, ventas a do-
micilio, etc., y ser personas serias y 
de garantía. Amistad 130, baios 
7906 I2~¿ 
A LOS ESPAÑOLES Y CUBANOS 
Solicitamos mediante pequeña comisién 
gestionarles cartas de ciudadanía, pasa-
portéis, títulos de chauffeur, licencia 
para revoluti, expendientes para casarse 
y para inscribir su nacimiento. Pída-
nos -nformeB. Fernández y Gonzálei 
Amargura 94. Tel. M-5408. 
7843 19 Dlc 
SE SOLICITA UN VENDEDOR CON Ex-
periencia, conocedor de la plaza, con 
clientela en hoteles, fondas, cafés y res-
taurants. Debe de saber manejar camión 
Dodge. Se prefiere con experiencia en 
papelería. Aguila 96. También se so-
licita un muchacho para cobrar cuentas 
y vender. 
7900 13 dc. 
SE SOLICITAN VENDEDORES ÜE Vi-
nos y víveres finos. Informan Villegas 
núm. 69. 
7775 13 d 
Se solicita un hombre de mediana edad 
casado y con buenas referencias, qu» 
entienda algo de jardinería, para ti 
cuidado de una quinta en Marianao. 
Se le dan casa, luz y 50 pesos, Lia" 
mar al teléfono F . O. 7267. 
7576 11 d 
SE SOLICITA UN MUCHACHO AO 
tivo para !a limpieza y mandados de una 
saUrorta. Informan: 10 de Octubre 663, 
Víbora. 
7607 11 Dic. 
Solicitamos buen empleado de carpe' 
ta con buena letra y que sepa de con" 
labilidad. Enviar todos los detalles de 
edad, nacionalidad, lugares donde ha-
ya trabajado, sueldo que pretende elt. 
a Casa de Comercio, Apartado 2276, 
Habana. 
7601 11 dc. 
Ildc 
SB SOLICITA UNA COCLVERA^PE 
ninsular para una señora so ¿ y 4 que-
haceres de la casa Sueldo 30 pesos S¡ 
piden referencias. Concordia 2C3-C es 
quina a Infanta niso primero c 
"442 n d EN. SAN LAZARO ai:;. ALTOS SF Bo* 
hcita una buena cocinera que •seaE « £ 
7467 dc. 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA COCIXERA KSPXÑor t 
^"•ca^a6 ^ ^ - - e s ^ 
Sueldo A H-, Hatrlm0nÍO ^ hijoS. 
rencfaV Habâ V 1 0 ^ . ^ refc-
719 11 dc. 
M í l F F E U R S 
SL SOLICITA CHAUFFEUR SEmol^7-mal mediana edad, con práctica, Acos-tumbrado a particular. Keferenei-^ donde J,a estado. Cerro 003 a tos el quin/ do Tejas. «*iios, es-
12 d 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
ttn otro oficio. Se le enseñaV™"'": 
jar toda clase de máquhílfs y meca-
nismo de los más modernos automóvi-
les, en la ciudad, en la Esoupi? ííí-
ter Alberto Kelly. L cono tiernpo 
de usted obtener el titulo d ^ S S S l g S 
y una buena colocación. Se nos pideí 
diariamente chauffeurs para ek^Tn**. 
ticulares y de comercio. Venea hovP«r 
ra informarle sobre las cllsls o esc^' 
SE SOLICITA UN EMPLEADO JOVKN 
para oficina, como corresponsal y de' 
máa quehaceres de la misma. Se Prc' 
fiero «i tíabe el Inglés. Diríjase al Apar 
tado 322. Señale aspiraciones y dan(10 
referencias. 
7519 22 dc. 
SE SOLICITA TAQUIGRAFA COMPE-
tente en español, que traduzca inglés. 
Marvln Pleasants. Progreso, 14, alt0* 
entro Aguacate y Compostela. 
7418 11 *2 
SUELDO Y COMISION 
Necesitamos agentes de ambos sexos en la Habana y demá̂ s lugares de i» Isla No se trata de mercaderías, i Mobiliario Robles, Chacón, •¿ó. Hapans. 7jt-l0 IjO 
. Gane dinero en su casa ckp 
rante las horas libres. Escri-
bir Antonio Julia. Apartado 
1973. Méjico. D. F. 
P. 30 d 5 d 
MULELES USADOS COMPRO U!V*3 
te do mesas di mármol, un 'ote cu-
lias de madera do tijera; todo en 
estado. Informan en Palatino •>. 
Ei Modelo. .„ j 
70.-)9 " a 
SE SOLICITA UN AGENTE ^ L E Tl^. 
Ra aptitudes para ganar 250 Pe.s0 .¡«mo; 
suales u m;is: depende de usted nilricn. 
para la Habana, Sanctl Splntus, ' - ^ 
fuegos. Vieja Bermeja, Nueva laz, .̂  
los, Trinidad, La Esperanza. L0b 
cios, Vlñales, Sierra Maestra, Cana i 
Knrva Gerona, Puerto Padre, -Alacr̂ r|S. 
Fomento, Yarey, Candelaria. oa.n v 
tóbal. Rodas, Aguacate. Madruga 
ro. Sabana, Bañes, Palma ^ í ^ j o del 
rón, Las Lajas y otros más. Edl11.̂  «o»-
Banco Nova Scotla, Departamento - » 
Cuba y O'Ueilly, Habana ¿ 
6871 i lJU: 
También se alquila en la misma una habitación 
misma. 
7253 
interior. Informan en la 
15 d 
SE ALQUILA EN CASA PARTICULAR 
una amplia, clara y fresca habitación 
amheblada. Hay teléfono. Gran ouarto 
de baño. Cámbianse referencias. No hay 
cartel en la puerta ni en el balcón. 
Villegas. 88, altos. 
7089 14 d 
SE ALQUILA UNA LSPLKXÜIDA HA^ 
bitación con vista a la calle y una en 
la azotea para dos hombres. San Nico-
lás 67, altos, entre Neptuno y San Mi-
guel, Otras dos en Monte 225, ¡-Itos, 
entre Carmen y Figuras a $16, tíe exi-
ge riioralldaJ. 
6995 - 13 dc. 
HOTEL VANDERBILT 
centa-trucefón enviando 6 sellos de 2 vos. Escuela AutomoviUst» y de AvVu 
clón y Agencia de ColoSteldala n^' 
Chauffeurs. San Lázaro, 249, frente a1 
Parque Maceo. Gestionamos Títulos pa ra Chauffeurs. 
6340 11 d 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
A G E N C I A D E C0L0CAC10NÍS 
DES HA SABLR EL PARADERO DP Josefa Fernández Llamas, que hace nrrt xímamento un mes que llegó de Esn-iña' su hermano Manuel Fernández que re-side en Clenfnegos. Puede informarse ¿n Vidriéis del Hotel Bélgica. EelAo 9̂ TcIOfono M-3319. ««jao J9 
•*4* 12 dc. HOTEL ALFONSO 
Amplias v espléndidas habitaciones con Kenea 
V 1 L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O'Reiliy 13 Teléfono A-2348. cuaomo 
Vd. necesite un buen servicio, .egji. 
cocineros, criados, dependientes, ¡̂oe 
dores, porteros. Jardineros etc-arantl-
a esta acreditada agencia ^ue,*rloa en 
za su aptitud y moralidad, 0Per.,r¿anios 
todos giros y oficios, nos en>;,'% to-
de mandar toda dase de BerV,jaadores 
da la ¿ala. y cuadrillas de > 
para colonias.1 e ingenios. V1! osi». 
Compañía. O'Reilly 13 Tel. A""0;l2 
H la "agencia' 'íXTíñíon^^ 
De Marcelino Menenae». todo *J que en cinco minutos facilita im-personal con buenas referem'»-- jj»-ra dentro y fuera dri la H^̂ f.,"" U*-men al teléfono A-331«. l̂ahdna. d 
L A COMERCIAL 
Agencia de Colocacionee de E ceiiei*'; r.eiro. centro dc negocios ,eD, í",, et'. Absoluta garantía y aptitud. v0r ras pagarán tan sólo un Pe5«« y cii empleo. Sirvo cuadrillas l?rande- jjj. 
Monserrai» cas para el campo. Teléfono A-238S. 
6794 




c=*E:===f̂ ,=T-VA M U C U A -
r c O L ^ r f a d a de mano o de 
ila ¿e c-^>^a- sabe las eos-
de " f ^ & S en Econo-
•tos. " , país • 
13 d ibr*9 ¿tos 
^C -̂̂ IrsÉ^TRES MUCHA-
^ T c O L O C A B ^ é negadas, de 
^ ^ ^ ^ ^ 
ina ^0i principal. 13 d 
•KA1 niuy ^nslones , desea colocar-
^ s i n Pr^emano. en casa de ho-
triada,116 'í .e c¿ser y tiene quien 
bIeVi1Ía n' orman ' e / M a l o J a 160 
U1 • c« de criada o manejadora 
*» c010^ de cocina. Rueg-a a quien 
¡«* de alS0.a ja deja dormir en su 
P010̂  c r i a n Calzada de Vives 
12 de. 
SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular. de criada de mano o de cuar 
tob y entiende algo de cocina. Infor-
man en el Teléfono M-2462. 
7882 12 de. 
S E OFRECEN S E O F R E C E N SE OFRECEN ENSEÑANZAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española de manejadora o criada 
da mano. Informan: Zulueta, 71. Por 
Dragones. Tintorer ía . 
763b 11 Dio. 
tí^-rr^rrSsE U N A M U C H A C H A 
SEA c 0 L " r a c r i a d a de mano. JJesea 
t i l d a d . E s formal y tiene 
^ e Tecomlenie. Monserrate 129. 
ien '* A.3257 13 de. 
SE C O L O C A UNA J O V E N P E N I N S U 
lar, para criada de mano. Tiene que 
ser familia de mucha moralidad. Tie 
ne familia del comercio que responde por 
ella. Informan Habana 159. E l Nido.. 
7672 11 de. 
S E •Di lSBA C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española en casa de moralidad de 
criada o cocinar y limpiar para un ma-
trimonio solo, tiene referencias y lleva 
tiempo en el p a í s . P y 19, Vedado. Te-16f<fnr> F - 2 H 8 , 
7633 11 Dlc . 
D E S E A C O L O C A U S B UNA SEÑORA D E 
mediana edad recién llegada de criada 
de mano, teniendo quien la garantice. 
Dirección, Acosta 2. 
7678 12 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano en casa 
de corta familia y de moralidad. I n -
forman Jesús María 80. T e l . M-3947. 
7688 11 de. 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA. DESEA 
colocarse de criada de mano o de cuar-
tos. Tiene buenas referencias. Infor-
man en la calle 19 entre 2 y 4. Telé-
fono F-5302. 
7616 12 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORITA 
de criada de mano o para lavar y plan-
char o para acompañar a una señora . 
Infórman: Mercaderes 16, cuarto 13. 
7642 , 12 de. 
¡Ü^^TnCARSE UNA J O V E N D E 
mano o manejadora Informan 
>(ladetTla Perla de San Francisco 
32 Tel. A-7920, 12 de. 
T R E S J O V E N E S ESPAÑOLAS D E S E A N 
colocarse de criadas de mano o mane-
jadoras. Informan a todas horas en 
Luz 8, altos. 
7742 11 de. 
el 
icios 
fe^ócXRSE UNA J O V E N R B -
gS¿ c t ^ de España, para criada 
i lleg n de cuartos. Informan: Te-
5 e y 0 " . ^ 1 . M-3064. ^ ^ 
^ I N S U L A R E S DESKAJN CU-
J3 P ^ /riadas de mano, son recién 
O** informan: Fonda L a Paloma, 
tr iara, 16. n mo ' ^ Ciara, 
B ^ T C O L O C A R DOS MUCHA-
^ N COLOCAR DOS MUCHA-
con los n iños . Informan en 
irli l93> 12 Dlc . 
S E O F R E C E B U E N A C R I A D A D E MA-
no, peninsular, o para manejadora; lle-
va tiempo en el p a í s . Tiene recomen-
dación. También se ofrece otra recién 
llegada y otra aus tr íaca . Habana 126, 
Teléfono A-479'B. 
7710 12 de. 
2 S í w r F E U ^ ESPAÑOL O F R E C E SUS A L O S H A C E N D A D O S S E O F R E C E Y 
ftn»»*Mi a farnilia particular; sabe se da a prueba experto mecánico en 
cumpur con su deber y tiene buenas teda clase de tractores, motores y ape-
• ..f»'ne5 clonos de las casas en que ha. ros agrícolas Informan en el 1-3872. .^S,*, en la Habana, de familias muy, 7773 12 d 
^7.?Clla8 Informan en el teléfono 
7920 gUIlten P0r FeliPe Taffe. 13 d 
^ E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A LJSzfi JoVfcn Peninsular para cuartos o 
comedor y tienen quien ias recomien-
2? no importa salir al campo, dirigir-
se a Vrtudes, 144, bajos, entre Belas-
coa.n y Gervasio, 
7829 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular; ella es gran cocinera en to-
dos estilos; él criado que conoce el ser-
vicio fino. También sabe cuidar un jar-
am. Lo mismo van al campo y desean 
lamilla de moralidad. Ilererencias las 
que deseen. Informarán en Lealtad núm. 
123, cuarto 32 
7804 io 
C O N T A B L E C A P A C I T A D O P A R A D i -
rigir la administración de cualquier es-
tablecimiento comercial o industrial, se 
ofrece para la capital o campo sin pre-
tensiones. Referencias a sat is facc ión. 
Dirigirse a Torre, San Ignacio 25, o 
llame al teléfono M-7143. 
77S)2 17 d 
D E S E A C O L O C A R S E E N L A H A B A N A 
(ie co^-nera una joven españo la . Infor-
man en San Pedro, 12. T<.iéfonoA-1990. 
/624 n Dic. 
UNA C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse, solb para la cocina. Cocina 
a la española y a la criol la. Sabe cum-
plir con su obligación. Informes Man-
rique 1S4. 
™62 U de. 
SE O F R E C E UNA C O C I N E R A Q U E 
sabe su obligación en casa que sepan 
considerar. Oficios 68, altob. 
7680 H de. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular, bien en casa particular o 
establecimiento. Sabe cocina ra la es-
pañola y a la criolla. No duerme en 
el acomido. Prefiero su cocina sola. 
Tiene b-ienas r e f r é n e l a s . Informan en 
Teniente Rey 91. T e l . M-9415 
7569 12 de. 
SEÑORA C A T A L A N A D E S E A COCINAR 
en un a l m a c é n . También se .haría car-
go de una casa de huéspedes o de una 
vidriera de tabacos. Informan Mura-
lla 119, altos. 
7653 12 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A -
flol, de camarero o dependiente, para 
comedor, o portero. Cumple con su obli-
gación, honrado y tiene referencias. San-
tiago 5 y 7, pregunten por Camilo. 
7805 _ 12 d 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A la" 
vandora, entiende de toda clase de ropa 
fina, tiene buenas referencias. Pam-
plona, número 39, bajos.. 
7614 11 Pie. 
D E S E A . C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
espafir.la s es posible para casa de 
comercio o casa particular y tiene quien 
la recomiende. Dirigirse a Virtudes, 144 
bajos entre Belascokín y Gervasio. 
_ 7838 12 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M O D I S T A NIÑOS D E AMBOS S E X O S , M E N O R E S 
esnaflola, para casa particular. Puede de dieu años, se admiten para educarlos 
Ilmp'ar un cuarto y vestir a la señora , y ofrecerles cuidados y atenciones, pro-
Informan en San Lázaro 115. Teléfono Pías entre familia. Coleffio de Sublrana 
M-2036. 
7729 11 do. 
número 30. 
684 18 de. 
S R A D E L P A I S S E C O L O C A para llm 
pieza por horas o para lavar / o p a f l - j BAILES DE SALON M-6620 
ña en su casa, calle Aguila, 116-A, pre- ¡ ciases de bailes c lás icos en grupos, 10 
gunto por la habitación 107, que en la pesos mensuales. Bailes de salón, siste 
misma Informarán. 
7647 11 Dio., 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A " M A R T I " 
máticamente perfectos desdo $2 a $12, 
cursa completo. Apartado 1033. Telé-
fono M-e620, d© 2 a ó. Profesor W i -
lliams. 
4246 16 do-
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española, de mediana edad. Sabe traba-
jar de todo, muy limpia. Corrales 78. 
7694 12 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola; lleva tiempo en el pa í s y tiene 
buenas referencias de donde trabajS. 
Para más informes, dirigirse a Sol 13 
Teléfono M-8370. María Menéndez. 
7655 i i de. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españo las . Informan en el T e l . M-1262 
7733 i i de. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S 
de mano y una entiende un poquito de 
costura y la otra para manejadora o 
para criada de mano y tienen referen-
cias los dos. Informan Inquisidor 23. 
7660 11 de. 
Carpinteros. Se solicitan varios que 
sean operarios de primera. Rodríguez 
> Ripoll, Concha y Marina, Luyanó. 
Al lado de los talleres de Gancedo. 
7744 11 de 
COCINEROS 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
ocarse de criada do mano o manejadora 
Informan Apodaca 71, bajos, derecha. 
Teléfono M-3079. 
7116 11 de. 
¿¿TcSlOCARSE UNA J O V E N PE-
' , . nnra criada de mano o ma-
gfra- Tnforman Sra. Viuda de He. 
Tel. U-1923. 11 de. 
•̂SÉFCOLOCAR UNA ML C H A -
snañola de criada de mano, no le 
Tayudar a la cocina. Paseo, 94, 
Calzada y Quinta, Vedado^ 
ESEA COLOCARSE UNA J O V E N E S -
de criada de mano o de cuar-
I. Tiene referencias. Sabe algo de 
tura. Sabe cumplir con su obliga-
ta, Informan Velarde 36, Cerro. Te-
iono 1-2183. 
13 de. 
IU JOVEN' PENINSULAR SE C O L O -
oonuna buena familia de manejadora 
criada de mano. E s muy práct ica , 
ae muy buenas garant ías . Villegass 
• 3S, bajos, infirman, 
i™ 12 de. 
A MUCHACHA ESPAÑOLA D E S E A 
'Oarse con familia de moralidad, pa-
cnada de mano o bien para todo el 
nclo de un matrimonio solo. Sabe 
7 ílene buenas referencias de 
rasas donde ha trabajado Informan 
^ TO-1718 Part0 Almendares- 're-
13 de. 
ItóSíS P P ^ S U L A R SE O F R E -
fra criada cle mano. Tiene referen-
r. Informan Teléfono F-3570 
12 de. 
J-OLOCARSE UNA J O V E N P E -
; ¡ K para criada de mano « mune-
"SEcnn-Lf e Pretensiones. Infor-
...í-conomía y Apodaca. Tel. M-2761 
12 de. 
„ joVEÑ ESPAÑOLA D E S E A CO-
.fr^ de criada de mano y también 
¿rde algo de cocina. Tiene quien la 
Snde informan Neptuno 230, al 
^ e í café La Flor de Tibes. 
¡m) 12 de. 
ÍFTCOLOCARSE UNA J O V E N E S -
ilola de criada o manejadora. Sabe 
„ de cocina, con referencias. Infor-
r. ín Ayesterán 14, T e l . U-2188. 
•IM 12 de. 
;SEA COLOCARSE UNA J O V E N E S -
íola, de criada de mano o para habl-
as Tiene referencias de las casas 
ha trabajado. Informan Egido 76 
•Wono A-0067. 
12 de. 
r-TA COLOCARSE UNA J O V E N E S -
iola, de criada c'e mano. Entiende 
¡o di cocina, siamlo para un matrl-
:.ro. Lleva tiempo en el país V tie-
bueuas referencias. Dirección Egido 
Tí. Hotel Cuba. T e l . M-8481 . til 12 de. 
ESEA COLOCARSE J O S E F A GONZA-
;, de criada o manejadora y sabe algo 
todo. Sabe un poco de costura y 
c;r y lava y plancha y si se puede 
M dormir en mi casa. E s fiel y de 
crgiienza y es casada. Vive en Sol 117 
puede ser en casa Je poca familia, 
leva tiempo en el pa í s . 
859 13 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha de criada de mano y manejadora, 
tiene suenas referencias. Informan en 
Línea J H Teléfono F-5145. 
7610 11 Dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de criada de mano o manejado-
ra o para los quehaceres de un matri-
monio solo. Sabe cumplir con su obli-
gación y lleva tiempo en el país . Para 
Informes Monserrate 91. T e l . A-3648. 
7740 11 de. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O D E S E A CO-
¡ocarse en casa seria. Informan: Pr ín-
cipe 11, letra C . Teléfono U-2416. 
7840 - 12 Dlc . 
¡SE O F R E C E UN J O V E N P A R A L I M -
pieza o almacén de 8 a 12. Fonda L a s 
Delicias 
7741 11 <i0. 
U N E S P E C I A L C O C I N E R O Y R E P O S -
tero pfrece su servicio a casa particu-
lar o comercio. E s limpio en su oficio. 
Informan: T e l . 1-6197. 
7737 n de. 
C O C I N E R O ESPAÑOL, D E S E A C O L O -
carse en casa de comercio, huéspedes o 
particular. Con referencias. Informan: 
O'Reilly 94. Teléfono A-6711. 
7723 12 de. 
A G R I M E N S O R . SI U S T E D Q U I E R E ser-
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O U MUY HON-
rado, muy formalesy de mucha mora-
lidad, so ofrecen, para guarda y encar-
gados de casa particular o finca, para 
el servicio domést ico de casa particu-
lar y de poca familia. E l solo para 
guarda de a lmacén o sereno. Sabe escri-
bir y de cuentas. Informan Tomás Her-
nández. Palatino 25, Habana Teléfono 
1-1016 y casa de Indalecio García, Café 
y Fonda Los 8 Hermanos, Palatino 
Habana. Te lé fono 1-3795. 
7091 12 db. 
Corte, costura, corsés y sombreros, OI-
rectoras: Sras. G I R A L y H E V I A . Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con Í5 medallaí; de oro, la Corona Gran 
Prlx y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las as-
pirantes a profesoras con opción al tí-
tulo de Barcelona. Es ta Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y R 
domicilio por e' sistema m á s moderno j 
y prepios módicas. Se hacen ajustes pa-
ra terminar en poco tiempo. Se vende 
el Método de Corte. Pidan informes: 
San Rafael, 27. altos, entre Aguila y 
Gal laño. Para tratar sobre las clases 
de una o tres. 
3227 8 da 
ATENCION JOVENES ESPAÑOLES 
se acercan los Carnavales. Apren-
dan a bailar por el sistema 
nuevo americano con profe-
soras americanas 
Son las únicas que pueden enseñar con 
perfección y rapidez el Fox, One Step, 
Vals, Tango y todos los bailes moder-
nos, porque son bailes de ellos. Clases 
p'rivadas por solamente $1.50, sistema 
americano Se enseña con perfecc ión en 
cuatro clases, garantizadas. No gaste 
su dinero en balde. Manrique, 2. es-
quina a Malecón, 4o. piso, elevador. 
. 7603 15 d 
PROFESORA DE TAQUIGRAFIA 
Clases particulares de Taquigraf ía Rit-
man por una experta taquígrafa . Mé-
todo práctico y rápido. -Clases a domi-
cilio. Se garantiza é x i t o . Tiempo y 
precios convencionales. Informes: Se-
ñorita Profesora. L u z 26., 
7876 8 en. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. 
T H E U N I V E R S A L INSTITUTE (D-56) 
123 East 86 th. S t New York. City. 
Ext. 30 d 16 n 
PARA LAS DAMAS 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A C H A 
española en casa de mpralidad. Tiene 
quien responda por ella. Informan en 
Consulado 10U, altos. 
7595 11 d 
CRIADAS P A R A UMFiíAR 
HABITACIONES Y COSER 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha emanóla , de criada de cuartos o 
manejauora; desea una casa que sea se-
ria; tiene quien l a recomiende. Calle 
Empedrado, 12. 
7759 12 d 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninouiar para arreglar una o dos ha-
bitaciones y coser, lleva tiempo en el 
país y tiene buenas recomendaciones. 
Informan a! te lé fono A-3oG0. 
762? 11 Dlc . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española, de criada de mano o de cuar-
tos. ^De trabajar y tiene referencias 
de donde lia trabajado y lleva tiempo 
en el país . Informes en Aguila 81. Te-
léfono A-9900. 
7686 11 de. 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
earsc de criada de cuartos o manejado-
ra, es cariñosa con lus niños, tiene bue-
nas referencias, lleva tiemyo en el país . 
Maloja, 187, moderno. Telefono M-S964, 
7626 11 Dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha española de criada de cuartos o co-
medor, lleva tiempo en el país , desea 
casa de n.-oralidad. Informan en el 
Hotel Biscuit . Prado, /Umero 3. 
7609 11 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H I -
ta para coser o acompañar a una seño-
ra y ayudar a la limpieza de una casa. 
Informa Villegas 89, atos de la Eerre-
ter ía . 
7669 11 de. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular pma habitaciones y coser, tie-
ne buenaá recomendaciones y lleva 
tiempo en (il p a í s . Informan en la ca-
lle 17, esquina a 10. Teléfono 2563, bo-
dega. Vedado. 
76:2 11 Dlc . 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
españolas para criadas de mano o cuar-
tos y coser. Tienen buenas referencias 
Informes en J e s ú s del Monte, Enamo-
rados 21. Teléfono 1-2625. 
: 7663 . 11 de. 
Centro Internacional de Cocineros 
Secretaría, Paseo de Martí 123, te léfo 
no A-1567. tercer piso. Teniendo es-
ta sociedad per-sonal suficiente y com-
petente para efectuar cualquier clase 
de trabajos del giro, tanto en estable-
clmlent's como en casas particulares, 
se recomienda a cuantos necesiten coci-
neros, que se sirvan solicitarlos a esta 
Secretaría de 7 a 10 de la noche, ase-
gurando que serán complacidos. 
4810 19 d 
C O C I N E R O D U L C E R O . R E P O S T E R O 
español, se ofrece para casa particular; 
no tiene inconveniente en salir fuera 
de la Habana. Teléfono A-5163. 
7552 11 de. 
CRIANDERAS 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criandera. 
Tiene abundante leche. Para informes 
Teresa Blanco No. 46, a una cuadra del 
Paradero ¿le Luyanó , 
7877 12 de. 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criandera, de 4 meses de pari-
da con abundante leche. Puede verse 
su niño en Merced 71, altos. Tiene Cer-
tificado de Sanidad. S r a . María. Mer-
altos. 
VEDADO. M O D I S T A S E COI** c^uio -
nan y reforman toda clase de vestidos 
a precios módicos . 21 número 264, en-
tre B y D, teléfono F-5897. 
3438 i i ¿o 
S E O F R E C E PAI^Ai A U X I L I A R 15E 
Tenedor de Libros un joven peninsular, 
con conocimientos de esta asignatura 
por haber terminado sus estudios este 
mismo mes. Conoce el comercio. Infor-
an M. Vales, Santa Rita , 371 Luyanó 
C 10325 14 d 19 
SEÑOR CON B U E N A G A R A N T I A S E 
ofrece para el cobro de cuentas moro-
sas y hacer toda clase de reclamacio-
nes en la Habana o en el Interior, me-
diante comis ión, después del cobro de 
las mismas y no antes. Señor Solá. Ban-
to Nova Scotla, 205, Cuba y O'Reilly 
teléfono M-4115. 
6S72 23 d 
SEÑORITA F R A N C E S A . H A B L A N D O 
inglés y español, desea dar clases de 
francés . A . Cuba 86, cuarto 38. Telé-
fono M-9726. 
5307 16 do. 
Profesor francés del Colegio Ruston, 
20 años de práctica, en 6 países. Da 
lecciones particulares y colectivas en 
su casa y a domicilio. Enseñanza a 
conciencia y de primer orden. Refe-
rencias. Rotert Rest. Zenea (Neptu-
no) 172, tercer piso, Depto. 304. Por 
otros particulares escriban o vayan 
personalmente con .preferencia de 11 
a 12 1-2 y de 5 f-2 a 7 p. m. 
7584 23 de. 
PROFESORA DE CORTE 
Sistema Martí, se ofrece para dar cla-
ses a domicilio, de corte, costura y cor-
sets; garantiza la enseñanza rápida 
hasta terminar con título. Gallano, 136 
teléfono M-3491. 
5082 27 d 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N S E 
ofreeo para dar clases a domicilio. Te-
léfono M-i;62. 
7654 16 Dio. 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
RATO, C O M E R C I O E I D I O M A S 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista» a una cuadra da 
la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por bu magní f ica tJtuación es 
el colegio m á s saludable de la capital. 
Grandes dormitorios, jardines, arboja-
do, campios de sports a l estilo de loa 
grandes colegios de Norta América, DI . 
recclón: Bellavista v Primera, Víbo-
ra, te léfono 1-1894 y 6002. 
7975 9 e 
SE O F R E C E M E C A N O G R A F O D E M E -
diana edad con buena ortograf ía y es-
pecialidad en correspondencia. También 
como pasante de Colegio o auxiliar de 
Abogado o Notarlo. Informan de 8 de 
la mañana a 11, en Concepción entre 
Lawton y Armas al fondo del 44, Ví-
bora. 
7369 u a 
ced 71, 
7677 11 de. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
señora joven, española, con buenísíma 
leche. Tiene Certificado de Sanidad; lo 
mismo a media leche que a leche en-
tera. Puede verse su n iña . Corrales 143 
Preguntar por Hortensia. 
7690 11 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de criandera, mucha leche y abundante 
y tiene muy buenas referencias de la 
casa donde estuvo hace dos años y aho-
ra e s tá recién llegada y tiene mes y 
medio de parida. Informan Egido 75. 
Teléfono A-0067. Pregunten por Ramo-
na Vázquez . 
7531 11 de. 
CHAÜFFEÜRS 
C H O F E R ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en c.^sa particular o de comercio, 
tiene buenos informes. Teléfono A-
6219 
7836 12_Dlc._ 
S í f O F R E C E UN C H A U F F E U R E S P A -
ñol, para manejar cualquier clase de 
máquina de cambio. No tiene preten-
siones; entiende algo de jardinero. Tie-
ne referencias. T e l . U-1743. 
7704 11 de. 
• Ü S S L 8 P E N I N S U L A R E S D E 
auití, ^ Para cria<ias de mano. 
^ S ^ 1 ^ ^ - * f o r m a n 
itiS^"rtoCjOL0CAri ÜNA SEÑORA 
k duende ^lada id6 inano ^ tam-;*ales 776 d6 cocina. Informan en 
m ' 
12 d 
S a í a ^ 0 ^ ÜNA ESPAÑOLA 
^ftoa nn. , / manejadora o criada 
^ Quien i eva tiempo en el país 
íf^Que hnâ a ^omiende de las ca-
Sp-O hV L ^ m e n al te-
•v̂Tt 13 d 
> a a Lr2FnAR UNA MUCHACHA 
& 8755, F1Suras núme-
fe " ¿ señ^USE DE C R I A D A 5 i 
t ^ fe^S-- Teléfono 
i " e c r i a > r A J O V E N E S -
W . ^ a n ^ rf ínano 0 manejado-
^ ^ o r V b ^ ^ V 1 0 1 1 1 6 205-Jesús del Monte 
' ' I ^ S ^ a colocXr-
wvwu^ UU-
referencias de las 
informan Fernán-
;J4 sirvió, 
^ T c m ^ • 12 d 
« a d o r a iaIfc criada de mano 
W ^ l i a nu° }lene Pretensiones. 
"terencias si las de-
11 Dlc. 
f̂ Vu su ohu„ -.mano, sabe 
11 Dic . 
Si^^oiT^rr? n de. 
¿ X , n ^ ¿ T ^ A JOVEN PE. 
§lvorin ' ^ r e s d* familia Para ^os, Noae sla casa. P l a ^ 
I U de. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A c o -
locarse en casa particular. Lo mismo 
para cuartos que para la mesa. Sabe 
cumplir con su obl igac ión. Tiene fami-
lia gue la garantice su conducta. I n -
forman en Jesús María 90 bajos a todas 
horas. 
7734 11 de. 
CRIADOS DE MANO 
C R I A D O D E MANO, S E O F R E C E UN 
joven peninsular acostumbrado a ser-
vir en buenas casas en la Habana y en 
Europa. Sabe planchar ropa de caba-
llero y- tiene buenas referencias de su 
oopducta y su trabajo. Informan Telé-
fono M-3Ü20. Tren de Lavado. 
7872 13 4.C. 
£ E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCtlA-
chos para criados de mano, s in preten-
siones. Informan: Teniente Rey, 77. 
Telé fono AV3064. 
7834 13 Dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N ~ cria-
do de mano y tiene referencias. Telé-
fono 1-3797. Direcc ión: Jesús del Mon-
te, 470. pregunten por L u i s López. 
7841 ' 12 D l c . 
Chauffeur mecánico, desea colocarse. 
Tiene buenas referencias. Informan: 
Reina 8. Tel. A-1592. 
7706 11 de. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A P L A -
za particular. Tiene referencias. Tres 
años de práct ica . Llamen al te léfono 
M-3379. 
7581 11 d 
TENEDORES DE LIBROS 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A -
fiól, de criado, portero o para limpiar 
oficinas. Tiene referencias de las ca-
sas donde prestó sus servicios. Teléfono 
A-340!). Perseverancia 30. 
7865 30 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S l ' A -
ñol, de criado, portero o para limpiar 
oficinas. Tiene carta de referencia de 
las casas donde prestó sus servicios. 
Teléfono A-4309. Perseverancia 30. 
7693 U de. 
B U E N CRIADO, P E N I N S U L A R , D E 24 
años, se ofrece, muy práctico en todo 
servicio, fino y con muy buenas refe-
rencias. L o mismo se coloca de otra 
cualquier cosa Teléfono M-9344 
7702 11 de. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano, peninsular, o para portero, ca-
marero o dependiente; ha trabajado en 
buenas casas y tiene recomendación de 
las mismas. Habana 128. T e l . A-4792 
7712 12 de. 
TENEDOR DE LIBROS 
Con inmejorables referencias, se ofrece 
por horas. Se hace cargo de liquida-
ciones, balances y trabajos de oficina 
en general. Informan: Aguacate 50, " E l 
Pedal", te léfono A-3780. 
6856 19 d 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos / te lé fono A-1811. 
C 750 Alt, fnd. |Q. 
^ VARIOS 
DOS J O V E N E S R E C I E N L L E G A D O S 
desean colccarse en taller de carpinteJi 
ros eln pretensiones. Informan: X6H 
íñeñte Rey. 77. Teléfono M-3064 
7835 i-sic. 
M E C A N I C O E N T O D A S C L A S E S ~ D E 
'iistalaciones a domicilio, prontitud en 
los trabajos. Te lé fono A-6til4. 
7842 l ! L Í ^ L _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
dt mediana edad, para matrimonio sin 
niños y casa chica. Habana 47. Telé-
fono M-3ü36, entra Tejadillo y Chacón. 
7 868 t i de. 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANO 
con buenas referencias de donde tra-
bajó Sabe cumplir con su obl igación. 
Teléfono M-2013. 
7728 11 de. 
COCINERAS 
C O C I N E R A . U N A . SEÑORA P E N I X -
eular, desea colocarse. Cocina a la es-
pañola, criolla y americana. E s repos-
tera. Se entiende solamente con la co-
cina. Informan Agular 33. 
7572 11 de. 
D K S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española . Bernaza 66. Te l . A-8208. 
7617 11 de. 
Dependiente vendedor de trajes para 
caballeros y niños, se ofrece al comer-
cio de dichos artículos, inmejorables 
referencias, 4 años en importantísima 
casa. S. Calle Habana 111. 
7810 12 dc._ 
S E O F R E C E SEÑOR M E D I A N A edad, 
que ha detempeñado durante 16 años, 
destines de importancia, como jefe de 
personal, pagador etc., para trabajo 
análogo, cobrador o secretarlo parti-
cular de señora de categoría, de su 
honradez y honorabilidad, presentará 
referencias a s a t i s f a c c i ó n . Informa: 
S r . Betancoujrt. San Juan de Dios, 6, 
altos. A-2797. • 
7830 12%Dlc. 
EN 48 H O R A S G E S T I O N O C A R T A S DB 
ciudadanía cubena, t í tu los de chaufeurs 
cobros de cuentas morosas, esclareci-
miento de herencias, anticipando los 
gastos. Especialidad en demandas de 
divorcios a plazos. Gallano 59, por 
Concordia. 
7316 15 de. 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea colocarse de jardinero en casa 
particular. Buenas referencias. Monte 
465. 
7570 12 d 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O ESPAÑOL 
con toda clase de garant ías ; desea co-
locarse en la ciudad o el campo; muy 
apto y entendido en el gobierno de ca-
sa, hoteles, fincas o cosa análoga, res-
pondiendo de su honradez y buenos ser-
vicios. Sin pretensiones Plaza del V a -
por 69 y 70, Habana. Habla Inglés co-
rrectamente. 
73S4 12 d 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases/nocturnas, 6 pesos C y . a l mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma ing lés? Com-
pre usted el M E T O D O NOVISIMO RO-
B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan necesa-
ria hoy día en esta República. Tercera 
edición. Pasta J1.50. 
7349 81 d 
ACADEMIA "PARRILLA"" 
Corte, Costurí , SOTnbreros y Corsets. Se 
admiten pupilas. L a s discípulas , desde 
el primer mes se pueden hacer sus ves-
tidos y sombreros. Se enseña pintura 
Oriental. A las pupilas se les enseña 
gratis a hacer flores y cestos de pa-
pel crepé. También se dan clases de 
noche, de 7 a 9. Villegas. 50. altos. 
1971 15 nv 
CENTRAL "PARRILLA" 
Corte y costura, corsés , bordadr-a, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
y toda clase de labores manuales. E n 
esta Central se titulan anualmente de 
20 a 00 profesoras, las que en su ma. 
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de discípulas. Clases de corte y 
costura y de sombieros, por correo. Pi -
da informes a la Autora del Sistema y 
Directora de la Central "Parrilla". Cua-
tro métodos en uno, .al módico precio 
de $7.50. Se admiten pupilas. Nota: E s -
ta academia ha montado un taller es-
pecial para las» discipulab, donde se en-
seña la m á s perfecta confección en len-
cería, sastrería, sombreroa y corsés . 
3637 l i do 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig 
naturas del Bachillerato y Derecho 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind . 2 at?. 
A C A D E M I A D E M U S I C A I N C O R P O R A -
da al Conservatorio Planas, dirigida por 
las profesoras Rodríguez Alonso. Méto-
do rápido de enseñanza. San Mariano, 
36, te léfono T-3189. * 
6490 81 d 
A N G E L S . C A R A M E S 
P I A N I S T A . 
Enseñanza de la música y el piano en inglés y 
español, por un sistema exclusivo. Admite 
alumnos para Armonía, Contrapunto, Composi-
ción y Repertorio Pia nístico. 
Teléfono F-16I3 
23 7 y 11 D i c 
Baños 31, bajos, derecha. 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
CUBA. 58, E N T R E Q ' R E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, inslrucciOo P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos . 
Sección paxa Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos Bachillerato 
han sido todo* a^iooados 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e inglés , Qregg. Orel la-
na, P'tman, Mecanografía a l tacto en 
'¿0 máquinas completamente nuetms, úl-
timo modelo. Teneduría de libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
itedacclón. Cálculos Mercantiles, inglés 
primero y negur.do cursos, f rancés y to-
das las clases del Comercio en general. 
E A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos Curaoi 
rapidísimos, garantizamos el éxito . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen 
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al te léfono M-2766. Cuba, 68, entre O 
Reilly y Empedrado. 
6683 31 d 
ACADEMIA "MARTI" 
Directora, señorita Casilda Gutiérrez 
Corte, Costura, tíembreros, se dan da-
sos a domicilio. San Mariano, 3 uasl 
esquina a la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, te.*£on> I-2o2e. 
3931 13 d 
TENEDl'KIA DE IIBROS 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor !o ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas< patilUs, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenus 
en todos-los colores. 
Use la Tintura "Misterio"., la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los culores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos, arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
peo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTÍNEZ 
Sucesores: Cir.a e Hijo». 
Neptuno, 81. Tlfuo. A-5039. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS f AMIUAS 
Cara y manos ásperan, piel levantada 
o cuarteada, se cura con soio una aoli-
cación que usted Laga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; tamban 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale *¿.40. A l Interior, la mando 
por $2.50. P ída la en boticas o mejor 
en su depósito, que nunca falta Pelu 
quería da señoras de Juan Martla^z, 
Weptuno, f ^ 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SiN GRASA y Ari tmét ica Mercantil. Verdadera en-
señanza de estas asignaturas. Procedi-
mientos prácticos y en conformidad con 
la marcha de una casa de comercio. 
Taquigrafía y Mecanograf ía . Academia envasado en pomos de $ 
Necker. Aguila 101. entre San Miguel 
y Neptuno. T e l . A-8816. P ídase pros-
pecto. 
6420 15 de. 
INGLES, TAQUIGRAFIA, 
Mecanografía, ortografía, cal igrafía, 
matemát icas , dibujo lineal y mecánico. 
Enseñanza a damlcllio o por correspon-
dencia, por el profesor F . Heltzman. 




COLEGIO ACADEMIA PITMAN 
Calzada del Cerro número 599, esq. a Patria, Teléfono: M-6082 
Pupilos y Medio pupilos. 
Bachillerato, Ingreso, Comercio, Primera Enseñanza. 
Garantizamos el bachillerato en dos años, clases atendidas por 
los señores Catedráticos. Completo éxito en los centros oficiales. 
Amplios y ventilados locales y dormitorios, Campo de Depor-
tes, jardines y arboleda. 
Comida abundante y nutritiva 
10 años de establecido. Diplomas oficiales. 
Severidad y disciplina. 
/ Academia Pitman: Taquigrafía en Inglés y Español, Mecano-
grafía, Contabilidad, Gramática y Redacción. 
Manzana de Gómez 208 y 209. Teléfono: M-7035. 
Director; R. PERIíER FERXAJV.DEZ. 
c 10772 31d-l D 
0 
ü o G R A N M I L L A 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Dos sefioritas americanas recién llega-
das de New York, enseñan el Fox Trot 
de moda "Collegean" y demás bailes 
modernos. Clases colectivas de 8 a 11 
por solamente J1.00. También clases 
privadas Habana, 24, altos. 
7241 4 e 
P R O F E S O R I N G E N I E R O S E O F R E C E 
a la aristocracia. D a lecciones de cien-
cias. F i losof ía Dibujo Lineal , Lat ín , etc. 
Corrige tartamudos. J . "Vallvé, Gallano 
84, altos, teléfono A-4603. 
7577 13 d 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFÍA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTF CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
LNTERNOS. 
C «704 ind. 1S n. 
PARA L A S DAMAS 
&E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
25 afioj de camarero con buena represen-
tación, apn-ndlz, sueldo según merezca 
o bien de portero, tiene buenas reco-
men Jaciones. Teléfono * 1-2587, bodega 
L a s Brisas de Concha. 
7832 12 Dic . 
La segunda enseñanza está a cargo de los siguiente cate-
dráticos del Instituto y Universidad: 
Dr. Ponce de León, Dr. Oñate, Dr. Jústiz, Dr. Muxo, Dr. Ara-
gón, Dr Edelmán, Dr. Mencías, Dr. Remos, Dr. Grau. Dr. Muñoz, 
Dr. E Peiró y Dr. J . Pciró. 
Se admiten internos y medio internos; externos de ambos 
sexos. 
6 N o . 9 . V e d a d o . 
o l o g s t 
Telf. F-5069. 
i ¿ ü - a 7 noy 
P E L U Q U E R O . S E R V I C I O E X C L U S I V A -
mente a domicilio. Corte de melenas: 
una J1.00, dos, $1.80; tres, $2.10. Cor-
te a la últ ima moda, s e g ú n lo quieren. 
Llamen al te léfono A-1S04. 
7582 18 d 
SEÑORA. NO C O M P R E S U S O M B R E -
ro, sin verlos modelos, de esta casa, a 
precios reducldÍBimos. Hacemos refor-
mas, dejándolos como nuevos. Se fo-
rran y arreglan pieles por deterioradas 
que estén. Aguila 83, entre Neptuno y 
Concordia. Teléfono M-3337. 
"604 13 a 
MASAGISTA, LUZ R O D R I G U E Z . E S P B -
cialista en defectos t íp icos . Sistema 
nervioso;,garantizo reducir busto y ab-
domen. Consulta gratis, de 2 a 3 Ho-
tel Roma. Amargura y Compostela". Te-
léfono M-6944. 
6795 17 ¿c. 
S I D E S E A V E N D E R S U MANTON «E 
lo compro pagándole m á s que nadie; y 
si necesita uno de lo mejor, se lo ven-
do más barato que nadie. Concordia 8 
y Aguila, te léfono M-9392. 
3917 - u ¿o 
MANICURE 
arreglo de cejas, teñido de pelo. Servi-
cio a domicilio, llamando a l teléfono 
IA-S5M. 
1 7016 xu a 
Blanquea, íortalec** ios tej íaos del cu-
tis, lo conserva mu arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos 
. 00. De venta 
en sederías y boticas. Esiüalto -Alia 
terlo' para dar brillo a las uñas do 
iiiejor calidad y más duradera. " 
óo centavos. Precio 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENIEMILLA 
Para quitar ia caspa., evitar la caída 
del cabello y picazón de la cabeza Ga-
rantizada con ia uavolución de eú di-
aero. Su preparación es vegetal y di-
ferente da todos los preparados de au 
naturaleza. Un Europa lo usan los boa 
pítales y sanatorios. Precio: $ l 20 
DEPILATORIO "IvllSTERlO"* 
Para extirpar el bello de la cara y bra 
zub y pieraas; desaparece para s iemurl 
a las trea vecáa que es aplicado NÍ, 
use navaja. Precio: $2.00 * 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser ruolaV L o cousitun raoii 
mente usando este preparado, ¿ ü m i l r l 
aclararse el pelo.' Tan inofenau-a 
esta ¿¡¿ua que puede empleara© «n Tu 
cabecita de sus niñas para rebajarla t i 
color del pelo. ¿Por qué no se au *,: 
esos tintes feos qua usted se anlicíi ¿iT 
su pelo, poniéndoselo claro? ¿Eat* « „ „ : 
no manena. E s vegetal. Precio- trít 
oesce. * 88 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene el pelo Jacio 
flecUuüoV ¿INo conote el Agua lilzadn 
ra üel Proíeesor Eusfe, de Paría? 
io mejor flue se vende. Con una sol 
aplicación le dura basta 45 días- üÍ« 
un solo pomo y se convencerá. Va'u t • 
A l interior, $3.40. De venta en áarr*" 
VVIleon, Taquechel, L a Casa Graníi 
Johnson, F i n de Siglo. L a BoMca jSnll 
ricana. También venden y rocomlenrhfñ 
los productos Misterio. Depósito ¿fTiT, 
quería do Martínez, Neptuno ai e u" 
tono 5039. ' ox' te lé -
QUITA PECAS 
Patto y manchas de la cara. M'Rf. . .^ 
se llama esta loción astringente de { 
cara; es laifeUblfl y con rapidez ault? 
pecas, manchas y paflo de su cara-
tas producidas por lo que sean de nf,, 
dios años y usted las crea IncurBKiJi" 
Vale $3.00 y para el campo la /o S?' 
dalo rin las boticas y sederías o «" * ? ! 
deposito: Peluquería de Juan Mart .nf 
Neptuno. 81. -""unez , 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ona.ila, suaviza, evita Ja casn» 
tillas, da brillo y soltura a l caLn™1""" 
niéndolo sedero. Use un pomo v«i p0' 
peso. Mandarlo s i Interior, l l .jft^4 un 
cas y s e d é i s o mejor en su denfiJu,1; 





Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 81, 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A P;cienTbre 11 de 
A N ü 
PARA LAS DAMAS 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería " L a Parisién", 
de Salud 47? 
El corte de melena 
E l rizo permanente 
Y la tintura Margot. 
C 11,091 l O d 9 
CORTO M E L E N A S A D O M I C I L I O POR 
?0.35. Masaje, quito barros, manchas. 
Klitnino arrugas y grasa .Hago desapa-
recer reuma y dolor cabeza 5 minutos. 
Llame al A-1369 a Matilde^ lOnsegulda 
voy. 
6738 12 de. 
MUEBLES Y PRENDAS | MUEBLES Y PRENDAS \ MUEBLES Y PRENDAS I DE ANIMALES 
L O S DOS H E R M A N O S . CASA D E COM 
pra Venta. Se compran Muebles de uso. 
Máquinas de coser Muebles de oficina 
de todas clases. Pasamos a verlos en 
el momento. Recuerde que esta es la 
casa que mejor los paga y la que m á s 
barato vende. Suárez 105. T e l . A-2029. 
7S86 8 en. 
U R G E V E N D E R UN J U E G O D E S A L A 
muy hermoso, con tapiz burlette, con 
gran espejo y consola, un juego de co-
medor rojo oscuro y bronces, un juego 
cuarto, escaparate tres cuerpos y un 
reloj Catedral de cinco campanas, muy 
baratos. Animas 100, bajos. 
7875 12 de. 
AVISO SOLO POIl UN P E S O L I M P I O 
y reparo, una máquina de coser para 
familias, barnizarla y niquelarla con-
vencionalmente. Paso a domicilio. L l a -
me al A-7416, Francisco G. Santos. 
7747 18 d 
G R A N G L O R I E T A E N E L W A J A Y 
Situada en la carretera del Cano a Wa» 
jay. Gran Café, Cantina, Lunch y Me-
riendas E l nuevo dueño ha construido 
una glorieta con Reservados, Salón de 
Comidas y Bailes, donde las familias 
que íjalgan de paseo tengan un lugar 
para refrescar y merendar un Arroz con 
Pollo o un Lunch; nuestros precios se-
rán módicos. Nuestras bebidas, que ex-
pendemos son Patentes; los Vinos de 
mesa y las sidras, de las mejores. Re-
frescos de todas clases.—Nota: Esta 
Glorieta e s t á preparada para familia 
o sociedad que deseen pasar un día de 
campo. 
7081 I « 
A V I S O . S E V E N D E N 4 MAQUINAS" 
do Sínger de 7 y de 5 y 3 y medio ga-
binetes nuevas. Precios 32, 32 29, 25, 
aprovechen ganga. O'Reilly, 53, esqui-
na Aguacate. Habitación 4. 
v sr 15 Dic . 
S E V E N D E N A P R E C I O ¡DE «JANGA, 
por tener que ausentarse la familia, un 
juego de comedor, dos juegos de cuarto 
y un piano alemán usados, en muy buen 
estado. Pueden verse en San Pablo 44, 
Cerro, junto a la línea de Marianao, de 
10 a 12 a. m. y de 3 a C p. n i . 
7S62 12 de. 
AVISO. V E N D E M O S V I D R I E R A S ' D E 
lunch y mostrador, propias para cual-
quier giro. Apodaca 58^ ^ 
7721 18 de. 
A T E N C I O N . VENDEMOS C A J A S D E 
caudales, de varias clases y tamaños y 
contadoras de varios modelos. Apodaca 
número 58. 
7721 18 de. 
L A N U E V A MODA 
Muebles de todas clases, nuevos y «Je 
uso; juegos completos y -piezas sueltas 
y a presos de ganga. También se cam-
bian de uso por nuevos, en han Josí; 
casi esquina a Escobar. Teléfono M-7429 
M . Guzmán, , 
681S • 1 en-
Suárez. 15, entre Corrales y Apodaca. 
6500 16 d 
S P E N C E R C O R S E T S 
Corsets a medida 
Haga sus corsets especiales para 
usted. Pida folletos. Mrs. Jessie L 
Bcers. O'Reilly 9 1|2. Á - 3 0 7 0 . 
C 10183 80 d 13 nv. 
Bordados cadene* 
l a , plisados y be^ 
Ilotas, festones. 
Federico. 
San Miguel 7 2 , 
Taller de Plisados. 
Vendo una máqui-
na de plisar. 
T e l é f o n o M - 1 3 7 8 
J U E G O S D E S A L A , $ 7 0 
Seis sillas, cuatro sillones, sofá , espe-
jo, consola y centro, todo caoba nuevo. 
L a Casa Vega? Suárez 15, entre Corra-
les y Apodaca. 
6500 16 d 
J U E G O S D E C O M E D O R , $ 7 0 
Vitrina, aparador, mesa redonda, seis si-
llas, todo nuevo, color cedro o caoba. 
L a Casa Vega, Suárez, 15, entre Co-
rrales y Apodaca. 
^esoo 16 d _ 
V E N D O CASI R E G A L A D O UN J U E G O 
de sala esmaltado, compuesto de nueve 
piezas. Informes L , 182, entre 19 y 21. 
7255 12 d 
JUEGOS ESMALTADOS > MUEBLES EN üjW|GÂ  
V . .La Ksptr.ial-, aimacén imporUdor de 
Sala, cuarto y recibidor en varios co-!muetjleB y ubjetoa de i-*ntasia, salón do 
lores y estilos muy baratos. Los hay! sil.lóll iSeinuao XóV, entre Esco 
tapizados en damasco. L a casa Vega, y Uervaiiio Teléfono A-7»>-0. 
Veudemub co'n un aü por ciento do 
descuento, juegos ue cuarto, juegos de 
comeaoi-, juegos íle b*U*. salones 
mimure, espejos dorados, juegos taplaa-
dos, minas ue fc.-oucu, cauiu» de ii:e-
Vro camas Ue niño, Ourós escrltorioM 
do saüora, cuadros de ja ia J' couiedoi-
lámparas de aooreiaesa. columuas y 
macetas muyóiica.i, figuras eléciric^s, 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-
ta-maceias, esmaltadas, vicrinaa, co-
ouelAas, entremeses, cherlones, mesas co-
rrederas redondas y cuadradas, relojes 
de pared sillones do portal, escaparates 
\ americanos, libreros, siUa-i giratorias, 
neveras, aparadores, pur«.vanes y sille-
ría del Dais en todcs los estilos. Ven-
demos los aíaraadou juegos de meple, 
compuestos de escaparate, cama, co-
queta, mesa de áoche. chi í fouier y ban-
queta, a $18». 
Antes d^ comprar, hagan una visita 
a " L a iispecial". Neptuno. loü, y se-
rán bien servidos. Nc nonfuiidir. Nep-
tuno, 169. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clasb de mueb-es a gusto 
del más er'igente. 
Ls¿ ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponan en la estación. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existrncias de joye-
ría fina, procedente dt préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam- ( 
bi«n sr realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual* 
quier precio. Doy dinero con modxo 
icleré.*. sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M-2Ó75. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
F R E D W O L F E 
E S T A B L O NUEVO DE MULOS Y 
VACAS 
Tengo el gusto de comunicarle que he 
¡abierto mi establo nuevo cn Avenida 
de Méjico 60 (antes Cristina). Tenghé 
1 • • • j 1 
siempre una gran existencia de muios 
americanos propios para toda clase 
de trabajos. Recibiré semanalmente lo-
tes de vacas de las mejores razas le' 
cheras las que se venderán a precios 
muy baratos. Tendré mucho gusto en 
recibir la visita de mis antiguos mar-
chantes. Pase por esta su casa para 
que vea Jas existencias. No compre 
sin tener mis precios. 
CRISTINA 60 
T E L E F O N O S A-5429 y A-7873 
7365 31 a 
DINERO E HIPOTECAS 
D I N E R O P A R A E L C A M P O 
Con garant ías en la Habana, Vedado, 
Víbora o sobre fincas r ú s t i c a s . Se dan 
en hipoteca J25.000, F-4328. 
7286 11 dc-
S E V E N D E E N M O N S E R R A T E 141 una 
caja de caudales, una cocina de gas, 
un mostrador vidriera. 
7B71 13 d 
I M P O R T A N T I S I M O . N E G O C I O G R A N -
de. Se venden 200 sillas de tijera y 172 
americanas, apropiado todo para el cam 
po o cine u otra sociedad cualquiera. 
Vengan pronto. Apodaca 58. A todas 
horas. 
7721 18 dc. 
QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S D E 
Viena, nuevas, Importadas por E l l l ío 
de la Plata. Apodaca 58. 
7721 18 dc. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 5 
Me urpe liquidar a cualquier precio un 
gran lote de 100 máquinas donde hay 
(Jnderwood 5 Remington 10. Royal 10. 
Mona^ch 3. Oliver 10, Fox modelo 5. 
L . C . Sm ih Bros 8 y m u c h í s i m a s m á s 
de otros sistemas; hay máquina^ desde 
10 pesos; se venden separadas y se ga-
rantizan todas. Pueden verse horas en 
Indio 39, casa particular, incluso días 
festivos. 
7ri4 16 Dic . 
7«R5 14 dc. 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORAS 
Acabamos de re<?ibir un gran surtido de 
sombreros de últ ima novedad, y una 
gran, variedad en f a n t a s í a s en forma 
de Pompones, de Cros, de HerOn, y de 
pluma ae Avestruz. . " L a Casa de E n r i -
que". Neptuno 74. T e l . M-6761. 
6810 • 1 en. 
F U E R A CANAS 
Obtenga un hermoso color negro o 
castaño, usando " L a Favorita", tintu-
ra instantánea vegetal, a base dc 
Quina. Estuche: $1.00. De venta en 
boticas y sederías. Depósito "Pelu-
quería Pilar" Aguila y Concordia. Te-
léfono M-9392. 
MANTONES de Manila, mantillas y 
peinetas españolas en todos colores, 
trajes típicos de todas épocas, pelu' 
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionados, con un gran surtido dc 
disfraces para el Carnaval; se sirven 
compañías de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila, teléfonos M-
9392/ 
"PILAR", Peluquería de señoras y ni-
ños. Corte de melenas "Garzón" a 
señoritas, 60 centavos; niños, 50 cen-
tavos. Tintura " L a Favorita", $1.00. 
Aguila y Concordia, teléfono M-9392. 
P A R A S U M E L E N A . R I Z A D O R E S ale-
manes, cinco centavos; hebillas 5 etc; 
redecillas, 20 cts; Trenzas de cabello, 
últ ima moda francesa, $2.00; "Peluque-
ría Pilar", Aguila y Concordia, teléfo-
no M-9392. 
"PILAR". Peluquería de señora y nr 
ños; peinado $1.00; lavado de ca" 
beza $0.60; masaje, $0.60; manicu-
re. 50 cts; arreglo de cejas, 50 cts; 
corte de pelo por expertos peluque-
ros; i iñas 50 cts; señoritas 60 cts; 
teñido del cabello, desde $5; Tintura 
" L a Favorita", $1.00. Moños, tren-
zas, bisoñés, melenitas y toda clase 
de postizos. Aguila y Concordia 8. Te-
'éfono M-9892, 
3917 U dc 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para tallero» 5 CABfJi de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
qi-lnas de coser ai contado c a plazos. 
Llame al toiéfcno A-83SÍ. Agente de 
S ínger . Pío yerr Indjz . 
_ fc0268 r« Dbre. 
JUEGOS D E MIMBRE 
Acabamos de recibir en estos días 
del Japón veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
Es el último grito de la moda. 
" L a Zilia ' calcula que la peque-
ña cantidad recibida de estos re-
gios mimbres se terminará de ven" 
der en la presente quincena. Si 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue' 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a Suárez, 45. 
V E N D O UNA N E V E R A REDONDA, 
grande, en $70; un espejo con su me-
sa, dorado, muy bonito, $70; un ventl 
lador corriente 110, en $10; dos siliones 
de caoba y cuero muy buenos, en $50. 
San Lázáro, 118, entre Crespo y Aguila, 
señora Ruiz. 
7806 16 d 
. J U E G O S D E C U A R T O . $ 8 0 
Escaparate, cama, coqueta, mesa dc no-
che y banqueta, todo nuevo en L a Casa 
Vega, Suárez, 15, entre Corrales y Apo-
daca. 
6500 16 d 
A R T E S Y OFICIOS 
VENDO POU L A C U A R T A P A R T E D E 
su valor 8 carpetas dobles y sencillas, 
de caoba, barnizadas a mufteca y un 
escritorio, barandas de hierro, de 1 1-2 
metro de alto con sus puertas, todo pro-
cedente del Banco Pedro G6mez Mena, 
San Martín lu . Varas . T e l . A-3517. 
C933 11 dc. 
R E P A R A C I O N D E / R E L O J E S F I N O S . Si 
usted aprecio su reloj, no lo entregue 
para su limpieza o reparación más que 
a un experto; ofrecemos a usted nues-
tro servicio garantizado. Manuel y Oul 
llermo Salas, San Rafael 14, Almacén 
de Música. 
7374 14 d 
¡INSTRUMENTOS D E MUSICA 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Cerramos la oficina y vendemos rega-
ladas dos máquinas L'ndervvood y Re-
mington, en 40 y 50 pesos con muy li-
gero uso Monte, 69. altos de L a Nue-
va Isla. De 12 a 6. 
6537 11 d 
•*lá P E R L A ^ 
Animas, 8 4 
MUEBLES 
Surtido general, lo mismo fiaos que co-
rrientes. Gran existencia en juegos de 
sala, cuarto y comedor, tscapanitea. ca-
mas, cpquetas, lámparas y toda clase de 
piezas sueltas:, a, precios Inverosímiles. 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a ínf imo In-
terés. 
Vendemos Joyas í l n a s . 
i an. Visítennos y ven 
A N I M A S . N o . 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a 
S. en O 
8 4 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
Compramos muebleo que est^n en buen 
estado, pagándolos n\ás que nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico Inte-
rés. Neptuno 197 y 799, teléfono M-1154. 
2767 12 en. 
PERDIDAS 
P E R D I D A 
Se ha extraviado una perra colly color 
amarillo con las patas y vientre blan-
cos y un collar de polo alrededor, del 
cuello blanco, tiene una oreja un poco 
^aída, hocico muy fino y responde por 
Quin. Se grat i f icará espléndidamente al 
que la devuelva a su dueño Cándido L e -
febre en la calle I esquina a 19, Ve-
daw1. Te l í fono F-4925. 
i'M) 11 Dio. 
V I C T R O L A V I C T O R 
De familia que embarca, se vende con 
discos y una máquina de escribir, todo 
muy barato, a particulares, especula-
dores no. Lealtad 31, altos. 
7831 12 Dio. 
S E V E N D E UN PIANO CON MUY POCC 
uso. Se da barato. Pasaje Fernández 16 
Juan Abreu y Teresa Blanco, Calzada 
de Concha, Luiyanfi. 
7692 11 dc. 
S E V E N D E U N P I A N O A U T O M A T I C O ; 
toca mandolina y pianola; tiene 300 y 
pico de rollos, variados, de distintas 
obras. Puede verse en Jesús María, 10, 
altos, de 8 a 11 y de 2 a 5. Para las 
personas de gusto. 
7423 11 d 
R O L L O S P A R A AUTOPIANOS, D B d D E 
40 centavos Nuevos danzones A Pie y 
Los Gavilanes. Pianos de alquiler. Ma-
nuel y Guilermo Salas, San Rafael 14, 
1 Almacén de Música 
7370 14 d 
LIBROS £ IMPRESOS 
T E N E M O S 
L o que usted necesita: 
Lámparas e léctr icas desde $ 2 
cubiertos, vajillas, poncheras, 
centros, bandejas m a y ó l i c a s , 
juegos para c a f é , refresco y 
licor. 
E L L E O N D E O R O 
Monte 2, entre Zulueta y 
Prado, T e l é f o n o A - 7 1 9 3 . " 
C 11027 30 d 6 dc. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno, 191-193. entre Gervasio y 
Bslascoaín, te lc íono A-üOlO. Almacén 
importador de muebles y objetos ue 
fantasía. 
Venciemo.i con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
curaóclor, j aegoa de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos durados, juegos 
tupizaUoti, intuías de hierro, camas de 
pino, bui-cu escritorios ue señora, cua-
urus du bala y co.nedor, lamparas de 
tíübreiuesa, columnaií y macetas raayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, ^orta-macetas es-
maliados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses cl:erlcnes, úUornos y figuras de to-
uaa '.-lases, mecas correderas redadas 
y cuítdradas, relojes de pared, sillones 
Ue portal, escaparates americanos, l i-
breros, «i l las giratoxias, ueveraa apa-
radores, paravanes > üiKeria del país 
en todos ios «sti los. 
i^iamajuuü 1a atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo m á s fino, ele-
gante, cómodo y sólido que hán venido 
a Cuba, a precios muy baratísimo*. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos d« 
valor, so da en todas cantidades, co-
brando un módico interés oi> L A NUE-
VA E S P A C I A L . Neptuno, 191 y 193, 
te léfono A-2010. al iado del ca fé " E l 
Siglo "XX", Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-iOl.O. 
También alauwamos roueblea 
I M P O R T A N T E , COMPRAMOS C A J A S 
de hierro y contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina, llame al Telf . M-32S8. 
6046. 27 Dic . 
S E C O M P R A N M U E B L E S U S A D O S 
en todas cantidades; cajas de hierro, 
mamparas y ropa y zapatos de hombre, 
pagando buenos precios. Se pasa a do-
micilio. L a Moderna, tíalud núm. 3, te-
léfono A-6620. 
4677 18 d 
Agendas o jibretas para anotacio-
ines en el idioma de Cervantes; 
¡acaban de recibirse en esta casa, 
empastadas en pieles f in ís imas a 
precios sin competencia. "Roma", 
de P. Carbón. O'Reilly, 54, esqui-
na a Habana. 
C 11099 5 d 9 
C O M P R A M O S 
Muebles de oficina, archivos, máquinas 
de escribir, cajas de caudales y máqui-
nas de co.ser Singer, las pagamos bien. 
Llame al Teléfono A-8054. Villegas 6, 
por Monserrate. Losada. 
5998 27 dr. 
P I A N O <;HASSAIQNB C U E R D A S cru-
zadas, $225. Otro propio pa^a estudios, 
JfiO. Pianos de alquiler. Manuel y Gui-
llermo Salas, San Rafael 14, Almacén 
de m ú s i c a . 
7371 14 d 
PIANOS Y A U T O P I A N O S G A R A N T I -
sados por 20 años, pianos desde $375; 
autopíanos desde $495. Pianos de Alqui-
ler. Manuel y Guillermo Salas, San R a -
fael 14, Almacén de Música. 
7373 14 d 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestor variado riUrtHo en juegos com-
pletos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor, $75; sa-
la, $50; saleta $70; escaparates desde 
$10; camas $7; cómodas $14; aparador 
$14; mesas correderas $7; s i l l rs $1.50; 
sil lón $3; y otros que no se Jeta lian; 
todo en relación a los precios antes 
mencionados, ^.'ambién se compran y 
cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
SAN R A F A E L , ' 0 7 . Telf. A - 6 9 2 6 . 
O J O : ¡ L I B R O S ! ¡ L I B R O S I 
Véndanos sus libros a buen precio. Con-
súl tenos de 8 a 9 a . ni . y de 12 a 3 
p. m. en Bernal A esquina a Amistad 
al lado de la bodega. Si no desea moles-
tarse" l lámenos por Teléfono A-4827. 
7551 11 dc. 
^LIBROS USADOS D E TODAS C L A S E S 
se compran en la Librería Cubana, V ir -
tudes 2, pagándolos bien. También nos 
hacemos cargo de vender bibliotecas. 
Teléfono M-4857. 
7743 11 dc. 
M A Q U I N A D 
B U R R O U G H S Y M C N R O E 
de .sumar y calcular, diversos tipos de 
ocasión, menos de mitad precio. Garan-
tía efectiva. J e s ú s María 125. Teléfono 
A-459ÍÍ, 
4892 19 dc. 
J U E G O S D E C U A R T O A $ 7 6 
Con cinco piezas, lunas biseladas, color 
caoba o natural, bien barnizados. 
J U E G O S D E C O M E D O R A $65 
Con nueve piezas, lunas biseladas al 
respaldo, cristales grabados, mesa re-
donda o' cuadrada, sillas .de caoba. 
J U E G O S D F S A L A A $ 6 5 
Estilo "América" o "Nacional" con 12 
piezas, todo de caoba y reji l la fina, 
barniz] el color que usted defjee. 
J U E G O S D E C U A R T O , M A R Q U E -
T E R I A , F I N O S . A $135 
Estos juegos son tamaño 55-16, muy 
bien terminados, 5 piezas, se barnizan 
en varios tonos y a dos colores. 
J U E G O S D E S Á L Á E S T I L O F R A N -
C E S A $95 
Con 14 piezas, rejil la extra, muy bien 
barnizado y sobre todo el verdadero es-
tilo "Francés" de pata torneada. Tene-
mos muebles de todas clases, precios 
muy baratos, lámparas colosal surtido 
y garantizamos un 4í» por 100 menos. 
L a Sociedad, Suárez 34 entre Apodaca 
y Gloria. 
6960 13 dc. 
SK V E N D K I X Jl lXlO D E SALA NUE-
VO de 11 piezas y un espejo dorado, en 
Baños esquina a 13, Vedado. 
Tí>2 4 14 d 
G R A N T A L L E R D E B A R N I Z A R 
Especialidad en barnU de muñeca, es-
maltes y tapicería y envases y repara-
ción de muebles de todas clases. E s -
pecialidad y honradez en todos los tra-
bajos. A v í s d i o s hoy mismo y en el 
acto será servido. Concordia 25 1|2. 
Teléfono M-3221. 
7549 • 15 dc. 
M U E B L E S B A R A T O S 
• ' L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael . 115 
Juegos de cu^to $100 con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de s a l a 
$68: Juegos de comedor. $75; ucapara -
tes $12; epa lunaB $30 en adelante; 
coquetas uiudernaa, $20; aparadores $15; 
cómodas. $18; Tiesas correderas $8.00 
modernas; peinadores, $8; vestidores, 
$12; coluninas de madera $•;, camas 
de hierro, $10; seis sillas y dos sillo-
nes d« caoba, $25.00; hay sillas ameri-
canas . Juogos voiiialiadus de gala, $95* 
Sillería de todos n á d e l o s ; lámparar 
máquinas de coser, burós de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. San Rafael, UB. te léfono A-42Ü2 
NEPTUNO. 107. E N T R E C A M P A N A R I O 
y Perseverancia. Se alquila para esta-
blecimiento. L a llave en la misma y su' 
dueña. Hotel Regata. i 
M U E B I E S 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, así como también loa ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
SI quiere usted -ijompr*-:- sus joyas, pa 
¿3 por Suárez 2, L a Sultana y ie co-
braremos menos interés que ninguna de 
su giro, baratas por proceder de empeño 
No se olvide: L a Suuana, 8uar"Z ¿, l«-
iéfono Al-1914, Kev v Suárez. 
" E L D A N T E " 
DE CACMERO Y BLANCO 
IMPRENTA, L I B R E R I A . E F E C T O S 
D E E S C R I T O R I O 
Especialidad en tarjetas de felicitación 
y de bautizo; estilos de verdadero gus-
to, novísimos y originales. Gran sur-
tido de libros en blanco y del UNO 
POR CIENTO, a los precios más ba-
jos de plaza. Novelas de todos los 
autores. Escribanías de mármol y 
caoba, gran novedad y muchas cosas 
más. acabadas de recibir. 
M. GOMEZ. (MONTE) 119. 
Telf. M-I552. casi esquina a Angeles. 
M A Q U I N A S I N G E R 
Se venden dos en Amistad, 52, altos. 
una~de ovillo y otra de lanzadera com-
pletamente nue\a y muy narata. 
627S 21 d 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarát , muy 
fina, cn $300 .00 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100 .00 . 
Una lámpara de p i é dc 
m á r m o l -de Verona, cu 
$80 .00 . Puede verse 
en la Casa Vi iaplani . 
O Reilly y Villegas. 
C 10884 10 d 4 
DE ANÍMALES 
" L A CONFIANZA" 
Aguila 145. entre San José y Barco-
lona. 0 
M U E B L E S 
Existencia en mueoles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuanto 
comedor, sala, recibidor y toda claoe dé 
piezas sueltas. 
M U E B L E S D E OFICINA 
Archivos, cajas de acero, uurós planos 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir, etc. 
DISCOS 
E n t;ste articulo tenernos un surtido 
completo en música clásica y del pala 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pod» 
mos vender muy baratos por ser proce» 
dentes de prés 'amos vencidos, 
COMPRAMOS 
Victrolas, fonógrafos, discos, mué-
bles modernos y de oficina, máquinaj 
de escribir y coser. Teléfono A-üS'JS 
Ind" 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U L A S 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, le-
cheras. Jersey, Holstein y 
Guernsey recent ínas y próx i -
mas a parir. 
Tenemos 25 m a g n í f i c a s 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderí&s de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de tra-
bajos agr íco las . 
Todos estos animales pue-
den verse en casa de: 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
Calle 25 , n ú m e r o 7, entre 
Marina e In fanta . 
T e l é f o n o U-1129. Habana. 
C 10984 Ind 5 d 
V I C T R O L A S D E S D E $30. ACABAMOS 
de recibii los ú l t imos discos de can-
ciones, Eox-Trots, Danzones, etc. Soli-
cite catá logos . Manuel y Guillermo Sa-
las, San Rafael 14. Almacén de música, 
7375 14 d 
Se compran pianos modernos, de bue" 
ñas marcas, sin comején. Se pagan 
bien y vendemos los que tenemos, que 
están como nuevos, de las siguientes 
marcas: Masón y Manlin. Fischer, 
Ton. Gors y Kallman, Berlín. Linde" 
man. Stowers y Monarch y se dan por 
la mitad de su valor. E l Brillante. 
Aguila 211, esquina a Estrella, telé-
fono M-1661. 
7111 12 d 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 119. Telefono A o 4 6 2 . 
H O R R O R O S A GANGA 
Vendo en $500 una pianola completa-
mente nueva de la mejor marca del 
mundo, con acción Standar. L a doy 
con su banqueta, tapete, aisladores y 
varios rollos modernos. Ojo, su últi-
mo precio y puede venir a verla con 
un experto. Oscar Llanio, San Cris-
tóbal 39, Cerro, casi esquina a Pala-
tino. Teléfono 1-5965. 
.6737 12 dc. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
AVISO. SIO S I R V E N C A N T I N A S A D o -
micilio y se admiten abonados al come-
dor; una persona 60 centavos; dos, $1.00 
tres, $1.40. Altos de Payret, por Zu-
lueta. teléfono A-1626. 
7916 15 d 
DINERO £ HIPOTECAS 
P A R A H I P O T E C A S T E N G O $220.000.. 
Los coloco lo mismo en partidas gran- i 
des que pequeñas, no menores de $1,000 
Voy a Guanabacoa, Regla, Los Pinos, 
Arroyo Apolo, etc. Interés según ga-
rantía y lugar. Suárez López . Empe-
drado 17, de 8 a 12. 
_7908 12 dc. 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS C A N T I -
dades, desde $500 hasta cualquier canti-
dad. Interés m á s bajo de plaza. Pron-
titud, reserva. Nuestros clientes desean 
invertir mucho dinero en casas, fincas, 
solares, hipotecas. Lago, Bolívar, 27, de-
partamento 405, 9 a l l y 2 a 4 . A-5955 
e 1-5940, todas horas." 
7754 19 d 
TOMO 2 A 3,000 P E S O S A L 8 S O B R E 
casa mampcsterla toda, de portal, Jar-
dín «ala, tres cuartos, cotridor, etc. 
E s t á en la calle 10, entre 21 y 23, 
Vedado y mide toda 125 metros. Pocl-
to 7, Habana, de 12 a 2. M-3041. 
7821 12 Dic . 
A L 7 POR CIENTO 
Tengo varias partidas para invertir, 
con la mayor brevedad y reserva. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
AUTOMOVIL!? ES 
g a r f a ^ f f i ^ » J 
aconta, K V ¿ ^ J 
¡3. VJiWDB U.V C A M 7 ^ r - - J ' 
carrocería pronH AI10.\ ^ > 
ció; es tá cSmo BlPfaura ^ a » 
bastante barato, ¿u f ^ *nÍ\?' 
fono F-5917 ,dueño n > 




5 d 7 d 
H I P O T E C A S . 
Partidas desde $ 2 , 0 0 0 
hasta $ ! 0 0 . 0 0 0 al me-
jor tipo de plaza. Haba-
na, Vedado y Jesús del 
Monte. 
J U A N L . PEÓRO 
Aguiar, 84 , bajos. 
M-9510 , A - 7 9 6 9 . 
De 9 a 12 
C 10987 15 d 5 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R 100 
Doy $50,000, lo mismo juntos que 
fraccionados. También para los Re-
partos. J . Llanes. Sitios 42. Teléfono 
M-2632. 
7304 15 dc. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba, 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
4654 18 d 
TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A $3,500 
sobre un solar de esquina que mide: 
1.014 varas. Su valor es de $7.000. 
Pago el 10 0|0 por un año fijo y 4 más . 
Sr. Quintana. Padre Várela 54. altos 
M-4I35. 
C A F E E N $7.000 P R O X I M O A L A C A L -
zada de la Reina, contrato 6 años, al-
quiler le queda a favor $45 mensuales. 
Sr . Quintana. Padre Várela 54, altos. 
M-473S. 
7700 11 dc. 
V E N T A . 
A u t o m ó v i l e s y Cami^ 
FueUe kahki ^ ^ k ^ < 
cafó con lecho R ^^tura fi N 
Precioso cirro ' F i 
B A R A T O . Croante 
L O C O M O B I L E T T " " , I 
Fuello V ic torú i'n Ü3aJero8 ü 
B A R A T O . • L n bllen est-^fj 
L O C O M O B I L E , 
Fuelle corrido E n ^ jer03. te-
MUY BARATÓ. ^Bnificj ^ 
7ACKJLRD. T w l n ' i i n , L. 
oajeros, turismo. PlamVnf llndroi-
ura azul Rolls R o v ^ e " ^ ^ , ^ 
5 ruedas disco; 5 como» ,Uell»í.' 
nuevas, sin estrenar muŷ S 
P R E M I E R . 7 pÜIjTTofi . 41 
magní f ico estado Bue0"' 
CIO D E GANGA." a 
I N T E R S T A T E , i T " ^ ^ 
Magníf ico carro para 'er3;, 
Plaza. 5 gomas cuerda 
HATISIMO. a ^veclta,* 
R O A M E R . Precl7¡r~cuf ia „ 
sajaros, con adaptación J V o i i 

















trasera para dorpasajero^J* 
das de alambre. Pintura fin más . 
ro. Precioso automóvil v, ^ 1 
estrenar. Pn.PTrr-i •_i>U0Veci¿ estrenar. P R E C I O DE Ganq̂  
B U I C K . seis c l l l m h ^ 
turismo. Ultimo, tipo; s»!* ;;6 Pas>i 
Tiene Infinidad de e i t - L S?*3 
MUY B A R A T O . ' Bonlto i 
MARMON cufia dT^Ttro pa^ . 
pot niquelado. En macnífi. 3eî ! 
MUY B A R A T O . "Unifico 
CAMION M A X w i l í T d e una ¿ .1 
con carrocería cerrada, f o r r l l T * 
por dentro Especial para el r 4M 
leche. MUY BARATO epit<« 
con 
H ú v 
69'3 
CAMION R I K E R . Potent* I 
4-5 toneladas. Carrocerfn / L 
volteo hidráulico. 6 mesU H.aceroi 
mo nuevo. MUY BARATO ^ 
COMPAÑIA G E N E R A L DE Alfn 
V MOTORES 




! ' • 
de su va 
pío una 
B U I C K D E L 23; 6 CILINDKOS 5, 
eajeros, con 5 ruedas de alambri J 
gomas nuevas, acumu'ador nuev^ 
tor a toda prueba acabado de ¡nvJ 
Precio $550.00. Verlo en Ae.,,^ 
Tejadillo Saolrería ^ 
P A I G E SPORTIVO 
Se vende en precio de ganga 
Sportivo de 5 pasajeros, de ce 
ruedas de disco y gomp.s nue 
tor Continental, de seis cilindro 
neto. A propósito para un Spor 
garantiza. Verse en Prnúo y 












I hasta la 
¡ iris fuei 
i das hora 
cera par 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 1|2 por ciento; 8oT>p-e ca-
sas en la Habana o Vedado. Venta de 
casas y solares. Jorge Govantes, San 
Juan de Dios. 3. M-9595, A-5181. 
1500 15 do 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
er las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez . Cuba, 50 . 
J O R G E G O V A N T E S 
Casas, «olares, dinero en hluotecaa, des-
do el 6 por ciento para la Habana 
c Vedado. San Juan de Dios 3, te lé fo-
nos M-9595 y A-5181. 
1501 15 dio 
P A R A F A B R I C A R 
Se da dinero en hipoteca. 
I n f o r m a n : Cuba n ú m e r o 8 1 , 
altos. T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . Se-
ñorita A . Saavedra. 
6567 16 d 
TOMO $2.000 A L 10 P O R C I E N T O 
nual. Hipoteca casa de doble valor; 
$1.500, $2.000, $3000, 12 por ciento hi-
potecas amplia garantía Lago, Reina, 
27, departamento 405. A-5955 e 1-5940. 
7755 ' 13 d 
D O Y $ 2 0 . 0 0 0 A L 7 olo 
Kn primera hipoteca, buena garantía, 
Habana o Vedado. Deseo tratar con el 
interesado. Empedrado 18, de 9 a 11. 
Emiliano Mazón. A-7999 
T v ^ 12 dc. 
$ 8 . 0 0 0 E N H I P O T E C A 
Tomo $8.00o'en hipoteca sobre casa mo-
derna de dos plantas. Pago 8 010. I n -
formes: Belascoain 54, altos, de 2 a 9. 
Sr Rodríguez. T e l . A-0516. 
7819 12 dc . 
Doy en hipoteca del 3 al 9 0-0 para 
el Cerro, Jesús del Monte y Marianao 
de $500 a $12,000, cualquier canti" 
dad y para la Habana o Vedado ai 
7 0-0, de 4,000 a $100,000. José 
Ramos. Refugio 28. Tel. M-3500. 
7629 13 dc. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S . V E N T A D E 
casas y solares. Se desean colocar 2.000 
al 12 por ciento. A. Botet. 14 número 4, 
entre Linea y Once, Vedado, te léfono 
F-4272, 
7103 14 d 
H O R R O R O S A GANGA 
de automóvi les de secunda manc l 
Columbia último modelo. Un Clewl 
últ imo modelo. Un Hudson 7 pasajai 
Un Willie Night 5 pasajeros. Un 01 
mtivile 6 pasajeros, tipo Sport. L'i 
dillac cerrado. I'n Hudson ceyâ  
pasajeros. Jesús Silva. Refugio 9 j 
Teléfono A-S025. 
747Ü 13 íf 
L a famosa NIAGARA. A raifad 
precio. Despachamos pedidos para 
interior. Pida Catálogos. 
F . NfVAS Y CIA. 
Trocadero No. 38. Telf.A-5(M 
7085 10 
Vendo un camión en perfecto «tí 
de dos y media toneladas. Lo ca 
bio por máquina de paseo o a« 
Ford como parte de pago. Véalo 
el taller de mecánica. San Ka 
esq ina a San Francisco. Llame al 
1947. 
7097 ' L 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se vende muy barato por no necesitar- ¡ 
lo su dueño' un Cadillac de siete pa-
sajeros casi nuevo. Puede verse e in-
forman en Aramburu 28. 
7785 14 d 
AUTOS DE GRAN 




SANTIAGO 8 y 10 
TELEFONO U-1753 
10878 ] l ' 
SE V E N D E MOTOCICLETA 
Davtdflon, mode'o Sport, coo 
do eléctrico ep V^'S^JS? 
E l Conde Central Hersney. 
Habana. 
C 10405 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hen os recibido cien muías de primera, 
segunda y tercera clases, nuevas, sa-
nas, maestras y de toóos t a m a ñ o s . Re-
cibimot- también gran surtido de vacas 
lecheras Holstein, Jersey y Guernsey. 
Coballos y mulos de mon'.a muy finos. 
Este ganauo se recibe semanalmente. 
Tenemos además 10 troys, 12 carros, 2 
zorras, 10 bicicletas ameru-anas y del 
ii . i - , i( *fu'<'.t'nes nuevos, 2 arañas, 15 
e:-crepés, 10 cucharones. Hay mulos 
de u s o j n u y baratos. Pasa por esta su 
tasa v será bien servido. Jarro y Cuer-
vo, Marina número 3, esquina a Ata-
rás . J . do1 Monte, frente al taller de 
Gnncedo. Teléfono 11376. 
G099 ' 28 Dic. 
KN H I P O T E C A S E DAN D E $500 A 
$10.000. Trato directo e informan en 
Neptuno, 29, Bazar Campoamor, de 9 a 
11 v de 1 a 3 Teléfono M-7573. Díaz . 
7593 j_ 1« d 
f-IN C U E S T I O N E S D E C O R R E D O R E S . Toms 2,500 pesos al 10 por ciento en la 
Habana, sobre un paño de terreno, va-
I lorizad.i 5,000 pesos, el terreno es tá en 
I Je sús Peregrino, pegado a Carlos I I I . 
¡Dueño:- S r . Alvarez en Industria, 126, 
altos. Teléfono M-Í722, 
7f19 11 Dio. 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3, 4, 5. 6. 7, 8, 10, 12, 
15 y 20 mil pesos en el Vedado, Cerro, 
Víbora y Luyanft, del 7 al 9 en la Ha-
bana del 6 1-2 al 8. Llame al Teléfono 
I-2rXT. Paz 12. entre Santos Suárez y 
Santa Emi l ia . J e s ú s Villamarln. 
6650 31 dc. 
A P L A Z O S 
- — C A B A L L O S Y M U L A S D E M O N T A D I N E R O 
Muebles de todas clases y caja de cau-
dales. Prés tamos sobre alhajas. L a 
Hispano Cuba. Villegas 6, por Monse-
rrate. T e l . A-8054. 
6999 27 dic. 
Acabamos de recibir un lot3 de caballos 
de Kentucky y muías de monta. Tene-
mos un gran semen'al. Precios sin pre-
tensiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
Alarife. J e s ú s del Monte. Teléfono I -
1376. 
' 6098 S Dic , 
en hipote?a en todas cantidades, des-
de mii pesf.s hasta cincuenta mil, para 
la Habari:, sus barrios. Vedado, Ma-
rianao, y para terminar fabricac ión. 
Aguila y Neptuno, barbería. Gisbert. 
M-4284 
6121 23 d 
VE>DO CAMION F O R D CON C H A P A 
de este año, carrocería, sirve para agen-
cia de mudadas. $225. Informes Con-
cha y Municipio, Garage. Corrales. 
1-5409. , 
7883 14 dc. 
S E V E N D E UNA CUÑA KTDTZ, T I P O 
Sport, .muy barata y una cuña Buick, 
y se hace negocio por un carro más 
chico: la m á s bonita que rueda en la 
Habana. E n el misnjo se vende un chas-
sis Stutz de laguer» casi regalado y 
una carrocería cerrada de reparto muy 
barata y una motor India, con aldeiAr, 
Garage de Salud y Rayo Faustino. 
7781 12 d 
S E V E N D E N Dlb' 
máquinas Ford d'*?! 24. ¿¿t 
Compradores, aprov^Ch^ 
Pozos Dulces 7 or.tre J''-p ; tc] 
zón. Esta en la na'ue -'/!.-., 
juego de pelota Ahitan i-. -
la conoce. 
6142 
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El 
Se vende un a «lomóvtl Oo¿fA 
de us último modelo, de un mes - j 
Concordia, Concordia, rag lí 
SJ-., v úUSPü! ÜN C H A N D L E U T I P O Sport 
en perfectas condiciones, en 700. Infor-
man en Compostela, 36, de 10 a 12 a . 
m Teléfono A-7428. 
TTn̂  \2 d 
6692-93 
GRAN GARAGE t U f ^ 
E L MAYOR DE LA 
DE 
ANTONIO DOVAl ^ ^ 
Esta casa cuenta con f1..^6 ĵ p* 
para storage de autoin^viie 
" ü d a d en la conservación y "" ^ 
Novedad .y JCon J 
SK V K N D E M Ü Y Y B A K A T O UN A U T O -
mrtvil Piedmot, 5 pasajeros, buen mo-
tor Informan: Obispo 107, Zapatería. 
7522 11 dc. 
Se vende, por embarcar su dueña, un 
Hudson, 7 pasajeros, penúltimo tipo, 
nuevo, con gomas nuevas y dos de 
repuesto. Chapa Particular. Precio: 
$850.00. Vale el doble. Informes Ga-
rage Eureka. Concordia 149 y Aguiar 
73. Departamento 405. 
7605 13 dc. 
los mismos. 
de automóviles en 6efcrAa Aaog. 




Si usted necesiía ¿ o m p r » ^ 
•nóvil de uso, en in,I,;;j0£urei^ 
diciones, visite el Garage ^ 9 g 
Antonio Doval. Concordia. p 
tencia: De 2. 5 y ^S 'ób fl 
cas: las de mayor circuí» 
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—io^^o^ por per2 
eatafl^ f cU.,da Surtido de Accesorios 
Gran Automóviles 
. . q s ROYAL CORD" 
G0N^vlles ¿errados Packard. para 
iutomóvlieB bodas 
OFICINAS Y G A U A G E S 
c Lázaro. 99-B y Morro 5-A 
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„ vea la compra. 
Vs lo más lindo que 
nlbreeñdo en un 1 a-6 "cilindros, nuevo. 
Tel. A-1408 
eros. v M-tí485. 
' 13 de. 
t>08 TáS 
P A R AGES DOVAL 
^trieos, seguros, llmpto» centricu", „.iracea exia-e todos los garages 
n Cuba. prado y el Male 
!en.tef,na cuadra de ̂  udelantos mo- sas en 
URBANAS 
r i í K c r o s o chalet dos plantas. 
esquina, 470 varas terreno, jardines, por-
tal, sala, recibidor, salón comedor, co-
cina y servidos; gran patio • con fru-
tales. Altos, cuatro cuartos, lujoso' cuar-
to de baño completo, terraaa. tranvía al 
l í e n t e . Buen Retiro, próximo parque, 
casa consistorial, céntrico. Terraza en 
el bajo, toda cielo raso, |8.500 " Dejan 
15.000 si quieren. Lago. Bolívar 27 
(Reina) Depto. 405. A-ÓOSü e 1-5940 dé 
9 a l l y d e 2 a 4 . 
7751 13 d 
una 
• ^ r - ' " í r ^ dcbidiment"; lTm¿ia 
con todos los se mueve del 




30 cacallos de 220 vots. 
su caja de arri^nque con.-
nfflOlet0- o"".favo y sin usts alguno. 
CÍ>»ellteen Banco yde Nova Scotia 31. Vioff%u>íono M-1349. 
Vendo directamente a compradores- ca-
s en la calle de San Francisco, Ví-
bora, de tres cuartos, sala, saleta', co-
cina, baño, patio y portal, de cielos 
rasos y construcción moderna, a 
$4.500 cada una. Martínez. Obispo 21 
altos. 
7599 ,5 d 
LINDA C A S I T A D E UNA "PLANTA 
azotea, mosaicos, sala, comedor " do« 
cuartos., servicios, cocina y patio. lienta 
$480. Muy próximo Calzada de J e s ú s 
del Monte, loma de lu Iglesia, $4 300 
Lago, Bol ívar 27, (Reina) Depto 405 
de 9 a 11 y de 2 a 4. A-5955, e 1-5940 
7750 13 d 
14 de. 
« T E E S G U A G U A S CAMlO-
m VK>^L v,,rd del 1924, de muy poco 
E Bln-^^Sas 'maciBEB 'sobre-medida, 
«so con S ntanas de rste año de la 
fricn y i t i^P^.ec io Í2 .300 al con 
6ST3 
informa Guerlnger y Basquln. ;\rUol Seco. 13 de. 
CARRUAJES 
r p ^ X I T R O S P L A N C H A S , DE 
ncho. Muy fuertes gllin-
A-3517. 
11 de. :« Pul!au Martin 10. 
BUENA INVERSION 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124 A, entre Luce-
na y Marques González, de dos plan-
tas, compuesta cada planta de sala, 
saleta, tres habitaciones, salón de co-
mer, servicio sanitario completo para 
Ja familia, cocina, cuarto y servicio 
de criado. Se puede ver de 9 a II y 
de 1 a 3. Renta $175. Informa su 
dueño. Sr. Alvarez, Mercaderes 22 , al-
tes. Se dan facilidades de pago. 
7891 17 de. 
E S T O Q U E L E C O N V I E N E 
«tétrica para alumbrado "Lalley 
A L DE Allí ^ nueva y completa, la vendo en 
RES 
n (Marina 
C A L L E F A C T O R I A : F R E N T E A L A 
Tenn'nal. vtndo casa antigua de 9.42 
metros por 17, sobre 17, sobre 30 pe-
sos metro, es gran negocio para el pri-
mero que -^ca é s t o . Pocito. 7. Haba-
na, do 12 a 2. 
7 8 ^ 12 D i c . 
PROPIEDAD DE RENTA 
- Se vende la casa Oquendo 7 entre 
•"^n, batería extra de acumuauores, f iguras y Denjumeda, con sala, CO-
sockets. etc, 
S f n ú m e r o 64. por 
^vnO UN MOTOR D E U N C A B A L L O 
V • '̂O y uno de un cuarto, co-
e«"iente«or san Martín 10. Teléfono íriente 220 
CoiJón!%eiaéfon¿lme^or« tres habitaciones y demás ser 
jvicios, renta $60. Informa su dueño, 
Sr. Alvare;;, Mercaderes 22, altos. Se 







o y Gal 
i GANGA 
blinda mano 
ele. Un Clewí 
dson 7 parifl 
sajeros. ün 0 
lo Sport, l'n! 
udson ce(ra(K 
I . Refugio 9 j 
15 dr 
Sevendeunmotor. con s u b o m b a . en ^ vende una casa de 
perfecto estado de medio caballo, con;moderna> con salai cuatro h a . 
correas. H a estado funcionando bitacio las servicios en la ca" hasta la fecha; se quita por otro de lle de Marqués Gonzá,ez ,0q entre 
ms fuerza. Prado 77-A, bajos . a to" Figuras y Benjumeda, renta $70. In-
forma su dueño, Sr. Alvarez. Merca-
deres 22, altos. Se dan facilidades de 
pago. 
7893 17 de. 
ijas horas. Se da por menos de lá ter 
«ra parte de su costo 
6846 11 d 
COMPRA Y VENTA DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
COMPRO CASAS COMPRO D I R E C T A -
mente dos casas viejas para fabricar, 
que midan 7 por 24 metros, de San R a : 
íael al mar y del Parque Central a So-
ledad. Urge Campanería. Habana 66. 
M-7;85. 
ÍÍIO 12 dQ. 
^ 1 
A. A mitad 
pedidos pan 
gos. 
IV CIA. Telf.A-5«i 
perfecto esl 
íladas. Lo cal 
paseo o acep 
pago. Véalo i 
;a. San Raf» 







8 y 10 
U-1753 
15 d 
. E T A 
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SE COMPRA ESQUINA ANTxGUA, PA-
ra fabricar entre las calles Belascoaln, 




J U A N P E R E Z 
Compra y vende casas, solares y fincas 
Je campo. Doy y tomo dinero en hipo-
¡í«|. Empedrado 49, de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-1617 
S E V E N D E N E N L A C A L L E D E COX-
cepción número 147 y 149, entre Ar-
mas y Porvenir, dos hefmosas casas 
nuevas. Juntas o separadas, toda de 
citarón, bien preparadas para altos, 
con portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, comedor al fondo, co-
cina y calentador para todos los ser-
vicios, servicio de criados, hall y pa-
tio, entrada independiente. Los tranvías 
por el frente. Su precio 22.000. Se pue-
den dejar en hipoteca al 8 por ciento 
$9.00^. Informa su dueño en el 149. de 
9 a 11 y de 3 a 5. 
7778 15 d 
URBANAS 
DOS NEGOCIOS 
Ona casa en Milagros con una 
superficie de 17 por 49 varas, 
compuesta de jardín, portal, ga-
binete, vestíbulo, 6 cuartos de 4 
por 4, hall, baño intercalado, 
cuarto y servicios para criados 
en $9.000. 
Una esquina en !a parte más 
céntrica del Vedado, con dos 
líneas de tranvías, con un chalet 
de una planta en $29.000. 
JUAN L. PEDRO 
Affuiar 84, bajos. Teléfonos 
M-9510, A-;969 
De 9 a 12 
C 10976 5 d 5 
DOS C A S I T A S ( G E M E L A S ) Y U N te-
rrenilc de tequina en lo mejor del L u -
yanó, mide el solar 11 por 22 varas y 
las ratitas son puramente para matri-
monio Rentan a 25 pesos cada una. 
Precinr de las dos casitas 4.000 pesos y 
la esoulni a a J7.50 vara, vdonde vale a 
10) no necesita todo el dinero, deseo tra-
tar con personas serlas. Industria y 
S. Rafael, altos de la Colecturía. S r . 
Alvarez. 
7649 11 Dic . 
VENDO E N E L V E D A D O . C A L L E a., 
un chalet de esquina con 35 por 22.66 
terreno y fabricación a $40 metro. T r a -
to directo. Teléfono M-9333. 
7175 10 de. 
D U P L I Q U E SU C A P I T A L P K O N T A -
mente. comprando ahora en el Vedado 
antes de que pase el Malecón, una ca-
sa situada frente a él y la Avenida de 
los Presidentes; compuesta de dos ca-
sitas y trece cuartos en un solar com-
pleto de 13.06 por 50 metros. Buena ren-
ta actual. Precio de terreno y fabrica-
ción, a $28.60 metro cuadrado Informa 
Arquitecto Martínei . te léfono A-8489, 
de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
7788 12 d 
CERCA DE LOS MUELLES 
en la calle de Acosta, entre Inquisi-
dor y San Ignacio, vendo casa de do.f 
plantas, propia para almacén, con 400 
metros aproximados de superficie, en 
$33.000 y reconocer $7.000 de Censo. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 50 De 3 a 5 
4 d 7 d 
V E N T A QASA A Z O T E A . A UNA C U A -
dra calzada, $2.800; otra madera con te-
rreno 12 x 47; a ?6 un terreno San I n -
dalecia. 9 x 30; otro esquina frente a l 
tranvía y calzada Santos Sudrez, 18, V I -
Uanueva. 
7709 19 d 
E N L O MEJOR D E L A V I B O R A . PRO-
ximo a Ja Ca zada, onfes del paradero, 
punto alto, irisa, vendo mí casa moder-
na, sin estrenar, hecha a toda prueba, 
lujosa, con jardines, portal corrido, sa-
la, saleta corrida con columnas fjnas. 
cuatro habitaciones, cuarto de baño lu-
joso, completo, cocina de gas. pasillos 
y entrada independiente, patio y tras-
patio. Me ha costado $14.000 hacerla y 
la doy en $12.500. dejando hipoteca s"i 
quieren. Lago. Bol ívar 27, departa-
mento 405. de 9 a 11 y de dos a cua-
tro. A-5955. 1-5940 a todas horas. 
7752 13 d 
Vendo varias casas como negocio, pa-
ra los compradores. Víbora, a una 
cuadra del Parque Mendoza, parte alta 
.na esquí- dos "sas, de fabricación moderna en 
«toa ",r,fnu:-5_00 cetros, propias para i $6,500 una y $7,000 otra; Santos 
EN ESTRELLA. VENDO 
tna casa de altos con sjLla. comedor, 
h.8n.CUa.r„tos, servicios, alto lo mismo, 
f m l ^ " ^ u s u a l e s . Precio $11.000. 
"npedrado 49. de 2 a 5. Juan Pérez . 
| "UQUIDÁr"CINCO CASAS 
ra pJ?lu^ bien situadas, es una gan-
ez t iP^drado de 2 á 5. Juan Pé-
Teléfono A-1617 
'.'na ENBELASCOAIN( VENDO 
i m ^ . de altos, moderna, con esta-
O P O R T U N I D A D C O L O C A L . P A R A V E N 
der tengo casas en el Cerro, cerca de 
la Estación, en Luyanó, buen punto que 
rentan de un 12 a un 20 0|0. Tengo ade-
más, casas para fabricar de todas me-
didas y a buen precio en los barrios 
San Leopoldo. Angel. Punta y Monse-
rrate; esquinas y centros. También ten-
go casas nuevas de todos tamaños y 
precios, de lo mejor y m á s baratas. 
Compro casa? viejas en Malecón y San 
Leopoldo. Doy dinero en hipotecas en 
partidas chicas y grandes. No corredo-
res. Blanoo. San Lázaro 178. Tel. A-175I 
7701 11 de. 
NEGOCIO VENTAJOSO VIBORA 
En la Avenida Serrano, cerca del tran' 
vía, vendo una casa de dos plantas, 
fabricada en un terreno que mide 16 
metros de frente per 38 de fondo y 
con espacio para fabricar otra casa 
en $13.000. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA 50 
5 d 7 d 
A L A P R I M E R A O F E R T A UAZONA-
ble. se vendo la casa Castillo 48, en 
esta ciudad, con sala, antesala, cuatro 
cuartos, baño intercalado, comedor, co-
cina, servicio de criado. Tiene dos ven-
tanas, escalera de mármol, construcción 
moderna. Informan en ios altos. Pue-
de quedar parte en hipoteca. Teléfono 
U-2314. 
6648 11 d c ^ 
E N L A C A L L E DE A G U I L A . TRAMO 
comprendido entre las de Animas a Nep 
tuno se vende una casa antigua, cuya 
gana actualmente $80. Trato directo. 
Bernaza 6. L a Segunda Mina. 
7265 12 de. 
Suárez, dos casas por estrenar a seis 
mil pesos; chalet a seis cuadras del 
paradero y dos de la calzada de jar-
dín, portal, sala, saleta, 4 cuartos 
Wímicnf _- "'̂ "t "»"uci na, cuu caía.-I . . • < , , 
-ts h ,?^ ' contrato. cielos monoliti- grandes, baño intercalado, comedor de 
al óf,̂  íia i n s t r u c c i ó n , renta $1.9201? n i • j 
2 a r^010 ?22.5oo. Empedrado 49 i 5 por 7, garage y dos cuartos criados. 
Precio $3,500 y $9,000 a pagar a pla-
zos. Vedado, dos casas acabadas de 
construir a $7,650. Doy facilidades de 
pago. Ramos. Refugio 28 bajos. 
7630 13 de. 
2 a-"; T 0 *22.500. Empc 
* Juan Pérez. Teléfono A-1617 
EN OQUÉÑDO. VENDO 
îbidnt3, •tle altos' moderna, con sala, 
^ baño r'!s cuartos. comedor al fon-
k criad,,» ercalad0' completo; cuarto 
•r trasnflM^C0,í ,servlclos. cocina, patio 
ífado 40 ^ c'elos monolíticon. Empe-
'ono A-ien ^ a 4- Juan Pérez . Telé-
^ P H ^ A PARA FABRICAR 
& de ioXx22UO-metros' cerca de Egldo > de una 
C A S I T A E N L A H A B A N A A P L A Z O S 
nuevecita barrio del Pi lar . Consta de 
sala, comedor y tres cuartos, baño, co-
cina y la^ adero etc., condiciones 900 
pesos en el acto de las escrituras, y el 
resto ue SOCO pesos a razón de 20 pesos 
ensualea j>ara amortizar, tiene gran 
" Animas ¿ I ^ Acolas , I demanda ^ a'qullarse en 40 pesos, es-
- ,Aramburo rf» « oox¿0 metr03: otra I tá a eos cuadras de Infanta, con tran-
Mosesión en el acto. Dueño en lu-
s t r a y S. Rafael, altos de la Co-
lecturía . _ 
7649 11 Bic. 
S Marlarü .de o6x22 metVos ot'ra en 
S1,iano dr? d^ 20*24 metros: otra eniVu* 
T ^ r á d o V q ™etross y varias m á s . 
Ttléfono A.¡6'17de 2 a 5. Juan Pérez . 
c.n E Q U I N A , V E N D O 
!í0 Jintoyr,establecimlentos de bod^a, 
m n ? i l aoU,s,entar8e su d"eño de 
t.'?8 V 5 ao 'f 3.22 cetros con la es-
tJ20" men^n Ír,a8- todo moderno, ren-
i ñ a d o 4QLtTs Preci0 $25.000. todo 
49- Juan Pérez, de 2 a 5 0!;0 A-1617. 
j J N E L C E R R O , ( C A Ñ A S 
K > 49 ¿ r 1 ^ - ?recio $4.300. E 
S E V E N D E L A CASA A C A B A D A D E 
construir en el Reparto Batista, calle 8 
entre 9 y 10. Cielo raso, con portal, 
sala, dos cuartos y sus Servicios, entra-
da para autos, tranvía por el frente. 
$4.000. Informes: Monte 386, altos. 
7714 15 de. 
 o 
no A-ici? 2 a 5- Juan Pérez . T 
14 de, 
^ C H A L E T E N $ 1 8 . 0 0 0 
^ a b l e ^L1* deJSaniá en Marianao, 
,fu°!.1]odado chalet de ocho 
con todas las co-
garage, rodeado de 
J . LLANES 
Casas en la Habana, por $3,600 y 
$4,000 en hipoteca al 8, liquido una 
buena casa, de sala, comedor, 4 cuar-
^"'tos, pisos de mosaicos y buenos ser-
vicios en Maloja, pegado a Belascoain 
J. Llanes. Sitios 42. Tel. M-2632. 
Calle Lealtad, dos plantas, construc-
ción moderna, renta $110, precio: 
$10,800 y dejo algo en hipoteca al 
CALZADA DE SAN LAZARO 
cerca del Edificio'Andino, vendo una 
hermosa casa de dos plantas, de sóli-
da y lujosa construcción, con diez 
metros de frente por 30 de fondo- en 
$20.000 y reconocer igual cantidad al 
7 por ciento. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA 50 
B d 7 d 
COMPRO CASA U E 20 A 30 M I L PESOS 
y terreno esquina cerca de la calzada 
de Jesús del Monte. Escriba precios 
y condición a Boehn, Monte 5. altos, 
cuarto 51. No corredores y trato di-
recto. , 




$4.100 metros"cuadrados en I 6 por ciento. 
Otra San Nicolás, cerca de Monte. 
' B U S Q U E C E T E D L A N O V I A ? Y O L E 
proporciono lf casa, (sin estrenar), bo-
nita Jasa en lo mejor de Luya no- Cons-
ta de portai sala, dos habitaciones, ba-
ño complete, comedor, patio etc., te-
chos mcr.ollticos. Precio tan solo 2,000 
nesos contndo y 2.000 a deber. Citen ho-
ra por teléfono para enseñárse la al M-
4722. 
7649 I I Ule-
S E V E N D E L A C A S A S A L U D 113. E N -
tre Gervasio y Chávez. con doscientos 
cincuenta metros de superficie. 7 me-
tros 75 cent ímetros de frente por 34 de 
fondo. Informa su dueño. San Lázaro, 
262. bajos, esquina a Perseverancia, te-
léfono M-4464. ' 
7413 12 d 
VENTA- GANGA. C A L L E C O R R E A A 
una cuadra de la calzada, casa de azo-
tea cuatro cuartos, a $22 terreno y ca-
sa y una parcela y una casita $2.800 en 
San Indalecia otra; Santos Suárez, 18, 
Villanueva. 
LO MEJOR DE I N F A N T A 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Valle, San Francisco y 
San José. 5,405 metros. Se dan faci-
lidades de pago. Informa: Agustín Al-
varez. Mercaderes 22, altos. 
7894 17 de. 
SOLARES YERMOS 
»**mt~!l»mm¡ i 1 "~~ 
Vedado. Se vende el mejor solar que 
queda en el Vedado. Caíle 15 esqui-
na a L .Su dueño. Paseo y 15' Ve-
dado. Teléfono F-1752. 
5806 11 d 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
EN EL CERRO 
Una parcela de terreno de JO.50 de fren 
te cor 15 de fondo a tres cuadras de 
la Calzada del Cerro, en $1.000. Infor-
man Santa Teresa 23 entre Churruca y 
Primelles T e l . 1-4370. 
7386 , 16 de 
S E V E N D E U N "SOLAR EN E L R E P A R -
to Mlramar al precio más barato de 
plaza .IJ^tá situado al centro del Re-
parto y próximo a la Avenida Tercera, 
por donde están poniendo la doble l ínea 
de tranv ías . Se puede adquirir en Inme-
jorables condiciones. Informan en Ban-
co de Nueva Escocia. Dpto. 310. Cuba 
y O'ReiUy. de 2 a 5. T e l . M-2693. 
7874 13 de. 
VENDO A UNA C U A D R A D E C A R L O S 
I I I un terreno de 12 por 23. propio pa-
ra dos casas, punto alto y buena calle. 
Dueño. Concepción 4 Víbora. 
7799 15 d 
SB V E N D E UN T E R R E I / O CON 5,600 
varas con una nave de madera de dos 
plantas, 20 por 12 metros, con chucho 
de fe roer.rnl con 100 metros de frente, 
alcamarillado, luz y agua, se deja más 
de la •-.liac en hipoteca. Razón 4 pesos 
vara. Para más informes: Belascoain, 
100,.altos, de 10 a 2. 
7608 13 Dic. 
TBRRGNQ8 A PLAZOS. D E N T R O D E 
la Habana, se venden con muy poco de 
contado. Dentro de poco valdrán diez 
veces m á s . Dirigirse al escritorio do 
los señores Llano. TejacHUo 12, bajos. 
6968 11 de. 
SOLaR CHICO, H A B A N A . P R O P I O 
para fabricar casita de 2 pinitos. E s t á 
a veinte pasos do Carlos I I I . antes de 
Infanta, rodeado de edificaciones mo-
dernas y f í en te por freme a un gran 
paño de terreno destinado para parque. 
E l valor de f"** terrenitj el p r ó x i n > 
año será incalculable. Abono 50 pesos 
a quie.'. me facilite la operación antes 
de' sábado. Industria, 125, altos. M-
4727. 
7649 11 D i c . 
¿UN REGALO? 
E S Q U I N A P A R A B O D E G A 
E n lo .'uejor de la Habana, vendo una 
soberbia esquina para iaór icar bode-
ga y carnicería y altos etc. E s t á ro-
dead i. de más de 50 casas sin estos es-
tablecimientos. E s t á en el tramo de 
Carlos I I I a San Rafael y de Belascoaln 
a Infanta (con la ventaja de su esqui-
na de fraile mide 7 por 16.43 metros, 
por compromiso de deuda, me urge an-
tes del sábado, $4,000, bien en primera 
Hipoteca o vendiendo con casi nada a 
deber. Trataré con personas aierias. 
Dueño en Industria, 126, altos. 
7^5i, n D i c . 
c T I E N E U S T E D $ 4 0 0 ? 
Sea el beneficiado en la compra de un 
gran solar en Lawton. calle Pocito y 
15. Mide 10x40 varas, tengo entregado 
sobre $600 (lejos de ganar, pierdo). 
Pronto inauguran el tranvía . Hago el 
traspaso en el acto, por embarcar Due«-
ño en Industria 126, altos. T e l . M-4722 
7650 i i de. 
S O L A R . S E V E N D E . 12x26 V A R A S , 
con tranvía directo a la Habana por 
el frente en el Reparta Batista, a l lado 
del chalet pintado de rojo, calle B en-
tre 8 y 9 a $5.00 vara . Informes en 
Monte 386, altos. 
7715 " 15 de. 
E N M A N T I L L A , C A R M E L A Y D E L -
gado. se venden 1000 a 2000 metros de 
terrenos. Informan ea la Casa Cobo. 
7578 12 d 
Miramar.—Se venden los siguientes 
lotes: 
Quinta Avenida esquina al Parque, 
45 metros de frente por 105 metros 
de fondo. A la sombra y brisa por su 
frente. t 
Quinta Avenida y calle 18.. 45 me-
tros de frente por 65 metros de fondo. 
Quinta Avenida entre 6 y 8. A dos 
cuadras del Puente. Son dos solares 
de centro; se venden juntos o sepa' 
rados. Cada uno tiene 20 metros de 
frente por 45 de fondo. 
Calle 10, entre Quinta Avenida y 
Séptima. Dos solares a la sombra, jun-
to a la Torre del Reloj, teniendo al 
fondo la Estación de Policía y el tran-
vía en la esquina. La misma medida 
que los anteriores y, se venden juntos 
o separados. 
Informes: Oficios 22. Notaría. Te-
léfono A-2994. 
S Í V E N D E N POR DOS T E R C E R A S 
partes de su valor, tres solares de seis 
metros de frente por 32 de fondo, s i-
tuados en la calle de Figuras entre 
Marqués González y Oquendo. linderos 
fabricados de dos plantas. Podremos 
dejar parte en hipoteca. Informan P é -
rez Hnos. S. en C . Taller de Maderas. 
Teléfono 1-2143. 
0720 12 d 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en Santos Suárez y Ampliación 
Mendoza, solar de 9 por 22 con $80 do 
entrada y 3l<» al mee, 11 por 30, con 
$150 e n t n d i y ?o5 ai mes. Esquinas de 
18 fondo y ;;o fren t,, $300 entrada y 
$60 al mea. Sen varas. Puece fabricar 
mañana. Doy croquis gratis. Más infor 
mes Teléfono 1-2647. Paz No. 12 entre 
Santos Suárez y Santa Emi l ia . J e s ú s 
ViHamarln. 
C651 31 de. 
S E V E N D E UN E S P L E N D I D O S O L A R 
Golcuría entre San Mariano y Vista 
Alegre, situado en la mejor parte del 
Reparto Mendoza, con gran vecindad; 
tiene fabricado al fondo un garage 
grande y cuarto al fondo, de sólida fa-
bricación y sembrados árboles; mide el 
solar 734 varas cuadradas. Precio $8,000 
e Informa su dueño, Méndez. Teléfono 
I-33Ü5 o M-3386. E l garage puede que-
dar alquilado a razón de $30 hasta que 
le convenga al comprador. 
7219 11 de 
SOLARES 
Country Club Park; Miramar; 
Almendares; Alturas de Almenda-
res. La SieTra; Mendoza; San-
tos Suárez, Vedado, etc. 
La situación económica de Cuba 
entra en una era de prosperidad. 
Todos los artículos de consumo 
y manufacturados acusan alza en 
el mercado americano. Esto se re-
flejará el el mercad^ cubano, y 
lo primero que sentirá sus efec-
tos será LA TIERRA. Compre hoy 
su solar—su casa—su finca, y 
espere, que los resultados no se 
harán esperar. 
JUAN L. PEDRO 
AGUIAR, 84. BAIOS 
Teléfonos M-9510, A-7969. 
De 9 a 12 
C 10986 10 d 5. 
RUSTICAS 
S E V E N D E POR NO P O D E R S E A T E N -
der. una finca compuesta de 7 1|4 caba-
llerías, toda cercada y dividida en cuar-
tones, buena aguada, todo el año, 1800 
palmas, 500 matas de plátanos y una 
caballería de caña, .b\»%na casa d© cam-
po, galonero etc.. a media hora de la 
ciudad de Matanzas, por carretera, y 
trece minutos por el F . C . de Hershey. 
Informes, teléfono A-8489, de 12 a 2 y 
de 6 a 8 y . m. 
7789 12 d 
HUESPEDES CASAS. VENDO VA-
RIAS CON 
Buenos contratos, vendo una en Galla-
no; otra en Consulado; otra en Monte; 
otra en Neptuno y dos en Prado. A en-
ga a verme hoy mismo; a plazos parte 
del dinero. Informes Amistad 136. ie,-
léfono A-1408. Benjamín García. 
7538 13 dc-
SB V E N D E U N A CASA D E COMIDAS 
por tener que embarcarse, buen punto 
céntrico, buena marchanterla Informa 
la señora Natalia Durán. Cristo 14, 
bajos. 
7610 11 de. 
A LOS CARNICEROS . 
Unica ocasión se vende una casilla en 
uno de los mejores puntos de la Haba-
na, con contrato de seis años y no pa-
«a alquiler, -vende media res y medio co-
chin». precio de ocasión, vista nace 
fe. Trabadelo.' Crespo, 82, café, de 1 a 
3 y do 8 a 10, noche. 
762í> 11 D10-
BENJAMIN GARCIA, CORRE-
DOR, AMISTAD 136 
Teléfono A-1408. Compro y vendo bode-
gas, -cafés, casas de huéspedes, hoteles, 
fincas» dinero en hipoteca. Tengo mu-
chos compradores. Si usted quiere ven-
der ventea a verme. Amistad 136. Te-
léfonos A-1408 y M-G485. 
7539 13 dc. 
VENDO UNA PANADERIA 
Dulcería y Viveras finos en lo mejor-
clto de al Habana en $22.000. con diez 
mil de centado y el resto s egún la casa 
lo deje, sin interés . Tengo otra hermo-
sa panadería en $10.000. con $5.000 de 
contado. Tengo otra panadería y v í v e -
res finos, cantina, en $12.500, que la 
parte de v íveres vale m á s . SI usted la 
ve la compra. Informes: Amistad 136 
Teléfono A-MOS. Benjamín García. 
7540 13 dc. 
B A R B E R O S . VENDO UN BONITO SA-
lón a la moderna, contrato, esquina, 
punto comercial, por tener que dejar 
el giro. No quiero charlatanes. Infor-
man General Carrillo y Avenida Meno-
cal, Café L . Calle. 
.7587 12 d 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E V E N D E UNA B U E N A B O D E G A Y 
un ca fé fonda, en el Reparto de Buena 
Vista; las dos casas reúnen muy buenas 
condiciones y hacen gran venta men-
sual. Precio de cada una $3,500. Infor-
ma Manuel González J e s ú s María 125, 
altos. •,« * 
7790 1» * 
V E N D O UN C A F E A C A B A D O D E R K -
formar en la esquina más comercial de 
la Habana antigua. L o doy en $6.000 
que vale $12.000. con seis años de con-
trato; alquiler poco y si so quiere nada, 
de 40 a 50 pesos de venta. L a s OEUMV 
se le dirán al Interesado. No admito 
trato fluo no sea dirc6to. Compostela 116 
Casa de P r é s t a m o s . S . Prieto. 
7473 11 dc. 
S E V E N D E UN C A F E , FONDA Y R E S -
taurant. con espléndidos reservados, en 
la Víbora; le pasa el tranvía por el 
frente, casa de gran porvenir en $6.000 
entregando de contado $2.000 y el res-
to a plazos largos y sin interés; buen 
contrato y largo. Trato directo sin co-
rredores. Calle Animas entre Zulú.t i 
y Monsorrate. de 11 a 7. Bar América 
Méndez . Teléfono M-3386. 
7218 11 do» 
D E O P O R T U N I D A D . A CAUSA D E en-
fermedad vendo vidriera do tabacos y 
cigarros y quincalla, bien situada y 
muy barata Vista hac« fe. Inícrman en 
la misma. Dragones, 5 y 7. 
7213 11 *J 
B U E N A BODEGA. S O L A E N K3QUI-
na, bireno y largo contrato., bien sur-
tida y buenas mercancías Precio $5.000. 
Informa el dueño. Reparto Almendares, 
16 y 7. 
6879 12 d 
D E S E O V E N D E R MI ESTABLECIMíEN 
to de accesorios de automóviles , muy 
bien situado y en buena marcha, por 
estar dedicado a otros negocios, lo ven-
do en muy buena proporción para el 
comprador. Informes en mi casa par-
t icular. San Lázaro 333 entre Infanta 
y Basarrate, de 1 a 3 de la tarde y ae 
8 a 10 de la noche. 
7146 12 dc. 
VENDO UNA BODEGA CANTI-
NERA PEGADA 
al muelle vende $100, en $12.000 y 
otra en $6.000 en el barrio de Colón; 
vendo una bodega en Calzp.da en $2,500 
y vendo otrau m á s ; vendo una bodega 
en $6.500; vende $65 y $30 son de can-
tina. Vista hace fe. Informes: Amis-
tad 136. Benjamín García. Teléfono. 
A-1408. 
7542 13 dc . 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, con casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaquería, 
enseres, aperos y otras crías. 
Informa su dueño en Empedra* 
do, 15, B. Córdova. 
C9707 3d-l 
Wajay. La única finca chiquita que se 
vende en este pueblo, en $5.500, fá-
cil forma de pago. Muy buena tierra. 
Su dueño, A. Azpiazu, Habana, 82. 
5805 11 d 
L S Í A B í i C í M I E N T O S VARAOS 
Se vende un bazar en Marianao, calle 
Real esquina a Zayas, por tener que 
embarcar su dueño para Canarias. 
Informan en la misma. No corredo-
res. 
7931 18 d 
7674 13 dc. 
V E N T A D E T E R R E N O S . P A R A l i -
quidar, se venden mil metros de terreno 
a la entrada del Calvario. F inca L a Ca-
chucha. Precio $1.500. Cchccientos me-
tros en el Reparto E l Gavilán, $3.000; 
mil ochocientos metros en la Víbora, 
Jes<is del Monte, calle L u i s Estévez en-
tre Bruno Zayas y Cv/i Una. en $9.000. 
Informa el doctor Zenea en la Lonja 
de 2 a 5. Departamento 617. 
3P48 10 d 
6475 11 d 
vl8ta. 
Colu f § u F m ^ 6"por' 22, tres pisos de cantería 
vigas de hierro. Sala, saleta, tres 
?«>'opa^f paerte 2Kl00«0' Plldieildo q ^ - ! cuartos, baño intercalado a todo lujo 
W SV ca<la im.» 86 desea a razón , . 4:100 Prprin pn 
•̂60 1;i Avenida ,otes '"á« ^ en cada piso, renta ' H ^ - ° . 
^ V n í ; ^ mttrT*^* ̂  u"ü $12 000 rontado y $10.000 en hipo-
la* ^ Total $22.000. J. Lla-
. Sitios 42. Tel. M-2632 
VJflKpO CUaUET M O P E R N O DOS plan-
tas* Víbora. Calle Felipe Poey y O'Fa-
rrlíl supívl ic io 410 metros fnbricados 
'00 ' Precio $18.000. Putfde dejar en hi-
noi'eca Informa Flor Cubana, Galiano 
v San José, Señor López 
7074 
COMPRO SOLAR EN EL VEDADO 
en calle de letra de 15 a 25, 18 p 20 
por 50, compro en Calzada solar 15x5u, 
hasta Paseo. Suárez. Zanja 40. Telé-
fono M-3147. Lealtad, cerca de Reina, 
7x23, a $75.00; Gervasio, cerca de Rei-
na, 7.10 por 23.50 a $77.C0; San José 
dos plantas, renta $125.. $15.000; In-
dustria, dos plantas, cerca de Colon, 
$31.000 o se cambia por stlar en Cal-
zada Vedado. Crespo, dos plantas, cer-
ca de Anlmap, $19.000. Suárez. Zanja 
No 40. Te l . M-3147. 
7518 ~ 17 dc 
11 d 
ĥla611 le 13» a^a.na- un muelle y su 
« P o r 160 "etT08^6 fr«nte a la 
^fun,,,"?6^» altn,?8 de1 f0"do V once 
c,r̂ 'D0T^T--- 17 dc. 
> la ^ A . M 9 D E R N A A 3 
fe U > c a l £ l ^ d n de Je8as ^ 
nes. 
7670 11 de. 
AVISO A LOS MUEBLISTAS Y 
EMPENISTAS 
Pedrado' n . de 8 
1) dc. 
Ven na casa de este giro, situada a do las mejores «alzadas de la 
Habana. Su local mide de frente 8 me-
tros por unos 35 metros de fondo. Se 
da "barata y con facilidades de pago. 
Sr . Quintana. Padre Várela 64. atos. 
M-4735. 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico de ladniio y madera, 
desde $1.500. No cobro nada adelan-
tado. Planos y presupuestos gratis. Te-
léfono 1-4493. Washington núm. 1, 
Barrio Azul. 
4213 15 d 
SOLARES YERMOS 
roy7 1 dc. 
KN LO M E J O R D E L C O U N T R Y C L U B 
vendo un solar. 3.000 varas. Tengo pa-
irados una gran cantidad y lo doy por 
noca cosa. Donde vale $9.00 vara. No 
h. t i l e a $3.00. Urge. Lago. Bolívar, 
27. Depto. 405. A-5955, 1-C940. 
ñ - r. o 13 d 
LOMA DEL MAZO 
Lindando por el frente con el Par-
que y por el fondo con la calle Jo-
sé de la Luz Caballero, vendo una 
parcela de 20 metros de frente por 
40 de fondo en $8.000. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA 50. 
5 d 7 d 
VENDO UN S O L A R CON 8 H A B I T A -
cienes de madera y su cocina indepen-
diente en Juan Abreu a una cuadra de 
Concha. Üuna $64 de alquiler. Vale 
íG.000: lo doy en $3.500 al contado 
Mide 10 por 40 metros Aproveche esta 
ocasión que no se presenta todos los 
días, por tener que embarcar el 20 sin 
falta. Informan en Aguacate 74. bajo» 
7126 14 dc. 
B U E N A OCASION. A Q U I N C E PESOS 
irietro en el centro industrial del Ce-
rro y a una cuadra de la calzada, una 
finca con 712 metros y once habitacio-
nes. E l dueño, 16 y 7, Reparto Almen-
dares. bodega 
68S0 Tl d 
G A R A G E CON V E N T A D E GASOLINA, 
buen contrato; paga $115; caben 47 má-
quinas; oon tanque de 1.500 galones y 
la bomba de 5 galones, caja contadora 
y con existencia ep $2.900. Chávez. 
25, esquina a Pocito, informan. 
7926 14 d 
CAFE CANTINA 
Vendo café cantina y fonda en calzada, 
lugar de mucho porvenir cómoda 
casa 80 pesos renta, puede alquilar 60 
i» 70 y queda casi gratis ia casa. Con-
trato 7 años, precio 2,500 pesos. I n -
forman 29 y Paseo, bodega, de 12 a 2 
y ds 5 a 7 p. m. 
7824 12 Dic 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R M E V E N 
do mi acreditada casa de modas Campa-
nario 88 entre Neptuno y San Miguel. 
Liquidamos todas las existencias. Te-
nemos lindos modelos de sombreros y 
vestidos a precio nunca vistos. 
7763 14 dc. 
CAFE Y FONDA EN $4.000 
Vendo frente a un paradero de guaguas 
contrato 8 años, alquiler $15. Venta 
diaria, se garantizan $60. J . P . Quin-
tana. Belascoain 54. altos. M-4735. 
VENDO 5 ESQUINAS EN LA 
HABANA 
con establecimientos. Rentan e! 9 0|0 
un solo recibo del capital que ee em-
plea. Tpmbién vendo casitas de 6x20 
a $6.000 y tengo una casa en Lagunas, 
dos plantas en $11.000. Renta $120.00, 
pegada a Galiano tengo otra en J e s ú s 
Peregu^o 6x34, on $9.000 y tengo m á s 
en cartera. Venga a verme si quiere 
casa, que tengo m á s baratas que na-
die y en mejores puntos. Informes en 
Amistad 130. Benjamín Garcíí».. 
7543 13 dc. _ 
S E V E N D E UNA G R A N B O D E G A SO-
la en esquina. Se da muy barata. Con-
trato ocho años; hace un diario de 45 
pesos. Informes café de Reina y Amis-
tad J o s é M. Casas. 
6&04 i i d 
BODEGAS Y CAFES EN VENTA 
Bodega en la calle de Neptuno, vendo 
en $7.000 con $3.500 de contado; Ü añea 
de contrato; vivienda para familia. I n -
forma Taniargo. Belascoain y San Mi-
guel, de 2 a 5, Café, T e l . A-0OD4. 
$2.000 al contado, vendo bodega sola 
en esquina, mucho barrio; está abando-
nada, por el dueño no entender el ne-
gocio; hace cuatro meses costó $4.000 
como lo puedo demostrar. Vista hace 
fe. Informa: Tamargo. Belascoain y 
San Miguel, de 2 a 5. C a f i . 
$1.500 al contado y $2.000 a pagar $50 
mensuales, vendo bodega spla en esqui-
na, con mucho barrio, de solares; buen 
contrato y $30 de alquiler. Informa: 
Tamargo. Belascoaln y San Miguel, de 
2 a 5. Café 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A 
de tabacos y quincalla, bien situada, 
cerca de Prado, con 7 años de contrato. 
Informa: Monteavaro. Amistad 78, de 
7 a 9 a m. 
7730 12 dc. 
GRAN CANTINA Y LUNCH 
E n $8.000 a l contado y el resto a pla-
zos, gran cantina y lunch; vende $160 
diarios. Figuras 78. Llenln. 
BODEGA ^CARNICERIA 
E n $9.000 gran bodega y carnicería 
en Calzada Importante, casa moderna. 
Alquiler. $70.00. Tiene dos casitas quo 
rentan $50.00. gran contrato, surt id í -
sima. Deja $500 mensuales. F iguras 
No. 78. A-6021. L len ln . 
BODEGA~CAÑTINERA 
E n $3.500. 'bodega cantinera verdad. 
Vende $65.00 diarios. Figuras No. 78. 
Llen ln . 
c a f e s T f o n d a s 
E n $7.500 café y fonda, cerca Obrapla 
en $6.500 café y fonda en Monte; en 
$6 500 café en Monte; en $5.500, c a f é 
cerca Prado; en $1.100. fonda cerca 
Misión Figuras 78. A-6021. L l e n l n . 
7526 • 11 dc. 
CAFES VENDO UNO EN LOS 
MUELLES 
Con una venta diaria d-e $150 en $18,000 
vendo otra en $10.000, con $5.000 de 
contado y el resto en plazos Vendo 
una cantina de bebidas; vende diario 
más de $80.00, en $6.000. Para m á s 
detalles. Amistad 136. Teléfono A-1408 
Benjamíín García . ' j 
7541 I3 dc. 
VIDRIERAS DE TABACOS Y CI-
GARROS. VENDO 
Varias en puntos céntricos y con vida 
propia en $500 y $1.000 y $4.000 y ten-
go otra de $9.000. Informes: Amistad 
No. 136. Benjamín García . Te lé fono: 
A-1408- ^ 7537 13 do. 
Bodega en «i centro de la Habana ven-
do en $18.000 con $10.000 al contado; 
otra en $15,000 con $6.000 al contado; 
las dos son muy cantineras; observán-
dolas se convencerán. Informa: Tainar-
go. Belascoain y San Miguel, de 2 a 
5, Café . 
Bodega en el Vedado, siete años de 
contrato, cómodo alquiler; precio 12,000 
pesos con $8.000 de contado; otra en 
el Vedado, $9.000 con $5.000 al conta-
do y otra en $5.500 con $3.000 de con-
tado. Informa: Tamargo. Belascoain y 
San Miguel, de 2 a 5. Café . 
Café en el centro de la Habana, v^n-
do en $16.. 000; con la mitad de conta-
do; buenas condiciones do contrato y 
alquiler. Negocio de oportunidad. Véa-
me. Inñornia: Paulino. Belascoain y 
Sa». Miguel, de 2 a 5. Cafí. 
C a f é s . Tengo aos y vendo uno que 
tiene fonda en $7.100; no reparo en el 
dinero que me den de contado Urge 
la venta. Para m á s detalles. Paulino 
Fernández , en Belascoain y San Miguel 
de 2 a 5, Café . T e l . A-0094. 
Vidrieras de Tabaoos. Vendo varias 
desde $800. Paulino Fernández. Belas-
coain y San Miguel, de 2 a 5, Café 
6599 n dc 
BODEGA EN $3,250 
Sola e^. esquina, contrato 5 años, alqui-
ler $25, Tiene comodidades para fami-
lia; doy facilidades de pago. Belas-
coain 54. altos, entre Zanja y Salud. 
M-4735. 
CAFE Y FONDA EN $2.800 
Situado en una Calzada de mucho trán-
sito, contrato 8 años, alquiler $35. Si 
usted lo ve lo compra. Sr . J . P . Quin-
tana. Padre Várela 64, altos. "(Belas-
coain. M-4735. 
7866 17 dc. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
Lacos. cigarros y quincalla. Se da por 
la mitad de su valor. $2.700. cerca de 
ia Terminal. Informan en Egido y Acos-
ta, bodega, Armando. 
7761 12 d 
CINÉ" E N V E N T A . F U N C I O N A N D O ~ E N 
Ueparto de la Habana. Tiene buen con-
trato. Gran negocio. Informes te léfono 
A-5229. • 
7791 18 d 
B O D E G A E N $2,500 
Propia para dos principiantes, sola en 
esquina, contrato 6 años, alquiler $30, 
venta diaria $40, mucho ^e cantina y 
doy facilidades de pago Sr . Quintana. 
Belascoaln 64, altos. M-4735. 
B O D E G A V E N D O 
L a mejor de la calzada d í Belascoain, 
vende garantizado $80; todo de canti-
na. Sr . Quintana. Belascoain 54, altos 
M-4735. 
BODEGA EN LA CALZADA 
de Infanta en $6.000, con facilidades 
de pago. Sr . Quintana. Belascoain 54, 
altos. M-4735. 
BODEGA CANTINERA 
y Ferretería en $7.500, con facilida-
des de pago. Sr . Quintana. Belascoain 
No. 54. altos. M-4735, 
CAFE Y RESTAURANT 
Uno de los mejroes de la Habana en 
lugar muy céntrico, buen contrato y 
cómodo alquiler, en relación al negocio. 
Precio $40.000. Puede quedar a deber 
algo. Procure verme que es un buem 
negocio. Informa Paulino Fernández . 
Belascoaln y San Miguel, Café, de 2 a 5 
B O D E G A S 
En el centro de la Habana cerca de los 
muelles, buen contrato y no paga alqui-
ler. Se garantizan $60 diarios de venta 
$40 de cantina Ultimo precio $13.000, 
con la mitad de contado Informa Pau-
lino Fernández . Belascoaln y San Mi-
guel Café de 2 a 5. 
7683 18 dc. 
BUEN NEGOCIO 
Vendo dOS bodegas a 6,000 posos, se 
puedon dejar a pagar la mitad, una en 
kantos Suárez. sola ou esquina con cin-
co años de contrato, paga 25 pesos men-
BUaleS vende más da 60 pesos diarios, 
la otiv. en lo mejor de '.a Habana, con 
cuatro años de contrato y 40 pesos de 
alquiler. Rumos. Refugio, 28, tajos. 
762!! i ' 13 DIC. 
EN $700 D U L C E R I A CON O B R A D O R 
y lujosas vidrieras en Café importad e. 
Vende $25, contrato 5 a ñ o s . Figuras 78 
Llenln. 
til 11 dc. 
CAFE CANTINA Y FONDA 
en un paradero de guaguas, contrato 
8 años, alquiler $15, venta diaria $50. 
Precio $4.000 . S r . Quintana. Belas-
coain 54. altos. M-4735. 
7492 12 dc. 
S E VENDA UNA F O N D A E N L A C A -
lle de Egido. 93. Precio $1.500. Infor-
man en la misma 
7430 21 d 
VENDO UNO 
de los mejores cafés del paradero de 
la Víbora, contrato largo, doy facil i-
dades en los pagos. Precio barato. Urge 
hacer negpcio. S r . Quintana. Belas-
coain 64, altos. M-4735. 
c a f e T f o n d a 
en la Calzada de Ayosterán. vendo en 
$8.500. Facilidades de pago, contrato « 
años . Sr . Quintana. Belascoaln 64. a l -
tos. M-4735. 
7492 12 do. 
Barato. Se vende una fonda al lado 
del Café "Arena" en frente Estación 
tranvías Vedado. Precio muy barato 
y buen negocio. Informes en la mis-
ma. 
7479 13 dc-
SE V E N D E U N A FONDA Y CANTINA 
en $2.000; los efectos valeft más. Tie-
ne contrato de cuatro años; es punto de 
mucho tránsito y paga poco alquiler; 
urge la venta e informan en Cuba 119. 
6848 n d 
FEDERICO PERAZA 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo, 
teca. Un hotel, en $2.500; una carni-
cer ía en $2.000; vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesúe del 
Monte, Infanta, Estévez, Santos Suárez 
y en ia Habana. 
BODEGA E N S A L Z A D A 
Vende garantizado-$80 diarios; paga de 
alquiler $40. E s un buen uegecio para 
el que quiera establecerse. Para infor-
mes M. Fernández. Reina y Rayo, ca-
f é . T e l . A-9374. Los Alpes. 
O T R A E Ñ I v Í A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precro $6.000; no 
paga alquiler'. Tiene comodidades para 
famil ia . Se dan facilidades de ptgo e 
informan: T e l . A-9374. 
VENDO~B0DEGAS 
desde $1.000 hasta |25.C0O en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza. Reina y 
Rayo,. Te l . A-9374. 
VENDO CAFEsTfONDAS. CASAS 
de huéspedes de todos precios. Infor-
m a Peraza. T e l . A-937Í. Vendo dos 
carnicerías , muy baratas, en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza, Telé, 
fono A-Ü374. 
VENDO CAFE EN EL 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien situado. Precio: 
sobre $14,000. Informa: M. Fernández. . 
Reina 63. café-. T e l . A-9374. 
6461 . 11 d 
UNA GRAN CASA DE HUESPEDES 
Con más de 100 camas y 21 habita-
ciones- con íala, saleta y comedor, 
inmediata al muelle de Luz, ocho años 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la ins-
talación eléctrica; todo nuevo, con 
todo confort. Se da barata. Luz, 4, 
altos, informarán a todas horas. 
2476 31 de 
B O D E G A . SE V E N D E UNA B U E N A 
bodega con cantina en muy buen punto 
y buena clientela Se da barato. Se pue-
de Ver de 10 a 12 del día. Reparto Por-
venir frente a la Quinta Canaria y al 
paradero de las guaguaa. 
6212 13 dc. 
COMPRA Y VENTA D E 
CREDITOS Y VALORES 
COMPRO C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeudos 
No venda &t« saber mi oferta. Manzana 
de Gómez 698. Manuel Piñol 
7348 ' 18 de. 
ÁL RlíCIBIR CUATRO PESOS E N gT-
ro postal, remit iré cien mil coronas aus-
tríacas, en billetes de diez mil CoromtM 
Esta moneda se cotiza en la Bolsa óa 
New York. Adalberto Turró, Apartad* 
número 866. 
AL. R E C I B I R DOS PESOS E N G I R ^ 
postal, mandaré por correo -certificado 
cuatro millones de marcos alemanes bl' 
lletes de cien mil marcos. Enviando bi' 
lletea americanos, certiflcasa l a carta! 
Adalberto Turró. Apartado 8G6 Habt 
na. Cuenta corriente con The National 
City Bank. 
6631 31 d 
DICIEMBRE 11 DE 1924 DIARIO DE LA MARINA PRECIors'CENTAyJ 
[ D E _ D I A E Ñ D I A 
L a Comisión de Estadística y 
la Asociación de Almace-
nistas 
Habana. 10 de Diciembre de 1924. 
Dr. José I . Rivero. 
Dird.:tor del DIARIO D E L A MA-
C R O N I C A 
Existe una Ley de la República i nos complicarán la vida de la urbe, 
que prohibe la entrada en el terrl-1 testándole comodidades, siendo lo 
torio nacional de los gallos jereza- más triste del caso que algunos de 
nos, bajo severas penas. ¡ ellos se acuestan después de haber R I Ñ A . 
Las penas, desdo luego, no se le ¡logrado su impío propósito ^ distinguido amigo: 
aplican ai ave que ose desembarcar. Recordamos entre estos al que por 
en nuestras playas hospitalarias, si- • petró el desaguisado de los bancos 
no a la persona que la acompañe o'de mármol sin respaldo, en sustitu- el mejor cumplimiento de mis debe-:" 
• j T~_ i«.ir4A„ J „ , „ „ nmnKip,, hancnA res como Comisionado Presidente d e l ' 
H quien venga consignada. Los l e c c i ó n de los viejos y amables bancos ^ s ^ ^ ^ ^ . ^ ^ J ^ J de EstadÍ8tica ; c 
gisladorcs pensaron en un principio de madera y al que implantó e l t r a - | y hoy lc h& tocaáo nuevamente 
recibos. Ni una baja ni una protes-
ta. ¿No serían "iniciados" loa Que 
le fueron con la pregunta de si pen-
sábamos seguir con la polémica? 
Callemos. Retirémonos a nuestros 
UNA P O L E M I C A , UN A N E C D O T A Y DOS R E T I R A D A S 
Habana, lunes 9, X I I , 192-1 
Mi querido Rafael ?uárez Solís . 
Esta no VÍ con int'jac.lón de rí.oü 
ca, sino de punto flnaJ. 
Tenemos que callar. L a razón, 
usted y yo (sobre todo usted, que>uartele3 ideológicos. Ustíed a gozar 
Todos los diarios locales, me ea-¡ tiene, el pulso de la multitud) 'a co-j de las compañías selectaa y tiránicas, 
tán prestando^ su eficaz ayuda ^para , nocemos. la Multitud p0r boca de: Yo a percibir a distancia "la fina 
Igunos de sus representantes más senslbilidád del público". Poslble-
caracterizados, ha dado señales de mente, como usted dice, no hay na-
al; impaciencia, y nos pregunta "si peu-| da mus que decir sobre el asunto 
castigar directamente al volátil, con- tico", invento que, según la acerta- DIARIO DE L A MARINA, prestar-; sam0(g ir dando la Jata con la 
donándolo a muerte y aprovechando da observación de nuestro ilustre me ^ g ^ ^ ^ ^ " ^ polémica sobre el Arte", 
hasta donde se pudiera sus restos | «migo ei Dr. Mariano ¿Lo ve usted?. .A pesar de su f!-
mortalcs y comestibles, pero los fun-1 ha hecho perder en distancia todo cenistaá Escojedores y Cosecheros! no sentido escético, la Multitud no 
cionarios asesores indicaron con muy ¡ lo que habíamos ganado en veloci-ide Tabaco, por la falta de cumplí-1 ha comprendido Sólo de algunos 
buen juicio que esa sanción no po-, dad. ¡ miento ¡ ^ ^ ^ ^ f j ^ ^ Vinic iwlos" hem^ recibido alientos, 
dría establecerse en tanto no fuera Entre estos complicadores de ^ ¿ ^ ^ durante la a Dios gra-
derogada la Orden Militar en que existencia, queremos Incluir después do en eJ D I A R I 0 escrIbl a, Señor' das breve refriega en que con tanl 
frc amparan las Sociedades Protecto-j de una mole, a experiejicia que en rregidHnte de aquella Asociación, la : eleganteg y arterog mandobles: gráfica y PreClsa la ailécd' 
ma admira-
,..blico, ni si-
pectivo de los animales. j primir los cristales de colores ilami-, b!icado recogiendo para atenderla, i quiera hemos logrado despertar el 
Se estableció así el castigo de los | nados en los tranvías, para indicar ia queja que por su conducto se for-! atávico instinto de pugnacidad. Ca-
Queda por decir, tan sólo, aquello 
que nos sirva para hacer malabares 
con el Ingenio, para demostrar que 
toda la polémica se redujo a buscar 
argumentos con que defender una 
tesis, con razón o sin ella. Toda doc-
trina supone una intransigencia. Una 
intransigencia que define de manera 
ras paru impedir no ya el maltrato; noche pasada hemos tenido, al que carta que en copla le remito, con lo , o m ^ H n «n nhi 
sino has/a el trato simplemente des- tuvo ú desdichada ocurrencia de ««- cual qu.ero demostrar a usted que i ^ lid amagado su P u 
sino nas»a t i nni/u a i^ i " . . . . . . . , ., i 1 tomado en consideración lo pu-! ble. En el resto del pul 
imporiádores de gallos finos, clasi-1 las rufas de los mismos por medio muía. 
Soy de usted su affmo. amigo, 
Domingo ESPINO. 
liemos, pues, ya que la muchedum-
bre lo quiere. 
Pero yo ny quiero callar otorgan-
do. Sigo a la jineta en mi parecer i 
de que usted ha mostrado tener mu-
cho más talento que razón, y que só-
lo con tanto talento se podía haber 
defendido tesis tan desaforada como 
la suya. Yo, en cambio, estoy un po-
co corrido. Defender la verdad—di-
ta en ei mano cuoano paraei p u ^ j por ejemplo, el que tenga que re-; [ ¡ " ^ ^ ^ ¿ ^ " " ^ ^ ^ ^ "cojTía I gan ^ que quieran los moral i s tas -
cubano— entran aun en Cuba; pa- solver este problema: F - l — X , se vol meíiioria anual de esa Asociación, i no tiene gracia; el quid está en de-
án por nuestras Aduanas, sin « » • , vérá loco para despejar la incógnita, en la cual información se consigna, I fendel. plausiblemente lo indefendi-
que ustedes se muestran un tanto' ¿. ^ ¿ , 
quejosos de la falta de cumplimien-! ble • ?0T otra Parte' comprendo que 
to a distintas y reiteradas promesas j ya no tenemos más nada que decir, 
oficiales, en el sentido de organizaría menos que lo dijéramos todo: y 
ficacló;i que ha dejado expedito elide una letra, el signo "menosv' y un 
camino a los gallos ma | educados número indicación que .va resulta 
ton e| resultado de que la Loy se desagradable a primera vista paral Habana, Diciembre 10 de 19:M 
esté burlando descaradamente. ¡ todo aquel que hayu sido obligado Sr. Presidente de la Asociación 
¿ i Á . a estudiar álgebra y aun para los: de A!uiacenistas, Escojedores y Co-
¿ E n qué forma? Como denuncia, . . . . . secheros de Taoaco 
cívicamente nuestro colega "La D i s - i ^ 6 ,1;,van e*tufl1^ ton fniloíón—j Empedrado 16. HabBna. 
r u s i ó n l ' U e s8 Iian da(,0 casos— P0r ltt oscll'| Distinguido señor: 
í i idad con que se presenta la ecua-, Acabe de leer en la edición de la 
"Los gallos Jerezanos —se publi- ción tranviario-algebraica. • í ^ 1 " de el "D,IARI0 D^ ^ 
La eu el diario cubano para el pueblo - - - ^ 1 RINA' correspondiente al día de hoy. 
GueTra sobre el toreo de Belmente. 
Guerra era un clásico. Cuando se 
cortó la coleta se elevó a la catego-
ría de critico máximo de la tauroma-
quia. La , multitud comenzó, años 
después de la retirada del gran li-
diador, a aclamar los nuevos proce-
dimientos taurinos da Belmente, 
i Belmente toreaba como nadie lo ha-
bía hecho hasta entonces, revolucio-
6 R 0 N I 6 f l § M M m 
I Por QUERIDO MOHENO l^51^^21^^ 
E S T R E L L A S Y M E T A T E S 
Méjico, Noviembre 24 de 1924. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Habana. Cuba. 
( A N T E C E D E N T E S . — Duran-
te los primeros días de este 
mes de Noviembre, hubo una 
verdadera batalla campal den-
tro del recinto de la Cámara 
de Diputados. U n grupo de 
estos comenzó a disparar so-
b n los otros, que se defendie-
ron en l a misma forma, ha-
biéndose hecho m á s de doscien-
tos disparos. 
L a batalla f u é provocada por 
los cargos que durante la se-
s ión se hicieron unos a otros. 
E n el curso de la disputa se 
PUBO en claro que andaba de 
por medio una mujerzuela co-
nocida por "XMO, Metates". 
E l sobrenombra es despecti-
vo y basta para indicar la baja 
hampa a que pertenece la he-
roína. "Metate" se l lama a l 
primitivo molino de piedras 
muy anterior a Moctezuma, en 
el cual las indias todavía hoy 
muelen el maíz para elaborar 
el pan popular conocido con el 
nombre de Torti l la") . 
Mi querido amigo: 
No recuerdo en este memento si 
fué el discípulo de Orígenes, San 
Gregorio el Taumaturgo, Obispe de 
Neocesarea cuya fiesta celebra la 
igleeia católica el día 17 de Noviem-
c.emo 36 ¿'ce en ciencias í». 
formemente acelerada ri Ca« 
para acá, se manifiesta de en 
TJOT-O ore' 0 San Gregorio Naziancene, doc-
nando las teorías y las reglas. Fara . , , . , f . 
tor de la iglesia griega y Obispo de 
en los bajos fondos del vi 
toda- ¡as clases pagan m, ??v 
flriendo sólo en fa f ^ 1 1 
cual se justifica el a n t i ^ ' ^ \ 
re dicho de nuestros oobn y ^ 
en el modo de partir el n : "• 
noce al que es hambriento""1 
Se puede juzgar de una ' 
en cualquiera etapa do ' Soc^ 
humana por las c'ortesa^ N 
yan brillado en ella Friné e í 
nien,-:e de loe d í a s de PericU la 
vina modelo en cuyas curVa. • 4 
bles modeiara Praxiteles <o, M 
triunfadoras. P r i n é defenL1! 
del cargo de Impiedad con , 
elvo argumento de su cuem ¿"í 
do ante e5 asombro de los J i f 
.que juzgaban a los pnmero7ra4 
oel sol naciente bajo los 
del Acrópolis, se explica en ^ 
pueblo que hasta en su cultn 
forma se manifieste el má, • 1 
gente de la historia humana 
Mcsallna es el conipiement I 
remado ae un César del tipo 
dio, en el momento de 
mtensa rA 
l a r . . . pero con utilidad". i Porque ¿cual puedo ser el valor de 
Dcjeiuos lo de la u' Helad a un la- F ? Si fut í a C podría ser él valor del i 
d », que no nos intensa y fijémauns Cerro; el del Príncipe, si fuera !' ; 
tomo están entrando los gallos: sin el del Vedad?, si se trti*¿i tUj una V. unas estadísticas tabacaleras 
tintar, -̂ sto es, sin docjr «.sio pico 
es mío. 
' .a luial íñente , ílegfl un vista de 
Aduana a echarlo la vista euciu.a 
al animaJíto; le pregunta si os de 
Difícilmente, no siendo muy ver-
todo no es posible; ni podemos con-Desd; luego quiero consignarle 
tque no me doy por aludido, pues este i verUr nuestras respectivas tribunas 
sado en la materia, 'noria nogttMt o r g a n l a m ó no ha hecho las prome- en poyos de dispensación socrática 
a esta conclusión: F - l — S a n Francisjsas a que la información se r e f i é r e l o en aulas escolásticas, 
co. Muelle de Luz. ¡pero si recojo la queja, para aten-
Ijuogo, ol inoonvemente de la vi 
el nuevo torero no había dos terre; 
nos Inviolables el del toro y el del 
hombre; dejaba que la fiera le in-
vadiera el suyo e invadía, a su vez, el 
de la fiera. 
—Asín no se puede torear—repli-
Constantinopla, donde presidió el 
primer concilio ecuménico; si fué 
San Gregorio ei Grande, a quien de-
be la iglesia la liturgia de la misa 
y el rito gregoriano; si fueron San 
Gregorio I I o San Gregorio I I I , de 
quienes no eé nada notable salvo que 
caba el Guerra cuando le contaban'se ciñeron la tiara de los Papas, o 
estas hazañas. Su hijo ¡e aeeguraba I en fin, si fué San Gregorio V I I , más 
haberlo visto. Y el maestro, desde; conocido por Hiidebrando, célebre 
derla en cuanto sea función de esta. 
Comisión 
vendría en rigor, 
como con-j 
¡nos costaría la I 
la autoridad de su sabiduría, repe-
tía: 
—Asín no se puede torear. 
Un día toreó Belmente en Córdo-
ba. E l hijo del Guerra acompañó a 
tanto por la llamada querella de las 
investiduras en la que humillara al 
Emperadoi de Alemania en el tris-
¿teimo viaje a Canossa, cuanto por 
ser el verdadero autor de la insti-
tución del celibato de los sacerdotes. 
No lo recuerdo en este momento, 
vuelvo a decir, pero no me cabe du 
Jerez; el plumífero, que sin duda sión a distancia. Con los difereaío* 
viene aleccionado, se calla la boca, colore» de los cristales, no había coli-
no dice ni pío. Y entonces e| Vista, fusiones aunque la observación se 
que no está obligado a ser gallero ¿iciera a diez "cuadras". Hoy para 
profesional, hace la deducción que distinguir a dos cuadrad, hay que 
lualquiora liaría en su caso: Este agrega-la molestia de las preguntas los prc metores y . iyo 
feallo, a quien se le pregunta y no! qUe hacen los analfabetos apostados 6 3 ' l ^ 0-
lontesta, no puede ser un gallo « n o . j en las csquinas, se hace„ imprescin-f X u ^ r a%saelasoc0ia0cíóUnna 
Y lo deja pasar. dibles unos buenos prismáticos lo celebrar un cambio de impresiones 
Quiera Dios que no resuden tan | que nos ha hecho pensar que el in- al objeto de darle a conocer aquel 
sis eh que la sociedad romana 
pués ue haber tocado lae cumbrft 
! .a gloria, comienza a d.solversA • 
i rrompida o envenenada por su» . I 
mas victorias; la institutriz de 11 
bastardos de L u i s X I V y de la v 
tespan, .la c é l e b r e marmeia 
Maint^non, coH sus extremos de M 
¿enfr-no y de misticismo encaja A 
mirablemente en los últimos a-
del Rey Sol, cuando vencido pori! 
sufrimientos de la fístula y por! 
medio del infierno, después de 1 
vocar el edicto de Nantes se echak 
en brazoe de los j e su í tas y se casal» 
secre-amenté con la viuda Scarrot 
y poi último la Pompadoar, que¡! 
amante d-3 Luis X V se convierte a 
proveedora del Parque de jos c» 
vds, es la floración propia del est» 
colero en Que se pudría por sus u 
píos vi¿io.-j la vieja raza de los Bor-
plaza! De continuar, pues, tendría-i la PIaza a su Padre- Belmente hizo 
Hace pocos días que este organis- ^ 1 ^ seguir e^currienáo con do-! ^ ^ su nuevo estilo Y cuando j ^ dp qu,e fué V i T s I n Greglviô e 
mo a propuesta mía, acordó confec-: nair'e el bulto o caeríümos en un; entre la* frenéticas ovaciones de la | tantos quien dijo en tiempos <iue ; boneg acabando en t -
cionar uua estadística de la produc-; círculo vicioso del cual yo acapara-! multitud, le preguntaron al Guerra j las estampas son los libros de los j I>011 QU¡jote en a(luel monarc ^ 
ción Je tabaco en rama, encarian-j ría Ios-radios y usted, .las tangentes j qué 1¿ parecía aquello que con tanta l ^ ^ " ^ t e s " 
Callemos. L a ' Multitud no ba; seguridad ^ limpieza ejecutaba 
comprendido, y un periódico es cosa 
uome dfl estudio de las plani 
modelos que debía:j repartirse aatto 
estudi j está 
de la Multitud. Por lo menos, ya 
que no hemos resuelto nada—porque 
nunca se resuelve nada en las po-
lémicas—, nos queda el solaz de ha-
íáci lmente burlables otras Leyes que i ventor del nuevo si^ema ha estado f ^ ^ . J , 0\r su 0 P i n i ^ resPecto al 1 ber a*itado UIias cuanta3 i<ieas sin 
sr han dejado para después, por ser i tan feliz como lo estaría el que se 
de tanta urgencia tambiénj referen-
tes a inniigrantes no deseables, ta-
les como jamaiquinos, chinee, bol-
cheviques, etc., etc. 
Hay ciudadanos que se levantan 
(odas las mañanas meditando como 
le ocurriera quitarle los du>tellos 
3 deiná., distintivos a los faros y sus-
tituirlos por una letra iluminada con 
un número. 
Por ejemplo, la farola del Morro, 
que "dijera": 
H—1. 
procedimiento más adecuado, que 
nos lleve a la pronta y eficaz reali-
zación de aquella estadística y de 
otras, relacionadas con el tabaco en 
general: y con tal motivo aplazo la 
confección de aquellas planillas mo-
delos. 
Dejo a usted la designación de la 
persona o personas que deban con-
currir a la entrevista, a que les in 
vito, así como la fijación del día y 
hora en que deba tener lugar, pero 
permitiéndome pedirle que sea en el 
local de estas oficinas (Avenida de 
enturbiarnos loa humores. 




que e n d u l z ó toda su vida, aún tffl 
Mi querido Jorge Mañach (doc-
tor) : 
Callemos. Pero conste que la Mul-
titud no ha dicho esta boca es mía . 
E l Sr , Pina, celoso administrador 
MOVIMIENTO D E VLAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
del DIARIO, nc me llamó a capltu-1 ¡.etiro 
j la Repúblca, 130, bajos,) antes de lo, ya que la multitud de los sus- Su admirador, amigo y compañero, 
las 12 m. del día 15 del actual. ! criptores, permanece fiel a susl Rafael S C A R E Z S O L I S 
Le hago tales peticio"fies, por que j ^ , 
| respecto a la primera nos sería fá-
cil darle a conocer al Comisionado 
SALIO ANOCHE P A R A SANTA 
C L A R A E L G E N E R A L G E R A R D O 
MACHADO 
Anoche salió para Santa Clara el 
ma", el General Francisco Carrillo, | jos antecedentes que tenemos en re-
Vlcepresidente de la República y el ¡ lación con el tabaco y respecto a la 
señor José H . Martínez, propietarios fecha, por que ello me permitiría 
de esa finca azucarera. 
N O I I C I A S D E O B R A S P U B L I C A S 
T R E N A 
En este 
dar cuenta a la Comisión del resul 
tado d>; la entrevista, en la ses ión' PARA E L P U E N T E MIRA3IAR .forme sobre la calle de Fernandina, 
ANTIAGO D E C F B A ordinaria que debe celebrar a las 3 Que se encuentra en mal estado, así 
, de la tarde del día 15. E l ingeniero señor Juan Guerra, [como las aceras de dicha calle. 
General Gerardo Machdo. Presiden-¡ ^ ¿ ^ ^ ^ Me prometo una buena acojida|Jefe del Negociado de Calles y Par-
te electo de la República. A I rez y sus familiares; Colón: la se- co en ofrecerme a 
t.o acompañaban: el doctor An- ñorita María Victüria 0etjeD) Mario : muratentamente, 
Fernández de la Torre, Pedro Bayón, s „ i, 
(Fdo.) Domingo ESPINO, 
por parte de ustedes y me complaz-1 ques, se ha dirigido al Ingeniero Je-
ürés Pérez Chaumont, el doctor Cci. 
mente V-'ziuez Bello, Presideut¿ Ce 
>á Cámara de Representantes y Pre-
sidente tan.'C di Partido LlDcral 
y el brlJcjidier .etirado del F órcito 
ILrahim Ccs^uegiá. 
Tambi ¡a acompañaban al '"r-*. eral 
tus ayudantes 1 s capitanes Flrtmat 
y Llaner.\3, y e. señor Luis R. Aran-
go. 
Eatos viajeros utilizaron el co.ihe. 
salón "Mayabeque", acregado al 
efect0 al tren expreso. 
E l General Machado fué objeto 
de una afectuosa despedid* cu la 
Terminal. 
E l General Machado se dirige a 
esa Asociación 
E s copia. 
Santiago de Cuba: la señorita An 
gellta Pañellas, Pedro Suárez Solar, 
Sagua «la Grande: C. J>. Oetjen; 
Cumbre: Esteban Sqtolongo; Central 
"Maceo": J . Varona; Ciego de Avi- 1 
la: Tulio Villuendas e hijo; Central ; tral "Santa 
Presidente. 
fe de la Ciudad, solicitando la ad-
quisición, con carácter urgente, de 
Por cierto que para mí se quedó í ! ^ , 1 1 6 / 0 ^ : 1 , 1 1 6 ^ T ^ 6 5 ' 
corto San Gregorio, porque en oca-1 amante de Veinte aD0S' ^ a ^ 
sienes las estampas nos ilustran aún 
a I03 que no somos ignorantes en el 
grado ínfimo del analfabetismo a 
que r;:n duda se refería ei santo. 
Por lo que a mí hace, declaro hu-
mildamente que en ciertos aspectos 
de naestra embusterísima historia 
nacional, mucho más he aprendido 
en las estampas que en el texto de 
esos libros que, dictados por el ren- , 
cor o por ei bajo interés, siempre de ' dou Porfiiio, alegró sus fiestas gi 
acuerdo con el partido triunfante, Í iantes con u n a cortesana famosa, 1 
son la obra lamentable de1, sectaris-
mo intransigente, que habrá de des-
moronarse a los primeros golpes de 
una verdadera crítica histórica. 
As^, para darnos cuenta del des-
callar, como usted pide. O cortarnos I cense gradual pero continuo, del em-
la coleta, como aconseja la ley del pequeñecímiento de hombres y cosas , 
en esta tierra y a través de nuestra 1 31uec.c1espu^s, €mpareníaí,a c0n í 
historia de pueblo autónomo, nada I ?O^L,lo• cent;0 de.la ™S 
hay más instructivo que recorrer una | ma mfc8a del comedor Booresalía UM 
galería de retratos de los hombres i cnorme fuente de plata, donde i* 
públicos de México. ¡De qué mane-i día eaber holgadamente un cier. 
ra tan clara se ve all í cómo va re en,tero' ab ier ta con un espeso T o 
bajándose y desmereciendo el tipo! color de ^osa' q.u^ag'JoaeaAbfiant ' 
Durante la guerra de independen- r í o s i d a d de los invitados. Al eea^ 
cia, en la iconografía histórica me- 66 a Ia me&a' el anfltrlón m°¡m{ 
xicana predomina e3 tipo estirado vel0' y entonc<?s. de entre la es]>m 
de la aristocracia militar española, 
como en Allende, Rayón o Iturbide, 
con largos rostros rasurados y ves-
tidos con grandes uniformes llenos 
de entorchados cuando son milita 
el 
nuevo torerillo, el maestro contestó 
Imperturbable: 
—Asín no se puede torear. 
Y Belmente siguió toreando asi 
toda la vida 
E N V I O 
Mi querido Mañach: 
Apliqúese el cuento. Y , cuando 
sean pasados unos días, cuéntamelo 
de nuevo. No sea que se olvide. 
L a multitud y la crítica seguirán 
toreando las obras de arte a su 
manera. A nosotros F.Ó1O nos resta 
un timbre eléctrico de alarma, nú-
mero 10 ( que deberá ser colocado en 
el puente Miramar, a fin de preve-
nir oportunamente a los conductores 
de automóviles del cierre de las ba-
rreras, dándose tiempo de este mo-
do para que puedan refrenar los ve-
I S O B R E PAGOS A T R A S A D O S 
E l señor Conrado Valdés, Paga-
dor Auxiliar de Obras Públicas, nos 
viendo maichar bajo la lluvia el [* 
retro que de Versadlles la lleTabj 
al cementerio, e x c l a m ó : ¡la señen 
marquesa tendrá mal tiempo pan 
eu viaje! ("Madame la Marqui.» 
aura un mauvais temps ¿our sonto-
yage' ) . 
L a generación que gobernó roa 
ia que vio envejecer y sufrir la 
cruel metamorfosis que sufren toda: 
esas pobres mujere? que (o'üienzia 
por hotairas para acabar en celeeti 
ñ a s . Me refería don Francisco Dni 
nes que él asistió a una cena galán 
te dada por un prócer de entoncai 
de un lago de champagne, desluni' 
brante y desnuda como la verdad, 
cuai una nueva Afrodita, emergió 1» 
iietah a repartiendo besos y aonrisa* 
Más tarde, fué otra coitesana ce-
res, o bien de casaca con gorgnera y ,ebre Por «luien tuviera un moine* 
^ 1 to de triste popularidad uno de 1M 
Amalia": Laurentino 
miliares. Placetas. Ramón Iturrla. ¡Domingo Alonso; Martí: el doctor ,as citadas barreras, como ha suce ' 
Se dmgueron a Manzanillo: Blas ; Juan Romañach; a Santo Domingo: 
Mendieta y la señorita Esperanza I José I . Martínez y su hija Isabelita; 
Mendieta; a Santa Clara: Arturo yia":Lana Caibarién: el inspector de 
Vázquez Carretero, el doctor Angel Comunicaciones señor Jyrado Cubas, 
Madan, Joaquín Arias, Miguel Bo-| y Leopoldo Busto; a Quemados dé 
corbata dn encajes cuando son ci-
dijo en la mañana de ayer, que se I viles, como el Corregidor Domínguez 
había procedido al pago de la pri- i o don Nicolás Bravo cuando no usa-
mera quincena de noviembre, a los] ha uniforme. Con la caída del pri-
jornaleros que trabajan en las Cua-i mer imperio y la proclamación de 
drillas (Volantes, quedando solamen-jia república comienza a democrati-
te pendientes de pago los jornales i zarse ligeramente el tipo y a pre-
correspondientes a la segunda quin-i ^oui'nar las tristes levitas negras riprtamenW 
r . Z i * Ajadas flores del mai cierid ,. rf 
hombres qye se arruinó por él ella 
un jugador de carreras apellidado 
Alfaro, a la cual ya en su crepúsc* 
lo alcanzó a conocer mi generación 
bajo ti sobrenombre prtsiigioso í«1 
" L a Estrella". 
rroto, Antonio y Julio Ruiz; a Ca-
magüey: la señora Elvira Navarro 
de Benítez y sus familiares, Alfredo 
Santa Clara con objeto de asistir a Benítez, R. Gómez Garay, y á n t e n l o 
los funerales del Sr. Isidro Otero, 
que se efectuarán esta tard« en aque. 
lia ciudad. 
CENTRAJLE8 QUE COMEN ZAflAN 
UN B R E V E L A MOLIENDA 
Han formulado ya sus pedidos de 
vagones a los Ferrocarriles Uniioa, 
para el transporte de cañas, los cen-
trales cuyos nombres, orrecemos a 
continuación, ubicados todos en li-
nea» de aquella empresá ffirrovia-
ria: * 
' " L a . Francia"', en los Palacios, 
"Pilar" y "Andorra", en Artemisa, 
"San CrI&tóbai", en el pueblo -de BU 
nombre y "Sania Amalia", en Coli-
seo. 
E L GOBERNADOR D E PINAR D E L 
R I O 
E n el tren ae la tarde, regresó a 
Pinar del Río, e l comandante Ma-
nuel Herryiuan, Gobernador de di-
cha provincia. 
N A T H A N I L L S T E V E N S O X 
E l señor Katnanlel Stenvenson, 
Contador de la "Havana Central", 
que rué objeto recientemente de una 
M. Bello. 
Fueron a Matanzas: all doctor 
Pérez CuLillas, y José Gómez; a Cár-
denas: Feliciano Alegría: A Agua-
cate: Rafael Rodríguez, e Ignacio 
Ibarra; a Campo Florido; Cipriano 
Menéndez y su hija Teté; al central 
'"Progreso": Ricardo Chaple y sus 
familiares. 
T R E N D E COLON 
En este t ren lieBaron ayer de: 
Cárdenas: la señora Mr.ría Teresa 
Vidal de Larriou y sus hijos Fran-
cisca y Jorge. 
Central "Tinguaro": la señora del 
coronel Cadwell y su sobrina. 
Matanaas: Víctor de Armas, y 
Martín Alberti. 
Central "Araújo": .Manuel Egaña. 
Jovellanos: Rafael Lópe.z. 
Jaruco: L . D. Irure. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
En distintos trenes llegaron ayer 
de: Camagüey: el Representante Ri-
cardo Padierni, y el doctor Julio Cé. 
agresión en la Term nal, ha tomado' Sar Fraxeda; de Manzanillo: Héctor 
de nuevo posesión de su cargo com-¡ Fernández; de Ciego de Avila; el 
pletamente restablecido «ie las Je-¡ Representante Nick Adán; de San 
sionos que recibiera. 
CONSTANTINO ( ANO 
Güines: la señorita Graziella Roura; 
y al central "Ulacia": D. Juan Ula-
cía, propietario de esa finca azuca-
rera que acaba de regresar de 
Europa. 
Se dirigieron a La Salud las in-
teresantes señoritas Emilia y Mercy 
Enseñat y Dazca. 
T R E N A SANTIAGO D E ( X B A 
Llegaron anoche en este tren de: 
Matanzas: Alfredo Heydrick; de Cár-
denas: Rodolfo Aróstegui; de Ba/a-
mo: Máximo Reinóse y Raúl Her-
nández; de Colón: Francisco Deiga-
jdo y sus familiares; de Cienfue^os: 
I la señora María Mata, 'aii doctor 
Baldomero Gran, y Ramón Grau; de 
i Santa Clara: Bruno Vill?, la señori-
ta Angeles Pairol; de Camajuaní: 
Higinio González y sus familiares; 
de Remedios: la doctora señorita 
Piiar María Rojas Escobar; de Ca-
baiguáa: la señorita Fidelina Car-
menatti; de Sagua la Grande: la se-
ñora viuda de León e hijo, la seño-
ra del doctor Beldarraín y su hijo, 
la señor ade Espinosa, JÍ su hijo, ei 
señor Guillermo Espinosa. 
DE ANOCHE 
E L T R E N E X P R E S O 
Salieron anoche en este tren pa-
dido más de une vez. , 
PIDIENDO UN S E R V I C I O 
L a Havana Electric Co . , ha inte-
resado de la-Secretaría de Obras Pú-
que encuadrando siempre el ostro 
impecablemente rasurado, como, en 
Ramot. Arizpe o don Lorenzo de Za-
vala, Imprimen al tipo un tinte li-
geramentó monacal, que a las veces 
, . • . ¡ s e modifica con cierto aire donjua-
Tenemos la impresión de que, al I neSco tocándose con una airosa ca-
pa española como en Sánchez de 
pero que sabían exornar su 
LOS E M P L E A D O S D E O B R A S P U 
B L I C A S T E N D R A N T A M B I E N VA 
CACIONES 
igual que se ha hecho en otras Se-
fclicas la designación de un inspec-;cretarías. Particularmente en la dejTagle . Y cuando llega la revolución 
tor especial para las obras que, de|Sanidad y Beneficencia, que el se-1 de Ayutla y con ella el triunfo defl-
acuerdo con el decreto presidencial Iftor Manuel de J . Carrerá, honora-1 nitivo de los liberales, hace su vio 
de fecha 28 de octubre de 1903, se 
vienen efectuando, relacionadas con 
la electrificación de las líneas y con!Pleados de la Secretaría, con moti 
vo de las tradicionales fiestas del 
presente mes. 
el fin de poder resolver de acuerdo 
con el ingeniero de la compañía, y 
a la mayor brevedad posible, para 
no tener abiertas las calles, nada 
más que el tiempo necesario. 
L a citada compañía acompaña los 
planos correspondientes sobre este 
asunto. 
ble Secretario de Obras Públicas, au-, lenta irrupción la plebe, proclaman 
torizará las vacaciones a los em-!do el dominio de las barbas, de los 
rostre s cubiertos de pelo, y en la 
forma de incipiente moctacho de un 
1>AS F I E S T A S I N V E R N A L E S D E 
L A P R E N S A 
E l --señor Francisco Cuéllar del 
Río, hablando en la mañana de ayer 
y di^if icar un poco el P f̂a(io. 
las flores de la gracia y de la 
iigencia, como lo reclamaba una B 
nera-'-ón que no sólo sabía íJH 
con frutas y champagne en los m 
sos restaurants de entorces, c 
no los hay ya en México. 
¡Son los signos de los tiemP^ 
E s natura! que cuando ¡os hom 
come/: sobre los inmaculados m ^ 
teles de Fulcheri, la Concordia-
Rec^nier. y los generales, 105 ^ 
tados, los hombres del día sep , j 
Zamatont,. Mariscal, Riva pa , 
¿óstenes Rocha, Ramón Corona,̂  
tamirano. Justo Sierra, 
Nájcra y Francisco Ruines 
•enou-
o cosa parecida 
las 
tesanas de su tiempo, se d m1^ 
Florencio Villarreal o del recio bi-
gote caído de don Francisco Zarco, 
ya en la de bigote y piocha como en 
don José Justo Alvarez, Robles Pe-
zuela. Osollo y hasta Miramón, ya 
con Los repórteres encargados de la I en la de e&a tempestuosa sinfonía de I " L a í s t r e l i a " -
información diaria de Obras Públi-¡ ios pelos que constituye la horrible'1"0 lo es también que cuando ^ 
cas, nos dijo que ya había dado las j barba de candado, que no deja libre 1 e&06 hombres públicos del dia.^ ^ 
a T ^ r o ^ u T n x r»ü Í • 1 • 1 • p f» A v|6rdenes oportunas para que se pro-| de aqueila espesísima maleza sino la influyen y deciden los J661111^ les 
^ » ? S l ^ > ^ r i 5 a ^ w ^ f a v r f eed* a habilitar los parques de la órbita de los ojos, como en de la L l a -
MARINA S E D I R I G E A OBRAS PU. | Ind ia y de Colón d o n í ¿ tendrán | ve, Comonfort. José María Mata, 
RLICAS» .efecto en el próximo mes los feste-1 Poncia110 Arriaga, Herrera y Cairo 
, • , j ^ 'jos invernales organizados por las I-v hasta don José María Iglesias, y 
L a Secretarla de Guerra y M a - 1 A ^ ,„ „„„„„„ „ ^„ 1 desde entonces comienza a 
riña, ha solicitado con fecha de ay^r p5rteres de 
de la Secretaría de Obras públicas' Ljentg 
ei estudio y presupuesto para la eje-
cución de las obras de drenaje en 
el Castillo de la Fuerza. 
LA PLANTA D E BOMBAS D E PA-
L A T I N O 
Asociaciones de la Prensa y de Re-
Según nos informó el señor Emi-
lio del Junco, Jefe del Negociado de 
la Habana, respectlva-
C A B L E S S O T E R R A D O S 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad ha 
encon-
trarse, y cada vez con más alar-
mante frecuencia hasta venir a ser 
lo habitual y cotriente, el rostro 
"abollado", las caras ' paradas" en 
dado órdenes a los contratistas del Presencia de los cuales antes que en 
embellecimiento del parque Maceo, ¡el estadista jse piensa en el habi-
diciéndoles que los cables en dicho I í u a d o a la taberPa. Por la falta abso-
ra Santa Clara: el doctor Gaicía í^11118 >' Cloacas, ya se está traba-, Zayas„ 
tiago de Cuba: Hilarlo Fernández y1 Ramos, Secretario de la Junta Pro-|jandp ^ Proyectos para la eje 
sus familiares; de Santa Clara: Joa-'vmcial Electoral de las Villas, San- cl!ción de las obras que son necesa 
parque, deberán ser soterrados. 
Tan pronto se celebre la subasta 
para el nuevo parque "Presidente 
se le hará a los contratis-
tas la misma recomendación. 
Tarntiiéa ha turnado de nuevo po-1 quín Naranjo y sus familiares, y 1 tiago de Cuba: la señora Elvira C. 
sesión de su cargo el señor Cons-j Martín Lezcano; de Matanzas: Lui3: de Bacardí y su hija Amalia, Ra-
tantino Cano, muy diligente y en-
tendido AuxiKar del Superintenden-
te del «iistrito ferroviario de la Ha-
bana. 
K L ADMINISTRADOR D E L F E R R O -
Q ^ R R I L D E L N O R T E 
Procedente de Ciego de Avila lle-
Quesada. miro Ramírez Tamayo, Abelardo Ro 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N ¡selló, Enrique Díaz Echarte, lu se 
E n distintos trenes salieron ayer 'ñorita Joaquina Fonseca, Antonio A 
para Cienfue^os: José Manuel VivesiRulz-
y sus familiares; y los señores José ! Se dirigieron a: Baracoa: Manuel 
rías en la planta de bombas de Pa-
latino, y puyos trabajos comenzarán 
en breve. 
S O B R E R E P A R A C I O N D E C A L L E S 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad ha 
LA PLANTA D E BOMRAS D E CA-
SA B L A N C A 
E l ingeniero señor Emilio Maza, 
Jefe de la División del Alcantarilla-
do, se trasladó en la mañana de ayer 
a Casa Blanca, para hacer la distri-
bución de las obras que se harán en 
Luis, Vicente y Oscar Font, con el García Ríos y sus familiares: a Cíe-¡hado instrucciones al señor Eduar- | la pianta de bombas en dicho ha-
objeto de asistir a la boda del doc-.'so de Avila: J . Armellones, Alfredo ¡do Beato, Jete de la Oficina de pa-|rri¿( unas por administración y me-
gó ayer a esta capital, el señor Os- tor Mario Font con la señorita-Ra-¡González Bravo y Manuel Blanco; vimentación, a fin de que informe 
Alonso, Administrador General car 
del Ferrocarril del Norte de Cuba 
y Vicepresidente de la Consolida-
ción ferroviaria. 
E l señor Alonso, utilizó el roche». 
quel Bruñí, que se celebró anoche' al central "Violeta": A. J . Keller, | sobre la reparación de las calles de 
en aquella villa. También para Cien-i Florentino Ríos, y Fernando Junco; 
fuegos: los Representantes a la Cá- U Esmeralda: B. Tellechea y sus fa-
tnara, Santiago Rey y José Leonard. • miliares; a Camagüey: las señoritas 
Se dirigieron a: Matanzas: Enri-1 Angeles y Mercedes Bosch, y el in-
saíóit particular de aquella empre-Ujue G. Quevedo, el doctor Teófilo i eeniero Luis de Zárraga. 
sa que vino agregado ai tren ^x- González Mora, J . M. Miroof, Cé- ' i r r AITCT f AC C A P i r n í ñ ñ c 
preso , ^ . « « . w ^ ^ ™ s r Fprn id 7 > José « tro ve- YEAWot LAN MJllhUAÜbo 
E L G E N E R A L C A R R I L L O Y E L 1 ga; a Coliseo: J . F . García; a Cár-i 
SFÑOR M A R T I N E Z denas: Andréa García y su esposa; IF^PANOI AS FN í A PAH 18 
fialleron para el central "Retor-ja Rodas: Angel Altuzárraga; al cea-l1'01 A i l U L A Ü W1 1 • 
la Avenida de Acosta; reparación de 
diante subasta pública, la adquisi-
ción de tubos motores, calderas, ce-
pillo cortador y un trasbordador de 
los baches existentes en la calle de,acero 
O'Reilly entre Cuba y San Ignacio;! Para estas obras se han hecho los 
baches existentes en la esqipina de 1 correspondientes planos que explican 
Oficio y San Pedro; reparación de|las obras que son necesarias reafi-
la calle Ayuntamiento, entre Calza-
da y Peñón, en el Cerro, y repara-
ción de la calle Aguacate, entre Mu-
ralla y Sol. 
También se ha interesado un in-
zar en la planta de bombas de Casa 
Blanca. 
TERMINACION D E UN I N V E N -
T A R I O 
E l coronel señor Vicente Pozo, Je-
luta de expresión, reveladora del 
vací<« interior, justificando así el 
admirable apotegma del incompara-
ble maestro lusitano: el alma mode-
la el rostro, como el soplo del anti-
guo alfarero modelaba el vaso fino. 
Esta degeneración irremediable y, 
RepúMica, los hay a W}*116* , cir 
conoce por "el Agachado" y e br9( 
charrón", y cuando estos _ Ü O ^ , , 
se atracan de "mole" y de ' ^ «y 
sobre los grasientos manteles a 
"GuadaiaJ» 
cortesana^ 
Cueva del Tigre" y 
p u e s . . . " entonces las 
llamen como esa, desde ahora^ 
temente célebre, que ProV . latitti: 
talla dentro del palacio legisl 
" L a Metates". uaseü* 
Nombre y hembra—perm" „, 
anotarlo tristemente—que s g0fj,| 
acabido resumen del es,a°l° no» 
de nuestro tiempo, de to ^to-
época, que ha de pasar a '^flira. 
ria como una gran mancha 
siempre muy dsvoto, 
Querido Hohm 
Suvo 
fe del Negociado de Limpieza de Ca-
lles, nos dijo que las cuadrillas de 
baldeo de ese departamento habían 
procedido en la noche de ayer a ha-
cer la limpieza de la calzada de In-
fanta, en toda su extensión, y en 
la calzada de Fomento, desde la cal-
zada de Concha hasta la de Lrf/anó, 
incluyendo las calles transversales. 
E L H O T E L P L A Z A , DEFXAtTDA 
A L E S T A D O 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
de acuerdo con un Informe que le 
ha sido rendido, ha informado a la 
Superioridad de que el Hotel Pla-
za, de esta ciudad, viene disfrutan-
do desde hace tiempo de unas plu-
mas de agua clandestinas. tai,if 
También afirma que tiene 
cido dicho hotel un servlC!0 cual »9 
de alcantarillado, para elc,„„retar'* Secretan 
idenf* 
ha sido autorizado por la 
de Obras Públ icas . 
E X P E D I E N T E S SOBRE 
CONTADORES 
L a Secretaría de la pref'°ras. P»' 
remitido a la de Obras puD' pedi*8' 
ra su informe, numerosos e ^ 
tes sobre recursos de alzad > J | 
metros contadores. 
V E M S T E A S T E f U N C l O N t 5 
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